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Der STA TISTISCHE SONDERBERICHT ,Lohn-
kosten in der Eisen- und Stahlindustrie und im 
Eisenerzbergbau" wird spater veroffentlicht. / 
Vgl. auch Seite IX. 
_ La . NOTE ST A TISTIQUE « le cout de la main-
d'oeuvre dans l'industrie siderurgique et les mines 
de fer» sera publiee ulterieurement . 
. Voir aussi page IX. 
La NOT A ST A TISTICA «.11 cos to dell a manodo-
pera nell'industria siderurgica e nelle miniere di 
ferro » sera pubblicata prossimamente. 
Vedere inoltre pagina IX. 
De SPECIALE ST A TISTISCHE BIJLAGE ,De kosten 
van arbeidskrachten in de ijzer- en staalindustrie 
en in de ijzerertsmijnen" wordt later gepubliceerd. 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben fiir die jahre vor 1965 slnd voll-
standig im jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistlschen Amtes, Ausgabe 1970, Tell 1, ,Lau-
fende Statistiken" enthalten und konnen dlesen 
entnommen werden. 
Wir verwelsen auf die lnzwlschen veroffent-
lichten Erlauterungen zu unserem Bulletin ,.Eisen 
und Stahl" deutsch + franzosisch; italienisch 
+ nlederlandisch folgt spater. 
Les donnees annuelles anterieures a 1965 sont 
reprises lntegralement dans la publication de 
!'Office Statistlque : Annuaire Siderurgie, .1970, 
1re partie : « Statistiques courantes », a laquelle 
le lecteur est prle de bien vouloir se reporter. 
Voir les Notes explicatives de notre bulletin 
« Siderurgie » pubJiees entretemps en allemand-
franljais; ltalien - neerlandals suivra piu~ tard. 
I datl annuali anteriori al 1965 sono lntegral-
mente riportati nefla pubblicazione dell'lstituto 
statistlco : Annuario Siderurgia, 1970, 1• parte : 
« Statistiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventualmente interessato. 
Vedere le Note esplicative riferendosi al nostro 
bollettino « Siderurgla » pubblicate frattanto in 
tedesco - francese; le versioni italiana e olandese 
seguiranno piu tardi. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 worden 
nlet meer vermeld In de tweemaandelijkse pu-
blikatie ,ljzer en Staal"; bovengenoemde cijfers 
treft men· volledig aan in deel I ,Lopende Sta-' 
tistieken" van het jaarboek ljzer en Staal, 
uitgave 1970. 
Zie de intussen gepubliceerde Toelichting· bij 
het handboek ,ljzer en Staal" in Duits- Frans; 
een ltaliaans- Nederlandse versie verschijnt later. 
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IV 
VORBEMERKUNG 
Die Angaben filr die Jahre vor 1965 slnd filr alle Tabellen 
dieses Bulletins lm ersten Tell des Jahrbuches ,Eisen 
u nd Stahl "(Ausgabe 1970) enthalten. 
Das Statistlsche Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die GrOndung der 
Europalschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und alien anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen· und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fOr sle von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt elnen veranderllchen Tell, den ,.Statlstlschen 
Sonderbericht", In dem hauptsachllch jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenprelse- Rohstahi-Weltproduktlon- AuBen· 
handel - Fehlschlchten im Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jahrllchen Erhebungen Ober 
.,lnvestitlonen" und Ober ,.Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins 1st jedoch, wle schon In 
selner sett 1953 veroffentllchten und stetig verbesserten 
Form, den regelmaBigen statlstlschen Relhen gewldmet. 
Diese Statlstiken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentllche Elsen- und Stahllndustrle lm Sinne des 
Vertrages sowle Ober den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen liber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statistlken zahlrelche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derz.eltlgen Staatsgren:z:en zugrun· 
de gelegt. 
In den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) 1st 
das Saarland enthalten. Samtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch be:z:lehen slch ledigllch auf das Mutterland. 
In den deutschen AuBenhandelsangaben 1st der Aus-
tausch mlt dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob sle auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder an Hand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen erstellt slnd - treten sett Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les donnees annuelles anterleures 1 1965 de tous le 
tableaux de ce bulletin sont publlees en preml~re partle d 
I'Annualre «Siderurgle »(edition ~970). 
Le Bulletin « Siderurgle » a pour but- en application d 
l'artlcle 47, allnea 2, du traite lnstituant la Communaut 
Europeenne du Charbon et de I'Acler- de fournlr au 
gouvernements et 1 tous les autres lnteresses les donnees 
qui sont susceptlbles de leur etre utlles dans le domalne 
de la slderurgle et des mines de fer. 
11 comporte une partle variable: La « Note statlstique » 
dans laquelle seront diffusees des donnees surtout an 
nuelles concernant notamment : Les prlx de bar~mes 
- La production mondlale d'acler brut - Commerce 
exterleur - L'absentelsme dans les mines de fer - Les 
resultats prlnclpaux des enquetes annuelles sur les 
« lnvestissements » et sur les « salalres », etc. 
L'essentlel du Bulletin est cependant consacre - comme 
cela a ete le cas depuls sa publication en 1953 sous des 
formes dlverses amellorees peu 1 peu - aux series 
statlstiques regull~res. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des donnees relatives 11a « Siderurgle proprement 
dlte », au sens du Traite, et aux « Mines de fer », mals 
aussl des statistiques concernant le negoce de la ferrallle 
et le negoce des produits slderurglques, alnsl que de 
nombreuses donnees sur les echanges exterieurs. 
Observations particullires 
1• Les pays sont conslderes dans les llmltes de 
leur terrltolre actuel. 
Les donnees se rapportant 1 I' Allemagne occldentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statlstlques concernant la France s'appll· 
quent 11a France seule. 
Pour les statistiques douanl~res allemandes les echanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas comprls dans les 
chlfl'res publl&. 
2• Pour les statlstiques relatives aux echanges, qu'elles 
alent pour base les llvralsons recensees aupr~ des 
uslnes ou bien les passages aux frontl~res releves par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munaute 
- exportatlons 1 destination des pays de la Com-
munaute 
sont remplacees respectlvement depuls l'etabllssement 
du Marche commun du charbon et de l'acler par les 
expressions sulvantes : 
AVVERTENZA 
I datl annual! anterior! al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'a n n ua rlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1970). 
11 bollettlno « Slderurgla » si prefigge - In appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunltl 
europea del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al go-
vern! ea tuttl gll altrl lnteressatl datl che possono rlvestlre 
una certa utilltl nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl I datl soprattutto annual! 
concernentlln partlcolare I prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondlale dl acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, I rlsultatl principal! delle 
lndaglnl annual! sugll « lnvestlmentl » e sui «safari », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone ne11953, sotto varle forme mlgliorate a poco a poco 
- alle serle statlstlche regolarl. Queste ultlme compren· 
dono non solo datl relatlvl alia « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle « mlnlere di ferro », ma 
anche statlstlche concernentl 11 commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, nonch~ numerosl datl sugll 
scambl esternl. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• I paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
I datl rlferltl alia Germanla occldentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alia 
Francla si applicano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
l• Per le statlstlche relative agll scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure I passaggl alle frontlere rllevatl dal servlzl 
ufflclall competent!, le espresslonl : 
- lmportazlonl dal paesl della Comunltl, 
- esportazlonl verso I paesl della Comunltl, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato comune per 11 tarbone e per l'acclalo, 
dalle espre$S1Qnl; 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dlt bulletin zljn opgeno-
men In het eerste deel van een J a a r b o e k ,I J z e r e n 
S ta a I" (ultgave 1970). 
Het bulletin ,ljzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de ljzer· en staallndustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
In dit bulletin Is opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de ,Speclale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende me~; name: 
de In de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absentelsme In de ljzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlljkse enqu@tes betreffende de 
,lnvesterlngen", de ,Jonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het bulletin In 1953 In diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zijn nlet alleen 
gegevens betreffende de ,elgenlljke ljzer- en staalln· 
dustrle" In de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstieken betreffende de schroot-
handel en de handel In Jjzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
Bl)zondere opmerklngen 
1. De land en word en beschouwd blnnen de grenzen 
van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West·Duitsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrl)k 
alleen. 
In de statistleken van de Dultse bultenlandse handel 
Is het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de bij de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wel op de door de bevoeg-
de offlclile dlensten gereglstreerde gre.nsovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de Janden van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de Janden van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelljke markt 
voor kolen en staal vervansen dQQr <Je l'lavol,encto 
aanduldlnseo; 
VI 
- BezOge aus den Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Llndern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.drltten lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchu anderes ver· 
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen 'Und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben In den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet slnd, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mlt dlesen Oberelnstlmmen. 
In Fallen, In denen die Erzeugung elnmal nach Un· 
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamuummen ebenfalls voneiMnder ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Undern anders auswlrken 
konnen als bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate slnd In r6mlschen Zlffern ausge· 
drOckt, wihrend die Vlerteljahre - soweit es 
slch nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han· 
delt - mlt arablschen Zlffern versehen wurden. 
- r6ceptlons en provenance des pays de la Com-
munautll 
- llvralsons aux pays de la Communautll. 
3• Les «pays tiers » comprennent tous les terrltolres 
auxquels ne s'appllque pas le traltll lnstltuant la 
Communautll Europ6enne du Charbon et de I'Acler. 
4• Les donn6es concernant la production de fonte et 
d'acler brut se r6f~rent, sauf cas contralre pr6cts6 en 
note, l la production nette, c'est·l·dlre pour la 
fonte, d6duction faite de la fonte repass6e et pour 
l'acler, d6duction faite de l'acler llqulde pour Duplex 
repass6. 
S• Arrondlssement des donn4Ses 
Les Indications mensuelles d,es tableaux ne donnent 
pas touJours le total annuel exact. Cela provlent 
partiellement de ce que les chlffres sont arrondls et 
partlellement de ce que des corrections ont 6tll appor-
t6es lllt6rleurement aux statlstlques annuelles. Dans 
tous les cas oil I' on dispose des chlffres annuels rectlfi6s, 
ces chiffres ont 6tll utllls6s. Les chiffres 6tant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas colnclder avec la somme des 
chlffres partiels. 
Dans le cas oil la production a 6tll lndlqu6e tant6t 
par pays, tant6t par catllgorles, les totaux ne corres· 
pondent pas non plus touJours entre eux., Les chlffres 
ont en effet 6tll arrondls par exc~ ou par d6faut et 
cette simplification se manlfeste d'une manl~re dtff6· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celul d'un groupement par cat6gorle de prodults. 
6• Les mols sont exprlmes en chlffres romalns, 
tandls que les trlmestres le sont en chlffres ara• 
bes, pour autant qu'll ne s'aglsse pas de moyennes 
trlmestrlelles. 
- arrlvl dal paesl della Comunitl, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano In quelle contemplate dal trattato lstltutlvo 
della Comunlt! europea del carbone e dell'acclalo. 
4• I datl concernentl la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrarlo preclsato 
In nota, alia produ%1one netta, clol!, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre menslll Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con 11 totale dell'anno. 
Clo l! dovuto In parte ad arrotondamentl e In parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Polchl! I rlsultatl definltlvl sono statl 
arrotondatl, anche I totall delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
I totall dlfferlscono anche nel casl In cui la produzlone 
l! stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllficazlone si manl· 
festa In manlera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• I mesl sono lndlcatl In clfre romane, I trlmestrl 
In clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trimestral!. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - lndlen nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwiJzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
5. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven In de tabellen 
komt nlet altiJd nauwkeurlg met het Jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dlt ziJn verklarlng In afrondlngen, ten 
dele In achteraf In de Jaarstatistleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschikklng had 
over verbeterde JaarciJfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten ziJn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per proc6de werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dlt vlndt 
zljn verklarlng In afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
proc6d6. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld, terwiJI de kwartalen, voor %over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Aral;»lsche 
cljfers %ljn voonlen. 
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ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNt!ES Rt!CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
£strozlone grezzo dl mlnerale dl ferro 
Elsenerzfarderung (Roherz) 
Bruto-l}zerertswlnnlng 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlocle Oeuuchland France ltalla Perloclo (BR) Bel~l~ue TIIdvak Bee I Luxembourc 
1966 9-467 55657 1 253 124 6 528 
1967 8 553 49845 1 222 88 6 304 
1968 7714 55787 1192 82 6 398 
1969 7451 56019 1157 93 6311 
1969 IV 614 5141 93 7 518 
V 580 5 008 99 6 539 
VI· S8t 4905 99 8 526 
VII . 607 3644 117 6 586 
VIII 589 2 936 88 9 515 
IX 619 5 048 118 9 522 
X 659 4687 115 9 533 
XI 607 4658 88 8 457 
XII 563 4852 80 7 473 
1970 I 638 5 370 85 8 478 
11 619 4970 96 7 394 
Ill 588 5 001 84 8 540 
IV 584 5 000 87 9 529 
V 516 4856 89 8 402 
VI 557 5246 101 8 478 
VII 548 3 846 116 5 531 
VIII 524 2 662 94 8 521 
IX 547 5 242 113 8 503 
GroBbrltannlen Schweden UdSSR Verelnlcte Staaten Kanada Venexuela 
Royaum .. Unl Su,de URSS USA Canada Venexuela (a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1966 13 778 28 207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12943 28752 168 000 85 546 37788 17 200 
1968 13 935 32 333 177700 87 239 42062 15 400 
1969 12 302 33 272 186 000 89672 32400 16630 
1969 IV 1 254 (e) 2 770 } 6 202 3 767 1214 V 959 2877 46 800 9 666 2 556 1 631 VI 996 2 813 9 848 1 253 1554 
VII 1 050 (e) 1622 } 9 765 2 327 1805 VIII 939 2676 47 700 9 865 3 805 2060 IX 895 3 263 9035 4560 1 936 
X 1 132 (e) 3 532 } 8734 5153 1 969 XI 868 3150 47 200 5 803 4323 1 743 XII 846 1466 5412 2952 1 561 
1970 I 1105 (e) 637 } 5439 2005 11 894 2224 46 898 5170 Ill 960 2689 5 881 
IV 1146 (e) 3 320 } 6 739 V 922 48 203 9412 VI 9672 
VII 9 805 
VIII 9 532 
Quelle } (a) Monthly Statlstla of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines - US Department of the Interior 
Fontl (c) flsen- und Stahlstadsdk - Statlstlsches Bundesamt - AuBenstelle OOsseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Stadsda - United Nations 
(e) Moll de 5 semalnes, tous les autres mols .f semalnes (e) Monate zu 5 Wochen. alle anderen Monue zu .f Wochen 
Mese dl 5 aettlmane, tutd all altrl mesl dl .of aetdmane Maanden van 5 weken, alle andere maanden .f weken 
1000t 
EGKS 
CECA 
73 028 
660U 
7t t74 
7t 03t 
6 373 
6llt 
6U9 
4959 
4U6 
6 316 
6004 
5 818 
5974 
6 579 
6087 
6211 
6209 
5872 
6 391 
5 046 
3 810 
64U 
Welt 
Monde (c) 
627 800 
629 600 
677 500 
700400 
3 
0 Production de fonte brute (a) en quantlte absolue, et en % de la production d'acler brut Produzlone dl ghlsa grezza (a) In quantltd assolute, e In% della produzlone dl acclalo grezzo 
Zelt UEBL • BLEU EGKS 
P6rlocle Oeuuchland (BP.) France ltalla Nederland Bet513u• CECA Perloclo e.,. Luxembour& 
Tlldvak 
1 2 3 4 5 6 7 
' Rohelsenerzeugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1966 15.of13 15 S8.of 6 273 2209 8302 3960 61741 
1967 27 366 15 692 7312 2 579 8994 3 960 ~~ 1968 30305 16414 7842 2 821 10-448 4 308 
1969 33 764 18128 7795 H61 11 313 4865 79m 
1968 X 2701 1 621 671 245 955 389 :: XI 2615 1536 654 230 867 37.of 
XII 2516 1 533 679 267 936 37t 6303 
1969 I 2 713 1 595 690 269 926 395 6~ 
11 2495 1.of70 629 24.of 862 367 6067 
Ill 2855 1 565 718 282 991 408 6820 
IV 2641 1 508 676 270 929 393 6417 
V 2 768 1 593 743 282 947 .of06 6738 
VI 2 819 1579 699 295 936 398 6Tl6 
VII 294.of 1 293 668 256 887 42.of 6472 
VIII 2 964 1 089 690 326 916 391 6376 
IX 2841 1 538 611 315 972 423 6701 
- X 3 021 1 610 519 268 998 .of)) 6850 
XI 2 9.of9 1620 520 328 959 41.of 6788 
XII 2 755 1 668 633 326 990 .ofH 6786 
1970 I 290.of 1 752 738 315 825 .of13 6948 
11 2 742 1 590 626 278 786 397 6419 
Ill 2 911 1 711 717 320 987 ....... 7088 
IV 2943 1 692 702 298 1 012 439 7086 
V 2827 1 666 7.of6 323 1 002 403 6968 
VI 2866 1 593 732 290 962 .of27 6871 
VII 3 007 1 438 700 278 907 .of2.of 6754 
VIII 2 948 1166 715 312 90.of 387 6441 
IX 2 739 1628 732 299 954 385 6737 
X 2 788 1 709 680 294 918 368 6757 
XI 2 597 1 596 620 310 759 365 6247 
Rohelsenerzeugung In % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport - 1- en% ac er 
1966 71,9 79,5 .of6,1 67,9 93,1 90,2 n.s 
1967 74,5 79,8 .of6,0 75,8 92,6 88.4 73,3 
1968 73,6 80,5 .of6,2 76,2 90,3 89,1 73,2 
1969 74,5 80,6 47,5 73,5 88,2 88,2 73,9 
1969 1 72,8 79,3 45,6 70,4 89,3 87,2 72,2 
2 7.of,3 80,0 .of6,5 74,0 86,8 88,7 73,1 
3 75,6 80,8 49,5 76,9 89,9 88,1 75,0 
" 
7.of,8 82,3 50,0 72,0 86,9 88,5 75,5 
1970 1 73,9 80,4 48,.of 71,5 85,6 88.1 73,3 
2 73,9 79,9 47,0 70,8 86,.of 88,1 73,0 
3 7.of,9 80,9 50,3 72,2 88,4 88,5 7.of,3 
(a) Production nette (sans fonte repassh). y oompris fonte Sple&el et ferro-
mancanae carbur6 au haut fourneau et au four "•ttrlque l fonte et, 
pour I' Allem11ne (P.F), ferrCHIJiclum au haut fourneau 
(a) Produzlone netu (esdusa la &hlsa dl rlfuslone), lvl oompresl &hisa apeculare 
e ferro mancanese carburato all'altoforno eel at forno elettrloo per &hisa 
e, per la Germanla (P..F.), ferro sUldo all'altoforno 
(b) Sans ferr.-Jiia&es (b} SeiiZII fer~e&h• 
(c) Estimation - Chine (RP) non oomprlse (c) Valuuzlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mols de clnq semalnes, tous Jes autres mols quatre semalnes (d) Mue dl 5 settimane, tutd &11 altrl mal dl 4 .. ttlmane 
Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer (a) In werkeiiJke hoeveelheden en In% van de ruwstaalproduktle 
Gro8brltannien Osterrelch UdSSR 
'(t)n USA 
Royaume-Unl Autrlche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl ghlsa grezza • 1000 t • Produlctie van ruwl}zer 
15 961 2195 70 300 83 60-f 32017 
15 395 2140 74800 79 512 40095 
16 695 2474 78800 81 041 46 397 
16 652 2 816 81 000 86 616 58147 
1 707 (d) 233 } 5411 4097 1 395 229 19 900 5 687 3 852 1 295 214 6 426 4113 
1 615 (d) 236 } 6 672 4366 1 368 220 19700 6 596 4090 1347 243 7 481 4594 
1 646 (d) 217 } 7430 4508 1 392 223 20 300 7 669 4743 1 365 230 7 337 4 687 
1 398 (d) 240 } 7140 4856 1134 251 20700 7 016 5 027 1 211 251 7050 5 060 
1 582 (d) 256 } 7554 5 390 1 306 239 20 300 7 247 5 287 1 287 209 7400 5 539 
1 576 (d) 239 } 6 985 5 645 1 390 234 20 900 6434 5095 1 427 240 7 339 5 749 
1 765 (d) 261 } 7 095 5 440 1 398 256 21 400 7 368 5 670 1 300 250 7171 5 562 
1 540 (d) 253 6 941 5 695 
1 333 249 6904 5 698 
1 721 (d) 243 6754 5 672 
1 382 5 969 
ghlsa ~apporto --1-1 In% GCCGO 
Produktle van ruwljzer in % van de ruwstaa/produlcde 
64,6 68,7 72,8 67h 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 73,4 66,0 70,8 
60,6 71,4 7M 64,9 71,5 
61,6 70,2 73,6 66,5 69,7 
64,3 72,7 74,7 66,5 71,1 
61,9 72,4 71,7 66,2 70,8 
61,8 71,3 74,1 66,4 71,2 
62,2 73,2 74,0 67,9 71,1 
65,5 72,4 68,5 72,0 
Welt Zelt (c) P~rlode 
Honde Perlodo 
TIIdvak 
13 
322 600 1966 
337 700 1967 
361100 1968 
392 000 1969 
X 1968 
XI 
XII 
I 1969 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
69,7 1966 
69,7 1967 
70,1 1968 
70,0 1969 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
(a) Elnschl. Sple&elelsen und kohlenstoffrelches Ferroman,an auch aus Elektro-
Rohelsenllfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosilizlum-
ohne um&eschmolzenes Rohelsen 
(a) lnduslef aple&elijzer en koolstofrljk ferromanpan, ook uit elektrlsche ruw. 
Jjzerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef hoo,oven-ferrosllidum - excl. 
om&esmolten ruwljzer 
(b) Ohne Ferrole&lerun&en (b) Zonder ferrole&erlncen 
(c) Geschltzt - Ohne China (VR) (c) Ramln1- zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu -4 Wochen (d) Haanden van 5 weken, all• andere maandon -4 woken 
5 
Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part en% de h1 production mondlale 
Produ%1one dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettiJ (a) e parte In % della produzlone mondlale 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
Pvlode Oeutachland (BR) France ltalla Nederland 8el5i~ue Luxembour1 CECA Periodo B••• 
nJdvak 
1 1 3 4 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acler brut 
1966 35 316 19 594 13 639 
1967 36 744 19658 15 890 
1968 41159 20403 16 964 
1969 45 316 22 510 16428 
1968 X 3 683 2070 1 506 
XI 3 587 1926 1378 
XII 3 239 1 905 1434 
1969 I 3 688 2028 1 532 
11 3 ........ 1 837 1 378 
Ill 3 936 1 970 1 590 
IV 3 573 1900 1494 
V 3 640 1 967 1 583 
VI 3 823 1 984 1496 
VII 3 907 1 536 1443 
VJII 3 857 1 313 1 264 
IX 3791 1986 1 293 
X 4084 2008 1 053 
XI 3 959 1939 1 039 
XII 3613 2040 1 263 
1970 I 3950 2194 1 516 
11 3 750 1 995 1 317 
Ill 3 885 2109 1475 
IV 4037 2128 1 524 
V 3 738 2086 1 515 
VI 3 908 2007 1 542 
VII 4055 1 n3 1 522 
V Ill 3 927 1 381 1 249 
IX 3620 2073 1 521 
Xp 3 655 2128 1 470 
Xlp 3458 1 946 1 330 
Antell an der Welterzeugung (%) 
1963 8,4 4,7 2,7 
1964 8,9 4,7 2.3 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4.2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3,3 
1969 8,1 4,0 2,9 
(a) 'f comprb la production d'ader llquide pour moulace des fonderies d'acier 
indl!pendantes 
(bl Y comprb la production des londerles d'ader ind6pendantes non recens6es 
par I' American Iron and Steel institute 
(c) Estimation -Chine (RP) non comprise 
(d) Mois de dnq semalnes, tous les autres mols quatre aemalnes 
6 
3 255 8 911 4390 85105 
3401 9 712 4481 89 885 
3 706 11 568 4834 98634 
4712 12832 5 521 107 319 
333 10n 445 9U5 
333 971 422 8617 
369 1048 406 8399 
380 1026 456 9109 
348 970 423 8401 
402 1117 462 9477 
382 1 085 455 8890 
376 1 076 450 9091 
385 1076 445 9208 
317 955 486 8643 
419 1 014 435 8 301 
431 1120 483 9105 
404 1173 503 9225 
439 1 088 455 8920 
430 1132 469 8947 
423 962 482 9527 
400 929 453 8845 
452 1143 489 9 553 
425 1199 509 9822 
447 1142 442 9367 
414 1103 489 9461 
373 1 012 482 9 218 
436 1 006 427 8425 
420 1113 443 9190 
427 1 068 427 9175 
422 849 413 8 418 
Part en % de la production mondlale 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 1,1 1,1 19,7 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1.9 1,0 18,4 
0,7 2.0 0,9 18,6 
0,7 2,2 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 tt,l 
(a) lvl compresa la produzlone di acdalo llquido per cetti delle fonderle d'acdaio 
indlpendentl 
(b) lvi compresa la produzione delle fonderle diacdalo indlpendend non censlte 
dall' American Iron and Steel Institute . 
(c) Valutezlone - Senza la Cina (RP) 
(d) Mese cfl S 1ettlmane, cutd 111 altrl mesi dl 4 setdmane 
I 
I 
I 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerxeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel In % van de wereldproduktie 
Gro8brltannlen Osterrelch UdSSR. ~pan Welt Zel USA (b) pon (c) P'rlode 
R.oyaum .. Unl Autrlche UR.SS Honde Perlodo 
TIJdvak 
8 9 10 11 1l 13 
froduzlone dl acclalo rrezzo • 1000 t • Ruwstaolproduktie 
2.of 70.of 3193 96907 12.of"700 .of7 78.of .of62 900 1966 
2.of 277 3023 102 235 118 020 62 1S.of .of8.of700 1967 
26276 3 .of67 106 532 121 900 66893 515 600 1968 
26 8.of5 3 926 110 .of()() 131175 82167 S60 000 1969 
2 721 (d) 315 } 8 375 6005 X 1968 2256 318 26700 8917 5657 XI 197.of 280 9690 5 8.of7 XII 
2 6.of6 (d) 320 } 10 306 6053 I 1969 2 261 317 26800 10 1.of9 5 773 11 2237 342 11 531 6453 Ill 
2 737 (d) 307 } 11 291 6 SOS IV 2222 322 27600 11490 6 779 V 2186 326 10 982 6 717 VI 
2085 (d) 349 } 10 568 6 8.of3 VII 1 762 323 27700 10 620 6 970 VIII 1968 348 10 715 7156 IX 
2 614 (d) 355 } 11 459 7 630 X 2151 337 28300 11 081 7444 XI 1 977 280 10 984 7 84.of XII 
2 574 (d) 343 } 10 455 7 832 I 1970 2 269 321 28200 9 762 7 241 11 2 267 336 11 052 8066 Ill 
2 8.of7 (d) 360 } _10 587 7 682 IV 2 238 324 28 900 10 763 7927 V 2094 355 10 529 7 852 VI 
2 233 (d) 359 10025 7 959 VII 
2031 325 10010 7802 VIII 
2752 (d) 345 9974 7 939 IX 
2 323 8072 X 
XI 
Paru In % dello produzlone mondlale - Aanckelln % yon de wereldprodulctle 
6,1 0,8 21,2 26,8 
6,2 0,7 19,9 27,7 
6,2 0,7 20,4 21,4 
5,3 0,7 21,0 27,0 
5,0 0,6 21,1 24,4 
5,1 0,7 20,7 23,6 
4,8 0,7 19,7 23,4 
(a) Elnschlle811ch der Erzeucunc von flilulptahl filr Stahlp8 der unabhlnclcen 
Stahlcle8erelen 
(b) Elnschlle811ch der En:eucunc der unabhlnclcen Stahlcle8erelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erfa8t werden 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR.) 
(d) Honate zu 5 Wcxhen, all• anderen Honate zu -4 Wochen 
8.3 100 1963 
9,3 100 1964 
9.2 100 1965 
10,3 100 1966 
12,8 100 1967 
13,0 100 1968 
1.of,7 100 1969 
(a) Het lnbecrlp van de produktle van vloelbaar ataal voor cletwerk der zelf-
atandlce ataalcfeterllen 
(b) lncluslef de produktle der onafhankelljke staalcleterl]en, welke nlet door het 
American Iron and Steel Institute worden celnqu&teerd 
(c) R.amlnc- zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
7 
Consommatlon apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habltant (taux annuel), dans la Commu· 
naute (a) 
Consumo opporente dl occlolo grezzo, per poesl e In kg per obltonte (tosso onnuo), nello Comunltd (a) 
A) En considerant seulement dans le commerce exte· 
rieur les produits du tralte 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderatl nel commerclo estero solamente I prodottl 
del trattato 
A/teen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Zeit Deuuchland (BR) France ltalla 
P6rlocle 
Perloclo 1000 t ke 1000 t ke 1000 t TIJdvak 
1 1 3 4 5 
1965 33 668 570 16 934 346 12488 
1966 32277 541 17 534 355 14602 
1967 30 583 511 17 962 360 16992 
1968 36 501 607 18827 374 18473 
1969 42 393 697 22944 . 456 20108 
1962 1 7234 510 4003 344 3 083 
2 7197 506 3 804 324 3104 
3 7 893 553 3 383 286 3100 
4 7 274 508 3 991 336 3433 
1963 1 6 953 485 3 848 323 3451 
2 7 066 491 4 313 361 3 600 
3 7473 517 3416 285 3 339 
4 7 088 490 4258 354 3690 
1964 1 7 841 540 4529 375 3491 
2 8 509 584 4637 383 3 086 
3 9086 621 3 726 307 2556 
4 8 758 598 4 529 372 2 975 
1965 1 8 728 594 4504 369 2753 
2 8 583 581 4430 362 3 141 
3 8 641 584 3 543 289 3 068 
4 7 716 520 4457 363 3 526 
1966 1 8 287 557 4 500 365 3437 
2 8433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 3477 
4 7236 484 4694 378 4043 
1967 1 7131 477 4 732 383 4175 
2 7480 soo 4745 383 4501 
3 8114 542 3 813 307 4060 
4 7 858 524 4672 376 4256 
1968 1 8 317 554 4983 400 4441 
2 9 213 613 4080 327 4681 
3 9 651 640 4 324 346 4 325 
4 9 320 617 5 440 434 5 020 
1969 1 9 816 647 5 955 474 5292 
2 10 707 704 5 943 472 5564 
3 11 053 124 5105 405 4920 
4 10817 708 5941 470 4 332 
1970 1 11 387 742 6148 486 5 549 
(a) Production + consommauon de ferrallle dans les lamlnoln + Importa-
tions - exportation• :1:: variations des stocks (stocks en uslne et chez les 
n6eocianu). On a convert! en equivalent d'ader brut les tonnaees Im-
port& et export& et lea variations des stocks en utillsant les coefficients 
sulvanu: 
Proclulu du trait6: 
Uneou: 1,00; Deml-produlu: 1,17; Coils et feuillards l chaud: 1,13; 
Hat6rlel de vole: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,41; T&les fines et 
larees plats: 1,36; Autres proclulu du tralt6: 1,17. 
Proclults hon tralt6: 
FIJ tr6fil6: 1,17; Feulllards l frold et barres 6tir6es: 1,36, Tubes d'ader: 
1, 47; Barres fore6es: 1,13. 
Les procluiu en aclen fins et speclaux, dont le chutace est d'envlron 60 % 
plus fort 'fUe pour les aclen ordlnalres, ont 6t6 convertls ll'aide de eo~ 
dents ma1or6s par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tr6fil6, feulllards lamina l frold, profil6s l frold, produlu 6dr6s, 
proclults •ld6rurelques fore&. 
8 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 11 
237 3272 '266 3 652 373 70014 38l 
275 3450 277 4113 417 71976 390 
320 3 308 273 4062 410 72907 393 
344 3 771 296 4389 440 81961 438 
371 4412 343 5 270 528 95117 506 
243 731 249 842 354 15 893 361 
244 731 248 781 327 15 617 354 
243 716 242 794 332 15 886 359 
268 668 225 997 417 16 363 369 
269 626 210 821 342 15699 353 
280 758 253 953 396 16 690 374 
259 719 240 787 327 15 734 351 
285 783 260 1 047 434 16 866 376 
269 813 269 878 364 17 SSl 390 
237 870 287 983 406 18085 <100 
195 823 271 947 391 17138 378 
227 871 287 1283 526 18411 406 
210 889 290 884 362 17758 390 
238 857 279 1 001 409 18011 394 
232 720 233 721 294 16 693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 382 
259 867 279 970 394 18 061 391 
274 904 290 1 086 441 18669 405 
261 896 287 843 341 17276 374 
303 783 lSO 1 214 491 17970 388 
318 826 263 880 355 17744 385 
337 909 289 1 001 404 18636 40l 
306 806 255 1132 456 17915 386 
317 767 242 1 049 422 18601 399 
331 994 313 959 385 19 694 42l 
349 941 296 1092 438 10013 429 
321 932 292 973 389 10105 431 
372 904 283 1365 546 11049 471 
392 1 060 330 1155 463 13178 496 
411 1113 346 1 394 559 24721 516 
366 1107 343 1305 Sl2 13490 498 
319 1132 349 1416 S66 13638 500 
408 1 005 309 1 371 548 25460 538 
(a) Procluzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlonl- esporta• 
zlonl :1:: varlulonl delle scorte (scorte presso ell stabllimend e presso I 
neeozland). Sono stad convertld In equivalent• dl acdalo crezzo I quand· 
tatlvl i"!portad ed esportad e le varlulonl delle scorte utillzzando I coeffl• 
dentl secuentl: 
Proclottl del trattato: 
Llncottl: 1,00; Semlproclotti: 1,17; Coils e nutrl a caldo: 1,13; Haterlale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mm e oltre: 1,41; Lamlerelnferlorl a 3 mm 
e larchl platd: 1,36; Altrl proclottl del trattato: 1,17. 
Proclottl non conslderati nel trattato: 
Fill trafilad: 1,17; Nutrllamlnad a freddo e proclotd •drad: 1,36; Tubl 
di acclalo: 1,47; Proclottl forclatl: 1,23, 
I proclotd In acclal finl e speclallla cui percentuale dl scarto 11 dl drca 60 % 
pill forte che per ell acclal comunl aono stad convertid per mezzo dl 
coeffldentl aumentad In proporzlone dl questo rapporto. · 
(b) Tubl, fill trafilatl, nutrllamlnatl a freddo, profilad a freddo, proclotd •tlracl, 
proclottl slderureld forelatl. 
Marktversorgung mlt-Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der Be-
vtilkerung (Jahresnlveau) (a) 
BereketJd verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en In kg per hoofd van de bevolklng (op Jaarbasls) (a) 
B) En incluant dans le commerce exterleur les pm-
dults hors traite (b) 
Conglobando nel commerclo estero I prodottl non con-
templatl dal trattato (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrlp van de nlet onder het Verdrag vallende 
t>rodukten In de bultenlandse handel {b) 
Zelt Deuuchland (BR) Fnnce ltalla 
P'rlocle 
Perlodo 1000 t q 1000 t q 1000 t nJdvaJc 
1 1 3 4 5 
196S 31 936 541 16247 332 11 712 
1966 30 326 508 170SS 34S 1402S 
1967 27827 46S 17 458 3SO 16 286 
1968 33 732 S61 18274 363 17 646 
1969 39 S15 649 22323 443 19 558 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 756 47S 3 673 313 3013 
3 7 4S9 522 3263 l7S 2973 
4 6 S10 4SS 3 838 323 3 333 
1963 1 6 627 462 3 731 313 3 3S6 
2 6 678 464 413S 346 3S13 
3 7 041 487 3 296 27S 3 264 
4 6 637 4S9 4092 340 3619 
1964 1 7 396 S10 4403 36S 3 407 
2 806S SS3 4488 350 2961 
3 8 709 S96 3 622 298 2425 
4 8 377 S72 4 316 3SS 2847 
196S 1 8 236 560 4299 3S2 2 S92 
2 8190 5SS 4 262 348 2 941 
3 8 219 sss 3 402 277 2 872 
4 7 291 492 4284 349 3 307 
1966 1 7 843 S27 4390 3S6 3 287 
2 7986 S3S 4469 362 3 487 
3 7 783 S20 3 647 294 3 370 
4 6 714 449 4549 366 3 881 
1967 1 6490 434 4 607 373 4016 
2 6 760 4S2 4612 372 4300 
3 7 4S2 497 3708 299 3 904 
4 7125 47S 4531 364 4066 
1968 1 7 672 S11 4856 390 4202 
2 8 6S3 57S 3 981 319 4481 
3 8 939 S93 4177 334 41S3 
4 8468 S61 s 260 420 4 810 
1969 1 9112 601 s 806 462 s 186 
2 9 978 6S6 s 7S3 4S7 s 317 
3 10 3S9 679 4990 396 4762 
4 10 066 6S9 s 774 427 4 293 
1970 1 10 S9S 691 s 919 468 5 489 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:l:lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefDhr-
ten Hencen und die Lacerbewecunc werden mlt folcenden Elnsatuahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
Rohblllcke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Hittelbleche: 1,41; 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36; Obrlce Vertraperzeucnisse: 1,17. 
Erzeucnlue auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,17; Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; ceschmledete Stlbe: 1,13. 
Erzeucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Hu-
senstahl llecen, wurden mit entsprechend h6heren Koeffizlenten hoch-
cerechnet. 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und r.ahbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse. 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
kc 1000 t q 1000 t I q 1000 t kc 6 7 8 9 10 11 11 
m 3823 311 27SS 281 66473 364 
264 4046 32S 3133 328 68685 m 
307 4018 319 3 379 341 68968 m 
328 4438 349 3 SOS 3S1 77 595 415 
361 5028 391 4250 426 90674 482 
237 798 271 643 270 IS 071 344 
237 77S 263 589 247 14806 336 
233 749 2S3 627 262 15 071 341 
260 71S 241 820 343 15 216 343 
261 685 230 649 271 15 048 338 
273 824 27S 760 316 15910 356 
253 771 257 606 2S2 14978 335 
279 869 289 856 3SS 16073 358 
262 961 318 66S 27S 16811 374 
227 1077 3SS 773 320 17 364 384 
18S 944 310 763 31S 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17621 388 
197 1 040 340 661 270 16828 369 
223 986 321 783 320 17161 376 
217 837 271 503 20S 15 833 346 
250 960 310 808 329 16650 363 
248 1 OS1 339 74S 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17843 387 
253 1 027 329 630 25S 16457 356 
291 910 290 1 01S 411 17069 369 
306 1 007 321 680 27S 16800 365 
321 1143 363 850 343 17 665 381 
294 943 299 1013 408 17 020 367 
303 92S 292 836 336 17 483 376 
313 1198 378 7SO 301 18678 401 
334 1 081 340 868 348 19064 409 
308 1 080 338 761 30S 19110 409 
3S7 1 079 337 1126 450 10743 441 
384 1142 3S6 90S 363 11151 471 
393 1 301 404 1130 4S3 13 479 499 
3S1 1 28S 398 1 074 430 11470 476 
316 1 300 401 1141 456 11574 478 
404 1238 381 1 097 438 14 338 514 
(a) Procluktie + verbrulk van schroot In de walserljen + lnvoer - ultvoer 
:1: voorraadschommellncen (In de bedrljven, en bll de handelaren). De In-
en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschommellncen zljn omcerekend 
In ruwstaal equivalent met toepaulnc van de volcende colfficllnten: 
Proclukten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkut: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,13; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,41; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36; andere proclukten die onder 
het Verdrac vallen: 1,17. 
Proclukten, die nlet o:ader het Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,17; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,47; smederijprodukten: 1,23. 
Op proclukten van speciale staalsoorten wurvan het walsverhes onceveer 
60 ~ hocer Is dan voor cewoon stall wordt een dienovereenkomstlc hoc ere 
colllidl!nt toeceput. 
(b) aulzen, cetrokken draad, koudcewalsc bandstaal, koud,ewalsce proflelen, 
cetrokken materlaal en smederljproclulnen. 
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Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
TIIdvak 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
. 
~volution comparee, par pays, des Indices:- de 
la consommatlon d'acler brut - de Pensemble 
de la production lndustrlelle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrlces des metaux 
Evoluzlone compcrrcrtcr, per pcrese, degll lndlcl: del 
consumo dl crcclcrlo greno, dellcr produzlone ln-
dustrlcrle complesslvcr, e defier produzlone delle 
lndustrle dl trasformcrzlone del metalll 
Verglelchende Gegeniiberstellung der Entwlck· 
lung der lndlz:es der Marktversorgung mlt 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktion sowle 
der metallverarbeltenden lndustrle nach Lindern 
Vergell}klng van het verloop van het stcrcrlverbrulk 
en van de produktle-lndlces crlgemeen zowef afs van 
de metcrcrlverwerkende lndustrle per land 
0 1960-1964= 100 
Marktveraorauna mlt Rohltahl 
lndustrlelle Produktlon • Production lnduscrrelle Consommatlon apparente d'acler brut 
Produzlone industrial• • lndustrllle produktle Consumo apparent• di acclalo aruzo 
Berekend sculverbrulk 
Deuuch- ~ Neder- I UEBL EGKS Deuuch- Neder- UEBL 
I 
EGKS 
land (BR) France ltalla land i BLEU CECA land (BR) France Ita! la land BLEU CECA 
1 I 1 I 3 -4 I 5 I 6 7 8 9 10 11 11 
A) Gesamtlndex (a) • lndlce g6n6ral (a) q Varlante I (b) • Varlante (b) 
A) lndlce renerale (a) • Alremene Index (a) C) Varlante I (b) • Variant I (b) 
105 103 91 106 101 101 112 112 101 113 116 110 
111 105 96 111 103 106 111 109 104 110 104 109 
113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
110 114 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
140 133 126 155 124 136 139 148 168 148 150 148 
113 124 120 134 110 118 109 128 148 133 109 122 
126 107 126 137 117 120 121 105 156 126 124 124 
120 106 114 127 105 114 127 111 144 125 110 125 
138 139 129 154 122 137 123 140 168 121 155 137 
131 136 129 150 121 133 129 153 177 142 132 145 
144 141 138 153 129 142 141 153 186 149 158 154 
133 114 117 144 114 124 145 131 164 148 148 146 
153 145 119 173 133 145 142 153 145 152 161 147 
145 (152) 137 173 134 (147) 149 158 185 135 155 158 
I 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. m6taux 0) Varlante 11 (') • Variame 11 (') 
8) lnd. trasformatrlcl del metalll 
Metaalverwerkende lndustrle D) Varlante 11 (c) • Variant 11 (c) 
110 112 104 113 115 110 114 113 100 121 117 112 
118 113 103 117 119 115 112 109 101 116 99 109 
117 120 116 122 122 119 106 115 120 122 116 112 
109 123 130 126 124 118 98 118 140 122 121 113 
123 128 135 134 127 127 118 123 151 134 126 127 
146 147 154 152 147 148 139 155 163 152 152 148 
108 131 129 124 125 119 108 130 144 145 108 129 
128 110 152 134 130 127 121 107 154 131 124 131 
115 111 120 129 116 115 125 112 143 131 109 132 
142 158 140 148 137 147 119 142 165 131 161 144 
134 144 166 136 141 142 128 156 178 138 131 145 
153 156 181 156 150 158 140 155 183 157 162 154 
133 122 138 147 134 132 145 134 163 155 154 147 
165 163 131 167 166 160 141 155 143 157 164 148 
155 155 179 156 154 158 149 159 188 150 156 159 
(a) Non compril le bldment 
&dusa I' edillzla 
(a) Ohne Bauaewerbe 
Ultcezonderd bouwnllverheld 
(b) Calculh en consid6rant nulement dansle commerce ext6rfeur les produlu 
du March6 commun (voir tableau -4 A) 
La varlante • calcolata conslderando nel commerdo estero soltanto I 
prodottl del mercato comune (dr. tabella -4 A) 
(c) Calculh en induant dans le commerce ext6rleur les produlu sld6rurclques 
hors tralt6 (voir tableau -4 B) 
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La varlante • calcolata comprendendo nel commerdo estero I prodotti 
stderurcid non contemplati dal trattato (dr. tabella -4 B) 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunaauf die dem Gemelnnmen Markn:uaehl5rlaen 
Eraeuanlsse (slehe Tabelle -4 A) 
Berekenlnc beperkt cot die ardkelen, welke onder het Verdra& van de 
aemeenschappelljke markt vallen (zle tabel -4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbeziehuna des AuBenhandels mlt Eisen- und Stahl· 
en:euanlssen, die nicht unter den Vertnc fall•n (slehe Tabelle -4 B) 
Blj de berekenln& zljn de nlet onder het Verdraa vallende produhen In de 
buhenlandse handel meeceteld (zle tabel -4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse-
ment declares a Pavance a la CECA au titre de 
la decision U-66 (a) par categories de proJets, 
pour Pensemble de la Communaute 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fiir die Gemelnschaft lnsge· 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung U-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den slnd 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alia CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
l'lnsleme defla Comunltd 
lnvesterlngsprojekten van tevoren aan de £GKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (a) verdeeld 
naar soort pro}ekt {In geldwaarde} 
Mlo S 
Elsen- und Scahllndustrle • Industria sld6rur&lqua 
Industria slderur&lca • l)zer- en staallndustrla 
Elsenerzber&bau 
Zelt 
lns&esamt 
Mines de fer 
lns~esamt 
otal 
P6rlode total Total• Hoch&fen Perlodo Hauufourn. Stahlwerke Walzwarke Sonstl&e Zusammen Mlnlere dl Totaal Tijdvak Altlfornl Adfri., Lamlnoln 
Hoo,.ovens Acclalerle Lamlnatol (b) c) _ Stulfab. Walserljen 
1 l 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1968 106 -49 
1969 
1966 I-VI so 13 
VII-XII 6 5 
1967 I-VI 67 21 
VII-XII 1-49 110 
1968 I-VI 31 25 
VII-XII 75 2-4 
1969 J.VI 
VII-XII . 
1970 I-VI . 
a) N.B.: Ne pas confondre avec les lnvestlssements ridlls&. 
11 a'qit seulement de la valeur des 1rands projeu (qui dolvent 6tre annon-
c6s l la CECA au molns trois mols avant leur d6but d'ex6cutlon). 
- d'lnstallatlons nouvelles dont la d6pense pr6vlslble d6paue 500 000 unit& 
de compte AME 
- de remplacement ou de transformation dont la dfpense prhlslblt 
d6puse 1 000 000 d'unlt6s de compte AME 
11 s'qit en outre des projeu concemant les ad6ries, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projeu, annonw pour le proche a'enlr, ne correspondent done pu aux 
d6penses totales d'investlssement pr6vues par les usines dans l'avenlr, qui 
ront recens=s (Cie m&ne que les d~nser d'investissement effectivement r6Cilf. 
s=s dan• le pass~J au moyen d'une enqu~te aMuelle, pardculil:re, dont 
les r#sultats font rob}et d'une diffll$iOn Rtx!r6e. Les prolets d6clar6s • la 
CECA peuvent ltre modifl6s, abandonna ou retard& dans leur edcu• 
tlon au cours des mols ou des ann6es qui sulvront leur d6p6t l la CECA 
Le tableau cf.dessus fournlt doncseulement des Indications sur les c d6clslons 
d'lnvestlr », intervenues au cours du temps dans les soc16t& sid6rur&iques. 
(a) N.B.: Non confondere con ell lnvestimentl realizzatl. Si tratta unicamente 
del valore dei 1randi procettl (che devono essere dlchiaratl alia CECA 
tre mesi prima dell'lnizio dell'esecuzlone): 
- dl nuovi impiantl la cui spesa prevediblle superl 500000 unitl dl conto 
AME 
- dlsostltuzlone odi trasformazlonela culspesaprevedlblluuperl1 000000 
dl unitl dl conto AME 
SI tratta lnoltre del pro1ett1 concementl I• acclalerle, a presdndere 
dtll'ammontare della spesa prevediblle. 
Quutl procettl, annunclaci per 11 prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
pertanto alle spese totali di lnvestlmento prevlste dacfi stabllimentl; tall 
ajleSe rono state rl/eYate (alia stessll atrecua delle spese di lnvestlmento effettiva-
mente sostenute nel possate) mediante un'lnch/esta aMullle, particolare, I cui 
rlaultatl sono orretto di una pubblicazlone aeparata. 
I pro&ettl dlchlaratl alia CECA possono essere modiflcatl, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccessivi alia loro 
presentazlone alia CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esdusivamente indicazionl aulle 
c decision I d'investlmento » lntervenuce nel frattempo nelle aocietl 
siderur&lche. 
(b) P6riodes au cours desquelles les profets ont ft' d6clar6s lla CECA. 
Period! durante I quail I procettl sono stati dichiaratl alia CECA. 
(c) Hauu fourneaux et autres Installations productrlces de fonte y comprls les 
cokerles sid6rurclques et les aaclom6rations. 
Altlforni ed altrllmpianti per la produzlone dl&hisa, lvl compresele cokerie 
slderurclche • le fabbrlche dl aaclomerati. . 
3 
293 
261 
252 
.ofS.of 
103 
158 
107 
145 
155 
299 
. 
Autres Total ferro totala 
Altrl Totale IJzerertimljnen (5 + 6) 
And ere Totaal totaal 
.. 5 6 7 
9-4 589 
-
589 
2 337 1 338 
98 697 
-
697 
60 669 
-
669 
1848 
-
1848 
2 168 1 169 
-
169 
-
169 
18 ltl 
-
ltl 
80 434 
-
434 
-
lU 
-
lU 
60 458 
-
458 
985 
-
985 
863 
-
863 
3 747 5 3751 
(a) N.B.: Nicht zu verwechse/n mit den bereitl I'Orf8110111menen lnvestitlonen 
Ea handelt rich hler ledi&lich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancrlffnahme 3 Monate vorher der EGKS mltceteilt werden muB). 
- Neuinstallatlonen, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 500 000 I Ober-
schrelten. 
- Ersatz.. oder Umbauten, deren vorauulchdlche Aufwendun1en 
1 000 000 I Oberschrelten. 
Es handelt slch u.L um Stahlwerksprojekte unabhln&ll von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Dlese Projekte, die fur die nahe Zukunft ancekOndlct slnd, stlmmen deshalb 
nicht mlt den ~'esamten lnve.•tltlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HDtten fOr die Zukunft vorcesehen sind. Letztere werclen (ebenso wie dieln der 
Vercancenheit cet8tlrten Au(wenduncen) mlt Hilfe der besonderen Jahruum-
frace llber die lnvestitionen er(ra6(; die Resultate dieser Erhebunc sind c;,,.,.. 
stand e/ner besonderen Ver8ffendlchunc. Die der EGKS cemelderen Pro!ekt• 
k&nnen im Laufe der Jahre, die der Hinterlecunc bel der EGKS folcen, 
hlnslchtllch ihrer AusfOhrun1 modiflzlert, aufceceben oder zurOck&utellt 
werden. 
Die vorstehende Tabella vermittelt somlt ledlcllch Anpben Ober die 
cef~ten lnvestltlonsbeschiOue der HOttenwerkelm Laufe des betreffenden 
Ze1traums . 
(a) N.B.: Te onderschelden l'an de reeds uitaevoercle lnverterlncen. 
Het pat hlerbll slecha om de celdwurde van de &rote proiekten (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden un de I::GKS moeten 
worden medecedeeld). 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzlenbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden EMO ( ~ 11) zullen overschrlfden, vervanclncen of verbouwin-
cen waarvoor de voorzlenbare uitpven I 1 000 000 overschrllden. 
Die heeft betrekklnc op de staalprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
ultpven. 
Deze prolekten, welke voor de nuste toekomst aan&ekondi&d zljn, komen 
daarom niet overeen met de totale investerlnpultpven, welke door de be-
driJven voor de toekomst zlfn cepland. • 
Delaaute word en (evenals de in het verleden ced~tne ultcaven) door mid del 
van de spedalejurlijkse enqulte aanpande de investerln&en &elnqulteerd; 
de resultaten van deze enqu6tezljn hetonderwerp van een spedale publlkatle. 
De aan de EGKS cemelde projekten kunnen In de loop van dejaren volcende 
op de meldlnc worden &ewiJzlcd, ultcesteld or opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechtscecevensomtrenc investerlncen 
waartoe de ljzer- en staalbedr ljven In de loop van de betreffende perlode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet worden 
slnd. 
Perlodes, cedurende welke de projekten aan de EGKS zijn cemeld. 
(cl Hochllfen und sonstlce Roheisenerzeucunpanla&en, Hilttenkokerelen und 
Slnteranlacen. , 
Hoo1ovens en overlce ruwijzerproduktie-installatles, hoocovencokes· 
fabrleken en slnterlnstallatles. 
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~volution comparee. par pays. de la production maximum possible de fonte brute et d•acler brut en 
cours d•annee. et de la production effectlvement reallsee. et donnees par procedes de fabrication pour 
a•ensemble de la Communaute 
Raffronto deWevoluzlone. ~Jer ~Jaese. della fJroduzione masslma ~Josslblle dl ghlsa grezza e dl acclalo grezzo 
durante t•anno e della ~Jroduzlone effettlvamente reollzzata. nonch' datl ~Jer iJrocessl dl fabbrlcazlone ~Jer f•ln· 
sleme delta Comunlta 
1. Rohelsen (a) • I. Fonte brute (a) I. Ghiaa crena (a) · I. Ruwllnr (a) 11. Rohstahl (bJ 
Zeit UEBL · BLEU 
P6rlode Oeuuch- France ltalla Neder· EGKS Oeuuch- France Ita! la Perlodo land (BR) land Be1513u• Luxarn- CECA land (BR) 
TIJdvak Be c I bourc 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) HlSchstmlSgllche Erzeugung I m Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'ann'• (c) 
1965 33500 18 770 6 360 HOO 9-450 4600 75080 45 530 22650 14 985 
1966 35 920 19 200 7 800 2 350 10 110 4 775 sous 47 580 23 490 17 475 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11290 5050 83 330 47 800 23 790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 2900 12 300 5 055 85365 47 870 24 250 19 600 
1969 37 420 19 945 9 590 3 500 12670 5190 88 315 50 580 24 730 20180 
1970 (d) 40260 20840 10 690 3 300 13 225 5 300 93 6t5 54480 26 010 21 280 
B) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf jahresniveau hochgerechnete Vlertel)ahresangaben 
B) Production annuelle effectivement r'alis,e, et donn'es trlmestrlelles extrapo"es l l'ann'e 
1965 26990 15 766 5 501 2 364 8436 4145 63 20l 36 821 19 599 12 680 
1966 25413 15 584 6l73 2209 8 302 3960 61 741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8994 3960 65902 36744 19 658 15890 
1968 30 305 16414 7 842 2821 10448 4 308 72U9 41159 20403 16964 
1969 33 764 18128 7 795 3 461 11 313 4865 79 326 45 316 22 510 16428 
1970 1 (e) 34 703 20493 8440 3 703 10 536 5086 82 961 47 279 25 528 17 586 
2 34 639 19 858 8 748 3654 11 937 5 090 83 926 48 332 25159 18993 
3 34 500 16857 8 566 3 527 10970 4745 79165 44352 20 642 16 392 
C) Verhlltnis zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der hiSchstmiSglichen Erzeugung~~ (f) 
Jihrlicher Ausnuaungsgrad der h6chstm6glichen Erzeugung 
C) Ropporto In % tro fo produzlone effettlvo e lo produzlone mosslmo posslblle ~~(f) 
Tosso onnuo dl utillzzozlone deflo produz/one moss/mo posslbile 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81,1 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 1 (e) 86,2 98,3 79,0 100,0 
2 86,0 95,3 81,8 100,0 
3 85,7 80,9 80,1 100,0 
~~~ Y comprls Sple,el et ferro-mancanbe carbur6 
b Llncou et acler iqulde pour moulace, y comprlsla production des fonderles 
d'acler lnd6 endant P es (c) Lea diff6rences peu lmponantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum possible et celles publlhs dans un rappon s6par6 concernant les 
lnvestlssemenu, provlennent de correction• effectut!es sprb 1'6tabllsse-
ment du rappon sur les lnvestlssemenu 
(d) Oonn6es pr6vl1lonnelles t!tablles en d6but d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chlffres rectifl& d'aprb l'enqu6te annuelle sur leslnvestlssemenu pour tenlr 
compte des dates r6elles d'entr6e en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrlt des anclennes ln•tallatlons d6flnltlvement arr,t6es (e) Le rvthme annuel de production de chaque trlmestre est 6tabll d'apm le 
nombre total de loun calendaires du trlmestre, rappon6 au nombre total 
de loun de l'annt!e pour la fonte et sur la base des fours ouvrables pour 
l'acler 
(f) Les donn6es annuelles seules donnent le taux d'utillsatlon de la production 
maximum possible; les donn6es trlmestrlelles constituent des Indices de 
production rappon6es l la production maximum possible de l'annh en 
cours prise comma base 100 
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89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84.6 
82,2 83,0 77,0 74.2 83,4 78.0 
79,7 78.4 79,1. 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,4 
79,7 96,0 88,6 86,8 98,1 82,6 
90,3 96,0 89,7 88,7 96,7 89,3 
82,9 89,5 84,6 81,4 79,4 77,0 
~a) lvl comJresl la chlsa speculare e 11 ferro-mancanese carburato 
b) Llncot e acclalo 1.lllato per cettl,lvl compresala produzlone delle fonderle 
dl acclalo lndl en end p (c) Le plccole differenze era le cifre della produzlone masslma posslblle e le clfre 
pubbllcate In un rapporco concernente clllnvesdmencl,sono dovute a delle 
retdflcazlonl apponace In un secondo cempo 
(d) SI tratta dl1time effectuate all'lnlzlo dell'anno. Per Ill altrl annl si tratta dl 
clfre rettlflcate sulla base dell'lnchlesca annuale suclllnvestlmentl al fine di 
cener conto delle date effective dell'entrata In eserclzlo del nuovllmpland 
dl t»roduzlone o dl messa fuorl servlzlo del vecchl lmpland (e) 11 rotmo 3nnuo dl produzlone per clascun crlmescrel determlnato sulla base 
del numero complesslvo dl clornl di calendarlo del trlmestre rlferlto al 
numero tocale del clornl dell'anno per la chlu e sulla base del clornl 
lavoratlvl per I" acclalo 
(f) Soltanto I dati annual! danno il coefflclente dl ucillzzazione della produzlone 
masslma possibile; I dad crlmescrall coscltulscono decll lndld di produ-
zlone r:ferld alia produzlone masslma possibile dell'anno In corso con-
slderata come base 100 
Verglelchende Gegenilberstellung der Entwlcklung der hgchstmggllchen Jahreserz:eugung an Roh,lsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erz:eugung nach Lindern sowle nach Erz:eugungsverfahren fil die [?] Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}klnf van het verloop van de hoogst mogell}ke }aarproduktle van ruwl}zer en ruwstaal met de w~ rke-
ll}ke produ tie per land, en voor de Gemeenschap per produktleproclde 
1000 t- o/o 
IL Acler brut (b) • 11. Acclalo 1rezzo (b) • 11. Ruwstaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Neder- Elektro LD Anderer P'rlode 
land Bel~l~ue Luxem- EGKS Thomu SH Electrlque Beuemer LDAC Autrq Perlodo a.,. bour1 CECA Martin Elettrlco OLP Altrl Tijdvalc 
Elektro Kaldo, Rotor And ere 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslblle nel corso dell'anno (c) · A) Hoorst mofelljke produlctie In de loop van het jaar (c) 
3 S40 10-470 HOS 101080 36 905 33160 125-45 175 19270 25 I 1965 I 
3-480 11115 5180 108 320 36960 33010 13 605 175 24 545 25 1966 
3-495 12385 5 660 1122.80 35 990 31 295 1-4 270 125 30 575 lS 1967 
3 850 13850 5 685 115 105 32 845 29 570 15 110 81 37 480 19 1968 
HOO 14315 5920 120615 30120 27 380 16 035 70 47000 20 1969 
5 060 14 700 6 025 127 555 25 555 25 795 16 845 75 59 270 15 1970 
8) Produzlone annua effettlvamente reallzzata e datl trlme~trall prolettatl a valorl annul per estrapolazlone 
8) WerlceiiJice jaarlljlcse produlctie en lcwartaalcljfers op jaarbasls 
31-45 9162 -4585 85991 321-41 I 26 87-4 10 33-4 122 16 501 20 1965 3 255 8 911 -4390 85105 30111 2-43.f.f 10656 92 19883 18 1966 
3-401 9 712 .. 481 89 885 28 502 2-4680 11 681 70 2-4937 17 1967 
3706 11 568 4 834 9863-4 27 848 25 580 1289-4 61 32 232 18 1968 
4 712 12 832 5 521 107 319 27 303 24489 13 922 55 41 53-4 15 1969 
5185 12 298 5 753 113 629 23 930 24191 15135 54 50 282 14 (e) 11970 
5 296 13 956 5 896 117 632 24 507 24 261 16 0-41 47 52 766 10 2 
4750 12 362 5 256 103 754 20 332 21 289 13 433 35 48 657 8 3 
I 
C) Rapport en % entre la production r6elle et la production maximum possible ((!>)(f) 
Taux annuel d'utlllsatlon de la production maximum possible 
C) Verhaudlnf van de werlceiiJice produl<tie tot hoorst moreiiJice produlctie ~!~ (f) 
8ezettlnrsrraad ten opzlchtt van de hoofst morelljlce produlctie (op Jaarbasls) 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,2 8-4.7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,-4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
96,2 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
100,0 83,7 95,5 89,1 93,6 93,8 
100,0 94,9 97,9 92,2 95,9 94,1 
94,2 84,0 87,2 81,5 79,6 19,6 
(a) ElnschlleBiich Sple,elelsen und Hochofenferromanaan 
(b) Bl&cke und FIOulptahl for Stahl1uB, elnschlleBIIch der En:euaunc der un-
abhlncllen StahlcleBerelen (c) Die 1erlnafOclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Ober die hlSchst· 
ml!cllcheln:eucunc und den In elnem besonderen Berlcht verl!ffentllchten 
Ercebnlssen der lnvestltlonserhebunc 1lnd auf Berlchtlcun1en zurOckzu-
fOhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden slnd 
(d) Zu Be1lnn d• Jahr81 ermlttelte Vorauuchltzuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen aufcrund der jlhrllchen lnvestitionsumfraae, um den 
tatllchllchen Zeitpunkt der lnbetr ebnahme neuer En:eucunpanlacen oder 
der endcOitl1en Stillecunc alter Anlacen zu berOcblchticen 
(e) Du vlertell'lhrliche Jahresnlveau for Rohelsen erclbt alch aus der Dlvl1lon 
der taulch lchen En:eucunc des VlerteiJahres durch die Anzahl der Kalen-
dertace lm jeweilicen Vlerteljahr und anschlleBende Hultlpllkation mlt der 
Anzahl der Kalendertace d81 betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbelutaee 
82,-4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
86,8 78,6 88,4 75,0 1969 
89,8 72,0 84,8 93,3 (e) 11970 
95,2 62,7 89,0 66,7 2 
79,7 46,7 82,1 53,1 3 
(a) Het lnbecrlp van 1plecelllzer en hoocoven..ferromanc~. (b) Blokken en vloelbaar sUa! voor •taalcletwerk, met lnt ecrlp van de produk· 
tie van de onafhankelljke ataalcleteriJen (c) De kleln• verschlllen tuuen due djfers, betreffende e maxlmumproduk· 
tie, en de In een 1pedale ultpve cepubllceerde resul~ ten der lnv81terlnP-
enqu6te, vloelen voort ult verbeterlncen welke na , ~t a&lulten van due 
enqu6te zlln uncebracht 
(d) Ramlncen, unceceven In het be1ln van het !aar. Vf!'_r de overlce Jaren 
werden de dlfers hen:len op bult v,an de jurlljbe investerlnpenqu6te, 
ten elncle met het Julste tildstlp van lnbedrlj(stelllnc nleuwe lnstallatl81 
of het •tllleuen van oude ln•tallatl• rekenlnc te h uden (e) Het betrekldnc tot de ruwll'zerproduktle wordt het wartaaldjfer herleld 
op jaarbull, door de werke like produktie te delen r het untal kalen-
derdacen van het wur1enomen kwartul en dit te v rmenlcvuldl1en met 
het untal kalenderdacen van het Jaar 
Het betrekklnc tot de ruwstaalproduktie wordt ceb ulk 1emulct van de 
cewerkte da,en (f) Nur die Jahresan1aben ceben den Ausnutzunpcrad wleder. Die viertei-
Jihrlichen Ancaben 1tellen ledlcllch Verhlltnluahlen dar, wobel die tato 
llchllche En:eucunc zur hlSchstml!cllchen En:eucunc lm Laufe des canzen 
Jahr• (- 100) In Bezlehunc c•etzt wurde 
(f) De kwartaaldjfers zljn berekend door mlddel van de roduktle per kwar-
taal, In verhoudln1 tot de hooptmocelljke produktle per Jaar I 
13 I 
I 
Importance relative, en valeur, des prodults CECA, dans l'ensemble des echanges commerclaux des 
pays de la Communaute, en millions d'unltes de compte AME et en %des echanges globaux 
lmportanza relatlva del valore delsrodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltd, 
In mlllonl dl unltd dl conto AME e In % degll scambl globall 
BiGnenaustausch der Gemelnschaft (0 Ausfuhr nach drlct1 
~ances lntra-communautalres <a Exportatlons vera I 
Scamblo all'lnterno della Comunitl ( ) El rnrtazloni nrac 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap (0 U cvoer nur de"' 
Obrlce EGKS..Erzeulnlsse Gewnt- Obrlce EGK 
Zelt Autres produlu C CA wven- Autres produl 
P6rlod" Altrl prodoctl CECA austausch Altrl prodo1 
Perlodo Kohle Overlce EGK$-produkten lns-#:!.mt ~chances Kohle OYerlce EGK 
Tijdvak Charbon clobaux Charbon Carbo ne Totale Carbone 
Kolen Erze Schroct Roheiaen Stahl lns/.ewnt TOtaal Scambl Kolen Erze Schroct Rohelsen 
Minerals Ferrallles Fonte Ad er otal cloball Minerals Ferrallles fonte 
Mineral! Roctaml Ghlsa Acdalo Totale Totaal Mineral I Roctaml Ghlsa 
Era en Schroot Ruwljzer Staal TOtaal hand ell- Ertaen Schroot Ruwlizer 
(a) (b) (c) (d) (e) (c) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Wcrcrrde 
1965 573,8 77,4 195,1 51,9 1 413,3 1738,8 2 3t2,6 10 ~t,9 1l3,ll 3,9 1.1 17.41 1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1843,6 2378,0 22 911,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56.7 114,9 60,8 1 605,6 1 938,0 2 .ol8l,9 24t71,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 1099,1 2691,0 l8 421,6 108,0 1,8 2,7 l8,l 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2~.1 3Ut,O 36 319,7 99,2 2,1 3,7 26,7 
1968 1 144.4 15,3 58,5 18,0 448,9 540,7 685,1 6658,2 23,0 0,4 0,4 6,3 
2 136,9 12,7 54,3 14.2 416,8 498,0 634,9 6 535,1 23,5 0,5 1.2 5,6 
3 144,2 13,5 45,5 15,8 429,4 504,2 M8,4 7 Ot7,9 29,6 0,4 0,4 8,5 
4 168,1 15,5 49,0 16,0 475,7 556,1 724,4 8 t74,5 31,9 0,5 0,7 7,8 
1969 1 152,8 13,9 48,9 18,8 511,2 592,8 745,6 8471,2 25,0 0,6 0,8 6,0 
2 145,8 14,1 59,2 17,7 521,9 612,9 758,7 9167,0 23,3 0,6 1,6 7,6 
3 150,4 13,4 70,3 18,7 523,3 625,7 776,1 8 660,0 24,6 0,4 0,5 7,5 
4 137,9 14.4 58,3 16,8 623,2 711,7 850,6 to ou,a 16,3 0,5 0,8 5,6 
1970 1 141,4 14,6 71,3 21,6 693,9 801,4 941,8 10018,5 24,0 0,2 1,6 8,0 
2 
3 
4 
8)% 
1965 1,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 tt,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 1,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 tOO,O 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 2.3 0,2 0,9 0.3 6,6 8,0 t0,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 2,1 0,2 0,1 0,2 6,1 1,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1,6 0,2 0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 G.9 0,3 6,7 8,1 10,3 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0,2 6,4 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,1 0,2 0.6 0,2 6,1 7,2 9,2 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 2,1 0,2 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1 1,8 O,l 0,6 0,2 6,0 7,0 8,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 1,6 0,2 0,6 0,2 5,7 6,7 8,3 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
3 1,7 0,2 0,8 0,2 6,0 7,2 9,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 1,4 0,1 0,6 0,2 6,2 7,1 8,5 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
1970 1 1,4 0,1 0,7 0,2 6,9 8,0 9,4 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
2 
3 
4 
1. 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketu - Koka und Schwelkoka 
aus Stelnkohle (ausschlieBiicb zur Heratellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Houllle,litnlte et ecclom6r&- coke et semi-coke de houille (except6 pour 
61ectrodes) et de llcnlte 
lb~ Eisen- und Mancanerz - einschlieBiich Glchtstaub c Elsen- und Suhlschrott, ohne die alten Schlenen d Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan e Elnschlle811ch alte Schlenen f Buis: Statistik der Elnfuhren c) Einschlie81ich Eisen- und Stahlschwamm l~ 
Minerals de fer et de mancanae - 'I compris pousslera de haut fourneau 
c Ferrallles de fonte et d'ader, non compris les vleux rails 
I) Fonte, splecel et fe~n-carbur6 
e) Y comprb les vleux rails 
0 Source: Sutbdques douanl•res d'lmportadons 
I) Y comprb fer er ader sponcleux 
Relative Bedeutung der EGKS-Er:z:eugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA-Rechnungselnhelten und In% des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-f'rodukten In verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen•, 
schap (In miiJoenen rekeneenheden EMO en In % van het totale rullverkeer) 
lndem Elnfuhr aus drluan Llndern 
'ays tlan lmportatlolll provanant des pays tlan 
'aesl tanl lmporuzlonl provanlentl dal paesl tenl 
and an lnvoer ult darda landen 
:rnucnbsa Gaamt- Obrlca EGKS.Erzaulnbse Gesamt-
:ECA waran- Autres produlu C CA waren-
:ECA austausch Altrl prodottl CECA austausch 
•roduktan I111J:!Jmt ~chances Kohle Overlca EGKS.produkten l111~esamc ~chances 
clobaux Charbon out clobaux Total• Carbon a Total a 
Stahl I111J:!Jmc Totaal Scambl Kolan Erze Schrott I Rohelsen Scahl ln'/.esamt Totaal Scambl Acler cloball Minerals Ferrailles Fonta Acler otal cloball 
Acdalo Total• Totaal Mineral! Rottaml Ghlsa Acclalo Totale Totaal 
Staal Totaal handels- Ertsen Schroot I Ruwljur Stul Torul handels-
(a) (c) (9 + 1-f) varkeer (a) (b) (c) I (d) (e) (I) (17 + 21) verkeer 
13 H 15 f6 17 111 19 20 21 n 23 l.f 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 27092,9 427,9 626,4 62,8 -%,2 265,4 1 001,2 t 429,0 28 582,1 
1 402,3 1439,9 1 547,0 29 419,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 756,1 
1622,4 1 681,2 1 783,1 31 619,3 339,0 601,4 47,2 49.9 313,3 1 012.2 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 35 291,6 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1204,1 1 496,1 3J 566,8 
1 n6,8 1 809,3 1 908,5 39 236,2 340,5 m,9 107,0 47,0 637,61 1 569,9 1 910,4 39241,9 
42-4,7 -431,8 -454,9 8576,6 73,J 175,4 23,3 12,2 89,5 300.4 373,7 8105,7 1 
401,0 408,3 431,8 8 t7f,4 67,9 16-4,9 25,0 12,7 83,0 285,8 353,7 8116,0 2 
443,3 -452,6 482,2 8768,6 72,8 181,4 19,7 11,4 87,5 300,0 372,8 8259,5 3 
448,7 -457,7 489,6 9m,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,4 317,9 395,9 9 062,0 4 
403,7 411,1 436,1 a 896,1 84,5 192,6 17,7 12,9 112,4 335,7 420,2 9 068,0 1 
466,2· 476,0 499,3 9 902,1 81,5 187,0 22,9 11,0 147,8 368,7 450,2 9 969,4 2 
428,2 436,6 461,2 9 593,3 78,0 200,9 31,4 11,7 158,2 402,2 480,2 9474,8 3 
478,7 485,6 511,8 to m,1 96,5 197,4 35,0 11,4 219,2 -%3,3 559,8 10 703,6 4 
507,0 516,8 540,8 to 374,2 115,4 202,2 27,4 15,8 271,2 516,6 632,0 10 667,7 1 
2 
3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 l.l 0,1 0,1 0,9 3,5 5,0 too,o 
-4.8 -4,9 5,3 100,0 1,2 1.9 0,1 0.2 1,0 3,1 4,4 too,o 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1.9 0.1 0.2 1,0 3,3 4,4 100,0 
-4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
5,0 5,0 5,3 too,o 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,7 4,6 too,o 1 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 1 
5,1 5,1 5,5 100,0 0,9 1,1 0,2 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 3 
4,6 -4,7 5,0 100,0 0,9 2,0 0,2 0,1 1,2 3,5 4,4 100,0 4 
4,5 4,6 4,9 too,o 0,9 2,1 0,2 0,1 1.1 3,7 4,6 100,0 1 
-4,7 4,8 5,0 too,o 0,8 1,9 0,2 0,1 1,5 3,7 4,5 100,0 2 
4,5 4,6 4,8 too,o 0,8 1,1 0,3 0,1 1,7 4,2 5,1 100,0 3 
4,4 4,5 4,7 tOO,O 0,9 1,8 0,3 0,1 2,0 4,3 5,2 100,0 ... 
4,9 5,0 5,1 too,o 1,1 1,9 0,3 0,1 2,5 4,8 5,9 too,o 1 
2 
3 
4 
Zeit 
P6rloda 
Perloclo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 
1969 
1970 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 
1969 
1970 
(a) Carbon fouila, llf,nite a acclomaratl - coke a samlcoke dl carbon fossil• 
(esdusl alia fabbr cazlona di elettrodl) a dl carbon foulle 
b~ t1inerall d1 ferro e ell mancanese - iYI comprese polverl d'altoforno 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
c Rottaml dl chlsa a dl acdalo, non compresa la route usate · 
d Ghlsa, chlsa speculare e farro-Mn carburato 
e Comprese la rotala usata 
f) Fonte: Statiltlcha docanall d'lmporuzlone 
c) Compresi ferro • acclaio spucnoso lb) llze"" en mancunerta - lncluslef hoocovenstof c) Staalschroot en cecoten schroot: cebrulkte nib nlet lnbecrepen d) Ruwijzer, splecelijzer en hoogoven-ferromancun e) lnduslef 1ebrulkte rails f) Op buls van de douanesutistleken mat becrekklnc tot de lnvoar I) lnduslef spo111ilzer en aponutaal 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
V• Part le: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - "Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghlsa, acdalo grezzo, 
sottoprodottl, lnstallazlonl produttrld » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous·prodults, apparells de production >> 
Produktle - .,Ruwljzer, ruwstaal, 
bljprodukten, produktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualltes (a) 
dans la Communaute 
Netto-Erzeugung an Rohelse~ nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
Produzlone netto dl ghlso grezz.o per quollta {o} nello 
Comunlta 
Nettoproduktle van ruwljzer per soort {a) In de 
Gemeenschop 
1000 t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Obllche unleclerte Sorten · Non alli'u courantu 
Non lecace correntl • Oncelec .. rd cewoon ruwllur 
FOr die Stahlerzeucunc 
D'afflnac• 
Da afflnazlone 
Voor de 1taalproduktle 
Thomu 
p > 0,5" 
SI=;; 1,0~ 
37190 
37152 
39 543 
42059 
3209 
3 044 
H16 
3 681 
Hn 
3430 
3615 
3320 
3 648 
3 463 
3 540 
3 549 
3380 
3 171 
3 571 
3746 
3 579 
Hn 
3430 
3 191 
3625 
3 527 
3 500 
3 611 
3 447 
3 111 
3 370 
Martin 
P s o.5~ 
Hn > 1.5% 
l 
20382 
24638 
28169 
32 295 
2381 
2461 
2316 
2 517 
2 445 
2457 
2 529 
2 359 
2 765 
2 582 
2 768 
2 783 
2688 
2802 
2 710 
2645 
2801 
2864 
3070 
2791 
3 007 
3129 
3 025 
2829 
2880 
2971 
2 917 
Gu8rohellen 
De moulace 
Da fonderla 
Gleteril-li:r.er 
Phosphor-
haldl 
Phosphoreuse 
Fcmorosa 
Fosfor· 
houdend 
3 
729 
540 
536 
607 
41 
41 
40 
42 
33 
46 
47 
43 
49 
58 
so 
39 
45 
49 
64 
66. 
41 
39 
65 
48 
79 
46 
46 
45 
69 
ss 
59 
Phosphorarm 
Non 
phosphoreuse 
Non fosforou 
Nlrt·fosfor• 
houdend 
~n~01~l% 
2212 
2373 
2 SOS 
2950 
181 
185 
231 
187 
214 
248 
249 
224 
248 
203 
258 
234 
237 
238 
239 
266 
282 
289 
285 
303 
262 
275 
297 
289 
251 
209 
288 
(a) Production nette, sans fonte repus6e. fonte Splecel et ferro-manfan~se 
carbur6 au hauc fourneau er au four 61ectrlque l fonce ec, pour 'AIIe-
macne (R.F.), ferro-tlllclum au hauc fourneau 
Produlone necca, esduse: la1hlsa dl rlfuslone, &hlsa apeculare, ferro-man-
canese carburaco all'altoforno ed aJ forno elettrlco per 1hlsa e, per la 
Germanla (RF), ferro-tillclo all'altoforno 
(b) Fontes alllies, fonLet sp6ciales, fontes l caract6riuoques pardculllres (sph6ro1dale pour mall6able) alnti que la ferro-Si au haut fourneau 
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Ghise lepte, 1hlse speciall. &hill a caratteristlche partlcolarl (sferoldale 
91r malleablle) come an~ll• ferro-SI all'altoforno 
Sple&el• 
ell en 
Spie1el 
Ghlsa 
speculare 
Spiecelljzer 
5 
112 
111 
93 
106 
4 
4 
8 
9 
14 
5 
1 
10 
11 
10 
19 
12 
3 
5 
8 
10 
2 
13 
1 
10 
0 
14 
3 
10 
7 
16 
0 
Kohlennoff. 
reichu 
Ferromancan 
Ferro-
manpnbe 
carbur' 
Ftrro-
mancanese 
carburato 
Koolstofrilk 
'•rro-
manpan 
6 
658 
586 
744 
704 
74 
68 
61 
68 
58 
70 
76 
58 
47 
45 
54 
51 
57 
63 
53 
55 
65 
76 
71 
56 
70 
67 
63 
62 
68 
67 
61 
Sonst1111 
Roheiaen (b) 
Autrea 
fontu (b) 
Altre ahise (bl 
Overl1• 
1oorten 
ruwll:r.er (b) 
7 
457 
501 
551 
601 
34 
35 
32 
n 
45 
48 
63 
52 
52 
56 
49 
57 
60 
47 
57 
62 
18 
28 
26 
20 
44 
29 
35 
27 
33 
13 
41 
~emeinschaft zu1ammen 
P~ :.'!.~Ion totale Communaut' 
P "'!.ulone rotate Comunld 
Totaal Gemeentchap 
Z aammen 
Total 
Total• 
Totaal 
8 
1 741 
s 901 
tl141 
9314 
5 913 
5838 
6103 
6582 
6 287 
6 303 
6586 
6067 
6 820 
~417 
H38 
H26 
~ 471 
~ 376 
~ 702 
850 
788 
786 
948 
418 
088 
,086 
-968 
- 871 
-754 
- 442 037 
darunter In 
Elektro-
Rohelaen6fen 
done au four 
"•ctrlque 
l fonte 
dl cui al forno 
elottrlco 
per &hisa 
waarvan In 
elektrlache 
ruwllzerovena 
9 
303 
371 
348 / 
389 
34 
30 
32 
35 
31 
29 
29 
24 
30 
27 
37 
40 
42 
38 
35 
33 
27 
28 
29 
27 
32 
30 
41 
39 
41 
34 
39 
(a) EintchlleBIIch Spie1elelsen und kohlenstoffrelc~~ Ferromanaan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, und fOr Deuachland (BR) elnschl. Hochofenferro-
silizlum-ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwllzer: lnclusief lpiecelljze en koolstofrllk ferro-
mancaan, ook uit elektrlsche ruwijzerovenl, en voo Dulaland (BR) inclusief 
hoocovenferrosilidum 
(b) UmfaBt sonstiJ• Hochofen-Ferroleclerun1en sowie eciertes Rohelsen, niche 
In Kokshochat'en erzeucte Sorten und sonst11e Sp ~lalqualitlten 
Omvac overice hoocoven.ferrolecerlncen, 1elec erd ruwij:r.er, speciaal 
ruwij:r.er en ruwii:r.er met bijzondere ei1enschappe (nodulairll:r.er) 
Production nette de fonte d•affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone {a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zelt 
P6riode Oeuuchland France Perlodo I BR) 
Tlldvak 
I. Thomasrohelsen 
1966 13 709 12 236 
1967 13 485 12 066 
1968 14 248 12 650 
1969 15 344 13 242 
1969 VII 1 318 95) 
VIII 1 295 809 
IX 1293 1121 
X 1 367 1186 
XI 1 285 1167 
XII 1154 1174 
1970 I 1 207 1 211 
11 1 099 1110 
Ill 1 255 1184 
IV 1149 1167 
V 1184 1154 
VI 1 290 1170 
VII 1289 1 033 
VIII 1 251 816 
IX 1 148 1 131 
X 1 033 1143 
lulla 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen- SM Sti'hlrohelsen) 
Nettoproduktle van ruwljzer voor de staalpro-
duktle (a) - (Thomasruwljzer- ~artlnruwljzer) 
I UEBL BLEU Nederland 
I Bel~l~ue I Berl Luxembourr 
• Fonte Thomas • Ghlso Thomos • Thomosruwltzer 
(P > 0,5 + SI ~ 1 %) 
7 285 3960 
7 641 3960 
8 337 4 308 
8 609 4865 
684 424 
676 391 
733 423 
760 433 
716 412 
736 414 
598 413 
585 397 
743 444 
772 439 
759 403 
723 427 
701 424 
657 387 
706 385 
699 368 
11. SM Stahlrohelsen • Font• Martin • Ghlso Mortln • MortlnruwiJzer 
1966 9 698 1983 
1967 11 987 2 359 
1968 13 929 2506 
15 857 3 384 
1969 VII 1 397 228 
VIII 1 436 202 
IX 1311 309 
X 1 416 277 
XI 1 476 310 
XII 1414 347 
1970 I 1505 395 
11 1 442 340 
Ill 1 440 362 
IV 1 572 382 
V 1426 372 
VI 1 381 274 
VII 1 517 256 
VIII 1 514 260 
IX 1 371 341 
X 1 535 412 
(a) Fonte non alll6e courance, sana la fonce repus6e 
Ghisa non le,au comune, esclusa la Jhlsa di rifutlone 
(P ::s; 0,5% + Mn > 1,5%) 
5 910 
6 771 
7 267 
7184 
630 
638 
561 
467 
466 
549 
643 
539 
653 
648 
681 
671 
644 
662 
6H 
1997 794 
2 377 1143 
2 585 1882 
3 407 2 462 
250 183 
312 214 
311 217 
268 217 
328 221 
326 229 
315 211 
278 191 
320 231 
298 229 
323 223 
290 214 
278 . 184 
312 223 
299 233 
192 
(a) UnleJierte P.ohelsensorcen. ohne um,eschmolzenes P.oheiaen 
Onreleceerd cewoon ruwiJzer, excl. omcesmolten ruwlJzer 
1000 t 
EGKS 
CECA 
37190 
37151 
39543 
41059 
3 380 
3171 
3 571 
3 746 
3 579 
3477 
H30 
3191 
3615 
3517 
3 500 
3611 
3447 
3111, 
3370 
3143 
10381 
14638 
28169 
31195 
1688 
1801 
1710 
1645 
1801 
2864 
3 070 
1791 
3007 
3119 
3015 
1819 
1880 
1971 
1917 
19 
0 Production nette de fonte de moulage (a) N etto-GuBrohelsener:z:eugung (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) (Phosphorhaltlges Rohelsen - Pt osphorarmes Rohelsen) Produz/one netta dl ghlsa da fonderla (oJ Nettoproduktie van gleteriJ-Ijzer J.oJ 
1000 t (Gh/sa fos(orosa- Ghlso non fosforosa (Fosforhoudend en nlet-fosforhou enc gleteriJ-IJzer J 
Zeit UEBL · BLEU 
Plriode D•utschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Bel~l~ue I CECA Tijdo>k Be 1 I Luxemboura 
I. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforoso · Fosforhoudend 
(P > 0.S % + SI > 1 %) 
1966 lo-t 282 38 41 63 - nt 
1967_ 248 207 10 37 38 
-
540 
1968 279 188 9 26 35 
-
536 
1969 305 203 62 8 30 
-
607 
1969 VII 29 7 1 0 7 
-
45 
VIII 28 9 12 
- - -
49 
IX 31 20 10 4 -
-
64 
X 38 17 1 
-
10 
-
66 
XI 11 29 1 
- - -
41 
XII 24 14 1 
- - -
39 
1970 I 36 28 1 
-
0 
-
65 
' 11 30 18 1 48 
- - -
Ill 30 25 0 - - - 79 
IV 24 6 15 
- - -
46 
V 32 10 1 
-
2 
-
46 
VI 29 16 
- - - -
45 
VII 17 28 24 
-
0 
-
69 
VIII H 18 23 - - - ss IX 38 10 11 
-
0 - 59 
X 14 15 - - -
11. Phosphorarm Non phosphoreuse · Non fosforoso 
(P S 0,5 + Mn ~ 1.5 %) Niet-fosforhoudend 
1966 ! 1138 532 308 170 44 - 2 212 
1967 i 1 015 625 511 165 56 - 2 373 1968 I 1 097 581 549 212 66 - 2505 1969 I 1 579 721 533 45 73 - 2 950 
1969 VII I 144 51 34 6 2 - 237 VIII 139 35 39 13 13 - 238 IX 137 ss 39 
-
8 
-
239 
X 141 74 so - 1 
-
266 
XI 148 73 52 
-
10 
-
282 
. XII 118 79 82 
-
11 
-
289 
1970 I 118 72 92 
-
3 
-
285 
11 HO 78 85 
- - -
303 
Ill 152 73 38 
- - -
262 
I 
IV 165 72 38 
- - -
275 
V 146 84 61 
-
6 
-
297 
VI 136 81 60 
-
11 
-
289 
VII 142 69 30 
-
10 
-
251 
VIII 133 24 38 
-
15 
-
209 
IX 152 85 45 
-
6 
-
288 
X 159 89 
-
18 
-
(a) Fonte non alliee courante. sans la fonte repu••• (a) Unlealerte P.ohelsensonen, ohne umcuchmolzenes P.o~ ~lsen 
Ghisa non le,ata comune, esclusa la chisa di rifuslone Onaeleceerd aewoon ruwljzer, excl. omaumolten ruw i zer 
20 
Production de (onte splegel et de (erro-manga-
n~se carbure 
Produzlone dl ghlso speculore e dl ferro-mongonese 
corburato 
Oeuuchland (BR) France I tall a 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan 
Produktle von splegeiiJzer en koolstofriJk ferro-
mongoon 
UEBL • BLEU 
Nederland 
,~ 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak Luxembourc Belcl~ue -------------~·----------~----------+----------f----------~---~-e_''-·--~~---------+---------·---1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
296 
25-4 
328 
238 
9 
17 
16 
17 
25 
17 
15 
n 
32 
23 
18 
15 
19 
19 
17 
26 
23 
15 
33 
3SS 
319 
37-4 
427 
35 
46 
35 
31 
31 
28 
38 
33 
41 
34 
37 
41 
so 
33 
40 
35 
48 
35 
35 
Production de fontes sptklales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse specloll per poesl (o) 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Oeuuchland (BR) 
268 
376 
-425 
-442 
39 
40 
40 
3__8 
41 
52 
45 
8 
H 
15 
13 
19 
13 
21 
13 
15 
13 
15 
H 
France 
177 
115 
115 
150 
18 
10 
17 
n 
3 
4 
17 
8 
13 
11 
7 
26 
15 
12 
12 
18 
0 
26 
s 
a) Fontu a1116es, fontu sp6dalu et l caract6rbtlquu partlculllres 
Ghbe l,.ate, chbe speclall • con caratcerbdche pardcolarl 
1-4 
18 
16 
15 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
ltalla 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
105 
106 
119 
130 
9 
10 
11 
10 
11 
H 
9 
10 
15 
12 
9 
12 
11 
11 
12 
12 
10 
10 
10 
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Liin-
dern (a) 
Produktle van overlge ruwiJzersoorten per lond (o) 
Nederland 
UEBL. BLEU I 
----.---
Belclque 
Belcll 
10 
9 
9 
9 
3 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
Luxembourc 
1 
(a) Leclertu Roheben, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 
770 
697 
837 
810 
ss 
7l 
63 
60 
68 
61 
65 
65 
89 
n 
66 
71 
81 
66 
70 
7$ 
83 
61 
13 
EGKS 
CECA 
-457 
SOl 
551 
601 
56 
-49 
57 
60 
-47 
57 
62 
18 
28 
26 
20 
44 
29 
35 
27 
33 
13 
41·' 
Geleceerd ruw!Jur, evenab de verschlllende soor_ten.spe.cl.~ ~u\!li~-~r-
EJ ~volution de la structure de la production de Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach So1 ten fonte brute par qualltes en % de la production In % der Erzeugung lnsgesamt to tale 
Evoluzlone dello strutturo dello produzlone dl ghi'o Verloop van de ruwl/zerproduktle noor soorten I 11% 
grezzo per quollta, espresso In % dello ~Jroduzlone van de totole ~Jroduktle 
totole 
Obllche unle1ierte So"en o Non alllhs courantu 
Non lesate correntl 0 Onaeleceerd cewoon ruwlber Splecelelsen und 
kohlennofrreichu 
GuBrohelsen • De Houlace 
Ferromancan Sonstlc• lnsaesamt 
Zelt FOr die Stahlen:eucuna 0 D'aflina~ 
Oa aflinazlone • Voor de staalprodu tie Da fonderla • Gleterlj-ijzer Splesel et ferro 
.t.utres Total 
P4rlode Hn carbur' 
Phosphorhaltla Phosphorarm Ghlsa speculare "'"' 
Total• 
Perlodo 
Thomu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Hn carbu rato Overlce Totul 
Tlldvak Fosforosa Non fosforosa 
p > o,sn p s 0,5" Fosforhoudend Nlet-fosforhoudend Splecelljzer en 
SI S 1,0~ Hn > 1,5~ 
P > 0,5% SI > 1% 
hoOcovenferro Hn 
PSO.S% HnS1,5% 
1 l 3 .. 5 6 7 
OEUTSCHLANO (BR) 
1966 5309 38,1 1,1 -4,5 1,2 1,0 100,0 
1967 -49,3 -43,8 0,9 3,7 0,9 1,-4 100,0 
1968 -47,0 -46,0 0,9 3,6 1.1 1,-4 100,0 
1969 -45,-4 -47,0 0,9 -4,7 0,7 I 1,3 100,0 
I 
FRANCE 
1966 78,5 12.8 1,8 3,5 2,3 1,1 100,0 
1967 76,9 15,0 1,3 -4,0 l,O 0,8 100,0 
1968 77,1 15,3 1,1 3,5 1,3 0,7 100,0 
1969 73,0 18,7 1,1 -4,0 l,-4 0,8 100,0 
IT ALIA 
1966 
-
9-4,2 ~ 0,7 -4,9 0,2 0,0 100,0 1967 - 92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 1968 - 92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 1969 - 92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
NEOERLAND 
1966 
- . 
90,-4 1,9 7,7 
- -
100,0 
1967 
-
92,2 1,-4 6,-4 
- -
100,0 
1968. 
-
91,6 0,9 7,5 
- -
100,0 
-· 
1969 
-
98,-4 0,3 1,3 
- -
100,0 
I 
BELGIQUE a£LGI~ 
1966 87,7 9,6 0,8 0,5 1,2 0,1 100,0 ' 
1967 8-4,9 12,7 M 0,6 1,3 0,1 100,0 
1968 79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
1969 76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
1966 100,0 
- - - - -
100,0 
1967 100,0 
- - - - -
100,0 
1968 100,0 
- - - - -
100,0 
1969 100,0 
- - - - I - 100,0 
EGKS · CECA 
1966 60,2 33,0 1,3 ),6 1.l 0,7 100,0 
1967 56,-4 37,3 0,8 3,6 1,1 0,8 100,0 
1968 5-4,8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
1969 53,0 -40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
22 
Production d•acier brut par mode de fabrication Erzeu"ung von Rohstahl nach Verfahren In der ~ dans Pensemble de la Communaute (a) Geme nschaft lnsgesamt (a) Produzlone dl occlolo grezzo secondo 11 ~rocesso dl Produktle von ruwstool ~er ~rocidi In de Gemeen-fobbrlcozlone neWinsieme dello Comunltd (o) scho~ (a) 
1000 t 
Zelt Zusammen Nach Verfahren • Par mode de fabrication Secondo il proceuo di fabbrlc:ulone • Per proc6d' 
P6rlode Total Elektro LD Sonstlc• 
Perlodo Total• Thomu SM Martin Electrlque LDAC Beuemer Autres Totaal Elettrlco OLP Altrl 
Tijdvak Elelrtro Kaldo. Rotor And ere 
1 l 3 
" 
5 6 7 
Rohbl6cke und FIUsslgstahl fUr Stahlgu8 • Llngots et acler liqulde pour moulage 
lingottl e occlo/o sp/lloto per gettl grezz/ • 81oldcen en rloeiboor stool roor gietwerk 
1966 85105 30111 l.f3.f.f 10655 19 883 92 18 
1967 89 885 28502 lH80 11 681 2-4937 70 17 
1968 98634 27 8.f8 2SS80 12 894 32 232 61 18 
1969 107 319 27 303 2H89 13 922 -41 S3.f ss 1S 
1969 IV 8890 2 3S1 2086 118S 3 262 s 2 
V 9092 2 294 2121 1 234 3437 4 2 
VI 9208 2 337 2147 1 215 3 503 4 2 
VII 8643 2119 2002 1179 3 339 3 1 
VIII 8 301 2002 1 92-4 93S 3435 3 1 
IX 9105 2 346 2 051 1192 3 S08 6 ~ 
X 922S 2 398 1 961 1180 3 680 6 1 
XI 8 920 2154 1 852 1178 3 809 4 1 
XII 8 947 2136 1 874 1 092 3 838 s 2 
1970 I 9517 2054 2 057 1 268 -4141 4 1 
11 8844 1 864 1899 1169 3907 3 1 
Ill 9 555 1984 1 981 1 279 4303 4 1 
IV 9822 2069 201S 1 333 4 399 4 1 
V 9 367 1 929 1 923 1 255 4 2SS 4 1 
VI 9 461 2019 1 952 1 306 4179 4 1 
VII 9218 1809 1 919 1 272 4213 2 1 
VIII 8 42S 1 560 1 755 921 4186 3 1 
IX 9190 1 823 1855 1 303 4203 3 1 
X I I 
darunter Rohbll>cke • Dont lingots • 01 cui lingottl • waarran blokken 
1966 83 895 30106 2-4270 9 645 19 871 
-
2 
1967 886n 28496 2H13 10 63S 24927 
-
1 
1968 97265 - 27 843 25 soo 11 698 32 224 
-
0 
1969 105 778 27299 24 391 12 S65 -41 523 
- -
-
1969 IV 8 757 - 2 351 2077 1 068 3261 
- -V 8958 ··- 2293 ·- 2114 1117 3436 
- -VI 9079 2 337 2139 1102 3 502 
- -
VII 8518 2119 199-4 1 077 3339 
- -
VIII 8199 2002 1 916 847 3-43-4 
- -IX 8973 2 346 2 043 1 075 3 509 
- -
X 9 083 2 398 1 951 1 055 3 677 
- -
XI 8779 2154 1 844 973 3 808 
- -XII 8818 2136 1865 981 3 837 
- -
1970 I 9 393 2054 2049 1150 4140 
- -11 8 712 1 864 \ 1 891 1 051 3 906 - -Ill 9420 1984 1976 1158 4 302 
- -
IV 9675 2069 2006 1202 4 398 
- -
V 9240 1 929 1 916 1141 4254 
- -
VI 9 327 2019 1944 1185 . 4178 
- -
VII 9096 1 809 1 912 1164 4 212 
- -
VIII 8 329 1560 1 749 835 4186 
- -
IX 9 051 1 823 1 849 1177 4202 
- -
X I 
(e) Y comprls la production d'ecler Jlqulde pour moulace des fonderles d'acler (a) ElnschlleBIIch der Ernucunc von FIOulptahl fOr St&hlcuB de1 unabhlnclcen 
lnd6pendantes - StahlcleBerelen 
lvl compresa la produzlone dl acclalo Jlquldo per cetd delle fonderle Het lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cl twerk van de 
d'acclalo lndlpendentl zelrstandlc• scaalcleteriJ•n 
23 
I 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo 11 processo 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verlahren 
Produl<tle van ruwstaal (a) per procede 
dl fabbrlcazlone 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuttchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BP.) Bel5l~ue I CECA Tijdvak Be 1 I Luxembourc 
A) Thomas 
1966 9 795 10 301 6 245 3 767 lOUt 
1967 8 .of67 10 112 6 .of.of7 H76 28501 
1968 7 66.of 10 507 6 516 3161 27 8.of8 
1969 6 807 10 66.of 6 337 H95 27 303 
1969 IV 567 946 S.of7 291 2351 
V 579 886 S.of1 288 2294 
VI 582 930 538 287 2337 
VII 617 737 .of69 296 2 t19 
VIII 559 620 5 .... 279 2002 
IX 571 926 550 300 2346 
X 589 953 S.of1 313 2398 
XI .of81 902 .of80 292 2154 
XII .of28 916 .of99 293 2136 
1970 I 353 967 432 302 2054 
11 319 876 391 279 1864 
Ill 303 915 455 311 1984 
IV 339 915 502 313 2069 
V 300 878 474 276 1929 
VI 324 903 .of85 307 2019 
VII 337 758 425 289 1809 
VIII 306 566 428 260 1560 
IX 312 810 437 265 1823 
X 291 811 429 238 1769 
B) SM-Martln 
1966 13 762 4.of80 4955 
1967 13 598 4285 5 618 
1968 14S.... 4078 5665 
1969 13 515 4475 5204 
1969 IV 1103 397 475 
V 1 090 -406 507 
VI 1155 406 475 
VII 1183 282 453 
VIII 1136 283 411 
IX 1139 397 407 
X 1138 387 322 
XI 1 093 375 273 
XII 989 375 405 
1970 I 1 084 408 471 
11 1 019 379 409 
Ill 1 061 410 419 
IV 1 094 389 434 
V 1 005 396 426 
IV 1058 401 412 
VII 1 061 337 450 
VIII 1 024 262 382 
IX 936 389 435 
X 902 374 
.. 
(a) Lln1ota et ad er liqulde pour moula1e. y comprls la production des fonderles 
d"ader lndependantes 
Llncottl e acclaio spillato per 1ettl,lvl compresala prod~one delle fonderle 
di acclaio indipendentl 
rm l49 
-
24344 
962 215 
-
24679 
1102 192 
-
25580 
1 019 277 
-
24489 
86 26 
-
2086 
93 24 
-
2121 
79 28 
-
2147 . 
68 15 
-
2002 
71 22 
-
1924 
85 23 
-
2051 
87 26 
-
1 961 
87 24 
-
1852 
80 24 
-
1874 
69 26 
-
2057 
65 27 
-
1899 
68 24 
-
1982 
71 27 
-
2015 
70 26 
-
t 923 
56 2.of 
-
1952 
60 12 
-
1919 
66 21 
-
t 755 
70 27 
-
t 855 
7.of 23 
-
(a) P.ohbllkke und RDalptahl fOr Stahl1uB elnschlleBIIch Eruucun1 der unab-
hlnlll•n Stahl1leBerelen 
Blokken en vloelbaar scul voor ctecwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onlfhankelijke sculcleteriJen 
Production d•acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo 11 processo 
dl fabbrlco zlone 
Zelt 
P6rlocle Oeuuchland France I tal la Perloclo (BR) 
Tlldvak 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstool (o) per procede 
UEBL · BLEU 
Nederland I Bel~l~ue Luxemboura Be cl 
1000 t 
EGKS 
CECA 
C) Elektro · Electrlque • £1ettrfco • £1ektro 
1966 3 090 1 868 -4970 301 375 51 10 655 
1967 3108 1 912 s 997 275 3.of7 .of1 11 681 
1968 3 684 2063 6.of27 283 371 68 12894 
1969 .of146 2 385 6 SS.of 316 423 97 nm 
1969 IV 323 206 583 30 35 8 1185 
V 333 208 624 25 35 8 1134 
VI 344 209 593 26 36 8 1 215 
VII 352 186 596 19 16 9 1179 
VIII 333 89 .of46 26 33 7 935 
IX 359 219 539 27 38 9 1192 
X 381 236 481 31 42 9 1180 
XI 367 200 460 25 38 9 1098 
XII 325 214 483 23 39 8 1 092 
1970 I 367 227 598 26 42 10 1268 
11 354 217 524 28 37 10 1 169 
Ill 370 232 59 .of 33 43 10 1279 
IV 400 247 610 27 40 10 1 333 
V 359 225 600 25 39 8 1155 
VI 382 241 604 34 37 9 1306 
VII 392 213 615 13 31 9 12n 
VIII 360 86 411 27 32 5 921 
IX 373 235 616 27 37 6 1303 
X 391 35 7 
D) Oxycen-Stahl • Acler l l'oxyg6ne pur • Acclafo all'oulreno puro • Oxlren-staal 
1966 8 653 2871 3 711 
1967 1t 562 3187 .of272 
1968 15 258 3705 4869 
1969 20838 .of947 H66 
1969 IV 1580 348 .of36 
V 1637 463 452 
VI 1 7.of1 436 425 
VII 1 753 328 393 
VIII 1829 320 .of05 
IX 1722 -440 347 
X 197-4 -428 251 
XI 2017 -458 307 
XII 1869 531 375 
1970 I 2 1-45 588 447 
11 2059 520 38-4 
Ill 2151 550 461 
IV 2203 575 -480 
V 2 073 583 488 
VI 21-43 -459 525 
VII 2 265 .of6.of -458 
VIII 2 237 465 -455 
IX 1 995 637 .of6.of 
X 2071 695 
(a) Llnaota et ader llqulde pour moulaaa, y comprlsla proclucdon des fonderles 
d'ader lnd6pendentes 
Llnaotd • acclalo splllato per cattl,lvl compraala procluzlona delle fondarle 
dl acdalo lndlpendentl 
2 057 2019 572 19883 
2 16.of 2688 964 24937 
2 322 H73 1 606 32232 
33n 5na 1 929 41 534 
265 .of76 156 3 262 
257 .of7.of 1S4 3437 
279 4n 150 3503 
230 4S4 180 3 339 
320 -413 1-49 3435 
319 506 17-4 3509 
285 562 180 3680 
328 S45 1S4 3809 
327 568 168 3 828 
328 462 171 4141 
307 473 165 3907 
351 622 169 4303 
327 629 185 4 399 
353 601 158 4155 
325 555 172 4179 
301 S43 18-4 4213 
343 523 162 4186 
324 611 173 4203 
318 574 182 
(a) Rohbl&cke und FIDalptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch En:eucunc der unab-
hln&lcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbur scul voor clatwerk met lnba&rlp van de produktla 
dar onafhenkelljke stulclaterll•n 
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G Production d'acler brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl occlolo grezzo (a) secondo 11 processo. dl fobbrlcozlone Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren Pr?dul<tle van ruwstool (a) per procede 
1000 t 
Ze1t 
I I I 
UEBL BLEU 
P6rioda Deuuchland France I tall a Nederland I EGKS Periodo (BP.) Belcl~ue Luxembour1 CECA Tiidvak Belli 
E) Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aclers • 8essemer e oltrl occlol • 8essemer en ondere stool~oorten 
1966 15 73 3 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 4 
1969 IV 1 4 0 
V 1 3 0 
VI 1 3 0 
VII 1 2 0 
VIII 1 2 0 
IX 1 4 0 
X 1 3 0 
XI 1 3 0 
XII 1 4 0 
1970 I 1 3 0 
11 1 2 0 
Ill 1 2 0 
IV 1 2 0 
V 1 2 0 
VI 1 3 0 
VII 1 1 0 
VIII 1 1 0 
IX 1 2 0 
X 1 
(a) Un1ou et acler llqulde pour moul&~e, y comprbla producdon des fonderles 
d'acler lnd6pendantes 
Un,ottle ecclalo splllato per cettl, M compresala produzlone delle fonderle 
d'acclaio lndlpendenti 
-
lO 
-
U1 
-
H 
-
87 
-
16 
-
78 
-
18 
-
70 
-
2 
-
6 
-
1 
-
6 
-
2 
-
6 
-
1 
-
4 
-
1 
-
4 
-
2 
·-
6 
-
2 
-
6 
-
1 
-
6 
-
2 
-
6 
-
2 
-
5 
-
2 
-
5 
-
2 
-
5 
-
2 
-
6 
-
1 
-
5 
-
2 
-
5 
-
1 
-
3 
-
1 
-
4 
-
L 
-
4 
- -
(a) Rohbl6cke und fliiulpuhl fOr Suhl1u8 elnschhe811cll ~rzeu1un1 der 
unabhlnclcen Suhlcle8erelen 
Blokken en vloelbaar staal voor 1letwerk met lnbecrlp van de procluktle 
der onafhankelljke ttaallleterlien 
G Production d'acler brut par Jour ouvre (a) ProduJ:Ione dl occlolo greuo per glorno lovoroto (a) Produktlonstlgllche Rohstahlerz:eugung (a) Ruwstoolprodulctle per effectfeve werlcdog (a) 
1000t 
Zeit 
I 
UEBL • BLEU 
P6rlode · Deuuchland France I tall a Nederland I EGKS Perlodo (BP.) . ' - Bel~l~ue Luxembourc CECA Tijdvak . ' Be cl 
·-
'. 
1969 VII 135,1 63,3 51,3 10,7 35,0 18,4 313,8 
VIII 135,8 57,6 50,4 13,8 39,9 18,4 315,9 
IX • 135,7 69,2 49,6 14,7 40,9 18,7 318,8 
X 140,6 68,8 43,7 13,1 40,5 18,9 315,6 
XI 146,5 69,6 42,7 15,0 40,4 18,9 333,1 
XII 136,6 70,4 45,0 14,1 40,1 19,1 315,3 
1970 I 141,1 74,2 52,3 14,1 36,0 18,8 336,5 
11 1-4-4,5 74,3 52,0 14,2 37,1 19,0 341,1 
Ill 141,3 74,0 51,2 14,8 41,2 19,5 341,0 
IV 1-4-4,0 73,4 55,0 14,6 43,0 19,5 349,5 
V 141,2 74,3 53,5 15,0 42,6 19,6 346,1 
VI 139,5 70,1 55,3 13,8 40,3 19,6 338,6 
VII 139,8 64,0 51,6 12,8 39,8 18,4 326,4 
VIII 138,0 60,5 ' 52,1 14,-4 39,0 18,4 m,4 
IX 129,5 70,6 52,7 14,3 39,8 18,4 315,3 
X 126,6 39,0 18,4 
XI 125,7 
b) Y comprilla producdon des fonderles d'acler lnd6pendantes (a) lvl compresa la produzlone delle fonderle dl acdalo lndlpendend 
(a) Eluchlle Bllch Erzeucunc der unabhlnclcen SuhlcleBerelen. 
(a) Het lnbtlriP van de produktla der onafhankelljke •taallltteriJen 
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~volution de la structure de la product(on d•acfer 
brut, par procedes de fabrication, exprimee en 
% de la production totale 
fvoluzlone delltJ strutturtJ delltJ produzlone del• 
l'tJccltJio grezzo, per processl dl ftJbbrlctJzlone, In% 
delltJ produzlone tottJie 
Bessemer 
Zelt und aonsticer Stehl 
"rlode Thomu Bessemer et autru Perlodo Benemer e altrlacclal 
TIJdvak Bessemer 
en and ere atealaoorten 
Entwlcklung d.er Rohstahler:z:eugung nach Ver· 
fahren In % der Er:z:eugung lnsgesamt 
Verloop vtJn de ruwsttJGiprodul<tle per procede In % 
von de tottJie produl<tle 
Elektro Oxneft-Stehl 
SH Martin Eleccrique Oxnhepur Elettrtco O..lceno puro 
Elektro Oxlcen .. teal 
DEUTSCHLAND (BR) 
1966 27,7 o.o 39,0 8,7 24,5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3· 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 
FRANCE 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 1:4.7 
1961 51,.f 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
1969 41,4 0,1 19,9 10,6 22,0 
IT ALIA 
1966 0,0 36,3 36,4 27,2 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28.4 
NEDERLAND 
1966 27,5 9,1 63,4 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
BELGJQUE • &EL.Git. 
1966 70,0 0,2 2,8 : . .4,2 '. 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 ·3.6 - 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
1969 49,4 0,1 2,2 3,3 . 45,0 
LUXEMBOURG 
1966 85,8 1.2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 6~.4 1,4 33,2 
1969 63,3 ~1.8 34,9 
EGKS • CECA 
1966 35,4 0,1 28,6 12.5 23,4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,4 0,1 22,8 13,o., 38,7 
0/o 
Totel 
Totele 
Toteal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Production de !Ingots et acler llqulde pour mou-
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erz:eugung an Rohbl6cken und FIOsslgstahl fUr 
StahlguB 
Produktle van bloldcen en vloelbaar stool voor glet-
werk 
1000 t 
Zeh UEBL · BLEU 
I 
"rlocle Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue I CECA TiJdvak Besl Lul<emboura 
Rohbl&ke • Llngots • Unrottl • Ruwe blokken 
1966 34 738 19 247 13 465 3139 8820 4385 83895 
1967 36 218 19309 15 649 3384 9 635 Hn 88671 
1968 40 526 20025 16 710 3689 11 486 4829 97265 
1969 44 599 22 074 16163 4695 12 733 5 515 105 778 
1969 IV 35H 1 861 1470 381 1 076 455 8 757 
V 3582 1 927 1 557 374 1 069 449 8958 
VI 3765 1947 1472 384 1 068 444 9079 
VII 3 847 1513 1418 316 950 485 8518 
VIII 3 800 1 293 1 249 .f16 1 007 434 8199 
IX 3 730 1949 1 271 430 1111 483 8 973 
X 4017 1 964 1 035 402 1163 502 9083 
XI 3 896 1 897 1013 438 1080 455 8779 
XII 3 554 2000 1244 428 1123 468 8818 
1970 I 3 889 2155 1493 422 953 482 9 393 
11 3690 1956 1 295 398 920 453 8 712 
Ill 3825 2070 1451 452 1134 489 9420 
IV 3970 2086 1499 423 1189 508 9675 
V 3682 2 045 1492 4-46 1134 441 9240 
VI 3 849 1964 1 518 413 1 094 488 9 327 
VII 3 994 1746 1 496 372 1 007 481 9096 
VIII 3 872 1362 1 237 434 998 427 8329 
IX 3 559 2 033 1 494 418 1104 442 9 051 
X 3 589 2086 425 1 059 427 
FIUssl&stahl (a) • Acler llqulde pour moulage (a) • Acc/a/o splllaw per rettl (a) • VloelbGar staa/ 'IOOf f#etwerk (a) 
1966 577 346 174 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1969 IV 59 39 14 
V 59 40 16 
VI 58 38 24 
VII 60 22 26 
VIII 57 20 H 
IX 61 38 22 
X 67 45 20 
XI 63 42 17 
XII 59 40 19 
1970 I 61 39 l3 
11 60 39 22 
Ill 60 39 23 
IV 67 43 25 
V 67 39 22 
VI 58 42 23 
VII 61 27 26 
VIII 55 19 13 
IX 61 41 26 
X 66 
(a) Y comprls la producdon d'acler llqulde pour moulase des fonderles d'acler 
lnd6pendantu 
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lvl compraa la procluzlone dl acclalo llquldo per aenl delle fonderle dl 
acclalo lndlpendencl 
16 91 5 tl10 
17 76 .. tl06 
17 82 5 f369 
17 99 6 1540 
1 9 0 U3 
1 7 1 U4 
1 8 0 129 
1 5 1 us 
2 7 0 tOt 
1 9 1 132 
2 10 1 144 
1 8 1 128 
1 9 1 fl9 
1 9 1 tll 
1 9 1 tl2 
2 9 1 134 
1 10 1 147 
1 8 1 138 
2 8 1 134 
1 s 1 tn 
1 8 0 96 
2 9 1 tl9 
1 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeupna von FIOalpcahl fOr StahlauB der unabhln&i&en 
Scahl&leBerelen 
Met lnbe&rlp van de proclukcie van vloelbur nu! voor &iecwerk der zelf· 
scandlae acaatslecerJJen 
Production nette de fonte et d'acler brut pour 
la slderurgle « catlere >> de la Communaute et 
pour, P Allemagne et la France par regions 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
la slderurgla ((costlertw della Comunltd e per Ger· 
mania e Francla, per reglonl 
Erz:eugung an Rohelsen und Rohstahl der Kusten· 
werke der Gemelnschaft sowle fur Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal voor de staal· 
lndustrle gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
Frankrljk naar gebleden 
KOatenwerke (b) Deuuchland f:'R~ • Allema,ne ~R.F.) Frankreich • France 
Sid6rur1le Germanla ( .F. • Dululand ( R) Francla • Frankrllk 
Zeit « c6ti6re » (b) 
"riod• Std erur1 ia «cosclera »(bl 
Perlodo Kuninoustrle (b) Nord• Heuen- rn .. Autres 
Tijdvak rhein Sur• Rhelnl. Obrl1• 1esamt r6~1ons 
West· land Pfalz Under Total Est Nord Ouest Centre A tre 
I Baden-W. (d) Totale 1 000 t %(c) falen Bayern Totul re1lonl 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwl)zer (o) 
1966 10287 16,7 17131 3700 1122 3 461 1 25 .C1:J 11 080 3 537 762 205 
1967 12256 18,6 18 929 3 462 1 018 3 947,27 366 11 055 3 731 756 1-49 
1968 13 833 19,2 21160 3 814 985 4 346 30 305 11 728 3 962 582 142 
1969 15 765 19,9 22 751 4 592 934 5 487 33 764 12255 5073 632 167 
1969 VII 1 293 20,3 1983 403 84 474 29.C.C 897 338 43 15 
VIII 1280 20,2 2015 391 82 476 2964 715 314 58 3 
IX 1290 19,0 1949 381 78 433 2847 1 045 424 56 14 
X 1199 17,5 2025 424 77 496 3 021 1136 411 47 16 
XI 1250 18,4 1 987 404 75 483 29.C9 1084 468 50 16 
XII 1410 20,8 1 832 387 74 462 2755 1 096 496 59 17 
1970 I 1 527 22,0 1903 418 583 290<C 1148 527 58 18 
11 1313 20,5 1 801 388 556 2742 1 051 470 53 15 
Ill 1484 20,9 1897 419 596 2911 1114 521 59 17 
IV 1.C.CS 20,4 1926 425 592 2 943 1110 507 59 16 
V 1466 21,0 1872 379 576 2827 1 086 504 61 15 
VI 1 365 19,9 1 889 391 586 2866 1107 414 54 17 
VII 1 314 19,5 2 012 400 595 3 007 974 404 43 17 
VIII 1420 22,0 1946 374 628 2948 808 306 50 2 
IX 1445 21,4 1 793 389 556 2 739 1102 467 .... 15 
X 1 861 381 546 2788 1 1141 5181 58 19 
Rohstahl • Ac/er brut • Acclalo greno Ruwstool 
1966 12.981 15,2 24796 4338 1 360 4821 35316 12258 i 5244 7691 8551 467 
1967 14764 16,4 26111 4075 1345 s 214 J67.C.C 12084 5 464 726 890 493 
1968 16 771 17.0 29139 4590 1498 5932 41159 12800 5 500 791 804 509 
1969 18 764 17,5 31236 5463 1708 6909 45 316 13 3761 6 723 806 1 003 602 
1969 VII 1 471 17,0 2690 481 152 583 3 907 963 402 -40 88 -43 
VIII 1 481 16,3 2648 461 146 603 3857 759 -426 69 24 36 
IX 1499 16,5 2642 -454 152 544 3791 1172 593 71 96 55 
X 1400 15,1 2789 500 159 636 4084 1 2-45 551 57 99 56 
XI 1423 16,0 2725 471 144 618 3 959 1173 565 64 85 52 
XII 1672 18,7 2467 .C.C7 131 568 361:J 1204 607 76 97 56 
1970 I 1784 18,7 2653 494 156 647 3 950 1 291 666 76 101 60 
11 1569 17,8 2 536 460 151 603 3 750 1176 602 68 93 ss 
Ill 1713 17,9 2 613 484 159 630 3885 1 213 661 75 97 63 
IV 1749 17,8 2 719 510 167 641 4 037 1 2-47 639 75 104 64 
V 1 712 18,3 2554 442 145 597 3738 1192 658 74 99 62 
VI 1650 17,4 2644 477 159 628 3 908 1 229 541 66 100 59 
VII 1 572 17,0 2 763 481 168 644 4 055 1 078 499 41 101 54 
VIII 1 691 20,1 2 663 443 165 657 3 927 871 388 62 22 38 
IX 1 661 18,1 2428 460 163 570 3620 1 236 629 56 95 58 
X 2478 ...... 163 569 3 655 
In .. 
cesamt 
Total 
Total• 
Totul 
tS5a.c 
15 692 
16 .C1.C 
18118 
1293 
1 089 
1 538 
1610 
1620 
1 668 
1 752 
1590 
1711 
1692 
1 666 
1 593 
1 438 
1 166 
1618 
1 709 
19 59.C 
19 658 
20403 
22510 
1 536 
1313 
t986 
2008 
1 939 
2040 
2194 
1995 
2109 
2118 
2084 
2007 
1 773 
1381 
2073 
(a) Fonte, Sple1el et ferro-manJanbe carbur' au haut fourneau et au four 61ec> 
trlque l fonte et, pour I'AIIemqne (R.F.), ferro-sllldum au haut fourneau 
Ghlsa, 1hba apeculare, ferro-manaanes• carburaco aJraJcoforno ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germanla (R.F.), ferro-sllldo all'alcoforno 
(a) ElnschlieBIIch Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferroman1an, auch aus 
Elektroroheisenilfen, u. fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosill· 
zium ·lncluslef splecelijzer en koolscofrljk lerroman1un, ook ult elektrlsche 
ruwijzerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef hoocoven-ferroslllclum 
(b) Producclon des ualnes complltement lntbr6es aeulement 
Solo la produzlone de&ll atablllmentl completamente lnte,ratl 
(c) Par rapport lla producclon cotale de la Communauc' 
In rapporco alia produzlon• cotale della Comunkl 
(d) Y comprll Berlin (Ouest) depuls 1966 
Berllno ovest compresa 4al1 966 
(b) En:eu1unl der vollstlndil lnte1rlerten Werke 
Produktle van de volledl1• ceTnte1reerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemelnschaft 
Met betrekkln1 tot de total• produktle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (Wen) ab 1966 
Wut-BeriiJn lnbe1repen vanaf 1966 
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I~ Production d•aclers nns et sp~claux (Ungots et moulages) Produzlone dl acclal fJnl e speclall (llngottl e gettl} 
1000 t 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1969 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
733.3 
746,8 
963,3 
1147,9 
99,1 
87,5 
98,3 
92,3 
94,3 
102,8 
105,2 
105,8 
86,9 
98,7 
98,8 
100,1 
107,1 
101,2 
104,9 
106.7 
110,8 
104,7 
2183.2 
2 218,3 
3 063,4 
3 930,7 
306,5 
332,6 
346,2 
336,2 
318,5 
314,1 
365,3 
340,2 
320,1 
411.9 
397,9 
392,3 
421,0 
391,6 
419,3 
420,1 
402,7 
384,9 
ltalia I Benelux I 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
A) Lmgots d'aclers fins au carbone 
A) Llngottl dl occlolo flno ol corbonlo 
A) 81oldr.en uit speciool lcoolsto(stool 
682.4 665,5 I 11.f,S 
680,2 755,3 133,1 
716,6 838,5 154,1 
871,8 1 054,9 198,7 
77,9 
77,8 
79,4 
66,5 
28,5 
79,9 
82,5 
77,7 
74,8 
82,4 
83,5 
79,3 
91,7 
82,4 
82,4 
77,8 
33,3 
85,0 
89,1 
96,1 
97,5 
95,8 
66.8 
88,1 
75,4 
64,7 
77,8 
100,6 
95,3 
97,9 
107,5 
105,9 
111,2 
116,5 
69,6 
114,0 
16,4 
12,6 
18,3 
12,7 
18,3 
16,7 
18,5 
15,0 
14,5 
15,4 
16,1 
21,8 
21,0 
21,4 
18,4 
17,6 
21,3 
19,2 
8) Leglerte Rohb16cke 
8) Llngots d'aciers spklaux alii~ 
8) Lineotti dl occlolo speclo/e lefGtG 
8) Geleeeerde blolclcen 
1177.6 933.0 115 5 
1 188,2 1 087,9 105.8 
1 458,8 1165,7 130,7 
1 872,1 1184,4 159,5 
158,0 
169,4 
170,8 
169,4 
72.6 
161,9 
156,8 
139,1 
166,1 
164,3 
153,2 
162,0 
173,8 
185,7 
189,3 
158,5 
67,9 
159,3 
100,1 
110,8 
107,7 
114,1 
61,5 
104,0 
87,0 
69,2 
90,2 
117,0 
108,2 
129,7 
122,9 
130,6 
132,0 
131,7 
60,9 
130,5 
15,0 
12,0 
12,2 
8,9 
11,4 
17,4 
19,0 
14,2 
13,0 
15,2 
16,8 
18,3 
17,0 
13,3 
17,6 
9,7 
12,2 
15,5 
EGKS 
CECA 
2195,7 
2315,4 
2 672,5 
3 273,3 
282,5 
274,0 
293,5 
267,3 
207,9 
287,5 
281,6 
263,2 
15-i,O 
297,1 
293,7 
299,1 
327,3 
310,9 
316,9 
318,6 
235,0 
m,9 
4 409,3 
4600.1 
5 818,6 
7146,7 
579,6 
624,8 
636,9 
628,6 
464,0 
597,4 
628,1 
562,7 
589,4 
708,4 
676,1 
7(11.,3 
734,7 
721,1 
758;1. 
720,0 
543,7 
690;1. 
edelstahlerzeugung (81acke t nd FUisslgstahl fUr 
StahlguB) 
Produktle van speclaal staal (b okken en vloelbaar 
stool voor gletwerk) 
Oeuuch-1 I land France 
(BRl 
ltalia Benelux I EGKS CECA 
C) fliisslgstahl fiir Stahlgt B, leglert (a) 
C) Aclers alii~ llquldes po r moulage (a) 
C) Acclol leeotl spllloti p r retto ( o) 
C) Vloelboor stool voor fletwe le, eeleeeerd (o) 
115,5 I 29,4 I 18,8 3,2 166,9 
97,8 28,2 21,9 3,3 151.2 
107,9 24,9 23,9 2.8 159,5 
111,1 27,9 20,6 3,4 163,0 
9,9 
8,4 
8,8 
9,4 
9,0 
10,6 
c 9,9 
8.2 
8,3 
8,6 
9,0 
9,4 
9,3 
7,7 
7,9 
9,1 
7,5 
9,2 
3 032,0 
3 063,0 
4134.7 
5 189,6 
415,5 
428,5 
453,3 
438,0 
421,8 
427,5 
480,5 
454,2 
415,3 
519,1 
505,7 
501,8 
537,4 
500,5 
532,1 
535,9 
521,0 
498,9 
1,9 
2,5 
2,5 
2.6 
1,1 
2,5 
3,0 
2,2 
2,7 
2.8 
2,5 
2,8 
3,1 
2,3 
3,0 
3,0 
1,3 
2,7 
1.6 
2,0 
1,8 
1.9 
0,9 
1,6 
1,7 
0,9 
1.4 
1,9 
2,2 
1,8 
2,1 
1,8 
1,9 
2,2 
1,0 
1,8 
0,4 
M 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,4 
0,2 
0,1 
0,4 
13,8 
13,3 
13,5 
14,1 
11,3 
14,9 
14,8 
11,5 
12,5 
13,5 
13,9 
14,2 
14,9 
12,0 
13,2 
14,5 
9,9 
14,1 
D) Edelstlhle lnsgesamt A+B+C) 
D) Aclers fins et sp~claux fo\+B+C) 
D) Acciol fini e speclo/1 (1 +8+CJ 
D) Totool specloolstool (A +-8+CJ 
1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
7066,9 
8680,7 
1 896,6 1 865.2 242,1 
2 230,3 2 028,1 287,6 
2 771,7 2 260,0 361,8 10 583,1 
237,8 
249,7 
252,7 
238,5 
102,2 
244,3 
242,3 
219,0 
243,7 
249,5 
239,2 
244,1 
268,6 
270,4 
274,8 
239,2 
102,5 
247,0 
190,8 
208,8 
207,0 
211,8 
129,1 
193,7 
164,1 
134,8 
169,4 
219,5 
205,6 
229,5 
232,5 
238,3 
245,0 
250,5 
131,5 
246,2 
31,9 876,0 
25,1 912,1 
31,0 944,0 
21,8 910,1 
30,1 '683,2 
34,3 899,8 
37,6 914,5 
29.4 837,4 
27,6 856,0 
30,8 1 018,9 
33,3 983,8 
40,2 1 015,6 
~8.4 1 076,9 
~4.9 1 044,1 
6,4 1 088,3 
7,5 l 053,1 
3,6 788,6 
5,1 1 (11.7 ;1. 
(a) Sans la producdon des fonderles d'acler independantes 
Non compresa la procluzlone delle fonderie d'accialo lndlpendentl 
(a) Ohne die Erzeusuns der unabhlnslsen StahlsleBereh fl 
Onafhankelljke staalsleterljen nlet lnbesrepen 
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Production d'aclers sr.eclaux allies dans la Com· 
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulages) 
Erzeugung an leglerten edelstahlen (Blacken und 
FIQsslgstahl) (a) In der Gemeinschatt und In den 
wlchtlgsten drltten Lindern El 
Produzlone dl acdal speclalllegatl ne/la Comunlta (o) 
e nel prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl} 
Zeit 
P'rlode 
Periodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
. EGKS 
CliCA 
4 576.1 
4 751,4 
5 978,1 
7 309,7 
497,4 
441,2 
499,7 
535,3 
385,9 
519,9 
555,7 
539,8 
510,0 
615,6 
572,5 
685,7 
593,4 
638,1 
650,4 
642,8 
475,3 
608,7 
641,9 
574,2 
601,9 
721,9 
690,0 
716,5 
749,6 
733,2 
771,4 
734,5 
553,6 
704,3 
Gro8briunnien 
Royaum ... Unl 
1 789,4 
1 600,3 
1 903,0 
2120,1 
148,2 
197,4 *) 
129,4 
130,6 •) 
133,9 
161,4 
197,8 *) 
170,8 
144,6 
194,4 *) 
166,3 
162,9 
205,0*) 
157,9 
173,2 
156,0*) 
152,0 
182,2 
220,3*) 
184,9 
165,0 
214,0*) 
187,5 
188,0 
229,6*) 
165,9 
164,6 
155,9*) 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
(a) La definitions ne sont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour la 
pays anclo-saxons 11 s'acit de tous la aclers allies): d'autre part pour 
I' Autrlche et le Japon les acierl fins au carbone sont Indus alors qu'ils ne le 
sont pu pour les autra pays 
Le deflnlzlonl non sono esattamente rarqonabili fra paesl (a.: per I paesl 
anclosusonl crattul dl tuttl 111 accla leptl); d'altronde per I' Austria • 11 
Giafpone cli acclal flnl al carbonlo sono lnclusl mentre non lo sono per ell 
alcr paesl 
(b) La production d'aclers spedaux en equivalent d'acler brut a ete estlmb en 
multlpllant par le coefficient 1,61a production de produiu lamina en aciers 
speclaux 
La produzione dl acclal special! In equivalence di acclaio crezzo fl ltata 
nimata moltipllcando per il coeffldente 1,6 la produzlone di prodottl 
lamlnatl In accialo specrale 
•) Mols de clnq semalnu • Mese dl clnque settimane 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerk} (o} van de Gemeen-
schop en de voornaamste derde landen 
Schweden 
Su~de 
1 034.7 
962,6 
1 110,1 
O.terrelch 
Autrlche 
441,7 
414,1 
472,7 
USA 
13 950,2 
12 705,9 
13 609,9 
1000 t 
Japan (b) 
Japon (b) 
5113.6 
7 081,6 
8 284,8 
1 260,5 486,0 14 894,4 10 523,2 
} 1 348,1 635,2 264,1 114,9 1 335,2 651,2 1184,6 691,2 
} 1 096,9 683,2 231,7 116,7 811.8 684,8 805,5 705,6 
} 942,7 755,2 325,1 120,8 1 082,9 763,1 1 095,9 761,6 
} 1 218,7 761,6 337,1 114,1 1 216,8 796,8 1 505,2 849,6 
} 1 372,3 870,4 316,7 127,3 1 386,5 857,6 1 265,7 875,2 
} 1 062,0 894,4 258,7 131,4 1121,0 860,8 1119,9 896,0 
} 1194,0 948,8 344,0 113,1 1 219,1 9-40,8 1 217,7 969,6 
l 1183,2 902,4 345,2 136,1 1 132,6 923,2 1 198,9 1 003,2 
} 1133,0 990,4. 346,9 153,4 1 129,7 1 016,0 1157,2 1 025,6 
1 000,3 1 014,4 
282,6 986,6 960,0 
942,2 
(a) Die BeJrlffsbatlmmuncen sfnd fOr die elnzelnen Under nlcht voll verclelch-
bar, z.B.: FOr die USA und Gro8briunnlen hp.ndelt 11 sich um die Summe 
aller leclerten Stlllle: andererselu •ind bel Onerreich und Japan, abwel-
chend von den Obrlcen Llndern, auch noch die unleclerten E"delstlllle mlt 
elnceschlonen 
De deflnltiu zQn voor de verschfllende landen nlet helemaal vercelijkbaar, 
b.v, voor de Verenicd• Staten en het Verenl1d Konlnkrijk wordt het totaal 
van alleceleJeerde ataalsoorten aanceceven, terwlil brl Oostenrllk en Japan 
In teJenstelllnc met de andere landen ook het apeclaaf koolstofstaalln deze 
cljfers becrepen 11 , 
(b) Die lirzeucuncln Rohstahlcewlcht 1st cuchluc,lndem die Walzstahlerzeu-
JUR& an Edelstahl mlt dem Koefflzlenten 1,6 multlplizlert wurde 
De produktle in ruwstaalcewlcht 11 ceschat door de produktle van walseriJ-
produkten met de coifflcllnt 1,6 te verme"lcvuldlcen 
•) Monate zu 5 Wochen • Maanden van 5 weken 
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Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des acleries 
(Total et kg par t de fonte ou d'acler obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll altifornl e delle 
accialerle 
Erzeugung an Nebenprodukten d~r Hochofen-
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg Jet RohelsenoderThomasstahl) 
Produktle von nevenprodukten biJ d• hoogovens en 
staalbedriJven 
(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenuto) 
1000 t - kg/t 
(In totaol en In kg per ton ruwiJier resp. Thomos· 
stool) 
Zeit 
P6riocle 
Periodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 1 
1 
3 
4 
1968 1 
1 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
1 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
1 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
EGKS • CECA 
Glchutaub 
Pouullres de cueulard 
Polverl d'altoforno 
Hoocovenstof 
Hochofen-
schlacke 
Thomuschlacke • Scorles Thomu • Scorle crezze Thomu • Thomu lakken 
Hence 
Tonnacesr6els 
Quantltl 
Hoeveelheid 
F .. tnhalt 
Fer contenu 
Contenuto 
In ferro 
laltiers de 
hauu 
fourneaux 
Loppe d'alco-
forno 
Deuuch-
land 
(811.) 
UEBL • BLEU I 
--------~--~~ EGKS 
France lcalla Nederland Belclque Luxem 
Belcll bourc F .. cehalte Hoocovenslak 
2 3 5 
' 
7 8 9 
3520 
3199 
3 210 
3464 
785 
78-f 
835 
795 
8H 
739 
793 
864 
861 
839 
862 
902 
981 
960 
857 
A) Mengen lnsgesamt • Quantites totales 
1 359 M 656 2 787 2 560 
1 221 34 783 1697 2 517 
1 205 37 281 2 720 2 677 
1 295 39 017 2 745 2819 
306 
296 
316 
304 
313 
276 
293 
323 
326 
312 
318 
339 
375 
362 
316 
8 834 
8 582 
8 515 
8 852 
948-f 
8 724 
9 08-f 
9 989 
9 749 
9 909 
9 368 
9 991 
9 898 
10 175 
9 619 
650 
698 
691 
658 
679 
672 
701 
669 
701 
679 
702 
663 
590 
628 
654 
664 
588 
572 
693 
734 
556 
622 
766 
737 
706 
619 
757 
741 
730 
626 
Quontitd totole • Hoeveelheden 
- 1559 
- 1635 
- 1728 
- 1821 
399 
421 
362 
453 
437 
418 
400 
473 
442 
464 
439 
476 
377 
-465 
435 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) · Par t de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
8) Pert di ghlso (o) (b) o dl acclolo (b) Per ton ruwl}zer (a) (b) resp. Thomasstaal (b) 
57 22 SOS 185 149 - - 250 
48 19 518 318 249 - - 254 
44 17 517 355 255 - - 265 
44 16 492 403 264 - - 287 
49 
48 
51 
47 
45 
43 
44 
45 
44 
43 
44 
44 
48 
48 
43 
19 
18 
19 
18 
17 
16 
16 
17 
17 
16 
16 
16 
18 
18 
16 
550 
526 
521 
520 
524 
513 
509 
516 
501 
507 
479 
490 
48-f 
496 
483 
292 
311 
3-41 
334 
358 
359 
338 
358 
380 
393 
401 
410 
622 
652 
685 
149 
250 
245 
252 
256 
250 
257 
155 
259 
156 
271 
165 
169 
271 
193 
230 
255 
147 
268 
251 
257 
164 
187 
172 
169 
280 
295 
195 
318 
337 
78C 
77~ 
837 
967 
192 
194 
191 
197 
198 
102 
213 
224 
237 
140 
2-46 
244 
148 
2-46 
225 
207 
123 
165 
177 
111 
lll 
227 
233 
258 
157 
270 
171 
177 
177 
181 
275 
278 
273 
276 
I CECA -~1':'0---
7686 
7613 
7961 
8 351 
1904 
1 905 
1 816 
1001 
1048 
1848 
1936 
11n 
1117 
1089 
1006 
1140 
1956 
1069 
1 940 
255 
167 
186 
305 
156 
268 
271 
275 
281 
184 
185 
290 
195 
199 
310 
31t 
331 
344 
374 
(a) Pour la poussi~re de cueulard: par c de fonte produlte au haut fourneau (four 61ectrlque l fonte exdu) 
Pour le laitier de haut (ourneau: par t de fonte, cous proc,du de production 
confondus 
(a) Far Gichtstaub: je t Rohelsen aus Hochafen (ohne Erzeucu~~ aus Elektro-
Rohelsen!Sfen) 
Per le />Oiverl di alto(orno: per c dl chisa ottenuta In altoforno (esdusl 
I fornl elettrlcl) 
Per la lOf>IHJ di alto(orno: per t di chlsa, ivi compresl cuul I procedlmend 
di produzlone (b) Par t de production nette 
Per t dl procluzlon~ netta 
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Far Hochofenschlacke: je t lnscesamc erzeucces Rohelsen (at e Erzeucuncs-
verfahren) 
Voor hoocovensco(: per con ruwljzer ulc hoocovens (produ tie van elek· 
crlsche ruwljzerovens nlec lnbecrepen) 
Voor hoocovenslak: per con ruwijzer (alle procluktleproc,dj~) 
(b) I• c Nettoerzeucunc 
Per con neccoproduktle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours tUectrlques 
a fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb befindllchen 
Hochiifen, Elektro-Roheisenafen und Thomas-
konverter 
Numero dl olti(ornl, dl (ornl elettrlcl f>er ghlso e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Aontol der oonwezlge en In werklng zl}nde hoog-
ovens, elektrlsche ruwl}zerovens en Thomos-con-
verters 
A) Hoch6fen • Heuu fourneaux • Altifornl · Hoosovens B) Elektro-
P.oheiseniSfen 
Zeit UEBL · BLEU Fours "ectr. 
P'riode l lonte 
Perlodo Deuuchland Fornl elettr. Tildvak (BP.) France ltalia Nederland EGKS · CECA per chlsa (a) Bel~l~ue Lux em· Elektrlsche 
Be 1 I bours ruwijzerovens 
EGKS CECA 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
1. Vorhanden • Exlstants fslstenti • Aanwez/r 
1966 .of H1 130 15 s 52 31 374 39 
1967 .of 139 12-4 H 6 51 31 365 39 
1968 .of 123 109 13 6 51 30 332 -40 
1969 .of 109 99 16 6 so 30 310 36 
1970 1 105 99 16 6 so 30 306 33 
2 105 99 16 6 so 30 306 33 
3 10-4 99 16 6 50 30 305 33 
2. Darunter In Betrleb Dont en actlvlt' 01 cui In eserc/z/o Waarvan In werklnf 
1966 .of 86 8-4 13 5 39 23 lSO 15 
1967 .of 91 8-4 12 6 -42 23 258 18 
1968 .of 88 7-4 13 s -42 2-4 246 20 
1969 4 90 75 16 6 -41 25 253 18 
1970 1 88 74 15 6 42 25 lSO 19 
2 88 75 15 5 41 24 248 20 
3 85 72 16 5 41 25 244 19 
C) Thomas-Konverter · Convertisseurs Thomas • Convertitor/ Thomas Thomas·converters 
1. Vorhanden • Exlstants • Eslstenti • Aanwezlf 
1966 .. 58 99 51 24 232 
1967 .of 54 99 51 24 228 
1968 4 43 94 51 24 206 
1969 4 34 78 -40 24 176 
1970 1 20 73 -40 24 157 
2 20 72 -40 23 155 
3 20 67 -40 23 150 
2. Darunter In Betrleb • Dont en activlt' 01 cui In eserc/z/o Waarvan In werklnf 
'1966 .of 49 92 -48 2-4 113 
1967 4 44 89 -48 2-4 105 
1968 .. 36 92 42 2-4 194 
1969 .. 29 77 38 2-4 168 
1970 1 19 73 39 24 155 
2 19 70 39 23 151 
3 10 67 39 19 135 
(a) Fin de trlmestre 
Fine trimestre 
(a) Ende des Vierteljahres 
Einde van het kwartul 
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0 Nombre de fours Martin et de fours electrlques Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen u dIn exlstants et en actlvlte, dans les aclerles - Betrleb beflndllchen SM· und ElektroiSfen Numero dl (ornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e Aantalln de staalfabrleken aanwez:lge en In we klnr 
In eserdzlo nelle acclalerle z:IJnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zeit 
P6rlode Deutschland Perlodo France I tal la Nederland rnv;:r' darun er Tijdvak (BR) Be1513ue Lux em- don 
ae,a bour1 Total• dl c~ (a) Towl wurv~n 
1 1 3 4 5 6 7 8 
A) SM-Ofen foun Martin · Foml Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Exlstants • E.slstenti • Aonwezlt 
1966 .. 173 79 -46 8 I 11 - 317 1967 .. 150 73 -46 8 10 
-
287 
1968 .. 134 65 43 8 8 
-
256 
1969 .. 121 62 41 8 8 
-
240 
1970 1 118 61 40 8 8 
-
235 
2 116 60 40 8 8 
-
232 
3 116 60 39 8 8 
-
231 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cui In esercizio • Waarvan In werlclnt 
1966 4 93 53 36 6 5 
-
193 
1967 4 96 52 38 7 3 
-
196 
1968 4 95 51 34 7 4 
-
191 
1969 4 92 49 34 7 5 
-
187 
1970 1 92 51 34 6 4 
-
187 
2 89 48 35 4 5 
-
181 
3 84 45 34 5 5 
-
173 
B)· Elektrotifen · Foun 61ectrlques • Fornl elettricl • £1elttro-ovens 
1. Vorhanden • Exlstants • E.slstentl • Aonwezlt 
1966 4 190 130 174 9 21 5 529 . 
1967 4 189 128 170 7 20 5 519 
-
1968 4 185 126 164 6 19 5 506 
1969 4 183 112 169 7 19 5 495 
1970 1 183 108 163 7 18 5 484 
2 176 109 161 7 18 5 476 
3 175 109 160 7 18 s 474 
2. Darunter In Betrieb • Dont en actlvlt6 • Dl cui In eseTCizlo • Waarvan In werldnt 
1966 4 165 111 138 9 14 
I 
5 442 
1967 4 166 111 134 7 13 5 436 
1968 4 172 106 133 7 13 5 -436 
1969 4 165 99 139 7 13 5 -428 
1970 1 167 
I 
97 139 7 13 5 428 
2 160 98 1-41 7 13 5 424 
3 158 97 140 7 13 5 420 
I 
(a) Fin de trlmestre • Fine crlmestre (a) Ende des Vlertel)ahres · Elnde van het kwarual 
. 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
Jlr• Partle: Siderurgie proprement dite 
Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlsser 
Produzlone dl gettl dl acdalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
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Production des moulages d'acler, 
des prodults finis et des prodults finals 
Produktle van goed gletstaal. 
elndproduktel'l en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler paracheves (a) 
Produzlone dl gettl grezzl (ffnltl} dl occlolo (a) 
Zelt 
P'rlode Oeutachlan4 
Perlodo (BR) 
Tl)dvak 
1965 3-40 
1966 300 
1967 272 
1968 324 
1969 378 
1967 I 13 
11 21 
Ill 13 
IV 24 
V 20 
VI 13 
VII 21 
VIII 23 
IX lS 
X 24 
XI 23 
XII 22 
1968 I 26 
11 26 
Ill 27 
IV 26 
V 28 
VI 13 
VII 26 
VIII 28 
IX 28 
X 31 
XI 29 
XII lS 
1969 I 30 
11 29 
Ill 31 
IV 31 
V 31 
VI 31 
VII 32 
VIII 30 
IX 33 
X 36 
XI 34 
XII 32 
1970 I 32 
11 32 
Ill 32 
IV 36 
V 30 
VI 31 
VII 33 
VIII 30 
IX 33 
X 36 
(a) Fonderiq d'ader lnt,crbs et lnd,pendantes 
Fonderle dl acclalo lntecrace • lndipendenti 
France 
224 
218 
219 
241 
274 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
11 
11 
20 
20 
20 
20 
21 
22 
13 
23 
13 
17 
14 
.... 
23 
25 
22 
13 
25 
23 
23 
24 
25 
24 
14 
14 
24 
28 
26 
25 
25 
25 
25 
27 
25 
27 
14 I 
14 
26 
I tall a 
87 
94 
130 
137 
143 
10 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
8 
12 
13 
11 
12 
13 
12 
.... 
13 
14 
13 
14 
8 
12 
10 
9 
10 
12 
12 
13 
14 
12 
13 
15 
7 
14 
Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produktle van goed stoolgletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll luxembourc 
6 58 4 
8 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
10 62 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 ... 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 ... 0 
1 4 0 
1 3 • 0 
1 ... 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 ... 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 1 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
6 0 
(a)Verbundene und unabhlnJ.I&e Stahlcle8erelen 
Verbonden en onarhankeli1k• ttaalcleterljen 
1000 t 
EGKS 
CECA 
719 
677 
681 
766 
872 
57 
56 
60 
58 
56 
59 
46 
48 
61 
60 
60 
57 
62 
"" 66 
65 
58 
56 
56 
54 
69 
75 
68 
66 
75 
70 
74 
75 
76 
74 
"" 68 76 
81 
75 
73 
76 
76 
77 
84 
74 
77 
66 
57 
80 
I~ 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tiidvak 
-
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
1966 
1967 
1968 
1969 
Production de prodults flnls lamln's de Pensemble de la Communaute. en quantlte absolue et en % 
de la production totale 
Produzfone dl lomlnotl fJnltl de,.fnsfeme dello Comunlta, In quontlta ossolute e In % dello ~roduzlone totole 
Oberbaumaterial Sonnlce Stabstahl Profile Hat6riel de vole von 80 mm R6hrenruncl- Aden marchands Material• ferrovlario CECA und mehru, und·vler- Lamlnad mercantlll Haterlul voor spoorwecen Brelt• Zoreselsen kanutahl Walzdraht Staafstaal Stahl- flanschtrlcer Aut res In Rlncen Brelt-spund· Ronds et llachstahl 
Unterlap- wlnde Pout relies 
profll& de carr6s pour Fll machine darunter 
llarces + de80mm tubes en Betonstahl Larces plau platten Palplanches ailes etzorh couronne Schienen Schwellen Altrl Tondie lnscesamt dont Ronds Larch I Se lies 
Rails Travenes ~dines Palancole Travl ad profllatl da quadrl Vercella In Total l b6ton plattl alllarche 80 mm ed per tubl mataue 
Rotale Travene Piutre • Damwand· oltre e zoras Total a dl cui tondl Unlvenaal· 
stecche staal Breed· And ere Roncl- en Walsdraad percemento staal 
Rails Owanllnen llensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaal armato 
80 mm en staal Onder-
voor bulzen Jecplaten meer, en waarvan 
Zorhstaal betonstaal 
1 2 3 4 5 6 7 8 
' 
10 11 
A) Absolute Mengen • Quantit' absolue -1000 t 
830 35 f7 -481 1380 2973 1 941 6 637 15 332 6 ()41 511 
879 57 91 494 1412 3 ()45 2 065 6969 16073 6.of88 500 
809 45 95 469 1 616 3 162 2227 7648 17 516 7013 615 
892 46 94 539 2002 3510 2410 7921 18 847 7 805 n6 
68 3 8 41 137 245 184 611 t427 599 53 
59 1 5 31 135 l68 164 542 1288 560 ....... 
69 5 7 41 161 277 195 694 1493 600 55 
8l 3 7 54 162 313 218 750 1673 715 54 
74 1 5 47 153 284 195 6n 1 523 602 51 
65 3 10 34 131 270 190 663 t433 517 46 
67 2 10 30 1n 310 194 707 1637 576 57 
68 1 9 36 157 296 202 651 1 482 573 54 
n 4 9 40 178 3()4 209 683 1679 681 59 
77 6 11 44 170 266 204 663 1562 651 58 
79 6 8 48 159 271 205 649 1603 692 56 
82 2 8 52 180 277 214 650 1603 643 63 
88 4 7 46 173 274 185 608 1 525 647 68 
58 3 6 48 136 266 191 539 1285 569 ss 
71 3 8 so 172 304 217 700 1625 652 72 
74 3 7 56 180 328 210 712 1 719 697 57 
75 6 12 48 159 452 190 670 1580 652 59 
76 6 s 41 166 318 187 671 1 529 679 67 
92 6 11 45 199 3-44 234 770 1717 683 67 
88 5 9 44 178 276 214 720 1677 659 58 
87 7 10 46 187 354 234 735 1673 673 67 
83 s 10 51 198 332 217 772 1809 691 74 
83 5 10 52 187 311 202 711 1555 615 ss 
79 5 10 53 199 321 224 746 1668 652 68 
87 6 9 52 199 289 195 647 1629 634 62 
60 4 9 56 173 292 194 556 1249 527 62 
84 4 8 51 180 334 199 683 1692 626 59 
B) In % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 .., 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 
1.4 0,0 0,1 0,8 2.2 4,8 3,2 10,9 25.1 10,1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10.7 24,5 9,7 0,9 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23.9 9,9 0.9 
(a) Non relemln6s dam la Communaut6 (a) Non rllamlnad nella Comunltl 
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Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
o/o der Gesamterzeugung 
Produktle van walserl}produkten van de Gemeensehap,ln absolute hoeveelheden en In o/o van de totale produktle 
Bandstahl 
u. R6hren- Bleche (wvmcewalzt). auf 
strelfen BreltbandstraBen hercestellt Bleche (warmcewalzt), auf 
FeuUiards sonstlcen StraBen Warmbreltband Bleche (kaltcewaln) 
et bandes T61es lamln6es l chaud, (Fe"lcerzeucnlue) obtenues sur traiM T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es ltubes llarces bandes obtenues sur d'1utres trains Coils prodults finis l frold lnscesamt l chaud 
· Nutrl Lamlere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Coils prodottl flnltl Lamlere laminate Total 
ttrettl a a caldo aul trenl lamlnatol 1 caldo su altrl trenl 1 freddo 
caldo per "utrllarchl Warmcewalst breedband Totale 
comprese 
Plut, warmcewalst In 
Plut, warmcewalst (als elndprodukt) Koudcewalste plut 
bande In andere walserljen Totul 
per tubl breedbandwalserUen (a) 
Bandttul 
en bulzen- I I ttrlppen ~ 4,76 mm I 3-4,75 mm I < 3 mm ~ 4,76 mm I 3-4,75 mm I < 3mm ~3mm <3mm ~3mm <3mm 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 2J 
Quantltd assoluta • Absolute hoeveetheden - fOOO t 
5 315 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1800 1355 68 H208 63 788 
5 775 1 318 990 305 7036 227 440 2476 1744 75 16 845 71434 
6656 1 717 1 255 332 7829 201 370 2 585 1 752 98 19097 78 870 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 7 1474 5952 
420 93 84 22 570 15 25 108 135 4 1 238 5 353 
496 111 84 26 595 18 33 228 160 6 1443 6199 
533 130 94 28 670 18 36 270 182 7 1 607 6891 
515 121 92 26 609 17 33 197 165 4 1 506 6293 
482 108 91 26 580 18 31 163 139 5 1 483 5 973 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1 639 6720 
494 114 88 29 622 25 34 182 135 8 1 484 6171 
600 155 108 34 672 18 35 223 159 9 1 664 6918 
541 147 109 25 651 18 33 219 155 7 1 629 6594 
550 142 101 28 653 16 26 184 178 9 1 654 6626 
575 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6 691 
572 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1 636 6501 
478 116 100 20 605 12 21 230 149 7 1 367 5 691 
594 162 101 28 669 17 32 250 159 8 1 611 6 854 
598 156 120 30 722 18 34 279 172 10 1 689 7173 
530 149 90 22 660 17 29 222 160 9 1 564 6535 
541 156 105 31 639 15 28 209 162 7 1 568 6529 
593 171 109 26 739 15 49 219 135 13 1720 7 268 
576 158 104 29 689 15 25 198 131 9 1 543 6746 
589 168 104 29 710 15 28 202 152 6 1 694 7 098 
637 174 110 31 730 16 28 215 137 12 1 771 7413 
532 166 95 25 639 14 23 215 133 12 1639 6 663 
581 162 96 26 684 14 26 206 134 8 1709 7 018 
538 158 78 18 667 13 22 222 142 8 1 644 6 683 
400 119 57 11 632 7 13 277 121 6 1 258 5 506 
496 105 69 24 680 11 20 274 179 9 1622 6 781 
In % della colonna 23 • In % van kolom 23 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 21.6 100,0 
8,1 1,8 1,5 o.4 10,0 G.4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24.2 100,0 
Zelt 
P6rlod• 
Perlodo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1968 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1969 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder ulqewalst wordt blnnen de 
Gemaenschap 
39-
~ Larges bandes a chaud (coils)- details complementalres sur !'ensemble de la Communaute (a) Nastrllarghl a caldo (coils)- partlcolarl complementarl per l'lnsleme delta Comunltd (a) ___, 
1000 t 
A) Production et transformation des coils dans les 
uslnes slderurglques 
Produzione e tras(ormazione di coils negli stabllimenti 
slderurgici 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Coils In der 
Stahllndustrle 
Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
(coils) In de ljzer· en staalindustrle 
Erzeucunc der WarmbreitbandstraBen Verarbeitunc der Coils durch: • Coils transform6es par : 
Coils truformatl da · Verwerklnc van coils door: Production des trains 1 larces bandes 
Produzlone del trenl a nutrl larchi 
Produktie van de breedbandwalseriJen 
--
Schnelden zu 
Zeit Warm band 
P6rlode lnscesamt ~""I P.efente en feulllards 1 chaud Perlodo Total Oont Coils Tacllo in nutrl Tljdvak Totale Oi cui a caldo 
Totaal Waarvan Knlppen tot 
I 
warm~ewalst 
ban staal 
1 
' 
1 3 
1966 19 753 19 474 767 
1967 11 870 21 572 830 
1968 l5 774 25 SS1 1104 
1969 28 723 28 530 1273 
1968 I 2089 2068 89 
11 2 082 2 059 100 
Ill 2 244 2 211 92 
IV 2131 2107 88 
V 2069 2043 90 
VI 1828 1 802 73 
VII 2157 2127 91 
VIII 2148 2122 82 
IX 1162 . 2137 94 
X 2 421 2 387 92 
XI 2294 2129 92 
XII 2128 2 098 93 
1969 I 2388 2 359 106 
11 2157 2 233 96 
Ill 2 549 2 522 110 
IV 2409 2 384 98 
V 2425 2 396 96 
VI 1399 2 368 108 
VII 2 353 2 324 113 
VIII 2293 2 283 107 
IX 2 414 2376 100 
X 2 413 2390 112 
XI 2399 2 379 103 
XII 2424 2 400 110 
1970 I 2 543 2 521 81 
11 1380 2 360 101 
Ill 1504 2485 104 
IV 2696 2670 112 
V 2 605 2 582 94 
VI 2489 2469 114 
VII 2320 2 301 97 
VIII 2 291 2 283 85 
IX 2600 2 585 103 
X 
a) Definition des coils, ou 6bauches en rouleaux pour t&les (bobines 1 chaud): 
Les larces bandeslamln6es l chaud, de section rectanculalre, d'une 6palsseur 
minimum de1,5 mm et d'une larceur sup6rleure 1500 mm, presentees en 
rouleaux continua (boblnes), d'un polds minimum de 500 kc 
Zerschnelden :r;u 
Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswal:r:en Welteraucwalzen lnscesamt 06coupace en 
t61es 1 chaud Relamlnace P.elamlnace Total 1 chaud l froid 
Taclio In lamlere 
a caldo P.llamlnulone P.llamlnulone Total• 
a caldo a freddo Totaal Knlppen tot 
Warmherwalsen Koudherwalsen warmfewalste 
p aat 
.. 5 6 7 
1287 53 1-42+4 17 350 
2 287 +4 15 519 18681 
2 655 36 18 328 221n 
3390 32 20 621 l5 316 
208 2 1 446 1 746 
221 2 1453 1 776 
203 4 1 588 1 907 
221 3 1 549 1 861 
200 3 1430 1m 
167 3 1361 1604 
203 4 1 566 1 864 
191 2 1 346 1622 
215 4 1 581 1893 
247 4 1749 2 090 
233 3 1639 1 967 
223 2 1 617 1 935 
255 3 1763 2127 
249 2 1 606 1952 
293 3 1 790 2196 
271 3 1753 2131 
268 4 1781 2155 
275 3 1749 2136 
268 4 1732 2116 
229 2 1491 1830 
281 3 1760 1150 
303 2 1 809 1227 
267 3 1 680 1053 
288 1 1701 2100 
289 
-
1 583 1954 
289 2 1 667 2068 
306 2 1 830 2142 
314 2 1913 1342 
289 2 1784 1168 
286 2 1 851 1153 
261 2 1723 2083 
195 1 1 388 1 669 
199 1 1 779 1082 
(a) Oeflnatone del coils o abom in rotoll per lamiere: 
I nutrl larchl laminatl a caldo di sezione rettancolare, con uno apessore 
mlnlmo dl 1,5 mm e con una larchezza superlore a 500 mm, presentatlln 
rotoll contlnul (bobine) con un peso mlnlmo dl 500 kc 
Warmbreltband (Coils)- Erganzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (coils}- Aanvullende gegevens voor de Gemeenschop (a} 
B) Prodults obtenus par la transformation des coils B) Durch Verarbeltung der Coils gewonnene Erzeug· 
nlsse 
Prodotti ottenuti attraverso la trasformazlone dl coils Produkten verkreJen door verwerklng van warmge-
walst breedband (coils) 
Bleche (warmJ.ewalzt) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o · Plut (warmcewalst) 
Kalccewal:ne Bleche 
T61es lamln6es l frold 
Warm band durch Zerschnelden erzeuct durch Welterwalzen erzeucc Lamlere laminate a freddo 
Zeit Obtenues par d6courc••• Obtenues par relamlnace Koudcewaltte plut 
Feulllardslchaud Ottenutl per tacl o Ottenutl per rllamlnazlone 
P'rlode Verkrecen door knlppen Verkrecen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter Darunter Darunter 
Tijdvak bandttul lnsJ.esamt Done lnsJ.esamt Dont ln'.f,esamt Dont 
otal Dlcul otal Dlcul otal Dl cui 
Total• Wurvan Totale Wurvan Total• Wurvan 
Totul Totaal Totul 
< 3 mm < 3mm <3mm 
-1 l 3 .. 5 6 7 
1966 709 2167 304 35 32 1l 019 13 052 
1967 766 2111 lS8 l6 13 14154 1-419-4 
1968 1 038 2466 288 18 12 16891 16 758 
1969 1 207 3174 319 15 11 19186 19 087 
1968 I 81 192 22 1 1 1329 1299 
11 91 204 23 1 1 1 346 136-4 
Ill 85 203 29 2 1 1448 1 437 
IV 82 205 2-4 1 1 t422 1417 
V 85 188 29 2 1 1310 1305 
VI 69 157 1-4 1 1 1260 1 H6 
VII 86 190 25 2 1 1477 1469 
VIII 82 191 20 1 1 1239 1235 
IX 89 200 25 2 1 1 449 1 443 
X 87 232 28 2 1 1 609 1 602 
XI 88 218 25 2 1 1509 1 SOS 
XII 88 208 25 1 0 1488 1483 
1969 I 97 238 28 2 1 1643 1 637 
11 91 234 31 0 0 1490 1 481 
Ill 104 276 32 1 1 1668 1 596 
IV 92 261 24 1 1 1636 1 629 
V 91 252 27 2 1 1658 1 6-49 
VI 102 258 28 1 1 1601 1 593 
VII 107 253 26 2 1 1 645 1 636 
VIII 9-4 217 19 1 1 1 373 1 367 
IX 95 270 27 2 1 1620 1 611 
X 107 284 28 1 1 1698 1 689 
XI 98 242 21 1 1 1 5n 1 56-4 
XII 104 2n 30 0 0 1 575 1 568 
1970 I 77 2n 23 
- -
1 468 1 459 
11 96 279 28 1 0 1552 1 545 
Ill 99 289 28 1 0 t703 1 69-4 
IV 106 300 30 0 0 1 783 1 771 
V 89 273 23 0 0 1651 1 6-40 
VI 108 2n 2-4 1 0 1716 1708 
VII 92 245 17 2 0 1651 1 644 
VIII 80 183 11 1 0 1164 1258 
IX 98 190 22 0 0 1631 1 621 
X 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Total a 
Totaal 
8 
16 OlO 
17169 
10414 
23 582 
1 604 
1642 
1 737 
t710 
1585 
1487 
1755 
t497 
t740 
1930 
1817 
1785 
1 980 
1815 
2050 
1 989 
2002 
1 962 
2 007 
1 685 
1 986 
2 091 
1 914 
1 953 
1 817 
1928 
2091 
2190 
1014 
2097 
1988 
1528 
1 919 
(a) Becrlffsbestlmmunc fUr Warmbreltband (coils) oder Sturze fUr Bleche In 
Rollen: Erzeucnlue mlt rechtecklcem Querschnltt mlt einer Hlndesutlrke 
von 1 ,5 mm und elner Brelta von mehr als 500 mm. In Roll en (Bobinen) m it 
elnem Gewlcht von 500 kc oder mehr 
(a) Deflnitle voor warmcewaltt breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doonnede, 
met een mlnlmumdlkte van 1,5 mm en met een breedte van· meer dan 
500 mm, op rollen met een mlnlmum&awlcht van 500 k& 
Production de certalns/rodults finals de l'ensem· 
ble de la Communaut 
Er:z:eugung von eln:z:elnen welterverarbelteten 
Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comu• 
nltd 
Produktle van enlge verder bewerkte walserljpro· 
dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
We18blech und tonsdce Verzlnlcte, verzlnnte Bleche, Wel8band 
Fer-blanc et autra t61a 'tam6es verblelte aonstlc• 
Banda • altre lamlere stacnate Felnstblech und Oberzo~ene 
Bilk, andere vertlnde plut Felnatband Blec • 
en vertlnde band T61a Zelt fer nolr utllb6 plvaniJ6a, 
feuerverzlnnt comma tel plomb6a et P6rlode caJvanlsch autrement 
verzlnnt Banda nera 
Perlodo Par 6tamac• utillzzata revltua 
Par 6tamac• l chaud come tale Lamlere zlncate 
Tlldvak 61ectrolytlque plombste 1 Per lmmeralone Onvertlnd bilk altrlmend a caldo rfvadte Stacnatura en band 
elettrolltlca Verzlnlcte, ver-verdnd volcent lode, andere 
aJelctrol. vertlnd de dompel· beldede platen method a 
1 l 3 .. 
1965 1380 373 63 153-4 
1966 1 671 337 78 1758 
1967 1881 18.of 78 1950 
1968 19.of5 210 8.of 1111 
1969 2 306 197 88 1666 
1968 I 128 16 5 173 
11 1-47 18 8 169 
Ill 163 18 6 190 
IV 173 10 7 189 
V 155 19 7 176 
VI 163 18 8 175 
VII 176 16 7 18.of 
VIII 175 16 7 16-4 
IX 180 17 6 180 
X 171 17 7 104 
XI 159 19 8 100 
XII 153 18 6 100 
1969 I 181 21 8 207 
11 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 111 
IV 196 17 9 111 
V 201 15 7 125 
VI 205 15 7 112 
VII 199 16 8 230 
VIII 188 11 6 188 
IX 203 17 8 228 
X 203 17 7 114 
XI 186 15 7 111 
XII 176 15 7 243 
1970 I 201 16 11 232 
11 182 14 7 232 
Ill 207 15 9 255 
IV 221 16 9 2-40 
V 207 13 6 238 
VI 217 15 7 119 
VII 204 14 7 209 
VIII 175 8 7 136 
IX 209 13 12 205 
X 
(a) Les chHfres repr6sentent les llvralsons des uslnes. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d''paiueur (m6thode Epsteln, courant l 50 p6rlodes 
et sout una Induction de 10 000 Gauu) 
(a) Le ctfre rappresentanO le contecne delle lm_prese. Le r•rdite aono rappor-
tate 1 una lamlera dl 0,5 mm dl tpeuore (metodo d Epsteln, corrente 1 
50 perlodl con ufta lnduzlone dl10 000 Gauu) 
Trantformatoren- und Drnamobleche (a) • T61a macn6tlqua (a) 
Lamlerlnl macnetld (a • Dynamo- en trantformatorplut (a) 
Dynamobleche Trantformuorenbleche • Trantformateura 
Vert. 1,3 W/kc Tratformatorl • Trantformatorplut 
und mehr 
V erlust 1,1 bls Verlust O~bls VerlustweniCr Zusammen ~namosperte: unter 1,3 W/kc uncer 1,1 /kc als 0,9 W/ 
, wfkc et plus Total 
Dlnamo Pertede1,1 U,3 Pertede0,9U,1 Perte de molns 
perdlte: (exclu) wfkc (exclu) wfkc de0,9 w/kc Total a 
1,3 w/kc • pli'l Perdlta da 1,1 a Perdlta da 0,9 a Perdlta Infer. Totaal 
1,3 (ad.) wfkc 1,1 (ad.) w/kc a0,9 w/kc Dynamo~ut 
Ver1,1,3 /kc Verfla 1,1 tot! Verlla 0,9 tot Verlla minder en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
+45 11 11 106 583 
.of51 18 31 100 600 
.of35 .of5 11 113 615 
4n 16 4 160 6S7 
562 11 4 163 741 
39 3 1 7 so 
.ofO 3 1 14 58 
41 1 1 15 58 
39 -1 -2 19 55 
35 1 1 9 
"" 38 2 0 11 51 
39 1 0 15 55 
31 2 0 7 41 
.of5 2 0 17 64 
..... 1 0 15 60 
.of3 1 0 14 59 
.of] 1 0 15 60 
.of8 2 0 15 65 
..... 1 0 13 58 
47 1 1 16 65 
49 1 1 14 65 
.of5 1 0 15 62 
47 1 0 14 62 
51 1 0 14 66 
36 1 0 9 
"" 50 1 0 13 64 
51 1 0 13 65 
.of5 1 0 13 59 
46 0 1 16 63 
48 1 0 13 61 
.of8 1 0 13 61 
47 1 0 15 63 
53 1 0 15 69 
45 1 0 13 59 
51 1 0 16 68 
47 1 0 13 61 
(a) Die Zahlen atellen die Werblleferuncen dar. Der Ummacnedslerunpver-
lusc buleht s!ch aut eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epsteln-Verlahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10 000 Gauss) 
(a) Due djfera hebben becreklclnc op de leverlnJift door de bedrljven. Wacto 
verlles voor eu plut van 0,5 mm dlkte (method• van Epsteln, atroom van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauu) 
Production des divers prodults finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlone dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produktle van de afzonderll}ke walserljprodukten en 
verder bewerkte produlcten 
Zeit UEBL • BLEU 
"riocle Deuuchland France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll nJdvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Mat4rlel de vole 
A) Moterlole (errov/orlo CeCA • Moterlool 'IOOr spoorweren 
1966 -432 259 155 59 58 
1967 SH 283 118 -43 68 
1968 37-4 302 161 51 63 
1969 .... s 319 13-4 54 81 
1969 IV 36 30 13 6 9 
V 36 27 H 5 10 
VI 35 30 H s 8 
VII -45 27 13 3 9 
VIII 33 11 13 s 6 
IX 37 lS 10 .. s 
X 38 30 7 .. s 
XI -40 32 6 3 s 
XII 32 3-4 12 3 s 
1970 I ...... 39 H 3 10 
11 -42 36 11 .. 9 
Ill 48 3-4 12 l 9 
IV -41 36 8 .. 10 
V -41 31 13 .. 8 
VI 39 31 12 5 7 
VII 45 31 13 3 9 
VIII -40 13 13 3 3 
IX -40 35 13 4 4 
X 42 3-4 10 
B) Schwere Proftle • Proftla lourda 
8) Profilotl paontl • Zwore profielen 
1966 1171 1121 316 
-
-464 763 
1967 2057 11-43 -453 
-
512 788 
1968 2155 1209 -477 
-
628 . 776 
1969 2423 13-45 51-4 
-
809 960 
1969 IV 178 120 48 
-
61 73 
V 180 113 46 
-
66 73 
VI 186 12-4 53 
-
69 76 
VII 221 81 -49 
-
60 82 
VIII 220 61 37 
-
61 70 
IX 205 130 31 
-
72 89 
X lll 133 35 
-
80 93 
XI 197 113 33 
-
75 81 
XII 205 113 39 
-
82 86 
1970 I 251 128 52 
-
78 80 
11 203 106 41 
-
66 82 
Ill 228 130 ss 
-
91 84 
IV 218 122 56 
-
96 90 
V 213 111 so 
-
90 85 
VI 209 138 ss 
-
82 88 
VII 2-40 81 56 
-
70 92 
VIII 235 89 37 
-
71 83 
IX 207 123 56 
-
86 92 
X 205 128 
-
82 
1000t 
EGKS 
CECA 
963 
1 Ol5 
949 
1033 
94 
92 
92 
98 
68 
81 
84 
87 
87 
uo 
101 
104 
98 
98 
94 
101 
72 
96 
4 835 
4951 
5246 
6 051 
481 
479 
509 
493 
450 
517 
564 
499 
516 
588 
498 
587 
581 
550 
573 
539 
511 
564 
0 Production de prodults finis et finals (suite) · Prodults plats (en partle) Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto} · Prodottl plattl (In parte} 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeutachland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA 
nJdvak Belclque • Befell Luxerrbo urc 
C) Breltflachstahl • Lar&es plats 
I.Grfhl plattl • Unlversaalstoal 
1966 37a 94 11 
-
l5 .of 512 
1967 370 96 14 
-
16 .of 500 
1968 
-465 10-4 13 
-
30 .of 615 
1969 S6S 111 20 
-
25 s 716 
1969, IV 45 9 1 
-
2 0 58 
V -41 9 .of 
-
2 0 56 
VI so 9 1 
-
2 0 63 
VII 53 10 2 
-
2 0 68 
VIII 48 .of 0 
-
2 0 ss 
IX sa 11 1 
-
1 0 72 
X 40 11 1 
-
3 0 57 
XI 44 11 3 
-
2 1 59 
XII 51 11 3 
-
2 0 67 
1970 I ... , 12 2 
-
3 ~ 67 11 44 11 1 
-
2 58 
Ill 51 11 2 
-
3 ) 67 
IV 57 13 1 
-
3 ~ 74 
V 37 14 2 
-
2 ss 
VI 53 11 1 
-
3 68 
VII 51 6 2 
-
2 62 
VIII -49 11 0 
-
1 62 
IX 3a 15 2 
-
2 59 
X 35 14 
-
D) Bandstahl und R6hrenstrelfen · Feulllards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl stretti a coldo comprese bande per tub/ • 8andstoal en bulzenstrip 
1966 2 3-49 1 o&4 739 7-4 393 6n 5 315 
1967 2253 1017 795 87 36-4 683 s 199 
1968 26-42 1076 871 10a 362 717 5775 
1969 3 075 1 226 923 133 391 9013 6656 
1969 IV 237 101 as 13 31 7-4 541 
V 235 109 9-4 10 32 70 540 
VI 26-4 112 92 10 2-4 73 575 
VII 26-4 9a 91 12 2-4 82 571 
VIII 2-47 47 6.of 10 33 77 478 
IX 263 119 82 10 36 8.of 594 
X 289 11-4 63 1-4 37 a1 598 
XI 26-4 99 52 12 31 71 530 
XII 2-43 104 72 13 3-4 75 541 
1970 I 269 102 97 1-4 33 7a 593 
11 265 10-4 97 11 26 73 576 
Ill 2-47 115 9-4 16 37 80 589 
IV 280 127 99 14 35 al 637 
V 216 109 92 13 33 70 532 
VI 2SO 117 87 13 42 72 581 
VII 234 110 as 12 22 75 538 
VIII 221 21 so 14 l5 70 400 
IX 234 72 88 13 31 56 496 
X 196 97 11 48 
. 
44 
Erz:eugung von Wal:utahlfertlgerz:eu,nlssen und weiterverarbelteten Walz:stahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Flachstahlerz:eugnlsse (tellweise) 
Produktle van walseriJf>rodukten en van bewerkte walseriJf>rodukten (vervolg) · Platte f>rodukten (gedeelteiiJk) 
; 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deuuchland France lull a Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcll I Tildvak luxembourc 
E) Bleche warmgewal:zt • T61es l chaud } > 4 16 E.) Larnlere o coldo • Wormrewolste ploot - ' mm 
1966 3593 1179 1 092 417 823 103 
1967 3 443 1 295 1 374 409 890 117 
1968 4 025 1 325 1468 460 948 128 
1969 4671 1 623 1 461 489 11n 129 
1969 IV 375 125 143 39 108 10 
V 370 135 141 39 100 10 
VI 391 147 117 40 76 10 
VII -417 126 116 40 63 10 
VIII 390 87 110 40 85 9 
IX -413 137 121 39 107 14 
X -433 169 105 -45 114 12 
XI -411 156 95 -41 95 11 
XII 371 147 118 -42 105 12 
1970 I -438 167 147 44 101 13 
11 -411 152 134 42 95 14 
Ill 409 152 145 46 113 14 
IV 453 154 125 48 108 17 
V 387 136 132 34 102 14 
VI 437 144 125 43 84 13 
VII 483 103 127 42 61 10 
VIII 424 106 96 42 78 6 
IX 364 151 135 42 87 7 
X 330 142 38 11 
F) Bleche warmgewal:zt • T61es l chaud } 3-4 75 ( ) F) Lomlere o coldo • Wormrewolste ploot • mm a 
1966 507 373 139 34 198 72 
1967 433 362 162 28 166 ss 
1968 483 343 133 19 173 56 
1969 587 414 126 23 241 55 
1969 IV 50 36 14 2 21 4 
V so 30 12 3 18 4 
VI 50 38 10 1 13 s 
VII 56 33 10 1 16 s 
VIII 53 13 9 l 18 6 
IX 46 36 9 1 21 4 
X 53 45 9 2 24 5 
XI 46 28 9 1 17 s 
XII 47 36 10 2 20 s 
1970 I 60 38 10 2 19 6 
11 51 36 8 2 19 3 
Ill 50 33 9 3 20 4 
IV 52 40 9 2 20 3 
V 42 36 9 2 18 3 
VI 48 32 7 1 20 3 
VII 45 19 7 1 15 3 
VIII 32 14 4 1 10 3 
IX 30 26 7 2 12 3 
X 22 22 1 3 
1000 t 
EGKS 
CECA 
7108 
7 529 
8354 
9546 
798 
795 
802 
773 
721 
831 
878 
809 
795 
910 
848 
878 
904 
805 
846 
815 
751 
785 
1322 
1205 
1217 
1455 
126 
118 
128 
122 
111 
117 
138 
107 
110 
134 
U9 
U9 
126 
109 
110 
90 
64 
80 
-45 
-0 Production de prodults finis et finals · Prodults plats (suite) -Produzlone dl prodottl (rnltl e termlnall (segulto} • Prodottl plattl (segulto} 
1000t 
Zeit I UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) CECA 
Tljdvak Belslque • Belsll Lux mbo ura 
. 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) Lom/ere o eo/do • Wormrewolste ploat 
' 1966 #4 423 76 20 124 : 0 1 087 
1967 317 347 76 13 87 0 841 
1968 278 284 65 11 109 0 76 
1969 226 300 59 16 102 0 702 
1969 IV 18 25 5 1 9 
-
57 
V 12 27 5 1 8 
-
54 
VI 18 29 5 1 8 
-
60 
VII 20 2J 4 0 5 0 ss 
VIII 15 13 5 2 6 1- 41 IX 18 26 5 2 ,- 10 60 ~ 
X 20 l8 3 2 10 ~ 63 XI 17 21 4 1 7 0 51 
XII 18 l5 4 2 10 0 58 
1970 I 16 49 3 1 6 r- 75 
11 16 28 4 1 5 ~ 54 
Ill 14 29 ... 2 8 t- 57 
IV 14 32 4 2 10 r- 59 V 11 25 3 1 7 48 
VI 14 l5 4 1 'a 52 
VII 14 18 2 1 4 
-
40 
VIII 8 8 2 0 6 
-
lS 
IX 9 l5 3 1 7 
-
44 
X 9 21 1 
-
H) Bleche kaltgewalzt • T61es l frold } 3 H) Lomlere o (reddo • Koudrewolste p/oot ~ mm 
1966 13 
-
36 
-
6 
-
ss 
1967 29 
-
33 
-
5 
-
68 
1968 38 
-
32 
-
4 
-
75 
1969 56 
-
37 
-
6 
-
98 
1969 IV 4 
-
3 
-
1 
-
7 
V 5 
-
3 
-
0 
-
9 
VI 5 
-
2 
-
1 
-
8 
VII 6 
-
4 
-
0 
-
10 
VIII ... 
-
2 
-
1 
-
7 
IX 5 
-
3 
-
1 
-
8 
X 5 
-
4 
-
0 
-
10 
XI 5 
-
9 
-
0 
-
14 
XII 5 
-
2 
-
1 
-
7 
1970 I 6 
-
7 
-
1 
-
13 
11 ... 
-
... 
-
0 
-
9 
Ill 6 
- - -
0 
-
6 
IV 7 
-
5 
-
1 
-
1l V 6 
-
5 
-
1 
-
12 
VI 3 
-
... 
-
1 
-
8 
VII 3 
-
... 
-
1 
-
8 
VIII ... 
-
2 ' 
-
0 
-
6 
IX ... 
-
5 
-
1 
-
9 
X 5 
- - -
46 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetxung) . Flacherzeugnlsse (Fortsetxung) 
Produktle van w~lseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
' Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland Fnnce ltalla Nederland Periodo (BR) 
Belclque • Belcfll Tildvak Luxembourc 
-
I) Bleche kaltgewaln • T61es l frold } 3 < mm I) lam/ert a (reddo • Koudgewalste plaat 
1966 3 930 3 79..f H3l 1077 1 575 282 
1967 ... 353 3825 2652 1159 1 931 289 
1968 5 922 ..f205 2 7..f8 1376 2290 303 
1969 6 711 -4982 2896 1 565 262-f 320 
1969 IV 545 ...f35 265 130 228 26 
V 552 ....... 275 134 222 27 
VI 539 421 258 127 222 27 
VII 584 434 261 127 201 30 
VIII 576 269 184 130 182 27 
IX 563 416 243 138 225 27 
X 609 463 212 138 240 27 
XI 576 ..f19 195 128 218 27 
XII 545 402 227 131 237 27 
1970 I 619 461 254 124 227 29 
11 536 430 2..f3 111 197 27 
Ill 581 ..f56 263 146 220 27 
IV 603 ..f90 268 135 246 30 
V 537 462 267 129 219 25 
VI 585 ..f59 272 131 234 27 
VII 587 438 270 139 185 24 
VIII 552 221 157 134 170 23 
IX 563 408 262 128 238 23 
X 546 ..f46 123 216 25 
J) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Coils prodults finis } 
j) Coils prodottl fln/tl • Warmgewalst breedband (elndpr.) ~ 3 mm (a) 
1966 - 5$4 122 259 19 99 25 
1967 1034 167 362 41 163 3..f 
1968 1362 1-49 629 36 273 27 
1969 1 333 102 597 57 464 32 
1969 IV 104 8 60 2 43 2 
V 81 9 56 2 35 2 
VI 115 7 so 1 28 3 
VII 123 12 37 3 29 2 
VIII 135 8 43 ... 36 3 
IX 138 9 43 10 ..f9 0 
X 133 8 61 25 so 2 
XI 120 7 30 13 46 5 
XII 104 8 ..f7 6 ..f3 2 
1970 I 118 14 40 
-
..... ... 
11 101 9 49 0 36 3 
Ill 113 9 31 4 ..fl 2 
IV 113 14 38 10 38 2 
V 118 15 39 5 34 3 
VI 115 11 40 13 23 3 
VII 136 4 ..f9 9 22 2 
VIII 127 3 52 13 30 1 
IX 152 13 59 16 33 1 
X 168 23 23 38 1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
13084 
14208 
16845 
19 097 
1629 
1654 
t59l 
t 636 
1367 
1611 
t 689 
1 564 
t 568 
1713 
t 54l 
1 694 
t 771 
1639 
1709 
1644 
1258 
1622 
1077 
1800 
2476 
2585 
219 
184 
lOl 
206 
no 
250 
279 
m 
209 
219 
198 
202 
215 
215 
206 
m 
227 
274 
a) Non retaman& dansla Communaut6 
a) Nlcht zum Welterauswalzen in der Gemel"'chaft 
(a) Non rUaminati nella Comunlu 
(a) Warmc•-lst breedband dat nlec verder wordt uit1ewalsc binnen de 
Gem .. nschap 
0 Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fin) - Autres produits fini (en partie) Produzlone dl f'rodottl flnltl e termlnoll (segulto) • Prodottl f'lottl (fine)- Altrl f'rodottl (In f'ort ) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Period• Deuuchland France I tall a Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belclll 
CECA 
TIJdvak Luxembour1 
K) Warmbreitband (Fertlgerz.) • Coils prodults finis } 3 ( ) K) Coils prodott/ f/niti • Warmgewalst breedfxlnd (e/ndpr.) < mm a 
1966 446 271 I 221 201 95 13 1249 1967 618 214 255 100 150 8 1355 1968 650 159 469 121 336 9 t744 
1969 660 101 478 114 372 17 1 751 
1969 IV 57 4 41 9 35 2 155 
V 66 7 45 20 37 3 178 
VI 66 8 49 28 36 4 190 
VII 54 5 44 26 21 2 151 
VIII 57 6 30 lS 27 4 149 
IX 57 9 38 23 31 1 159 
X 64 9 37 38 23 2 1n 
XI 49 14 24 42 29 1 160 
XII 43 14 14 50 31 1 161 
1970 I 47 13 40 8 16 1 135 
11 44 11 39 11 lS 1 131 
Ill 51 15 31 22 28 4 151 
IV 49 11 36 16 23 l 137 
V 51 9 33 16 11 3 133 
VI 47 6 30 31 17 1 134 
VII 59 3 30 lS 14 1 141 
VIII 58 0 18 13 22 l 111 
IX 61 15 49 13 31 1 179 
X 54 20 18 16 0 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des prodults plats 
L) Totale dl prodoHI plattl • Platte produlcten totaal 
1966 12211 7 340 5 004 1 838 3 338 1175 30 908 
1967 12848 7 334 5 723 1 836 3 773 1190 32704 
1968 15 865 7 645 6 429 1140 4524 1243 37 8-47 
1969 17 884 8860 6 595 1397 5 397 1476 42608 
1969 IV 1 435 740 623 196 477 119 3590 
V 1413 770 635 109 457 115 3599 
VI 1498 771 585 109 440 111 3623 
VII 1 577 741 568 210 363 131 3592 
VIII 1525 456 447 214 390 125 3158 
IX 1 561 761 545 223 480 132 3 703 
X 1 647 846 496 165 SOl 119 3 884 
XI 1 531 756 415 139 447 111 3509 
XII 1426 747 506 246 483 122 3528 
1970 I 1 612 856 593 193 460 131 3 851 
11 1473 781 579 178 405 121 3 537 
Ill 1520 637 582 238 471 131 3765 
IV 1 630 879 583 2lS 482 136 ~935 V 1 407 805 582 200 436 119 ~548 VI 1 553 806 569 234 432 119 3 715 
VII 1 612 703 575 230 336 114 ~ 570 
VIII 1474 384 381 227 342 105 ~ 913 IX 1456 725 610 224 442 92 547 
X 1 365 788 I 216 424 89 
f•~ Non relamlnu dans la Communaut' 
a Niche zum Welterauswalzen In der Gemeinschaft 
f• • Non rllamlnad nella Comunltl 
a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt ultcew 
Gemeenschap 
alst binnen de 
48 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnissen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnissen 
(Fortsetzung) ° Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstige Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg} · Platte produkten (totaal}-
Overlge produkten (gedeeltelljk} 
Zeit UEBL o BLEU 
P4!riode Deutschland France lcalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque · Belriil Tijdvak Luxemboura 
M) Walzdraht · Fil machine 
M) Vtrgello • Wolsdrood 
1966 2 674 1 970 646 180 926 241 
1967 2 844 1 928 771 200 962 265 
1968 3 122 2140 80S 259 970 353 
1969 3 394 2 202 832 224 873 396 
1969 IV 259 199 70 22 78 35 
V 264 187 78 12 75 32 
VI 267 187 71 12 80 33 
VII 287 151 74 8 57 30 
VIII 258 105 61 18 63 33 
IX 313 198 67 18 69 32 
X 329 191 68 22 75 34 
XI 305 192 ss 21 66 31 
XII 277 203 59 22 75 34 
1970 I 326 230 87 23 71 32 
11 312 216 71 26 61 32 
Ill 306 218 79 29 71 32 
IV 337 222 70 26 80 37 
V 282 217 79 24 74 34 
VI 316 216 81 31 69 34 
VII 308 170 83 14 36 36 
VIII 270 121 49 23 63 30 
IX 293 194 75 27 62 32 
X 273 220 28 71 31 
N) Rohrenrund· und -vlerkanutahl Ronds et carr's pour tubes 
N) Tondi e quodrl per tubl o Rond· en rierkont stool roor bulzen 
1966 1 204 453 198 32 53 
-1967 1 331 430 257 12 35 
-
1968 1337 450 370 23 -48 
-
1969 1 466 534 320 25 65 -
1969 IV 116 47 33 2 6 
-V 114 -48 36 2 5 
-VI 127 47 32 1 6 
-
VII 128 26 27 1 3 
-VIII 122 35 25 3 6 
-IX 132 50 28 2 6 
-
X 135 50 16 3 6 
-XI 121 44 17 3 5 
-XII 119 43 17 2 6 
-
1970 I 141 49 34 3 6 
-
11 130 45 32 2 5 
-
Ill 140 47 37 3 6 
-
IV 124 45 39 3 7 
-V 118 41 35 3 6 
-VI 133 49 33 3 6 
-
VII 129 31 31 2 3 
-
VIII 124 36 26 2 5 
-
IX 110 53 28 2 6 -
X 131 49 0 7 
-
1000 I 
EGKS 
CECA 
6637 
6 969 
7 648 
7 921 
663 
649 
650 
608 
539 
700 
712 
670 
671 
770 
no 
7)5 
772 
711 
746 
647 
556 
683 
1 941 
2 065 
2 227 
2410 
204 
205 
214 
185 
191 
217 
210 
190 
187 
234 
214 
234 
217 
202 
224 
195 
194 
199 
49 
Production de prodults finis et finals (suite) • Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnoll (seguftoJ • Altrl prodottl fJnltl (segulto} 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
P6rlode Deuuchland France I tall a Nederland Perlodo (BR) 
Belalque · Befall I Tijdvak Luxemboura 
0) Stabstahl • Aclers marchands (a) 
0) lomlnotl mercontill · Stoofstool 
1966 5256 3479 3 343 207 2 014 1 034 
1967 5 039 3511 4 018 295 2159 1 041 
1968 5 563 3731 4402 316 2430 1073 
1969 6 306 3986 4500 392 2613 1 051 
1969 IV 497 343 385 34 214 89 
V 497 344 433 28 216 85 
VI 508 3-49 400 27 232 87 
VII 537 271 -429 22 166 100 
VIII 519 19-4 295 30 . 178 70 
IX 533 350 385 36 2-43 79 
X 592 386 356 44 251 90 
XI 559 363 298 45 223 94 
XII 418 356 330 43 232 89 
1970 I 5-41 389 407 48 22-4 107 
11 549 366 401 45 222 93 
Ill 523 372 409 43 229 97 
IV 610 400 428 3-4 257 101 
V 501 334 394 49 192 84 
VI 563 361 391 45 210 98 
VII 591 315 418 42 16-4 99 
VIII 509 182 274 43 169 72 
IX 531 384 428 43 215 93 
X 526 347 23 222 88 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) Dont ronds l beto" (llvralsons des uslnes) 
P) Dl cui : tondl per cemento Grmoto (consegne degli stobi/imenti) • WoorvGn : betonstool (leverlngen von de werken) 
1966 142l 1269 1 650 165 933 601 
1967 1 369 1277 2050 236 991 566 
1968 1 462 1 333 2 392 279 1 037 509 
1969 1 929 1427 2497 336 1162 453 
1969 IV 147 128 219 26 91 40 
V 147 I 140 249 35 87 34 
VI 122 126 234 25 104 32 
VII 143 106 250 21 82 45 
VIII 137 94 181 28 96 32 
IX 159 115 223 21 108 26 
X 163 134 209 42 112 36 
XI 159 139 103 36 106 41 
XII 
1970 I 147 138 184 ss 107 52 
11 144 132 197 40 100 47 
Ill 136 139 211 3-4 103 -49 
IV 161 139 216 -41 90 45 
V 128 125 191 38 88 44 
VI 139 136 209 49 80 39 
VII 141 107 241 34 68 43 
VIII 163 81 180 39 80 2-4 
IX 116 117 228 48 82 36 
X 
•) Y comprb ronds l b6ton 
•) EinschlleBIIch Betonstahl (a) Comprest tondi per cemento armato (a) lnclualef betonuul 
50 
EGkS 
CECA 
15331 
16073 
17 516 
18847 
1561 
1 603 
1 603 
1 5l5 
1185 
1 615. 
1 719 
1580 
1519 
1717 
1677 
1673 
1 809 
1 555 
1668 
1 629 
1 249 
1692 
6 041 
6488 
7013 
7805 
651 
692 
643 
647 
569 
65l 
697 
679 
683 
660 
673 
691 
615 
652 
634 
527 
626 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle Yan walserl}produkten en Yan bewerl<te walserl}f'rodul<ten (verYolg) • Overlge f'rodul<ten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6roode Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Befell' Tiidvak Belclque Luxembourc 
Q) Sonstige Eneugnisse lnsgesamt · Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale altrl prodotti · Overiee produlcte~~ totaal + + 
1966 9134 5 90) 4188 419 , 992 1 275 
1967 9 214 5 869 s 046 507 3 165 1306 
1968 10022 6 322 s 576 598 3-448 1 426 
1969 11166 6722 5 652 641 3 351 1 446 
1969 IV 872 589 487 59 298 124 
V 876 578 547 42 297 117 
VI 902 582 503 40 318 120 
VII 953 448 530 32 226 130 
VIII 899 334 381 51 2-47 103 
IX 978 598 480 56 318 111 
X 1056 627 433 69 331 124 
XI 98-4 599 371 69 294 125 
XII 874 603 407 68 313 123 
1970 I 1 009 668 528 75 301 139 
11 991 628 50-4 73 288 125 
Ill 969 822 525 76 306 129 
IV 1 070 667 537 63 323 138 
V 902 592 508 76 272 118 
VI 1 011 626 506 78 285 131 
VII 1 028 516 533 57 203 135 
VIII 903 340 349 69 237 103 
IX 934 630 531 72 283 126 
X 930 615 so 300 138 
R) Walzstahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt • Total g,n,ral des produits finis 
R) Totale ee~~eroie del prodottl (initl · Walserljprodulcten totaat-eeneraal 
1966 23 948 14623 9664 2 257 6 853 3271 
1967 24 633 14 629 11 339 2 343 7-493 3 351 
1968 28416 15-478 12 6-44 2 738 8650 3508 
1969 31 918 17 246 1289-4 3 039 9810 3 963 
1969 IV 2 521 1478 1171 255 842 326 
V 2 506 1 488 1 242 251 824 315 
VI 2 621 1 508 1155 249 832 326 
VII 2 796 1299 1159 2-42 652 353 
VIII 2677 863 878 264 703 306 
IX 2781 1 515 1 067 280 874 337 
X 2964 1 636 971 334 917 351 
XI 2 753 1 500 825 307 819 332 
XII 2 538 1497 964 31-4 880 336 
1970 I 2916 1 691 1193 267 8-42 359 
11 2 710 1 550 1135 250 763 337 
Ill 2 765 1622 11174 313 870 353 
IV 2959 1 703 118-4 288 905 373 
V 2562 1 540 1153 276 802 330 
VI 2812 1 602 1142 312 803 345 
VII 2 925 1331 1177 287 612 350 
VIII 2652 825 779 296 653 300 
IX 2 637 1 512 1 209 296 814 314 
X 2541 1 565 266 816 299 
El 
1000 t 
EGKS 
CECA 
ll9t1 
25108 
27392 
29178 
2429 
1456 
2467 
2318 
2 015 
2542 
2640 
2440 
2388 
2720 
2610 
2642 
2798 
2468 
2638 
2471 
2000 
2 575 
60 616 
63 788 
71434 
78870 
6594 
6616 
6691 
6 501 
5 691 
6854 
7173 
6535 
6529 
7268 
6746 
7098 
7413 
6663 
7018 
6683 
5 506 
6 782 
51 
Production de prodults finis et finals · Certalns prodults finals 
Produ zione dl f>rodottl flnltl e termlnall • Alcunl f>rodottl termlnall 
1COO t 
Zeot UEBL • BLEU 
P~riode o .. uuchland France I tall a Nederland EGKS Peroodo (BR) 
Belclque · Belclll 
CECA 
Ti1dvak Luxembourc 
S) Wel8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband · Fer-blanc et t&les 'tam'es 
S) 8ondo e o/tre /omiere stornote 8/ik en ondere vertinde ploot 
1966 560 660 265 304 218 1007 
1967 606 691 311 328 229 1165 
1968 626 663 304 343 220 1155 
1969 720 783 320 442 240 2504 
1969 IV 57 68 29 38 22 1U 
V 57 70 29 39 21 117 
VI 61 69 30 38 21 no 
VII 65 70 29 35 15 115 
VIII 63 56 28 36 16 199 
IX 63 72 26 37 22 no 
X 65 72 21 41 22 221 
XI 58 62 22 39 20 201 
XII 54 ss 25 35 23 190 
1970 I 63 64 25 38 24 117 
11 ss 64 23 34 21 196 
Ill ss 74 31 40 23 123 
IV 68 71 30 43 25 137 
V 56 73 30 40 22 n1 
VI 66 72 29 41 24 131 
VII 68 66 34 36 16 118 
VIII 64 38 22 43 16 183 
IX 67 62 30 37 25 m 
X 64 72 35 26 
T) Felnstblech und Felnstband Fer nolr utihs' comme tel 
T) 8ondo nero utillzzotd come tolt Onvertind bilk en bond 
1966 39 21 1 9 8 78 
1967 44 24 1 4 6 78 
1968 so 21 0 5 9 84 
19o9 66 15 1 1 5 88 
1969 IV 6 2 0 0 9 
V 5 1 0 0 7 
VI 5 1 0 0 0 7 
VII 7 1 0 0 0 8 
VIII 6 0 0 0 0 6 
IX 7 1 0 0 0 8 
X 5 1 0 0 7 
XI 5 1 0 0 1 7 
XII 5 1 0 1 7 
1970 I 7 2 0 0 0 11 
11 5 2 0 0 7 
Ill 6 2 0 0 0 9 
IV 7 2 0 0 0 9 
V 4 2 0 0 0 6 
VI 6 1 0 1 7 
VII 5 0 0 1 7 
VIII 6 0 0 0 7 
IX 7 0 0 0 8 
X 6 0 0 7 
Sl 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten · Enlge verder bewerkte produkten 
Zeic UEBL · BLEU 
P~riocle Oeuuchland France ltalia Nederland Perloclo (BR) 
Belaique · Bel&lll Tijdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verbleite, sonstige Uberzogene Bleche • T61es galvanls~es. plomb~es et autrement revetues 
U) lomlere zlncote, piombote e oltrlmenti rlvestite · Verzinkte, verlode, ondere beklede ploJr 
1966 62-4 -493 273 369 
1967 700 521 311 -416 
1968 951 518 312 -439 
1969 1 093 718 328 13 SH 
1969 IV 90 58 28 -46 
V 89 63 28 -46 
VI 87 62 28 45 
VII 99 63 27 .. 36 
VIII 95 30 26 37 
IX 94 58 28 47 
X 93 60 26 3 48 
XI 98 58 27 40 
XII 104 59 31 50 
1970 I 110 ss 28 42 
11 98 60 33 41 
Ill 110 61 35 4 44 
IV 98 60 35 47 
V 86 63 34 -46 
VI 96 64 33 45 
VII 78 65 34 32 
VIII 81 23 8 23 
IX 92 47 23 43 
X 87 53 4 47 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • Toles magnetlques 
V) lomierlni mogneticl • Trons(ormotor- en dy'lomo ploot 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 142 61 
1968 248 168 139 72 
1969 279 186 137 86 
1969 IV 12 15 12 7 
V 22 17 13 7 
VI 23 16 10 8 
VII 26 17 14 .. 
VIII 20 5 9 6 
IX 25 15 13 8 
X 26 18 11 7 
XI 24 16 7 8 
XII 23 19 11 7 
1970 I 25 19 13 8 
11 24 17 11 8 
Ill 23 18 13 7 
IV 25 20 13 8 
V 26 17 H 8 
VI 32 19 13 7 
VII 35 16 15 3 
VIII 27 5 10 8 
IX 29 19 13 8 
X 31 19 7 
1000 t 
EGKS 
CECA 
t 758 
t 950 
2121 
2666 
m 
l25 
212 
230 
188 
128 
230 
122 
243 
236 
232 
255 
240 
129 
238 
209 
136 
205 
587 
612 
628 
687 
56 
59 
58 
60 
41 
63 
63 
56 
61 
64 
60 
60 
66 
65 
72 
69 
so 
68 
53 
S-i 
Zelt 
P'rlocle 
Perloclo 
TIIdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
ltvolutlon de la structure de la production des prodults finis, exprlmee en o/o de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl flnltl espresso In o/o della produzlone totale 
Oberbau-
material 
Mat6rlel 
de voie 
Mnerlale 
ferrovlarlo 
CECA 
Spoorwe~-
materlu 
1 
1,8 
2,1 
1,3 
1.4 
1,7 
1,9 
2,0 
1,8 
1,6 
1,0 
1,3 
1,0 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 
1,6 
1,6 
1,3 
1,3 
Schwere 
Profile 
Profll6s 
lourds 
Profilatl 
pesantl 
Zware 
proflelen 
2 
91 
8,3 
7,6 
7,6 
7,7 
7,8 
7,8 
7,8 
3,3 
4,0 
3,8 
4,0 
6,8 
6,8 
7,3 
8,2 
23,3 
23,5 
n,1 
24,2 
8,0 
7,8 
7,3 
7,7 
Breit· 
fl"hsuhl 
Larces plau 
Larchl piattl 
Unlvenul 
ataal 
3 
1,6 
1,5 
1,6 
1,8 
0,6 
0,7 
0,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
Bandstahl 
u. RiShren-
atreifen 
Feulllards et 
bandes l 
tubes l chaud 
Nutrlatrettl 
a caldo 
comprese 
bande 
per tubl 
Bandataal en 
bulzenacrlp 
--4--
9,8 
9,1 
9,3 
9,6 
7,4 
7,0 
7,0 
7,1 
7,6 
7,0 
6,9 
7,2 
3,3 
3,7 
3,9 
. 4,4 
5,7 
4,8 
4,2 
4,0 
20,7 
20,4 
20,4 
n,9 
8,8 
8,1 
8,1 
8,4 
Flachstahl • Proclulu plau • Procloni piattl · Plane proclukten 
Bleche (warmcewal:n) 
T61ea lamln6ea l chaud 
Lamlere laminate a caldo 
Warmcewalste plut 
2:4,76 mm 3--4,75 mm < lmm 
5 6 
DEUTSCHLAND (BR) 
15,0 2,1 
H,O 
H,2 
H,6 
8,1 
8,9 
8,6 
9,4 
11,3 
12,1 
11,6 
11,3 
1,8 
1,7 
1,8 
FRANCE 
2,6 
2,5 
2,2 
2,4 
IT ALIA 
1,4 
1,4 
1,1 
1,0 
NEOERLAND 
18,5 
17,5 
16,8 
16,1 
1,5 
1,2 
1,1 
0,8 
BELGIQUE 
11,9 
11,9 
11,0 
11,9 
2,9 
2,2 
2,0 
2,5 
LUXEMBOURG 
3.1 I 
3,5 
3,6 I 
3,3 
1,6 
1,6 
1,4 
EGKS • CECA 
11,9 2,2 
11,8 1,9 
11,7 1,7 
12,1 1,8 
7 
1.9 
1,3 
1,0 
0,7 
2,9 
2,4 
1,8 
1,7 
0,8 
0,7 
0,5 
0,5 
0,9 
0,6 
0,4 
0,5 
1.8 
1.2 
1,3 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,8 
1,3 
1,0 
0,9 
Bleche (kaltcewal:nl, 
T61ea lamln6ea l fro d 
Lamlere laminate a freddo 
Koudcewalste plut 
2: :Jmm 
8 
0,1 
0,1 
0.1 
0,2 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
<)mm 
9 
16,4 
17,7 
20,8 
21,0 
25,9 
26,1 
27,2 
28,9 
25,1 
23,4 
21,7 
n,4 
47,7 
49,5 
50,3 
51,5 
23,0 
25,8 
26,5 
26,7 
8,6 
8,6 
8,6 
8,1 
21,6 
22,3 
23,6 
24,2 
Warmbreltband 
~rtlcerzeucnlne) 
ill proclula finis 
Colll procloctl flnlcl 
Warmcewallt breedband 
(elndpr.) 
2: 3 mm 
10 
2,3 
4,2 
4,8 
4,2 
0,8 
1,1 
1,0 
0,6 
2,7 
3,2 
5,0 
4,6 
0,8 
1,7 
1,3 
1,8 
1,4 
2,2 
3,2 
4,7 
0,8 
1,0 
0,8 
0,8 
1,8 
2,8 
3,5 
3,3 
<)mm 
11 
1,9 
2,3 
2,1 
1,9 
1,5 
1,0 
0,6 
2,3 
2,2 
3,7 
3,7 
8,9 
4,3 
4,4 
3,8 
1,4 
2,0 
3,9 
3,8 
0,4 
0,2 
0,2 
0,7 
2,1 
2,1 
1,4 
1,1 
Strukturelfe Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnlssen in % der Erzeugung lnsgesamt 
Structurele ontwlkkellng von de produktle von wolserljprodukten In % von de totole produktle 
Sonst. Eneucn. · Autres produlu • Altri prodocti · Overlce prod. Walzstahl· Einzelne venrbeltete Eneucnlsse 
.. ferti&· Certalns produlu finals 
eneucnlue Alcunl prodottl termlnall 
Rllhren- Stabstahl lnscesamt Enlce verder bewerlcte produlcten 
rund- und Aclen marchands 
·vferkant• Lamlnatl mercantill Produlu finis WeiBblech, Zusammen stahl Stufstaal Zusammen Total sonst. verz. Felnatblech Venlnkte, Transform •• 
Walzdraht ''"'raJ Bleche u. Felnstband verblelte, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstice bleche 
Fil machine carrn pour Betonstahl Prodottl flnlcl Fer-blanc Fer noir Obenocene Total• tubes Total• Totale utili•' Bleche T&les lnscesamt dont: Ronds cenerale et t&les comme tel T&les macn6clques Totaal Vercella Tondle l b4ton Totul 6tam6es 
quadrl per Total dl cui: Walserij- Banda • Banda nera revltues Lamlerlnl Walsdrud tubi Tondl per produkten altre lamlere utillzzata Lamlere macnetld (3-11) Total• cemento (13+14+15) Totul stacnatt come tale rlvestltt 
Rond· en Totaal armato rneraal Blik en Verzlnktt, Tnnsfor• vlerkanutaal waarnn: 1+1+ and verclnde Onvertind verlode, and. mator- en 
voorbulzen betonstaal 1+17) plaat bilk en band bekl. plut dynamoplaat 
12 u 1-4 1S 16 17 18 ---19-- 20 11 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
51,0 11.1 5,0 11,9 5,9 31,1 100,0 1,3 0,1 1,6 1,0 
52,2 11,5 5,4 20,5 5,3 37,4 100,0 1,5 0,1 1,8 0,9 
55,8 11,0 4,7 19,6 5,1 35,3 100,0 1,1 0,1 3,3 0,9 
56,0 10,6 4,6 19,8 6,0 35,0 100,0 1,3 0,1 M 0,9 
FRANCE 
50,2 U,5 3,1 ll,l 8,7 40,4 100,0 4,5 0,1 3,1 1.3 
50,2 U,1 1,9 24,0 8,7 40,1 100,0 4,7 0.1 3.6 1,1 
49,5 13,8 1,9 24,1 8.6 40,8 100,0 4,3 0,1 3.3 1,1 
51,4 11,8 3,0 23,1 8,3 38,9 100,0 4,5 0,1 i 4,1 1,1 
IT ALIA 
51,7 67 1.0 34,6 17,1 43,3 100,0 1,7 o.o 1,8 1,1 
50,4 6.8 u 35,4 18,1 44,5 100,0 1,7 0,0 1,7 1,3 
50,9 6,4 1,9 34,8 18,9 44,1 100,0 1,4 0,0 1,5 1,1 
51,1 6,5 1,5 34,9 19,4 43,9 100,0 1,5 0,0 1,5 1,1 
· NEDERLAND 
8U 8,0 1,4 9,1 7,4 11,5 100,0 13,5 0,1 
- -
71,5 8,5 0,5 12,6 9,1 11,5 100,0 H,O 0,1 
- -
78,1 9,5 0,8 11,5 10,1 21,8 100,0 11,$ 0,1 
- -
78,9 7,4 0,8 12,9 11,1 11,1 100,0 14,5 0,0 0,4 
-
BELGIE 
48,6 13,5 0,8 19,4 U,6 43,7 100,0 3.1 0,1 5,8 0,7 
50,4 11,8 0,5 28,9 U,1 41,2 100,0 3,1 0,1 5,5 0,8 
52,4 11,2 0,5 28,1 11,0 39,9 100,0 1,5 0,1 5,1 0,8 
55,0 8,9 0,7 26,6 11,8 36,2 100,0 1,4 0,0 5,1 0,9 
LUXEMBOURG 
35,9 7,4 
-
31,6 18,4 39,0 100,0 
- -
(a) 
-
35,4 7,9 
-
31,1 16,9 39,0 100,0 
- -
(a) 
-
35,4 10,1 
-
30,6 14,5 40,7 100,0 
- -
(a) 
-
37,2 10,0 
-
26,5 11,4 I 36,5 100,0 
- -
(a) 
-
EGKS • CECA 
11,0 10,9 3,1 25,3 10,0 39,4 100,0 3.1 0,1 1,9 1,0 
51,2 10,9 3,1 25,2 10,1 39,3 100,0 M 0,1 3,1 1,0 
53,0 10,7 3,1 24,5 9,8 38,3 100,0 3.0 0,1 3,1 0,9 
54,0 10,0 3,1 13,9 9,9 37,0 100,0 3,1 0,1 3,4 0.9 
Comprbes dans les donn6es pour la Belclque ~~ In den Anpben fOr Belalen elnbe&rlffen a Compresl nel dad pe~ 11 Belclo 
Zelt 
P'rlodt · 
Perlodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
I 1966 1967 
I 1968 
I 1969 
5$ 
~-- Part de chaque pays membre dans la production communautalre des prlnclpales qua lt es de fonte et 
1 44 d'acler bruts et des grandes categories de prodults finis 
I __ Parte dl clascun #)aese membro nello #)roduzlone comunltorla delle #)rlncl#)all quallta dl ghlsa ed acclalo grezzl 
e delle grandl categorle dl #)rodottl fJnltl 
% 
Zelt UEBL • BLEU 
I 
P'rlode Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR I 
Belcique • Belcfll 
CECA 
Tijdvak luxembour1 
Rohelsen · Fonte brute · Ghlsa grezza • Ruwl}zer 
1966 -41.2 25.2 10.2 I 3,6 13.-4 6.-4 100,0 1967 -41,5 23,8 11,1 3.9 13,7 6,0 100.0 1968 -42,0 22,8 10,9 3,9 H,5 6,0 100,0 
1969 -42,5 22,8 9,8 I 4,3 H,3 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
di cul/waarvan 1. Ghlsa do aflinazlane • f. Ruwljzer voor de staatproduktle 
1966 -40,6 2-4.7 10,3 3,5 H.O 6,9 100,0 
1967 -41,3 23,4 10,9 3,8 H,2 6,4 100,0 
1968 41,6 22.4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
1969 41,9 22,3 9,7 4,6 14,9 6,5 100,0 
l. Gu8rohelsen · l. Fontes de moulage • 2. Ghlsa dafonderla • 2. Gleteri}·IJzer 
1966 49,0 28 .. 11,8 7,2 3.6 
-
100,0 
1967 43,1 28,4 18,-4 6,9 3,2 
-
100,0 
1968 -45,2 25,3 18,3 7,8 3,3 
-
100,0 
1969 53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 
-
100,0 
3 Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-mangan se carbur4 
3. Ghlsa specutore e ferro-monronese carburato • 3. Splerelljzer en koolstofrl}k ferro TIOnfOOn 
1966 38,4 46,2 1,8 
-
13,6 
-
100,0 
1967 36,7 46,0 2,7 
-
1-4,6 
-
100,0 
1968 39,2 ...... 7 1,9 
-
1U 
-
100,0 
1969 29,3 52,7 1,8 
-
16,0 
-
100,0 
Rohstahl · Acler brut · Acclalo grezzo · Ruwstaal 
1966 -41,5 23,0 16,0 3,9 1M 5,2 100,0 
1967 -40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
1968 -41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 -4,9 100,0 
1969 42,2 21,0 15,3 -4,4 12,0 5,1 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. Thomas 1. Thomas 
1966 32,6 34,2 
- -
20,7 12,5 100,0 
1967 29,7 35,5 
- -
22,6 12,2 100.0 
1968 27,5 37,7 
- -
23,3 11,3 100,0 
1969 2-4,9 39,1 
- -
23,2. 12,8 100,0 
2. SM-Martln · l. SM-Martln · 2 SM Martin • 2. SM-Martln 
1966 56,6 18,-4 20,3 3,7 1,0 
-
100,0 
1967 55,1 17,-4 22,7 3,9 0,9 
-
100,0 
1968 56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 
-
100,0 
1969 55,2 18,3 21,3 4,2 1,0 
-
100,0 
3. Elektro • 3. Electrlque • 3. £1ettr1CD • 3. £1ektro 
1966 29,1 17,5 46,6 2,8 3,5 0,5 100,0 
1967 26,6 16,-4 51,3 2,3 3,0 0,-4 100,0 
1968 28,5 16,0 -49,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
1969 29,8 17,1 -47,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
-4. Sauerstoffstahl • 4. A I' ox ·glne pur • 4 All'osslreno puro • 4. Oxystaal 
1966 -43,-4 14,5 18.6 10,5 10,1 2,9 100,0 
1967 46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
1968 -47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
1969 50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 
""' 
100,0 
5' 
Antell der elnzelnen Mitglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen-
sorten und Rohstahlqualitaten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnissen . 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap In de totale produktie van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw-
staal, evenals van de voornaamste groepen walserljprodukten 
Zelc I UEBL • BLEU P'rlode Deutschland France I cat la Nederland Perlodo (811.) BeiJique.BeiJII I Tijdvak I Luxembour1 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Prodults finis • Prodottl flnitl • Walserljprodukten 
1966 39,5 14.1 16.0 3,7 11.3 5.4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
1969 40,4 21,9 16,3 3,9 12,4 5,0 
darunterfdont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl culfwaarvan 1. Mater/ale ferrav/ar/o • 1. Materlaal voor spoorwegen 
1966 44,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
2. Schwere Profile • 2. Profll" lourds • 2. Profllatl pesantl • 2. Zware profie/en 
1966 44,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
1967 -41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
1968 41,1 23,0 9,1 12,0 14,8· 
1969 40,0 22,2 8,5 13,4 15,9 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Prodults plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produlcten 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,4 
4. Walzdraht • 4. Fll machine • 4. Vergella • 4. Walsdraad 
1966 40,4 29,7 9,7 2,7 13,9 8·6 
1967 40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,6 
1968 40,8 28,0 10,5 3,4 12,7 3,4 
1969 42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
5. Stabstahl • 5. Aclers marchands • 5. Lam1natl mercantlll • 5. Staafstaal 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 . 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partle: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lohne Emplol et salalres dans la sld6rurgle 
In der Elsen- und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurgla Bezetting en lonen In de IJzer- en staallndustrle 
G Evolution de la maln-d'ceuvre lnscrlte dans l'lndustrle slderurglque Evoluzlone della mono d'of'era lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Honauende 
Fin du mola 
Deutschland (BR) France ltalia 
Fine del mesa 
Nederland Bel&lque · Bel1ll Luxembour1 
Elnda van da mund 
A) Ouvrlers - Operal - Arbeiter - Arbelders (a) 
1966 XII 186 581 117 069 57 093 11 941 .f7 699 19 566 
1967 XII 177 822 111 036 56 .f33 11 910 47 .f97 19 286 
1968 XII 178 801 107115 55992 12355 48 275 19120 
1969 XII 181 209 109 962 58 209 13387 so 023 19 332 
1969 X 180 141 109 268 58 206 13 343 49 .f39 19 295 
XI 181 310 109 750 58 3-40 13 374 49 690 19339 
XII 181 209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 
1970 I 182 021 109 347 58 392 13 449 50157 19 324 
11 182727 109948 58 971 13 485 so 406 19 429 
Ill 183 245 109 822 59 803 13560 so 530 19 588 
IV 182573 110 019 60466 13 701 S0630 19 68.f 
V 182388 110 043 60798 13 778 50 633 19 738 
VI 182550 110 657 61 480 13 736 50 710 19 768 
VII 183 965 110 266 62 299 50836 19 821 
VIII 183 583 110 339 62 738 so 661 19 796 
IX 182 920 19 836 
i 
B) Employ~ • lmplegatl - Angestellte - 8eambten 
1966 XII .f21H3 29 763 11 248 6-466 9485 2800 
1967 XII .f1 916 29 6.f9 11 250 6 523 9 363 27.f6 
1968 XII 43 718 29 514 11 319 61H9 9 258 2 776 
1969 XII 45 316 32 660 11 987 7 263 9481 2 96.f 
1969 X 44972 32 300 11 922 72.f3 9.f6.f 29.f7 
XI 45282 32 .f69 11 988 7272 9478 2 955 
XII 45 316 32660 11 987 7 263 9 481 296.f 
1970 I 45 869 33 449 12107 7 313 9 591 2 981 
11 45 945 34020 12192 7 353 9 627 2982 
Ill .f6ll4 34 521 12 282 7 386 964.f 2 981 
IV .f6 247 34 795 12 414 7 -401 9 663 2981 
V .f66SO 35037 1249.f 7413 9702 2978 
VI 46806 35232 12 706 7 582 9 653 291H 
VII 47727 35 826 12870 9 734 2 995 
VIII 47 856 36 026 13 071 9782 3 002 
IX 48249 2 994 
(a) Les ouvrlers lnscrlu dana l'lnduatrle ald,rur&lque (au aens du tralt6) aont (a) Operal lacrlccl nell'lnduscrla alderur&lca (al sensl del Tratuco~ sono 111 
les ouvrlers llu aux entreprbes r,ar un contrat de travail pr6voyanc une operal le&atl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cui retr buzione il 
r6mun,ratlon horalre ou Journal! re (posce) determlnata au bue orarla o fliornaliera (per turno) (b) Y comprla lea mouvemenu de main-d'ceuvre entre uslnea de la mime (b) lvl compreal I movlmentl de la mano d'opera fra stablllmencl della sceasa 
IOC"t6 aodetio 
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Entwicklung der eingeschriebenen Beschaitlgten In der Elsen- und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers In de ljzer· en staallndustrle 
Angenellte 
Employ4h 
lmpiecati 
Beambten Beschlfticte 
·----· inscesamt 
Arbeiter Lehrlince 
Main-d'aeuvre 
Ouvriers Apprentis darunter Frauen toule lnscesamt 
Operai ApprendiSti dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbeiden Leerlincen 
Totale di cui donne Toual 
werknemers 
Totul wurvan 
vrouwen 
EGKS • CECA 
1 l 3 • I 5 (1 + l + l) 
439 949 13 355 101605 151U 555909 
4l3 984 10 918 101447 14837 536 349 
411 658 9 616 103 434 15484 534708 
431121 '8889 109 671 16 751 550681 
411814 9 833 103 473 15U2 536120 
G2355 9761 103 444 15159 535 560 
420 951 9n1 103 265 15 548 533 937 
411 391 9no 103 097 15 399 534 258 
411 397 11 239 103 511 15 396 536147 
4101586 11060 103 256 15 311 534901 
311863 9772 103 340 15445 5U975 
411522 9 631 103 397 15496 535550 
411 658 9 616 103 434 15484 534708 
421288 9590 104075 15 596 535 953 
413111 9 602 104517 15644 537140 
411718 9 518 104 606 15 694 536 841 
413176 8629 105196 15 846 537201 
414078 8628 105 859 15 929 538 565 
415 081 8 597 106 476 16149 540154 
416 565 8626 107151 16194 541441 
417198 8858 107 775 16 376 543 831 
417 814 10218 108161 16 543 546204 
.. 19 691 9 275 108'848 16 506 547 815 
431803 9090 109"444 16m 550 337 
431121 8889 109,671 16 751 550681 
431690 8871 111 310 16 781 551871 
434966 8861 111119 17 020 555 946 
436548 8677 tU 038 17052 558163 
437073 8493 113 681 17 296 559147 
437 378 8 351 114174 17 434 560 003 
G901 8 343 111963 17 562 561107 
·-·· (a) Einceschriebene Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie (lm Sinne des 
Vertnces) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvertraclichen 
Verhlltnis zum Unternehmea stehen und deren Bezahlunc auf stOndlicher 
oder tlcllcher Buit (Schicht) erfolct 
(b) EinschlleBIIch der Arbeiukrlfcebewecunc zwischen Werken derselben 
Geselbchaft 
Arbeiukriftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'aeuvre (ouvriers) (b) 
Movimento della mano d'opera (operai) (b) 
ArbeldiVerloop (Arbelders) (b) 
Abclnt• · D•paru 
Partenze • A cevloeid personeel 
Zuclnc• 
·- --·-- Monauende 
Arrivees davon Fin du moia Endusuncen 
Arrivl ln~esamt done Fine del mese otal licenclemenu 
Aan~enomen Totale di cui Elnde van de mund ar eldera Totul licenziamenci 
waarvan 
onulacen 
EGKS • CECA 
6 I 7 I 8 
1 861 5 656 8().4 Xll1966 
2 264 4690 1 212 XII 1967 
3 220 4084 572 XII 1968 
4 694 4 375 502 XII 1969 
5 276 5 471 871 IV 1968 
3 895 4 354 757 V 
3 856 5160 756 VI 
6264 5 814 869 VII 
5 060 5054 634 VIII 
5 867 6 678 1 016 IX 
6 668 5 391 610 X 
4875 4216 518 XI 
3220 4084 572 XII 
6809 6179 696 I 1969 
6 066 5143 664 11 
5 827 6210 817 Ill 
6913 6 355 650 IV 
6090 5 288 573 V 
6 340 5 337 706 VI 
8109 6 625 699 VII 
7 465 6 828 711 VIII 
7788 7161 803 IX 
8 020 6151 6n X 
6 034 3 093 498 XI 
4694 4 375 502 XII 
7 829 7161 739 I 1970 
9 436 7160 696 11 
7 525 5 943 683 Ill 
7 210 6 685. 758 IV 
5 716 541t 684 V 
6 870 5 347 684 VI 
(a) lnaeschreven arbe;ders In de iJzer- en sculindustrie zijn arbeiders, die 
op arbeidscontract in diensc van de onderneminc scaan en op uur- of 
da& loon (in ploecen) "\'erken 
(b) Met inbecrlp van de mutaties tussen tabrieken van een zelfde maauchappi! 
l 
Nombre d'ouvrlers presents, par service, dans 
!'ensemble de la Communaute 
Numero dl o,eral ,resentl, rl,artitl ,., re,orto nel-
l'lnsleme della Comunltd 
Elsen· und Stahlindustrie In der Absrenzunc des Vertraces 
lndustrle sld4!rurslclue au sens du trait' 
Industria siderurf.1ca ai sensl del trattato 
IJzer· en staalindustr e In de :tin van het Verdrac 
Hlittenkokerelen • Cokerles sld~rurgiques 
Cokerle slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altlfornl (a) • Hoogovenbedrljven (a) 
{~ Stahlwerke SM • Martin • Martin · S.M. Acl~rles Elektro • Electrlques • Elettrlche • Elektro 
Acclalerle Sonstlge • Autres · Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • lamlnolrs l chaud 
Lamlnatol a caldo • Warmwalserljen 
Kaltwalzwerke • lamlnolrs l frold 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 
Walzwerke zusammen • Ensemble des lamlnolrs 
Totale lamlnatol · Walserljen te zamen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstindlge Hilfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxlllalres et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrljven 
... 
Arbelter In der Verwaltung • Ouvrlers de l'admlnlstratlon 
Operal dell'ammlnlstrazlone • Arbeiders biJ de admlnlstratle 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons• 
stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aontol oonwezlge orbelders ,er ,roduktieafdellng 
voor de Gemeenschop ols geheel 
1966 1967 1968 1969 1970 1970 
31.11 31.11 31.11 31.11 31.3 30.6 
6 956 6 539 6246 6 5-47 7 552 7757 
30 427 29 703 30 917 30 603 32 030 3225-4 
17 336 14 939 12 759 11 083, 10808 10 993 
20 297 18 933 18 985 18152 19 292 19457 
14 861 15192 15 601 15 804 16 861 16 947 
3248 5123 8 859 11 366 12669 13 071 
55 741 54t87 56 t94 56405 59 630 60468 
119 147 114 002 115 792 112 838 118 091. 117 942 
18 816 18 800 21 033 21629 22505 22839 
137963 132801 t36 8l5 t34467 t40 596 140 78t 
5093 5 256 6170 6 747 6 698 6 731 
162 224 157 870 144 697 138 571 145 523 146 794 
6 699 6 256 6 399 6798 7161 7613 
Arbelter lnsgesamt • Total g6n6ral ouvrlers 405 t04 39l7t3 387 448 380 t38 399 t9t 401498 
Totale generale operal • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cui donne • waarvan vrouwen 
(a) Y comprb fours 61ectrlques l fonte et la pr6paratlon du mineral 
lvl compresl fornl elettrld per shin • la preparulone del mineral• 
62 
6489 6092 5 869 6068 6480 6486 
- .. 
(a) ElnschlieBIIch Elekcro-Rohebenwerke und Erzvorbereltunc 
Het inbecrlp van de bedrllven voor de produkcie van elektro-ruwilzer en 
ertsbereldlns 
Heures de travail eft'ectu~es par les ouvrlers 
Ore dl lavoro effettuote dagll operal 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
Zelt 
P6rlocle Oeuuchland 
Perloclo 
TIIdvak 
(BR) 
1966 359.5 
1967 332,1 
1968 33M 
1969 343,2 
1966 VII 30,1 
VIII 29,-4 
IX 29,3 
X 29,8 
XI 28,8 
XII 27.2 
1967 I 29.2 
11 26.8 
Ill 28,1 
IV 28,0 
V 26,2 
VI 28.0 
VII 27.6 
VIII 27,2 
IX 27,5 
X 28,8 
XI 27,9 
XII 26.6 
1968 I 26,7 
11 27,1 
·m 29,1 
IV 27,7 
V 28,5 
VI 15.4 
VII 28,1 
VIII 28,2 
IX 27,8 
X 30,1 
XI 28,3 
XII 27,2 
1969 I 29,5 
11 27,1 
Ill 29,4 
IV 28,1 
V 27,8 
VI 27.6 
VII 28,9 
VIII 28.0 
IX 28.7 
X 30,9 
XI 29,1 
XII 27,9 
1970 I 29,2 
11 28,5 
Ill 29,3 
IV 30,4 
V 27,2 
VI 28,7 
VII 29,6 
VIII 28,0 
France 
153.6 
236.1 
221,5 
220,2 
19,-4 
16,0 
21,2 
22.1 
21 0 
21.8 
22,1 
19.9 
21,8 
17,1 
20,0 
21,0 
17,8 
15.1 
20.0 
21.0 
10.1 
19,7 
20,8 
19,7 
20.6 
19,6 
13.9 
16,0 
18,4 
14,6 
18,9 
20,9 
19,2 
19,0 
20,1 
18,3 
19,3 
18,7 
18.6 
18,8 
17,1 
13,5 
18,9 
20,0 
18,4 
18,2 
19,6 
18,4 
19.4 
19,6 
18,3 
19,2 
17,4 
13,8 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de orbelders 
I UEBl • BLEU 
lull a Nederland 
Belalque · Befall luxemboura 
113.2 22,4 98.2 38,1 
11-4,6 22,0 95,9 37,5 
111,4 22,1 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
9,3 1,6 6,9 3.1 
8,6 1,8 7.5 2,9 
9,8 1,9 8,1 3,1 
9,9 2,0 8.4 3,2 
9,6 1.9 8.0 1,1 
9,8 1,9 8l u 
9,8 1,9 8.4 ].3 
9,2 1.8 7.8 1,1 
10,1 1,9 8,5 3,1 
9,1 1,8 8,2 3,2 
10,0 1.8 7,9 1,1 
9,8 1.8 8,3 1,1 
9,7 1.6 6,9 1,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,1 1,1 
10,0 1,9 8,5 1,2 
9,6 1,9 8,0 1,1 
8,9 1,9 8.1 l.1 
9,4 1,9 8.4 3,2 
9.4 1,8 7,9 1,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
,... 1,8 8.1 1,1 
9,7 1,9 8,3 1,1 ' 
9,1 1,8 7,9 1,9 
9,5 1,7 7,1 1,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,1 1,9 8.1 1,0 
10,0 2,0 8,8 1,2 
9,0 .1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,1 3,0 
9.6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,1 
9,2 2,0 8,1 3,1 
9.9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,1 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8.5 2,0 7,7 3,1 
7.8 2,2 8,9 3,3 
7,4 1,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1· 
9,8 2,1 8,4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,4 3,1 
10,0 7,5 3,2 
7,9 7,7 2,9 
I 
In Hlo Stunden 
In milJoenen uren 
EGKS 
CECA 
885,1 
838,1 
8ll,1 
829,0 
70,4 
66,1 
73,6 
75,4 
n,4 
72,1 
74,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,1 
71,9 
66,7 
61,5 
70,1 
7l,4 
70,6 
68,1 
70,4 
69,1 
n,9 
69,5 
65,4 
61,1 
67,8 
6],0 
69,0 
75,0 
69,6 
68,4 
7l,O 
66,8 
n,1 
69,4 
69,4 
68,9 
68,0 
61,9 
69,7 
7l,l 
68,3 
68,1 
n,l 
69,0 
n,4 
71,7 
68,1 
71,0 
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Salalre horalre moyen dans l'lndustrle slderurgl; 
que au sens du traite (salalre direct) (a) 
Solorlo ororlo medlo neWindustrlo slderurglca al 
sensl del trattato (solarlo dlretto) (o) 
Zeit Deutschland France Jtalla 
Period• (BR) 
Periodo 
Tiidvak OM Ffr. 
.. ,. lit. 
. .. 
1963 Ill 4,11 3.48 +41 
VI 4,38 3,58 475 
,. IX 4.29 -·· 3.62 469. 
. .. 
XII 4 45 , .. 3.67' ... 490 
·~ : . 
1964 IV 4,36 3,67 -484 
X 4,64 3.80 SOS 
·• 
1965 I 4.77 3.91' 545 
IV 5.04 3,88 543 
X 4,97 4 02 559 
1966 I 4,96 4.07 575 
IV 5,13 4.07' 579 
X 5,21 -. 4.22 576 
' 
~ 
1967 I 5,17 4 26' 609 
IV ,·' 5,32 4,30 612 
X 5,33 4.42 611 
1968 I 5,39 4.47 626. 
IV 5,55 4,55 634 
X 5,66 5,06, 638 
.. 
1969 I 5,78 5,09 672 
IV ' 6,07 5.3t· 703 
X 6,64 5,67 725 
' 
1970 I 7,02 5,98 .t 817 .. 
IV 6,84 6,04 861. 
I 
... 
; 
;. ~; 
-
' 
-. 
Durchschnlttllche Bruttostundenlohne In der 
Eisen· und Stahllndustrle In der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de ljz.er- en staolln-
dustrle In de z.ln van het Verdrog (dlrecte lonen) (a) 
Neduland Belaique · Belail Luxemboura 
fl. Fb Fib a 
3,16 -48,10 55,98 
3,18 50-68 58,84 
3,20 50,59 59,37 
3,24 51.36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63.20 
4,01 58 31 67 60 
4,16 58,39 68.14 
4.10 59,93 70,02 
4,32 61.98 71,06 
4.36 62,32 71,05 
4.45 65,39 73.36 
4.77 64,94 72,93 
4.80 67,17 73,39 
4,73 69,54 74,30 
5,09 70,13 78,40 
5,29 71,77 78,56 
5,10 73,59 81,83 
5,64 74.14 83,52 
5,83 78,41 86,56 
5,50 81,23 86,01 
6,05 82.58 97,74 
6,10 85,90 101,54 
' 
I 
(a) Sala1re brut dlrectement 114 au travail effectif des ouvriera (a) Oirekter Lohn, der In unmlttelbarem Zuaammenhana mlt dem Arb-alta· 
einutz ateht 
Salarlo lordo direttamence dipendente dallavoro effettuato d111i opera! Oirecte lonen, die onmlddellijk In verband stun met de effectleve werk· 
preatatle der arbelden 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
I'• Part le: Siderurgie proprement dite 
.. 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrage und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordinazlonl e consegne, 
Arrivi, rilamlnatori 
IV 
Commandes et livralsons 
Receptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserl)en 
Commandes nouvelles, llvralsons et carnets de commandes (quantites et Indices) pour !'ensemble des 
uslnes de la Communaute . 
Nuove ordlnazlonl, consegne e corlco dl ordlnazlone (quantitd e lndicl) ~er gll stablllmentl della Comunitd 
EGKS • CECA 
lnlands- Obrlce Drltte Under lnscesamt markt Staaten lnacesamt 
Harch6 der EGKS Zelt Pays tiers Total lnt6rleur Auge~ays Total 
P6rlode Hercato Paesl terzl Totale 
lnterno Altrf ~esl Totale 
Perlodo Blnnen· CE Derde landen Totul 
landse And.landen Totul 
·nJdvak markt der EGKS 
1000 t l0191gf,s' 1000 t I 01955/56 
""100 1000 t 
I 01955/56 
-100 
1 I l I 3 I .. 5 L 6 7 I 8 
I. Auftra.gselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinazlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1966 3797-i 997S 47 949 1S1 11804 H9 60753 1S1 
1967 37 746 10111 47857 1S1 14964 174 62811 1S6 
1968 44000 12604 56 604 179 1S 436 179 72040 179 
1969 S2109 13 900 66009 209 13 601 158 79610 198 
1969 VII 4649 1174 58ll 221 983 137 6806 203 
VIII 3 802 9S2 4754 180 782 109 5536 16S 
IX 3 887 1 012 4899 186 843 118 5741 171 
X 3713 1 098 48U 18l 843 118 5 654 169 
XI 3 719 984 4703 178 910 127 5613 167 
XII 4614 1436 6059 229 1119 156 7169 214 
1970 I 42S6 1112 5 l68 203 969 13S 6337 189 
11 46S6 1248 5904 224 868 121 6m 202 
Ill 4 834 1193 6027 ll8 981 137 7008 209 
IV 4 019 979 4 998 189 92S 129 5 9ll 177 
V 3 862 908 4770 181 821 11S 5 591 167 
VI 4303 1 OS9 5 362 203 1 OS7 147 6419 191 
VII 3 610 871 4 481 170 1 040 14S 5 521 16S 
8) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1966 2661 739 3400 64 -410 79 3810 66 
1967 2629 962 3591 70 1135 220 4726 83 
1968 3 S3S 1 006 4 541 86 3-40 6S 4881 84 
1969 3 646 1 OS2 4698 89 -4S6 88 5154 89 
1969 VII 268 91 359 81 21 -49 380 79 
VIII 169 122 291 66 46 107 337 70 
IX 268 ss 323 73 109 253 432 89 
X 325 32 357 81 44 102 401 83 
XI 20S ss l60 59 46 107 306 63 
XII -403 86 489 111 2-4 56 513 106 
1970 I 4SO 136 586 133 37 86 623 129 
11 469 93 561 127 27 63 589 122 
Ill 325 90 415 9-4 29 67 444 92 
IV 301 88 389 88 29 67 418 86 
V 199 54 253 57 
-
12 
-
28 241 50 
VI 344 17 421 9S 3-4 79 455 9-4 
VII 369 87 456 103 43 100 499 103 
(a) Commandes nettes comprenant toutes lea commandes lamlnables enre-
clstrha. d6ductlon falte des annulatlons 
Ordlnulonl nette comprendentl tutte le ordlnulonl dllamlnulonl reclstra-
te, deduzlone fatta decll annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrlc• nach Abseaunc der Strelchuncen 
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Genoteerde bestelllncen na aftrek der ceannuleerde bestelllncen (netto-
bestelllncen) 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedriJven In de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
In lands- Ob rice Orltte Under lnscesamt AuftraiJbestlnde markt Stuten lnscesamt lnscesamt MartU der EGKS Pays tiers Total Carneu de command• Zelt lnt,rleur Autres pays Total total P'rlode Mercato CECA Paesl terzl Total• 
lntemo Altrl&esl Totale Carlco dl ordlnulone Perlodo 
Blnnen- CE Oerde landen Totaal total• 
landse And.landen Totaal Stand der bestelllncen TIJdvak 
markt derEGKS totul 
1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 -100 = 100 ... 100 -100 
9 I 10 I 11 I 11 I 13 I H I ts I 16 I 17 I 18 
11. Lleferungen • Llvralsons • Conserne • leverlnten 
A) Stahl (b) • Ader (b) • Acclolo (b) • StoCJI (b) 
38 231 10076 48 307 155 12345 158 60 651 156 9 570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14650 187 63405 163 9918 69 1967 
42216 11 849 54 065 174 149n 191 69 042 178 11874 90 1968 
49n9 13 098 62877 202 13654 175 76 531 197 16000 112 1969 
42n 1032 5309 205 1 066 163 6375 197 18064 126 VII 1969 
3 587 926 4513 174 1025 157 5538 171 18039 126 VIII 
4396 1119 5 515 213 1123 172 6638 205 17107 120 IX 
4526 1 221 5 747 222 1 208 185 6955 215 15 955 112 X 
4114 1120 5134 202 1 005 154 6139 193 15 413 108 XI 
4111 1158 5169 204 1 091 167 6 360 196 16080 113 XII 
4504 1 234 5 738 222 967 148 6705 207 15 886 111 I 1970 
4 383 1114 5497 212 882 135 6 379 197 16 394 115 11 
4569 1260 5 829 225 980 150 6809 210 16 704 117 Ill 
4712 1 261 5 973 231 1 078 165 7 051 218 15 465 108 IV 
4142 1123 5165 203 943 145 6208 192 14863 104 V 
4383 1179 5 562 215 1064 163 6 626 204 14 611 102 VI 
4115 1 035 5150 199 1 000 153 6150 190 13923 97 VII 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl]zer 
2 669 686 3355 67 433 92 
2 563 882 3 445 68 1 080 231 
3297 965 4161 85 427 92 
3 668 985 4 653 93 408 87 
279 89 368 88 16 41 
242 92 334 80 41 105 
320 91 411 98 43 110 
330 74 404 96 45 115 
325 68 393 94 28 72 
319 76 395 94 44 113 
322 94 416 99 23 59 
-296 89 385 92 27 69 
330 88 418 100 39 100 
351 85 436 104 34 87 
252 82 334 80 40 103 
301 85 386 92 31 79 
276 75 351 84 so 128 
(b) Produiu finis et finals, lincoa, deml-produia et cods en acler ordlnalre (except6 pour relaminace dans la Communaut6) 
Prodottl finiti e termlnall, lincotti, semllavoratl e coils In acclaio comune, 
ad eccezlone del material• destlnato alia rllamlnulone nella Comunltl 
3788 
4512 
4689 
5061 
384 
375 
454 
449 
421 
439 
439 
411 
457 
470 
374 
417 
401 
69 640 83 1966 
82 902 117 1967 
ss 1148 149 1968 
92 1269 165 1969 
84 1 342 175 VII 1969 
82 1303 169 VIII 
99 1305 170 IX 
98 1277 166 X 
92 1183 154 XI 
96 1 269 165 XII 
96 1482 193 I 1970 
89 1338 174 11 
100 1 315 171 Ill 
103 1 267 165 IV 
82 1 083 141 V 
91 1105 144 VI 
88 1184 154 VII 
(b) Walutahlfertlcerzeucnlase und welterverarbeltcte Fertlcerzeucnosae 
Blllcke, Halbzeuc und Warmbreltband aua Musenatahl (ohne zum Welter-
euawalzen In der Gemeinschaft bestlmmte Mencen) 
Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, half· 
fabrlkut en warmcew. breedband ult cewoon ataal (materlaal bestemd 
voor uitwalalnc In de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
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Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Weiter• 
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl IJrodottl per rllamlna:z:lone agll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
o secondo della fJrovenfen:z:a ultwalslng, naar land van herkomst · 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Proven•enza • Herkomn 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnschaft (a) Drltte 
Zeit d. Gesellsch. selltch. Autres pays de la Communaut6 (a) Under · lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl (a) Aut. uslnes Aut. socl6t6t Andere landen van de Gemeentchap (c) Pays Total 
"rlode d.l. soci6t6 du pays tiers 
Perlodo Alt. stabil. Alt. tocletl Totale d. soclet• d. paese lnsce- Paesl 
Tljdvak Deuuch· UEBL samt terzl Totaal And.bedrli- And. land France ltalla Nederland BLEU Total 
ven v.d. muuch.ln (BR) Totale Derde 
muuch. elcen land Totaal land en 
-1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
815cke • Llngou • Unrottl • 8/oltken 
1966 2149 1 756 4 95 .. 68 67 238 120 4263 
1967 2297 1 76-4 31 99 5 9-4 58 287 377 4725 
1968 2184 2057 34 114 so 18 1i6 121 4578 
1969 2 340 2690 65 124 0 111 51 35i 97 5478 
1969 2 510 655 16 34 68 9 17 8 000 
3 633 710 17 24 0 16 18 i75 29 1447 
4 621 768 18 32 2 16 68 47 1 504 
1970 1 640 747 12 32 12 56 96 U39 
2 762 1 000 12 43 0 19 16 90 124 U76 
3 667 1013 10 39 1 11 61 81 Ull 
Halbzeug • Deml·prodults • Semllavoratl • Halffabrlk.aat 
1966 4944 5236 384 119 1 80 3-43 917 83 u i90 
1967 5 294 5 003 -488 111 3 35 330 967 168 u 431 
1968 6286 5 553 412 88 15 201 377 i 093 168 UiOO 
1969 7214 6 447 517 133 14 177 433 1174 351 15286 
1969 2 1836 1 551 125 34 1 67 92 3i9 58 3764 
3 1 751 1675 142 25 1 21 124 3U 99 3838 
4 1 721 1 685 121 52 12 19 117 31i 121 3 849 
1970 1 1 606 1697 123 93 9 l 104 33i 195 3819 
l 1613 1 721 93 77 5 6 109 190 330 3 95-4 
3 1 512 1 693 74 215 3 97 399 245 3 849 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmrewalst breedband 
1966 3 971 -4266 150 69 6 m 238 785 636 9658 
1967 4568 .060 214 56 21 237 202 7-40 700 i0368 
1968 5 352 4879 304 56 39 180 228 807 885 U923 
1969 5677 5 869 328 42 8 211 246 845 1240 U63i 
1969 2 1 401 1 539 117 4 2 46 53 m 481 3643 
3 1 338 1 413 57 11 1 S-4 44 i67 263 3181 
4 1 386 1436 43 19 l 83 79 ll6 273 33li 
1970 1 1 552 1 442 49 10 1 128 80 268 309 3 571 
2 1 794 1479 44 6 2 117 97 266 384 3923 
3 1 550 1 339 89 1 21 106 203 420 402 37U 
lnsgesamt • Total • Tatale • Totaal 
1966 11064 11158 638 283 11 370 648 U50 839 lSiU 
1967 12159 11127 743 266 29 366 590 t 994 1245 16525 
1968 13 821 12489 750 258 54 431 623 1U6 1174 29 60i 
1969 15231 15 006 910 299 21 509 730 2470 1 688 34395 
1969 l 3747 3 745 258 72 3 181 15-4 668 547 8707 
3 3 721 3 798 216 60 2 91 186 555 391 8466 
4 3 728 3 889 182 103 14 104 212 615 442 8674 
1970 1 3 798 3 886 184 135 10 130 196 655 600 8939 
2 4169 4200 149 126 7 142 m 646 838 9 853 
3 3 729 4045 173 265 22 109 311 880 728 9 381 
(a) Ces donn6es repr6tentent la llvralsont de chaque pays de la CECA aux 
autres payt de la CECA 
(a) Dlue Anpben stellen die Lleferuncen elnu jeden landes der Gemelnschaft 
In die Obrlcen Under der Gemeinschaft dar 
68 
Quest! datl rappresentano le conaecne dl ocnlslncolo paese della Comunltl 
ac!l altrl paesl delta Comunltl 
Deze ciifera caven de leverln&_en wear van elk land van de Gemeentchap 
nur de andere landen van de EGKS 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl f>rodottl f>er rllamlnazlone agll stablllmentl, 
a seconda della f>rovenlenza 
Aanvoer bl/ de bedriJven van f>rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke And ere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zelt d. Gesellsch. Guellsch. Autru pays de la Communautll Under d. Landu Alerl paul della Comunltl 
"rlocle Aucr. uslnes Auer. soclllt& Andere landen van de Gemeenschap Pays de la socllle6 du pays tiers 
Perlodo Ale. socletl AIL stabll. lnsce- Paul 
Tijdvak d.socletl d. paue UEBL same terzl And ere France ltalla Nederland Total 
And. bedrljv. maatsch.ln BLEU Total• Derde 
v. d. maatsch. elcen land Totaal land en 
1 2 ] .. 5 6 7 8 
B16c:ke • Llngou • Ungottl • 81okken 
1966 <411 576 .. 4 14 
1967 463 531 0 5 39 44 27 
1968 393 953 20 38 s 63 80 
1969 522 1 307 8 0 101 1 110 73 
1969 1 136 27-4 5 25 30 3 
2 126 339 2 58 60 1 
3 130 346 0 16 17 28 
4 130 348 2 3 41 
1970 1 183 428 0 4 4 91 
2 233 664 0 19 12 31 ss 
3 242 670 0 1 7 61 
Halbzeug • Deml-produiu • Semllavorotl • Halffabrlkaat 
1966 2 785 3 263 53 7-4 185 311 16 
1967 2 912 2954 46 34 1-47 227 4 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 
1969 4 235 3 SOS 15 14 . 115 264 408 60 
1969 1 1 082 793 6 0 65 58 129 19 
2 1 022 803 7 1 44 51 103 15 
3 1 069 941 1 1 6 7-4 81 16 
4 1 063 967 1 12 81 94 10 
1970 1 922 991 3 9 0 64 76 19 
2 909 961 1 5 66 71 69 
3 955 915 50 59 109 100 
Warmbreltband • Coil• • Coils • Warmgewalst breedband 
1966 160 , 012 21 1 22 442 
1967 578 1741 24 1 25 489 
1968 656 2 305 26 6 14 46 596 
1969 6n 2809 26 1 2 29 646 
1969 1 170 681 8 1 9 127 
2 167 676 4 1 5 179 
3 167 732 8 0 8 160 
4 173 720 6 1 7 180 
1970 1 326 590 7 2 9 167 
2 402 578 6 3 9 206 
3 378 559 1 8 26 .. 35 155 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1966 3 356 5 851 74 .. 7-4 186 338 472 
1967 3 953 s 226 10 5 73 148 296 520 
1968 4424 6417 88 15 211 210 524 696 
1969 5 434 7621 49 14 217 267 547 780 
1969 1 1 388 1748 19 0 90 59 168 149 
2 1 315 1 818 13 1 103 51 168 195 
3 1 366 2 019 9 1 22 75 107 204 
4 1 366 2035 8 12 2 82 104 231 
1970 1 1 431 2009 10 9 0 70 89 2n 
2 1 544 2209 7 s 19 81 112 360 
3 1 575 2144 51_ 
-
8 92. 151 316 
1000 t 
lnscuamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
1 005 
1 065 
1489 
2012 
443 
526 
521 
m 
706 
1013 
980 
6376 
6097 
6969 
8208 
2023 
1943 
2108 
2134 
2008 
2017 
2079 
2636 
28ll 
3603 
4161 
987 
1 017 
1067 
1080 
1 092 
1195 
1 127 
10 017 
9995 
12 061 
14 381 
3453 
3496 
3 696 
3 736 
3806 
4225 
4186 
G Receptions des uslnes en prodults de relamlnage BezUge der Werke an Er~ eu gnlssen zum Welter• par provenance auswalzen nach der Her un ft . Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer bl/ de bedriJven va f' roduk.ten bestemd voor 
a seconda delta f'rovenlenza ultwalslng, naar land van h rk. omst 
1000t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkornst 
And. Werke And ere Andere Llnder der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl delta Comunld 
P6rlocle Autr. uslnes Autr. socl6ta Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Alt. socled Toule Alt. ltabil. lnsc .. Paesl 
Tljdvak d. socled d. paese Deuuch- UEBL samt terzl Totaal And ere I tal la Nederland Total And bedrijv. maauch. In land (BR) BLEU Totale Oerde 
v. d. maauch. ei1en land Totaal land en 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Llngou • Untottl • 8/oldcen 
1966 197 552 .. 
- -
65 69 
-
818 
1967 221 593 6 
- -
S-4 60 
-
874 
1968 276 570 10 
- -
12 21 
-
868 
1969 392 .' 82-4 20 
-
10 6 36 0 1251 
1969 1 103 149 5 
- -
0 5 
-
257 
2 105 169 4 
-
10 0 14 
-
288 
3 86 216 4 
- -
2 6 
-
308 
4 87 291 7 
- -
4 1t 0 399 
1970 1 87 198 3 
- -
3 6 
-
291 
2 98 110 1 0 - 4 5 32 345 
3 56 236 1 1 
-
2 .. 16 312 
Halbzeug • Deml-produlu • Semllovorotl • Holffobrllr.oot 
1966 1 176 915 365 
- -
113 488 0 2579 
1967 1 0-40 778 366 3 
-
136 505 12 2335 
1968 1 296 1029 355 
-
30 134 519 0 2844 
1969 1 511 1 528 464 
-
59 165 688 18 3 745 
1969 1 432 353 121 
-
4 40 165 
-
950 
2 396 397 115 
-
l3 40 178 0 971 
3 '324 338 117 
-
15 so 181 9 8Sl 
4 359 439 111 
- -
52 163 9 970 
1970 1 348 359 113 
- -
33 146 18 871 
2 372 319 80 
-
4 42 126 27 844 
3 226 361 64 
-
1 37 102 43 732 
Warmbreltband • Coils • Coils • Wormtewolst breedbond 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1 215 56 21 36 164 277 9 26CM 
1968 1285 1 2l2 75 39 14 193 321 64 2891 
1969 1456 1652 63 8 3 2l2 296 323 3727 
1969 1 441 425 16 3 1 60 80 34 980 
2 321 462 16 2 1 52 71 175 1029 
3 300 324 12 1 1 40 54 66 744 
4 39-4 441 19 2 0 70 91 49 975 
1970 1 415 477 19 1 25 66 tU 109 11tl 
.2 419 -477 20 2 22 80 124 114 1134 
3 332 484 67 21 19 165 m 225 1313 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totool 
1966 2442 1589 416 6 17 371 810 f3 5 844 
1967 2364 2586 -428 24 36 354 842 21 S8U 
.1968 2857 2821 440 39 44 339 862 64 6604 
' 
. ,,69 3 359 4004 5-47 8 72 393 1 020 341 8724 
.. 
1969 1 976 927 142 3 5 100 250 34 2187 
2 822 1028 155 2 34 92 263 175 2288 
3 710 878 133 1 16 92 242 75 1905 
.... 850 1171 137 2 0 126 265 58 2344 
1970 1 850 1 034 135 1 25 102 263 127 2274 
2 889 1 006 101 2 26 126 255 173 2 323 
' 
3 614 1 081 132 22 20 204 378 l.&4 2357 
~~ 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Be:r:Oge der Werke an Er:r:eugnlssen :r:um Welter• 
auswal:r:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllomlna:r:lone ogll stoblllmentl. Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
G secondo delta provenlenza ultwolslng. noor lond van herkomst 
IT ALIA 
Herlcunl't , Provenance • Provenienza , Herkomst 
. And. Werke And ere Andere Under der Gemeinschafc Dricce 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Aucres pays de la Communauc6 Under d. Landes Alcrl1,aesl della Comunitl 
P6rlode Aucr. uslnes Aucr. •oc"ta Andere lan en van de Gemeenschap Pays de la socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Alto socletl I Alto stabll. lnsce- Paesl 
TIJdvak d. socletl 
d. paese 
Deuuch· UEBL samt terzl And ere France Nederland Total 
And. bedriJv. muuch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. muuch. elcen land Towl landen 
-1 l 3 .. 5 6 --7-- 8 
Bl&:ke • Ungots • Untottl • 81okken 
1966 34-4 624 2 1 80 
1967 466 590 0 4 4 78 
1968 371 517 12 1 13 33 
1969 357 524 38 3 ..... 85 16 
1969 1 83 130 9 8 17 7 
2 86 137 10 9 19 7 
3 84 143 12 3 15 30 5 
4 104 114 7 1 12 20 0 
1970 1 102 94 6 3 5 14 0 
2 113 109 7 5 11 0 
Halbzeuc Deml-prodults • Semllovorotl • HolffobrlkoGt 
1966 616 572 7 40 3 35 85 4 
1967 956 753 65 33 1 47 146 so 
1968 1111 774 28 35 2 32 97 19 
1969 104-4 706 43 98 3 4 148 111 
1969 1 272 199 7 11 0 2 20 5 
2 315 180 8 23 1 32 0 
3 256 194 22 20 0 42 41 
4 201 134 7 43 2 1 53 65 
1970 1 229 197 s 39 2 7 53 104 
2 235 247 8 43 2 1 54 187 
Warmbreltband • Coils • Coils • Wormtewolst brt edi>Dnd 
1966 1489 975 117 7 63 187 89 
1967 1 552 1 266 94 41 2 137 74 
1968 1 785 1 265 68 40 10 118 115 
1969 1 812 1 334 90 52 22 164 109 
1969 1 497 339 20 6 9 35 37 
2 523 382 27 11 1 40 34 
3 454 343 18 17 4 39 15 
4 363 245 23 18 8 49 23 
1970 1 475 335 30 I . 26 12 68 18 
2 502 387 24 30 14 68 20 
lnscesamt · Total · Totole Totool 
1966 2 4-49 2171 I 124 47 
66 37 274 171 
1967 2 974 2609 159 33 42 53 187 202 
1968 3 267 2556 108 35 42 43 218 167 
1969 3213 2564 171 101 ss 70 397 236 
1969 1 852 668 36 11 6 19 72 49 
2 924 699 45 23 12 11 91 41 
3 794 680 52 23 17 19 111 56 
4 668 493 37 ..... 20 21 122 88 
1970 1 806 626 41 42 18 24 135 122 
2 850 743 39 48 32 15 134 207 
1000 t 
lnscesamc 
Total 
Total• 
Towl 
' 
1050 
1 138 
934 
981 
237 
249 
157 
138 
210 
134 
1177 
1905 
2001 
2009 
496 
,527 
533 
453 
583 
723 
1740 
3 019 
3 283 
3 419 
908 
979 
851 
680 
896 
977 
5 067 
60n 
6 218 
6410 
1 641 
1 755 
1 641 
1371 
1 689 
1934 
71 
G Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um '~el ter· par provenance auswalz:en nach der Herkunft Arrlvl dl f>rodottl f>er rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van f>rodulcten beste1rad voor 
a seconda della f>rovenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
1000t NEDERLAND I 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeln~chelt Drltte 
Zeit d. Geselbch. Gaellsch. Autres paya de la Communaut6 Under Ins es amt d. Landes Alert paesl delta Comunltl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Paya otal de la socl6t6 du paya den 1 ptale Perlodo Alc.subll. Alt. societl 
'"'' .. 
Paesl 
Tljdvak d. aocletl d. paese Deuucho UEBL same terzl 1 taal Andere France ltalla Total And. bedrlfv, maauch.Jn land (BR) BLEU Total• Oerde 
v.d.maauch. ei1en land Toual land en 
1 2 3 -4 'S 6 7 8 9 
Blacke • Llngots • Unrottl • 81olclcen 
1966 
-
" 
- I - - - -
22 26 
1967 
-
11 
- - - - -
l'i7 159 
1968 
-
14 9 
- - -
9 8 31 
1969 
-
4 
- - - - -
6 10 
1969 1 
-
1 
- - - - - -
1 
l 
-
0 
- - - - - -
0 
3 
-
1 
- - - - -
1 2 
4 
-
1 
- - - - -
6 7 
1970 1 
-
1 
- - - - -
4 5 
l I - 1 - 9 - - 9 6 6 3 - 0 8 - - 8 3 1 
Halb:z:eug • Deml·prodults • Semllavoratl • Holffabrllcoot 
1966 
-
H 1 
- - -
1 59 4 
1967 
-
63 10 11 
- -
21 57 1 1 
1968 
-
96 7 
- -
10 27 60 1 3 
1969 
-
100 1 4 
- -
5 53 1~ 
1969 1 
-
15 
- - - - -
18 ~3 l 
-
23 1 
- - -
1 14 ~~ 3 
-
14 0 
- - -
0 8 
4 
-
19 
-
4 
- -
4 11 -~ 
1970 1 
-
l6 
-
All 
- -
42 14 ; l 
-
16 
-
32 
- -
32 19 
3 
-
17 l 11 
- -
23 11 6 
Warmbreltband ·Coils· Coils • Wormrewolst breedbond 
1966 
- -
70 
- -
$AI 124 
- 1~ 1967 
- -
57 
- -
35 92 
-1968 
- -
156 17 
-
11 194 10 ~ 1969 - - 175 
- - -
175 22 
1969 1 
- -
7AI 
- - -
74 
" 
78 
l 
- -
7AI 
- - -
74 18 92 
3 
- -
17 
- - -
27 
-
27 
" 
- -
1 
- - -
1 
-
1 
1970 1 
- - - - - - -
0 0 
l 
- -
- - - - - - -3 
- - - - - - - - -
lnsaesamt • Total • Totole • Totool 
1966 
-
38 71 
- -
$AI 125 81 244 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 30AI 492 
1968 
-
110 1n 17 
-
31 230 78 418 
1969 
-
10AI 176 4 
- -
180 81 365 
1969 1 
-
16 74 
- - -
74 22 122 
2 
-
l3 75 
- - -
75 32 uo 
3 
-
l5 27 
- - -
27 9 61 
" 
-
30 1 4 
- -
5 18 5l 
1970 1 
-
17 
-
41 
- -
41 18 87 
2 
-
27 
-
41 
- -
41 15 93 
3 
-
27 l 29 
- -
31 15 73 
12 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And ere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gaellsch. Gaellsch. Autra pays de la Communaut6 Under lnsaesamt d, Landa Altrl paal della Comunltl 
P6rlode Autr. ualna Autr. aocl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la aod6t6 du pays tien 
Toule Perlodo Alt.subll. Alt. aodetl lnaa .. Paal 
Tlfdvak d. aocletl 
d.paae 
Deuuch- aamt terzl Toual And ere France lull a Nederland Toul 
And. bedriJv. muuch.ln land (BR) · Toule Derde 
v. d. muuch. elaen land Totul landen 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
BI!Scke • Llngots • Ungottl • 8/ok/cen 
1966 1197 0 95 68 163 4 1 36.f 
1967 1147 38 25 99 55 179 25 1389 
1968 11.f.f 3 3 94 12 109 0 1256 
1969 1 069 31 7 113 110 2 1nl 
1969 1 252 3 0 30 30 1 286 
2 193 10 2 32 34 0 237 
3 333 4 1 21 n 359 
4 290 14 4 30 34 338 
1970 1 268 26 3 29 32 1 327 
2 318 16 4 29 33 1 368 
3 276 5 3 19 n 1 304 
Halb:r:eug • Deml-prodults • Sem/lavoratl • Halffabrlkaat 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 864 
1967 386 455 47 21 0 68 45 954 
1968 504 495 n 11 2 35 69 1103 
1969 424 608 9 16 0 25 108 1165 
1969 1 122 165 2 4 0 6 28 321 
2 103 148 1 4 0 5 29 285 
3 102 178 3 4 7 25 312 
4 98 116 3 4 7 26 247 
"' 1970 1 107 124 5 9 0 14 40 285 
2 97 162 5 1 6 28 293 
3 104 156 2 53 55 31 346 
Warmbreltband • Coli• • Coli• • Warmgewal•t breedlxmd 
1966 1253 157 16 41 142 199 102 17tt 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 1810 
1968 1 626 ~ 5 3 120 128 100 1941 
1969 1732 74 
-
16 165 181 140 2127 
1969 1 469 11 32 32 n 534 
2 390 19 32 32 75 516 
3 417 14 3 36 39 22 4tl 
4 456 30 13 65 78 21 585 
., ... 
1970 1 336 40 3 77 80 15 471 
2 471 37 65 65 ...... 617 
3 375 15 59 59 1 456 
lnsguamt • Total • Tota/e • Totaal 
1966 2817 609 27 162 1 213 403 110 3 939 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 4153 
1968 3 274 585 30 108 
-
134 272 169 4300 
1969 3225 713 16 145 
-
165 326 250 4514 
1969 1 843 179 2 34 
-
32 68 51 1141 
2 686 177 3 36 
-
32 71 104 1038 
3 852 196 4 28 
-
36 68 41 1163 
4 8.f.f 160 1 47 
-
65 119 47 1170 
1970 1 711 190 8 41 
-
77 126 56 1 083 
2 886 215 9 30 
-
65 104 73 1278 
3 755 176 5 72 
-
59 136 39 1106 
73 
1000 t 
Zelt 
Llvralsons totales des uslnes de la Communaute, par pays de provenance et par pays de destination 
(receptions), de llngots et de deml-prodults en acler ordlnalre (coils excJus) pour utilisation dlrecte (a) 
en dehors de la slderurgle du tralte . 
Consegne totoll degll stoblllmentl dello Comunltd, ,er ,oese dl ,rovenlenzo e ,er ,oese dl destlnozlone (orrlvl), 
dl llngottl e semllovorotl In occlolo comune (coils esd.J ,er utlllzzozlone dlretto fuorl dell'lndustrlo del trot• 
~~ . . 
Herkunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
P'rlocle 
_:;j Perlodo Deuuchland lcalla Nederland UEBL EGKS nJdvak (BR) BLEU CECA 
1 3 -4 5 6 
A. Rohbl6eke • llngots • Unrotcl • 8/olclcen (b) 
1966 758 225 763 6 19 1 771 
1967 678 2-44 799 9 19 t749 
1968 685 230 797 29 24 t76S 
1969 745 256 781 288 42 11t1 
1967 1 174 56 202 0 5 437 
2 tn 68 217 2 5 464 
3 169 53 183 3 4 412 
4 163 67 197 4 5 436 
1968 1 187 54 190 1 6 439 
1 167 63 215 1 5 451 
3 173 55 207 3 6 444 
4 157 59 185 2l 1 430 
1969 1 186 68 216 66 6 541 
2 174 54 228 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 531 
4 212 66 146 40 13 477 
1970 1 209 57 206 26 8 506 
2 187 71 195 6 9 468 
B. Halbzeug • Deml·prodults • Semllovorotl • Holffobrlkoot (c) 
1966 994 ]40 128 79 248 t789 
1967 1 330 402 64 278 219 1293 
1968 996 256 47 90 223 1611 
1969 941 243 69 62 290 1 605 
1967 1 317 112 25 
-
51 59 574 
2 194 108 20 56 47 515 
3 335 92 17 85 53 582 
4 374 90 2 86 60 611 
1968 1 289 76 12 60 58 495 
2 253 51 14 23 43 384 
3 248 58 9 4 70 389 
4 206 71 12 3 52 344 
1969 1 211 67 .13 13 73 377 
2 263 68 14 2 60 407 
3 249 42 19 ·to 81 401 
4 218 66 23 37 76 420 
1970 1 227 60 20 11 39 357 
2 2-44 63 15 7 37 366 
(e) Y comprls les llvraisons dans le pays oil se trouvent lu uslnes ec lu llvral-
sons vers les pays tiers 
(b) Unaou pour tubes ec pour forae 
(a) lvl comprese le conseane nel paue dove sono sltuatl ali nabllimend e le 
conseane nel paesl terzl 
(c) DemJ.produlu pour: forae ec autre utlllsatiOII..cllrecte __ (b) Llnaottl per tubl e11er fudnatura (~_ . .SemlpaMicml piU' ludnatura.l. pet utilizzulone diretu 
I 
I 
I 
I 
I 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts• und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an BICScken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrl}ven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de ljzer· en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag {verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesl dl destlnulone • Land van bestemmlna 
Drltte Under lns~esamc 
Deutschland France I tal la Nederland UEBL EGKS Pays tien otal (BR) BLEU CECA Paesl terzl Total• 
Derde landen Totul 
7 8 9 10 11 12 13 H 
C. Rohbl&ke • llngots • Ungottl • 81okken (b) 
741 225 742 1 27 1736 35 1 n1 
677 146 793 0 16 1743 6 1749 
689 133 791 1 17 t74l 13 t765 
749 259 767 9 31 18t5 197 1 t11 
171 56 199 0 7 434 3 437 
171 68 115 0 6 461 1 464 
170 54 182 0 6 411 411 
163 68 197 . 0 7 436 0 436 
188 ss 190 6 439 439 
168 65 110 0 5 448 .. 451 
173 55 208 1 7 ....... ....... 
160 58 183 1 9 4tt 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 541 
175 55 224 l 8 464 97 561 
174 69 187 3 7 440 92 531 
211 66 143 l 8 430 47 477 
211 59 lOO 1 8 479 17 506 
188 73 191 1 9 462 6 468 
D. Halbzeug • Deml-prodults • Semllavorotl • Halffabrlkaat {c) 
641 107 135 0 1o4 907 882 1789 
482 129 74 0 29 714 1 579 1193 
605 119 59 0 43 816 786 1611 
787 HS 78 1 48 t 059 546 t 605 
133 34 28 0 6 lOt 373 574 
116 ..0 22 0 7 185 3-40 515 
121 2o4 19 0 6 t7t o411 581 
112 30 5 0 10 157 o455 611 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 16 15 0 10 118 166 384 
168 26 11 0 10 115 17o4 389 
1..0 36 17 0 11 105 139 344 
160 ..0 17 
-
13 130 147 377 
226 42 18 0 13 199 108 407 
212 25 18 0 11 166 135 401 
189 38 25 0 11 164 156 410 
206 47 24 0 13 190 67 357 
2l8 ..0 19 1 11 199 67 366 
1000 t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
1 
3 
.. 
1 1969 
1 
3 
4 
1 1970 
2 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1967 
1 
3 
4 
1 1968 
1 
3 
4 
1 1969 
l 
3 
4 
1 1970 
2 
fa) Elnschl. Ueferunaen an lnllndlsche Werke sowle Lleferunaen In dritte 
. Under 
(a) Met lnbeario van leverlnaen un blnnenlandse bedrljven. alsmede leverlnaen 
un derde landen 
(b) Bli!cke fOr Ri!hren und zum Schmleden 
(c) Halbnua zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch. 
(b) Blokken voor bulzen en voor amederll (c) Halffabrlkuc voor amederlj en voor d race aebrulk 
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1CIOO t 
Zelt 
~volution des llvralsons de fonte de !'ensemble · 
des uslnes par qualltes dans la Communaute et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone delle consef,ne dl ghlsa. suddlvlsa #)er 
quallto dell•lnsleme def I stablllmentl nella Comunlto 
e verso I #)aesl terzl (a 
Rohelsen fOr die Scahlerzeucunc Gu8roheisen 
Fonte d'afftn:f• Fonte de moul~e 
Ghlsa da afftnaz one Ghisa da fonder a 
RuwiJzer van de nulproduktie GleteriJ-IJur 
P'rlode 
Perlodo Phosphorhalclc Photphorarm 
Thomu S.H. Photphoreute non photphor. TIJdvak Hardn Fosforota Non fosforosa 
Fotforhoudend Nlet-fotforh. 
1 1 3 ... 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Under (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenscha#) en aan derde landen (a) #)er 
soort 
Hochcekohltes Splecelelsen Ferromanpn Sonsdces lnscesamt Roheben 
Splecel Ferro-Hn 
Autres font~ Total carbur6 
Ghba Ferro-Hn Total a tpeculare carburaco Alcre chl•• 
Splecelllzer Hoocoven-ferro-Hn Overlce soorten 
Totul 
5 6 7 8 
In die Gemelnsehaft • Dans la Communaut' • Nel ~JQesl della Comunltd • Blnnen de Gemeenschap 
1966 286 584 531 1178 90 3..0 146 3 355 
1967 356 724 434 1155 84 364 228 3445 
1968 351 1302 435 1437 99 382 255 4161 
1969 231 1 401 540 1676 101 415 289 4653 
1969 IV 19 115 45 135 9 37 22 382 
V 13 113 46 133 9 35 22 371 
VI 9 124 46 154 9 33 16 401 
VII 21 111 42 128 9 34 24 369 
VIII 9 109 38 127 3 27 21 334 
IX 9 120 51 159 9 39 24 41f 
X 13 115 52 148 10 37 29 404 
XI 23 103 49 157 8 30 23 393 
XII 18 114 48 144 8 39 24 395 
1970 I 3 140 44 155 10 40 24 416 
11 3 129 42 143 7 31 30 385 
Ill 5 121 47 166 8 42 29 418 
IV 3 142 so 158 8 44 31 436 
V 2 95 39 133 7 35 23 334 
VI 2 98 48 164 9 37 28 386 
VII 2 98 38 141 9 40 23 351 
Naeh drltten Undern Vers Jes pays tiers • Verso IJGesl terzl • Aan derde landen 
1966 0 98 15 156 3 133 18 -433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1 080 
1968 0 98 21 178 1 105 23 417 
1969 0 136 27 151 2 58 34 400 
1969 IV 0 11 2 18 0 7 4 42 
V 
-
11 1 18 0 11 6 47 
VI 
-
- 6 2 7 0 1 3 7 
VII 
-
3 2 6 0 3 2 16 
VIII 
-
11 2 16 0 9 3 -41 
IX 
-
22 3 17 0 0 1 43 
X 
-
11 6 20 0 6 2 45 
XI 0 15 2 7 0 1 2 28 
XII 
-
26 2 9 0 4 2 43 
1970 I 0 2 4 9 0 5 3 13 
11 0 11 4 5 0 4 3 17 
Ill 0 14 1 15 0 5 3 38 
IV 
-
2 2 9 0 17 3 33 
V 
-
24 4 10 0 0 2 40 
VI 
-
6 1 13 0 10 1 31 
VII 
-
21 2 16 0 10 I 1 so 
(a) Sulvant la ttatbclqua de llvrabona det Ullnes 
· Seeo11do le stadttlche delle contecne effectuate dacll ttablllmentl 
(a) Auf Grund der Lleferstatbtlken der Werke 
Op bull der Jeverlncutadsdakan vu de bedr!Jven 
Llvralsons des uslnes dans la Communaute par 
pays destlnatalres (receptions) de prodults finis 
et finals en acler ordlnalre et de fonte (a) (b) · 
Consegne degl# stoblllmentl nello Comunlta, ~er ~oesl 
destlnotorl, dl ~rodottl flnltl e termlnoll dl occlolo 
comune e dl ghlso (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walxstahlfertiger· 
xeugnlssen, weiterverarbeiteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (Beziige) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
L.everlngen der bedrljven von wolserlj~rodukten, 
verder bewerkte wolserlj~rodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenscho~ noor londen von bestem· 
mlng (== Aonvoer In EGKS-Ianden a(k. van EGKS· 
bedrljven ) (a) (b) 1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France lulia Nederland EGKS Perlodo (BR) I CECA Tijdvak 8:~~~· Luxemboura 
Walzstahlfertlgen:eugnlsse und welterverarbeitete En:eugnlsse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl finitl e termlnoll (c) Wolserljprodukten en verder bewerkte wolserljprodukten (c) 
1966 19 492 11 6&4 8 714 2 537 3 OOl 234 6663 
1967 18 361 11 961 10188 2 566 3 002 llO ""298 
1968 21 762 12107 11 277 2859 3257 234 51496 
1969 26 031 14598 12057 3 063 3953 300 60001 
1969 VII 2291 1148 1112 232 258 33 5074 
VIII 2175 147 779 2+4 329 26 4300 
IX 2 370 1 233 1 028 248 352 27 5158 
X 2474 1420 938 282 371 28 5513 
XI 2 336 1 247 780 287 328 28 5 006 
XII 2 217 1 243 918 294 338 26 5036 
1970 I 2 386 1 365 1 047 302 366 26 5491 
11 2 330 1290 1 006 287 312 26 5151 
Ill 23n 1 448 1 058 305 338 26 5 551 
IV 2476 1450 1106 300 349 25 5706 
V 2071 1 333 1 017 271 299 27 5 018 
VI 2 301 1 3&4 1 013 278 313 26 5 315 
VII 2185 1 205 1027 247 191 26 4881 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • ltuwl}zer 
1966 1 315 1165 518 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1111 857 
1969 2040 1 178 1 035 
1969 VII 153 89 100 
VIII 156 +4 96 
IX 169 104 100 
X 178 102 91 
XI 174 100 82 
XII 159 112 90 
1970 I 182 120 87 
11 182 101 78 
Ill 182 103 96 
IV 188 126 95 
V 151 114 43 
VI 165 99 96 
VII 160 87 77 
(a) Sulvant les ststiltlques delivraisons des uslnes (aclen sp6claux non comprla) 
Secondo le statlstlche delle consecne decll stablllmentl (non compresl cll 
acclai speclall) 
(b) On donne pour chaque pa)'1 destlnataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des uslnes du pa)'let des uslnes des autres pa)'1 de la Communaut6 
Consecne decli subilimentl del proprio paese pl6 le consecne decllstablli-
mentl de&ll altrl paesl delta Comun1t1 In detto paese 
(c) Y compril coils pour utilisation dlrecte 
lvl compresl coils per utlllzzulone dlretta 
155 152 50 3 355 
105 16-4 49 3 .c4S 
123 166 54 4261 
137 202 61 4653 
8 13 5 368 
12 21 5 334 
14 19 5 411 
13 H 6 404 
13 20 4 393 
11 17 6 395 
5 16 6 416 
5 13 5 384 
9 ll 6 418 
. 6 15 6 436 
6 15 5 334 
6 H 6 386 
4 16 7 351 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke (ohne Edeiltahl) 
Op bull van de leverinllltatlstleken der bedrljven (speclaalsteal nlet 
inbecrepen) 
(b) Ueferun&en der Werke In du elcene Inland zuzDcllch der Lleferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft In dieses Land 
Leverlncen van de bedrijven in het elcen land vermeerderd met de leverln-
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Het lnbecrlp van -rmcewalst breedband voor direct cebrulk 
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Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les 
pays tiers par groupes de r,rodults et par pays ou 
zones geographlques dest nataires (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Lander nach Erzeugnls• und Lander· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd enel#)aesl 
terzl #)er gru#)#)l dl #)rodottl e #)er #)aesl o zone geo-
grafJche dl destlnazlone (o) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenscha#) en 
aan derde landen #)er #)roduktengroe#) en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Rohelsen Bl&:ke und Halbzeua Walzscahlfenl~erzeucnlue und 
Bestlmmunpllnder Fonte Llncou et deml-produlu 
weltervenrbe tete Erzeucnlue 
Produlu flnl1 ec flnail 
Pa)'l de destination Ghlsa Llncotti • semllavoratl Prodottl flnld e cermlnall 
Paesl dl destlnazlone RuwiJzer Blokken en hallfabrlkaat 
Wallerljprodukten en verder 
btwerktt !Jrod u keen 
Landen van bestemmlnc (b) (c) ( ) 
1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
EGKS · CECA 
Deutschland (BR) 2040 
France 1 t78 
ltalia 1035 
Nederland 137 
Belglque • Belgiii 202 
Luxembourg 61 
EGKS • CECA 4653 
lnsgesamt · Total t29 
lnsgesamt • Total 129 
West· GroBbrltannlen • Roy.-Unl 
-
europa Schweden • Sulde t4 
Finn. • Norw. • Din. } t4 Europa Europe Flnl. • Norv. • Dan. 
de Schwel:z: • Sulsse 56 
Europe I'Ouest Spanlen · Espagne 0 
Grlechenland • Grlce t6 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 0 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS r-· . ToW tn Amerlka Nordamerlka • Am6rlque du Nord too darunter { USA und Bes. • USA et poss. too 
Am6rlque dont Kanada (f) • Canada (f) 
-Mlttelamerlka • Am6rlqoe Centrale 0 
SUdamerlka • Am6rlque du Sud n 
Afrlka { lnsgesamt ·Total 4 
darunter { Ass. Afr. Under } 0 Afrlque dont Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asle 153 
O:z:eanlen, andere • Oc6anle, autres 
-
Drltte Under :z:usammen · Total pays tien 408 
lnsgesamt • Total g6n6ral 5 061 
I 
(a) Sulvant les atatlstiques dellvralson1 des usines (non compril ad era sp4daux) 
Secondo le sutistlche delle consecne decli subllimentl (non compresi acclai 
1peclall) 
(b) Y comprls Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 
Compresi chill speculare • ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coill pour relamlnace dan1 la Communaut6 
Compresl coib per rllaminuione nella Comunlcl 
(d) Y comprb colb pour I' utilisation directe et exportation• vera les pays tiers 
Compresl coil• per utllizzulone direcu ed esportuioni verso I paesi terzl 
(e) Bulcarie, Polocne, Honcrie, Roumania, Tch6coslovaqule, URSS, Allemacne 
Orlentale, Albania 
Bulprla, Polonia, Uncherla, Romania, Cecoslovacchla, UllSS, Germania 
Orlentale, Albania 
(f) Ec Terre-Neuve • E Terra Nuova 
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1 051 1 050 9670 4 649 5 023 26 031 12 395 13 942 
627 664 2843 1 478 1 591 14 598 7558 8270 
474 495 2950 1 515 1 614 12057 6 502 6247 
67 37 194 159 8 3 063 1 475 1 742 
98 96 980 476 485 3 953 1 977 1977 
29 34 14 4 9 300 133 156 
2 346 2 376 t6 6St 8 281 8730 60002 30 040 32 334 
64 96 589 302 116 6033 3 078 3 038 
64 96 589 302 115 5097 2 557 2 587 
-
7 326 164 22 374 239 192 
5 11 
- - -
858 407 424 
1 12 49 25 t8 1334 646 723 
30 32 t34 64 65 ttOO 538 718 
0 1 61 39 7 56t 272 258 
4 7 il 6 
-
263 142 133 
0 
-
0 
-
1 936 520 450 
- - - - -
43t 241 213 
60 51 86 49 5 4809 2601 1 539 
48 39 t 0 0 4 t71 2 243 1 237 
48 39 0 0 0 3870 2080 1165 
- -
0 0 0 JOt 162 71 
0 0 73 42 5 2.04 110 110 
12 11 t3 7 0 433 248 193 
2 2 3 1 3 902 445 510 
0 0 2 0 0 370 173 196 
65 45 t64 61 42 1 043 585 637 
- - - -
1 25 14 25 
191 194 841 413 167 il8t2 6 723 5 749 
2 537 2 570 t7 493 8694 8 897 n8t4 37 763 38 083 
(a) Auf Grund der Lleferstatistlken der Werke (ohne Edelscahl) 
Op buls van de leverlncuutlstleken der bedrijven (speclaalstaal nlet ln-
becrepen) 
(b) ElnschlieBIIch Spleceleben und kohlenstoffrelchem Ferromancan 
Met lnbecrlp van splecelljzer en kool1tofrijk ferromancun 
(c) Ein1chlleBiich Warmbreltband zum Weiterau1walzen In der Gemeln~chaft 
Metinbecrlp van warmcewallt breed band voor ultwalslnc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Expon In 
drltte Llnder 
Met lnbecrlp van warmcewallt breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
nur derde landen 
(e) Bulprien, Uncarn, Polen, Rumlnien, Tschech01lowakel, UdSSR, DDR, 
Albanian 
Bulprlje, Honprlje, Polen Roemenil, T•JechOIIowaklje, USSR, DDR, 
Albanll 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de prodults et rar pays ou In dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones geographlques destlnatalres (a gruppen (a) . 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
grafJche dl destlna:zlone (a) bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Rohelsen BIOcke und Halbzeuc Walzsuhlfenl,erzeucnlue und 
Bestlmmunpllnder Fonce llncou et deml-produlu 
welterverarbertete Erzeucnlue 
Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghlsa llncottl e aemllavoratl Prodotcl flnltl • terminal! 
Paesi di destinazione Ruwljz•r Blokken en halfl'abrlkaac 
Walserljprodukten en verder 
bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1969 I 1969 1970 1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 I-VI I-VI I-VI I· VI I-VI I-VI 
Deutsche Werke . Uslnes allemandes • StablllmenCI tedeschl • Dultse bedrljren 
Deutschland (BR) 1945 1 002 976 9019 4268 4788 11 116 10113 11 259 
France 111 84 35 540 287 252 t 159 687 695 
ltalla 405 182 184 196 96 97 180 143 140 
Nederland 16 6 33 181 152 4 711 362 343 
Belglque • Belgli! 90 48 51 13 13 13 335 170 163 
Luxembourg 11 9 10 0 0 
-
t3 4 8 
EGKS • CECA 1599 1 331 1 289 9959 4 816 5154 13734 11 479 12 608 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 110 58 90 118 64 38 1451 1 202 1142 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 110 58 90 U8 64 37 t830 878 889 
darunter • do t { Gro8brltannlen • Royaume-Unl - - 7 0 0 0 63 39 27 
n Skandlnavlen • Scandinavia 17 12 23 47 25 18 819 397 443 
Osteuropa • Europe Orlentale 0 0 
-
0 
-
1 611 324 252 
Amerlka • Am6rlque 81 42 19 8 6 
-
t 878 925 550 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 30 7 
- - -
t 509 710 429 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 3 2 2 1 
-
1 195 87 89 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
116 52 51 
Aslen • Asle 153 64 44 53 27 12 414 257 245 
Sonstlge Under • Autres pays tlen 
- - - - - -
5 2 4 
Drltte Under :zusammen • Total pays tlen 358 166 155 180 97 51 4954 2~73 2030 
lnsgesamt • Total g6n6ral 1957 1497 1444 to 139 4913 5 205 18688 13 952 14638 
Fran:ziSslsche Werke • Uslnes fran~ses • StablllmenCI francesl • Franse bedriJren 
Deutschland (BR) 79 
France 995 
I tall a 69 
Nederland 6 
Belglque • Belgli 41 
Luxembourg 19 
EGKS • CECA t 110 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 3 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 3 
darunter • dont { Gro8brltannlen • Royaume-Unl -
Skandlnavlen • Scandinavia 
-
Osteuropa • Europe Orlentale 
-
Amerlka • Am6rlque 39 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 39 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen • Asle 1 
Sonstlge Under • Autres pays tlen 
-
Drltte Under :zusammen • Total pays tien 44 
lnsgesamt • Total g6n6ral 1164 
(a) Sulvant les atatlstiques de livralsons des uslnes (non comprls aciera ap6daux) 
Secondo le statlstlche delle consecne decllsublllmentl (non compresl acdal 
speclall) 
(b) Y comprls Splecel et ferrCHIIancanae urbur6 
Compreslchisa apeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans la Communauc' 
Compresi coils per rilamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y comprls coils pour !'utilisation directe et exportatlona ven les pays tlen 
Compresll coils per utillzzazlone diretu ed esportazlonl verso I paesl terzl 
39 73 56 26 20 1 154 596 681 
508 611 1m 968 1047 10803 5501 6190 
30 66 144 63 94 181 132 156 
3 4 
- - -
173 91 107 
18 37 17 12 14 361 188 214 
14 11 0 
- -
6 1 1 
612 814 1099 1069 1175 11779 6 510 7 349 
l 1 93 51 38 1146 671 700 
2 1 93 52 38 1 091 574 586 
- - - - -
45 34 21 
- -
1 
- -
463 227 254 
- - - - -
155 96 114 
18 32 7 5 2 979 568 358 
18 32 
- - -
763 459 159 
1 0 1 1 1 383 195 103 
0 0 1 0 0 131 68 64 
0 1 10 1 1 1U 97 114 
- - - - -
13 7 13 
11 34 111 60 43 1831 1 538 1 398 
633 858 1110 1129 1 218 156U 8048 8 747 
(a) Auf Grund der Lleferautlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverlncutatlstleken der bedrijven (speciulstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferro'"liiiU 
Met lnbecrlp van aplecelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcawalst breed band voor uitwalslncln de Gemeenschap 
(d) EinschlleBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch und Expon In 
drltte Under 
Met lnbecriJI u:1 warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
naar derde landen 
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Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls• und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel paesl Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeenschap en 
terz:l per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEDERLAND 
Roheben Blllcke und Halbzeu1 Walzatahlfertl~erzeuJnlna und 
Butlmmunpllnder walta"arvba teca Erzau1nlsse font• Lln1oU et damJ.produlu Produlu llnl1 at final• 
Pay• de destlnaclon Ghba Lln1ottl a aamllavorad Prodocclllnltl • termlnall 
WalaariJprodukcen en verder Paul di dutlnazlone Ruwlrer Blokken en hallfabrlkaat bewerkta!Jrodukcen 
Landen van bestemmln1 (b (c) ( ) 
1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 
I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI I-VI 
ltallenlsche Werke • Uslnes ltallennes • Stobillmentl ltollanl • ltollaanse bedrljven 
Deutschland (BR) 
- - -
8 0 4 i8i 64 uo 
France 
- - -
i8 13 4 i4i 91 7l 
ltalla S59 262 245 1440 1 290 1 322 iO 986 5966 5704 
Nederland 
- - - - - -
8 7 0 
Belglque • Belgli 
- - - - - -
0 0 0 
Luxembourg 
- - - - - - - - -
EGKS • CECA S59 262 245 1466 1 303 1 330 u 3i6 6128 5 886 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
- -
5 i7 6 15 186 170 90 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
- -
5 17 6 15 101 117 70 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
- - - - - -
0 0 1 
darunter ' dont Skandlnavlen • Seandlnavle 
- - - - - -
i 1 0 
Osteuropa • Europe Orlentale 
- - - - - -
84 53 20 
Amerlka • Am6rlque 
- - - - - -
7S 25 41 
darunter • dont: USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
31 15 11 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 
- - - - - -
43 28 15 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
3 1 2 
Aslen • Asle 
- - -
0 
- -
170 120 56 
Sonstlge Under • Autres pays tlen 
- - - - - -
0 0 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
- -
s 17 6 15 S74 343 202 
lnsgesamt • Total g6n6ral S59 262 250 1483 1309 1 345 11890 6 471 6088 
Nlederl. Werke . Uslnes n6erl. • Stoblllmentl olandesl • Nederlondse bedrljven 
(e) 
Deutsehland (BR) 16 
France 6i 
ltalla 1 
Nederland us 
Belglque • Belgli 7i 
Luxembourg u 
EGKS • CECA 175 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 6 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 6 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Unl 
darunter ' dont Skandlnavlen • Seandlnavle 0 
Osteuropa • Europe Orlentale 
-
Amerlka • Am6rlque 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 0 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
-
Aslen • Asle 0 
Sonstlge Under • Autres pays tlen 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 6 
lns~tesamt • Total g6n6ral lBi 
(a) Sulvant les acatbtlques dellvrabona des ualnes (non com_prb adenap6claux) 
Secondo la scatlstiche delle conaecne decllacabll!mentl (non compresl acdal 
spedall) 
(b) Y comprll Splecel et ferro-mancanilse carbur6 
Compresl chlsa speculare e ferro-mancanese carbunto 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dans la Communaute 
Compresl colla per rllamlnazlone nella Comunid 
(d) Y comprls coils pour l'utlllsatlon dlrecte et exporcatlons vera les pays den 
Compresl coils per utlllzzazione dlretu ed esporcu:lonl veno I paesl terzi 
(e) Y comprb llvrabona des usines belces et luxembourceobes (Benelux) 
Comprese conaecn• decll atabillmentl beJel e lussemburch. (Benelux) 
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(e) 
10 1 130 196 33 436 194 251 
35 7 7S 45 98 i03 60 44 
1 
-
61 23 62 tOi 51 50 
58 0 u 6 4 11i0 571 698 
32 8 170 64 112 45 22 26 
6 2 
- - - - - -142 18 sso 334 309 1895 898 1 069 
4 
-
3i0 162 22 603 327 345 
4 
-
JiO 162 22 579 309 317 
- -
303 161 21 lU 126 123 
0 
- - - -
liS 107 111 
- - - - -
14 18 28 
0 
- - - -
379 135 191 
- - - - -
3S6 124 169 
0 
- - - -
8 5 3 
- - - - -
0 
-
0 
0 
- - - -
13 5 13 
- - - - - - -
-
4 
-
3i0 162 22 iOU 472 552 
146 18 860 496 331 1908 1 370 1 621 
(a) Aul Grund der Llefencadsdken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buls van de leverlnpzcatlstleken der bedrljven (spedaalstaal nlec 
lnbecrepen) 
(b) ElnachlleBIIch Splecelelsen und kohlenstolfrelches Ferromancan 
Hec lnbecrlp van splecelljzer en koolscofrljk rerromanpan 
(c) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum Weltenuswalzen In der Gemeinachalt 
Het lnbecrlpvan warmcewallt breed band voor ultwalllnJin de Gemeenachap 
(d) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
In drltte Under 
Hec lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ulcvoer 
naar derde landen 
(e) ElnachlleBIIch cfer Ueferuncen der Werke Belclens und Luxemburp (Benelux) 
Het lnbecrlp van de leverln1en van de Belclache en Luxemburpa bedrlfven (Benelux) 
Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les 
pays tiers par groupes de r,rodults et par pays ou 
zones g4Sographlques dest natalres (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunlta e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
groflche dl destinozlone (o) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder-
gruppen (a) 
Leveringen van de bedrljven aan de Gemeenschop en 
aan derde landen per produlctengroep en fond van 
bestemming (o) 
BELGIQUE (BELGIEI · LUXEMBOURG 1000 c 
Butlmmunpllnder 
Paya de destination 
Paesi di dutlnulone 
Landen van bucemmln& 
1969 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(b) 
1969 
1-111 
1970 
1-111 
BllScke und Halbzeue 
Llneou et demi·produiu 
Llneotci • semilavoratl 
Blokken en hallrabrikaat 
(c) 
1969 1969 
1-111 
1970 
1-111 
Waluuhlfercleerzeuenlsse und 
weicerverarbeltete Erzeucnlue 
Produiu finis et finals 
Prodoctl flnlti • terminal! 
Walserljprodukcen en verder 
bewerkceJirodukcen ( ) 
1969 I 1970 
1-111 1-111 
1969 
Belglsche Werke Usln~ beiges Stabilimenu belgi • 8elg#sche bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
Belglque • Belgli 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
darunter • dont Skandinavlen • Scandlnavle 
Osteuropa • Europe Orlentale 
Amerlka • Amerlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt · Total 
darunter • dont :Ass. Afr. Under · Etau Ass. d'Afr. 
Aslen · Asle 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltte Under :z:usammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total general 
Deutschland (BR) 
France 
!tal la 
Nederland 
Belglque · Belgli 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Unl darunter • dont Skandlnavlen · Scandlnavle 
Osteuropa · Europe Orientate 
Amerlka · Amerlque 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 
darunter · dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asle 
Sonstlge Under · Autres pays tiers 
Drltte Under :z:usammen • Total pays tiers 
lnsgesamt · Total general 
(e) ' 
(e) 
(a) Sutnnt iu sutisclques de livralson des uslnu (non comprls aciers sp6ciaux) 
Secondo le sutlstlche delle consecne decli sublllmenci (non comprulacclal 
special!) 
(b) Y compris Splecel et rerro-maneanae carbur6 
Comprui &hbaspeculare e rerro-mancanue 
(c) Y comprls coils pour relamlnaee dans la Communauta 
Compresl coils per rilamlnazlone nella Comunic• 
(d) Y comprls coils pour l'utilisatlon dlrecte et exporutions vers les pays tiers 
Compresl coils per utllizzazlone direcu ed uporuzionl verso I paul terzl 
(e) Voir tableau 61, noce (e) · Cfr. tabella 61, nota (e) 
(e) 60 30 36 1007 893 1064 
3U 156 183 1883 1 019 1 059 
95 37 39 310 160 150 
0 0 0 701 329 428 
746 382 345 1570 1 276 1 210 
8 2 7 3 2 2 
1131 607 610 1414 3 679 3913 
47 18 4 881 445 428 
47 18 4 839 420 397 
u 3 1 47 34 20 
- - -
384 190 169 
- - -
43 
-
31 
69 36 2 1113 723 298 
0 0 0 913 604 231 
1 1 1 169 77 135 
1 
- -
51 25 46 
99 31 28 154 68 164 
- -
1 5 2 6 
117 86 36 13U 1 315 1 031 
1448 693 646 9 796 4994 4944 
Luxemburglsche Werke • Uslnes luxembourgeolses 
StDblllmentl lussemburghesl • luxemburgse bedrljven 
(e) 198 129 142 1116 535 577 
16 9 7 408 201 209 
13 7 0 98 49 47 
- - -
150 116 165 
11 5 1 641 320 363 
6 2 2 178 124 146 
345 152 152 1801 1 345 1 507 
5 
- -
566 260 333 
5 
- -
557 265 329 
- - -
7 7 1 
- - -
310 132 170 
- - -
9 5 5 
1 2 
-
385 226 101 
- - -
187 167 67 
0 
- -
104 53 65 
- - -
57 28 32 
t 0 
-
61 38 35 
- - -
1 1 1 
8 2 
-
1118 583 536 
353 154 152 3 919 1 928 2043 
(a) Auf Grund der Uefersuclsclken der Werke (ohne Edelsuhl) Ot bull van de leverlncuuclstleken der bedrijven (spedulstaal nlet 
In eerepen) 
(b) EinschlleBIIch Spleceleisen und kohlenstoUrelchu Ferromancan 
Met inbeerlp van splecelijzer en koolscofrllk ferromancaan 
(c) ElnschlleBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbeerip van warmcewalst breed band voor ultwalsln& in de Gerneenschap 
(d) ElnschlieBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
In dricce Under -
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) Vel. Tabelle 61, Anm. (e) • Vel. ubel61, noot le) 
81 
Receptions, par pays, des prodults finis et finals (a) 
llvres par les uslnes de la Communaute et taux 
d'lnterpenetratlon des marches (b) (aclers spe· 
claux exclus) (c) 
BezOge der Linder an Walz:stahlerz:eusnlss• n 
und welterverarbelteten Erz:eugnlssen (a) vc n 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflec ~­
tungsrate In %(b) (ohne Edelstihle) (c) 
Arrlvl f'er f'Gese del f'rodottl flnltl e termlnoll (a) 
c:onsegnotl dogll stoblllmentl dello Comunlta e tosso 
d'lnterpenetrozlone del merc:atl (b) (oc:clal specloll 
esclusl) (c) 
Aanvoer per land van wolserljprodul<ten en verd r 
bewerl<te wolseriJf'rodul<ten {a) ofl<omstlg van b ~­
drljven blnnen de Gemeenschop en grood van mark • 
vervlec:htlng In % {b) {sf'ec:laol stool nlet lnbegr t-
f'en) {c} 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 VII 
VIII 
IX 
X 
x• 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 
V 
VI 
VII 
1969 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
UEBL · BLEU 
Oeuuchland 
(BR) France ltalia Nederland Belclque 
Belrll I Luxemboura 
21 eo. 
20 875 
19 520 
23 056 
27 567 
2425 
2291 
2 SOS 
2 598 
2491 
2338 
2 519 
2455 
2 536 
2627 
2198 
2<WO 
2336 
BezUge lnsgesamt 
11 554 
12016 
12 336 
12459 
15 002 
1170 
775 
1275 
1467 
1271 
1278 
1395 
1 326 
1 486 
1 487 
1 378 
1416 
1246 
• R~ceptions totales 
(1000 t) 
8841 
9 591 
11 055 
12127 
12 902 
1185 
840 
1 099 
993 
822 
989 
1122 
1 084 
1130 
1178 
1 086 
1 082 
1101 
Arrlvl totoll • T oto/e oonvoer 
2 353 
2539 
2 566 
2860 
3 073 
233 
245 
250 
283 
288 
294 
303 
287 
305 
300 
271 
278 
247 
2872 
3 051 
3 056 
3 325 
4026 
262 
335 
358 
378 
334 
343 
372 
319 
345 
356 
305 
319 
195 
Antell der Be:z:lige aus anderen Llndern der Gemelnschalt in % (b) 
Part des r4Sceptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquoto defll orrlvlln provenlen:z:o do oltrl poesl del/a Comunitd In % (b) 
Aondeel van de oonvoer ult andere landen der Gemeenschop In % (b) 
16,1 21,7 10,1 67,3 39.0 
16,6 22,9 11,3 62,6 38,5 
17,1 25,0 10,7 62.8 37.1 
20,2 2M 8,9 62,3 38.2 
17,9 25,4 8,4 60,3 34.5 
16,8 
16,9 
17,8 
18,5 
18,4 
19,7 
19,3 
17,8 
18,7 
18,0 
18,5 
17,5 
15,8 
25,4 
27,5 
23,9 
24,3 
22,1 
22,9 
23,4 
22,7 
23,8 
26,0 
24,8 
27,1 
28,6 
7,2 
8,5 
8,0 
9,4 
10,8 
11,3 
8,2 
7,5 
9,0 
8,1 
9,1 
7,9 
7,0 
59,6 
59,2 
61,4 
58,4 
60,0 
59.0 
62,6 
59,6 
63,0 
57,7 
58,8 
57,0 
58,6 
38,0 
31.8 
34,5 
32,4 
35,0 
33.9 
37,0 
35,4 
39,5 
37,7 
37,5 
38,5 
44,5 
235 
235 
222 
237 
307 
34 
27 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
27 
25 
27 
27 
26 
6,7 
6,7 
4,7 
5,7 
7,3 
11,2 
6,5 
10,7 
7,3 
7,8 
5,8 
8,7 
8,6 
3,5 
4,0 
5,7 
11,2 
6,0 
EGKS 
CECA 
47 659 
48 307 
48 755 
54064 
61877 
5 309 
4 513 
5 515 
5 747 
5234 
5269 
5 7)8 
5497 
5 829 
5 973 
5265 
5562 
5 151 
20,2 
20,9 
11,7 
21,9 
20,8 
19,4 
20,5 
20,3 
21,2 
11,4 
22,0 
21,5 
20,1 
21,6 
21,1 
21,3 
21,2 
20,1 
(a) Y comprb llnJOU, deml-procluiu et coils pour utilisation dlrecte (autre que 
le relamlnaae) (a) EinschlleBiich Blllcke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch (niche zum Welterauswalzen) 
Met inbe,rlp van blokken, halffabrlkaat en warmaewalst breedband voor 
dlrea verbruik (niet voor uicwallln1) 
Compresl I linaotd, semllavorul 1 coils per utllizzulone dlretta (divena 
dalla rllamlnazlone) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvlsionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte in % de,li alcrl paesl della Comunicl neli'approvvi,ionamento cotale 
per la Comunitl di oanl paese membro 
(c) Sulvant les 1tatisdques de llvralsons des uslnes 
Secondo le 1tatistlche delle conse1ne de11l stabillment• 
82 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezOaen 
fedes Laniles der Geme1nschafc 
Aandeel ('Yq) van de andere landen der Gemeenschap In de coule aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lieferstatisdken der Werke 
Op buls van de leverlnpstatistieken der bedrijven 
Receptions, par pays, des produfts sfderurgfques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par fes uslnes 
de la Communaute, et taux d'fnterpenetratfon 
des marches 
Be:z:Oge der Under an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemefnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, l'er I'Oese, dl l'rodottl slderurglclln acclal (Jnl 
especial# (a) consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nlttl e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer In de afzonderll}ke landen van •l'eclale 
staalsoorten (o) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
Benelux 
Deuuchland France lull a (BR) I Bel~lque I Nederland Be &•I 
BezOge lnsgesamt • Rkeptlons totales Arrlvl toto/1 • Tota/e aanvoer 
1000 t 
2 047,6 1181,7 953,6 43,9 92,1 
1 886,1 1 308,3 1 193.-i 51,2 118,6 
1 787,9 1 306,9 1 381,8 57,3 120,6 
2505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 
3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 
156,1 151,7 167,1 4.2 10,1 
241,0 80,8 93,8 5,4 14,0 
246,8 172,3 147,7 4,5 15,3 
279,2 170,1 128.4 7,5 16,5 
259,3 149,8 111,4 4,2 16,4 
239,8 174,8 117,2 7,1 18,6 
317,6 173,2 165,4 7,2 18,7 
322,4 177,8 166,4 6,1 17,6 
315,7 185,4 179,9 9,5 21,8 
333,9 184,5 180,8 6,5 20,7 
313,6 190,6 176,8 8,6 19,0 
304,0 212,9 171,0 5,7 19,7 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communaute en % (b) 
Allquota detll orrlvlln provenlenza do altrl paesl de/la Comunltd In % (b) 
Aandeel van de oanvoer ult andere landen der Gemeenschap In% (b) 
5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 
4,5 11.2 5,8 47,5 32,5 
5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 
7,4 11,4 4,0 48,1 31.6 
6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 
7,1 13,7 0,1 60,6 54,6 
5.0 13,4 6.4 40,0 31,9 
6,4 14,1 5,7 41,3 38,4 
5,3 13,0 9,1 38,7 43,0 
6,1 12,8 8,0 59,7 37,1 
6,6 12,0 8,8 49,2 32,3 
6,1 14,1 7,0 47,3 41,0 
5,9 13,3 6,2 59,1 39,2 
4,9 14,8 6,3 41,1 37,1 
4,7 14,9 7,3 69,7 
""·1 
4,8 11,7 6,7 50,9 43,7 
5,1 14,0 8,2 63,5 43,7 
Luxembourc 
10,7 
8,0 
6,2 
9,5 
10,9 
0,9 
0,5 
1,1 
0,9 
0,8 
0,9 
1,2 
. 0,9 
1,6 
1,0 
1,2 
1.0 
2,9 
4,0 
7,1 
4,9 
5,6 
4,4 
1,4 
3,1 
4.6 
6,7 
9,5 
1,9 
0,1 
2,1 
2,3 
5.0 
4,6 
EGKS 
CECA 
4 330,6 
4 565,7 
4 661,7 
5 853,0 
6 916,7 
590,1 
435,5 
581,1 
602,6 
541,9 
558,4 
68],3 
691,1 
713,9 
n7,4 
709,8 
714,3 
7,1 
8,0 
8,8 
8,5 
8,9 
9,] 
8,1 
9,6 
9,7 
9,7 
10,1 
9,7 
9,1 
9,] 
9,6 
8,7 
10,0 
(a) Tous produlu (lln1ou et deml-produlu, mime pour relamlnaae Indus) 
Tutd I prodotd (lincotd • semllavorad, lndusa anche la rllamlnulone) 
(a) Allt El'%eucnlue (elnschl. Bl&ckt u. Halbzeua, auch zum Welterauswalzen) 
Alle produkten (met lnbearlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor uit-
walslna) 
(b) Part en % des autres pays dt la Communaut' dans l'approvlslonnement 
total par la Communaut' de chaque pays membra. Pour lt Benelux 11 s'aalt 
de la part repr6senth par Its llvralsons des pays autres que ceux du Benelux 
Parte In % decllaltrl paesl della Comunitl nell'approvvlalonamento totale 
per la Comunitl dl oanl paest membro. Per 11 Benelux tratusl della parte 
nppresenuta dallt consean• del paesl dlvenl da quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezDaen 
ledes Landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch der An tell auf die 
Lleferunaen dtr Nlcht-Beneluxllnder 
Aandeel (o/p) van dt andtrt landen der Gemeenschap In de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor dt Benelux -rdt dezt verhoudlnc 
weeraectvtn door dt leverlnaen dtr niet-Bentluxlandtn 
'8] 

\ 
fS En·t&te quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 a 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bls 76 
I 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
o I 1 1 3 4 5 6 
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(a) Kafc her,estellc oder lcalt ferd11estellte 
Eneu,nlss• (ohne lcalt(UOiener Dnht): 
Kaltband, Kaltproflle, Blanbtahl, 1 lcalcve~ 
formte und lcalcbearbeltete Bleche und Bin-
der, lcalqewalzte Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geschmiedete Stlbe, IUChmiedetes Halb-
zeu,, Schmledehalbzeu1 und andere Eneul-
nlsse In den Formen der Vertra,eneu,nlsse. 
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(a) Prodotd ottenud o rlflnld 1 freddo (esdusl 
fill trafllad): nutrl 1 freddo, profllad 1 freddo, 
barre sdrete, lamlere • nutrl altrlmend 
fonlad elavorad,lamlere afreddo > 3 mm e-
(b) Barre fof'llate1 semlprodotd for1lad, abboul di forlla • 11trl prodotd che si presentano 
sottO forma dl prodotd del tretta~. 
- OberJOIIn) 
I 1J i5jj5 .. R AJ i ~t! i 1 ., c: .. .. E .a .. :hj j& :lli Je ~i CIA. ~~ ~E .... ].!. I"' n oj ,..1 ~ "" .u :11 
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(a) Prodults obtenus ou fl&racheva l frold 
(sans Ills tr6fll6s)l feuillards l frold, pro-
Ilia l frold, barres 6dr6es, t61es et 
feuillards fa~nna ou ouvra, t61es lamJ. 
n6es l frold > 3 mm et-
(b) Barres for16es, deml-prodults for16s. 
6bauches de for1es ec autres prodults se 
praentant sous les formes des prodults 
du Tralt6. 
f:t .. ~ .!~ • 'V 'a 1.z 1 '! .. I!~ a c: 1:11 §a ~ =oB 'fj .D=o 
=+ ~Cl "' li e.i ~~ C:c: ! i .. f=o j· >:.g ! e-... 1F. ..,.., ... ~ ~~ ., .. .D JJ l • ~ a::e • 1 e~! Cl ... .% .! .; :!!I w 
l5 26 17 28 29 30 31 n 33 
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(a) Koild bewerkte of k~ud nabewerkte produk· 
ten (zonder letrokken drud): koudbaridstaal, 
koude proflelen, kpude stavenk platen en 
bandttaal op andere wljze bewer t, koud , .. 
walste platen > 3 mm en"' 
(b) Gesmede staven, 1esmede halfrabrlkaten en 
smeedstukken In een der onder het Verdre1 
vallende vormen. 1 
EGKS /CECA I 1000 c 
Elnfuhr aus drltten Lindern • lmportatlo~s en provenance des pays tiers • lmporca:donl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult der~e landen 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2l l3 24 lS 26 27 28,29 30 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Sld,rurgle • Slderurgla e l}zer en staal 
1965 283 385 6 110 783 33 ss so 821 4 0 110 146 1 62 64 l3 17 13 lSS 193 43 15 t 905 58 153 59 35 36 147 2 t8l 24 15 268 
1966 -480 <109 9 106 to04 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 313 269 51 38 2268 ss 149 52 <10 32 171 1564 26 16 254 
1967 .f31 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 lS 14 367 267 34 .f9 1626 56 15-4 ...... 41 32 144 ~887 37 15 288 
1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 83 1947 71 190 57 49 36 16l 3l5l 45 19 392 
1969 206 <103 17 H9 775 112 105 438 1958 7 0222 338 0 131 109 28 27 21 927 304 57 186 4970 80 2 ...... 89 ss ss 213 5 383 56 lS 443 
1969 
VII 18 29 1 12 59 11 10 28 176 1 0 18 32 - 8 13 3 2 7 105 28 8 18 467 9 20 8 5 4 17 SOt 7 2 33 VIII 11 31 1 14 57 8 24 51 120 1 0 13 27 
-
12 9 3 1 1 69 24 6 14 383 3 17 7 4 2 17 411 9 2, 29 
IX 32 26 1 15 74 23 8 63 127 0 0 18 34 
-
13 7 2 2 2 75 18 4 15 410 7 21 9 4 5 lS 453 5 3 37 
X 16 33 1 13 6l 9 11 48 214 0 0 lS 48 0 12 9 3 1 2 80 33 4 26 Sl4 7 26 8 5 7 17 560 3 3 34 
XI 1.f 28 0 8 so 2 11 52 222 1 0 22 35 0 15 11 3 4 2 84 30 5 18 5t7 5 24 9 4 7 23 560 4 3 37 
XII 15 30 0 15 6t 23 12 74 191 2 
-
33 39 
-
20 14 2 2 2 96 42 7 lS 583 10 22 8 5 7 22 626 9 2 48 
1970 / 
I 16 33 0 15 63 18 17 51 291 2 0 41 42 
-
34 15 2 3 3 128 .f3 8 12 708 9 2l 9 5 7 16 775 6 2 37 
11 34 35 0 16 84 ...... 13 46 252 0 
-
25 27 
-
16 13 3 1 3 128 30 4 25 630 9 22 11 3 4 23 671 7 3 34 
Ill 33 37 0 10 80 35 10 100 215 0 0 34 32 
-
21 12 3 3 3 79 42 8 14 610 8 27 10 6 4 22 652 8 3 39 
IV 60 33 0 16 109 45 28 95 292 5 0 30 36 0 22 9 2 0 3 99 36 10 16 7l8 9 30 8 6 7 27 775 7 3 ...... 
V 
VI ' 
B Darunter Edelstihle e Dont aclers sp,claux e Dl cui acclal speclall • Waarvan tpeclaalstaal 
\ 
1965 I . . . . 1 13 ~I . . 57 51 . . . 8 0 6 16 29 . 1 110 58 153 26 8 19 . 264 . . . 1966 . . . . 1 2l . 59 43 . . . 9 0 7 19 27 . 1 l04 ss 149 2l 9 18 . 153 . . . 
1967 . . . . 2 14 31 . . 61 ...... . . . 6 1 6 21 23 . 1 11t 56 15-4 20 9 18 . 158 . . . 
1968 . . 5 17 28 . . 71 65 . 8 3 13 27 22 1 26t 71 190 26 14 20 . 321 . . . 
1969 . 7 27 27 . . 92 87 . 9 3 11 31 27 . 2 313 80 2 ...... 39 15 23 . 401 . . 
1969 
VII . . . . 0,4 2,5 1,0 . . 9,3 8,5 . . • 1,0 0,0 0,9 2,4 2,1 . 0,0 18,3 8,6 19,7 3,5 1,3 1,8 . 34,9 . . . 
VIII . . . . 0,4 1,1 3,0 . 4,4 5,6 . . • 0,7 0,0 0,6 1,8 2,1 0,2 10,0 2,9 17,1 2,7 0,9 0,9 14,5 . . . 
IX . . . . 0,7 1,7 1,9 . . 8,0 8,3 . . 0,7 0,4 0,9 2,4 2,7 . 0,0 17,7 6,7 21,0 3,5 1,5 2,5 35,1 . . . 
X . . 0,6 3,4 3,9 8,4 8,8 1,1 0,1 0,6 2,7 3,2 0,2 33,1 7,1 26,0 3,9 1,1 2,1 . 40,1 . . . 
XI . . 0,7 2,5 2,5 . 6,9 8,2 0,6 0,9 1,0 2,5 3,0 0,1 18,9 4,9 24,0 !:7 1,1 1,8 35,5 . . XII 1,2 2,6 2,4 . 11,1 6,8 . . 0,8 0,2 1,1 2,5 2,8 . 0,1 31,7 9,6 22,2 ,0 1,5 1,9 39,1 . . 
1970 
I . 0,8 3,0 1,3 9,3 8,1 . . 0,4 0,4 1,1 2,0 3,3 0,3 30,t 8,5 21,6 ~:1 1,1 2,1 37,3 11 . . 0,4 3,2 2,1 10,1 7,2 0,7 0,0 0,9 2,8 2,6 . 0,1 30,1 8,5 21,7 ,2 1,1 2,3 37,8 
Ill . 0,7 2,8 3,4 . 9,4 9,4 . 1,0 0,1 1,3 3,5 3,5 . 0,2 35,3 8,0 27,3 !:0 
1,2 2,4 .0,9 
IV . 1,7 4,7 3,6 10,8 9,2 0,9 0,1 1,8 3,0 3,2 0,1 39,0 9,1 29,9 ,4 1,8 2,5 47,8 
V I 
VI 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Part le: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Commerce exterleur et echanges de prodults 
slderurglques l l'lnterleur de la Communaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganall) 
N. 8. : Pour consulter les tableaux 65 i 76 d'pller la 
N.B. : Per consultare le tabelle da 65 a 76 si veda a t>otina 87 
V 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mlt Erzeugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrle (Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der IJz:er- en 
staallndustrle (Oouanestatlstleken) 
N. 8. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bltte lielte 87 
N.B. : Voor raadpletlnt van de tabellen 65 tat 76 tebrullce 
men het vouwblad ap blz. 87 
- I 
BezOge aus Lindern der EGKS • Receptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dal #)aesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
1 12 6 1718 16,17 
I 
• 0 3 
" 
5 9 10 11 12 13 1-f 15 18 19 20 21 11 13 2-f 15 26 27 28 29 30 31 32 33 
-------A-
. ·-------- -· -· . 
Elsen und Stahl • Slderurgle , • Slderurgla • l}zer en staal 
- - -. 
1965 1.f8 404 15 142 719 287 710 367 1016 .f9 12 931 T"lff --54 925 49'1 741 83 91 1 627 2071 278 213 U765 81 3.f8 130. . f.f 172 619; il830 35 49 58 
1966 120 407 31 147 705 351 711 459 1344 51 10 1065 2014 59 105-f 572 753 95 81 1 783 2213 308 211 13166 86 402 315 44 194 737 14456 34 $8 71. 
1967 262 452 42 153 910 1 771 458 1689 .fa 9 1094 1966 77 1 093 577 674 92 77 1 85-f 2349 310 243 13780 8l 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 172 978 305 842 579 1195 .fa 6 1841 2 358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2666 315 263 15632 105 478 394 58 241 999 17324 67 62 87 
1969 268 515 41 m 1056 573 966 569 1885 59 7 1293 2 635 85 1415 775 913 143 84 2 516 3 029 342 331 17627 128 575 S.f3 89 309 1197 19766 113 68 111 
1969 
VII 11 53 4 11 101 57 93 so 15-f 7 1 107 242 6 104 69 83 13 8 207 153 35 29 1517 ·13 54 47 7 28 104 1703 16 7 11 
VIII 24 36 1 20 82 33 65 39 108 2 0 71 193 6 105 44 67 11 5 167 186 28 17 1t47 4 33 36 5 16 76 net 14 5 9 
IX 26 45 3 17 91 49 98 38 145 4 1 100 215 8 119 49 79 . 11 6 219 152 29 32 1 461 12 52 .fa 8 27 100 t 645 9 6 9 
X 30 42 3 18 91 40 84 30 163 4 1 101 288 8 143 61 85 .16 7 117 256 30 31 1 576 8 60 51 7 33 137 1 804 6 6 10 
XI 15 35 1 14 64 41 92 29 147 3 1 107 158 7 140 65 70 8 6 110 245 26 29 1 494 14 50 45 7 26 95 1 667 15 7 11 
XII 24 43 4 17 88 45 108 34 186 4 0 111 151 7 144 60 76 12 7 203 252 30 31 1561 10 5.f 49 8 30 112 1760 10 7 12 
1970 
I 42 32 4 11 tOO 45 85 
"" 
168 4 0 108 137 8 147 60 74 10 6 2.04 246 28 33 1 507 14 47 46 7 28 87 1675 14 6 11 
11 36 31 1 15 83 33 91 33 153 5 1 114 263 8 139 64 63 12 7 207 135 24 30 1 482 18 53 .fa 9 29 106 1675 12 7 10 
Ill 32 35 3 20 90 40 85 34 166 7 1 130 255 9 145 63 75 10 7 215 260 30 33 t 566 19 57 53 8 30 126 t 784 12 7 12 
IV 33 42 4 27 106 52 91 ss 200 7 1 123 159 7 173 70 76 16 7 247 263 35 36 1 720 17 60 55 8 33 105 1911 16 6 12 
V 
VI 
B Darunter Edelstlhle • Dont aclers speclaux • 01 cui acclal s#)eclall • Waarvan s#)eclaalstaal 
16 ..- 35 47 93 138 11 1 30 20 37 2 4l9 81 3.f8 37 10 .fl 518 1965 . . . . . . . . . . . . . . . 
1966 . . . . . 14 51 40 . . 107 160 . . 12 2 27 28 45 . 
" 
488 86 402 46 12 51 . 597 . . . 
1967 . . . . 13 62 41 . 104 162 . . 12 2 26 31 so . 4 508 8l 426 49 15 ss . 626 . . . 
1968 . . . . 16 so 62 . . 139 172 . 15 2 3.f 30 59 . 5 583 105 478 63 17 72 . 736 . . . 
1969 . . . . 11 69 66 . . 152 136 . 15 3 36 38 70 . 6 702 128 575 99 26 88 . 915 . . 
1969 
VII . . . 0,6 6,1 3,9 . 14,5 23,8 . . . 1,8 0,4 3,4 4,4 6,9 . 0,5 66,3 12,8 53,6 9,0 2,5 7,4 . 85,3 . . 
VIII . . . 0,2 3,7 5,3 5,7 12,7 . . 0,6 0,2 1,9 2,9 3,7 . 0,3 37,3 4,4 32,9 6,0 1,5 5,0 . 49,9 
IX . . . . . 1,9 8,0 6,1 . 12,4 21,5 . . . 1,4 0,4 2,6 2,9 6,0 0,5 63,7 12,0 51,7 8,6 2,5 7,4 . 82,1 . . . 
X . . 1,5 6,9 8,0 . 11,4 24,5 . . 1,0 0,4 3,2 3,3 6,4 0,5 67,4 7,7 59,7 9,2 2,4 9,1 . 88,1 . . . 
XI . . 1,1 6,4 4,6 . . 15,5 21,5 . . . 1,1 0,3 2,2 3,1 6,3 . 0,7 62,9 13,9 49,0 8,9 2,7 7,3 . 81,7 . . . 
XII . . . . . 1,3 7,0 6,5 . . 12,2 21,9 . . 1,4 0,5 2,6 3,2 7,2 . 0,4 64,2 10,4 53,8 8,9 2,5 7,7 . 83,1 . .• . 
1970 
I . 1,2 6,0 3,0 12,6 11,4 1,0 0,3 3,0 3,1 8,2 0,5 61,1 13,8 47,2 7,3 2,2 7,7 78,3 . 
11 . 0,5 6,7 6,7 . . 18,0 11,3 . 1,7 0,1 2,9 3,0 8,0 • 0,9 70,7 18,0 52,7 7,9 2,4 8,2 89,1 . . 
Ill . 1,3 6,9 7,6 . 18,3 23,3 . 1,7 0,2 2,8 4,1 8,4 • 0,6 75,3 18,8 56,5 9,1 2,7 8,3 95,4 . . 
IV 1,1 5,8 7,2 17,6 15,5 . . . 1,6 0,2 3,7 4,2 9,2 • 1,0 77,0 16,7 60,3 9,4 2,4 8,9 97,7 . 
V 
VI 
• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte f11 • Voir les eft-Cates des colonnes pace f11 • Vedere le lntestazlonl delle colonne e pqlna • v-r de teklt der kolommen zle men blado ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) f11 (pleahevole) zljde f11 (vouwblad) ~~ 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl pronnlentl dol paesl terzl • ln'toer ult derde landen 
• 0 1 2 I 3 I 4 5 6 17 18 9 10 11 12 13 14 115 16 17,18 19 20 21 22 23 24 25 26 27J 28J 291 30 J 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJzer en m:.ol 
1965 I 5 73 0 29 108 3 14 21426 3 0 56 105 
-
17 21 12 5 4 181 118 1 5 972 22 71 28 17 15 so 1 081 1 7 1112 1966 45 54 
-
32 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 1SO 1H 0 5 '057 20 62 24 15 11 53 1 160 1 1 155 1967 10 45 
-
30 as 29 10 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 46 17 H 11 41 1 Ut 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 1 398 123 0 21 1534 24 86 25 17 15 49 1 640 1 9 236 
1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 48 16 7 8 472 119 2 45 2065 27 108 45 21 23 73 2227 1 11 251 
1969 
VII 
-
1 
-
4 u 0 2 6 74 0 0 7 17 
-
3 5 2 1 1 55 10 0 7 19t 4 10 5 2 2 5 204 
-
1 19 VIII 0 9 
-
5 14 3 1 17 65 0 
-
7 16 
-
4 5 1 0 1 41 7 0 3 171 1 7 4 2 1 6 182 
-
1 19 IX 7 5 
-
6 18 19 2 12 57 0 0 8 21 
-
7 3 1 0 1 37 10 0 3 182 2 10 4 1 2 10 199 0 1 19 X 4 8 0 8 20 7 2 22 83 0 0 15 27 
-
7 5 2 1 0 39 12 0 11 233 3 12 5 2 3 6 249 
-
1 20 XI 2 10 0 3 15 0 3 17 77 1 0 16 19 
-
10 4 1 1 1 33 10 0 4 198 2 12 .. 2 .. 8 215 
-
1 19 XII 1 6 
-
6 13 22 2 11 56 2 
-
20 21 
-
12 6 1 1 1 -45 12 0 3 213 3 8 5 2 2 8 229 0 1 27 
1970 
I 
-
11 
-
7 17 13 .. 20 121 1 
-
31 30 
-
15 8 1 2 1 58 13 0 2 320 3 10 5 2 2 5 333 0 1 23 
11 1 9 
-
11 21 -43 8 32 so 0 
-
16 14 
-
9 5 1 1 1 64 12 0 .. 260 3 11 6 1 2 7 276 0 1 20 
Ill 1 .. 
-
.. 9 30 2 1-4 53 
-
0 26 19 
-
15 5 2 2 1 42 17 1 10 239 3 13 6 2 2 6 255 1 1 22 IV 2 5 
-
8 15 30 1-4 8 65 .. 
-
19 19 
-
15 5 1 0 1 52 13 1 8 256 3 13 .. 2 2 7 271 
-
2 26 V 
VI 
I 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acdal speclall • Waarycrn spedaalm:.crl ~' 1965 . . 1 5 2 . 23 29 . . 7 0 2 8 H . 0 93 22 71 13 2 8 . 115 . . 
1966 . . . . 0 9 0 . . 23 20 . . . 7 0 .. 8 10 0 82 10 62 9 2 6 . 98 . . . 
1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . .. 1 .. 7 5 0 61 15 46 8 1 6 . 76 . . . 
1968 . . . . .. .. 0 . 25 36 . 7 3 6 13 11 . 1 110 2-4 86 13 3 9 . 134 . . . 
1969 . . 3 6 5 . . 34 .-45 . . . 7 3 6 13 1-4 . 0 135 27 108 19 5 9 168 . . . 
1969 
VII ~.2 0,7 0,7 . 3,9 -4,8 . . 0,9 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 13,7 3,6 10,1 1,9 0,3 0,7 16,6 VIII . 0.2 0,6 0,-4 2,2 2,5 . 0,5 0,0 0,5 0,5 1,2 0,0 8,6 1,5 7,1 1,3 0,3 0,3 10,5 . . IX . . . 0,5 0,7 0,0 . . 3,0 -4,3 . . 0,5 0,-4 0,-4 0,7 1,5 0,0 11,1 2,-4 9,6 2,0 0,3 0,8 . 15,1 . . . X 0,5 0,4 0,9 . 3,6 5,5 . 1,0 0,1 0,3 1,3 1,6 0,0 15,0 2,8 12,2 2,2 0,3 0,8 18,3 . . . XI . . . 0,3 0,-4 1,0 2,1 -4,6 . 0,5 0,9 0,9 0,9 1,7 0,0 13,4 1,8 11,5 1,9 0,3 0,8 16,4 . . XII . . . . 0,1, 0,5 0,3 3,4 3,3 . . 0,5 0,2 0,5 1,1 1,2 . 0,0 11,1 2,8 8,-4 2,1 0,3 0,7 . 14,3 . 
1970 
I 0,2 0,-4 0,8 2,9 4,6 • 0,3 0,-4 0,7 0,8 1,9 • 0,0 13,0 2,6 10,3 1,8 0,3 0,7 15,7 . 
11 • 0,2 0,7 0,3 3,8 3,9 . 0,5 0,0 0,6 1,6 1,7 
. ~~:~ 13,1 2,6 10,5 ~·! 0,5 1,1 16,8 Ill • j0,3 0,7 0,-4 -4,2 5,5 • 0,7 0,1 1 0 1 5 2.(l _1,- .. ,-t\ 4, . p .. ..... ,v IV 0.? ~ _ ... , 1U,7 10,1 1,0 1,31 1,9 • 0,0 15,8 2,6 13,2 2,1 0,3 0,9 19,1 ' ... ~.4 V 
I VI 
I I I 
• 0 1 
A 
1965 8 101 
1966 5 71 
1967 6 71 
1968 1 58 
1969 1 .f7 
1969 
VII 1 5 
VIII 
-
4 
IX 
-
4 
X 
-
4 
XI 
-
3 
XII 
-
3 
1970 
I 11 2 
11 18 3 
Ill 3 2 
IV 1 3 
V 
VI 
B 
1965 . . 
1966 
1967 . . 
1968 . 
1969 . . 
1969 
VII . . 
VIII . . 
IX . 
X . . 
XI 
XII . 
1970 
I 
11 
Ill . . 
IV 
V 
VI 
2 I ) I • 
10 53 1n 
10 48 133 
3 38 125 
3 .f7 115 
1 73 122 
0 6 10 
-
1 H 
0 6 9 
0 5 9 
0 s 8 
-
6 10 
-
8 10 
-
6 27 
-
7 11 
-
7 11 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Recept5ons en provenance des autru pays de la CECA • 
Artl'll dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult anderelanden der E.GKS 
5 i 6 7 8 
' 110 11 11 In 114 15 116117 18119 120 121 12212) 124125 126,27128 
Elsen und Stahl • Slderurgle • SI.Jerurgla • 1/zer en staal 
2 312 401781 01 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 4162 18 90 41 I 7 58 5 288 105 101 ~I 1 578 7.f3 0 339 169 277 20 27 .f73 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 61 47 239 37 118 3 552 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 1-f 86 59 1 59 
69 354 166 225 2 2759 102) 0 .f6S 244 361 l6 28 792 1 303 119 87 6023 27 136 96 10 78 
113 .fl) 139 212 2 1 668 1117 0 541 228 376 27 28 744 1 400 129 112 6260 17 130 137 18 98 
12 32 0 16 0 0 51 102 0 41 20 39 3 3 61 118 13 10 521 1 12 13 1 9 
1 24 0 16 0 0 40 98 0 36 11 29 1 2 45 102 10 6 42) 0 9 9 1 5 
1 48 5 25 0 0 so 114 0 45 15 36 2 2 67 121 12 11 561 1 13 11 2 9 
4 43 5 30 0 0 49 142 0 61 18 36 3 2 79 115 13 11 613 1 13 13 2 11 
0 43 3 13 0 0 48 131 0 59 21 23 2 2 73 116 12 8 552 2 9 10 2 8 
0 42 6 19 1 0 57 123 
-
70 20 33 2 2 63 125 14 11 587 1 10 10 2 10 
2 37 1 19 0 0 51 125 0 62 20 33 2 2 66 115 10 12 556 2 10 11 2 10 
4 33 1 22 0 0 59 115 0 52 19 24 2 3 64 129 9 12 547 3 13 12 2 10 
2 31 0 21 1 0 65 112 0 63 22 29 2 3 64 132 10 13 570 2 13 14 2 10 
11 39 2 24 0 0 58 108 0 67 22 33 2 2 71 124 13 15 591 2 13 13 2 11 
I I I I 
29 30 31 
129 4497t H 
118 4646 6 
7-f 4245 3 
163 6370 10 
234 6747 15 
19 563 1 
16 454 1 
20 603 2 
32 670 1 
16 588 1 
29 639 1 
17 597 2 
16 587 2 
16 612 1 
19 634 2 
Darunter Edelstihle • Dont aclers sp6claux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaa! 
-- 171 29 1 0 1.f s 11 0 109 18 90 7 1 11 128 . . . 0 10 . 11 . . . . . . . . . 1 9 9 2l 11 1 0 10 4 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 . 
. . . 1 13 22 . . 27 12 . . 0 0 10 s 7 . 2 100 14 86 9 1 13 . 124 
. . 6 10 29 . 49 29 . . 1 1 12 10 14 . 2 163 27 136 15 2 20 . 100 
. . . 4 12 26 . . 26 43 . . . 1 1 12 10 12 . 2 147 17 130 20 4 27 . 198 . 
. . ~.1 0,9 2,2 . . 1,7 4,8 . . 0,1 0,2 1,1 0,8 1,1 • 0,1 13,1 1,4 11,7 1,8 0,1 2,2 17,2 . 
. . • 0,1 0,9 2,0 . 0,8 3,2 . . 0,0 0,1 0,9 0,5 0,5 0,1 9,0 0,5 8,6 1,0 0,2 1,7 . 11,9 . 
. . ~:8 1,9 3,0 . 1,4 3,5 0,2 0,0 0,7 1,0 1,1 0,1 13,8 1,3 12,5 1,4 0,4 2,3 . 17,9 
. . .s 1,3 2,5 1,4 3,7 . 0,1 0,1 1,1 1,1 1,3 . 0,2 13,1 0,6 12,6 1,8 0,2 3,1 18,2 
. 0,0 0,7 1,3 . 2,5 4,0 0,1 0,1 0,6 0,5 1,1 0,2 11,1 1,6 9,4 1,6 0,3 2,1 . 15,2 
. 0,0 1,3 2,0 1,5 3,8 0,0 0,2 0,7 1,0 1,1 0,1 11,7 1,5 10,3 1,6 0,3 2,5 16,1 
• 0,1 1,1 0,1 2,6 5,1 • 0,1 0,1 0,9 0,7 1,1 • 0,2 12,1 2,3 9,8 1,8 0,2 2,4 16,5 .. 
. 0,0 1,1 2,9 3,4 5,0 • 0,0 0,0 0,8 0,7 1,2 '. 0,2 15,4 2,7 12,7 2,0 0,3 2,5 20,1 
. 0,0 0,5 3,8 3,4 4,1 . 0,1 0,0 1,0 1,0 1,2 . 0,2 15,3 2,1 13,2 2,0 0,3 2,7 20,4 
. lo~ 1 0,6 2,5 3,5 4,7 • 0,1 0,0 1,2 0,8 1,3 . 0,3 15,1 2,0 13,0 2,3 0,3 2,8 10,4 
tOOOt 
32 33 
2 27-
3 30 
4 25 
6 34 
9 47 
1 4 
1 3 
1 3 
1 4 
1 s 
1 s 
1 s 
1 4 
1 4 
1 5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
• Slehe Obonchrlften cler Spalten Seite ff1 • Voir les enotatu des colonnu pace ff1 • Vadere le lntestulonl delle colonne a paclna • v-r de tebt der kolommen zle men blacl- ~ 
(faltblatt) (d,pllant) ff1 (piechevole) zljde ff1 (vouwblad) L_j 
FRANCE 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tlars elmportozlonl provenlentl dol poesl terzl elnvoer ult derde londen 
• 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 32 133 
A Elsen und Stahl • Sldirurgle • SlderurJIG • 1/zer en nool 
1965 29 14 
- -
43 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 l5 s 4 s l5 138 23 2 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 119 
' 
19 5 7 6 30 177 ll 2 32 
1967 lO 23 
-
1 -44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 i:16 1 9 1 47 28 0 9 167 t1 19 6 8 6 17 214 31 1 50 
1968 12 31 
-
1 -44 1 1 
-
59 0 
-
12 12 0 1 11 1 7 6 66 31 1 17 227 12 ll 4 8 6 36 284 41 1 57 
1969 11 37 
-
1 59 1 1 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 5 118 30 1 50 660 14 l5 12 10 8 40 730 45 1 79 
1969 
VII 2 2 
- -
4 0 0 
-
47 0 
-
2 1 
-
0 1 0 0 0 13 2 0 4 71 1 2 1 1 1 3 77 6 0 4 
VIII 2 9 
-
-
10 0 0 2 23 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 7 3 0 1 38 0 1 1 1 0 2 42 3 0 3 
IX 6 1 
- -
6 0 0 8 28 0 
-
1 1 
-
0 1 0 1 0 7 2 0 4 55 1 3 1 1 1 4 61 4 0 8 
X 1 2 
- -
3 0 0 6 30 0 
-
0 2 
-
0 1 0 0 0 15 2 0 4 62 0 l 1 1 1 3 67 3 0 6 
XI 1 4 
-
0 5 0 0 2 16 
- -
1 1 
-
0 2 0 1 0 12 2 0 6 -44 1 2 2 1 1 3 51 4 0 6 
XII 3 2 
- -
5 0 0 
-
17 0 
-
1 1 
-
1 5 0 0 1 10 2 
-
2 40 1 2 1 1 1 4 46 8 0 13 
1970 
I 0 6 
- -
6 0 0 0 48 
- -
2 1 
-
0 3 0 0 0 13 2 
-
1 71 2 2 1 1 1 3 77 4 0 7 
11 
-
2 
- -
2 0 1 3 21 
- -
1 2 
-
1 3 0 0 1 s 3 
-
3 45 2 2 1 1 1 4 51 7 0 6 
Ill 
-
1 
- -
1 0 3 12 51 
- -
1 1 
-
1 2 0 0 0 ., 2 0 2 85 2 2 1 2 1 3 92 7 0 9 
IV 
-
2 
- -
2 11 0 15 65 
-
0 3 4 
-
1 1 0 0 0 21 s 0 3 130 2 3 1 1 1 5 137 5 1 8 
V 
VI 
I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol specloll • Woorvon specloolnool 
---1965 . . . . . 0 3 4 . . 8 
' 
. . . 1 0 1 3 3 . 0 34 10 15 3 1 5 . 43 . 
1966 . . . . . 0 0 1 . . 8 .7 . . . 1 0 1 4 4 . 0 28 9 19 3 1 6 . 38 . . 
1967 . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 l9 11 19 4 1 6 . 41 . . 
1968 . . . 1 1 1 . . 11 
' 
. . . 1 
-
4 4 3 . 0 33 11 ll 3 1 6 . 44 . . 
1969 1 1 0 . . 14 10 . . 1 0 3 5 1 . 1 39 14 l5 4 2 7 . 51 . . 
1969 
VII . 0,1 0,1 
-
1,1 0,6 0,1 
-
0,3 0,5 0,2 0.0 4,0 1,9 2,1 0,4 0,1 0,4 5,0 
VIII . . 0,1 0,1 
-
0,1 0,4 . 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1 0,0 1,6 0,1 1,5 0,3 0,1 0,1 2,0 . 
IX . . . . . 0,1 0,4 
-
. . 1,1 1,0 . . . 0,0 
-
0,1 0,4 0,1 . 0,0 3,5 0,9 2,6 0,4 0,2 0,9 . 5,0 . . 
X . . . . . 0,1 0,3 0,0 . . 0,4 0,5 . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,1 1,0 0,5 1,5 0,4 0,1 0,6 . 3,2 
XI . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,4 0,8 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,1 . 0,0 3,1 1,0 2,1 0,4 0,1 0,4 4,0 . 
XII . . . . . 0,2 0,3 0,0 . . 0,9 0,6 . . . 0,1 
-
0,5 0,3 0,1 . 0,0 3,0 1,0 1,0 0,4 0,1 0,7 4,3 . 
1970 
I 0,1 0,4 
-
. 1,6 0,6 • 0,1 
-
0,3 0,4 0,1 0,0 3,5 1,7 1,8 0,4 0,1 0,7 4,7 . 
11 0,1 0,6 
-
. 1,4 0,6 • 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 3,4 1 5 . 1 9 os 0,1 06 4,7 . 
Ill . 01 01 
-
. 1 2 06 • 00 
-
03 09 01 0,0 3,5 1,7 1,8 0,4 0,1 0,6 4,7 
IV 0,1 0,3 0,0 . 2,4 1,0 • 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1 0,1 5,1 2,3 2,9 0,4 0,2 0,9 6,7 
V 
VI I 
I I I I 
• 
A 
1965 24 -49 1 9 82 122 
1966 38 56 2 16 112 146 
1967 44 71 ... 20 140 1-42 
1968 83 107 2 18 211 87 
1969 68 99 3 21 192 226 
1969 
VII 4 13 0 1 19 25 
VIII 4 4 
-
1 10 13 
IX 3 7 1 1 12 19 
X 4 5 1 2 12 17 
XI 1 5 0 2 8 22 
XII 3 8 0 2 13 2-4 
1970 
I 4 3 1 2 10 15 
11 3 1 1 1 6 17 
Ill 3 2 1 2 8 21 
IV 5 2 2 2 11 21 
V 
VI 
B 
1965 . . . . 11 
1966 . . . 12 
1967 . . . . 10 
1968 . . 5 
1969 . . . . . 3 
1969 
VII . 0,1 
VIII . . ~.o 
IX . . . 0,6 
X . . . . 0,5 
XI . 0,2 
XII . . 1,0 
1970 
I • 1,0 
11 • 0,4 
Ill . 0,5 
IV • 0,1 
V 
VI 
Be:z:Oge~aus anderen Lindern der EGKS :• Receptions en provenance des autres pays~de la CECA • 
Arr.lvl dofll oltrl #)oesl delro C£CA • Aonvoer ult andere londen der E.GKS 
17 18 19 20 23 2-4 25 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • 1/:z:er en stool 
165 3061335 5 0 1-46 560 1 236 151 219 37 13 
617 430186 60 3490 19 1-47 ss 7 45 1107 
149 329 430 6 2150 591 0 303 1n 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 
150 337 540 7 1 191 693 4 359 204 212 45 15 854 604 85 71 4483 29 16-4 87 13 71 211 
137 352 ·637 8 0 188 652 0 324 185 212 43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 14 69 225 
165 -403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 26 982 809 n 97 5 575 46 244 155 24 95 237 
14 47 56 2 0 24 81 0 34 21 23 7 3 78 70 10 9 503 5 24 16 1 10 23 
7 38 34 0 0 8 47 
-
29 14 16 5 1 64 31 6 4 318 1 10 6 1 3 14 
16 30 56 1 
-
16 54 
-
30 12 16 4 2 86 58 7 8 414 5 21 16 1 9 17 
16 22 62 1 0 19 84 
-
37 21 26 7 2 79 69 4 9 476 3 27 15 1 10 19 
12 24 71 1 
-
20 64 
-
-40 18 24 3 2 80 62 5 9 456 6 20 14 1 7 18 
16 25 n 1 0 17 62 0 35 15 22 5 2 78 63 3 9 456 3 24 15 2 8 18 
19 30 62 0 - 13 44 0 36 14 21 5 2 72 61 5 9 408 6 17 11 1 7 16 
19 20 63 1 0 18 88 0 37 21 22 7 2 74 47 6 7 • 447 5 21 15 2 8 20 
19 17 71 0 0 18 73 0 38 19 24 3 2 84 63 7 8 468 6 22 13 2 8 20 
20 23 94 1 0 19 88 
-
56 24 26 7 2 109 74 7 9 580 6 24 16 1 9 21 
3705 
~ 201 
4 866 
4792 
6087 
553 
342 
457 
521 
497 
498 
444 
492 
511 
628 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol s#)ecloll • Woorvon s#)ecloolstool 
,_.. 
73 : I 7 0 I 166 17 24 . 19 . . 7 1 1 4 ... . 191 1-47 19 4 112 . 201 23 19 . 27 82 . . 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 I 19 238 
21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 240 
20 31 . . 37 78 . 9 1 10 5 11 . 1 207 29 178 23 7 24 . 262 
26 -40 56 116 9 1 11 9 16 1 290 46 244 42 8 35 JJii . . . . . . 
. 
2,7 1,6 . 5,9 12,5 . 1,3 0,2 1,6 1,3 2,0 . 0,1 29,3 5.4 23,9 4,3 0,7 3,3 37,5 
0,6 3,3 . 1,6 4,0 0,2 0,1 0,3 0,9 0,7 . 0,1 11,8 1,3 10,5 1,5 0,4 1,4 . 15,0 
3,0 3,1 . . 4,4 10,5 . . 0,8 0,3 0,9 0,5 1,3 0,2 25,6 4,5 21,1 3,9 0,8 3,1 . 33,3 
2,4 5,6 . 4,7 12,1 . 0,6 0,1 1,2 0,6 1,3 . 0,1 29,2 2,6 26,6 3,9 0,8 3,4 . 37,3 
2,2 3,4 6,1 9,6 0,8 0,1 1,1 0,6 1,6 . 0,2 25,8 6,0 19,8 3,8 0,8 2,8 33,2 
2,4 4,5 . 4,2 11,2 0,9 0,2 1,0 0,7 1,3 0,1 27,5 3,5 2-4,0 .of,O 0,8 3,1 35,5 
1,6 2,9 5,3 9,2 . • 0,5 0,1 1,2 0,5 0,9 0,1 23,1 5,8 17,3 2,6 0,5 3,0 29,2 
2,9 3,8 . 5,4 9,6 1,1 0,0 1,2 1,1 0,9 0,1 26,5 5,4 21,0 3,2 0,8 3,2 33,7 
3,1 3,8 5,0 10,3 • 1,2 0,1 1,0 1,4 1,1 0,1 27,7 5,5 22,2 3,3 0,7 3,5 . 35,3 
1,9 4,7 5,7 12,3 . • 1,1 0,0 1,3 1,5 1,0 0,1 29,8 5,7 24,2 3,9 0,8 3,7 38,1 
• Sleha Oba"chrifcen dar Spalten Salte ~ • Voir les en-tltes des colonnes pqa. ~ • Vedere le lntestazlonl delle colonna a pa1lna • Voor de tebt der kolommen zle men blad-
(Faltblatt) (d6pllant) ~ (ple1havola) zljda 'C (vouwblad) 
1000t 
32 33 
8 3 1 
4 ... 1 
2 6 2 
3 7 3 
4 6 6 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 1 
1 0 1 
1 1 1 
0 0 1 
I 
. . . 
. . 
. . . 
. 
-. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
ITAUA 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm#)ortozlonl #)rovenlentl dol #)oesl terzi • lnvoerjult derde londen 
• 0 1 2 6 7181 9 10 11 - 12 131 1-4 30 31 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Siderurgfo • 1/zer en stool 
1965 220 226 4 43 <493 21 . 1
38 
-1966 361 257 7 3<4 659 6.c 33 2222 0 0 33 21 
-
58 1-4 13 6 6 '98 &4 ..., 21 7l3 ~0 7 6 10 25 771 2 5 35 
1967 391 262 5 29 681 76 13 15 156 0 ·o 37 36 
-
62 1-4 7 5 5 73 111 33 26 728 13 43 8 9 11 27 783 ... 5 -45 1968 2-41 239 3 24 507 45 33 7 252 0 
-
30 26 
-
58 20 7 2 7 66 100 22 37 7tt 10 37 7 9 9 28 76<4 3 6 54 1969 13<4 216 3 32 3&4 2-4 72 152 563 1 0 
"" 
58 
-
0 55 22 11 1 6 224 138 54 70 t495 12 58 10 10 18 
"" 
1576 10 7 62 
1969 
19 0 304 0 0 22 11 0 35 ... 9 1 5 ,28 3<4 .fO • 3 536 7 ~21 5 s 9 1-4 568 s 25 
VII 14 17 0 5 36 7 
' 
10 24 0 
-
... 11 
-
.. 5 1 0 6 21 14 7 3 12<4 1 5 1 1 2 3 131 0 1 6 VIII 7 10 1 3 21 1 23 25 21 0 0 5 6 
-
8 
.2 1 0 0 11 12 5 8 129 0 3 1 1 0 6 137 5 1 3 IX 16 17 0 4 37 1 ... 34 39 0 
-
6 6 
-
5 1 1 0 1 23 ... 4 7 135 1 4 1 1 1 5 14<4 1 0 8 X 4 20 1 2 27 0 7 1 51 
-
0 3 4 
-
3 2 1 0 1 21 17 4 9 123 0 6 1 1 2 2 i29 0 1 4 XI 10 9 0 2 21 0 8 28 100 0 
-
4 3 
-
3 3 1 0 1 30 16 5 7 208 2 6 1 1 2 6 219 
-
1 7 XII 6 20 0 3 29 0 9 46 85 0 
-
5 6 
-
5 2 1 0 1 24 27 7 18 n.c 1 6 1 1 3 7 245 1 1 4 
1970 
I 15 13 0 2 31 1 12 14 104 0 0 4 8 
-
18 3 1 0 2 29 26 7 7 235 1 6 2 1 4 5 146 1 1 3 11 32 20 0 1 53 0 4 3 164 0 
-
3 3 
-
5 4 2 0 1 42 13 4 16 265 1 5 2 1 1 6 275 0 1 4 Ill 31 26 0 3 61 4 4 59 79 0 0 3 3 
-
3 4 1 0 2 24 22 7 1 215 1 6 1 1 1 6 223 0 1 3 IV 58 15 0 3 76 1 7 45 115 0 0 4 5 
-
5 2 1 0 1 19 17 9 3 232 1 6 1 1 3 7 24<4 2 1 5 V 
VI 
. 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol s#)ecloll • Woorvon!sf'ecloolstool 
-1965 . . . . . 0 5 3 :I . 7 7 . . . 0 0 0 !I 5 . 0 29 7 21 2 2 1 . :w . . . 1966 . . 0 13 0 13 10 . 0 0 1 7 . 0 ... 10 38 3 2 '1 . 55 . . 1967 . 0 10 0 . 15 15 . . 1 0 0 8 0 56 13 -43 3 3 l 64 . 1968 . . 0 12 0 . 10 14 . 1 0 2 4 0 .c7 10 37 3 3 2 . 55 . . 1969 . . 1 17 0 17 20 . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . 1969 . 
VII 0,1 1,7 
-
1,1 1,9 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 6,0 0,8 5,2 0,3 0,4 0,3 7,1 . VIII ~.1 0,2 
-
1,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 3,-4 0,5 2,9 0,3 0,2 0,2 4,1 IX 0,1 0,2 
-
2,0 1,8 . 0,1 0,0 0,2 0,8 0,5 0,0 5,6 1,4 4,2 0,3 0,5 0,3 6,7 . X 0,0 2,5 0,0 . 0,9 1,5 . 0,1 
-
0,0 0,4 1,0 0,1 6,6 0,3 6,3 0,4 0,3 0,2 7,4 XI 0,2 1,8 
-
2,8 1,8 0,1 
-
0,0 0,3 0,6 0,0 7,7 1,7 6,0 0,3 0,2 0,2 8,5 XII 0,2 1,4 
-
2,3 1,8 0,2 0,0 
-
0,4 1,0 0,1 7,3 1,4 5,9 0,4 0,3 0,2 8,2 
1970 
I 0,3 1,8 0,0 2,0 1,8 . 0,1 
- 0,0 0,3 0,8 . 0,1 7.2 1,3 5,9 0,7 0,4 0,3 8,6 
11 . 0,1 1,7 
-
2,0 1,2 . 0,2 
- -
0,3 0,4 0,0 5.8 1,4 4,5 0,5 0,2 0,2 6.7 Ill . 0,1 1,5 
-
1,4 2,1 . 0,2 
-
0,0 0,4 0,6 0,0 6.5 0,7 5,8 0,9 0,3 0,2 7.8 IV 
. ~.3 2,2 0,0 2,2 1,5 0,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 7.7 1,3 64, 0,5 0,3 0,3 8.7 V 
VI .. 
I I I I 
BezUge aus anderen Landern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 4 1 5 6 171819110 111 112 113114 115 11611711811' 1 20 121 In 231 241 25 12612712812'1 30 131 132133 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
1965 I 70 136 1 32 139 4 141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 nn 5 54 15 10 6 16 1 420 5 14 15 
1966 39 156 7 41 24]' 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1 767 7 95 27 9 10 26 1 839 15 21 22 
1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 2154 7 106 34 10 12 40 2250 40 21 25 
1968 200 173 27 61 46t 18 273 24 475 . 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 15 53 1 971 so 20 29 
1969 168 241 29 77 516 89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 '39 12 f70 11 116 48 19 22 80 2 340 99 19 40 
1969 
VII 15 25 3 11 54 6 41 2 48 1 0 6 10 0 4 10 6 1 2 13 40 7 4 211 1 11 4 2 2 6 ll5 14 2 4 
VIII 17 15 1 7 40 13 29 0 35 0 0 2 6 0 9 5 5 1 2 16 26 5 2 156 0 7 4 1 1 5 167 13 1 4 
IX 21 24 2 6 53 11 27 1 31 0 0 4 9 0 12 7 7 1 2 15 41 4 5 177 1 12 3 2 2 9 193 6 2 4 
X 23 20 1 6 49 9 19 1 30 1 0 5 9 0 9 6 s 1 2 17 39 5 4 163 1 13 4 2 2 9 180 3 2 3 
XI 13 14 1 3 31 3 29 3 30 1 0 7 10 0 8 9 7 0 1 19 43 5 3 180 1 13 4 2 2 9 197 13 2 3 
XII 18 16 3 6 43 8 44 3 54 1 - 5 8 0 6 10 5 1 2 21 37 6 3 214 1 12 6 2 3 7 130 10 1 3 
1970 
I 25 14 2 6 46 7 23 2 40 1 - 7 10 0 8 12 4 1 2 21 40 7 4 188 .3 13 4 2 2 12 209 12 2 2 
11 14 12 1 s 31 2 32 3 41 0 0 7 9 1 8 6 4 0 1 24 30 6 2 178 3 12 4 4 2 7 195 9 3 2 
Ill 21 11 1 6 39 2 26 2 45 1 0 5 10 1 s 5 5 0 2 15 35 9 4 173 3 13 6 2 2 9 192 10 2 3 
IV 22 16 1 9 48 4 26 4 43 1 0 10 9 1 12 6 3 1 3 20 40 9 4 194 4. 14 6 2 3 10 216 13 2 3 
V 
VI 
I I 
B Darunter Edelstahle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
,....-
1965 0 5 4 7 17 2 0 9 4 11 1 59 5 54 2 2 1 64 
1966 0 17 0 13 36 1 0 8 7 19 1 102 7 95 5 3 1 111 . 
1967 0 24 0 13 40 2 0 8 7 20 0 113 7 106 6 3 2 124 
1968 3 16 0 10 29 . 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
1969 2 24 0 15 39 . 1 1 9 6 28 1 127 11 116 12 6 5 150 . 
1969 
VII 0,3 2,0 0,1 1,6 4,3 0.2 0,0 0,4 0,4 2,8 0,1 12,2 0,9 11,3 1,1 0,6 0,4 14,3 
VIII 0,1 1,8 
-
0,5 2,2 0,1 
-
0,5 0,3 1,5 0,0 6,9 0,1 6,8 0,8 0,3 0,4 8,5 
IX 0,4 2,5 
-
1,6 4,3 0,2 0,0 0,8 0,4 2,5 0,0 12,7 1,2 11,6 1,1 0,8 0,1 14,7 
X M 2,5 - 1,6 4,7 0,1 0,1 0,7 0,7 2,7 0,1 13,6 0,9 12,7 1,1 0,7 0,2 15,6 
XI 0,8 2,6 0,0 1,9 4,7 0,1 0,1 0,3 1,1 2,6 0,2 14,3 1,0 13,3 1,4 0,9 0,4 17,1 
XII 0,0 2,5 
-
2,2 3,9 0,0 0,1 0,6 0,6 3,5 0,0 13,5 1,3 12,2 1,1 0,7 0,1 15,4 
1970 
I 0,1 2,9 
-
1,6 4,7 0,1 
-
0,6 0,8 4,6 0,1 15,4 2,5 12,9 1,0 0,8 0,2 17,4 
11 . 0,0 2,2 0,0 2,5 4,5 0,0 0,0 0,6 0,5 4,5 0,0 14,9 3,2 11,7 1,1 0,7 0,3 17,0 
Ill . 0,1 3,2 
-
1,6 5,4 0,2 0,1 0,6 0,6 4,6 0,1 16,5 3,1 13,3 1,7 0,8 0,2 19,2 
IV 0,1 3,0 
-
2,8 4,5 0,1 0,0 1,1 0,4 5,0 0,3 17,3 3,5 13,8 1,1 0,7 0,4 19,6 
V 
VI 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 87 • Voir les en-t6tes des colonnes pa,e 87 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· ~ 
(Faltblatt) (d~pliant) 87 (plechevole) zijde 87 (vouwblad) 
NEOERLANO 1000 t ~ 
Elnfuhr aus drttten LJindern • Importations en provenance des pays tiers • lm#)ortazlonlf>rovenlentl dal#)aesl terzl • lnvoer ult derde landen ~~ 
• 1 o 11 121,1 4 Is I , 171 a 19110 111 112 113114 115116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 f 31 132133 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • 1/zer en staal 
1965 1 10 
-
12 23 9 1 47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 ~I 1 18 24 2 3 tSl 2 10 13 6 s 51 :ns 0 1 7 1966 3 14 0 10 28 21 0 57 - 0 0 2 21 0 11 19 2 2 23 24 0 4 188 1 10 11 6 4 57 l66 0 1 1 1967 
-
11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 34 19 0 4 4U 1 12 9 6 3 43 472 0 2 8 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 14 0 6 197 0 10 11 .7 3 42 261 0 2 1C 
1969 0 17 0 23 40 4 1 50 20 0 0 8 35 0 4 13 1 6 2 56 13 0 11 :ns 0 14 13 8 4 47 298 1 5 11 
1969 
VII 
-
1 
-
1 2 0 0 7 0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 1 20 0 1 1 1 0 5 27 
-
0 1 
VIII 
-
1 
-
2 3 
-
0 3 0 
-
-
1 2 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 1 t6 0 1 1 0 0 3 21 
-
0 1 
IX 0 2 
-
2 4 
-
0 3 
- - -
1 4 
-
0 1 0 0 0 7 1 0 1 t8 0 1 1 1 0 5 25 
-
1 0 
X 
-
1 0 1 2 2 0 5 
- -
0 3 5 0 0 1 0 
-
0 5 1 0 1 22 0 1 1 1 1 4 29 
-
1 1 
XI 
-
2 0 1 3 2 0 2 
- - -
0 8 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 21 0 2 1 1 0 4 27 
-
1 1 
XII 
-
1 
-
3 4 1 0 3 
- - -
1 4 
-
1 0 0 0 0 7 1 
-
1 20 0 2 1 1 1 4 26 
-
0 1 
1970 
I 
-
1 
-
5 6 4 0 9 
- - -
0 2 
-
1 1 0 0 0 5 1 
-
1 24 0 1 1 1 0 3 30 
-
0 1 
11 
-
1 
-
0 1 1 0 3 
- - -
0 7 
-
1 1 0 0 0 4 1 0 1 19 0 2 1 1 0 5 26 
-
1 1 
Ill 
-
1 
-
1 2 2 0 2 
-
0 
-
1 7 
-
1 1 0 0 0 2 1 0 1 16 0 1 1 1 0 5 23 
-
1 0 
IV 
-
8 
-
4 12 3 0 8 0 
-
0 0 4 
-
1 1 0 0 0 3 1 0 1 n 0 2 1 1 1 6 3t 
-
1 0 
V 
VI 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acetal s#)eclall • Waarvan s#)eclaalstaal 
- ~I 1965 . . . . - 1 - . 0 4 . . . 0 0 1 2 4 . 0 12 2 10 1 4 . 23 . . 1966 . . . . . - 0 - . 0 4 . . . 0 0 1 2 3 . 0 t1 1 10 1 3 21 . 1967 . . . 0 0 0 0 4 . 0 0 0 3 5 0 t3 1 12 1 2 . 20 . 1968 . . . 0 0 0 0 4 . . . 0 
-
1 2 4 0 t1 0 10 1 3 . 20 . 
1969 . . . . 0 0 0 . . 0 5 . 0 0 1 4 4 . 0 14 0 14 6 2 3 25 . . 
1969 
VII . . . . . 0,0 
-
0,1 0,0 0,4 . 0,0 
-
0,1 0,2 0,3 0,0 t,1 0,1 1,0 0,6 0,1 0,3 . 2,1 . . 
VIII . . . 
-
0,0 0,0 
-
0,8 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 . 0,0 1,4 0,1 1,4 0,4 0,1 0,2 2,1 . . 
IX . . 
-
0,0 
-
. 
-
0,4 0,0 
-
0,0 0,3 0,5 . 0,0 t,2 0,0 1,2 0,4 0,2 0,4 2,2 
X . . . 0,0 
- -
0,0 0,6 . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,4 0,0 1,5 0,1 1,5 0,5 0,1 0,4 2,6 
XI 0,1 0,0 
-
0,0 0,5 0,0 
-
0,0 0,5 0,5 0,0 1,6 0,0 1,6 ~.5 0,1 0,3 . 2,5 . . 
XII 
-
0,0 0,6 0,0 
-
0,1 0,4 0,4 0,0 1,5 0,0 1,5 0,7 0.2 0,3 2,7 
1970 
I 'nn nn • ,v 
o:7 • 0,0 0,0 0,3 0,4 • 0,0 1,3 0,0 1,3 0,6 0,1 0,4 2,4 . 11 • 0,0 • 0,0 0,5 0,4 0,0 1,6 0,0 1,6 0,6 0,1 0,4 2,7 . 
Ill 
- - -
• 0,1 0,6 . 0,0 
- -
0,4 0,4 • 0,0 t,5 0,2 1,3 ~;5 0,1 0,3 2,4 . 
IV 
- -
0,0 • 0,0 0,7 • 0,0 
-
0,3 0,4 0,4 • 0,0 1,9 0,1 1,8 0,6 0,1 0,3 2,9 . 
V 
VI 
I 
. I 0 1 12 3 
A 
1965 16 s 0 7 
1966 17 37 1 5 
1967 0 9 0 5 
1968 0 9 0 s 
1969 1 20 0 6 
1969 
VII 0 0 
-
0 
VIII 0 2 
-
0 
IX 0 2 
-
0 
X 0 2 0 1 
XI 0 3 
-
0 
XII 0 3 
-
0 
1970 
I 0 4 
-
1 
11 0 3 
-
0 
Ill 0 s 
-
0 
IV 1 8 0 2 
V 
VI 
8 
1965 ~ I . . 1966 . . . 1967 . . 1968 . 
1969 . . . 
1969 
VII 
VIII 
IX . . . 
X . . . 
XI . 
XII . 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
BezOge aus anderen -Lindern der EGkS • Receptions en provenan-ce des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl #)tlesl delta CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
~ I s I 6 7 1 8 9 10 11 121131 14 115 116 17 18 19 1 20 J 21 122 23 2~ I 2S I 26 27128129 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
19 1~ I 2l 1 -49 36 8 112l 519 51 215 1-421149 11 I 7 223 129 32 31 17-46 3 22 99 13 S-4 322 60 3 1 126 32 s 120 507 56 2.9 139 1-43 1-4 s 2-42 137 36 3-4 1861 3 26 112 13 S-4 )82 1<4 9 16 11 93 3-4 ... 120 -499 71 2.2 127 131 12 ... 222 153 -40 37 t 8l6 1 32 119 13 60 509 14 18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 1-49 163 22 5 239 203 38 -45 2135 1 36 133 1S 6S -466 27 7 4 3 182 3S s 14S ~3 80 338 163 174 26 s 347 211 39 61 2267 2 3S 1S9 20 81 S40 
0 0 0 0 17 3 1 9 39 6 22 16 13 1 0 29 1S 3 4 179 0 4 12 2 7 47 2 0 0 0 6 1 0 12 32 6 2S 12 14 4 0 2S 16 3 4 161 0 3 13 2 s 34 1 0 0 0 9 2 0 9 38 8 27 12 17 4 0 32 20 3 s 187 0 3 1S 2 7 4S 4 0 0 0 6 2 1 12 39 7 31 14 16 2 0 32 17 4 6 192 0 3 1S 2 9 65 3 1 0 0 1 1 1 12 41 6 29 14 13 1 0 30 17 3 6 179 0 2 13 2 8 ~ 3 1 1 0 0 2 0 11 <48 7 30 13 14 2 0 27 19 s 6 187 0 3 1S 2 8 so 
5 1 0 10 0 2 0 12 46 7 36 12 1S 2 0 30 22 3 6 206 0 3 1S 2 7 34 4 1 0 10 0 3 1 10 -40 7 37 16 11 3 0 32 20 1 s 198 0 3 14 1 8 ss 6 0 0 14 0 s 1 12 49 8 33 16 14 3 0 36 19 2 6 219 0 3 16 2 8 70 10 3 0 26 1 s 1 11 ~ 6 3S 16 12 4 0 28 18 2 7 219 0 4 17 2 8 4S 
I I 
30 131 
2134 7 
1o422 6 
1517 3 
!2813 1 
3 067 1 
2<48 0 
215 
-256 0 
284 1 
244 0 
261 0 
264 0 
275 0 
315 0 
291 0 
I 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui ace/a/ special# • Waarvan spedaalstaal 
-. 1 1 0 . . 0 11 0 o· 1 s 4 . 0 ~I 3 22 6 I 2 1S . <48 . . 1 0 0 . . l 11 0 0 1 7 6 . 0 3 26 7 3 14 . 53 . . 1 1 0 . l 10 0 0 1 10 8 . 1 1 32 8 2 16 60 . 
. 2 1 0 . 3 13 0 0 1 6 10 1 37 1 36 11 3 21 . n . 1 2 0 . . 3 12 0 0 1 7 8 2 37 2 3S 13 s 19 . 76 . 
0,1 0,3 
-
0,3 0,9 0,0 0,0 0,1 1,0 0,7 0,2 3,6 0,1 3,S 1,1 0,8 1,4 7,0 ~.1 0,1 
-
0,4 0,8 0,0 0,0 0,1 0,7 O;S 0,1 2,7 0,1 2,6 1,2 0,4 1,3 5,5 
. 0,1 
- -
. • 0,2 1,1 . . . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 . 0,1 2,8 0,3 2,5 1,4 0,4 1,S 6,1 . 0,1 0,1 
-
. • 0,3 1,3 . . 0,1 0,0 0,0 0,6 0,7 0,1 3,2 0,1 3,2 1,4 0,4 2,2 . 7,2 . 
. 0,1 
- -
. 0,0 1.1 . . 0,0 
-
0.1 0,4 0,6 0,1 2,4 0,1 2,3 1,1 0,4 1,7 . 5,6 . 
. 0,3 0,2 
-
. 0,2 1,0 . 0,0 0,1 0,1 O,S 0,7 . 0,1 3,2 0,1 3,1 1,2 0,2 1,6 6,1 . 
0,0 0,1 
-
0,1 1,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 0,1 3,1 0,2 2,9 1,0 0,3 1,8 6,2 0,2 0,1 
-
0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 0,2 2,8 0,1 2,7 1,0 0,3 1,8 5,9 0,0 0,0 
-
0,0 1,4 0,0 
-
0,1 0,4 0,8 0,1 3,0 0,1 2,9 1,3 0,3 1,S 6,0 0,2 0,1 0,0 0,1 1,2 0,1 0,0 0,1 1,0 1,2 0,2 4,4 0,2 4,2 1,3 0,3 1,7 7,7 
1000 t 
32133 
2-4 5 
22 7 
20 s 
21 6 
25 10 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
3 2 
1 1 
2 0 
2 0 
2 1 
I 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
(FaltblaH) (d6pllant) ~ (pleshevole) &ijde ~ (vouwblad) ._. • Slehe Obenchriften der Spalten Selte ~ • Voir la en-c6tes des colonnes Pa&e ~ • Vedere le lntesuzlonl delle colonne • paclna • Voor de tekst der kolommen zie men blad. I ~ I 
~ ~ UEBL/ BLEU 1000 t Elnfuhr aus drltten Landern • Importations en provenance des pays tiers • lmiJortozlonl fJrovenlentl dol ~Joesl terzl • lnvoer ult derde londen 
• 5 6 7 1 8 9110 111 12 113 21 In I 23 1 24 26127128129 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJze(en stool 
1965 28 61 2 25 116 0 19 1 81 0 0' 23 3 1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 18 25 9 4 2 8 169 1 1 28 
1966 35 66 1 30 133 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 14 21 4 5 2 8 189 0 0 25 
1967 9 49 1 35 94 28 5 42 136 0 21 5 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 0 24 
1968 35 45 1 32 U1 0 19 53 106 0 32 7 1 6 0 8 0 38 4 0 0 177 25 34 8 7 3 8 308 1 36 
1969 33 35 14 36 U8 16 14 95 244 0 38 32 4 9 0 2 1 56 4 1 10 517 27 39 9 6 2 9 552 1 40 
1969 
VII 3 2 0 1 6 3 2 4 31 4 2 0 0 0 0 0 10 0 0 3 60 2 1 0 0 0 1 62 0 3 
VIII 2 2 0 4 8 5 0 4 11 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 19 1 4 0 0 0 1 30 0 3 
IX 4 2 0 3 10 3 2 6 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 20 2 3 2 1 0 1 14 0 3 
X 7 2 2 u 0 2 14 50 4 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 83 4 4 1 0 0 1 85 0 2 
XI 1 3 0 2 6 0 0 4 28 1 4 1 1 0 0 0 5 0 0 0 46 0 3 1 0 0 1 48 0 3 
XII 5 2 0 3 10 1 1 14 33 6 7 1 1 0 0 0 10 0 0 1 76 4 4 1 1 0 1 78 0 3 
1970 
I 0 2 0 1 3 0 1 8 18 4 1 1 1 0 22 0 0 1 57 3 2 0 0 1 59 0 4 
11 2 0 4 6 0 0 4 16 4 2 0 1 0 0 12 0 0 0 41 3 3 0 0 1 44 0 2 
Ill 0 5 0 1 7 0 0 12 32 2 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 55 2 5 1 0 2 58 0 5 
IV 0 3 1 4 1 7 18 -46 4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 89 3 7 1 0 1 93 0 5 
V 
VI 
B Darunter Edelstahle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol sfJecloll • Woorvon s~Jecloolstool 
-1965 0 0 18 18 2 0 0 0 1 3 0 43 18 25 2 2 1 48 
1966 0 0 14 14 2 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 
1967 0 0 28 17 2 0 0 1 3 0 52 16 35 1 3 1 56 
1968 0 1 27 25 3 0 1 2 1 0 60 25 34 2 5 1 68 
1969 1 3 22 27 7 0 0 4 1 1 65 27 39 6 3 1 76 
1969 
VII 0,2 2,2 0,8 • 0,0 0,2 0,1 0,0 3,5 2,2 1,3 0,3 0,3 0,1 4,3 
VIII • 0,0 0,2 2,6 0,8 0,8 
-
0,3 0,1 0,2 5,1 0,8 4,3 0,4 0,2 0,1 5,7 
IX 0,4 1,9 1,9 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 5,3 1,9 3,4 0,4 0,4 0,1 6,1 
X • 0,1 0,1 3,0 3,5 0,8 o.o 0,4 0,1 0,0 7,9 3,5 4,4 0,4 0,2 0,1 8,7 
XI • 0,0 0,2 1,5 0,5 0,6 0,0 0,3 0,1 0,0 3,1 0,4 2,7 0,5 0,2 0,1 4,0 
XII . 0,7 0,5 2,0 4,5 0,6 0,0 0,2 0,1 0,0 8,7 4,4 4,3 0,4 0,5 0,1 9,7 
1970 
I . 0,3 0,4 0,5 2,8 0,5 0,0 0,2 0,2 0,2 5,1 2,8 2,4 0,6 0,1 o.o 5,9 
11 . 0,0 0,2 1,8 2,9 0,9 0,0 0,1 0,1 0,0 6,1 2,9 3,2 0,5 0,2 0,1 6,9 
Ill . 0,1 0,3 3,0 2,5 0,6 0,0 0,4 0,3 0,1 7,4 2,4 4,9 0,5 0,4 0,1 8,4 
IV 1,1 1,0 2,3 2,0 0,7 0,0 - 0,0 0,2 0,1 0,0 8,5 2,9 5,6 0,8 0,9 0,1 10,1 
V 
VI 
• 0 
A 
1965 30 111 
1966 11 88 
1967 l8 M 
1968 l7 90 
1969 l8 117 
1969 
VII 2 10 
VIII 3 11 
IX 2 9 
X 3 11 
XI 1 10 
XII 2 13 
1970 
I 3 10 
11 1 11 
Ill 4 15 
IV s 12 
V 
VI 
I 
B 
1965 . . 
1966 . . 
1967 . 
1968 . 
1969 . . 
1969 
VII . . 
VIII . 
IX . . 
X 
XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello CECA • Aonvoer ult ondere londen der EGKS 
2 3 " 5 H 115 116 17 : 18 19 20 121 ll 23 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • 1Jzer en stool 
12 .fl 196 151 71 3 105 1 1 153 80 0 ..a 1-f 18 8 s 135 7l 9 8 894 35 34 19 7 9 .... 974 
11 37 157 183 91 62H 3 1 179 80 0 <tS 19 10 11 3 151 17-t 13 11 1135 40 36 36 6 9 61 t348 
1 .. 37 163 195 85 15 308 1 0 17-f 85 1 46 10 11 10 1 119 151 17 11 1271 31 38 27 s 16 143 1465 
19 .. 1 177 112 75 9 267 3 1 21 .. 101 2 44 ll 31 9 2 134 177 16 14 1133 40 4.1 32 6 15 92 1 377 
8 46 199 138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 148 29 21 1 355 52 49 .... 9 12 1U6 1525 
0 5 17 14 5 0 17 0 0 18 9 0 3 2 2 1 0 16 10 3 2 102 5 3 3 1 1 9 115 
0 5 20 6 4 0 18 0 0 8 10 0 6 2 2 1 0 18 10 3 1 89 2 4 4 1 1 7 103 
-
4 14 11 7 1 25 0 0 21 9 0 5 2 3 2 0 19 12 3 3 113 5 4 3 1 1 9 137 
0 4 18 9 6 1 35 0 0 16 13 
-
4 2 3 3 0 19 15 3 2 U2 3 5 5 1 1 11 150 
-
3 14 15 9 0 32 0 0 20 11 0 4 3 2 1 0 18 7 2 2 118 5 4 3 1 1 8 141 
0 3 19 11 5 0 36 0 0 20 10 0 3 2 2 2 0 14 8 3 2 119 4 4 ... 1 1 8 132 
1 s 19 20 6 0 46 0 0 25 12 0 ... 2 2 1 0 16 7 4 2 148 3 4 4 1 1 7 161 
-
3 15 10 7 0 27 0 0 20 11 0 s 2 2 1 0 14 8 2 3 111 7 s 4 1 2 7 116 
1 4 l4 15 9 0 29 0 0 30 11 
-
6 2 2 1 0 16 11 3 1 137 8 s 4 1 2 11 154 
2 7 l6 14 7 0 38 0 0 26 11 0 4 2 2 1 0 18 8 4 2 137 s s 4 1 1 10 154 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol specloll • Woorvon specloolstool 
---
. . 3 3 2 37 16 . ~ I 0 1 1 3 ' 0: 69 ~I H 41 2 4 . 78 . . 0 1 2 43 19 0 0 4 4 Oj 77 36 5 1 3 86 
. 0 4 2 32 18 1 0 0 4 5 1 f>8 31 38 5 1 3 78 
. . 0 3 2 40 ll . 4 0 1 4 5 1 8l 40 43 7 1 3 94 
. . . 0 6 0 . 51 15 . 3 0 2 5 6 . 1 101 I 52 49 11 3, 3 . 117 I 
. . . 
-
0,2 0,0 . s,o 1,3 . . 0,2,0,0 0,2 0,8 0,3 . 0,1 8,2 4,9 3,2 0,7 0,3 10,2 . 9,4 I 
. 0,1 0,3 0,0 2,4 2,6 . 0,3 0,0 0,2 0,5 0,4 0,0 6,9 2,5 4,4 1,5 0.3 0,2 . 8,9 
. . . 0,1 0,7 0,0 4,7 2,0 0,2 
-
0,2 0,4 0,5 0,0 8,8 4,8 4,1 0,8 0,2 0,3 . 10,1 
. 
-
0,7 0,0 3,4 2,7 0,1 0,2 0,1 0,4 O,S 0,0 8,1 3,4 4,8 1,0 0,3 0,3 . 9,8 
-
1,0 
-
s.o 1,9 0,1 0,0 0,2 0,5 0,5 0,0 9,2 5,2 4,0 0,9 0,3 0,2 10,7 
-
0,6 
-
3,9 2,1 0,4 0,0 0,2 0,4 0,5 0,1 8,3 4,0 4,2 1,0 0,4 0,4 10,0 
-
0,3 0,0 3,0 2,3 0,3 0,0 0,1 0,7 0,7 0,1 7,4 3,1 4,3 0,9 0,4 0,2 9,0 
-
0,4 0.0 6,6 2,2 0,4 - 0,1 0,4 0,6 0,4 11,1 6,6 4,5 0,6 0,3 0,4 12,4 
. 0,7 0,1 0,0 8,2 2,1 0,2 0,0 0,1 0,6 0,7 0,1 12,9 8,0 4,9 0,8 O,S 0,4 14,5 
O,S 0,1 
-
s.s 2,7 . . 0,2 0,1 0,1 O,S 0,6 . 0,1 10,4 5,3 5,1 0,8 0,3 0,3 . 11,9 
I 
0 6 
.. 7 
3 11 
3 8 
3 8 
1 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
0 1 
-
1 
0 1 
0 1 
0 1 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• .... """"'"'~' ••• ,,.,..,_,..... "' • v~. •• _..., •• '"'~•• ,... "' • vo~~ •• ••~"""'' , ....... ,.. • ..,,M • v- •• """ •~ .......... •• Wo4- I ;;;: I (Faltblatt) (d,pllanc) f17 (pieshevolel zljde f17 (vouwblad) :;: 
EGKS / CECA 1000 t I ~I Ausfuhr nach drltten Undern • Exportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114115 116117118119 110 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 1 31 1 321 ]J 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • · Slderurgla • IJ:r.er en staal 
1965 23 192 4 '131 349 61 1 024 151 703 247 31 1170 2708 130 1 109 1 324 453 112 116 1 634 l 351 473 r93 14290 • 60 257 362,73 489 1831 17044 4 171 57 1966 17 247 2 165 432 37 838 125 741 141 33 995 2112 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 12400 51 278 396 67 479 1661 15003 36 161 76 
1967 376 657 l 80 1115 8' 785 643 993 129 ss 1 055 2191 us 1 014 1233 432 86 112 1 556 2 560 615 659 14m ss 37l 426 70 483 2029 17330 21 134 78 1968 85 220 2 133 439 25. 705 249 1278 146 35 1 313 2157 121 1 075 1 410 395 99 146 1 418 3 400 569 806 15 345 53 358 ~19 59 530 2333 18686 20 148 87 
1969 99 239 2 93 433 332 544 69 803 112 46 1 096 1700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3 231 748 805 14143 83 412 450 75 510 2471 17650 14 151 76 
1969 
VII s 11 0 4 20 14 38 1 19 21 4 84 131 11 109 112 30 9 13 131 269 69 72 1197 5 35 38 6 48 216 1 SOS 1 17 6 
VIII 9 20 0 22 52 59 31 0 56 10 3 58 115 5 63 92 25 8 9 128 239 46 48 993 6 27 31 s 34 184 1249 0 13 7 
IX 1 30 0 10 41 29 48 1 88 12 4 90 108 12 78 95 29 8 11 110 275 69 83 1149 8 31 38 6 40 183 1 415 0 7 5 
X 1 18 0 7 26 27 73 17 117 18 5 100 131 9 86 96 39 7 12 113 319 62 68 1 304 9 40 45 6 51 229 1 635 0 12 6 
XI 11 19 0 2 33 18 47 14 106 17 3 66 124 18 84 104 33 9 12 120 228 82 66 1145 6 34 42 7 42 188 1423 1 11 6 
XII 22 18 0 5 44 21 32 3 12 9 7 70 108 10 74 80 37 6 13 126 259 75 56 1 056 5 34 38 6 36 168 1304 2 12 6 
1970 
I 22 16 0 16 54 35 39 3 51 19 4 55 124 15 76 83 42 6 11 139 271 62 62 1 097 8 37 44 7 40 181 1370 2 20 7 
11 2 12 0 3 17 13 22 5 45 13 8 79 130 13 67 81 35 7 10 127 258 64 64 to39 9 35 43 7 40 239 1 368 0 12 5 
Ill 17 14 0 6 37 4 22 1 65 13 6 90 149 12 71 88 35 6 9 120 212 68 55 1 025 5 32 41 6 43 208 1 323 1 13 8 
IV 3 17 0 19 40 3 26 3 55 18 4 85 145 13 89 100 36 8 12 120 247 63 69 1 096 5 45 46 8 41 219 1410 1 11 9 
V 
VI 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-
. 
1965 . . . 13 29 0 35 94 6 0 86 141 35 
., 41316 60 257 45 15 79 . 455 . 1966 . . . 0 31 0 38 97 5 0 100 13 36 • 8 330 52 278 51 14 88 483 
1967 . . 1 18 1 . 61 119 3 0 139 24 46 • 17 428 ss 373 68 19 88 603 
1968 . . . 4 19 0 . 58 98 3 1 124 32 49 
.,21 410 53 358 79 15 105 610 1969 . . . . . 13 28 8 . 61 141 . . 3 1 112 56 49 • 23 495 83 412 83 17 110 . 706 . . 
1969 . 
VII . . . . • 0,9 2,1 0,5 3,9 9,7 . . 0,2 0,1 10,7 6,5 4,0 • 1,8 40,5 5,1 35,4 7,4 1,5 9,4 . 58,7 . . . 
VIII . . . . . 0,6 2,0 o.s . 4,5 9,7 . . 0,1 0,0 6,2 4,2 3,4 . 1,6 32,9 5,8 27,0 5,3 1,0 7,9 47,0 
IX . . . ~;1 1,8 1,2 . 5,6 10,2 . 0,0 0,2 9,4 4,8 4,1 1,7 39,1 8,4 30,7 6,5 1,7 8;7 56,1 . 
X . 1,5 2,9 0,5 5,7 15,4 . 0,5 0,1 9,9 5,8 4,2 2,5 49,1 9,4 39,7 9,0 1,0 10,6 69,8 
XI 1,4 2,0 
-
5,4 10,9 0,1 0,1 8,9 4,7 4,0 1,9 39,6 5,7 33,9 7,8 1,6 10,3 59,3 
·x11 . ~.s 2,2 3,0 5,2 7,7 0,1 0,1 11,2 2,9 4,v 2,2 39,1 s.s 33,6 7,1 1,6 9,1 56,9 
1970 
I 1,7 1,9 1,9 7,3 10,2 0,6 0,1 9,1 5,8 3,7 1,9 44,1 7,6 36,5 7,2 1,9 10,6 63,8 
11 2,0 1,6 1,6 4,2 13,6 0,5 0,2 8,8 4,0 4,6 2,9 43,8 8,7 35,1 9,1 1,6 9,5 64,0 
Ill 1,5 0,8 0,5 6,4 11,1 0,3 0,2 7,7 3,9 4,4 0,5 37,2 5,0 32,2 7;3 1,2 11,3 57,0 
IV 1,1 1,5 3,5 5,7 9,8 0,4 0,1 9,5 4,5 5,8 3,6 45,6 5,4 40,2 8,8 1,5 10,6 66,6 
V 
VI 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de la CECA • Consegne agll altrl f'aesl della C£CA • Leverlngen aon londen der £GKS 
1000 t 
• 0 1 2 11 1l H 115 16 17 18 19 20 30 31 32 33 
' 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • llzer en stool 
1965 141 414 24 151 n9 282 73, 3831987 so 12 951,1807 55 894 .494 r49. 80 88 , 634 2 138 276 r9 U834 64 414 237 40 177 625 12914181 47 53 1966 119 435 24 152 n9 337 724 465 1387 51 8 1076 1976 61 1013 567 736 91 81 1 749 1153 309 209 12986 67 466 lOO 43 200 717 142.46 62 48 69 
1967 263 459 22 167 91t 368 80S 435 1671 .of9 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 lSO 13691 75 471 314 49 223 953 1sm 11 S4 69 
1968 327 432 22 179 960 310 812 604 1755 49 6 1330 2346 62 1226 675 1800 113 78 2 075 2 654 315 272 15483 119 498 394 59 247 955 17138104 51 92 
1969 300 520 15 218 1053 588 976 578 1870 60 7 1259 2584 94 1399 738 922 142 86 2500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 172 61 116 
1969 
VII 19 so 0 19 88 61 86 42 156 5 1 101 223 7 109 60 76 11' 9 195 248 35 32 1 459 15 54 49 7 29 105 I 650 27 6 10 VIII 34 40 0 16 91 34 58 40 111 2 0 56 172 5 79 43 71 7 4 170 170 23 21 1 066 7 36 34 s 15 70 1190 14 4 11 IX 28 44 1 21 94 54 84 45 136 4 1 101 233 8 111 49 76 10 5 209 259 32 32 1449 14 57 47 7 28 92 1613 17 5 8 
X 35 40 2 19 96 46 113 30 178 4 1 111 304 8 156 67 91 16 8 247 270 30 31 I 711 11 57 54 8 32 126 1 931 10 6 12 XI 20 35 0 13 68 45 89 33 158 4 1 105 244 7 137 65 65 12 7 209 238 27 28 I 474 14 so 46 T 27 96 1 649 19 6 9 XII 19 38 0 21 79 46 104 42 167 4 0 1H 242 8 140 60 82 11 7 205 261 33 34 1 560 15 53 48 8 32 117 1765 15 6 12 
1970 
I 21 51 0 19 90 40 95 40 162 5 0 92 263 9 159 65 79 13 6 214 250 25 35 1552 13 59 46 8 28 77 1711 17 4 11 
11 12 61 1 21 95 42 95 42 156 6 1 121 242 9 136 61 70 9 8 221 254 25 32 I 528 16 54 so 7 31 118 1734 15 7 10 
Ill 29 57 2 2S 1t3 37 96 37 186 7 1 140 266 9 162 69 84 12 7 221 262 31 36 I 663 16 59 51 8 32 110 I 864 H 6 12 IV 6 40 3 22 71 ss 90 49 190 5 1 132 264 7 175 76 82 14 8 246 288 38 36 1 756 14 59 54 8 35 107 I 960 19 7 10 V 
VI 
I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol s~Jecloll • Woorvon sf'ecloolstaol 
----1965 . . 36 44 52 81 145 9 1 53 18 37 . 2 479 64 414 40 10 41 . 570 . . . 
1966 . . . . . 47 66 41 85 166 9 1 45 24 40 . 7 531 67 466 44 12 49 638 . . 
1967 . 37 73 43 94 170 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . 
1968 . . . 21 58 56 . 142 188 . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 74 . 763 . . 
1969 . . . . . 20 73 52 143 283 13 2 41 52 60 12 753 159 594 89 24 97 963 . . . 
1969 
VII . . . 1,7 6,8 3,6 11,5 26,3 1,4 0,3 5,0 5,0 6,0 0,9 68,6 15,1 53,5 8,3 2,1 9,4 88,3 . . VIII . . . . 1,1 5,1 4,0 . 5,2 17,9 0,6 0,1 1,6 3,0 3,8 0,7 43,3 7,3 36,0 5,1 1,3 4,4 54,0 . . . 
IX . . 3,5 7,1 6,1 13,0 27,1 • 1,4 0,3 2,4 4,0 5,6 0,9 70,9 14,0 56,9 8,6 2,7 8,9 91,1 . X . . 2,7 7,3 4,7 10,8 26,9 . 1,3 0,2 4,0 3,8 5,4 1,4 68,5 11,1 57,4 9,8 2,6 9,6 . 90,5 . . XI 1,8 5,6 3,8 H,3 23,5 0.8 0,2 3,3 4,4 5,8 1,2 64,5 14,1 50,4 8,1 2,2 8,4 . 83,2 . . XII 2,1 52 6,0 12,8 26,3 . 1,5 0,4 3,5 3,8 5,3 1,3 68,1 14,9 53,1 7,9 2,4 9,0 87,4 . . 
1970 
I 0,7 6,6 6,0 14,0 28,9 1,4 0,1 2,5 4,5 6,0 1,1 71,9 12,9 58,9 7,9 3,2 8,1 91,0 
11 0,8 6,5 3,4 16,4 26,8 1,5 0,1 4,1 4,2 4,9 1,4 70,0 16,0 54,0 8,8 2,1 9,1 90,0 . 
Ill . 2,2 7,2 4,5 16,5 27,2 1,7 0,2 4,2 4,0 5,8 1,3 75,8 15,6 59,2 8,3 2,7 9,5 95,1 
IV . 1,5 5,8 4,8 16,5 24;6 1,5 0,1 4,4 4,8 6,6 1,4 n,o 13,6 58,8 9,5 2,8 10,4 94,8 
V 
VI 
I 
(Falcblatt) (d,plianc) 87 (piechevole) zlide 87 (vouwblad) .....,. . .. ... o-··~· ... ...... .. ... " . ·~· ........ ~ .. .., __ .... ., . . ..... k ~...-... .... ....... • ...... • ·- •• - ............... ·- ..... 1-· I 
... 
s DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 0 1 12 3 • 5 
' 
7 8 
' 11o j11 ju J u 14 15 116 17 181 19 I 20 121 122! 2J 24 1 25 126127128129 1 30 1 31 1 321 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJzer en naal 
1965 20 176 3 46 244 17 474199 226 85 9348 468 so 383 317 129 72 24 972 663 1105 70 4 512 30 96 151 34 132 749 5 578 3 64 15 1966 16 21J 1 75 305 18 .121 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 n 29 818 534 110 133 4 096 13 109 168 36 143 743 5186 6 44 23 
1967 376 432 2 l2 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 219 47 152 977 7 089 4 41 25 
1968 84 202 2 52 340 4 400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 5327 14 U9 215 36 169 1129 7 875 15 59 35 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 144 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 7158 1 49 37 
1969 
VII s 10 0 4 18 1 20 1 53 4 1 37 37 4 38 14 9 8 4 95 143 20 30 518 1 13 l2 3 15 92 650 0 s 3 
VIII 9 19 0 0 29 1 15 0 36 1 1 26 31 2 26 16 10 8 4 97 105 17 12 409 0 13 18 3 12 98 540 0 4 4 
IX 1 29 0 0 30 2 10 1 61 3 2 39 26 4 27 17 9 7 3 73 148 2J 36 493 1 14 19 3 13 96 624 - 3 3 X 0 17 0 0 18 3 17 2 51 7 2 48 32 2 32 20 11 6 4 65 150 25 28 503 2 17 23 3 16 137 682 - 4 2 XI 11 18 0 0 30 1 13 1 47 3 1 30 30 6 32 18 11 8 4 71 112 20 24 431 1 14 23 4 12 87 557 0 4 4 
XII 21 17 0 0 39 2 13 0 32 2 2 30 32 2 25 14 12 s 3 79 141 16 24 436 1 11 19 4 10 107 577 
-
4 3 
1970 
I 21 15 0 3 40 2 12 3 26 8 1 32 29 s 27 11 9 4 3 74 128 8 19 400 2 14 25 3 14 93 535 0 2 3 
11 2 12 0 0 14 1 10 1 19 1 2 30 28 3 24 11 11 4 3 61 110 21 26 365 1 14 20 3 11 152 552 0 4 3 
Ill 17 14 0 3 34 2 13 1 21 2 0 23 28 3 28 12 7 4 3 60 94 19 21 341 1 16 24 3 12 104 485 - 3 4 IV 3 16 0 2 21 1 10 0 16 6 0 31 29 4 35 18 9 6 3 61 110 14 27 381 1 13 21 3 14 121 541 0 3 5 
V 
VI 
I 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Woorvon speclaalstool 
1965 . . 12 --21 0 . . J.4 49 . . . 3 0 10 4 11 0 126 30 96 24 9 44 . 202 . . . 
1966 . . 0 27 0 . . 9 50 3 0 13 s 13 0 121 13 109 25 10 49 206 
1967 . . . . . 0 12 1 . 2J 72 . 2 0 27 11 18 2 167 21 146 34 16 51 268 
1968 . . ... 12 0 18 so 2 0 26 20 19 . 2 153 14 139 36 11 57 . 258 . 
1969 10 15 0 . 19 53 2 1 23 35 22 1 181 10 171 37 13 59 289 
1969 . 
VII . . . . . 0,9 1,1 
-
. 1,2 3,6 . . 0,1 0,0 1,8 3,9 1,6 . 0,1 14,4 1,2 13,2 3,4 1,2 5,3 . 24,3 
VIII . . . . . 0,6 0,9 
-
. 1,7 3,1 . . . 0,1 0,0 2,2 3,2 1,8 . 0,1 13,7 0,4 13,3 2,9 0,8 4,8 . 21,2 . . 
IX . . . . . 0,0 1,2 0,2 1,9 3,4 . . 0,0 0,0 1,9 3,5 2,2 0,0 14,4 0,8 13,5 3,2 1,1 4,2 . 21,9 . 
X . . . 1,2 1,1 0,0 2,3 5,8 0,2 0,0 2,1 3,9 1,9 0,0 18,6 2,1 16,6 3,2 0,8 5,9 28,6 . 
XI . . . . 0,9 0,7 
-
1,9 4,4 0,1 0,0 1,6 2,9 2,0 . 0,1 14,6 0,5 14,1 3,9 1,3 5,7 25,4 . 
XII . 0,1 1,6 0,0 . 1,4 3,2 . 0,1 0,0 1,8 1,8 1,9 0,1 12,0 0,7 11,3 3,6 1,3 4,3 21,2 . 
1970 
I 1,0 1,2 3,7 3,9 . 0,6 0,0 0,9 ~:~ ~·~ 0,0 16,5 2,1 14,3 4,0 1 3 5.7 .. ., " .. 11 . 0,6 1,3 g:g 1,~ !·4 • 0,3 00 1 9 . •• u,o 13,6 3,4 1,4 4,9 24,0 
\ Ill 1,0 07 ,v • 0,2 0,0 1,1 2,3 2,5 0,1 16,9 0,9 16,0 4,2 1,0 5,4 27,6 IV 
. u,u 1,1 0,0 1,5 3,9 . 0,3 0,1 1,3 2,3 3,0 0,1 13,7 0,5 13,2 4,3 1,2 5,7 24,9 
V 
VI 
.... 
e 
• 0 2 
A 
1965 102 206 7 s 320 103 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 236 252 11 11 510 124 
1968 281 248 12 12 554 123 
1969 2-44 404 10 9 667 271 
1969 
VII 16 42 0 1 59 25 
Vlll 33 32 0 0 66 18 
IX 24 34 
-
1 60 27 
X 28 31 0 1 60 20 
XI 15 26 0 1 42 30 
XII 11 27 0 0 38 27 
1970 
I 17 34 
-
1 52 22 
11 9 32 0 3 -44 22 
Jll 24 42 1 1 68 25 
IV 3 29 2 0 34 25 
V 
VI 
B 
1965 . . . 5 
1966 . . . . 8 
1967 . . 6 
1968 . . 8 
1969 . 8 
1969 
VII 1,5 
VIII 0,7 
IX . . . . . 1,0 
X . . . 0,5 
XI . 0,9 
XII . . . 1.2 
1970 
I 0,2 
11 0,4 
Ill 1,4 
IV 0,9 
V 
VI 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll altrl poesl dello CECA • l.everlngen aon andere landen der EGKS 
19 25 
Elsen und Stahl • Slderurgle • .Siderurgla • l}zer en stool 
152 261 290 34 9 198 606 32 282 148 168 46 30 642 317 46 34 3 396 27 183 
136 295; 413 33 6196 623 .CO 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3 792 33 219 
218 339 667 33 s 206 592 37 323 152 162 57 24 647 346 53 48 4034 35 227 
181 321 634 27 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 240 
203 255 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 775 400 47 63 4517 56 295 
21 20 58 1 1 22 61 5 26 15 15 7 3 58 35 4 6 384 7 28 
24 22 38 1 0 15 41 2 23 10 17 6 1 66 21 4 5 3t5 3 19 
17 18 44 2 1 19 56 5 30 12 18 7 2 68 30 5 7 367 6 30 
25 9 49 2 1 22 62 4 33 14 15 11 3 70 34 3 5 383 4 29 
16 15 32 1 1 22 53 3 22 12 13 8 2 70 27 3 5 335 5 25 
16 17 35 1 0 18 ss 3 24 11 17 7 2 58 31 4 6 334 5 28 
15 20 27 2 0 21 59 3 30 13 16 9 1 61 20 3 7 330 3 29 
22 18 37 2 1 23 53 5 24 13 13 5 2 62 31 4 6 342 4 27 
22 16 51 3 1 21 57 5 35 15 18 7 2 66 30 2 6 381 4 30 
26 18 41 1 0 26 62 3 37 17 18 9 3 78 46 4 6 419 3 31 
101 22 59 
143 25 72 
158 29 86 
172 32 85 
242 41 105 
22 4 10 
18 3 7 
23 4 8 
26 4 10 
22 3 8 
24 4 10 
22 4 7 
23 4 8 
22 4 9 
24 4 9 
···------------ 1000 t 
299 3 877 14 
363 4394 12 
513 4 819 21 
511 4814 31 
594 5499 34 
54 474 4 
39 381 3 
48 451 6 
61 484 3 
40 409 3 
55 426 2 
33 395 2 
56 431 4 
53 469 2 
62 518 4 
28 
21 
28 
29 
30 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
0 
3 
5 
3 2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Darunter Edelstihle • Dont aciers speciaux • Dl cui occlol specloll • Woorvon specloolstool 
---- 110 27 183 25 8115 258 19 30 . 32 83 . . . 7 1 16 6 11 0 . . . 
33 lO 39 103 7 0 14 11 18 0 152 33 219 31 10 17 . 310 . . 
38 19 . 39 104 7 1 14 12 22 2 161 35 227 30 12 19 . 314 . . . 
33 28 41 107 9 1 12 16 20 2 178 37 240 33 13 25 348 
44 20 56 148 . 10 1 15 21 27 . 1 351 56 295 52 18 31 . 453 . . . 
4,5 1,8 . 6,6 13,3 0,9 0,1 1,4 1,3 2,8 0,1 34,4 6,6 27,9 4,8 1,7 3,0 . 43,9 
2,3 1,9 3,1 8,4 0,5 0,0 0,7 1,4 2,6 0,0 11,6 3,0 18,6 3,6 1,0 1,9 28,1 . . 
4,6 2,7 . 5,9 15,6 . . 1,0 0,2 0,9 1,7 2,8 . 0,1 36,5 6,4 30,0 5,2 2,3 2,4 . 46,4 . 
4,7 1,8 3,7 15,9 . . 1,0 0,1 1,6 1,4 2.4 0,1 33,1 3,9 29,3 6.1 2.2 3,2 44,7 . 
3,1 1,4 6,1 12,4 0,4 0,1 1,4 1,4 2,7 0,1 19,9 4,7 25,2 5,0 1,8 2,6 39,3 . . 
2,8 2,8 6,3 13,6 . 1,3 0,2 1,3 1,7 2,1 0,0 33,3 5,5 27,9 4,8 2,0 3,3 43,4 . . 
3,7 3,3 4,5 13,7 0,8 0,0 0,7 1,6 2,6 0,1 31,3 2,6 28,7 4,9 1,7 3,2 41,1 
3,8 0,8 5,9 12,9 1,1 0,1 1,3 1,7 2,2 0,1 30,3 3,8 26,5 5,1 1,6 2,8 39,8 
3,9 2,2 4,9 14,7 1,0 0,1 1,3 1,4 2,1 0,1 33,1 3,6 29,5 4,7 1,8 3,0 41,6 . 
3,7 2,6 5,1 14,8 0,8 0,0 1,4 1,5 2,9 0,1 33,7 3,0 30,8 5,7 2,1 3,3 44,8 
Slehe Obenchrlften der Spalten Selte ffT • Voir les en-cetes des colonnes pas• ffT • Vedere le lntestulonl delle colonne a paslna • Voor de tekst der kolommen zie men blad- ~~ 
(Faltblatt) (d,pllant) ffT (pleshevole) zllde ffT (vouwblad) 
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • l:xportatlons vers les pays tiers • Esportozlonl verso I poesl terzl • Ultvoer noor derde londen 
• 1 o 11 12 131 4 1 s 1 6 171 819110 111 112 113114 115 116 1 17,1811, 120 121 Ill 123 124 125 126 1271281291 30 131 Ill 133 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • 1/zer en stool 
1965 0 2 1 
" 
n 10 204 1 114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 31tl 6 87 57 18 96 423 3807 0 84 32 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2140 29 12 -458 495 38 lll 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 36-4! 3533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 140 .. 1 35 .. 30 -461 ss 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3714 1 84 41 
1968 0 2 0 60 62 0 1-48 0 77 54 21 582 507 41 263 ll8 66 17 49 180 643 266 174 3315 6 113 58 15 86 474 3 9-48 0 80 40 
1969 0 3 0 61 64 0 115 1 9 69 25 493 436 41 281 195 51 
1969 
8 41 131 565 306 185 2951 5 128 59 16 89 545 3 660 2 81 29 
VII 
-
1 
-
0 1 0 8 
-
1 7 2 34 32 2 l8 18 6 1 4 10 36 34 14 235 1 11 6 1 8 43 294 1 10 2 VIII 
-
0 
-
ll ll 0 2 
-
1 6 1 ll 17 
-
4 6 3 0 1 11 46 15 15 151 0 6 4 1 5 34 195 0 7 3 IX 
-
0 
-
7 7 0 2 0 1 4 2 38 30 3 21 13 3 0 3 8 38 27 13 206 0 9 3 1 5 36 251 0 3 2 X 
-
0 
-
6 6 0 16 
-
1 8 3 44 31 5 26 10 5 1 4 13 44 20 16 2-48 0 14 7 1 9 40 305 0 8 2 XI 0 0 
-
2 2 0 12 
-
1 12 2 l8 36 5 26 17 2 1 3 12 42 42 15 256 1 10 5 1 9 51 324 0 7 1 XII 0 0 
-
4 4 0 6 0 4 4 5 33 32 4 24 16 4 1 5 13 49 36 13 249 1 13 6 1 7 38 302 0 7 3 
1970 
I 0 0 
-
12 12 0 9 0 1 9 4 16 23 6 20 10 4 1 4 17 65 25 17 231 1 11 5 2 5 35 277 0 17 4 
11 0 0 
-
2 2 0 6 1 1 8 6 41 43 6 18 14 2 2 4 18 64 20 17 2n 1 13 7 2 8 57 345 0 8 2 
Ill 0 0 
-
2 2 0 4 0 3 8 5 60 50 6 21 12 4 1 4 20 47 l8 12 284 1 9 5 2 7 57 355 0 10 4 IV 
-
0 0 16 17 0 12 0 10 8 4 43 
"" 
4 25 17 4 1 4 14 51 29 17 291 1 14 7 2 6 45 351 0 7 3 V 
VI 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol specloll • Woorvon specloolstool 
1965 -. . . 0 4 0 11 13 . 1 0 43 6 12 1 91 6 87 12 2 12 . 118 . . 
1966 . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . 1 0 47 5 7 8 98 6 93 16 2 10 tl7 . . . 
1967 . . . 0 4 1 . 1 .. 25' . 1 0 47 7 7 15 1n 8 114 20 2 10 154 . . 
1968 . . . . . 0 4 0 11 21 . . 1 1 45 7 9 19 118 8 113 23 3 12 156 . . . 
1969 . . 0 8 5 . 11 l8 1 1 39 10 8 22 133 5 128 l8 2 13 . 176 . 
1969 
VII 
-
0,8 0,5 1,2 1,8 . 0,1 0,0 3,7 1,1 0,6 1,7 11,6 0,7 10,9 2,8 0,1 1,0 15,5 
VIII . 0,0 0,1 0,5 0,5 2,1 0,0 0,0 0,8 0,5 0,5 1,6 6,6 0,1 6,5 1,7 0,1 0,9 9,3 
IX . . . . . 0,0 0,3 1,0 0,7 1,3 . . . 0,0 0,1 2,7 0,6 0,5 1,7 9,0 0,3 8,7 1,8 0,1 1,1 . 12,0 . X . . 0.0 0,6 0,5 1,0 3,1 . 0,3 0,0 4,0 1,1 1,1 2,5 14,2 0,4 13,8 3,6 0,2 0,9 18,8 . . 
XI . 0,0 1,2 
-
1,1 2,8 0,1 0,0 2,8 0,8 0,5 1,8 11,1 0,6 10,5 2,8 0,2 1,4 15,5 . XII . 0,0 0,4 1,6 1,0 2,0 0,1 0,1 5,2 0,6 0,8 . 2,1 13,9 0,8 13,1 2,8 0,2 1,2 18,1 . . 
1970 
I 0,0 0,5 0,5 0,7 2,0 0,0 0,0 3,3 1,8 0,6 1,9 11,3 0,5 10,8 1,8 0,3 1,0 14,5 . 
11 0,0 0,3 0,5 1,1 2,3 0,1 0,2 4,1 1,3 0,9 2,8 13,8 0,8 12,9 3,1 0,2 1,2 18,2 . 
1111 
0,0 0,1 0,5 1,2 2,4 0,1 0,1 3,3 1,3 0,4 0,5 9,8 0,8 9,1 2,0 0,2 1,4 13,4 
IV 
-
0,3 1,0 1,2 2,9 0,1 0,0 3,1 1,6 1,2 3,5 15,0 0,9 14,1 3,3 0,3 1,4 19,9 
V 
~I 
• 3 4 5 
A 
1965 29 69 16 120 lJ.4 71 
1966 6 47 11 110 176 94 
1967 5 6-4 8 118 194 111 
1968 2 43 7 127 179 110 
1969 7 61 2 153 225 137 
1969 
VII 
-
5 0 15 20 14 
VIII 0 5 
-
13 18 5 
IX 
-
4 0 17 11 11 
X 1 6 0 11 18 13 
XI 3 7 0 6 16 11 
XII 3 8 
-
16 27 10 
1970 
I 2 15 
-
14 31 11 
11 2 29 
-
10 41 10 
Ill 5 14 
-
17 36 9 
IV 2 9 
-
17 28 18 
V 
VI 
8 
1965 . . 0 
1966 . . 1 
1967 . 0 
1968 . . . 3 
1969 . . . s 
1969 
VII 0,0 
VIII 0,0 
IX . . . . . 0,8 
X . . • 1,3 
XI . . 0,6 
XII . 0,4 
1970 
I 0,1 
11 0,0 
Ill 0,0 
IV . 0,0 
V 
VI 
Lfeferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Conse1ne GJII altrl paesl della C£CA • leverln1en aan andere landen der £GKS 
9 10 11 12 
1
13 14 15 16 17118119 1 20 
Elsen und Stahl • Slderurgle • SlderurJIG • ljzer en staal 
170 5 210 9 2 388 211 6 186 72 109 20 41 205 786 67,47 1605 3 118 
19-4 11 238 7 0 -477 227 9 175 63 1H 23 37 156 651 76 -47 1599 ... 129 
175 15 223 3 1 -416 206 12 178 62 93 22 33 187 618 75 46 1477 5 132 
159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 22 30 191 680 82 48 2 701 8 149 
232 28 177 16 1 434 269 7 169 ss 82 27 31 242 716 88 67 1779 12 164 
19 1 9 1 0 33 21 0 13 5 5 3 3 16 59 9 6 117 1 13 
6 0 13 ·O 
-
7 12 0 4 1 6 0 2 16 33 5 4 114 0 11 
14 1 18 0 0 43 24 1 12 4 7 2 2 19 El 9 6 236 2 15 
25 4 24 2 0 35 31 1 16 s 9 3 3 24 61 7 7 270 1 17 
22 5 13 2 
-
40 31 1 17 7 6 2 3 29 58 10 5 262 2 15 
34 13 25 1 0 48 25 1 18 6 7 3 3 25 64 11 7 300 1 15 
33 9 19 2 0 20 20 2 17 6 10 2 3 26 61 8 7 256 1 19 
29 11 17 1 0 ss 34 1 18 7 7 3 3 20 69 7 7 299 2 17 
28 9 13 2 0 73 38 1 19 7 8 2 3 27 71 8 10 328 2 16 
18 14 15 1 0 51 27 1 19 7 8 3 3 28 73 12 8 306 1 15 
I I 
35 13 14 82 2 748 
37 13 15 93 2757 
37 17 1-4 151 !1696 
..... 19 19 125 1908 
64 25 24 179 3 071 
6 2 2 17 145 
3 1 1 9 128 
4 2 2 13 257 
7 2 3 16 298 
6 2 2 17 290 
6 2 3 18 330 
6 3 3 18 286 
7 2 4 26 339 
7 3 4 23 365 
7 2 4 15 334 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal specfalf • Waarvan speclaalrtaal 
- 118~ 16 22 . 11 28 
: I 
0 0 23 6 1-4 0 111 3 8 1 4 134 
22 21 . 12 38 1 0 18 6 9 6 134 4 129 9 2 3 147 
13 24 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 2 151 
19 27 20 43 1 1 14 11 10 9 157 8 149 12 3 3 174 
19 26 20 58 . 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 203 
1,7 1,6 1,3 4,5 0,1 0,2 1,5 1,0 0,9 0,8 13,6 0,9 12,7 1,8 0,3 0,3 16,1 
1,6 2,1 0,6 4,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,5 0,6 11,7 0,3 11,4 0,9 0,2 0,1 12,9 
1,8 3,1 2,0 5,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,8 0,7 16,4 1,6 14,8 1,3 0,4 0,1 18,1 
2,2 2,6 . . 1,3 6,0 . 0,1 0,1 1,4 1,3 1,1 1,1 18,4 1,0 17,3 2,1 0,4 0,3 21,1 
1,6 1,4 . . 2,4 5,6 0,1 0,2 1,0 1,8 1,1 0,9 16,6 2,0 14,6 1,7 0,4 0,3 18,9 
2,0 2,0 1,9 4,9 0,0 0,2 1,1 1,0 1,5 1,2 16,3 1,3 15,0 1,5 0,3 0,4 18,5 
2,5 1,8 1,9 9,0 0,4 0,1 0,9 1,4 1,4 1,0 10,5 1,2 19,3 1,9 0,5 0,3 23,1 
2,2 2,4 2,3 6,9 0,0 
-
1,4 0,9 1,1 1,3 18,5 1,5 17,0 2,3 0,3 0,4 11,5 
2,3 2,0 2,5 6,0 0,1 0,1 1,3 1,2 1,5 1,1 18,1 1,8 16,3 2,2 0,4 0,5 . 11,1 
1,8 2,1 2,2 5,9 0,0 0,1 1,3 0,8 1,3 1,2 16,7 1,4 15,3 2,2 0,4 0,4 19,6 
• Slehe Obe"chrlften der Spalten Selce n • Voir Jes en-caces des colonnes pace n • Vedere le lncestulonl delle colonne a Paclna • Voor de tebt der kolommen zle men blad-(Falcblan) (d6pllant) n (plechevole) zljde n (vouwblad) 
21 13 36 
31 20 -43 
51 21 46 
43 14 63 
81 19 88 
11 2 8 
7 1 8 
3 1 6 
4 2 8 
10 2 6 
10 2 9 
10 1 8 
6 2 7 
7 2 9 
8 2 7 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
• 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
B 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
IT ALIA \000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • £sportozlonl verso I poesl ter:zl • Ultvoer noor derde londen 
0 11 2 1 3 5 I 6 8 1 9 10 111 112 In H 115 16 117 18119 1 21) I I l -4 7 11 Ill l3 14 I 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJ:zer en stool 
0 0 0 0 0 33 31 0 34 l3 0 S-4 4311- 56 138 l1 
1 1171 ''I 1431 36 84 t 306 17 0 0 0 0 1 19 11 
-
88 11 0 21 211 - 28 51 36 0 1 119 208 38 100 975 l3 
0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 11 185 0 11 41 19 1 31 1so I 181 49 67 875 10 0 0 0 1 1 7 9 0 118 10 0 15 131 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 
0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 10 130 0 41 36 19 1 18 119 123 41 63 744 so 
!I 0 0 - 0 0 1 1 0 5 1 0 l 9 - l 1 0 l 7 11 4 6 58 3 0 0 - 0 0 1 1 0 9 1 - 1 8 0 1 l 0 1 7 4 l 4 45 4 0 0 
-
0 0 l 1 0 1 1 0 1 9 
-
1 1 0 l 8 14 4 6 53 !I 0 0 0 0 0 1 1 - 14 0 0 l 9 - 31 1 l 0 0 6 8 l 2 52 
-
0 
-
0 0 1 0 0 12 0 0 1 10 
-
1 I 2 0 0 1 ~I 13 l 6 55 - - - 1 1 1 1 1 7 0 - 3 9 - 1 I 4 3 0 1 7 3 2 46 2 I 
-
0 
-
0 1 2 0 
-
5 0 0 1 10 
-
1 2 3 0 l ~I 6 4 6 48 3 - 0 - 0 0 2 1 - 1 1 0 1 11 - 4 4 3 0 1 7 2 2 46 6 - 0 - 0 0 1 1 - 0 0 - 1 7 0 4 4 5 0 1 6 3 5 42 1 
-
1 0 
-
1 1 1 0 5 2 0 1 9 
-
1 2 1 0 3 71 4 3 2 43 2 
I 
I I I 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • 
-. . . . 0 3 0 . 4 23 . . 2 I 0 141 3 SI 3 56 17 
. . . 0 '1 0 . . 6 30 . o 1 o 191 3 71 . 0 68 23 
. . . . . 0 1 0 7 11 . 0 - 31 6 8 0 74 10 
. . . 0 3 0 . 10 25 . 0 0 18 I 5 9 0 70 16 
. . . 0 4 l 11 60 . 0 0 15 10 7 0 111 so 
. 
-
0,1 
-
1,1 4,3 . . 0,0 
-
1,9 1,5 0,9. 0,0 9,7 1,8 
-
1,0 
-
1,1 4,4 0,0 0,0 1,3 0,5 0,4 
-
8,8 4,5 
. .. 0,0 0,3 
-
. 0,8 5,5 . . 
-
0,1 1,5 0,7 0,4 0,0 9,2 5,3 
. . . 
-
1,2 0,0 . . 1,3 6,5 . . . 0,0 
-
0,4 0,7 0,4 0,0 10,4 5,9 
. . . . 
-
0,1 
-
. 0,5 3,6 . . 
-
0,0 1,0 0,9 0,4 . 0,0 6,6 1,8 
. . 0,2 
-
1,4 . 0,8 1,5 0,0 
-
1,1 0,4 0,6 0,0 7,2 2,1 
-
0,1 1,4 0,8 4,3 
- -
1,4 0,5 0,4 0,0 9,0 3,0 
• 0,0 0,0 1,0 0,6 6,8 
- -
0,9 0,5 0,3 0,0 10,0 6,1 
-
0,0 
-
0,9 1,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,4 0,0 3,5 0,7 
-
0,1 1,5 0,5 3,0 0,0 
-
2,2 0,4 0,6 0,0 9,2 1,8 
. I I 
25 116117118119 1 30 131 132 133 
39 35 15 21 45-4 t830 
45 42 9 13 364 1 404 
64 39 5 14 500 1434 
S-4 41 5 10 559 1615 
60 38 11 18 438 1250 
7 3 1 2 63 127 
4 l 1 1 34 83 
4 3 1 1 19 88 
4 4 0 1 17 84 
4 3 0 1 17 87 
5 3 1 1 11 61 
6 4 l 1 28 81 
4 3 0 2 19 71 
3 3 0 2 16 73 
7 3 1 1 27 75 
I 
I I 
Woorvan specloalstaol 
39 5 4 l 67 
45 7 1 2 77 
64 12 1 1 . 88 
S-4 16 1 3 92 
60 14 l 4 tl1 
6,9 0,7 0,1 0,4 11,0 
4,3 0,5 0,1 0,1 9,6 
3,9 0,8 0,6 0,3 . 10,9 
4,5 1,9 0,1 0,1 . 12,5 
3,8 0,7 0,1 0,3 . 7,7 
5,0 0,6 0,0 0,3 8,1 
6,0 0,9 0,3 0,3 10,4 
3,9 0,6 0,0 0,4 11,0 
1,8 0,7 0,1 0,4 4,7 
7,4 0,8 0,0 0,3 10,3 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
-
-
0 
0 
-0 
I 
. I 
. 
. 
. 
I 
16 
17 
4 
6 
16 
1 
l 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
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9 
11 
11 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Lleferungen In andere Lander der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll altrl f'aesl della C£CA • Leverlngen aan andere landen der £GKS 
1000 t 
· I • I· 12 1 • I • 1·1 • 1'1·1·1·· I" 1·2 I " I·· 1"1··1·,1··1.. I ,. 12• 122 1 , I 24 I 25 I u 12'1 2812·1 •• I .. I •2 1 , 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • 1/zer en staal 
1965 
-
0 
-
0 0 2 3 0 6 0 - 12 204 - 46 53 10 0 4 44 104 6 7 501 10 
1966 0 0 0 
-
0 4 6 0 28 0 0 9 223 - 6 87 8 0 7 57 150 6 1 592 5 
1967 0 0 
- -
0 6 6 
-
42 0 0 11 203 - 11 59 2 0 7 55 144 6 0 554 6 
1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 25 270 - 14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 
1969 0 0 0 0 0 0 13 0 19 0 0 17 213 - 24 22 6 0 9 54 115 5 5 SOS 46 
1969 
VII 
-
0 0 
-
0 0 0 0 1 
-
0 2 24 
-
2 2 0 0 2 6 5 1 0 46 6 
VIII 
- - - - - -
1 
-
1 0 
-
0 22 
-
1 1 0 
-
0 3 6 0 0 36 3 
IX 
- -
0 
-
0 
-
1 
-
0 - - 1 25 - 2 1 1 - 0 2 14 0 1 49 3 
X 
-
0 
- -
0 
-
2 0 1 
- -
1 24 
-
0 1 0 
-
0 4 5 0 0 41 2 
XI 
-
0 
- -
0 
-
3 0 1 0 
-
1 21 
-
0 1 0 
-
0 3 6 0 1 38 3 
XII 
- - - - -
0 2 
-
2 
- -
1 17 
-
0 1 0 
-
0 4 5 0 0 34 5 
1970 
I 
- - - - - -
2 
-
1 
- -
1 19 
-
1 2 0 
-
0 4 8 0 0 39 3 
11 
-
0 
- -
0 0 1 
- - - -
1 24 
-
1 2 1 
-
0 6 11 0 0 48 5 
Ill 
-
0 
- -
0 
-
0 
-
0 
- -
1 27 
-
1 1 1 
-
0 5 10 
-
1 48 4 
IV 
-
1 
- -
1 0 0 
-
0 0 0 2 15 
-
0 1 0 
-
1 8 10 0 1 39 3 
V 
VI 
B Oarunter Edelstahle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclol sf'ecloll • 
~ . 
1965 . 0 1 0 11 9 2 0 3 3 4 2 36 10 
1966 . . 0 5 1 6 7 . 2 0 5 6 6 1 39 s 
1967 1 6 0 6 11 0 - 3 6 9 0 43 6 
1968 3 3 0 22 21 . 0 0 4 8 15 0 74 25 
1969 . . 0 6 1 16 52 1 0 s 17 11 . 0 109 46 
1969 
VII 
-
0,1 
-
. 1,4 6,3 0,1 
-
1,3 2,2 1,5 0,0 13,0 6,3 
VIII 
-
0,8 
-
. 0,3 4,0 0,0 
-
0,1 0,6 0,4 0,0 6,0 2,8 
IX 
-
0,4 
-
1,4 4.2 0,1 
-
0,1 0,9 0,9 0,0 8,1 3,3 
X 
- - -
1,2 2,4 0,0 
-
0,1 0,8 0,7 0,0 5,4 2,0 
XI . 
-
0,5 0,3 0,9 3,5 0,0 - 0,3 1,0 0,7 0,0 7,2 3,2 
XII 0,0 0,1 0,3 0,5 6,0 0,0 - 0,2 0,7 0,8 - 8,7 5,2 
1970 
I 
-
0,2 
-
1,4 3,3 0,0 
-
0,2 1,0 1,0 0,1 7,2 3,4 
11 0,0 0,3 - 1,0 4,9 0,0 - 0,2 1,2 0,7 - 8,3 4,8 
Ill 
-
0,2 
- '. 
0,9 4,2 0,0 
-
0,3 1,1 0,9 0,0 7,7 3,6 
IV 0,0 0,1 - 1,5 2,1 - - 0,4 2,1 0,9 0,0 7,2 2,5 V 
VI 
26 4 2 1 79 587 
34 8 2 2 70 673 
37 9 2 2 57 624 
50 13 4 4 80 789 
63 16 2 4 91 617 
7 2 0 0 13 61 
3 0 0 0 5 41 
5 2 0 0 6 58 
3 1 0 0 8 so 
4 1 0 0 6 45 
4 1 0 0 5 40 
4 1 0 0 6 46 
4 1 0 0 14 63 
4 1 0 0 12 61 
5 1 0 0 5 46 
Woorvon sf'ecloolstool 
26 1 0 0 38 
34 1 0 0 40 
37 2 0 0 45 
so 4 1 0 81 
63 6 0 2 . 118 
6,6 0,7 0,0 0,2 13,9 
3,2 0,2 0,0 0,1 6,4 
4,8 0,9 0,0 0,1 9,1 
3,5 0,4 0,0 0,1 6,0 
4,0 0,3 0,0 0,1 7,7 
3,5 0,4 0,0 0,2 9,3 
3,8 0,3 0,1 0,3 7,9 
3,5 0,3 0,1 0,1 8,8 
4,1 0,3 0,1 0,2 8,3 
4,7 0,4 0,1 0,1 7,8 
0 4 
0 5 
0 1 
0 1 
0 2 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
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. 
. 
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11 
8 
7 
9 
8 
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1 
0 
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. 
. 
. 
. 
. 
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NEDERLAND 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • &portcrzlonl verso I pcresl terzl • Ultvoer nacrr derde lcrnden 
. I 0 1 2 3 ... 5 6 171819110 111 12 jn 14 115 116,171181 19 I 20 1211lll 23 I 24 125 126127128129 30 131 132133 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglcr • IJzer en stcrcrl 
196S 3 9 0 0 u 1 70 41 265 •0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 $.of 0 1 013 5 1 7 2 17 81 1119 0 5 0 1966 1 32 
-
0 33 0 53 l6 lOl 0 0 40 27 
-
5 5 7 0 0 95 301 69 0 an 10 1 12 3 12 90 9-48 21 ... 0 1967 1 2ll 
- -
2ll 0 2 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1101 16 1 7 0 12 88 1208 6 ... 0 1968 1 1-4 
-
0 15 1-4 0 10-4 131 0 0 -49 103 1 6 14 12 0 0 81 -461 72 10 1059 17 1 9 2 1-4 105 1187 0 ... 0 1969 1 5 
-
0 6 2-45 13 40 149 0 0 40 76 1 13 13 10 0 0 102 -479 141 11 1 335 17 3 13 4 8 192 1 552 8 3 0 1969 
VII 
-
0 
- -
0 12 
- -
7 0 0 1 ... 
-
2 2 0 0 0 6 40 10 1 86 0 0 1 0 0 12 99 
-
1 
-VIII 
-
1 
- -
1 34 
- -
5 0 
-
2 3 
-
1 1 0 0 
-
5 -46 9 1 109 1 0 1 0 1 12 113 
-
0 0 IX 
-
0 
- -
0 26 
- -
14 0 
-
... 5 
-
1 1 1 0 
-
7 36 12 3 111 2 0 1 1 1' 16 130 0 0 0 X 0 1 
- -
1 3 11 15 3-4 0 
-
3 10 
-
1 5 1 0 0 11 77 13 2 186 1 0 1 1 1 16 205 0 0 0 XI 0 0 
- -
0 6 2 13 35 0 
-
... 2 
-
1 1 1 0 0 10 31 16 2 1ll 2 1 1 1 1 18 1.Q 
-
0 0 XII 0 0 
- -
1 13 
-
2 10 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 7 25 14 1 77 2 0 1 0 1 7 86 
-
0 
-1970 
I 
- - - - -
29 1 
-
12 0 
-
4 6 0 1 0 2 0 0 10 35 19 0 120 2 1 2 0 1 19 1o4l 1 0 0 11 
- - - - -
10 
- -
10 0 
-
3 5 0 1 0 0 0 0 6 33 17 0 86 1 2 2 0 1 4 93 
-
0 0 Ill 
- - - - -
1 
- -
20 0 
-
6 2 0 1 1 1 0 
-
9 37 16 0 94 3 1 1 0 1 14 110 
-
0 
-IV 
- - - - -
1 
- -
12 0 
-
6 6 
-
1 0 2 0 0 1 42 11 1 84 2 1 1 1 1 17 101 0 0 
-V 
VI 
I 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui crcclcrl speclall • Wcrcrrvcrn speclcrcrlstaal ..........__ 
1965 . . . 1 
- -
. 5 0 . . 0 
-
0 0 0 . 0 6 5 1 0 0 1 7 . . . 1966 . . 0 
- -
11 0 . . 0 
- -
0 0 . 0 11 10 1 0 0 1 . 12 . . . 1967 . . . . 0 0 
-
16 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 18 16 1 0 0 1 19 . . 1968 . . 0 0 
-
17 0 . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 . . . 1969 . 2 0 
-
. 17 0 . 0 
- -
0 0 . 0 20 17 3 0 0 1 21 . . 1969 
VII 0,0 
- -
0,4 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 . 0,5 . VIII 0,0 
- -
0,9 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 IX . . . . 0,1 
- -
2,1 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
2,2 2,1 0,1 0,1 0,0 0,0 . 2,3 . . . X . . . 0,3 0,0 
-
. 1,0 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 0,4 0,0 0,0 0,3 1,7 . . XI . . . 0,6 
- -
. . 1,7 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,4 1,7 0,6 0,0 0,0 0,0 . 2,-4 . . . XII . . . . 0,4 
- -
1,8 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
2,2 1,8 0,4 0,0 0,0 0,1 . 2,3 . . 1970 
I 0,7 
- -
2,0 0,0 • 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
2,7 2,0 0,8 0,0 0,0 0,6 3,4 . 11 1,4 
- -
1,2 0,0 • 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
2,6 0,9 1,7 0,0 0,0 0,1 2,8 Ill 0,5 
- -
2,7 0,0 • 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
3,3 2,6 0,7 0,1 0,0 0,1 3,5 IV 1,1 
- -
2,3 0,1 • 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
3,5 2,2 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 . V 
VI 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll alcrl paesl delta C£CA • Leverlngen aan andere landen der £GKS 
1000 t 
. 1 o 11 12131 • 5 1 6 17 1819110 111 112 11311· 115 116117118119 1 20 121 In I 23 1 24 2S 126127128 1 29 1 30 131 132133 
965 
A 
1 
1 
1 
1 
966 
967 
968 
1969 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
B 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1 72 
-
1 65 
-0 7. 
-2 10. 
-0 so 0 
-
3 
-
-
2 
-
-
6 
-
-
3 
-
-
1 0 
-
3 0 
-
1 0 
-
0 
-
-
0 
-
0 0 
-
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
-
73 68 13 
-
66 7. 38 
0 74 91 30 
0 106 64 .0 
-
so 126 52 
-
3 20 3 
-
2 1 4 
-
6 9 4 
-
3 5 3 
-
2 1 6 
-
3 1 13 
-
1 1 7 
-
0 1 9 
-
0 1 7 
-
0 9 5 
-. . 0 0 
. . 1 0 
. 2 l 
. 4 0 
6 0 
0,2 
-
. 0,5 
-
. . 1,4 
-
. . 0,9 
-0,4 0,0 
~.4 
-
. . ~.4 -
. 0,4 
-
• ~.8 
-
. 0,6 0,1 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • 1/zer en scaal 
5 H7 0 1 60 53 1 2 3 .1 1 2 71 19. ~ 1 707 18 
80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 2.1 51 1 1 067 21 
39 'U7 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 ~ ss 1 1057 27 
198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 115S 48 
163 133 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1 429 40 
10 27 
-
0 4 10 0 3 0 6 0 
-
6 27 9 0 116 1 
8 16 0 0 4 12 0 3 1 7 0 0 8 27 8 1 98 1 
6 18 0 0 7 17 0 3 0 6 0 0 12 28 9 0 119 3 
1 27 
-
0 9 21 0 4 1 8 0 0 10 29 8 1 128 4 
-
30 0 
-
11 16 0 5 1 4 0 
-
1 33 4 0 120 4 
2 33 0 0 6 9 0 • 1 5 0 - 10 31 s 0 119 2 
1 51 0 
-
11 21 0 3 0 10 0 
-
10 30 s 0 151 6 
3 37 0 
-
11 14 0 3 1 6 0 0 11 28 3 0 126 5 
2 50 0 
-
12 11 0 3 1 9 0 
-
9 28 8 1 139 6 
3 ~ 0 0 12 13 0 2 1 8 0 0 11 30 9 0 148 6 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • 
-
. . 21 1 . . 0 
-
0 fg 1 0 24 18 
-
. . 15 1 . . . 0 
-
0 1 . 0 28 21 
-
. . 30 1 . 0 
-
0 0 2 . 0 37 10 
-
53 1 . . 1 
-
0 0 3 .0 62 48 
0 42 4 1 0 0 0 1 . 0 ss 40 
0,0 . . 1,1 0,2 0,2 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,8 0,9 
-
. . 0,8 0,4 . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,8 0,9 
0,0 . . 2,8 0,3 . 0,2 
- -
0,0 0,2 0,0 4,9 2,6 
-
. 3,8 0,7 . . . 0,2 
-
0,0 0,0 0,1 0,0 S,8 4,0 
-
. 4,4 0,1 . . . 0,1 
- -
0,0 0,1 
-
5,2 3,9 
-
2,6 0,2 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
3,3 2,3 
-
5,7 1,1 0,2 
- -
0,0 0,2 0,0 7,5 5,6 
-
6,0 0,4 0,1 
- -
0,0 0,1 0,0 7,1 5,3 
0,0 6,9 0,5 0,2 
- -
0,0 0,3 0,0 8,7 5,9 
-
6,3 0,5 0,4 
-
0,1 0,1 0,1 0,0 8,1 5,6 
6 17 0 9 .a 781 5 1 0 
7 18 0 13 68 1165 3 1 0 
10 21 0 15 116 1109 2 3 0 
14 34 0 17 90 i396 6 4 1 
15 42 3 21 150 1 646 28 7 0 
1 3 0 2 9 140 5 1 0 
1 3 0 1 8 110 3 0 0 
2 3 1 2 10 135 5 1 0 
2 4 0 2 26 161 0 1 0 
1 3 0 2 18 143 2 1 0 
1 3 0 1 24 148 3 0 0 
2 4 1 2 7 165 3 1 0 
2 4 0 2 7 "140 3 1 0 
3 4 0 2 9 154 3 0 0 
3 4 0 3 9 165 4 1 0 
W aarvan speclaalscaal 
6 1 0 1 'U . . 
7 1 0 3 32 . . . 
27 1 0 5 . 43 . . 
14 1 0 8 71 . 
15 1 0 10 66 . 
0,9 0,1 0,0 0,9 2,8 . . . 
1,0 0,0 0,0 0,8 2,6 . . 
2,3 0,2 0,0 0,8 S,9 . . 
1,8 0,2 0,0 0,9 . 6,9 . . 
1,3 0,1 0,0 0,7 . 5,9 . . 
1,0 0,0 0,0 0,6 3,9 . . 
1,9 0,1 0,8 0,7 9,2 
1,7 0,3 0,0 0,9 8,2 
2,9 0,2 0,3 1,1 10,3 . 
2,5 0,1 0,0 1,1 9,3 
(Faltblau) (d6pliant) n (pleahevole) zljde n (vouwblad) ;-: • .,., Obon<h- '" ,,._ '"" ., • v~. In ,,..._ <• ~-· ,... ., • Vodvo lo ~-- doll• ~'-• o ,_ • v- do ""'' dv kolooomoo •• ••• blod- I ~~ I 
... 
... 
0 
• I 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
'XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
B 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
0 
0 
UEBL/ BLEU 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • £sl'orta:r:lonl verso I l'aesl ter:r:l • Ultvoer naar derde landen 
I 1 1 2 1 3 4 s 6 7 8 9110 111 112 13114 115 16,17 18 19 20 21 jn 23 24 25 26,27,28,29 30 131 132 33 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJ:r:er en staal 
s 0 17 21 0 245 10 63 59 6 245 1 236 44 461 676 214,15 18 262 462 24 206 4247 2 34 113 4 223 125 4 710 1 3 2 
0 0 30 30 0 222 6 7 40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 
0 2S 26 0 140 8 22 2S 9 171 799 27 380 648 220 2 34 232 519 38 206 3 481 0 48 100 2 218 75 3 875 10 2 1 . 
2 20 22 0 149 13 74 36 7 137 827 24 407 762 175 6 36 151 616 33 204 3 656 0 so 96 2 241 67 4061 4 0 1 
1 7 8 59 199 8 130 48 4 111 640 48 358 786 223 3 36 201 472 39 233 3 598 0 51 107 4 246 77 4031 3 1 2 
0 1 1 9 0 12 9 1 10 49 4 35 76 13 0 3 13 39 2 22 299 0 4 8 0 22 6 336 0 0 0 
0 0 23 13 0 s 2 0 6 ss 3 29 68 9 0 2 8 37 3 16 279 3 6 0 16 7 308 0 0 0 
1 2 3 34 12 4 0 7 38 6 23 63 15 0 3 14 39 3 2S 286 4 11 0 21 5 323 0 0 0 
0 1 1 20 28 18 3 0 9 49 2 23 59 20 0 3 18 39 3 21 315 0 4 11 0 24 9 359 0 0 
0 0 0 11 20 5 2 0 2 46 8 24 66 18 0 3 22 29 3 20 281 0 5 9 0 19 4 314 1 0 0 
0 0 0 5 11 19 2 0 2 34 4 23 44 18 1 3 24 36 5 16 247 4 8 0 17 5 277 1 0 0 
1 1 17 7 2 0 2 56 5 27 59 24 1 3 32 37 5 20 299 0 5 9 0 18 8 334 0 0 
0 0 5 2 15 2 0 4 43 3 20 52 19 0 2 34 44 3 19 270 3 11 0 19 7 307 0 0 
1 1 3 21 3 0 1 61 3 17 59 17 0 2 28 28 3 16 264 4 9 0 21 7 301 0 0 0 
0 1 1 3 2 11 2 0 5 54 5 28 62 21 0 3 36 39 6 22 298 0 4 13 0 19 9 340 0 0 0 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal Sl'eclall • Waarvan sl'eclaalstaal 
-0 0 0 9 0 0 18 1 7 36 2 34 4 0 22 62 
0 0 0 1 1 0 21 0 9 0 32 0 31 3 0 26 61 
0 1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 74 
0 0 1 1 0 35 0 11 0 so 0 so 3 0 32 85 
0 0 2 0 0 36 1 12 0 51 0 51 4 0 34 88 
0,0 0,0 
-
3,3 0,0 0,9 4,3 0,0 4,3 0,4 0,0 2,7 7,4 
0,0 0,2 0,0 0,0 
-
2,0 0,6 2,8 2,8 0,1 0,0 2,0 4,9 
0,1 0,0 
-
3,3 0,0 1,0 4,4 4,4 o.s 0,0 3,1 8,0 
. 0,1 0,0 
- 3.4 0,1 0,8 4,4 0,0 4,4 0,4 0,0 3,4 8,1 
. •0,2 0,0 
-
3,5 0,1 1,2 4,9 0,0 4,9 0,4 0,0 3,0 8,4 
0,1 0,0 
-
3,0 0,0 0,8 0,0 3,8 3,8 0,2 0,0 3,1 7,1 
0,0 . 0,1 0,0 3,4 0,1 1,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,4 0,0 3,0 8,0 
. 0,0 0,0 1.8 0,1 1,0 3,0 3,0 2,0 0,0 2,9 8,0 
. 0,1 0,0 2,4 0,0 1,1 3,6 3,6 0,4 0,0 3,9 7,9 
. 0,1 0,0 0,0 0,0 2,9 0,1 1,0 4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 3,1 7,7 
... 
... 
... 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll altrl #)aesl della CECA • leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000' 
• 1 o 11 1 21 3 1 4 !si 6 1 7 1 819110 111 112 1nl 14 115116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 126127128129 1 30 131 132133 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
1965 8 67 1 ~I 101 38 398 112 334 7 0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4625 6 82 80 3 95 117 4920 "'10 2 2 1966 22 53 l 107 57 350 7~ 428 11 0 320 784 13 -496 235 -414 10 11 713 758 125 131 4937 3 77 95 2 98 124 5 256 15 1 5 1967 22 69 3 38 131 35 377 -42 471 12 0 372 890 30 560 293 -404 13 1-4 845 938 121 15-4 5 571 1 65 90 1 106 115 5 884 8 1 3 1968 42 36 3 39 tlO 11 -412 79 627 13 0 -492 1 116 18 662 373 -449 26 16 1 064 1189 117 159 6824 2 45 131 4122 149 7230 24 2 4 1969 -48 4 3 56 112 53 476 132 781 18 0 471 1 328 35 8-44 463 547 20 19 1 319 1 471 126 198 8 300 4 57 174 ·5 162 163 8805 30 3 7 1969 
VII 3 0 0 4 7 2 43 11 62 2 0 41 106 2 64 39 so 1 1 109 123 12 20 687 0 5 16 0 14 13 730 8 0 0 VIII 1 1 0 3 5 9 23 9 -44 1 0 31 86 2 49 30 "'10 1 1 76 83 6 11 503 0 2 10 0 6 9 529 1 0 0 IX 4 
-
1 3 7 6 47 20 57 2 
-
31 110 2 64 32 -44 1 1 109 125 9 18 677 0 5 15 0 16 14 723 4 0 0 X 7 0 2 7 15 7 58 15 76 1 0 43 165 4 103 46 58 1 1 139 1-40 12 18 889 0 6 16 0 17 16 938 2 0 1 XI 3 0 0 5 8 3 42 13 81 1 0 31 123 3 92 43 42 2 1 100 114 10 17 710 0 5 14 0 14 14 762 4 0 1 XII 5 0 0 5 10 8 -40 10 71 2 0 42 135 4 93 42 52 1 2 108 130 14 20 773 1 6 15 1 17 15 821 1 0 1 1970 
I 2 0 0 3 6 5 39 10 65 1 0 38 143 4 108 44 44 2 2 112 131 9 21 776 0 5 14 0 14 14 818 2 0 1 11 1 0 1 7 9 9 34 10 66 3 0 31 117 3 90 38 43 2 2 122 115 10 18 713 1 5 15 1 17 14 760 2 0 1 Ill 1 9 1 7 9 2 39 10 72 2 0 33 133 3 105 46 -48 2 2 114 123 14 19 766 1 6 18 1 17 14 815 2 0 1 IV 1 0 1 6 8 4 -40 14 87 3 0 42 147 2 117 so -48 2 2 121 129 13 20 843 1 6 18 1 20 15 897 3 0 1 V 
VI 
I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal l#)edall • Waarvan s#)eclaalstaal 
-----1965 . 30 7 0 . . 6 24 . 0 0 11 2 7 0 87 6 82 5 1 21 . us 1966 . 37 5 
-
4 17 . . . 0 0 9 1 7 0 80 3 77 3 0 25 109 . 1967 . . . l8 5 0 . 3 15 . 0 0 5 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . 1968 . . 3 4 1 7 17 . . 0 0 7 1 7 . 1 47 2 45 4 0 37 89 . 1969 . . 0 5 5 9 21 . . . 1 0 8 2 9 1 61 4 57 10 1 52 123 1969 
VII 
-
0,5 0,1 1,0 2,0 . 0,1 
-
0,7 0,5 0,8 0,1 5,8 0,4 5,4 0,9 0,0 4,9 11,6 VIII . 
-
0,5 0,1 0,4 0,3 0,0 
-
0,3 0,1 0,3 0,0 2,1 0,3 1,8 0,3 0,1 1,5 4,1 IX . . . 0,3 0,3 0,3 0,4 1,9 . . 0,1 
-
0,5 0,2 0,9 0,1 5,0 0,1 4,9 1,1 0,0 5,5 . 11,6 X . . . 0,1 0,4 0,3 . . 0,8 1,9 
- -
0,8 0,2 1,0 . 0,2 5,7 0,2 5,5 0,9 0,0 5,1 11,7 . XI . . . 
-
0,3 0,7 0,4 1,9 . 0,2 
-
0,7 0,2 1,1 . 0,2 5,7 0,3 5,4 1,0 0,0 4,7 11,4 . XII . . . 0,1 0,3 0,9 1,4 1,6 0,1 
-
0,8 0,3 0,8 0,1 6,5 0,7 5,8 1,2 0,1 4,6 12,3 1970 
I 
-
0,1 0,9 0,6 1,9 0,0 
-
0,7 0,4 0,8 0,0 5,4 0,1 5,2 0,6 0,1 3,7 9,7 11 
-
0,1 0,1 1,3 1,4 0,2 
-
1,2 0,4 0,8 0,1 5,9 0,6 5,3 0,8 0,0 4,9 11,6 Ill 
-
0,7 0,4 1,2 1,8 0,4 
-
1,3 0,3 1,0 0,1 7,2 0,7 6,4 0,8 0,4 4,8 12,8 IV 
-
0,2 0,1 1,5 1,4 0,2 
-
1,2 0,4 1,4 0,1 6,4 0,8 5,5 1,1 0,3 5,6 13,3 V 
VI 
• Siehe Obenchrifcen der Spalcen Selcei._"87 • Voir les en-caces des colonnes Pill• f1T • Vedere le lntestuionl delle colonne a pacina • Voor de teksc der kolommen zie men bla~- ~ 
(Faltblact) (d6pliant) f1T (piechevole) :rijde f1T (vouwblad) 
.... 
.... 
.... 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
lmportaxlonl (o) ed esportaxlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograffche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Undem oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of fandengroep 
EGKS/CECA 
Scald (des Vertn~es)- Acier (CECA) - Acclalo (Tranato) - Staal (Verdrq) 
Rohelaen (c) Andere Eneu1nlue - Auuu produlu 
1000 t 
Bl&cke u•d Halbzeu1 Under Zelle Warmbreltband 
Alcrl prodonl - Andere produkten 
In P.ollen 
lna,eaamt 
Fontes (c) 
Pa)'l Ll&ne Un&oU et 
Ghba(c) deml-produlu Colla lna&uamt darunter • done • 
Toul 
Paesl Rl&he 
dl cui • waarvan : 
Un,ottl e aemlprodottl Total Tocale Rvwlfzer (c) Colla Flacheneuanlue 
Land en Ujn Blokken en Total• produlu plau Totaal 
haltrabrlkaten Breedband op roOen crodot::J.Ianl 
Totaal p atte p ukten 
1969 I 1969 11970 1969 I 1969 I 1970 1969 1969 11970 1969 I 1969 I 1970 1969 11969 11970 1969 1969 I 1970 1-111 1-111 I-III I-III 1-111 1-111 1-111 I-III 1-111 1-111 I-III I-III 
I.- Elnfuhr- Importations ·- lmportuionl - lnvoer !._ .......... ., 1 667 17-4 145 735 176 17-4 639 186 97 3175 833 731 1 636 -411 366 .. 550 I 1196 1 001 France 1 225 57 105 375 80 135 171 -43 S-4 1330 582 679 1167 311 3-46 1876 705 869 
EGKS ltalla 3 0 
- -
13 1 .. 22 9 1 -478 111 135 103 58 51 513 122 HO 
CECA Nedertand .. 53 17 1 33-4 111 33 160 55 145 806 179 225 592 141 145 ~~, 3-45 -402 UEBL • BLEU 5 111 17 10 650 155 147 793 106 190 6 8-46 1 751 1 809 3 659 9-48 901 1111 1145 
EGKS • CECA 6 1 056 276 213 2107 52-4 492 1 885 499 487 13 636 3 456 3578 7357 1 870 1811 17627 4480 4558 
lnaeenmt • Total 7 591 171 115 377 99 167 1 016 259 245 1956 442 595 1 Ut -'02 351 3349 800 1 008 
Gro8brltannlen } 8 9 3 3 43 3 13 52 17 2 295 65 82 155 36 -42 391 8-4 97 P.oyaum..Unl 
West- Schweden • Sdde 9 6 0 0 13 0 10 0 0 0 365 86 80 230 57 -41 378 .86 91 
europa Finn. • Norw. ·Din. } 10 258 7l 
"' 
78 16 71 2 2 18-4 -41 68 82 19 19 26-4 60 138 S:· • Norv. • Dan. -Europa Europe eerrelch • Auerlche 11 19 0 12 5 1 4 38-4 106 94 387 98 101 317 83 82 716 205 lOO 
Europe de taoalawlen • Youaoalavle 12 5 2 4 15 2 11 108 35 l-4 
144 34 S-4 95 24 38 267 71 88 
I"Ouese natlae • Aucra 13 13 9 6 107 26 .... 17 5 13 100 14 l8 27 9 9 m 45 85 
Zusammen • Toro/ 14 309 86 71 261 49 153 564 164 132 1475 338 414 906 229 242 2300 551 699 
dar. En A •done AELE 15 183 42 53 144 ll 57 437 123 96 1213 282 309 751 185 179 1794 -417 -461 
O.eeuroga { llllfuamt · Toro/ 16 281 8S 43 116 51 14 452 94 113 481 104 182 315 73 110 1048 249 309 
Europe rlenc. darunter UdSSP. } 17 168 
"' 
35 19 3 0 245 34 45 2 0 1 2 0 1 266 38 
"' done UP.SS -
t.merlka { lna1esamt • Total 18 101 n 46 160 0 161 -467 43 248 102 13 169 150 10 111 929 56 579 
Am,rlque darunter { USA 19 15 - 19 255 0 161 
"""' 
-40 2-46 163 8 HO 143 7 92 881 48 5-47 
done Kanada • Canada 20 86 22 27 5 
-
0 3 3 
-
13 5 4 5 2 1 21 8 s 
Afrlka { lna1esamt • Total 21 66 25 57 19 - 4 22 9 2 n 4 5 5 0 1 63 13 11 Afrlque daruneer SOdafr. • done Afr. du Sud 2l -41 17 8 12 
-
3 22 9 2 3 0 5 2 0 0 37 9 t 
A.len { lnapsamt • Total 23 5 3 1 1 0 0 
""" 
35 263 162 20 8) 158 20 15 606 55 m 
A.le darunter Japan • dont Japon 2-4 0 0 - 1 0 0 
""" 
35 263 159 20 79 157 20 75 604 S-4 3-43 
Ouanlen • Odanle lS 2 0 0 
-
- -
1 
- -
16 2 3 16 2 3 23 2 3 
Obrlee • Dlven 26 10 4 1 
- - - -
- -
1 
-
0 1 
-
0 1 
-
0 
Drltte Llnder zuaammen · Total paya den 27 115 225 227 656 99 333 1956 3-45 158 23581 481 I 856 1551 333 543 4 970 926 1948 
lnaauamt • Total aueral 28 t831 501 500 2763 62-4 825 3 840 844 t 2-46 15 994 3938 4434 8908 2203 1354 21597 5 406 6505 
11. - Auafuhr - Exportaeiona - Esportuionl - Uicvoer f ............. , 29 120 31 59 680 202 112 168 30 Sl" 5 lOO 1 155 1 556 2798 703. m 61491 1 487 1 721 France 30 188 
"' 
lS 796 189 173 761 215 211 4012 1 081 998 2311 607 5-40 5 569 1 48-4 1 383 
EGKS Ita! la 31 517 128 1-46 419 69 129 447 113 145 1239 332 311 901 236 218 2105 513 585 
CECA Nederland 32 lS 6 12 23 4 43 181 74 1 2070 536 610 881 229 241 22741 614 655 
UEBL • BLEU 33 203 47 57 224 55 66 313 68 94 897 104 141 486 108 117 1 33 327 401 
EGKS • CECA 34 1053 276 298 2142 518 524 1870 500 SOS 13 518 3 408 3717 7377 1 883 1894 11':3o 4426 4 745 
... 
... 
w 
1969 11969 11970 1969 l1'6' I 1970 1969 1969 1970 1969 1969 I' 1970 I 1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 1·111 1-111 I-III 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 ' 1-111 1-111 I-III 
13!1 1: I 59681 I lnscuamt • Total 35 44 661 156 107 309 81 106 1 609: • 64 1 i160 1116 1154 6 939 1 847 Gro8bricannien \ 36 4 351 65 41 7 1 4 438 1541 1CY. 341 109 90 797 119 Royaum~ni J 
West• Scliweden • Suide 37 121 
5 6 5 0 3 4 1 0 846 205 229 5.of8 137 1-41 855 207 
europa Finn ... Norw. • Din. l 38 13 3 3 50 16 11 82 20 27 1273 339 Jn 792 206 225 1 .ofO.of 375 Flnl •• Norv. • Dan. I Europa Europe Schwelz • Sulzla 39 57 12 19 136 39 35 13 3 3 1151 269 330 718 168 190 1300 311 ~anien • Elpa,ne .ofO 0 0 1 89 2.of 11 163 .of3 70 .of26 84 107 360 66 96 6n 151 Europe da riechenland · Gr6ce .of1 17 2 5 15 7 1 13 11 
-
256 80 71 103 30 26 283 98 I'Ouest Sonstlca • Autres .of2 27 .of 7 15 5 6 11 3 2 635 161 1-48 501 117 11.of 661 170 ZusGmmen • Toull .of3 130 26 
""' 
661 156 107 292 82 106 5024 1 293 1 360 3365 832 883 5 977 1530 dar. E"A • dont AELE 44 98 23 J.of 549 120 9.of 101 27 31 3 845 1 002 1 058 2535 6.of7 6n .of-495 1149 
{ IMIIICimt · TOUJI .of5 3 3 0 0 0 0 17 0 1 945 316 281 896 294 271 962 317 Osteurogi darunter UdSSR } .of6 
-
0 
-
418 139 139 418 139 139 418 139 Europe rient.. dont URSS - - - -
- -
I 47 f70 31 lS 111 35 8 413 lS 44 4 391 879 6fS f 648 297 241 Hll 940 NordamerilcCI • Am6rlque du Nord 48 128 28 21 9 r ............ 1 0 399 19 
""' 
3732 672 .of6.of 1 293 177 162 4 141 692 darunter USA • done USA .of9 128 28 21 9 1 0 378 16 44 3 .of35 631 450 1248 160 158 3 822 6.of7 Amerika MlueiGmerllcCI • Am6rlque CentrGie so 1 0 0 79 30 5 0 
- -
210 66 58 59 21 15 290 96 
Am6rique SJJde~merii<CI • Am6rlque du Sud 51 42 4 4 23 4 3 23 7 0 450 142 93 296 99 63 497 153 d ncer {Venezuela· V6nau"• 52 0 
-
0 1 1 
-
10 6 0 75 21 21 48 13 14 86 27 aru Bruilien • Brall 53 0 
- -
0 
- - - - -
9.of 39 18 89 38 17 9.of 39 dont Arcentinien • Arcentlne S.of .ofO 3 3 10 2 3 12 0 
-
157 .of3 29 115 33 22 179 46 
55 8 2 7 {'··--···- gl 4 3 lS 2 6 897 14f 296 369 10f 110 928 147 Afrika Nordalrika • Afr. du Nord 56 3 1 3 2 0 25 2 6 337 84 112 134 30 .of3 365 88 ·~· {An ..... .., ... { .:::.' J Afrlque darunter AIYpten • EIYPtl f Ecau Au. d Afr. Autres 
lnaceaamt • Total 
MJUierer Osten • MoyeiM)rlenc 
Alien 
daruncer { ~~ 
dont brael · lsrall 
.... ,. Obrlra Aslen • Reste de I" Asle 
{ lndien • lndes darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanien • Oc6anle 
Obrlae • Dlvel'l 
Drltte Under zuaammen Total pay. dare 
lnaaeaamt Total c6n6nl 
{ """'"'"' ... , EGKS France I tal la CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
Drltte Under zuaammen • Total pay. den 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus 
anderen Llndern der Gemeinschafc 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen 
. nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie811ch Splecelellen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
57 4 0 I 1 
- - - - - -
22 2 3 20 1~ I 2 22 2 58 0 0 0 1 0 2 0 0 3 216 52 69 67 23 217 52 
59 0 0 
- - - - - - -
69 20 26 27 8 11 69 20 
60 122 20 36 165 35 26 46 14 4 1103 313 190 MS 197 145 1 314 361 61 6 4 1 132 22 21 46 14 4 497 138 163 241 66 53 675 173 62 3 3 
-
91 8 8 7 2 
-
156 43 49 70 24 14 254 53 63 
- - -
1 
- - - - -
53 11 24 28 4 10 53 11 6.of 3 1 1 41 1.of 13 39 12 4 142 44 39 99 28 21 2n 70 
65 115 16 35 33 14 5 0 0 0 606 175 127 403 131 91 639 189 66 
- - -
4 1 0 
·- - -
102 32 18 90 29 17 106 34 67 2 
-
1 13 1 1 
- - -
53 20 14 24 15 12 66 22 68 4 
- -
6 3 
- - - -
334 80 60 244 n 45 341 82 69 97 16 34 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 
-
3 1 
70 0 
- - - -
0 0 
- -
27 9 14 9 1 3 27 9 
71 0 
- -
0 0 0 
- - -
9 1 1 
I 71 1 1 9 1 
n 433 81 108 945 231 I 143 803 114 161 11395 3052 1857 6 9381 1 ns 1 662 14143 3407 
73 1 486 358 405 3 087 743 667 2673 625 
"' 
15913 6460 6 574 14 315 3 608 3 555 31 673 7 833 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exporcations nettes (exporcatlon .. lmporcatoons) 
Elporcazioni nette (esporcazlonl-lmporcazioni)- Netto uicvoer (ultvoer·lnvoer) 
74 
- 547 
- 55 + 26 - 62 - 471 - 156 
- 44 +2125 + -422 +825 +1162 + 291 + -411 +1599 + 291 75 
- 37 + 7- 80 + 421 +109 + 38 + 590 +172 + 157 +1682 + 499 + 319 +1044 + 296 + 194 +2693 + n9 76 + 517 + 128 + 146 +406 + 67 + 125 + 425 +104 +144 + 761 +220 + 176 + 698 + 178 + 166 +1592 + 391 
- 143,- 86 
n 
- 28 - 11 + 10 - 311 -107 + 10 - 79 + 119 -144 +126.of + 357 + 385 + 289 + 88 + 96 + 873 + 269 78 + 92 + 20+ 37 
- -426 -100 - 81 
- 480 -138 - 96 -5949 -1547 -1568 -3173 
- 840 - 784 -6855 -1784 
80 
-
341 -144 
- 119 + 289 + 131 - 190 -1153 ,_ llf 1- 597 +10037 +1571 1+2001 +5387 +1391 +1119 +9173 +2481 
(a) lmporcadona des pay. tiers et r'ceptlons 
des pay. de la Communaut6 
(b) Exporcatlona vers les pays tiers et livral-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris splecel et ferro-mancanise 
carbur6 
(a) lmportulonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesi 
della Comunld 
(b) Elporcazionl verso I paesi terzl e consecne al 
paesi della Comunitl 
(c) Compresl chlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde Janden en unvoer uic andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverincen a.an 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van aplecelljzer en koolstofrllk 
ferromancun 
1970 
1-111 
1 855 
149 
232 
.of09 
368 
188 
71 
156 
1573 
1184 
282 
139 
"' 508 
-494 
63 
96 
21 
18 
31 
305 
119 
3 
71 
26 
310 
188 
57 
2.of 
55 
132 
18 
15 
60 
1 
14 
f 
3160 
7 906 
+ no 
+ 514 
+ 445 
+ 253 
-1744 
+1212 
.... 
.... ,.. Importations (a) et exportatlons {b) par groupes de prodults et par pays ou zones geographlques · Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Lindern oder Lindergruppen 
lm#)ortazlonl (a) ed es#)artazlonl (b) #)er gru#)#)l dl #)rodottl e #)er #)aesl 
o zone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) #)er #)rodulctengroe#) en #)er land of landengroep 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Stahl (des Vertra&es)- Ader (CECA)- Acclalo {Trattato) -Steal (Verdrq) 
Roheiaen (c) Blllcke und Halb:r.eua Andere Er:r.euanlsse- Autrea produlu Llnder Zelle Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontea (c) In Rollen lnsceaamt Uncou et Pays Lien• 
Ghlla (c) deml-produlta Colla lnscesamt darunter • dont • Total dl cui • wunan : Paesl Rlche Uncottl • aemlprodotd Total Totale Ruwllzer (c) Colla 
Land en Llln Blokken en 
Flacheneucnlae 
Breedband op rollen Total• produlu plau Totaal halfrabrlkaten crodoc:!J:Iattl Toteal p atte p ukten 
1969 l1'6' I 1970 1969 1 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 1969 1 1969 I 1970 1969 I 1969 1 1,70 1969 1 1,69 I 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
,. 
I,- Elnfuh,.._lmporutlona -lmporu:r.lonl-lnYOU 
ra l 80 19 so 77 20 19 611 17 16 1~1 333 -407 80l 195 229 1 494 371 EGKS ltalla 3 0 - - 11 1 4 l l 0 55 88 89 17 17 196 59 CECA Nederland 4 7 l l 236 97 6 21 5 12 496 96 140 351 78 88 753 198 UEBL • BLEU 5 36 9 8 350 85 81 127 23 34 3240 803 866 1 574 406 392 3 717 911 
EGKS • CECA 6 113 30 60 676 104 uo 112 47 61 5373 1287 1501 1816 706 735 6160 1538 
lns•eaamt • Total 7 109 l8 l3 tU 41 59 658 144 149 1 016 118 322 603 139 185 I 784 401 
Gro8brlunnlen } 8 1 0 0 12 1 4 2 - 1 120 25 35 55 12 14 134 26 Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 9 4 0 0 10 0 10 0 0 
-
160 40 38 91 16 21 170 40 
West- Finn. • Norw. • Din. } 10 85 14 19 9 - 36 - - - 116 19 37 46 9 14 134 29 Europa europa ~· • Norv. • Dan. terrelch • Autriche 11 
- - -
5 1 1 381 105 93 278 67 79 243 60 68 665 173 
Europe Europe tacoslawfen • Youcoslavle 11 l 2 - 0 0 0 0 - - 57 16 11 35 10 14 57 16 de nstlce • Autrea 13 1 1 
-
l 0 3 
- - -
51 1 14 2 1 3 54 1 
I'Oueat Zuaommen • Tomf 14 93 26 20 37 2 53 385 105 94 793 178 224 472 117 133 1215 286 
dar. EFTA • done AELE 15 71 19 18 36 2 l3 384 105 94 670 156 185 418 103 114 1 090 263 l Osteuro&• { lnsresomt • TOfiJI 16 16 1 2 74 38 5 273 39 54 223 39 98 131 23 52 570 117 Europe rlenc. darunter UdSSR } 17 16 1 3 3 1 0 109 30 39 0 0 0 0 0 0 - 211 31 dont URSS 
A lka { lna ... amt • Total 18 49 11 15 95 0 106 53 0 59 53 1 87 31 I 35 lOt I 
mer darunter USA 19 0 
- -
95 0 106 53 0 59 43 0 78 30 0 31 191 0 A.m6rlque dont { Kanada • Canada 10 49 11 15 
- -
0 
- - -
2 1 0 2 1 0 l 1 
A.frlka { lna•eaamt • Total 11 11 4 l 0 
-
l 
- - -
1 0 l I 0 0 l 0 
Afrlque darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 11 4 l 0 
-
2 
- -
-
1 0 2 1 0 0 1 0 
Alien { lna ... amt • Total 23 0 0 7 0 0 36 1 17 36 ~ 14 34 5 11 7l 6. All• darunter Japan • d011t Japon 14 0 0 0 0 36 I 17 35 .. l n 6 
Ozeanlen • O~le .,c 4 1 3 I 3 5 
ubrl•• • Dlven l6 3 0 I 
-
Drltte Under zuaammen • Total paya den 17 173 43 48 107 41 166 751 145 224 1107 224 418 670 1461 l34 1065 409 
ln•ceaamt • Total •6n6ral 28 195 73 107 881 1441 176 963 191 186 6 480 I 1511 1 930 3 486 851 969 8 315 1947 
u 
- A.uduhr - Exporudons - Eaportazlonl - Ult-foer 
r- 30 109 38 15 $03 134 115 178 53 17 1477 409 370 649 171 159 1158 596 EGKS ltalla 31 417 109 113 166 30 45 205 61 48 388 107 91 162 65 61 759 199 CECA Nederland 32 IS 3 10 15 3 3 178 73 1 861 238 l08 459 117 97 1 055 314 UEBL • BLEU 33 115 l8 16 46 11 18 99 32 20 400 93 88 250 56 54 545 136 
EGKS · CECA 34 667 179 165 730 177 181 661 no 115 3117 847 757 1 619 410 371 4517 1 144 
1000 t 
1970 
1-111 
441 
9l 
158 
981 
1674 
519 
40 
48 
73 
173 
21 
17 
372 
303 
157 
40 
151 
141 
0 
4 
4 
... 
31 
3 
819 
1491 
531 
184 
211 
125 
1 053 
.... 
.... 
VI 
Europa 
Europe 
lnsresamt • Total 
Gro8brltanni.,. 
Royaume-Uni 
West• 
europa 
Europe 
de 
I'Ouen 
Schweden • Suide 
Finn.- Norw.- Din. 
Rnl. - Norv. - Oan. 
Schwel% • Sulsse 
S_panien • Espacn• 
Grledlenluld • Grt~ 
Sonseice • ._ueres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·done AELE 
} 
} 
On uropa { lns1esamt • Total 
Eu..!pe Orient.. darunter UdSSR } done URSS . 
NordamerlluJ • Aml!rlque du Nord 
darunter USA • done USA I 
lnsre•amt • Total 
Amerlka M/ttelamerllca • Am6roaue Centrale 
Am4!rlquel SOdamerrluJ • Amlrlque du Sud 
darunter { Vene~uela • V6n6zu61a 
Brullien • Br••ll 
done Arcentonien · Arcencine 
Afrika 
Afrlque 
Alien 
Alle 
{ 
lns1e1amt • Total 
{ 
Nordafrllca • Afr. du Nord 
darunter Jl.crpcen • Ecrpte 
dont AP. Afr. Llndtr f France 
Etau AP d' Afr Sonse. } 
' ' l Autres 
lnsre•amt • Total 
MJulerer Osten • Moyen-Orlent 
daruneer { ~~ 
done Israel • lsrafl 
Obr/Ja As/en • Rate de I' As/e 
{ 
lndlen • lndes 
darunter Pakistan 
done China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlre • Dlven 
Drltte Llnder zu1ammen • Total pay• tlen 
laereeamt · Totalr6n6ral 
EGKS 
CECA {
France 
I tall a 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Llnder zuaammen • Total pay• tier• 
ln•reeamt • Totalr6n6ral 
35 
36 
37 
38 
39 
o40 
41 
4l 
43 
44 
45 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
11969 1969 
1-111 
1970 1969 I 1969 I 1970 J1969 11969 I 1970 
1-111 1-111 1-111 1-111 I Ill 
1969 1969 I 1970 
1-111 1-111 
1969 1969 1970 
1-111 1-111 
1969 1969 11970 
1-111 1-111 
111 
3 
11 
13 
4B 
0 
15 
16 
118 
88 
3 
106 
65 
65 
0 
42 
0 
0 
40 
6 
2 
4 
no 
6 
3 
2 
114 
2 
96 
0 
354 
1 010 
+ 291+ + 427 + 
+ 8 + 
+ 79 + 
+ 544 + 
16 
0 
5 
3 
9 
0 
2 
4 
23 
20 
3 
16 
22 
22 
0 
4 
3 
0 
0 
19 
3 
3 
0 
16 
15 
71 
150 
41 
4 
6 
3 
18 
5 
7 
42 
34 
0 
8 
s 
5 
0 
4 
3 
2 
1 
1 
36 
1 
1 
35 
0 
34 
88 
25) 
159 
3 
4 
4B 
52 
41 
3 
9 
159 
113 
0 
11 
4 
4 
12 
4 
4 
5 
2 
0 
58 
52 
17 
36 
s 
3 
0 
4 
0 
46 
0 
16 
19 
7 
3 
2 
46 
36 
9 
0 
0 
8 
2 
1 
3 
1 
16 
15 
2 
33 
0 
1 
10 
13 
4 
0 
5 
33 
29 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
7 
7 
7 
0 
0 
43 
90 
0 
4 
15 
10 
33 
5 
9 
75 
23 
15 
309 
297 
275 
11 
10 
0 
10 
20 
8 
8 
7 
1 
0 
0 
426 
18 
1 
2 
2 
15 
6 
3 
28 
7 
25 
19 
16 
6 
6 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
11 
5 
2 
12 
1 
20 
4 
1 
38 
38 
38 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
1590 
110 
279 
582 
474 
1H 
-. -67 
291 
1 978 
1490 
612 
183 
1 595 
1 342 
1 219 
38 
215 
21 
81 
77 
188 
83 
7 
21 
9 
470 
129 
72 
1 
36 
341 
65 
12 
235 
2 
3 
715 
25 
63 
180 
114 
37 
22 
74 
515 
390 
200 
93 
336 
236 
210 
18 
82 
8 
36 
25 
51 
17 
1 
7 
4 
131 
46 
24 
0 
11 
87 
4 
18 
50 
1 
0 
65 4 846 1135 
636 
17 
73 
144 
109 
41 
f5 
76 
416 
360 
161 
83 
119 
190 
183 
s 
34 
3 
12 
15 
4B 
20 
2 
10 
2 
81 
19 
13 
1 
3 
62 
11 
1 
43 
0 
3 
1 937 
107 
171 
369 
304 
144 
32 
211 
1339 
997 
599 
183 
958 
766 
726 
13 
179 
H 
77 
71 
78 
35 
6 
4 
.5 
326 
71 
40 
0 
26 
254 
55 
4 
183 
0 
1 
998 3 300 
.. 511 
24 
41 
110 
68 
25 
9 
47 
324 
247 
197 
93 
190 
113 
97 
7 
70 
5 
35 
23 
25 
11 
1 
1 
2 
91 
23 
H 
0 
7 
68 
1 
16 
47 
0 
0 
829 
477 
16 
46 
~ 
62 
38 
8 
61 
318 
229 
159 
83 
139 
110 
106 
2 
28 
1 
12 
H 
15 
6 
1 
1 
2 
58 
9 
7 
1 
1 
49 
10 
1 
36 
0 
1840 790 
113 25 
286 65 
645 197 
535 135 
248' 58 
'76 ~30 
309 79 
2 213 590 
1 626 433 
627 200 
183 93 
1 914 
1643 
1 498 
so 
231 
31 
81 
81 
211 
104 
7 
21 
9 
536 
189 
95 
~I 
68 
12 
235 
2 
3 
370 
255 
226 
26 
90 
13 
36 
26 
57 
21 
1 
7 
4 
151 
63 
18 
0 
25 
88 
4 
20 
50 
1 
0 
691 
17 
74 
159 
114 
57 
,5 
82 
529 
394 
162 
83 
169 
227 
220 
7 
35 
3 
12 
15 
55 
27 
2 
10 
2 
88 
26 
13 
1 
10 
62 
11 
1 
43 
0 
3 
689 5 515 1 369 1 106 142 
972 
76 
253 215 1 087 
58 
178 180 7 973 1 082 1 755 4 919 1 249 1 060 10 031 1614 1160 
Ill. - Nettoausfuhr (Auuuhr-Einfuhr)- Exportation• nettes (exportations-importaeiona) 
Esportazloni netce (aportazionl-lmportazlonl)- Netco-uitvoer (uitvoer-invoer) 
19 - 35 + 426 + 114 + 96 + 116 + 36 + 31 + 111 + 76 - 37 - 153 - 24 - 70 + 664 + 225 + 90 
109 + 113 + 154 + 29 + 41 + 203 + 60 + 4B + 106 + 52 + 3 + 173 + 38 + 35 + 463 + 140 + 92 
1 + 8 - 221 - 94 - 3 + 157 + 68 - 11 + 366 + 142 + 68 + 108 + 49 + 9 + 302 + 116 + 54 
19 + 18 1- 304 - 74 - 64 - 18 + 9 - 14 -28-40 - 710 - 778 -1324 - 350 - 338 -3172 - 775 - 856 
149 + 105 + 54 - 17 + 71 + 449 + 173 + 53 -1146 - 4-40 - 745 1-1197 - 286 - 364 -1743 - 294 - 621 
+ 181 + 18 + 40 + 
+ 715 + 177 + 146 + 
35 + 35 - 113 - 315 -
90 + 9 - St + 124 + 
87 - 159 +3739 +1 Olt + 570 +1630 + 683 + 455 +3450 + 960 + ~ 
861- 106 +1493 + 571 - 175 +1433 + 397 + 91 +t707 + 667 - 333 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDc• aua 
anderen Llndern der Gemeln•chaft 
lbl Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers les pays tlen et llvral-
sons aux pays de la Communaut6 
(a) lmportazlonl dal paesi terzl e arrlvi dai paesl 
della Comunltl 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
Cc) Elnschlle811ch Splecelelsen und hochcelo.ohltes 
Ferromancan 
(c) Y comprls spiecel et farro-mancan,se 
carbur6 
(b) Esportazlonl verso I paesi terzl e consecne al 
paesl della Comunitl 
(c) Compresl chlsa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van •plecellizer en kool.colrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupe' de produiu et 
par pays ou zones geographlques 
lm#)ortazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geogroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Landern oder Landergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of lcmdengroep 
FRANCE 
I Stahl (des Vertrqes)- Acler (CEC"I- Acclalo (Tranato)- Staal (Verdr&J) 
lloheiseft (c) Bl15cke Uftd HalblttUI 
Aftdere Erzeu&ftlsse - Autre• produiu 
Altrl prodottl - Andere produkten Under Zelle Warmbreltband 
Fontu (cl 
'" Rolleft -
lnsc•amt 
Pays Lien• LlftiOtl et darunter • dont • Total Ghiu (cl demi-produla Colla lnscesamt dl cui • waarvan : Paal Rlche Llncottl • semlprodocd . Total Total• RuwiJzer (c) Colla Flacherzeucnlsse landen Llln Blokkeft eft Total• produla plaa Totaal 
halffabrlkaten Breedband op rollen r.rodotd tatd Totaal p atte pro ukteft 
-1969_1_1969 
I 
1970 -1969-1 1969 11970--1969 11969 11970 1969 
1 1969 I 
1970 1969 I 1969 11970 1969 I 1969 I 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 I-III 
L - Einfuhr - lmporcadons - lmporazionl - lnvoer {0 ......... (80) 1 113 36 16 501 
111 
118 173 .f6 -43 1 515 -400 3-46 6n 166 156 1189 577 
EGKS ltalla 3 0 - - 0 0 10 7 1 179 -48 -43 10-4 16 13 199 55 
CECA Nederland .. 15 11 0 67 16 8 1 19 115 36 18 95 18 18 199 .... UEBL • BLEU 5 5-4 1-4 8 116 55 -41 5-46 1-48 111 1115 579 533 1-450 370 331 1988 781 
EGKS • CECA 6 191 60 1-4 794 193 176 747 101 196 4034 1 063 951 1311 591 518 5 575 1 459 
hltJetamt • Total 7 41 7 5 3 0 10 36 . 7 6 138 51 53 100 « 39 177 60 
GroBbrlcannlen } B 0 0 0 1 0 1 1 
-
26) 11 9 11 10 7 19 12 Royaum..Unl -
Wac- Schweden • su•d• 9 
- - -
0 0 0 0 
- -
79 16 15 62 12 8 79 16 
europa Finn.· Norw. • Din. } 10 -40 5 5 
- - - - -
29 3 .. 18 1 1 19 3 
Europa S:· · Norv. • Dan. -Europe terrelch • Autrlche 11 
- - -
0 
-
0 1 0 0 21 .. 2 1~ I .. 1 23 4 Europe de tcoslawlen • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 I'Oue•c nstllt • Autru 13 1 1 0 0 0 15 0 0 
-
18 5 8 16 5 6 18 5 
ZusGIIIIIIen • Totd H 42 7 5 2 0 17 3 0 0 173 40 37 135 33 23 178 41 
dar. EFT A • done AELE 15 12 2 2 1 0 1 3 0 0 153 35 29 116 27 17 158 35 
Oateuropa { lnscesamt • Totd 16 - - - 0 - 3 33 7 6 65 11 17 65 11 16 98 19 Europe Orient. darunter UdSSR } 17 - - - 0 - - 11 - 1 1 0 - 1 0 - 13 0 dont URSS 
Amerlka { lnsaesamt • Total 18 15 5 4 18 0 0 113 38 85 10 4 4 3 1 1 151 41 
daruneer USA 19 0 
- -
18 0 0 123 38 85 4 2 2 3 1 2 2-46 39 .~m,rlque done { Kansda · Canada 20 15 5 .. 
- - - - - -
6 2 2 0 
- -
6 1 
Alrlka { lnaaesamt • Total 11 1 0 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrlque daruftter SOdalr. • done Air. du Sud 11 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Alien { lnaaesamt • Total 23 
- - -
0 0 
-
t19 7 19 n 1 3 12 1 1 131 8 
Asle darunter Japan • dont Japon 2-4 
- - -
0 0 
-
119 7 29 12 1 3 12 1 2 131 8 
Ozeanlen • Odanle 15 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
Obrlce • Dlvera 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Llnder zusammen · Total paya tiers 17 59 12 
' 
11 1 10 378 51 120 161 561 61 115 47 43 660 109 
•nsJaamt • oca~ cenera• -'Ill U1 11. u . ., 17 • 196 1115 154 3t7 4195 1120 I 1 011 15)6 638 571 6135 1 568 
11.- Ausfuhr - Exportatiofts - Esportuiofti - Uitvoer { .............. , 19 78 11 49 80 i~l 19 61 H 17 1154 285 395 7581 180 110 1~1 316 EGKS ltalla 31 71 16 27 166 65 69 15 19 371 84 105 278 6-4 75 123 CECA Nederlaftd 32 6 1 2 6 15 0 0 - 17-4 39 61 « 11 20 180 I 39 UEBL • BLEU 33 69 1-4 30 1-46 ~I -40 -47 7 1-4 -405 89 111 1751 38 -45 598 131 EGKS • CECA ,. ns 51 109 397 149 177 36 so 1104 496 684 1154 193 361 1779 609 
1000 t 
1970 
1·111 
507 
.f6 
7-4 
696 
1313 
79 
10 
15 
.. 
1 
0 
13 
54 
31 
26 
1 
89 
87 
2 
0 
0 
33 
32 
-
-
101 
1515 
-431 
189 
86 
176 
883 
.... 
.... 
..... 
I 
1969 
1
1969 I 1970 
1
1969 
• • 1-111 • 1-111 
1969 11970 
1-111 1-111 
1969 1969 
1-111 
1970 11969 
1-111 
1969 11970 
1-111 1-111 
1969 1969 11970 
1-111 1-111 
1969 11969 I-III 
1970 
1-111 
Europa 
Europe 
Amerlke 
Am6rlque 
lnspsamt • Total 
GroBbrlcannlen 
Westo 
europa 
Europe 
de 
I'Ouest 
Royaume-Unl 
Schweden • Sulde 
Finn.· Norw. ·Din. 
Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwel:r. • Sulue 
Spanlen • Eapaane 
Grlechenland • Grice 
Sonstlce • Autru 
Zusammen • TotJJI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orlenc. darunter UdSSR done URSS 
} 
} 
} 
Nordamerlka • Am&ique du Nord 
daruneer USA • dont USA 
Mltcelamerllca • Am&ique Centrale I h11cuamt • Total Slldamerlko • Ammque du Sud daruneer Venezuela • V6nudl• Brulllen • Br&ll done { Ar1entlnlen • Araenclne 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
""" 45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
3 
2 
1 
0 
3 
2 
59 
59 
59 
0 
Afrlka 
Afrlque 
darunter AJypeen • E1Ypte · 57 llnscesamt • Total 55 I Nordafrlka • Afr. du Nord 56 done An. Afr. Ll~der { ~~:~e } 58 Ecaca An. d Afr, Autres 59 1 0 0 
Alien 
...... 
lnscuamt • Total 
Mlttlerer OsWI • Moyen-Orlent 
darunter { l~ 
dont Israel • llrall 
Obrlces Aslen • 1teste de I' Asle 
{ 
lndlen ·• lndes 
darunter Pakistan 
done China • Chine 
Japan • Japon 
O:r.eanlen • Oc6anle 
Obrlc•· Dlnn 
Drltte Llnder :r.usammen Total pay• tlere 
lnscuamt · Totalc6n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deucachland (BR) 
ltafla 
~ederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CEC,, 
Drltte Llnder :r.usammen • Total pa~ ders 
lnscesamt • Total c6n6ral 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
t 
0 
0 
0 
64 
289 
74 - 35 ,_ 
76 + 71 I+ 
77 - 19-
78 + 15 1.:_ 
79+33+ 
80 + 5-
81 + 38 -
0 - - 90 
2 
1 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
591 115 
1 
0 
2 
56 
29 
3 
0 
90 
56 
0 
111 
0 
0 
8 
3 
3 
1 
0 
14 
7 
7 
1 
1 
0 
2 
4 
0 
116 
513 
0 
17 
13 
1 
0 
32 
17 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
1 
38 
115 
0 
0 
16 
3 
0 
0 
20 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
17t 
7 
5 
2 
0 
0 
7 
7 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
9 
186 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
.4 
2 
2 
4 
2 
0 
0 
tlH 
56 
198 
254 
324 
68 
67 
125 
1093 
870 
161 
110 
951 
787 
165 
78 
86 
31 
5 
28 
387 
160 
12 
152 
4 
217 
143 
43 
14 
42 
73 
H 
3 
35 
0 
17 
4 2826 
330 400 
21 13 
50 51 
58 92 
71 99 
15 15 
19 28 
33 26 
267 325 
211 252 
64 76 
45 47 
210 
165 
161 
27 
18 
6 
0 
0 
85 
40 
1 
31 
1 
44 
30 
6 
3 
12 
14 
4 
1 
7 
0 
6 
151 
106 
104 
23 
22 
7 
3 
7 
116 
50 
1 
40 
1 
75 
58 
21 
5 
18 
17 
2 
0 
4 
0 
8 
786 
19 
129 
131 
177 
45 
16 
110 
628 
491 
158 
110 
245 
164 
162 
22 
60 
28 
4 
21 
152 
66 
12 
46 
1 
96 
49 
9 
7 
22 
47 
H 
0 
27 
0 
6 
676 760 1 286 
53 5 030 1 172 1 444 5 420 
207 251 
5 12 
32 29 
24 52 
43 53 
11 11 
2 6 
29 17 
145 180 
113 H1 
62 72 
45 47 
40 
21 
21 
8 
11 
5 
0 
0 
33 
13 
1 
11 
0 
21 
10 
3 
1 
4 
11 
4 
0 
7 
0 
2 
42 
22 
22 
s 
1S 
7 
3 
4 
53 
22 
1 
H 
1 
26 
13 
4 
2 
5 
12 
2 
0 
3 
2 
tlSt 
62 
198 
256 
381 
97 
69 
126 
1 189 
933 
161 
110 
965 
789 
729 
86 
89 
31 
5 
31 
388 
160 
12 
153 
4 
230 
150 
50 
14 
43 
80 
H 
4 
39 
0 
17 
315 2 951 
3631 
22 
so 
58 
88 
29 
20 
33 
299 
228 
64 
45 
2U 
165 
161 
29 
19 
6 
0 
0 
86 
40 
1 
31 
1 
47 
30 
6 
3 
12 
17 
4 
2 
8 
0 
6 
714 
424 
15 
51 
92 
115 
20 
28 
26 
348 
270 
76 
47 
1St 
106 
104 
23 
22 
7 
3 
7 
117 
50 
1 
40 
1 
76 
59 
22 
5 
18 
17 
2 
0 
4 
0 
8 
786 302 
596 735 5 730 1 323 1 669 
111. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportatlons nectes (exporcatlons-amporcations) 
Esporcadoni nette (esporcazioni-imporca&loni)- Netto-ultvoer (ultvoer-invoer) 
15 '+ 33 - 421 - 115 ·-
16 + 27 + 166 + 24 + 
10 "+ 2 - 61 - 6 + 
0 . + 22 - 80 - 20 ,_ 
8 + 85 - 397 - 116 -
6+ 8+ 95+ 37+ 
13+ 92-302-79-
99 - 112~- 32 - 26 - 261 1- 115 + 49 + 861+ H + 64 - 794 - 261 - 76 65 + 49 + 8 + 18 + 192 + 36 + 62 + 174 + 38 + 52 + 407 + 68 + H3 
9 - 8 - l - 29 + 49 + 3 + 33 - 51 - 17 + l - 19 - 5 + 12 
1 - 4991- 141 - 108 -1 810 - 490 - 411 -1275 - 332 - 286 -2390 - 651 - 520 
27 - 570 - 166 - 146 -1830 - 567 - 267 -1068 - 298 - 167 -2796 - 850 - 440 
2 - 369 - 52 - 116 +2565 + 620 + 699 +1 071 + 255 + 332 +2291 + 605 + 585 
25 - 939 - :us - 264 + 735 + 521 + 432 + 4 - 42 + 164 - SOS - 245 + 144 
(a) Elnfuhr aus drlccen Llndern und Be:r.D1e aus 
anderen Llndern der Gemelnschaft 
(a) lmporcaclons des pa~ tiers et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 
(a) lmporta:r.lonl dal paesl ter:r.l e arrlvl dal paesl 
della Comunltl 
(b) Eaporta:r.lonl verso I paesl ter:r.l e consecne al 
paesl della Comunltl 
(a) lnvoer ult derdelanden en aanvoer ult and ere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drlcten Llndern und Lleferunaen 
nach anderen Llndern der Gemelnsch•ft (c) ElnschlleBtlch Sple1elelsen und hochrekohltes 
Ferromancan . . 
(b) Exporcaclons vers les pa~ den et llvral-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y comprls sple1el et ferro-manpnbe 
carbur6 
(c) Compresl 1hisa speculare e ferro-Hn car-
buraco 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Het lnbe1rlp van aple1elll:r.er en koolscofrljk 
ferromanpan 
-
-CD 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographiques 
lmportozlonl (a) ed esportozlonl {b) per grupp/ dl prodottl e per poesl 
ozone geogroflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Landern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of /ondengroep 
IT ALIA 1000 t 
EGKS 
CECA 
Under 
Pays 
Paul 
Land en 
I Deuuchland (BR) France Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
IRIIel&mt • Total 
West• 
GroBbrltannlen } 
Royaum .. Unl 
Schweden • Suide 
europa 
fJn.• Norv. • Dan. 
Zelle 
Lien• 
Rich• 
Llln 
1 
1 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Europa 
Europe 
Europe 
de 
I'Ouest 
Finn.• Norw.• Din. } 
Osterrelch • Autrlche 11 
Jucollawlen • Youcoslavle 11 
Sonstlce · Autres 13 
Zuscrmmen • T-1 14 
dar. EFTA •dont AELE 15 
6st"!u~~-- { tn.itscrmt~Toi7·- 16 
Europe orient. ~:;:!n~-.rs~dSSR } 17 
Amerlka { lnsae~amt • Total 
A ' 1 darunter { USA m r que dont Kanada • Canada 
Afrlka { ln11e1amt • Total 
Afrlque darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 
Alien 
Asle { IRIIel&mt • Total darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlen • Oc,anle 
Obrl1• • Divers 
Drltte Under zu .. mmen • Total pays tiers 
ln•1eumt • Total ''"'raJ 
18 
19 
10 
11 
11 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
Rohelaen (c) 
Fontu (c) 
Ghlaa (c) 
Ruwljzer (c) 
Bl6c:ke und Halbuuc 
Llnaou et 
demi-produlu 
Llncottl • aemlprodottl 
Blokken en 
hallfabrlkaten 
Stahl (des Vertraaes)- Ader (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Warmbreltband 
In Rollen 
Coli• 
Coils 
Breedband op rollen 
Andere Erzeucnlue- Autres produlu 
Alcrl prodottl - Andere produkten 
lnscuamt 
Total 
Total• 
Totaal 
darunter • dont • 
di cui • waarvan : 
Flacherzeucniue 
produlu plau 
prodottl plattl 
platte produkten 
lnscuamt 
Total 
Totale 
Totaal 
1969 11969 11970 .. 1;69 1969 11970" 1969 1-111 1-111 .. 1-111 1-111 tJ 
1969 
1
1970; 1969 I 1969 
1
1970 
1·111 1·111 . 1-111 1-111 
1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 
1
1,70 
1-111 1-111 1·111 1-111 
-417 
69 
1 
18 
516 
309 
6 
0 
66 
19 
3 
6 
100 
36 
209 
143 
11 
3 
18 
so 
17 
3 
384 
900 
111 • 
13 
0 
3 
137 
103 
1 
19 
0 
0 
.. 
35 
7 
68 
-40 
4 
11 
14 
t 
0 
130 
167 
86 
17 
0 
5 
117 
64 
1 
5 
12 
.. 
6 
28 
16 
35 
31 
15 
19 
6 
55 
6 
0 
145 
262 
1791 
159 
3 
73 
415 
85 
27 
3 
3 
1 
15 
11 
59 
'37 
26 
144 
1-40 
5 
18 
12 
0 
0 
248 
663 
'35 
25 
16 
76 
15 
1 
0 
0 
2 
2 
5 
'3 
10 
0 
0 
15 
91 
I. - Elafuhr - Importations - lmportulon 1- lnvoer 
35 
so 
2 
13 
too 
4'3 
7 
0 
15 
4 
t1 
2 
38 
t2 
5 
55 
54 
0 
'3 
1 
204 
70 
64 
118 
457 
163 
11 
0 
2 
1 
102 
15 
142 
23 
121 
10 
89 
86 
3 
11 
11 
188 
188 
tOt 563 
200 t 020 
61 
17 
16 
'3-4 
117 
101 
16 
0 
2 
0 
35 
5 
59 
17 
43 
3 
3 
91 
9 
11 
11 
125 
253 
-40 
19 
3'3 
'34 
115 
81 
1 
0 
0 
22 
11 
34 
1 
47 
4 
65 
62 
1 
2 
200 
200 
'348 
473 
-421 
414 
98 
365 
1199 
441 
77 
31 
.. 
71 
87 
20 
290 
198 
151 
0 
111 
106 
4 
16 
1 
99 
98 
16 
684 
t 983 
122 
10'3 
25 
t14 
364 
116 
16 
5 
0 
23 
17 
6 
68 
48 
48 
0 
8 
6 
2 
4 
13 
12 
1 
141 
506 
99 
10'3 
28 
8'3 
313 
144 
19 
11 
12 
17 
'3'3 
.. 
95 
51 
49 
t 
71 
ss 
1 
t 
-49 
47 
0 
166 
579 
~I 
91 
266 
910 
277 
-49 
12 
1 
44 
59 
5 
171 
107 
106 
0 
109 
105 
'3 
.. 
1 
99 
98 
16 
504 
t 424 
11. - Alllfuhr - Exportatlons - Esportazlonl - Uitvoar 
78 
71 
23 
85 
258 
84 
11 
2 
0 
t6 
14 
2 
46 
29 
38 
0 
7 
6 
2 
0 
11 
12 
1 
105 
361 
67 805 
70 644 
23 165 
57 557 
118 1170 
88 789 
12 125 
5 34 
2 10 
9 73 
14 204 
1 46 
52 491 
26 257 
36 298 
1 10 
70 
55 
1 
47 
47 
346 
'33'3 
12 
57 
3-4 
187 
286 
0 16 
106 t 495 
-414 3 665 
2171 
1451 4t 
164 
567 
lll 
3-4 
5 
'3 
2'3 
54 
13 
132 
69 
101 
0 
11 
7 
5 
13 
9 
14 
23 
1 
181 
849 
17-4 
1n 
63 
130 
539 
269 
26 
11 
17 
20 
66 
t6 
167 
65 
102 
5 
190 
tn 
1 
6 
3 
149 
247 
0 
715 
1253 
EGKS Fnnc•.,~-----------------l-i3o~~--&o+--=;o~--~o~--~o+--:;o~--;o~~~1~91-~;8~~~1+-~17n6H---~5oTt--~.,...Ti--~1~o..rr __ ~uit __ ~2~3Hr~1t96it __ ~s~8~--~"sr---------
{ 
Deuuchland (BR) 19 0 0 0 1'3 2 4 0 - - 278 53 84 80 22 1 2-4 291 55 88 
------;o;c;;r---f-I'INedeFI ·~ ! ~ ! :! ~ 1~ ?. ~ 
CECA UEBL • BLEU 33 0 0 - 0 - - 0 - - 6 2 1 5 2 1 6 2 1 
EGKS • CECA 34 0 0 0 14 1 4 19 8 t 471 113 130 t94 56 49 SOS tU 135 
.... 
.... 
.. 
Europa 
Europe 
Alrlka 
Afrlque 
Aslen 
Asle 
lnsaesamt • Total 
West-
europa 
Europe 
de 
I'Ouest 
Gro8brlcannlen 
P.oyaume-Unl 
Schweden • Suide 
Finn. • Norw. • Din. 
Flnl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue 
Spanlen • Espacne 
Grlechenland • Grtce 
Sonstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AiLE 
Oneuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient darunter UdSSR 
• dont UP.SS 
} 
} 
} 
{ 
lnteesamt ·Total 
Nordllltlerllca • Am&ique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Mittelamerllca • Aml!rlque Cenlrale 
SOdamerlko • Aml!rlque du Sud 
darunter { Ven~uela • V6n6zu"a Brulhen • Brall 
dont Arcentlnlen • Arcendne ' 
llnsaesamt • Total -~ Nordafrlka • Arr. J11 Nord darunter JI.CYpten • ECYpte dont An. Afr. Ll~der { ~~=~· } Ecau An. d Afr. Autres 
lnsaesamt • Total 
Mittlerer Oaten • Moyen-Orient 
darunter { ~~ 
dont ltrael • lsrall 
Obrlres As/en • Rate del' Asle 
{ 
lndlen • lndes 
darunter Pakistan 
dont China • Chlr.e 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanle 
Obrla• • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total pay• tiers 
nsaesamt • Totala6n6ral 
3s 1 1 
36 1 
37 -
38 -
39 0 
-40 0 
41 0 
42 -
43 1 
.... 1 
45 -
-46 -
47 
48 
49 
.so 
51 
52 
53 
54 
ss 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
n 
73 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
14 
H 
0 
7 
5 
5 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
22 
36 
3 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
5 
0 
5 
0 
5 
5 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
11 
1969 
22 
1 
0 
6 
11 
8 
1 
20 
1 
2 
22 
10 
10 
0 
12 
12 
5 
5 
39 
39 
0 
38 
88 
107 
1969 I 1970 
1-111 1-111 
11 
0 
5 
6 
0 
10 
0 
0 
0 
11 
12 
12 
n 
30 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
.. 
6 
7 
1969 
321 
0 
1 
1 
73 
51 
16 
86 
229 
81J 
92 
1 
87 
40 
39 
23 
23 
0 
3 
11 
47 
13 
0 
1 
1 
171 
76 
8 
3 
45 
96 
4 
29 
58 
0 
0 
9 
634 
1106 
1969 I 1-111 
9: I 
0 
1 
16 
8 
6 
27 
58 
19 
37 
1 
15 
7 
7 
2 
6 
0 
1 
2 
21 
10 
0 
1 
63 
25 
3 
1 
17 
38 
3 
15 
19 
0 
2 
195 
308 
1970 
1-111 
55 
0 
0 
0 
19 
8 
2 
10 
40 
21 
15 
0 
19 
7 
7 
9 
4 
0 
0 
2 
5 
0 
1 
1 
0 
42 
22 
4 
0 
10 
20 
1 
10 
9 
0 
1 
122 
252 
1969 
2-40 
0 
0 
1 
43 
49 
10 
68 
172 
51 
68 
1 
26 
9 
9 
7 
10 
0 
2 
6 
19 
7 
0 
1 
1 
108 
56 
4 
0 
-40 
52 
4 
17 
29 
0 
0 
7 
400 
SS9 
67 
0 
0 
0 
10 
8 
4 
20 
42 
12 
25 
1 
8 
4 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
8 
1 
0 
0 
52 
18 
1 
0 
16 
33 
3 
H 
16 
0 
1 
136 
ml 
1970 
1-111 
39 
0 
0 
0 
11 
8 
0 
8 
28 
12 
11 
0 
7 
2 
1 
4 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
22 
12 
0 
9 
11 
1 
9 
1 
0 
1 
71 
110 
1969 I 1969 
I-III 
3S7 108 
1 0 
1 0 
1 1 
86 19 
63 13 
23 11 
87 17 
263 71 
97 11 
93 37 
1 1 
116 
54 
54 
23 
38 
0 
3 
26 
52 
18 
0 
1 
1 
211 
115 
8 
3 
84 
96 
.. 
29 
58 
0 
0 
9 
7-4-4 
1249 
16 
8 
7 
2 
6 
0 
1 
3 
11 
10 
0 
1 
75 
37 
3 
1 
29 
38 
3 
15 
19 
0 
1 
221 
3-4-4 
1970 
1-111 
63 
3 
0 
0 
24 
8 
2 
10 
48 
29 
15 
0 
21 
7 
7 
9 
5 
0 
0 
4 
s 
0 
1 
1 
0 
46 
26 
4 
0 
14 
20 
1 
10 
9 
0 
0 
1 
136 
271 
Ill.- Netcoautfuhr (Autfuhr-Einfuhr) - Exportadons nettes (elCpore&doftlolmporcationt) 
Esporcazlonl necte (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
f Deuuchland (BP.) EGKS France 
CECA l Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen · Total paya tier• 
lntaesamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritten Llndern und BezDre aua 
anderen Llndern der Gemelntchaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Ueferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnachaft 
(c) Elnsch0e811ch Splereleben und hochcekohltes 
Ferromancan 
74 
75 
77 
... 
79 
80 
- 427,- 111 -
-69-23-
- 1 :1: 0 :1: 
18 3 
516 137 
383 
401 
226 
ll-
25-
0-
16 
74 
11 
204 
51 
64 
118 
438 
61 ·- -40 - 143 
9- 18 238 
16- 33 - 86 
34 - 34 359 
69-
53-
18-
112-
119 114 - 827 - 251 
102 342- so+ 53 
56 - 43 514 
43 47 - 448 
19 22 - 153 
83 56 - 551 
n6- 202 
31 
167 -1665 
135 - 7S1 
81 - 899 - 267 - 261 627- 86 913 - 223 - 466 - 877 - 198 - 327 829 - 170 - 304 -2416 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions 
des pays de la Communaut6 
(b) Ex porcations vers lea pays tiers et llvrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y comprls splecel et ferro-mancanbe 
carbur6 
(a) lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunitl 
(b) Esportulonl verso I paesl cerzl e consecn• al 
paesl della Comunitl 
(c) Compresl chlsa speculare • ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnberrlp van splecelllzer en koobtofrljk 
ferromanpan 
161- 86 
87 127 
34- 62 
162 - 129 
444- 404 
61 
SOS 
579 
982 
lmportatcons (a) et exportatlons (b) par groupes de produlu et 
par pays ou zones geographlques 
lmfJOrta%1onl (a) ed esportar.lonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
Jnvoer (a) en ultvoer (b) perprodulctengroep en per land oflandengroep 
NEDERLAND 
Scahl (des Veruqet)- Acler (CECA)- Acdalo (Tra«aco)- StaaJ ,Verdrac) 
Roheben (c) 816cke und Halbzeuc Andere Erzeucnba• - Autre~ produlu Altrl prodotd - Andere produkten Under Zelle Warmbreitband 
Font• (c) In Rollen lnaceaamt Uncou et Pays Lien• 
Ghlu (c) deml-produla Coil• lucaamc daruncer • done • Total dl cui • waarftll : Pae~l Rich• Llncotd e ••mlprodocd Total Total• Ruwlizer (c) Colll 
Land en Llln Flacherzeucnb .. Blokken en Breedband op rollen Total• produla plaa Totaal halffabrlkacen crodotd celatd Toual p aue pro uktell 
1969 I 1969 I 1970 1969 1969 1970 1969 1 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 1969 1969 1970 1969 I 1969 1-111 1-111 1-111 1-111 1·111 1-111 1-111 I-III 1·111 1-111 I-III 
I,- Elnfuhr- lmporudon• - lmportulonl - lnvoer 
rw"""""""' 
1 17 .. 13 13 3 3 181 54 1 8-48 no 199 -439 11-4 95 1 ().41 177 
EGKS France 1 6 1 1 0 - 1-4 - - - 187 53 58 -49 1-4 16 187 53 
CECA ltalla 3 - - - - - - - - - 11 6 1 5 1 0 11 6 UEBL • BLEU 5 .. 1 0 1 0 11 1 0 0 1 015 155 317 369 87 111 1 017 155 EGKS • CECA 6 17 6 14 14 3 37 181 54 1 1011 535 585 861 117 133 1167 591 
ln•c••amt • Total 7 30 8 8 ss 15 19 8 
- -
138 15 36 80 16 17 100 -40 
Gro8brltannlen } 8 0 0 0 1 0 0 8 - - 37 5 11 11 1 7 -45 5 Royaume-Unl 
We~to Schweden • Sulde 9 
- - -
0 
- - -
- -
53 11 6 .... 11 5 53 11 
europa Finn. • Norw. • Din. } 10 15 5 8 54 15 19 
- - -
6 0 1 1 0 0 61 16 Fin.• Norv. • Dan. Europa Europe Osterrelch • Autrlche 11 
- - - - - - - - -
13 3 3 10 1 3 13 3 
Europe de Juc01lawlen • Youc01lavle 11 - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 I'Oue1t Sonadce • Autrea 13 .. 3 
- - - - - - -
3 0 0 1 0 0 3 0 
ZUICIIIImen • TotDI 1-4 30 B B ss 15 19 B 
- -
112 21 22 77 16 15 174 36 
dar. EFTA • dont AELE 15 15 5 8 55 15 19 8 
- -
107 11 11 77 16 15 170 36 
Oneuro~ { lnqaamt • Toflll 16 1 0 
-
.... 
- - - - -
26 4 13 3 0 2 26 4 
Europe rlenc. darunter UdSSR } 17 1 0 - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
Amerlka { lniJII&mt • Total 18 1 0 t 0 
-
0 
- - -
1 0 1 1 0 t 1 0 
daruncer USA 19 
- - -
0 
-
0 
- - -
1 0 1 1 0 1 1 0 Am6rl!lue done { Kanada • Canada lO 1 0 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 
Afrlka { lniJII&mt • Total 11 0 
- - - - - - - -
3 
-
3 0 
-
0 3 
-Afrlclue daruncer SOdafr. • done Afr. du Sud n 0 
- - - - - - - -
1 
-
3 0 
- -
1 
-
Altero { IMJII&mt • Total l] 
- - -
0 0 0 13 
- -
5 t t 5 t t 18 1 
""' 
darunter Japan • done Japon 14 
- - -
0 0 0 13 
- -
5 1 1 5 1 1 18 1 
O:nanlen • Oc4anle 15 
-
- - - - - - - -
.. 
- - - - - - -
Obrlce • Divers 16 8 3 1 
- - - - - -
t 
-
0 t 
-
0 t 
-
Orltta Llnder zusammen • Total pays tlere 17 40 11 to ss 15 19 10 
- -
149 16 40 88 17 19 ll5 41 
ln••••amt • Total 16n6ral l8 68 18 14 69 18 57 103 54 t 1UO 561 615 950 134 151 1491 633 
\ 
11. - Ausfuhr - Exporuciont - Etportazioni - Uitvoer 
{""""'"""'·"' 19 71 1 1 1]7 101 7 3 0 1 537 105 I 163 361 83 101 777 107 EGKS France 30 jl 9 0 69 3 13 8 1 3-4 130 39 31 97 31 10 207 .... CECA ltalla 31 0 0 4 0 4 55 6 41 103 15 1-4 93 n 19 161 31 UEBL • BLEU 33 .. 0 31 8 8 167 30 61 86 10 19 57 11 17 185 69 EGKS • CECA 3-4 50 15 t 341 tU 31 133 38 137 856 188 148 610 147 158 1419 340 
1000 t 
1970 
1-111 
101 
81 
1 
338 
62l 
ss 
11 
6 
11 
3 
-0 
42 
-41 
13 
-
t 
1 
3 
3 
1 
1 
-
0 
60 
681 
171 
79 
69 
99 
417 
Europe 
Europe 
lna....,nt• Total 
Gro8brlcannlen 
Royaum.Unl 
West-
europa 
Europe 
de 
I'Ouest 
Schweclen • su•·1e 
Finn. • Norw. Oln. 
Flnl. • Norv. • Den. 
Schwelz • Sullae 
Spanlen • Espqne 
Grlechenland • Gr4c:e 
Sonstl1e • Autres 
Zuaammen• T-' 
dar. EFTA • done AELE 
Osteuro { lns181Gmt • TotiJI 
Europe b'rtenc. darunc.er UdSSR done URSS 
} 
} 
35 
36 
)7 
38 
39 
.ofO 
-41 
42 
-43 
..... 
-45 
.of6 
I 1969 
6 
0 
5 
0 
6 
6 
0 
0 
1969 11970 
1-111 1-111 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1969 
299 
l&f 
1 
10 
3 
0 
299 
296 
0 
1969 11970 
1-111 1-111 
63 
63 
0 
0 
63 
63 
42 
39 
2 
42 
42 
1969 
59 
0 
0 
59 
59 
59 
1969 
I-III 
18 
0 
0 
18 
18 
18 
0 
1970 
I-III 
36 
20 
16 
36 
20 
1969 
549 
205 
105 
70 
59 
64 
8 
15' 
526 
-450 
23 
10 
1969 
1-111 
156 
72 
29 
21 
19 
12 
1 
2 
156 
1-41 
1 
1
1970 
1-111 
164 
62 
31 
19 
15 
19 
2 
4 
151 
129 
13 
5 
1969 
445 
166 
80 
.of6 
51 
60 
5 
13 
422 
353 
23 
10 
1969 
1-111 
1n 
55 
21 
15 
16 
12 
1 
1 
121 
108 
1 
1970 
1-111 
137 
52 
25 
1-4 
12 
18 
1 
2 
124 
105 
13 
5 
1969 
906 
-489 
107 
129 
69 
64 
11 
15 
883 
1104 
23 
10 
383 
1969 
I-III 
237 
135 
30 
39 
19 
12 
1 
2 
236 
m 
1 
1970 
1-111 
242 
101 
33 
39 
16 
34 
2 
4 
228 
191 
13 
5 
Am Ilea daruneer USA • done USA 
er Mlttelamerllco • AnMirfque Central• { 
:r~:,; .Tt::,que du Nord .of7 
-48 
.of9 
50 
51 
52 
53 
5-4 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
90 
90 
6 
6 
6 
293 
263 
263 
7 
23 
2 
2 
12 
l8 
20 
20 
2 
37 
21 
21 
3 
161 
237 
237 
4 
20 
1 
2 
12 
26 
20 
20 
1 
6 
0 
1 
4 
35 
21 
21 
1 
353 
353 
7 
23 
2 
2 
12 
l8 
20 
20 
2 
6 
0 
1 
4 
43 
27 
27 
3 
Am6rlque Slldamerllco • AnMirlque du Sud 
daruncer {Venezuela • V6nau61a 
Brullien • Br6ell 
dont Ar1endnlen • Aflendne 
Alrllca 
Alrlque { 
ln•1-mt • Total 
{ 
Nordalrlka • Afr. du Nord 
daruneer .l.c-pcen. EIYpte 
do IK-d r France ne AD. Afr. -· er ~ Sonsc. } 
Etate Aa. d' Air. l Aueres 
lna....,nt•Total 
Mlulerer a- • Mar-Orient 
lrak darunter { Iran 
done lareel •lsrelll 
Obrlps Aslen • Rata de I' Alie 
{
Indian • lndes 
darunter Paklecan 
done Chine • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlp • Dlvere 
Drltte Under zueammen • Total paye dere 
lna....,..t • Total a6n6ral 
ss 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
56 
0 
0 
0 
1 
16 
0 
0 
199 
639 
0 
0 
0 
63 
176 
41 
7-4 
0 
0 
149 
381 
0 
0 
18 
56 
15 
1 
1 
1 
0 
31 
17 
3 
10 
2 
14 
7 
0 
0 
0 
- 0 
42 887 
179 1 744 
6 
0 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
2 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
196 
384 
13 
5 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
11 
4 
1 
0 
3 
8 
3 
0 
12 
0 
1 
1 
0 
l6 
14 
3 
10 
1 
11 
7 
0 
0 
0 0 
116 744 
-46-4 1354 
3 
0 
0 
0 
5 
2 
2 
0 
4 
2 
0 
0 
157 
30-4 
13 
5 
3 
3 
1 
0 
0 
11 
4 
1 
0 
3 
8 
3 
15 
1 
1 
1 
0 
31 
17 
3 
10 
2 
14 
7 
0 
0 
0 
0 0 
186 1 335 
344 1764 
.of 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
176 
616 
13 
5 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
11 
4 
1 
0 
3 
8 
3 
0 
- J 
0 
300 
717 
111.- Nettoauduhr (Auduh,..~infuhr)- Exportedollll nettes (exportetions-lmportetions) 
Esporuzioni neue (esporuziono-importadonl) - Netto uitvoer (ui,v3er-invoer) 
{ 
Deutechland (BR) 
EGKS France 
CECA lcalia 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zuAmmen • Total paye tlere 
lnaaeeamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDc• aua 
. anderen Undem der Gemelnschalt 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Ueferuncen 
nech anderen Llndem der Gemeinschm 
(c) Elnschlle81ich Spiecelalsen und hochcekohltes 
Farromanaan ' 
7-4 - 10 - 2 - 12 + U4 + 
75 + 17 + 7 - 1 + 69 + 
76 + 1 + 0 :1:: 0 + .of :1:: 
78 + 15 + 3 :1:: 0 + 31 + 
79 + 23 + 9 - 13 + 317 + 
80 - ).of - 10 - 10 + 144 + 
99+ 
3-
0 + 
8-
110-
48+ 
4- 178-
9 + 8 + 
.of+ 55+ 
3 + 165 + 
5 + 51-
54 :1:: 0 - 311 - 115,- 36 - 77 -
2+ 3-4-57-1-4- 27+ 48+ 
6 + -41 + 91 + 19 + 23 + 88 + 
30 + 61 - 939 - 235 - 298 - 312 -
16 + 136 -1115 - 3-47 - 337 - lSl + 
31 I+ 1 - 265,- 10 - 31 
17 + 4 + 20 - 9 - 3 
20 + 19 + 150 + 25 + 68 
75 - 10-4 - 742 - 196 - 239 
70-75-838-152-2.06 
81 - 11 - 1 - 23 + 570 + 158 + 
23 + 119 + 
17 + 178 + 
18 + 42 + 738 + 170 + 176 + 656 + 140 + 167 +1110 '+ 135 + 140 
1 + 178 - 476 - 177 - 161 + 40-4 + 70 + 91 + 172 - 17 + 35 
(a) lmporcadons des peye ders et r6cepdons 
des peye de la Communaut6 
(b) Exporcadons vers les pays tiers et llvral-
sons aux pays de la Communauc6 
(c) Y comprla apl•1•l et ferrcMnanpdse 
cerbur6 
(a) lmportadoni dal paesl terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunh:l (b) Esportazlonl versl I peesl terzl e consepe al 
peesl della Comunitl 
(c) Compresl chiA speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(al lnvoer ulc derde landen en aanvoer uic andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van apl•l•lilzer en koolstofrljk 
ferromancaan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
lm~rtazlonl {o) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geograf'che 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer {b) per produktengroep en per land of londengroep 
UEBL/BLEU 
I Scahl (des Vertrqes)- Acler (CECA)- Acclalo (Tra«ato)- Scaal (Verdrq) 
Rohelaen (c) Bl6cke und Halbzeuc Andere Erzeucniue - Aueres produlu Alcrl prodoccl - Andere produkeen Under Zelle Warmbreleband lnacesamt Fontea (c) Llncoa et In Rollen Pays Lien• deml-produla lnaceaamc daruneer • done • Total Ghlaa (c) Colla 
Paeal Rich• dl cui • waarvan : 
Ruwljzer (c) Llncoccl • aemlprodotcl Colla Total Total• 
Land en LQn Flacherzeucniue Blokken en Breedband op rollen Tocale produla plaa Tocaal haltrabrlkaten Crodocci :lacci Tocaal p atte pro ukeen 
1969 I 1969 I 1970 1969 11969 1970 1969 1 1969 I 1970 1969 I 1969 1970 1969 1 1969 I 1970 1969 1969 I 1-111 1·111 1-111 1·111 1-111 1·111 1-111 I-III 1-111 1-111 t-Ill 
1.- Elnfuhr -lmportadona -laportUionl-ln-{"-"""""''"' 1 111 l.f 30 .fl 7 18 81 26 13 391 91 I 87 l.f6 53 .o48 51-f 124 EGKS France l 69 14 l8 138 34 43 38 9 19 375 93 111 131 31 31 551 137 CECA I tal la 3 - - - 0 - - - - - 6 l 1 5 l 1 6 l Nederland 4 19 5 0 l8 8 8 168 32 71 87 21 l8 56 12 16 284 62 EGKS • CECA 
' 
t99 43 57 209 .f9 69 l87 68 t03 859 208 217 438 97 97 t 355 325 
lnacuamt • Total 7 too 26 t6 123 28 26 52 5 9 tU 32 40 6t t8 23 298 65 
Gro8brlcannlen } 8 t 0 l l 0 t 19 0 
-
36 7 9 9 8 l 58 1 Royaum .. Unl 
Weac- Schweden • Su6de 9 1 
- - - - -
0 
- -
43 12 10 lt 7 3 43 12 
europa Finn. • Norw. • Din. } 10 .fl 10 9 12 1 - l - - 19 9 13 17 8 13 31 10 Europa sn• • Norv. • Oan. Europe acerrelch • Aucrlche 11 
- - -
0 
- - - - -
3 1 0 l 1 0 3 1 
Europe de Jucoalawfen • Youcoalavle 12 - - - - - - 5 - 1 - - - - - - 5 -I'Oueat Sonaclc• • Aucrea 13 0 0 0 94 24 25 1 
-
l 7 1 l 3 1 0 102 25 
Zuacrmmen • TofQ/ H .u 11 10 108 25 25 26 0 4 107 30 35 51 17 19 2.f2 56 
dar. EFTA ·done AELE 15 39 10 10 H 1 1 19 0 
-
86 ll 21 33 9 7 119 24 
Oateuroc, { lnarWlmt • Total 16 56 16 5 16 3 1 26 5 5 15 2 5 9 1 3 56 9 
Europe rlent. daruncer UdSSR } 17 9 4 1 16 l - 15 4 - - - - - - - 31 6 done URSS 
Amerlka { lna1uamt • Total 18 t4 t 1 2 
-
1 tot 2 40 25 t 6 .. 0 5 127 3 darunter USA 19 12 
-
0 l 
-
1 101 l 40 7 1 5 .. 0 4 109 3 Amllrlque done { Kanada • Canada lO l 1 0 
- - - - - -
0 0 1 0 0 0 0 0 
Afrlka { lna1eaamt ·Total 21 2 0 
- - - - - - -
1 
-
0 0 0 0 1 
-Afrlque daruneer SOdafr. • done Afr. du Sud n l 0 
- - - - - - -
0 
- -
0 0 
-
0 
-
Alien { lna1uamt • Total 23 1 1 
-
0 
- -
88 t6 17 9 t t4 9 t t4 97 t7 Aale daruneer Japan • done Japon 24 
- - -
0 
- -
88 16 17 9 1 H 9 1 H 97 17 
Ozeanlen • Oc6anle 25 0 
-
0 
- - -
3 
- -
0 
- -
0 
- -
3 
-
Obrl1• • Dlven l6 
- - - - - - - - - -
-, 
0 
- -
0 
- -
Drltte Llnder zu1ammen • Total pa.,. tlen 27 118 19 17 115 18 17 144 13 66 t57 33 6t 74 19 41 517 84 
ln11eaamt • Total16n6ral l8 317 71 74 334 77 96 531 91 169 t 016 l4t 288 511 117 138 t 881 409 
11.- Auduhr - Exportatlons- Esportulonl - UICYOV 
!""-""""'"' 29 351 9 8 351 81 83 104 16 35 3231 I 812 914 1 599 418 431 3 687 910 EGKS France 30 56 18 9 ll5 52 44 555 152 130 lll8 583 553 1 .f61 377 339 3 008 787 CECA I tal la 31 17 3 5 84 15 H 118 30 37 377 116 91 268 85 63 579 101 Nederland 3l 
.. ~I 1 0 1 0 15 3 1 0 ton 252 340 3n 86 123 1026 253 EGKS • CECA 34 30 13 661 t49 157 78t t98 201 6 858 1 763 t 898 3 700 967 955 8300 1110 
-
1000 t 
1970 
I-III 
118 
173 
1 
107 
399 
75 
10 
10 
13 
0 
1 
29 
64 
ll 
11 
-
46 
45 
1 
0 
-
31 
31 
-
0 
153 
553 
1 032 
n1 
Hl 
356 
2257 
I 1l'CI? 1'16? I 1?/U 1?6" I 1?6? 1?/U 1'16'1 1'6' I 1'170 1'16'1 I 1'16'1 I 1'170 1'16'1 I ,,6, I ,,70 I ,,6, I 1'16'1 
-
lnsrres:amt • Total 
GroBbrltannlen } Royaume-Unl 
West• Schweden • Sullde 
europa Finn. • Norw. • Din. } Finl. • Norv. • Dan. 
uropa Europe Schwel:l: • Sulue 
de ~anlen • Elpqne urope I'Ouese rlechenland • Grllce 5onstlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·done AELE 
O.eeuro a daruneer UdSSR { lnscesamc • Total 
Europe ~rlent. done UR5S } 
A 
A 
r-··To~ Nordamerllul • Am6rlque du Nord lka daruneer USA • done USA 
mer Miuelamerllul • Am6rlque Cencrale 
m6rlque SQdamer/ka • Am6rlque du Sud 
darunter {Venezuela • V6nau61a 
frlka 
frlque 
A 
A 
I en 
• 
Brulllen • Brall 
dont Arcendnlen • Arcentlne 
r--m•·T-Nordafrlka • Afr. du Nord darunter Jl.aypeen • Eeypce 
..... { ......... ..,... p::.::~ l 
Etau Au. d Afr. Autres 
lnarres:amt • Total 
Mletlerer Oaten • Moyen-Orlent 
daruncer { Iran lrak 
done Israel • lsrall 
Obrlres As/en • Reste de I' Asle 
{ lndlen • lndes 
darunter Pakistan 
done China • Chine 
Japan • Japon 
0 
0 
D 
ze:anlen • Oce:anle 
brlrre • Divert 
rltte Llnder zua:ammen • Total paya tlen 
narreaamc • Total r6"'r:al 
35 3 
36 0 
37 0 
38 
-
39 1 
40 
-41 1 
42 0 
43 3 
44 1 
45 0 
46 
-
47 4 
48 4 
49 4 
50 0 
51 
-52 
-53 
-54 
-
55 0 
56 0 
57 
-58 
-
59 0 
60 1 
61 0 
62 0 
63 
-64 0 
65 1 
66 
-67 0 
68 
-69 
-
70 
-
71 
-
n 8 
73 110 
1-111 1-111 I-III 1-111 
1 , 100 11 7 130 
0 
-
64 2 2 1 
- - - - -
0 
-
0 0 0 0 8 
-
0 5 
-
0 1 
-
1 19 4 4 119 
0 
-
6 3 0 
-0 0 6 3 1 1 
1 1 100 12 7 130 
0 0 69 2 2 11 
- - - - - -
- - - - - -
2 1 71 23 3 0 
2 1 1 0 
-
0 
2 1 1 0 
-
0 
0 0 59 21 3 
-
- -
13 1 0 
-
- -
1 1 
- -
- - - - - -
- -
0 
- - -
0 0 1 1 1 
-
-
0 0 0 
- -
- - - - - -
- - - -
1 
-
0 
- - - - -
0 0 9) 16 17 
-0 
-
72 7 13 
-0 
-
68 6 7 
-
- -
1 
- - -0 
-
3 0 5 
-
0 0 21 9 4 
-
- - - - - -
-
0 11 
-
1 
-
- -
2 2 
- -
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
2 2 265 50 29 130 
31 15 n6 199 186 9U 
1-111 I-III I-III 1-111 1-111 I-III I-III 
25 44 1 256 312 386 852 209 249 1486 349 
1 
-
66 36 11 48 25 10 131 38 
-
0 263 63 74 168 43 40 263 63 
1 2 365 79 116 246 56 n 373 80 
1 0 222 49 88 143 32 53 228 50 
23 40 67 12 24 62 10 21 205 39 
- -
98 32 24 39 14 11 104 36 
0 1 117 26 32 98 20 25 125 29 
25 44 1198 297 369 8(U 199 233 1428 334 
2 3 954 240 296 643 167 185 1 034 244 
- -
Sl 15 17 48 9 15 Sl 15 
- -
14 1 3 14 1 3 14 1 
0 
-
1 467 290 178 157 33 18 t539 313
1 
0 
-
1300 244 140 116 19 8 1 301 244 
0 
-
1188 233 135 114 19 8 1189 233 
- -
64 17 18 13 4 4 122 38 
- -
103 30 20 27 10 7 116 31 
- -
22 7 6 5 2 2 23 8 
- -
4 2 0 4 1 0 4 2 
- -
29 7 3 5 2 1 30 7 
-
0 260 79 113 108 31 47 261 79 
- -
71 17 41 25 4 15 71 18 
- -
1 0 0 0 
-
0 1 0 
- -
41 14 18 15 4 8 41 14 
- -
54 14 23 20 6 9 54 14 
- -
213 67 81 89 28 27 306 82 
- -
131 35 60 51 13 15 203 41 
- -
30 8 11 15 5 2 98 15 
- -
25 7 17 11 2 6 26 7 
- -
17 3 5 9 2 3 20 4 
- -
82 32 21 33 15 12 103 41 
- -
11 5 2 11 5 2 11 5 
- -
10 1 2 2 0 2 21 1 
- -
6 3 5 5 2 5 8 5 
- -
0 
-
0 0 
- -
0 
-
- -
6 3 2 2 1 1 6 3 
- - - - - - - - - -
25 44 3201 751 760 11071 301 340 3 598 826 
224 146 10060 1514 2658 4908 12681 1295 u 898 2937 
IlL- Net-uafuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exporcaeiona nettea (exporcationa-lmportationa) 
Elporeazlonl necce (esporcazionl-lmportulonl)- N-.ulnoer (ultvoer-ln-r) 
GKS E 
c ECA 
{ Deuuchland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
GKS • CECA E 
D rltte Under zua:ammen ·Total p:aya tlen 
nareaamt • Total rr6n6r:al 
(a) Elnfuhr aus driccen Undem und BuDce aus 
anderen Llndem der Gemelnachafc 
(b) Ausfuhr nach drlccen Undem und Ueferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschafe 
(c) ElnschlleBiich 5pleceleben und hochcekohleu 
Ferromanpn 
74 
-
76- 15 
-
22+ 309 + 
75 
-
13 + .ol- 19 + 87+ 
76 + 17 + 3 + 5 + B.ol+ 
77 
-
15 
-
4 :!:: 0- 27 
-
79 
-
87 
-
13 
-
34 + 451 + 
80 -uo 
-
17 
-
15 +140 + 
81 -197 
-
40 
-
49 + 5n + 
(a) Importations des pays den ee r6cepclons 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportation• vers les pays tiers et livral-
sons aux pays de la Communaue6 (c) Y comprls sple1el ec ferro-manpnue 
carbur6 
75 + 68 + 23 - 10 + 22 +2840 + 711 + 827 +1353 + 365 + 383 +3173 + 786 
18 + 1 + 517 + 143 + 111 +1853 + 490 + 442 +1330 + 346 + 308 +2457 + 650 
15 + 14 + 118 + 30 + 37 + 371 + 114 + 90 + 263 + 83 + 62 + 573 + 159 
8 + 7- 165 - 31 - 71 + 935 + 231 + 312 + 316 + 74 + 107 + 742 + 191 
100 + 88 + 494 + 130 + 99 +5999 +1555 +1671 +3161 + 870 + 858 +6945 +1785 
22 + 2- U4 + 1- 22 +304~ + 718 + 699 +1133 + 181 + 199 +3071 + 741 
122 + 90 + 380 + 133 + 77 +9044 +2273 +2370 +096 +1151 +1157 +10017 +2528 
(a) lmporeazlonl dal paesl ten:l e arrlvl dal paesl 
della Comunltl 
(b) Elportazlonl verso I paesl cen:l e consecne al 
11aesl della Comunltl (c) Compresl 1hlsa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer ule derde landen en a:anvoer ule andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbe1riP van spleceliJzer en koolscofrljk 
ferromanrun 
1'170 
1-111 
436 
13 
74 
119 
89 
68 
24 
33 
419 
301 
17 
3 
182 
140 
135 
21 
20 
6 
0 
3 
us 
41 
0 
19 
23 
98 
73 
18 
17 
10 
25 
2 
3 
5 
0 
2 
-
831 
3 090 
+ 914 
+ 554 
+ 141 
+ 249 
+1858 
+ 679 
+2537 
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~volution, par pays, de !'importance relative des 
echanges exterleurs de fonte exprlmes en% de la 
production 
£voluzlone, f'erJioese, dell'lmf'ortonzo relotlvo degll 
scambl esternl I ghlsa, esf'ressf In % delta f'rodu-
zlone 
Zeit Elnfuhr • Importation• • lmporcazlonl • lnvoer 
P'rlode 
Neder· UEBL 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloof' van de relatleve betel<enls van het rullver· 
l<eer In ruwl}zer ultgedrul<t In% van de f'rodul<tle 
(f'er land) 
Autfuhr • Exportatlona · Etportulonl • Ultvoer 
EGKS Deuuch-Perlodo land (BP.) ranee ""'* ... ~ lulla land BLEU CECA land (BP.) France lull a land I Neder- BLEU CECA UEBL I EGKS 
TIJdvak 
1 2 J .. 5 6 7 • 9 -w-
_1_1 __ 1_2_ 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen In andere Under der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA Llvralsons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesi dello C£CA Conserne ogli oltrl poesl dello C£CA 
Aonvoer ult ondere londen van de £GKS Leverlnren oon andere londen van de £GKS 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 i 
0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,-4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1.0 1,4 
1968 0,-4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 I 0,0 3,8 0,8 1,3 1969 0,4 1,1 6,6 0,8 1,2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1969 1 0,4 1,3 6,7 0,8 1,1 1,4 2,2 1,1 0,0 1,9 0,8 I 1,4 
2 0,4 1,3 5,1 0,8 1,4 1,3 2,0 1,1 0,0 2,0 0,7 I 1,3 3 0,3 1,0 7,5. 0,5 1,3 1,4 2,1 1,5 0,0 1,2 0,5 1,4 
4 0,3 0,7 7,4 1,1 1,2 1,2 1,6 1,2 0,0 0,8 0,8 1,2 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 1,3 1,9 2,2 0,0 1,4 0,6 1,5 
l 
3 
"' 
I 
8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tlen Exportatlons ven les pays tlen 
lmportozlonl dol poesl terzl &porfDzlonl verso I poesl terzl 
lnvoer ult derde londen Uitvoer noor derde londen 
1966 0,5 I 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 0,4 I 0,0 1,5 0.1 0,7 1967 0,3 0,3 9,-4. 1,0 0,7 1,4 3.0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,1 1,1 0,4 o.o 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,5 
1969 1 0,5 0,3 6,4 1,4 0,7 1,1 0,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 
2 0,5 0,3 4,0 1,4 0,9 0,9 1,5 0,3 0,0 0,2 0,0 0,7 
3 0,5 0,5 4,8 1,0 0,6 1,0 0,9 0,8 0,0 0,1 0,0 0,6 
4 0,6 0,3 -4,6 0,9 0,7 0,9 1,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 
1970 1 0,6 0,2 7,0 1,0 0,4 I 1,1 
1,0 0,3 0,0 
-
0,1 0,5 
2 
l 
4 
I 
C) lnsgesamt • Total • Totole • Totool (A + 8) F) lnsgesamt · Total • T tole • Totool (0 + E) 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 1,4 2,8 2,7 I 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 1967 0,8 1,1 15,8 1,6 1,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,1 3,1 
1968 1,0 1,6 11,3 1,6 2,0 1,6 3,0 I 1,5 0,0 4.3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 11,5 2,0 1,9 2,3 3,0 I 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1969 1 0,9 1,6 U,1 2,1 1,8 2,6 3,1 1,3 0,0 1,0 0,8 1,8 
2 0,9 1,6 9,1 1,1 2,3 1,1 3,5 1,4 0,0 1,2 0,7 2,0 
3 0,8 1,5 12,3 1,5 1,9 2,4 3,0 1,3 0,0 1,3 0,5 2,0 
4 0,9 1,0 12,0 1,0 1,9 1,1 1,6 1,5 0,0 1,0 0,8 1,7 
1970 1 1,3 0,7 11,6 1,6 1,9 1,4 1,9 1,5 0,0 1,4 0,7 1,0 
l 
3 
4 
I 
~volution, pour l•ensembte de la ~ommunaute, 
de la repartltlon par pays ou zones geographl-
ques (en % du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays ders 
Evoluzlone, f'er l'lnsleme delta Comunltd, delta rlf'ar· 
tlzlone f'er paese o zona geograflca (In %del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I paesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 11967 
Entwlcklung des Antetls der Under oder Lin-
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mlt drltten Lindern In % 
VerlooiJ van het aandeel f'er land resf'. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf' met derde 
landen In ruwl}zer, In % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
1968 
I-IX 
1969 
1-111 
1969 
I· VI 
1970 11970 
I-VI I-IX 
A) Elnfuhr • Importation• • lmportulonl • /IIY~r 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni ·4.4 8,6 6,6 5,1 -4,1 1,3 0,9 0,9 1,1 1,2 
Schweden • Sulde 0,1 0,2 0,2 0,2 O,l 0,0 0,2 0,3 0,7 0,2 
snn. • Norw. • Din. • Flnl. • Norv •• Dan. 35,1 27,1 25,7 28,8 32,6 32,1 32,0 33,2 33,3 20,1 
sterreich • Autrlcho 0,7 5,.of 3,6 2,5 1,9 0,1 0,8 2,1 2,5 5,5 
Spanlen • Espaane 1,6 3,2 6,1 -4,9 -4,6 3,9 2,8 1,9 1,5 2,1 
Osteuropa • Europe Orlentale 3.of,.of -41,2 39,6 .of0,5 39,9 37,6 36,2 36,5 36,3 19,1 
USA 0,0 0,0 1,1 0,7 0,5 
-
3,1 2,4 2,0 8,3 
SOdafrllcanlsche Union • Union Sud-Afrlcalne 4,2 4,5 .of,.of .of,8 4,0 7,7 .6,9 5,9 5,2 3,6 
Sonstlce Under • Autres pays 19,5 9,8 12,7 12,5 12,2 17,3 17,1 16,8 17,.of 39,9 
---- - - -lntcetamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 936 no 453 655 883 ns 409 599 m n7 
8) Autfuhr • Exportatlont • &portG:r.IOII/ • Ulwoor 
ln••••amt • Total 10,1 26,5 27,8 30,5 18,5 36,1 19,2 28,1 30,8 41,0 
Gro8brltannlen } 0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 O,l 0,1 0,1 0,9 3,4 Royaume-Unl 
West• Schweden • SuAde 1,0 3,.of 4,2 3,5 3,0 6,0 3,6 3,0 1,8 5,5 
europa Finn. • Norw. • Din. } 1,2 4,7 .of,8 3,9 3,3 3,9 3,3 2,6 3,0 2,7 Europa Flnl. • Norv. • Dan. 
Europe Schwel:r. • Sulsse 3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 14,3 12,6 13,1 13,1 17,2 
Europe de Grlechenland • Grlce o.s 1,6 1,3 1,8 1,8 2,9 1,7 2,4 4,0 4,7 
I'Ouest Sonstlce • Autres 1,9 ..... .of,3 3,5 .of,.of 5,2 6,.of 6,0 6,2 7,5 
Zusammen • TotDI 9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 32,5 27,7 27,2 30,0 41.0 
dar. EFTA • dont AELE 8,5 n,6 24,7 n,.of 21,1 27,7 21,9 11,4 n,6 31,1 
Otteuropa • Europe Oriental• 0,1 
-
0,0 5,1 3,5 3,7 1,5 1,0 0,8 0,0 
{'-~•·Too.J U,.of 48,7 54,4 57,6 51,1 39,3 43,0 43,6 39,3 13,0 NordamerllcG • Ano~rlque du Nord 9,2 +4,7 49,7 53,9 48,6 34,4 29,7 32,0 29,6 19,6 
Amerllca darunter USA • done USA 9,1 44,7 .of9,7 53,9 48,6 34,4 19,7 32,0 19,6 19,6 Mlttelamerlka • Amulque Centru/e 0,0 0,0 O,f O,f 0,1 O,f 0,1 0,1 0,1 0,0 
Am6rlque Sadamerlka • Am6rlque du 5ud 2,2 4,0 4,6 3,6 3,4 4,8 13,3 11,4 9,6 3,4 
dar. J Venezuela • v•nuu"a 0,0 1,9 1,1 0,7 0,5 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
done l Arcentlnlen • Arcentino 1,9 1,7 2,.of 1,7 1,8 .of,O 13,0 11,2 9,3 1,9 
Afrlka • Afrlque 0,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,8 0,9 1,7 1,1 
r-•·ToW 78,2 23,7 17,0 10,9 18,7 14,1 17,0 17,3 28,1 33,8 Mlttlerer Osten • Moyen-Orlent 0.4 0.3 0,8 0,8 0,7 4,4 1,8 1,5 1,4 0,9 dar. { Inn O,l 0,0 0,3 0,4 0,3 3,7 1,.of 0,9 0,7 
-Atlen dont brael • lsrall 0,1 0,2 0,4 0,3 O,.of 0,7 O,.of O,.of 0,6 0,8 
All• Obrlrea As/en • Rerte dei'Asle n.s 23,4 16,2 10,1 17,9 19,7 25,1 25,9 26,7 32,9 
dar { lndlen • lndes 
- - - - - - - - -d ' Pakistan 0,5 0,3 O,l 0,1 0,1 
-
0,7 0,5 0,4 0,7 
one Japan • Japon 76,9 11,0 9,0 5,5 14,7 19,2 17,0 20,.of 11,4 31,0 
Ozeanlen • Oc6anle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
-
Obrl•• • Dlven o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 
-
--
- --- --- - -ln••••amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t tU5 104 183 300 439 81 no 333 .of)) 108 
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~ 
' 
B ~volution, par pays, de !'Importance relative des Entwlcklung der rela lv en Bedeutung des AuBen-echan~es exterleurs de llngots et de deml·pro· handels von BliScke und Halb:z:eug (ausschl. dults coils exclus), exprlmes en %de la produc• Coils) der Mltglledj~ at en, be:z:ogen auf die Roh· tlon d acler llngots blocker:z:eugung = 1 
Evoluzlone, ~er ~aese, dell'lm~ortanza relat.lva degll Verloo~ van de relat.le e bet.ekenls van het. rullver• 
scambl erternl dlllngot.t.l e semllavoratl (esclusl I coils) keer In blokken en halff. b rlkaten (ult.gezonderd coils) 
es~ressl In o/o della ~roduzlone dl acclalo llngot.tl ult.gedrukt.ln o/o van de pr odukt.le van stolen blokken 
(~er land) 
Zelc Elnfuhr • Importation• • lmporuzlonl · lnvoer Auafuhr • Exporca lo ns • Esporuzlonl · Ultvoer 
P6rlocle -
Perloclo Deuucho France ltalla Neder- UEBL EGKS Deuuch· France ltela Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
nJdvak 
--1-- 2 3 .. 5 
' 
7 8 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen In a d ere Under der EGKS 
Receptions d'autres pays de la CECA Llvralsons l d'au r es pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello C£CA Consegne ogl• olt I poes# dello CECA 
Acrnvoer ult ondere londen von de £GKS Leverlngen oon on "e re londen von d,. £GKS 
1966 1,1 3l 1,6 0,5 2.1 1,7 1,5 1,5 I 01 5,9 3,7 1,8 1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 1,8 1,9 1,5 I 01 4,7 3,2 1,8 1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 1,7 1,5 1,3 01 8,2 3,1 1,7 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 2,0 1,6 1,8 01 7,2 3,6 2,0 
1969 1 1,8 3,3 1,7 0,3 1,1 1,9 1,6 1,3 op 10,0 3,3 1,9 
2 1,8 3,5 1,9 0,4 1,2 2,0 1,7 1,9 
' 
op 11,4 3,1 2,1 
3 1,1 4,3 3,3 0,2 1,1 2,0 1,7 1,5 0, 5,6 3,8 1,9 
4 1,3 3,1 3,5 0,3 1,2 1,9 1,5 2,3 o.~ 2,5 4,1 2,0 
.,. ' 
1970 1 1,0 2,8 2,3 2,9 1,6 1,8 1,6 2,4 o.~ 2,5 3,5 1,9 
2 
3 
4 
B) Elnluhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltt an llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportatlons ven es pays tien 
lmportozlonl dol poesl terzl £sportozlonl verso I poesl terzl 
lnvoer ult derde londen Uitvoer noor derde and en 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 0,3 1,2 1,2 o.~ 2,4 1,7 1,2 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 0,3 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1969 1 0,4 0,0 0,3 1,3 0,6 0,4 0,7 0,7 0,1 5,6 1,1 0,9 
2 0,2 0,0 0,5 1,1 0,7 0,3 0,5 0,5 0,1 8,7 0,9 0,9 
3 0,5 0,2 2,8 1,1 0,6 0,9 0,4 0,2 0,2 6,2 ·1,8 0,8 
4 0,7 . 0,1 3,0 1,1 0,7 0,9 0,5 0,6 0,2 5,1 2,0 0,9 
1970 1 1,4 0,0 2,3 1,5 0,6 1,2 o,4 0,3 0,2 3,3 0,6 0,5 
2 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totol• • Totool (A + 8) f) lnsgesamt • Total Toto/e • Totool (0 + E) 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4.2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2,7 
1969 2,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,] 0,2 n,5 5,0 2,9 
1969 1 2,2 3,] 2,0 1,6 1,7 2,] 2,] 2,0 0,1 15,6 4,5 2,8 
2 2,0 l,S 2,4 1,5 1,9 2,] 2,] 2,4 0,1 20,1 4,0 l,O 
] 1,7 4,6 6,1 1,4 1,7 2,9 2,1 1,7 0,2 11,7 5,5 2,8 
4 2,0 3,2 6,5 1,4 1,9 2,8 2,0 2,9 0,2 7,6 6,1 2,9 
1970 1 2,4 2,8 4,6 4,4 2,2 l,O 2,0 2,7 0,2 7,8 4,1 2,4 
2 
3 
4 
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~volution, pour l'ensemble de la Communaute, 
.ie la repartitlon par pays ou z:ones geographlques (en % du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: 
Entwlcklung des Antells der Under oder Lin· B 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
mlt dritten Undern In % . 
I de llngots et de deml-produits 
11 de coils 
£voluz:lone, per l'lnsleme della Comunitd, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geografka (In % del totale} 
con I paesl terzl In% 
I BUScke und Halbzeug 
11 Warmbreltband In Rollen (Coils) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen In % 
I Blokken en halffabrlkaten I Scambl dl llngottl e semllavoratl 
11 Coils prodottl fJnltl 11 Warmgewalst breedband (Coils} 1000 t _ % 
Llnder • Pays • Panl • Landen 
1969 
1
. 1969 
1-111 I-VI 
1970 11970 
1-111 I-VI 
I. Blicke und Halbzeu1 • Lln1ot1 et deml-prodults • Scoml»l dl 111110HI • sem/lnorotl • 81oldren en ltoltfol»rllroten · 
A) Elnfuhr • Importations • lmportozlonl • lnvoer 
Finn.- Norw. • Din. • Flnl. • Norv. • Dan. 
Osterrelch • Autrlche 
Spanlen • Esp1n• 
Juaoslawlen • ouaoslavle 
Osteuropa • Europe Orlentale 
USA 
Sonatlae Llnder • Autres pays 
ln••••amt • Total % 
Europa 
Europe 
Amerlka 
1000 t 
' 
ln11aamt • Total 
Wnt-1 ~;~:ub:.':lj~~en } 
europa Schwelz • Sulsse 
Spanlen • Espaane 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de Sonstlae • Autrn 
I'Ount Zusommen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa • Europe Oriental• 
l. IMiaamt • Total Nordamerlka • Am~rlque du Nord Miuelamerlka • Am~rlque Centrole SOdamer/ka ·.Am~r/que du Sud dar. { Venezuela • V4n6zu61a dont Arcentlnlen • Arcentlne 
Afrlka • Afrlque 
Aslen 
Asle l !i',~=~T~~oren-Orlent darunter Israel • dont lsrall Obrlrn Aslen • lteste de I' Asle dar. { lndlen • lndn dont Pakistan 
Ozeanlen • Oc4anle 
13,4 20,8 22,1 16,9 17,3 16,2 
0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 
40,1 20,3 19,8 18,1 21,1 24,2 
1,8 4,1 3,0 2,4 2,3 2,1 
26,9 39,2 36,6 45,9 41,7 51,1 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 
17,0 15,0 17,8 15,9 16,4 5,4 
- ------100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
603 75 153 241 324,0 99 
B) Ausfuhr • Exportatlona • Esportazlonl • U/woer 
60,1 
2,5 
9,7 
40,0 
5,1 
1,8 
59,1 
13,5 
1,1 
20,1 
1,2 
5,4 
13,4 
12,7 
1,4 
18,3 
4,4 
2,1 
13,9 
0,9 
0,7 
68,6 
4,6 
11,6 
46,7 
2,0 
3,4 
68,3 
19,4 
0,3 
11,5 
4,0 
5,9 
1,5 
0,0 
0,4 
1,1 
18,9 
10.7 
5,5 
8,2 
0,9 
0,0 
68,7 
10,8 
13,6 
35,5 
3,8 
4,3 
68,0 
28,7 
0,7 
10,4 
3,2 
5,8 
1,4 
0,0 
0,6 
0,9 
20,0 
11,3 
5,6 
8,7 
1,1 
0,3 
67,1 
10,8 
15,8 
30,6 
4,1 
5,3 
66,6 
31,7 
0,5 
10,7 
2,5 
6,9 
1,3 
0,0 
0,6 
0,9 
68,1 
10,9 
16,7 
29,0 
4,9 
6,1 
67,7 
33,5 
0,4 
11,1 
2,1 
7.5 
1,5 
0,0 
0,8 
1,8 
21,1 19,0 
12,7 11,5 
5,3 5,3 
8,5 7,5 
1,1 1,1 
0,9 0,8 
67,5 
28,1 
16,9 
10,4 
3,2 
8,9 
67,5 
53,2 
0,0 
15,3 
0,3 
13,2 
1,8 
0,4 
0,9 
1,9 
15,3 
9,4 
5,9 
5,9 
0,5 
0,5 
17,7 
1,6 
24,8 
1,9 
39,2 
3,0 
11,8 
100,0 
187 
71,6 
35,1 
14,1 
12,7 
1,8 
7,8 
71,5 
55,7 
0,0 
13,7 
1,1 
10,6 
2,1 
0,2 
1,1 
1,2 
13,6 
9,0 
3,8 
4,6 
0,4 
1,1 
13,6 
1,1 
15,6 
2,1 
23,6 
29,0 
15,0 
100,0 
413 
70,5 
37,8 
13,1 
10,8 
1,5 
7,3 
70,5 
57,2 
0,0 
U,O 
1,0 
9,6 
2,4 
0,1 
1,1 
0,8 
15,7 
11,8 
4,1 
3,9 
0,5 
1,3 
11,9 
0,8 
14,5 
2,3 
17,6 
38,9 
H,O 
100,0 
656 
70,0 
37,2 
14,4 
9,4 
1,6 
7,4 
70,0 
58,1 
0,0 
11,9 
1,0 
8,4 
2.5 
0,1 
1,1 
0,7 
17,4 
14,0 
43 
3,4 
0,4 
1,4 
21,2 
1,3 
12,0 
3,3 
4,2 
48,3 
9,7 
100,0 
3)3 
74,9 
28,7 
24,7 
7,6 
0,5 
13,3 
74,8 
66,2 
0,0 
5,3 
0,0 
3,5 
1,9 
1,8 
1,8 
18,0 
14,8 
8,9 
3,2 
0,1 
0,7 
0,0 
1970 
I-IX 
-
Obrlae • Dlven 
lns1esamt • Total 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,t 0,0 0,0 0,0 0,0 
·----1·---1---1---1---------!---11---1----
% 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 100,0 1oo,o I 
1000 t 1 437 448 616 798 979 231 468 689 945 143 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
O.terrelch • Autrlche 
Osteuropa • Europe Oriental• 
Kansda • Canada 
t,Pan • Japon 
nstlc• Under • Autra pays 
lns1aamt • Total 
U. Warmbreltband In Rollen • Coils • Coli• • W•rm••••I.C l»reedl»and 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
3,9 1,1 2,1 1,6 1,9 4,8 2,9 2,2 
40,1 39,7 40,6 39,1 35,0 30,7 22,5 22,4 
29,3 31,2 32,6 34,1 32,9 27,3 23,7 25,3 
3,3 
- -
2,2 3,1 0,9 0,3 0,2 
18,0 23,4 14,4 12,2 14,0 10,1 24,3 21,5 
5,4 4,5 10,3 10,8 13,1 26,2 26,3 28,<f 
---% 100,0 100,0 1oo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 810 255 470 715 t 020 345 903 1326 
B) Ausfuhr • Exportation• • &portazlonl • UICYoer 
0,2 3,6 Gro8brltannlen • Royaume-Unl 2,0 I 1,2 1,0 0,5 0,6 0,7 
Finn.· Norw. • Din. • Flnl. • Norv. • Da11. 6,3 10,8 7,0 4,7 5,6 16,3 13,4 10,0 
Spanlen • Espaane 9,6 6,8 7,7 9,9 9,9 34,3 29,1 21,8 
O.teuropa • Europe Oriental• 2,4 1,7 0,6 0,3 0,5 0,3 2,2 2,6 
Israel • lsrall 2,<f 4,7 4,4 3,5 3,3 9,8 7,8 6,0 
USA 73,4 53,4 64,8 69,3 69,0 13,0 29,1 43,6 
Sonstlce Under • Autres pays 5,7 19,0 13,5 11,1 10,7 25,8 17,8 15,3 
------- - ------ln11aamt • Total % 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 100,0 1oo,o 
1000 t 993 186 539 953 I 276 124 290 513 
2,7 0,2 
19,6 12,4 
23,1 14,9 
O,l 
-22,7 34,7 
31,7 37,8 
100,0 100,0 
1956 758 
1,2 2,5 
10,2 16,7 
20,3 43,6 
2,2 0,6 
<f,9 2,6 
47,0 27,3 
14.2 6,7 
------100,0 100,0 
803 161 
- ---
- ---
127 
128 
~volution, par pays, de !'Importance relative des 
echanges exterleurs de prodults finis et finals 
(coils lnclus), exprlmes en% de la production des 
prodults flnfs 
Entwlcklung der relatlvel't Bedeutung des AuBen• 
handels der Mltglledsta~ten mlt Walzstahlfer· 
tig· und welterverarbe teten Walzstahlfertlg· 
erzeugnlssen ( elnschl. C oils), bezogen auf die 
Produktlon vonWalzstah fertlgerzeugnissen = 100 
£voluzlone, 1Jer fJaese, dell'lm~Jortanza relatlva degll 
scambl esternl dl IJrodottl flnltl e flnall (lnclusl I 
coils}, esfJressl In % della 1Jrodu%1one dl 1Jrodottl 
flnltl 
VerlooiJ van de relatleve l etekenls van het rullver-
l<eer In elndiJrodukten en 'lterder bewerkte fJroduk· 
ten (met lnbegrliJ van coils , ultgedrukt In % van de 
totale IJroduktle van elnd rodukten (per land} 
Zeic 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
1 
3 
4 
Einfuhr • Importation• • lmporcazo<onl · lnvoer I Ausfuhr · Exporutlont • Elporcuoonl · Ultvo.r 
l------------------~--~---1----~--~---r.----~-------
Deutsch- France llulla I Neder- UEBL EGif::. I Deutsch- F I• all I Neder-1 UEBL I EGKS land (BR) land BU:U CECA land (BR) ranee t 1 land BLEU CECA 
1 2 --3- --- -t - s ' ---,- --~- ' --1-o- 11 n 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl datll altrl poes• della CE CA 
Aa11voer uit andert landen van de EGKS 
16,7 
15,1 
19,1 
17,5 
17.2 
16,6 
11>,6 
19,5 
18,6 
22.4 
26,3 
24,6 
27,7 
28,4 
1.8,3 
27,9 
16,4 
23,6 
16,1 
16,0 
12,2 
13,6 
14.4 
11,6 
13,3 
15,8 
12,5 
81,8 
76,4 
76,2 
74,1 
82,1 
77,7 
66,9 
Sl,9 
70,5 
B) Elnfuhr aus dritten Llndern 
9.4 
::; I 
8,3 i 
8,0 
8,1 
8,3 
8,8 
9.4 
Importations en provenance des pays tlen 
lmportDzlonl dal paesl terzi 
lnvoer ult derde landen 
4,2 I o.9 
4.0 1,0 
5,1 I 1,5 
5,8 I 3,7 
4.8 2,4 
5,9 5,3 
5,8 4,2 
6,8 3,0 
7,8 3,7 
6,5 
5,0 
5,0 
9,7 
7,8 
6,7 
8,8 
16,9 
17,5 
4,9 
4,8 
4,5 
5,6 
3,6 
7,1 
r;,l 
!i.1 
4,8 
1,6 
1,9 
1,5 
2,9 
1,6 
2,7 
2,5 
4,8 
3,6 
19,2 
19,0 
19,5 
19,7 
10,0 
19,2 
18,9 
10,5 
19,3 
3,3 
3,1 
3,7 
5,5 
4,2 
5,4 
5,4 
6,9 
7,6 
q lnsgesamt • Total • TotiJie • TotDal (A + B) 
20,9 23,3 22.5 
19,1 17,3 11,0 
14,2 16,1 17,1 
23,3 31,4 ll,3 
21,9 30,8 22,2 
22,5 33,6 18,3 
22,5 31,1 22,1 
16,1 29,4 31,8 
26,4 17,3 30,0 
86,7 u ,o 22.s 
81,1 10,8 22,1 
80,6 10,2 23.t 
79,7 U,l 25,1 
85,7 
84,8 
71,1 
63,0 
75,3 
9,6 
10,8 
10,8 
13,6 
13,0 
24,1 
14,6 
14,3 
17,3 
16,9 
D) Lieferungen In ande1 ~ Under der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consetne atll altrl pciUI della CfCA 
Leverinten aan andere /onden van de EGKS 
13.6 15,7 6,0 ' 38.7 44,0 
13,6 I 1-4,9 4,8 38,3 47,2 
11,9 15.7 5,3 3-4,8 52,0 I 
11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 
13,8 
12,7 
10,6 
10,6 
10,4 
11,9 
14,7 
13,5 
15,0 
15,1 
3,5 
3,8 
4,1 
3,8 
3,7 
31,6 
33,0 
35,4 
35,1 
46,2 
E) Ausfuhr nach dritten indern 
Exportations ven les pays tiers 
esportozlonl verso I po si terzl 
Uitvoer naar derde lane en 
15,3 
20.2 
2M 
16,5 
16,7 
16,9 
16,6 
16,0 
12,7 
19,0 
19,7 
20.5 
16,4 
15.1 
19,2 
15,8 
15,5 
15,7 
9,8 
7,6 
7,7 
5,6 
6,4 
5,8 
4,8 
5,3 
3,7 
33,3 
35,8 
34,3 
34,1 
29,8 
35,4 
29,9 
33,6 
31,1 
56,9 
51,6 
52,7 
60,2 
59,6 
32,2 
30,7 
28,7 
24,2 
22,s 
28,7 
24,6 
21,1 
22,8 
18,9 
18,9 
19,3 
19,5 
19,7 
19,1 
18,2 
10,8 
10,0 
18,8 
20,2 
10,1 
16,7 
16,0 
18,1 
16,4 
16,2 
14,3 
f) lnscesamt • Total • otole • Totaol (D + E) 
28.9 ' 34.8 i 
33,8 i 34,5 
31,3 36,1 
28,4 30,3 I 
30,4 
29,6 
17,2 
16,6 
23,1 
17,1 
33,9 
19,2 
30,6 
30,8 
15,8 
11,4 
13,0 
9,4 
71,1 76,1 37,7 
74,0 77,9 39,1 
69,1 80,7 39,4 
I' 69,9 79,7 36,1 9,9 61,3 79,4 35,8 9,6 68,4 80,3 37,3 
9,0 I 65,3 77,3 34,7 
9,2 68,7 81,3 36,9 
7,4 77,3 82,4 34,3 
~volution, pour !'ensemble de la Communaute, 
de la repartltlon par pays ou zones geographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs de pro-
dults finis et finals (coils exclus) avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar· 
tlzlone per fJCJese o zona geograflca (In %del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl I coils), 
con I paesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mlt 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertigerzeugnlssen (ausschl. Coils) (In% des 
AuBenhandels mlt drltten Lindern) 
Verloop van het oandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen· 
schap met derde landen In elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van coils}, In % 
van het totale rullverkeer 
1
1969 
1968 1-111 
1969 
I-VI 
1969 
I-IX 
1970 
J.lll 
A) Elnluhr • Importations • lmpot1Gzlonl • /IIYoer 
Gro8britannien • lloyaume-Uni 14,9 15,0 15,7 15,0 15.5 13.4 13.4 12,8 12,5 9,6 
Schweden • Sulde 22,0 25,5 22,6 22,1 21.2 17,9 18,8 17,1 15,5 9,4 
Osterreich • Autrlche 15,3 11.3 11,8 14,7 15,6 .20,4 19,0 18.1 16,4 11,8 
O.teuropa • Europe Oriental• 20,9 18,3 19,3 18,8 18,0 21,7 21,6 21,3 20,4 21,2 
USA ... 1,8 2,2 2,3 2,6 1,7 3,8 4,9 6,9 16,4 t!''" • Japon 4.1 7,7 5,5 4,9 4,8 4,1 4,3 5,1 6,8 9,3 
nstlae Under • Autre• payt 18,4 20,4 22,9 22,2 U,l 20,8 19,1 20,7 21,5 22,3 
1000 t-% 
1970 1970 
I-VI I-IX 
- - --lntaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1213 416 788 1 153 1603 481 997 1 602 2358 856 
8) Autfuhr • Exportation• • Esj>Ottazlonl • Uit¥oer 
IMIU&mt • Total 43,3 41,0 37,4 36,6 38,5 52,7 47,7 47,1 48,2 57,5 I 
Gro8brltannien } 3,9 4,3 4,0 3,6 3,7 5,0 4,2 3,8 3,5 3,6 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 4,6 5,1 4,8 .... 4,7 6,7 6.4 6,6 6,8 8,0 
Finn. • Norw. • Din.} 9,2 8,2 7,8 7,6 7,9 11,1 9,8 10,0 10,3 13,0 West- flnl. • Norv. • Oan. 
Europa europa Schweb • 5ulue 7,2 7,5 6,7 6,7 7,0 8,8 8,4 8,6 9,3 11,6 
Portupl 1,6 1,5 1,5 1,5 1.5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 
Europe ~anien • e.:aan• 2,4 1,2 1,2 1.4 1,4 2,8 3,1 3,2 3,4 3,7 
Europe de riechenlan • Grlce 3,0 2,9 2,3 2,1 l,l 2.6 2,1 2,1 2,1 2,5 
rouue TOrkei • Turqule 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 
Sonatiae • Autres 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2 3,1 3,5 
Zusammen · Tatal 35,7 34,3 31,7 30,7 31,7 42,4 39,3 39,5 40,5 41,6 
dar. EFTA • dont AELE 25,8 26,4 24,5 23.5 24,4 32,8 30,3 30,1 31,0 37,1 
Oateuropa · Europe Oriental• 7,6 6,7 5,6 5,9 6,8 1M 8,4 7,6 7,6 9,8 
lntpsamt ·Total 34,5 38,0 43,0 45,2 43,9 28,8 35,3 36,9 35,4 21,5 
Nordamerlka • Am6rlque du Nord 28,6 32,4 37,7 39,9 38,6 22,0 29,6 31,4 30,1 16,2 
darunter USA • dont USA 25,8 31,1 36,1 38,0 36,2 20,7 27,2 29,0 27,7 15,7 
Amerika Mlttalamerlka • Am6rlque Central• 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 2,2 1,8 1,1 1l 2,0 
SDdamer/ka • Am6r1que du Sud 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,7 4,0 3,9 3,6 3,3 
Am,rique { Kolumbien • Colombie 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0.2 0,2 0,2 0,1 
dar. Venezuela • Venezuela 1,1 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 f~ 0,6 0,6 0,7 done Brulllen • Brall 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 0,9 0,8 0,6 
Arcentlnlen • Arcentine 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,3 1,3 1,3 1,0 
Afrlka • Afrlque 7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 7,9 7,0 6,9 7,2 10,4 
r·-··T~ 14,0 11,1 12,3 U,l 10,7 10,2 9,6 8,8 8,9 10,2 Mltllerer Oaten • Moyen-Orlent S,6 1.S 6,9 6,3 S,9 4.S 4,0 3,7 4,0 S,7 dar. { Iran 2,7 3,7 3.2 2,5 ~ 1,4 1,3 1,2 1,3 1,7 Alien done brael • brall 0,6 1,9 1,9 2,0 1,4 1.2 I 1,1 1,1 1,3 
As le 0brl6U Alien • Rute de I'AIIe 8,4 S,J S,4 s.o 4,7 S,7 S,7 s.o 4,9 4.S 
dar { lndlen • lndu 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8 0,6 
• Pakistan 0,5 0,1 0.2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 
dont China • Chine -4,9 2,8 3,1 2,8 2,5 2,6 3,3 2,8 2,7 2,1 
Ozeanlen • Odanle 0.2 0,3 0,3 0,2 u 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 
Obrlae • Dlnn 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 . 0,1 0,1 0,1 0,0 
- ---- - ---------- -lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
... ~I'"~ 100,0 100,0 
1000 t tt8n 3262 6354 9705 tl 089 3052 6 507 9 412 12 395 2857 
129 
Importations (a) et exportatlons (b) d'aclers fins 
au carbone et d'aclers allies (produits du 
tralte) par pays ou zones geographlques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qua ltitskohlen· 
stoffstahl und leglertem Stahl (Ver ragserzeug. 
nlsse) nach Lindern oder Lindergruppen 
1000 t 
lmportazlonl (a) ed esf'orta'zlonl {b) dl acclal flnl al 
carbonlo e acclallegatl (prodotto del trattato) f'er 
f'Oesl ozone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van l<oolstof~ aal en gele· 
geerd stool per land of landengroep (vtrn onder het 
Verdrag vallende f'rodul<ten). ' 
Llnder 
Pays 
Paesl 
Land en 
Oeuuchland (BR) 
France 
I tal la 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnt111amt · Europe total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Suide . 
Osterrelch • Autrlche 
Sonsdces Westeuropa 
Autres d'Euror,e .Ocdd. , 
Westeuropa nsceiamt 
Total Europe Occldentale 
darunter En A · dont AELE 
Osteuropa lns(esamt 
Total Europe Orientate 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka ln•t • Am6rlque total 
darunter 1 SA 
done Kanada · Canada 
Afrlka · Afr que 
Alien IMIII&mt · Asle total 
darunter Japan • dont Japon 
Onanleo • Ocbnle 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Llnder zusammen 
Total paya den . 
ln11esamt • Total a6n6ral 
Oeuuchland (BR) 
France 
I tall a 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS · CECA 
Europa lnsaesamt · Europe total 
Gro8britannlen • Royaume-Unl 
Finn. • Norw. • Oln. 
Finl. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue 
Sonstlaes Weseeuropa } 
Autres d'Euror,e Ocddentale 
Westeuropa nsresamt 
Total Europe Ocddentale 
daruneer En A · done AELE 
Osteuropa /nrresamt 
Total Europe Or/entale 
darunter UdSSR · done URSS 
Qualitlukohlenstoffsuhl 
Aclera fins au carbon• 
Acclal ftni al carbonlo 
Koolstofsual 
Lealerter Stahl 
Aciers allla 
Acclal leJ&tl 
Geleaeerd stul 
Oeuuch- Neder- UEBL EGKS Oeuuch- Neder- EBL EGKS 
land (BR) France ltalia land BLEU CECA land (BR) France lulla land i LEU CECA 
1969,1970 1969,1970 1969,1970 1969,1970 1969,1970 1969,1970 196911970 196911970 196911970 196911970 19 911970 196911970 
1-111 1-111 1-111 I Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1·111 1·111 1-111 
X 
3 
1 
11 
1 
17 
14 
.. 
17 
1 
X 10 
1 X 
1 1 
5 6 
0 1 
7 19 
8 
X 
0 
7 
1 
17 
7 7 1 
1 1 1 
5 5 1 
1 0 0 
.. 
1 
X 
3 
0 
8 
9 
1 
6 
1 
Einfuhr - Jmporudons - lmportazlonl - lnvoer 
1 1 0 19 8 45 
7 0 0 1 .. 5 
X - - 1 0 1 
1 X X 18 6 48 
0 0 - X X 4 
9 1 0 40 18 105 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 ll 
0 5 
0 15 
0 0 
17 X X 130 
11 8S ll X 
1 33 5 16 
19 5 1 5 
1 13 7 17 
51 136 36 178 
45 34 18 19 
X 43 18 4 
4 X X 1 
3 0 0 X 
9 0 1 1 
61 86 38 36 
6 21 
1 
0 
X ~ i 
l 
9 ll1 77 
3 141 45 
1 54 11 
1 11 5 
X 50 18 
14 478 156 
l ~ 0 0 0 7 7 2 0 9 
9 
0 
0 
3 
3 
0 
0 0 1 
7 62 20 64 
1 11 3 13 
6431430 
0 3 1 16 
0 4 0 14 
25 18 
8 3 
7 11 
5 1 
4 1 
0 0 22 7 61 19 73 24 17 
5 35 15 
1 10 6 
1 8 1 
1 10 5 
0 6 1 
s 35 14 
5 35 14 
8 
3 
3 
1 
0 
8 
8 
0 
1 1 
1 ~ 
1 1 
0 ( 
3 l 
3 l 
0 ~ 
4 143 S:l 
1 30 19 
1 56 11 
0 31 11 
0 ll 6 
4 140 49 
.. 131 46 
0 3 2 
13 
} 1 
7 7 1 
0 - -
0 Oll 761 
0 - 0 - 1 
19 65 11 
1 1 1 
17 
1 
- 0 1 
o1511ooo3195311o ;11ov 11~-:t 
01 ooooo03141111011 oolj 1284 
~ = ~ .: ~ ~ = = = ~· ~ ...! g t g 0 ~ ~ ~ g ~ g ~ ~ 
0 - 0 - - 0 - 0 0 9 8 1 0 0 0 1 1 6 5 17 14 0 -
0 - 0 - - - - 0 - 0 0 9 8 1 0 0 0 1 1 6 5 17 14 
' :! ~ f: ~ I ~ ~ : : ~ ~ .t: ~ I: ::1.:: ~ .~ ~ :: ] ~ ~ : 1 
} 
X X 
19 4 
1 0 
1 1 
15 s 
37 10 
4 3 13 8 11 
X X 1 4 5 
1 1 X X 4 
0 - 0 - X 
1 1 0 0 18 
8 4251248 
Ausfuhr - Exportation• - Esporcazionl - Ulcvoer 
5 
5 
1 -
X 0 
X 
2 
5 
17 
0 49 15 X X 86 16 29 6 6 3 13 7 134 ' 41 
1 26 14 1-41 45 X X 15 4 4 3 l6 7 187 59 
0 8 3 37 19 48 ll X X 1 0 5 1 90 43 
0 1 1 29 9 5 1 . 1 0 X X 1 1 37 11 
X 35 11 33 11 10 3 4 1 3 1 X X 51 17 
1 119 45 240 85 149 53 so 11 14 7 45 17 498 171 
7 
0 
1 4 1 7 1 17 6 0 - 34 10 79 28 68 ll 40 10 1 3 38 10 227 7) 
0 0 0 - - 1 0 0 - 3 0 .. 1 9 .. 1 3 0 1 1 0 14 9 
0 
1 
0 0 0 0 - 3 0 - - 3 1 10 3 s 1 0 0 0 0 3 0 19 6 
0 0 0 .. 1 5 1 - - 10 3 14 11 11 .. 7 3 0 0 3 1 46 19 
0 3 1 1 1 6 4 0 - 16 6 34 10 13 .. 16 . 1 1 1 10 3 74 11 \ 6 1 7 1 3 1 6 1 16 6 0 - 32 9 72 25 38 14 24 7 1 3 18 s 153 ss 
1 1 1 0 4 1 16 6 0 - 11 B 53 11 17 11 11 6 1 3 11 3 103 44 
} 0 1 0 0 1 0 1 - - - 2 1 7 3 30 8 16 3 0 0 21 s 74 19 
- - - 0 - - - - - - - 0 0 - l3 4 1 - - - 1S 3 40 7 
1 0 0 0 1 0 - 0 - 4 2 24 6 26 6 7 1 0 0 9 1 67 14 
1 0 0 0 1 0 - 0 - 2 2 10 3 14 3 3 0 0 0 1 0 28 7 
0000-----00101100003052 
0 0 0 0 0 0 - - - 2 0 12 . 3 12 2 4 0 0 0 6 1 34 6 
Amerlka lnsa. · Am6rlque total 
Nordamerlka • Am6rlque du Nord 
Mittelamerika • Am6rlque Centrale 
SOdamerlka • Am6rlque du Sud · 
darunter 18rulllen • Brall 
dont Araentinlen • Araendne 
.. 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
1 
1 
0 
0 - 0 0 - - - - - 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 3 0 10 1 
0 0 0 0 - - - - - 0 0 6 1 8 1 1 0 0 0 1 1 17 3 Afrlka • Afr que 
Aslen ln1111&mt · Asle total 
Mlttlerer Oaten • Moyen-Orlent 
Obr/res As/en • #teste de I' Asie 
darunter { lndlen • lndes 
done China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlae • Dlven 
Orltte Llnder zueammen 
Total pays tlen 
lneauamt · Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und 
BezDce aus anderen Llndern der 
Gemeinschale 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern 
und LleferunJen nach .. nderen 
. Llndern der Gemelnschaft 
130 
} 14 
51 
010 0 0--0 0 2 0 215 3 0 0 0 0 0 0 7 .. 
1 1 1 9 7 1 - 0 - 13 8 30 9 12 2 7 1 0 0 1 0 ss 12 
0 0 010--0-10111010 0 0 0 0 71 
1. 0 1 8 7 1 - 0 - 11 8 31 8 11 1 6 1 0 0 1 0 48 11 
0 - 0 - - 1 - 0 0 1 0 10 1 4 0 0 0 0 0 0 - 16 1 
0 0 1 8 7 - - - - 10 8 10 6 6 1 6 0 - - 0 0 29 8 
o o- o-- o o- o o o o 1 o o o o o 1 o 1 o 
0-----0-----0 0----0 0 
.. 6 2 16 10 117 6 
14. 14 I 7 40 ll 65 I ll 
0 
0 
0 53 11 1139 44 113 33 54 13 1 3 so 11 358 104 
1 172 · 66 380 129 261 8S 105 24 15 10 95 28 856 176 
(a) Importations des pays tiers ·et 
r6ceptions des pays de la Com-
munaut6 
(a) lmportazlonl dal paesl terzl e 
artlvl dal paesl della Comunlcl 
(a) lnvoer ult derde and en en un-
voer ulc andere anden van de 
Gemeenschap (b) Exportation• vera les pays tiers 
et llvraisons aux autres pays de 
la Communaut6 
(b) Esportazlonl verso I paesl cerzl e 
conseane al paesl della Comunlcl 
(b) Uitvoer naar de de Janden en 
leverincen un an ere landen van 
de Gemeenschap 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
I'• Part le: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industria 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommation 
de matlllres preml~res et d'energle 
Voorzlenlng met en verbrulk 
van grol'ldstoffen en energle 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
- I 
Production d•agglomeres de mineral (a) des uslnes 
slderurglques 
Produzlone dl agglomeratl dl mlnerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deuuchland 
Periodo (BR) Fnnce I tal la 
TIJdvak 
Erzeugung von Slnter (a) In der Elsen· und Stahl· 
lndustrle 
Produlctle van geslnterde ertsen (a) In de IJzer· 
en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Be1513u• I CECA Bes I Luxembours 
A. Slnter und Brlketu • Agglom6r6s et briquettes • Attlomerotl e mottonelle • Geslnterde eruen en brllcetten 
1965 29 912 
1966 29 081 
1967 30669 
1968 32280 
1969 3-4159 
196-t 1 6 619 
2 7 051 
3 7 400 
.. 7 576 
1965 1 7 500 
2 H01 
3 7 6-tl 
.. 7 368 
1966 1 7 528 
2 7 330 
J 7-427 
.. 6 796 
1967 1 7369 
2 7 769 
3 7H2 
.. 7 689 
1968 1 7826 
2 7960 
3 8259 
.. 8235 
1969 1 8278 
2 8.f10 
3 8719 
.. 8751 
1970 1 8628 
2 88.f2 
3 8 992 
(a) Y comprla briquettes d'asslom6r6s 
lncluse mattonelle 
132 
18 531 5 of07 
19-436 7136 
21 065 8 .f10 
22776 87.f8 
26 .f86 8520 
.f37.f 591 
.078 59.f 
-4008 612 
.. 681 811 
H09 1 075 
H96 1 2.6-4 
436-4 1.f92 
H63 1 576 
.f89.f 1 521 
.. 961 1 784 
.. 29-4 1970 
5 286 1 861 
5 287 1 900 
.ol889 210-t 
.ol933 2236 
5 955 2171 
5 975 1180 
-4786 2128 
51.f5 2191 
6 769 21.f8 
6 645 2222 
6766 2263 
6009 2183 
7067 1 853 
7079 2198 
7009 2307 
6 360 13 .... 
3152 72H 47-49 68966 
3 025 7089 4730 70.ol96 
3271 7708 4702 75825 
3360 8967 .f818 809.ol8 
3 392 992.f 5 202 87 68.f 
736 1 SofO 1123 1500 
667 1682 1 2-41 15 613 
655 1 597 1 219 15 "" n9 1767 119-4 t6m 
799 1 798 1181 16861 
791 1833 1 211 17196 
805 1 n1 1168 1719.ol 
818 1 861 1189 17775 
751 1767 1198 17 659 
768 1 7.f3 116-t 17 750 
739 1663 1186 17280 
767 1 916 1182 17 808 
801 1 8.f7 1173 18377 
82.f 1983 1175 11 7<14 
836 1799 1181 18127 
810 2 079 117.f 19 878 
816 2116 1190 20103 
850 2 2of0 1195 19159 
859 2 219 1219 19991 
8U 2392 1213 21691 
8.f2 2368 1297 21652 
857 25.f8 1253 22107 
880 2438 1 277 21506 
81.f 2570 1 3-45 22400 
798 2311 1 311 .22325 
807 2 597 1 3-41 22903 
8H 2616 1 H3 22.ol69 
(a) ElnschJ, Brlketts 
Met lnbesrJp van brlketten 
Consommatlon d•ag~lomeres de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Verbrauch an Slnter (a) In HochHfen (b) 
Consumo dl anlomeratl dl mlnerale (o) negll altl• 
fornl {b) 
Verbrulk {a) van geslnterde ertsenlnde hoogovens{b) 
Zelt UEBL • BLEU 
' 
"rlocle Oeuuchland France ltalla Nederland Perloclo 
TIJdvak 
(BR) Bel~l3u• 
Be 1 I I Luxemboura I 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommatlon d'agglom,r& 
Consumo dl Offlomeratl • Verbrulk van gesinterde ertsen 
1966 29103 19 ..fO() 7 121 2996 7096 .of743 
1967 30 602 21 064 8 416 3174 7 617 4697 
1968 32354 ll 531 8700 3 254 8998 .U18 
1969 34147 26123 8 550 3348 9925 5 205 
1CJ66 3 7 410 4 286 1966 737 1655 1184 
4 6 810 5 llCJ 1 t18 752 1 926 1188 
1967 1 7398 5282 1921 784 1 841 1171 
2 77 .... 4911 2 064 845 1973 1176 
3 7 829 .. t17 2266 837 1 712 1182 
4 7 631 59 .... 2164 808 2092 1168 
1968 1 7913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 H9.f 2107 826 2273 1188 
3 8296 5196 2198 810 2214 1226 
.. 8228 6684 2 236 849 H03 1 211 
1969 1 8 312 6 612 2257 805 2 397 1298 
2 83t1 6700 2 274 850 2 535 1 281 
3 8 692 5 794 2189 874 H24 1 275 
4 8 752 7016 1 828 819 2 570 1 351 
1970 1 8 571 7 028 2 230 763 2 771 1308 
2 8892 6 931 2 274 797 1610 1 3 .... 
3 8 892 6 207 2 336 743 2 587 1 336 
Elnsatz In kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de font• produlte 
lnfornamento In kf per tonnellato dl ghlsa prodotto • Verbrullc In lcf per ton feproduceerd ruwljzer 
1966 1145 1 245 
1967 1118 1 342 
1968 1 068 1 373 
1969 1 011 1 441 
11166 3 1139 1 242 
4 1158 1 264 
1967 1 1149 1286 
2 1115 13)8 
3 1098 1 382 
4 1115 1 368 
1968 1 1074 1 392 
l 1083 1371 
3 1065 1361 
4 1 049 1425 
1969 1 1 031 1428 
2 1 020 1432 
3 994 1478 
.4 1 003 1432 
1970 1 1002 1 391 
2 1 030 1 400 
3 1 023 1 467 
(a) Acclom'r'- proclulu d&n~les ualnes sld,ruralques 
Aulomeratl proclotd nelle lmprese slderurclche 
(b) Et foun "•ctrlques l font• 
E fornl elenrld per ahlra 
1 n5 
1151 
1109 
1 097 
1 2119 
1 219 
1128 
1162 
1164 
1147 
1123 
1102 
1097 
1116 
1109 
1 074 
1112 
1 092 
1072 
1 043 
1 083 
1356 855 
1 269 847 
1153 861 
968 877 
1 280 853 
1 207 906 
1210 841 
1356 868 
1284 827 
1 230 859 
1 095 813 
1158 884 
1 218 886 
11 .... 871 
101) 863 
1 005 892 
974 874 
888 872 
836 886 
875 877 
836 936 
(a) Oer Eben· und StahRndustrle 
Door de IJzer- en ataallnduatrle 
1198 
1186 
1118 
1 070 
1227 
1 lOO 
1190 
1 195 
1196 
1165 
1158 
1130 
1123 
1067 
1109 
1 069 
1 030 
1073 
1 043 
1059 
1117 
(b) ElnschlleBIIch Elektro-Roheben6fen 
Het lnbecrlp van de elektrbche ruwiJzerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
70459 
75 670 
80655 
87297 
t7239 
17 823 
18 397 
18 724 
18 743 
19 807 
10099 
19005 
19940 
11 6U 
11 681 
22031 
21148 
22336 
2217t 
22848 
22101 
1 141 
tt..S 
1 U8 
1 tOO 
1144 
1 164 
1 145 
1 1.f8 
1 146 
1 153 
1 uo 
1 063 
1116 
1 127 
11tl 
1 108 
1087 
1093 
1084 
1 092 
1 109 
13) 
I~ 
1000 t 
Consommatlon de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl mlnerole dl ferro (o), per reporto 
Zalt Oeutlchland UEBL • BLEU EGKS • CECA France ltalia Nederland P4rlocle (BR) 
I I Perloclo Bel~l~ue Luxambour1 1-6 Fa Tlldvak a.,. 1 l - 3 1 s 
' 
7 8 
A. Elsenerzverbrauc:h In den HUttenslnteranlagen (d) • Consommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglom4Sratlon (d) 
A. Consumo dl mlnerale dl (erro neg/1 Implant/ dl arrlomerazlone (d) • Verbrulk van ljzererts In de slnterlnS1allatles van de ljzer- en staallndustrle (d) 
1966 25 503 21484 6-481 2 733 7081 5722 71006 31 439 
1967 26314 25 433 7 575 2 942 7 665 5621 75550 34081 
1968 27872 27 261 8728 .1.950 9191 5 768 81770 37 324 
1969 29 231 31 254 8 578 2852 9 935 6176 88026 40138 
1966 J 6 SOS 5176 1749 664 1656 1 422 17172 7 733 
4 5 867 6 317 1 681 680 1 929 1 435 17 910 7992 
1967 1 64n 6 390 1704 724 1 862 1 411 18568 8267 
2 6637 5 842 1879 742 1923 1 355 18378 8440 
3 6648 5982 1 997 752 1784 1416 18 579 8462 
4 6 553 7219 1 995 724 2 096 1437 20 024 8912 
1968 1 6 706 7175 2167 735 2162 1481 20415 9 317 
2 6790 5 741 2094 740 2270 1384 19 019 8741 
3 7188 6240 2lll 753 2276 1464 201W 9254 
4 7188 8104 2244 721 2483 1439 22 179 10012 
1969 1 7285 7 968 2229 715 2399 1498 22 093 9 971 
2 7165 7 915 2255 725 2550 1 527 22137 10U9 
3 7 303 7 062 2207 747 2434 1 506 21259 9775 
4 7478 8 310 1887 665 2552 1645 22537 10253 
1970 1 7 388 8 324 2147 624 2327 1594 22404 to 179 
2 7 591 8115 2193 639 2589 1 612 22739 10487 
3 7783 7 227 2288 628 2650 1650 22227 10 337 
B. Elsenerzverbrauc:h In den Hoc:hafen (c) (d) • Consommatlon de mineral de fer dans les hauu fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl mlnerale dl (erro net/1 altl(ornl (c) (d) • Verbrulk van ljzererts In de hootovens (c) (d) 
1966 12145 16969 2749 
1967 13684 14075 3 065 
1968 16158 14320 2865 
1969 20074 13 024 2 958 
1~ J 3162 3 802 599 
4 2 718 4318 642 
1967 1 3039 4153 725 
2 3478 3 081 719 
3 3704 3137 829 
4 3 463 3721 792 
1968 1 3912 4212 716 
2 3853 3132 739 
3 4171 3274 720 
4 4222 3 702 690 
1969 1 4529 3 526 780 
2 4837 3 314 871 
3 5 342 2680 693 
4 5 365 3 504 614 
1970 1 5241 3 805 837 
2 4915 3 527 979 
3 5104 2 902 902 
a} Y comprb let minerals a11lom6ru dans les mines 
b~ Partlellement estlm6 . 
c Y tomprb fours 41ectrlques l font• 
d Y comprb les mlneralt consomm6s aoua forma de m41aii1U homoc6n6lda 
des lnaullatlona de Beddlnc 
490 8169 7 632 48154 19 579 
815 8608 7 538 47784 20545 
1123 9299 8 475 52239 23 347 
2 005 9 389 8577 56026 26869 
168 1 946 1 831 11507 4705 
236 1 938 1850 11 702 4721 
235 2180 1860 12191 5 041 
135 2075 1 914 11402 4963 
202 2027 1851 11 750 5176 
240 2127 1911 12 456 s_m 
315 2492 1977 13 626 5960 
290 2255 2049 12318 5543 
l2l 2115 2118 12619 5685 
297 2437 2 332 13680 6159 
430 2361 2201 13 827 6450 
464 2232 2251 13969 6657 
SOl 2326 2104 13 647 6692 
609 2-470 2020 14 582 7070 
665 2175 2 083 14805 7114 
661 2392 2009 14483 . 7072 
705 2123 1968 13704 6721 
W 
M comprall mlnerall •11lomaratl nelle mlnlere 
Valutazlone In parte 
lvl compresl fornl eletuld da 1hlta ~ lvl tompresl I mlnerall consumatl aocto forma dl mllcele omocenelzzace 
nella lnstallulonl 8eddln1 
Verbrauch an Elsener:z (a) nach Anlagen 
Verbrulk van IJzererts (a) per lnstallatle 
Oeuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
(811.) France Ita! la Nederland 
Belct3ue I Luxembourc 9-H I Fe (b) Belc I 9 10 11 1l H 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken • Consommatlon de mineral de fer dans les acl6rles 
C. Consumo dl mlnerole dl (erro nelle occloler/e • Verbrulk ron ljzererts In de stoo/fobr/eken 
793 213 196 17 60 12 tl91 787 
841 207 no 33 53 16 1370 an 
1 005 258 282 -48 81 28 1701 1 018 
981 321 209 38 105 32 U86 1004 
199 so 51 
"' 
12 3 319 198 
165 58 -48 3 1l 3 290 178 
178 53 so 5 H 3 303 180 
lOO -40 -47 8 H 
"' 
31J 189 
2-40 .of6 66 9 12 .. 377 228 
22-4 68 57 11 1l 5 378 215 
263 66 69 12 15 7 .f31 257 
256 52 73 16 n 7 G6 259 
250 60 75 11 22 6 01 257 
236 80 65 10 21 8 .at 2.f5 
233 76 61 9 l9 9 416 248 
237 80 61 10 26 9 ru 250 
275 77 -48 10 24 8 4.fl 262 
236 88 38 9 27 6 40.f 244 
236 96 41 8 21 6 408 242 
229 87 26 8 26 8 384 230 
227 73 so 8 30 8 396 :142 
D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommatlon totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totole dl mlnerole dl (erro (d) • Verbrulk ran ljzererts In totoal (d) 
38141 -40 665 9426 3 2-40 15 311 13 366 120 451 51805 
-40 839 39 715 10860 3790 16 326 13175 114 703 55 449 
45 035 41839 11874 412t 18 571 14 271 135 712 61689 
50286 44599 11745 4895 19428 14786 145 739 68011 
9866 9028 2399 836 3614 3 256 28998 12626 
8750 to 693 2m 9t9 3 875 3298 29905 12891 
9694 10595 2479 964 4056 3274 31062 tl488 
103ts 8963 2645 885 4 012 3273 30093 13592 
to S92 9165 2892 963 3823 3271 30706 tl866 
10240 11008 2844 975 4436 3354 32858 14 46t 
10881 11453 2952 1062 4 669 3 465 34482 15534 
10 899 8925 2906 1 046 4 547 3 4-40 31 763 14543 
11609 9574 3018 986 4413 3588 33187 15196 
116.of6 11886 2999 1 028 4941 3779 36280 16416 
12047 11570 3070 1154 4788 3708 36336 16669 
12239 11309 3187 1199 4808 3787 36 529 17046 
12920 9819 2948 1259 4784 3 618 35 348 16 729 
13079 11902 2539 1283 5049 3771 37 514 17 567 
12865 12215 3 025 1297 4523 3683 37 617 17 534 
12 735 11 729 3198 1308 5007 3 629 37606 17790 
13114 10202 3240 1 341 4803 3 626 36 326 17 300 
1000 t 
Zelt 
P4rlode 
Perlodo 
Tlidvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1966 
.. 
1 1967 
2 
3 
"' 
1 1968 
2 
3 
"' 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1966 
"' 1 1967 
2 
3 
"' 1 1968 
2 
3 
"' 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
l~ EluchlieBIIch Ebenerzslnter der Gruben 1o Tellwelse ftachltzt b Gedeeltelllk• ramlnc · ti Het lnba&rlp van bll de mljnen &eslnterda eruen c Het lnbe&rl van elektrlsche ruwl zerovens Het lnbec;fp van de eruen we~k• werden verbrulkt In de vorm van 
homocena arumencsab afkomstla van Baddlnc-lnstallatles 
c EluchlleB eh Elektro-Roheben6fen ) Elnschl. der Erze, die In Form von homoaenen Hlschunaen der Beddlna-
Anlqea verbraucht werdan 
13_5 
1000 t 
Zeit 
P'rlocle 
Perloclo 
Tildvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 3 
"' 1967 1 
l 
3 
"' 1968 1 
2 
3 
"' 1969 1 
2 
3 
"' 1970 1 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 , 
"' 
1967 1 
2 
3 
.. 
1968 1 
2 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
"' 1970 1 
2 
3 
Consommatlon de mineral de manganise, par service 
Consumo dl mlnerale dl manganese, per reparto 
Deuuchland France ltalia Nederland 
UE BL · BLEU 
-(BR) Bel~~ue Be 6 Luxembour1 
1 l , ... 5 6 
A. Manganerzverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de mangan6se dans les Installations d"agglomeratlon 
A. Consumo dl mlnerole dl monronese netll lmplontl dl orrtomerozlone 
A. Verbrullc von monroonerts In de slnterlnstollotles von de ljzer- en stDollndustrle 
85 54 36 
80 30 .fS 
1« 10 25 
122 .fO 23 
30 10 12 
20 17 9 
17 13 10 
22 10 12 
19 3 12 
21 5 11 
36 
"' 
8 
32 0 6 
36 2 3 
39 
"' 
8 
"' 
7 
31 8 
"' 34 11 9 54 14 10 
37 6 23 
39 7 7 
51 9 13 
B. Manganerzverbrauch In den Hoch&en (a) 
B. Consommatlon de mineral de manganae dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl mlnerole dl monronese netll olti(ornl (o) 
8. Verbrullc von monroonerts In de hoorovens (o) 
595 605 S.f 6 230 33 
580 562 14 7 2.f6 20 
707 687 53 9 254 25 
542 782 57 8 289 20 
168 131 18 2 S4 I 
1-fS 163 21 3 66 5 
173 HI 13 2 55 5 
130 115 16 2 65 .. 
138 121 28 1 71 5 
138 179 17 2 55 6 
211 177 H 4 56 6 
HI 137 13 4 64 6 
169 189 12 1 67 6 
179 184 H 0 67 7 
168 208 7 1 67 6 
102 195 12 1 69 6 
137 180 20 2 74 7 
135 199 18 5 71 2 
112 216 23 5 78 2 
119 218 21 2 83 2 
126 225 21 
-
75 3 
(a) Y comprla foura "•ccrlqu .. l fonce (a) lndutl fornl eletcrld per 1hlaa 
136 
EGKS 
CECA 
7 
t75 
155 
179 
185 
51 
45 
40 
44 
34 
37 
48 
39 
41 
51 
1t 
43 
54 
68 
66 
53 
73 
1513 
1489 
1735 
1699 
387 
401 
396 
332 
364 
397 
468 
m 
444 
451 
471 
385 
402 
437 
436 
445 
450 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mcrngcrcrneru per lnstcrllcrtle 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland (BR) France lull a Nederland Bel~~ue 
Be cl Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de manganbe dans les acl6rles 
C. Conrumo dl mlnero/e dl mongonese ne/le occlolerle 
C. Verbrulk von mongoonerts In de S1ool(obrleken 
" 
0 1 6 1 
6 0 1 s 0 
s 0 0 s 0 
9 0 1 5 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
l 0 0 1 
2 0 1 
2 0 1 0 
3 0 0 1 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 0 
D. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de manganue 
D. Consumo toto/e dl mlnero/e dl mongonese 
D. Verbrulk von mongoonerts In totoo/ 
~ 6S9 9l n 231 3] 
666 S92 119 12 2"' 20 856 697 78 H ~ 25 
673 822 81 14 289 21 
199 H8 30 3 54 8 
166 180 30 
" 
66 s 
191 161 23 3 ss s 
15-4 1l5 l8 3 6S 
" 158 1l.f .fO l 71 s 161 18.f l8 3 ss 6 
2.ol9 181 22 5 56 6 
181 138 19 5 6.f 6 
206 191 15 2 67 6 
219 188 22 l 67 7 
17.f 115 7 2 67 6 
135 203 16 2 69 6 
173 191 29 3 7.ol 7 
192 213 28 6 78 2 
152 222 
"" 
6 78 2 
161 225 28 3 83 2 
180 23.ol 34 1 75 3 
-. 
-· ·-
EGKS 
CECA 
14 
u 
u 
10 
15 
2 
2 
, 
, 
2 , 
, 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
4 
1710 
1655 
1924 
1899 
441 
451 
438 
379 
400 
437 
519 
.ft3 
487 
505 
.f7t 
431 
4T7 
519 
506 
SOl 
527 
(a) EIMchHeBIIch Elek~ohalsullfu a) Met lnbecrlp van de elektrbche ruwflzerovens 
1000 t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
njdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
, 1966 
" 1 1967 
l , 
" 1 1968 
l , 
" 1 1969 
2 
3 
" 1 1970 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
, 1966 
" 1 1967 
2 
3 
" 1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
137 
G Consommatlon de cendres pyrites snstallatlons Verbrauch von Abbrln e n ($1nteranfagen und d•agglomeratlon et hauts fourneaux Hochtifen) Consumo dl cenerl dl f'lrltl (lmf'lontl dl ogglomero- Verbrulk van f'yrletreslc u (slnterlnstollotles en 
zlone e oltlfornl) hoogovens) 
1000 t 
Zelt UEBL · BLE'"' 
P6rlocle Oeuuchland France ltalia Nederland EGK$ Perloclo (BR) Bel1i~ue I CECA Tljdvak a.r, 1 L x embour1 
-
Slnteranlagen • Installations d'agglomeratlon • /mplontl dl Offlomerozione • Sinterlnstoll t ies 
1966 3 603 38 202 
-
78 
-
3 921 
1967 4184 26 130 
-
79 
-
H19 
1968 3 860 23 229 
-
63 
-
4175 
1969 3 840 19 244 
-
56 
-
4159 
1966 1 890 14 39 
-
18 
-
961 
2 935 10 41 
-
20 
-
1 007 
3 888 6 ss 
-
20 
-
969 
4 889 8 67 
-
20 
-
984 
1967 1 963 9 36 
-
19 
-
1 027 
2 1082 8 33 
-
22 
-
1145 
3 1080 2 30 
-
19 
-
1 131 
4 1 059 8 31 
-
19 
-
1117 
1968 1 1 018 7 48 
-
14 
-
1087 
2 1 033 4 so 
-
17 
-
1103 
3 917 7 67 
-
17 
-
1008 
4 893 5 64 
-
17 
-
979 
1969 1 910 10 60 
-
13 
-
993 
2 953 .. 59 
-
14 
-
1 030 
3 1 0-40 2 69 
-
14 : 
-
1115 
4 935 3 56 
-
15 
-
1 009 
' 
1970 1 939 3 69 22 ' 1 033 
- -2 939 3 70 
-
19 
-
1 031 
3 898 3 65 
-
13 
-
979 
Hoc:hOfen • Hautt fourneaux • Altlfornl • Hootovens 
1966 88 0 2-4 
- - -
112 
1967 56 
-
9 
- - -
65 
1968 47 
-
10 
- - -
56 
1969 39 
-
13 
- - -
51 
1966 1 23 
-
8 
- - -
31 
2 27 
-
6 
- - -
33 
3 15 0 4 
- - -
19 
.. 2-4 
-
6 
- - -
30 
1967 1 15 
-
4 
- - -
19 
2 17 
-
1 
- - -
18 
3 12 
-
1 
- - -
13 
4 13 
-
3 
- - -
16 
. 
i968 1 13 
-
3 
- - -
16 
2 12 
-
3 
- - -
15 
3 10 
-
2 
- - -
11 
4 11 
-
2 
- - -
13 
1969 1 9 
-
3 
- - -
11 
2 10 
-
4 
- - -
1-4 
3 12 
-
3 
- - -
15 
4 8 
-
3 
- - -
11 
1970 1 9 
-
3 
- -
:- 11 
2 10 
-
4 
- - -
14 
3 10 
-
4 
- -
1- 14 
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Consommatlon de ferrallle, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganese carbure dans la Commu-
naute 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganeseaf(lnato e carburato nella Comunitd 
Verbrull< van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog· 
oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
Stahlwerke • Acl4rles Unabh. Walzwerke • lamlnoln 
Acciaierie • Staalfabrieken Stahl- laminatol • Walserljen 
Hoch6fen cle8ereien (a) Verbrauch Fonderles Zeit Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu zumWelter-d'acler SchweiS. auawalzen 
F-erlode Sonat. Stahl lnscesamt rourneaux lnd6p. eiaenpakete Acier Acler A cl er (a) 
Perlodo Tho"'u Martin 61ectrique Autr. aclen Total Fonderle Fer au paquet Altlrorni (a) dl acclalo 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altrl acdal Totale lndlp. Ferro a Thomas Martin elettrlco Hoo"ovens pacchetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke-
Thomustaal Martlnstaal Elektrostaal lljke staal- Pakketljzer 
1 
1966 3104 
1967 3141 
1968 3 063 
1969 3102 
1968 1 805 
2 714 
3 711 
4 822 
1969 1 824 
2 786 
3 719 
4 776 
. d970 1 697 
2 738 
3 623 
1966 30 767 
1967 28 997 
.·1968 21r370 
1969 27732 
1968 1 7 386 
2 6623 
3 6 961 
4 7401 
1969 1 7273 
2 7092 
3 6590 
4 6778 
1970 1 6008 
2 6076 
3 5 274 
1966 328 
1967 307 
1968 305 
1969 321 
1968 1 81 
2 70 
3 74 
4 80 
1969 1 80 
2 82 
3 73 
4 80 
1970 1 69 
2 76 
3 56 
<•l y comprls foun electrlq~<es l fonte 
Compresl foml elettrlcl per chlsa 
(b) Y comprls chutes propres des uslnes 
Compresl rlcuperl lnternl 
cleterljen 
1 3 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferrallle (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
16 414 9 907 4545 ,... 011 1 341 710 7 
16 585 10936 5748 36 412 1 246 716 3 
16 802 12 080 7266 39 211 1129 856 1 
16 528 12 939 9 737 42 307 1 200 968 
4369 3 056 1 727 9957 189 212 
4070 2 957 1 608 9 l.of9 245 194 
4094 2895 1 839 9 550 297 217 
4267 3174 2090. 10 353 299 232 
4354 3 306 2283 10 774 338 245 
4284 3375 2 839 10830 176 252 
3 957 3106 2 350 10132 265 211 
3 938 3117 2 703 10 Sl.of 324 260 
4146 3476 2967 11 286 417 268 
4097 3114 3631 11 581 496 274 
3 682 3 314 3 033 10 653 342 237 
Rohelsen • Font• • Ghiso • Ruwljzer 
9453 S59 17 610 58190 15 
9 661 371 22023 61 052 15 
10 401 375 28 532 67 678 18 
9473 333 36 366 73904 24 
2710 101 6767 16 974 5 
25n 96 6 566 15 817 .. 
2 638 . 85 7247 16 931 5 
2514 93 7 952 17 960 5 
2524 100 8 532 18 429 5 
1462 85 8942 18 581 6 
2 387 83 9 061 18122 5 
2096 66 9833 18 773 8 
2167 93 10713 18 980 8 
2183 65 11160 19 484 8 
2 214 57 11 001 18 546 6 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegel et ferro-mangan~se 
Ghiso speculore e ferro-monronese · Spierell}zer en hooaoven-ferromonroon 
173 I 58 101 659 16 179 56 135 677 11 193 61 198 757 23 
185 69 271 846 18 
50 15 52 199 4 
46 15 41 173 5 
48 14 51 187 6 
46 16 52 194 5 
48 17 61 207 5 
48 17 62 209 5 
46 15 64 198 4 
...... 16 ... 124 4 
47 18 83 218 4 
46 18 82 m 4 
43 17 85 201 3 
(a) Einschlle81ich Elektro-Roheisenilfen 
Met lnbe1rlp nn elektrilche ruwljzerovens 
(b) Elnschlie81ich Krelslaufmaterlal 
Met lnbecrlp nn omloopschroot 
Prod. usar 
relamln 
Prodottl 
usatl per 
rllaminulone 
Verbrulk 
voor 
herwalslnc 
9 
193 
212 
209 
214 
50 
46 
46 
57 
50 
56 
49 
58 
60 
60 
46 
1000 t 
lnacesamt 
Total 
Totale 
Totul 
10 
35))1 
38589 
41 406 
...... 690 
10 509 
9841 
10111 
10 942 
11407 
11 414 
10 657 
11 176 
12 031 
12411 
11 279 
58 205 
61 067 
67 696 
73 928 
16 979 
15 821 
16 936 
17 965 
18 43.of 
18 587 
18127 
18 781 
18 988 
19 492 
18 552 
675 
688 
780 
864 
203 
178 
193 
199 
111 
114 
202 
228 
m 
126 
104 
139 
0 ~onsommatlon, par pays, de lerrallles, et de lonte (a) par tonne d'acler produlte et, pour I 'ensemble de la Communaute, par procedes de fabrication Consumo, per paese, dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'ac:clalo prodotta e sec:onc o 11 proc:esso dl fabbrlc:azlone per l'lnsleme della Comunltd . 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlnllae StahlaleBereien 
Ac16ries - sans les fonderles 'acler lnd,pendantes Unabhlnal~• 
Zelt Acclaierle - senza le fonderle dl acclalo lndipendentl StahlaleBere en 
Swlfabrleken - onafhankelljke awlalecerljen nlet inbearepen Fonderles d'ecler 
"rlocle lnd,.,endanta 
Fonderle dl acclalo 
Perloclo S.H.-$tahl Elektroauhl Sonatlaer ln'.f.esamt lndlpendentl 
Thomu Martin Electrlque Autrea otal Onafhankelljke Tijdvak Hartlnawl Elettrlco ' Altrl Toule swlalecerl)en Elektrostul And ere Totaal 
1 l 3 .. 5 
' 
A) Schrott · ferrallle 
1966 106 
I 
674 986 218 .. 1 001 
1967 110 672 993 231 409 946 
1968 110 657 m 225' 401 986 
1969 114 675 996 235 398 957 
1966 3 106 661 993 223 ! 398 1 012 4 105 6n 987 2l8 405 994 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 994 234 419 964 
3 109 650 1 000 226 401 946 
4 110 666 1 002 226 401 941 
1968 1 111 655 991 226 404 960 
2 110 657 1002 218 406 946 
3 106 649 1 004 224 395 1 010 
4 113 668 1 000 231 400 996 
1969 1 115 673 989 236 403 960 
2 113 674 993 lJ-4 401 958 
3 111 662 1 002 229 392 946 
4 116 692 998 238 393 959 
1970 1 118 699 999 2<10 408 1050 
2 123 696 997 243 408 1 000 
3 120 666 1 012 241 I 401 1 010 
B) Rohelsen (a) • font• (a) 
1966 1033 397 41 890 698 43 
1967 1 028 399 39 888 693 34 
1968 1 029 414 36 891 700 ..... 
1969 1 027 395 31 882 703 43 
1966 3 1034 405 . 41 894 703 38 
4 1 033 395 40 885 697 38 
1967 1 1 029 391 42 885 692 30 
2 1 029 383 39 885 68l 36 
3 1028 418 39 843 700 42 
4 1 024 402 36 889 698 35 
1968 1 1028 415 38 891 696 35 
2 1 029 416 38 895 694 43 
3 1 035 426 34 891 708 42 
4 1 027 401 34 884 701 40 
1969 1 1026 398 35 884 698 41 
2 1 027 395 30 883 698 40 
3 1 030 407 32 887 709 40 
4 1025 376 26 876 708 47 
1970 1 1 030 373 32 874 694 so 
l 1 022 379 23 876 694 42 
3 1 027 409 23 880 705 <10 
(&) Y compria Spleaelec ferro-manpn6se arbur6- part de production netce (a) lvi compresl : ahiaa apeculare, 1 ferro-manpneae carbu r to-per tonnel· 
(b) Y comprla fonderles d'acler lnd,pendanca. lata di produzlone netta (b) lvi comprese: le fonderle dl accialo indipendend 
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Schrott• und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und lilr die ~emelnschalt lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer {a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktleprocedes fJer land en voor de 
GemeenschafJ In totaol 
All• Verlahren zu•ammen (b) · Ensemble des procllld4s (b) 
Tuttll process! dl fabbrlculone (b) • Alle procida ce wnen (b) 
UEBL · BLEU 
EGKS Deutschland France I tall a Nederlend CECA (BR) Bel~i~u• 
Bee• Luxembourc 
7 8 
' 
10 11 12 13 
A) l!ottoml • Schroot 
409 -418 366 629 470 20-4 213 
41J 416 361 6.ofS .ofS2 211 221 
406 -416 3-49 627 414 223 22S 
403 410 358 639 398 239 230 
403 -411 35S 609 .otn 204 212 
410 .ofH 357 6-4-4 -463 201 21~ 
414 -418 366 6-46 460 212 218 
424 -422 385 650 -465 216 220 
405 408 3-42 621 .ofS6 209 221 
407 .of1S 3-48 6.of8 -423 207 22-4 
408 -422 34S 633 -416 219 227 
41t -420 3.ofS 632 405 225 217 
401 -410 3-49 60S -422 218 223 
405 -416 354 626 410 228 232 
409 -417 360 626 -420 229 233 
407 411 362 631 393 237 231 
397 402 3-49 632 381 231 227 
399 .of08 356 658 396 256 230 
414 418 363 6-46 417 260 232 
414 417 367 6-42 421 256 232 
406 .of08 36S 620 395 252 23-4 
8) Gh/sa (o) • Ruwl}zer (a) 
692 672 739 I -473 614 916 907 687 675 7.of.of .ofS6 6~9 906 898 
694 67S 758 .otn 693 893 89-4 
697 683 747 460 717 872 885 
698 681 7S3 492 632 915 907 
692 67S 749 .ofS7 6-42 916 907 
686 67-4 736 -454 6-45 906 903 
677 671 720 .of-47 6-43 90-4 899 
695 683 766 -479 657 906 898 
692 673 756 .ofS3 682 908 897 
690 667 758 .of6S 682 899 89S 
688 672 757 460 698 891 901 
703 685 766 -491 686 900 89S 
698 67-4 754 -474 70-4 881 887 
692 677 743 -469 69S 882 88S 
691 681 740 -463 718 874 884 
704 690 7SS -467 7-41 88f 887 
702 683 750 .of-41 717 857 88S 
688 67S 743 454 70-4 ass 886 
688 676 736 460 698 860 885 
699 687 738 489 737 872 881 
kg/t 
Zeit 
Pirlode 
Perlodo 
ntdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1966 
.of 
1 1967 
2 
3 
.of 
1 1968 
2 
3 
.of 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
3 1966 
.of 
1 1967 
2 
3 
.of 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
(a) ElnschlieBIIch Splecelelsen und Hochofen-ferromanpn - I• c Netco-
erzeuaunc 
(a) Met lnbecrlp van spiecelljzer en hoocoven-ferromancaan - per con v .d. 
netcostaalproduktle (b) Met lnbecrlp van de onafhankelljke acaalcleterljen (b) ElnschlleBIIch unabhlnclae ScahlcleBerelen 
1-41 
G 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 3 
4 
1967 1: 
1 
3 
4. 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 3 
4. 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
Consommatlon de ferrallle (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
UEBL • BLEU 
Deutschland 
(BR) France ltalia Nederland Bel5l~ue Luxembourc Be 1 I 
l 3 4 5 
' 
A) Schrottverbrauch In den Hochafen (b) • A) Consommatlon de ferrallle dans les hauts fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottame nerll alti(oHII {b) • A) Verbruilt van schroot In de hoogovens {b) 
641 433 31 177 59 
541 426 ..f8 164 67 
500 315 33 178 104 
518 204 o40 206 237 
161 101 9 45 1] 
1-46 92 8 45 16 
138 103 .. 12 .oil 17 
149 117 10 ..f8 16 
131 90 H 33 17 
124 :117 11 41 17 
120 96 9 50 H 
112 66 10 32 15 
13o4 79 7 
""" 
33 
13o4 74 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 41 
113 32 17 45 58 
136 47 8 47 86 
158 79 8 68 104 
. 163 96 22 100 115 
130 53 15 60 84 
B) Schrottverbrauch In den Stahlwerken • B) Consommatlon de ferrallle dans les aci~rles 
8) Consumo dl rottame nelle acclalerle · 8) Verbrullt van schroot In de staal(abrleken 
14 412 6 911 8510 1 551 1 742 935 
14 931 6822 10 1""" 1 535 1990 990 
16 751 6799 10 533 1515 2516 1 087 
18083 7709 10 390 1 868 2986 1 271 
3615 1486 1071 386 408 231 
3 229 1 767 2332 386 """3 236 
3588 1815 2472 383 ..f87 2""" 
3839 1757 1626 394 522 2..f8 
3 764 1457 2464 388 452 247 
3 739 1, 785 2579 370 530 251 
4178 1 8..f8 2686 374 610 261 
2. .. 045 1384 1675 357 632 256 
3 4166 1572 2485 370 585 274 
4 4262 1995 1688 423 689 296 
1969 1 4497 2018 2780 473 694 312 
2 4423 2028 2871 ...a 7..f8 312 
3 4$27 1'634 2 513 """2 697 319 
.. H3S 2028 2193 504 847 328 
1970 1 4 721 2182 2 754 531 768 330 
2 4750 2185 2 911 540 862 334 
3 4608 1850 2 626 484 769 317 
GKS 
ECA 
7 
3o4t 
2<16 
129 
204 
329 
307 
312 
3o40 
285 
310 
289 
lo45 
197 
299 
338 
276 
265 
324 
4t7 
496 
342 
,... ~7t 
36 ~t2 
39 ~u 
42 F 
8 97 
8 93 
8 , 
9 86 
8 rs 9' 
9~ 157 9J49 
95 r, tO 3 
10 7 4 
to a ~ 101 to s 
"" :~ ~~ 
10 6!~ 
b Y comprls fours "•ctrlqudl fonte et installations d'a~alom6ration ia} Vleillet fontet lndusu b) lvl compres1 I forni elettrld per &hlsa • Implant! dl anlomerazlone 
t) Rottaml dl Jhlsa lnclusl 
c) Per ferro a pacchettl • rllamlnazlonl c Pour fer au paquet et produits usqa _rela!ftlna . · 
Hl 
I 
I 
• 
I 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot {o) per lnstallotle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France ltalia Nederland ... EGKS (BR) Bel~i~u• I 
CECA 
Be 1 I Luxemboura 
8 
' 
·--
10 ___ --·--· 
11 --- 12 u H 
C) Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans tes lamlnolrs (c) 
C) Consumo di rottome nellamlnatol (c) • D) Verbruik van schroot In de walserljt'l 
12 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
10 108 90 1 209 
12 123 79 214 
2 29 19 51 
2 26 2.f 46 
2 22 22 46 
3 30 2.f S7 
3 30 17 so 
3 33 20 56 
3 26 20 49 
3 3.f 21 58 
3 35 22 60 
3 3.f 23 60 
2 29 15 46 
0) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgieBerelen • D) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler ind~p. 
D) Consumo dl rottame nelle (onderle di accialo lndlp. • D) Verbrulk van schroot In de ona(h. staaltleterijen 
342 2S6 54r 7 76 736 
337 267 105 r 8 57 774 
.f12 30.f 109 r 8 62 896 
480 356 110 r 7 75 1030 
100 83 27 2 15 227 
100 66 27 2 15 209 
10.f 66 26 2 H 212 
109 90 28 2 18 247 
120 91 29 2 19 260 
119 98 29 2 19 267 
116 65 27 2 16 226 
125 102 25 2 21 275 
122 94 30 2 20 268 
122 99 30 2 20 274 
120 68 30 2 17 237 
E) Schrottverbrauch tnsgesamt · E) Consommatlon totale de ferrallle 
£) Consumo totale dl rottame • £) Verbrulk van schroot In totaal 
15 .07 7 694 8694 1558 2001 
""' 
36 349 
15 819 7 627 10 391 1 543 2 214 1 058 38650 
t7 673 8 526 10 765 1 533 2757 1 191 •U 446 
t9 093 8 392 10620 1 875 3 267 1 508 44 755 
HOO 2056 2 741 376 675 275 10 523 
.. 259 1 542 2 736 359 679 282 9856 
H06 1 737 2540 372 643 307 10106 
.. 507 2191 2 747 .f25 759 328 10957 
4772 2 212 2834 .f75 769 363 11 424 
4662 2210 2 932 450 824 35.f 11 431 
4759 1 757 2 579 444 758 377 10674 
4899 2 211 2 249 506 915 414 11193 
5 OO.f 2 390 2 814 533 856 434 12 031 
5 038 2414 2 986 542 982 449 12 41t 
4860 2000 2 686 486 846 401 11 279 
1000 t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1970 
2 
3 
) Elnschl. Elektro-Roheisen6fen und Sinteranla,en ~) Elnschl. GuBbruch b) Met inbe rip van elekcrische ruwijzerovens en sincerlnscallaties ~a) Met lnbecrip va11 cecoten schroot c) Voor pak~edjzer en cebrulkte produkcen rechutreeks bestemd voor her· 
walslnc (ceen halffabrlkscen) ) FOr SchweiBeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (keln Halbzeua) 
143 
kgft 
Zelt 
Consommation de ferrallle par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
P6riocle Oeutachlancl Fran<e lulla Perloclo 
Tlicl.ak 
(BR) 
1965 25 30 I 
"' 1966 25 28 5 1967 20 l7 5 
1968 16 19 
"' 1969 15 11 5 
196-4 1 28 -46 7 
2 31 -46 
"' 3 29 38 
"' 
"' 
30 
""" 
3 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 .. 
3 23 29 3 
.. 23 2-f 3 
1966 1 25 29 5 
2 26 31 .. 
3 25 29 6 
.. 25 2l 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 32 6 
3 18 25 7 
.. 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 ... 
... 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 1-t 11 5 
3 13 8 9 
... 16 9 5 
1970 1 18 15 ... 
2 19 19 10 
3 15 12 7 
Verbrauch an Schrott In den Rohelsener:r.eu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Verbrulk van schroot In de produktle-lnstallatles voor 
ruwiJzer (a) per ton geproduceerd ruwiJzer · 
UEBL • BLEU 
Neclerlancl EGKS 
Be1513ue. I 
CECA 
B••• Luxembour1 
-
27 ll :M 
-
21 15 21 
-
18 17 19 
-
17 2-4 16 
-
18 -49 15 
-
37 27 32 
-
38 -47 35 
-
-47 -41 30 
-
31 35 31 
-
26 30 27 
-
25 21 25 
-
29 20 21 
-
29 17 20 
-
20 H 21 
-
21 16 23 
-
23 1of 21 
-
2l 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 1-f 16 
-
12 2-f 1-f 
-
18 2l 17 
-
19 28 t7 
-
20 27 17 
-
20 3-4 1-f 
-
16 -47 1-f 
-
16 69 16 
-
26 83 20 
-
3-4 91 :M 
-
22 70 17 
(a) Y comprb consommaclon cle ferrallle clans les fours 61ectrlques l fonte 
lvl compreso 11 consumo ell rotume nel foml elettrld per 1hba 
(a) Einschl. Schrottverbrauch In Elekt~ohelsen&fen 
Met lnbe1riP van het verbrulk van schroot In cle elektrlsche ruwlizerov.nt 
1"" 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
mangan~se carbure, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
DEUTSCHLAND (BR) 
Verbrauch an Rohelsen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fOr die Stahlerz:eugung 
Verbrull< van ruwiJzer, splegell/zer en hoogoven• 
ferromangaan voor de staalprodul<tle 
FRANCE • IT ALIA 
Roheisen (a) · Fontel'l ' Spieae1e1sen und Hochofen-Ferroma~ ! lnsaesamt Total 
Ghlsa (a) • Ruwij&er a Spieael et ferro-manpnue carbu Totale • Totul 
Ghlsa apeculare • ferro-m~es• carburato 
Unabh. Stahl- I 
Spleaelljzer en hoocove erromanpan I Unabh. Stahl· 
Zelt cleBerelen I Unabh. Stahl- cleBerelen Stahlwerke lnscesamt Stahlwerke 
"rloda Fonderles Stahlwerke J!!Berelen lnscesamt Fonderles Ad6rles d'ader lnd6p. Total nderles Ac16rles d'acler lnd6p. Perlodo Acl6rles d'acier lnd'f· Total Acclalerie Fonderle dl Totale Fonderle d Acclalerle Fonderle dl TIJdvak acclalo lndlp. Acdaierle 
acclalo '':!f.· Totale acdalo lndlp. Staalfabrleken Totul Onafh. a • Stulfabrleken Onafh. staal- Stulfabrleken cleterljen Totaal Onafh. ataal-
cieterllen cleterljen 
1 l 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1966 13468 5 2l473 261 l 164 13 730 7 
1967 14 539 5 14544 166 l 168 14805 7 
1968 17479 5 17 484 186 3 189 17765 8 
1969 30 635] 8 JO 643 315 3 318 30950 11 
1967 3 6 380 6381 67 68 64<48 l 
.. 6141 6142 67 68 6108 l 
1968 1 6681 1 6613 72 73 6 754 1 
l 6 560 1 6561 69 70 6 619 l 
3 7ll5 1 7226 73 74 7198 l 
4 7011 1 7 014 72 73 7084 l 
1969 1 7416 1 7 417 78 79 '1494 l 
l 7 438 1 7 439 76 77 7514 l 
3 7899 l 7901 79 80 7 978 l 
4 7880 3 7 883 8l 83 7 961 4 
1970 1 7741 l 7744 80 111 7822 3 
l 7 818 l 7 810 78 79 7896 3 
3 7 895 l 7 897 78 79 7 973 3 
France 
1966 14168 7 14175 187 11 198 14455 18 
1967 14434 7 14 441 181 7 188 14 615 14 
1968 15158 9 15167 191 18 109 15 449 27 
1969 16 586 11 16 597 107 13 229 16 793 13 
1967 3 3317 3 3330 40 1 41 3367 .. 
.. 3981 1 3913 51 1 Sl 4031 .. 
1968 1 4172 l 4174 53 5 58 .fllS 7 
1 3123 l 3115 40 .. 44 3163 5 
3 3579 1 3 581 45 5 so 3614 7 
.. 4384 l 4386 54 5 Sf 4438 7 
1969 1 4181 3 4284 51 4 56 4333 6 
l 4268 3 4 271 55 4 59 4323 6 
3 3 609 l 3611 43 1 45 3 651 4 
4 4418 4 4432 57 3 60 4485 7 
1970 1 4612 4 4616 58 l 60 4670 6 
2 4518 4 4522 55 l 57 4573 7 
3 3 804 3 3 807 46 1 47 3 851 4 
ltalla 
1966 6 381 1 6 381 n 74 6 454 1 
1967 7168 1 7169 82 83 7250 1 
1968 7915 1 7927 85 86 8010 1 
1969 7 465 1 7 467 84 85 7 549 3 
1967 3 1 889 0 1 889 10 0 10 1 909 0 
4 1 791 0 1792 11 0 10 1813 0 
1968 1 1 959 ·o 1959 22 0 22 1 981 0 
l 1936 0 1936 22 0 ll 1 958 1 
3 lOOS 0 1005 11 0 21 ~ 1 4 1026 0 2 026 10 0 20 0 11 
1969 1 1070 0 1070 23 0 13 1093 
1 1095 1 l 096 22 0 22 1117 
3 1 844 0 1 844 11 0 11 1 865 
4 1455 0 1455 18 0 18 1 473 
1970 1 1 930 1931 14 0 14 1 954 
2 1078 1079 16 0 16 1104 
3 l 073 1074 24 0 14 2097 
(a) Alle So"en, ausaenommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 
1000 I 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
13 737 
14 811 
27 773 
JO 960 
6 449 
6110 
6 756 
6631 
7300 
7 086 
7496 
7 516 
7 980 
7 966 
7825 
7 899 
7 976 
14 473 
14 619 
t5 476 
16 816 
3371 
4036 
4132 
3128 
3631 
4 445 
4337 
4 329 
3656 
4493 
4676 
4580 
3 855 
6 455 
7151 
8012 
7 551 
1 909 
taU 
1982 
1951 
2 027 
2 046 
.. 
fo94 
l H8 
1866 
1 474 
11955 
1105 
1098 
(a) Toutes catfcories, except6 celles des colonnes 4 l 6 
Tutte le catecorle eccettuate queUe delle colonne da 4 a 6 Alle soorten, met ulaonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
1-45 
1000 t 
Zeit 
Period• 
Periodo 
TiJclvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
1 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 3 
4 
1968 1 
1 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
mangan~se carbure, pour la production d'acler 
Verbrauch an Roheisen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan fOr die Stahleneugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ganese carburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voor de st.aalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) · Fonte ~·l Splecelelsen und Hochofan-farromanlan hucesamt • Toul 
Gh1u (a) • Ruwljzar a Splecel et ferro-mancanba carbur Toula • Totul 
Ghlsa speculare • ferro-m~anese carburato 
Splecelijzer en hoo1ove erromancaan · 
Unabh. Stahl· Unabh. StahJ. 
cleBereien cleBerelen 
Stahlwerke lnscesamt Unabh. StahJ. Stahlwarka lnscesamt Fonderlet Suhlwerke f;Beralen lnscesamt fonderles Aci6r~es d'acier lnd6p. Toul 
ndarles Ad6rles d'acler lnd6p. Toul Ac"ries d'actar tnd'f· Total Acclaoerle Fonderla dl Toule Acdalarle Fonderia dl Total• 
acdalo lndlp. Acdalarla Fondaria d Total• acciaio indlp. 
acclalo lndlf.. Staalfabrieken Toual Onafh.stu• Stulfabrleken Totaal Onafh.stuJ. Sualfabrlakan Totul Onafh. steal-
clatarllen clatarljan cletarljen 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
2048 0 2048 18 0 t8 2066 0 2066 
2117 0 2 2t7 19 0 tf 2136 0 2136 
25+4 0 25+4 ll 0 22 2566 0 2566 
3349 0 U49 19 0 29 3 378 0 3378 
558 0 558 4 0 4 562 0 562 
591 0 591 5 0 5 596 0 596 
610 0 610 
' 
0 
' 
6t6 0 616 
611 0 611 5 0 5 6t6 0 616 
600 0 600 5 0 5 605 0 605 
713 0 713 6 0 6 729 0 729 
778 0 778 .7 0 7 785 0 785 
812 0 812 7 0 7 819 0 819 
856 0 856 7 0 7 863 0 863 
903 0 903 8 0 8 911 0 9U 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
890 0 890 7 0 7 897 0 897 
899 0 899 6 0 6 90S 0 905 
Belglque/ Belgli 
8086 1 8 088 76 1 71 8163 4 8167 
8 707 1 8 708 89 1 90 8796 3 8799 
10195 2 10197 127 1 128 10322 3 10 325 
11 040 3 u 043 154 1 155 11194 4 11198 
1 994 0 1 994 19 0 19 20t3 20t4 
2365 0 2 365 17 0 27 1392 2393 
2529 0 2519 36 0 36 1566 2567 
2532 0 2532 l8 0 18 1560 2561 
1434 1 1434 32 0 32 2466 2467 
2698 1 2699 32 0 n 1730 2 73t 
1706 2707 37 0 37 2744 2745 
2791 2791 35 0 35 2826 2827 
2684 2 685 35 0 35 2719 2720 
2858 2 859 47 0 47 2905 2906 
2558 2559 35 0 35 1593 2594 
2929 2930 33 0 33 2962 2 963 
2693 2 694 36 0 36 2729 2730 
Luxembourg 
3 939 
-
3939 43 
-
43 3982 
-
3982 
3 983 
-
3 983 42 
-
42 4025 
-
4025 
4280 
-
4280 44 
-
.... 4324 
-
4324 
4837 
-
4 837 50 
-
so -4887 
-
4887 
990 
-
990 10 
-
10 1 001 
-
1 OOt 
994 
-
994 11 
-
11 1 005 
-
1005 
1 018 
-
10t8 12 
-
12 1030 
-
to30 
1 053 
-
ton 11 
-
u 1064 
-
t064 
1 089 
-
1 089 11 
-
u 1100 
-
t too 
1119 
-
1119 11 
-
u 1130 
-
1130 
1175 
-
1175 11 
-
12 1187 
-
t 187 
1181 
-
1181 12 
-
11 1193 
-
1 t93 
1231 
-
1231 13 
-
13 1244 
-
1244 
1250 
-
1250 1l 
-
13 1263 
-
1 263 
1248 
-
1248 H 
-
14 1162 
-
1262 
1261 
-
1261 13 
-
u 1274 
-
1274 
1179 
-
1179 12 
-
12 1191 
-
1191 
(a) Toutes catecorles, excepte celles des colonnes 4l 6 (a) Alia Sorten, auscenommen diejenlcen der Spalten .f bis 6 
Tutte le catecorle eccettuate queUe delle colonna da -4 a 6 Alia soorten, mat uluonderinc van die der kolommen 4 to~ 6 
H6 
Production de coke de four des cokerles slderur· 
glques de !'ensemble de la Communaute 
Produzlone dl coke do (orno delle cokerle slderur-
flche dell'lnsleme delta Comunltcl 
Eneugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes In de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de IJzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschaf' 
1000t-% 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
Erzeucunc Darunter HOttenkokerelen • Dont cokerles sld,rurclques Sp. 8 x 100 
lnscesamt Dl cui cokerle slderurclche • Waanan hoocoven cokesfabrleken Sp. 1 
Production Col. 8 100 
total• Gro8kob GleBerelkob Brechkob • Coke Kobcrua Col. 1 x 
Produzlone Grot coke Coke de fond. Coke • Cokes Poussler d.c. Sonstlcer lnsJuamt Col. 8 x 100 total• Coke crosso Coke da fond. -----;----- Polvere dl c. Autre Total Col. 1 
Grove cokes Gleterllcokes Cokescruls Altro Total• 
Total• 80-60 40-20 Andere Totaal Kol. 8 x 100 
prod
1
uktle ~) > ~mm ~ --20--;
5
.-1_o __ 1 __ <_1-.:_m_m_, __ 7
;;---I----:
8
::---I-K_o_l._\..----
----------~--~----r---~---r--~----t---~---+--~~--+---~---+--~----+---~---~~--~----
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
740U 
69 868 
64070 
65196 
68436 
5706 
5192 
5813 
5 636 
5 847 
5657 
5 783 
5 757 
5 587 
5863 
5 671 
5925 
5 787 
5 305 
5960 
13 207 
12799 
12655 
18 350 
20 370 
1 693 
1 542 
1 717 
1 675 
1 742 
1 683 
1 702 
1699 
1 646 
1 762 
1 694 
1814 
1 902 
1 n4 
2 034 
b Y comr.rb colonnes .f et 5 l partlr de1968. !al10-60 b Elnsch. Spalten .fund 5 ab 1968. b Met lnbecrlr kol.f en 5 vanaf 1968. b lvl compres col • .fa 5 dal 1968. 
24 
23 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3425 
3412 
4571 
968 
2 017(a) 
875 
862 
936 
762 
793 
1 067 
92 
83 
93 
82 
90 
87 
90 
92 
87 
90 
87 
93 
96 
88 
107 
1137 
133 
139 
103 
112 
1 
4 
6 
5 
1 
13 
16 
24 
24 
12 
5 
19624 
19 no 
19005 
19246 
21550 
1786 
1628 
1815 
1762 
1832 
1 770 
1805 
1 806 
1756 
1876 
1 806 
1913 
1 999 
1 862 
2141 
26,5 
27,5 
29,6 
29,5 
31,5 
31,3 
31,4 
31,2 
31,3 
31,3 
31,3 
~ 
31,2 
31,4 
31,4 
r~ ~ 
32,0 
31,8 
32,3 
34,5 
35,1 
35,9 
147 
1000 t 
·-
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tildvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
.. 
1970 1 
2 
3 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 3 
.. 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines siderurglques de la Communaute (b) (cokerles slderurglques exclues) 
Consumo dl coke (a), #)er lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi {lnsleme della CECAJ negll stablll-
mentl slderurglcl della Comunlta (b) (cokerle slderurglche escluseJ 
UEBL • BLEU 
Deuachland France lulia Nederland EGKS (BR) CECA 
Bel5l~ue 
Be cl Luxambourc 
-----r----2---- 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauch In den HUttenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'agglom,ratlon 
A) Consumo dl colte neg/llmplantl di afflomeNJzlone • Verbrullt van coltes In de slnterlnstallatles 
2014 1014 433 7.f 421 202 .. 158 
2178 967 462 9.f 4.f6 202 H48 
2189 888 508 88 531 190 H93 
2277 649 414 163 611 221 439 .. 
501 217 115 18 97 .f9 995 
471 279 113 13 112 51 1 0..9 
533 156 111 27 100 52 1 0..9 
568 236 112 13 111 49 t 099 
5.f3 225 121 16 114 49 1078 
534 251 118 17 122 51 1093 
555 272 129 19 125 51 t 150 
548 178 126 21 137 46 1056 
547 lOO 114 25 14.f 46 1086 
539 238 128 22 125 46 1098 
552 179 129 26 153 55 1 09 .. 
564 154 123 30 155 55 t 081 
565 14.f 115 62 147 51 1 084 
597 171 107 ..... 157 59 1135 
560 205 128 ss 143 60 1 Ut 
554 180 133 55 149 58 1t29 
583 173 134 . I 53 160 58 1161 
B) Koksverbrauch In den Hoch~fen (c) • Consommatlon de coke dans les hauts foumeaux (c) 
8) Consumo di <.Oice netll altl(ornl (c) · Verbrullt van colces In de hootovens (c) 
15 796 11 566 3 736 1193 52-H 3235 40770 
16 516 10 916 3 877 1 390 5609 3 085 .. 1 392 
17 546 11238 .f019 1 534 6 .f13 3 305 44056 
19 038 11 817 4040 1 801 6 824 3 580 47100 
3 987 2577 9.f9 314 1 234 782 9 843 
3 595 2984 887 326 1 319 780 9 891 
3 939 2 918 935 334 1370 767 10263 
4170 2 531 942 345 HH 780 10183 
4 289 2-478 1 021 351 1310 768 10 217 
4119 2 989 979 360 1515 710 10732 
4365 ) 075 980 388 1619 779 11206 
4 212 2 392 978 381 1 589 800 10352 
4483 2622 1 029 369 1520 843 10866 
4487 3149 1 032 396 1 685 884 11633 
4452 3 043 1 04.f 385 1696 ~9 11599 
4646 3 027 1 073 460 1 671 897 1177" 
4922 2 576 1 028 485 1 682 912 11605 
4 918 3172 895 471 1 773 892 12121 
4 810 3198 1 093 443 1 567 896 12007 
4 810 3 074 1 094 446 1719 902 12 0..5 
4 885 2 734 1140 424 1 606 ~9 11668 
f
a) Y comprb aemkoka et pouaaler de coke 
b) Non comprb lea fonderlea d'ader lnd6pendantea 
c) Y comprla foun 61ectrlquea l fonca 
(a) Compreal aemkoka • polvere d1 coke (b) Non compreaa la fonderie dl acdalo lndlpendencl 
(c) Indus! fornl eletcrld per chlsa 
HI 
I 
I 
I 
I 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der llsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HOttenkokerelen) 
Verbrulk vcrn cokes (o) f'er lnstcrllatle. verbrulk van andere varte brcrndrtotfen (totcrcrl van de E.GKS) In de 
IJ:zer· en rtcrcrllndurtrle van de Gemeenschcrf' (b) (hoogovencokes(crbrleken nlet lnbegref'en) 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Scelnkohlen und ·brlketca 
und ·brlkecca 
Zelt 
IM&esamt U,tnlte et Deucachland France ltalla Nederland Houllle et b ,uettes "rlocle (BA.} Total coke briquettes de lcnlte 
8el~l3ue Carbon foulle Llanite e matto- Perlodo 
Beal Luxemboura Totale coke e mattonelle nelle dlllcnlce Sceenkool en Brulnkool nJdvak Cokes In totaal -brlketten en ·brlkeuen 
8 9 
' 
10 11 12 n H 15 16 
q Koksverbrauc:h flir sonstlge Zwec:ke In der Elsen· und Stahllndustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans la sld4rurgle 
C) Consumo dl coke per oltrllmplerhl nelrlnduscrlo sJderurrlco • Verbrulk von cokes voor ondere verbrulksdoe/e/nden lrt de ljzer· en scool/ndustrle 
167 265 180 8 I 44 39 703 1966 127 251 77 7 17 17 505 1967 144 243 75 6 36 20 5lS 1968 
148 350 74 19 24 18 634 1969 
37 51 39 1 7 10 148 3 1966 
49 75 22 1 7 15 169 .. 
42 84 15 2 14 10 167 1 1967 
22 54 20 1 2 3 95 l 
26 46 21 2 0 .. 101 l 
36 66 20 2 0 11 133 .. 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
29 45 20 2 0 3 99 2 
30 46 22 2 0 .. 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 .. 
42 100 18 0 7 6 173 1 1969 
31 82 21 15 6 .. 160 2 
32 70 18 2 0 .. 126 3 
42 98 17 2 11 5 175 .. 
42 94 16 3 8 7 170 1 1970 
27 72 20 1 9 3 132 2 
28 r 67 18 1 10 2 117 3 
D) Verbrauc:h an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustlbles solldes 
D) Consumo coco/e d/ coke e d/ oltrl combusclbill solidi · Verbrulk von cokes en von ondere vosce brondscoffen In cotool 
17977 12845 4349 1 275 
18821 12135 4416 1 491 
19879 12369 4602 1 628 
2146-4 12 816 4588 1983 
HlS 2845 1103 333 
415 3 338 1 021 350 
4514 3 258 1 061 363 
4760 2822 1 074 369 
4858 2 749 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
4963 3430 1125 408 
4789 2615 1124 404 
5 060 2868 1175 396 
5067 3456 1177 420 
5146 3 322 1191 411 
5 241 3 263 1 217 SOS 
5 519 2 790 1161 549 
5 557 3 441 1 019 517 
5412 3497 1 237 501 
5391 3 326 1 247 502 
5496 2974 1 292 478 
la} Eln~chlleBIIch Schwelkob und Kobaru1 b Ohne Verbrauch der unabhln&laen StahlaleBerelen c Eln•chlleBIIch Elektro.A.ohelsenafen 
5 710 
6 067 
6980 
7459 
1 338 
1438 
1 484 
1 527 
1424 
1 632 
1754 
1726 
1664 
1 836 
1856 
1 831 
1 829 
1 942 
1 718 
1 877 
1m 
3476 
3 314 
3 515 
3 819 
841 
846 
829 
832 
821 
832 
836 
849 
893 
938 
940 
956 
967 
956 
963 
963 
939 
45 631 4415 267 
46244 4157 121 
48 974 3887 143 
n13o 4115 111 
10986 937 61 l 
11107 1164 61 4 
11509 1171 62 1 
11385 999 56 2 
11394 841 51 3 
11 954 1145 n 4 
12 516 i201 54 1 
11507 891 31 2 
12056 800 ll 3 
12894 996 36 .. 
12867 1134 32 1 
13014 951 27 2 
12815 847 27 3 
1.3432 1 082 25 .. 
13328 1147 27 1 
13 306 914 20 2 
12 956 805 21 3 
la} Met lnbearlp van halfcokes en cokuaruls b Verbrulk der onafhankelljke •taalaleterljen nlet lnbeJrepen c Met lnbearlp van elekcrbche ruwljzerovent 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1000t 
I~ 
Zeit 
P6rtode 
Periodo 
Tijdvak 
Consommatlon de coke (a). par tonne de prodult 
obtenu. dans les Installations d•agglomeratlon et 
dans les Installations productrlces de fonte 
Consumo dl coke (o), per tonne/Iota dl prodotto 
ottenuto, negll Implant# dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Deuuchland France ltalia (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens In den HOttenslnteranlagen 
sowie In den Roheisen-Erzeugungsanlagen 
Verbrulk van cokes (o) per ton geproduceerd slnter 
In de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw-
IJzer In de lnstallatles voor de produktle van ruwiJzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~l~ue I 
CECA 
Bes 1 Luxembours 
In den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom6ratlon (b) 
Nerfl lmplontl dl Offlomerozione (b) In de slnterlnstollotles (b} 
1966 70 52 61 24 59 
1967 71 46 ss 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1969 67 25 56 48 62 
1966 3 67 51 58 23 58 
4 69 53 61 30 58 
1967 1 72 48 58 34 54 
2 73 48 53 28 56 
3 69 46 54 31 63 
4 69 42 54 27 59 
1968 1 71 46 59 23 59 
2 69 37 59 25 61 
3 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 54 35 61 
3 65 24 52 70 60 
4 68 24 58 54 59 
1970 1 65 29 58 68 62 
2 63 26 58 69 57 
3 65 27 57 65 61 
Dlrekter Elnsatz in den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauu fourneaux (c) 
ln(ornomento dlretto netll olti(ornl (c) • Dlrekt verbrullc In de hoororens (c) 
1966 622 
1967 604 
1968 579 
1969 564' 
1966 l 613 
4 611 
1967 1 612 
2 601 
3 601 
4 602 
1968 1 593 
2 576 
3 576 
4 572 
1969 1 565 
2 565 
3 563 
4 564 
1970 1 562 
2 557 
3 562 
(a) Y comprls semi-coke et pouoler de coke 
Compresl aeml-coke e polvere dl coke 
(b) En ks part d'asslom,r& produlte 
In ks per t dl asclomeratl prodotd 
(c) Y comprb fours 41ectrlquea l fonte 
lnclusl fornl elettrlcl per chlaa 
150 
742 596 
696 530 
685 512 
652 518 
747 58-4 
721 564 
711 549 
688 530 
696 524 
688 519 
686 510 
699 512 
687 51-4 
671 515 
657 513 
647 499 
657 522 
648 535 
633 525 
621 502 
646 528 
540 631 
539 62-4 
544 614 
520 603 
545 636 
523 620 
515 626 
554 615 
539 633 
548 622 
553 624 
53-4 611 
555 608 
534 611 
484 610 
544 588 
5-41 606 
511 602 
485 603 
489 578 
477 581 
(a) Elnachl. Schwelkoka und Kokasrus 
Met lnbesrfp van halfcokes en cokessruls 
(b) In ks pro Tonne en:eusten Slnten 
In k1 per ton Jeproduceerd llnter 
(c) Elnachl. Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbtJrlp van elekcrlsche ruwljzerovena 
43 59 
43 57 
39 54 
42 50 
41 58 
43 58 
44 59 
42 59 
42 57 
43 55 
47 55 
38 5.f 
38 53 
38 5.f 
-43 51 
44 49 
40 51 
40 50 
46 52 
43 49 
43 52 
817 660 
779 628 
767 611 
736 594 
810 653 
788 648 
779 639 
793 625 
m 625 
768 625 
756 619 
761 609 
772 608 
779 603 
751 596 
749 591 
737 594 
708 593 
715 587 
711 576 
735 585 
Receptions de combustibles solldes des uslnes 
slderurglques de Pensemble de la Commu-
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidi negll stoblllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme dello Comunitd (o) (cokerle slderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HGtten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HGtten-
kokerelen) 
Acrnvoer vcrn vcrste brcrndstoffen bl} de l}zer- en stcrcrl-
lndustrle vcrn de Gemeensclicrp (o) (hoogovencokes-
fcrbrleken nlet lnbegrepen) 1000t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herkunft • Provenance • ProvenienD • Herkomst 
Kokl und 
Stelnkohlen-
achwelkob 
Zeit Koklcrus 
Cokes et 
P6rlode semi-coke Poussler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tildvak semi-coke dl 
carbon fosslle Cokescruls 
I Cokes en steen-koolhalfcokes 
1 2 
1966 42031 3698 
1967 42225 4 035 
1968 45 409 4097 
1969 48 788 4318 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11 409 1020 
4 12 055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
l 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11 040 980 
l 10 841 994 
3 10009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 524 983 
2 10320 1 036 
3 10407 1 001 
4 10976 1 011 
1968 1 11 558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 994 
4 12045 1 068 
1969 1 11 957 1 059 
2 11300 1077 
3 12079 1078 
4 11453 1105 
1970 1 12 260 1 065 
2 12726 1131 
3 12457 1100 
(a) N011 comprls les fonderla d'ecler lnd6pendantes 
Non comprese le fonderle cl'acclalo lndlpendentl 
(b) Y comprls pousslers d'anthraclte 
M comprese le polverl dl ancradte 
(c) Y comprls le coke de ll.mlce 
lvl compreso 11 coke dlllcnlte 
Stelnkohlen 
und ·brlketu 
Houllle et 
briquettes 
Carbon fosslle 
• mattonelle 
Steenkool en 
·brlketten (b) 
, 
H12 
4064 
3931 
4083 
1 047 
856 
687 
900 
973 
919 
877 
1 098 
1257 
1063 
1 018 
1275 
1117 
977 
853 
1128 
1167 
884 
852 
1 030 
1109 
1 017 
816 
1 041 
1164 
1 007 
912 
Braunkohlen 
und ·brlketu 
Llf.nlte et 
br ,uettes 
de lcnlte 
Llcnlte • 
mattonelle 
dlll&•llte 
Brulnkool 
en ·brlketten (c) 
.. 
l8l 
205 
157 
118 
182 
151 
113 
135 
123 
86 
85 
95 
75 
69 
70 
69 
60 
ss 
52 
39 
56 
31 
27 
42 
34 
33 
26 
26 
28 
26 
27 
EGK$ • CECA 
lnscesamt HOtten- Sonstlce kokereien 
Cokerles Herkunft lnscesamt Total sld6rurclques Aut res 
Total• prop res provenances Total Cokerle 
Totaal slderurclche Altre Totale proprle provenlenze Hoo1oven- Totaal 
CO es- Overlce fabrleken 
5 
' 
7 8 
50613 I 17 567 32934 50501 50539 17167 33179 50 346 
53 594 17 869 35 528 53 407 
57 307 19 519 37 091 56 610 
13 406 4398 8985 13383 
13 340 4200 9107 13 307 
13231 4104 9025 13219 
14236 4 403 9 803 14205 
13841 HH 9 376 13790 
13 540 H62 9061 13523 
13112 HOO 8675 13075 
13 489 4567 8888 13455 
1]352 H77 8859 13336 
11868 H37 8 415 12 an 
12005 4317 7 656 11973 
12398 4 336 8004 12 340 
11683 4121 8 517 11637 
12 388 4289 8048 11337 
12 314 4 278 7 978 t2 257 
13154 H80 8 637 13117 
13 836 4575 9181 13756 
12 515 4370 8108 11478 
13060 4365 8658 13023 
14184 4559 9 590 14149 
14259 4 780 9 397 14177 
14426 4 892 9 334 14226 
14000 4850 8973 13 8l3 
14 625 4 998 9 391 14 388 
14 517 5 538 8878 14 415 
14890 5 606 9 061 14 667 
14 496 5 465 8780 14245 
(a) Unabhlnclce StahlcleBerelen nlcht einceschlouen 
Onafhankelljke staalcleterljen nlet lnbecrepen 
(b) ElnachlleBIIch Anthrazltstaub 
lnduslef anthradetcruls 
(c) ElnschlleBIIch Braunkohlenschwelkob 
lnduslef brulnkoolcokn 
Orltte Under 
Pays tlen 
Paul terzl 
Oerde landen 
9 
122 
193 
187 
697 
21 
32 
12 
32 
51 
18 
37 
34 
16 
16 
32 
58 
"" 52
58 
37 
80 
37 
37 
34 
83 
200 
177 
237 
102 
223 
252 
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Bllan de la consommatlon de combustlbles et d'energle dans la slderurgle de la ~ommunaute (sans les 
cokerles slderurglques, nlles fonderles d'acler lndependantes) ' 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunitd (non c~m#)rese le colcerle slde-
rurglche ne le fonderle dl acclalo lndl#)endentl} 
Gruppleruna 
UbeU6 
Descrlzlone 
Groeperlna 
I) COMBUSnBLES SOUDES: 
COMBUmBIU SOLIDI: 
Elnhelt 
Unlt6s 
Unltl 
Eenheld 
1• Coke et aeml-coke de houlllel Coke • aeml-coke dl carbon 
fossil• 
1• Poussler de coke 
Polvere dl coke 
3• Houllle et briquettes (a) 
Carbon fossil• • mattonelle (a) 
4• Llenite et briquettes (b) 
Ll&nlte • matconelle (b) 
1 000 c 
» 
,. Total • Total• 
11) COMBUmBLES UQUIDES: 
COMBUSnBILI LIQUIDI: 
1• fuel lt pz-oll 
Ollo combuatlblle • paollo 
1• Goudron et bral 
Blcume 1 pece 
Total • Total• 
Ill) GAZ 1 • GAS : 
1• De hauts fourneaux des 
ualnes (c) 
Dl alcoforno dedi 
1 acablllmentl (c) 
1• Dea cokerlea dea ualnea (d) 
Delle cokerle dean 
stablllmentl (d) 
~· D'aucrea sources 
Da alcre fontl 
Total • Total• 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produlce dans les uslnea 
Prodotta necli stablllmentl 
1• D'aucres sourcea 
Da altrl fontl 
Total • Totale 
Anhane 
Annexe 
Allepco 
Blilaa• 
V) LIVII.AISONS : • CONSEGNE : 
1• De pz de haut foumeau 
Di eu d'alcoforno 
1• Gu de distillation 
Gu dl dlstillazlone 
3• D'"ectrlclt6 Dl eleccrlcltl 
c Millions m• l 0" et 760 mm/Ha 
d Millions m• l 4 150 calories 
1 000 t 
millions 
m• 
~ millions kWh ,. 
l } 
.. 
Elnhelt 
Unit a 
Unitl 
Eenheld 
millions I 
m• 
,. 
millions 
kWh 
lnsaesamc 
Total 
Totele 
Totaal 
45054 
4174 
3333 
sn 
53234 
1290 
74 
53« 
J3 «2 
l914 
5651 
43 207 
14 604 
17180 
31784 
'"V!:i'" 
Totale 
Totaal 
(e) 
6276 
2545 
5 649 
1964 
daruncer • dont 
dl cui • wurvan 
Hochllfen 
Hauts 
foumeaux 
Altlfoml 
HooJ-
onns 
1 
.... 473 
229 
8 
0 
44711 
514 
17 
541 
14898 
9 
14 936 
3 151 
Strom-
erzeupnpo 
anlalen 
Central ea 
"eccrlques 
Central I 
elettrlche 
Elekcrbc:he 
central ea 
3 
66 
619 
697 
131 
5 
237 
7753 
89 
a oa3 
715 
darunter Ober 
Vercellemetz 
Dont au r6seau 
Di cui alia rete 
dl dlstrlbuzlone 
waarvan aan het 
voorzlenlnpnet 
85 
1 816 
467 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
44 969 
4305 
3 660 
373 
53 307 
6054 
80 
6134 
18 851 
3927 
Sflf 
38 761 
ntt7 
5 661 
U16 
7 614 
1965 
daruncer • done ' 
di cui • wurvan 
I Scrom-
Hochllfen (f) erzeuaunpo 
Hauts (f) anlaaen 
foumeaux Centrales 
"•ctrlques 
Altifornl (f) Central! 
eleccrlche 
Hooe· Elektrlsche 
ovena (f) centrales 
5 
44533 
4035 
811 
161 
49 551 
985 
8 
993 
14107 
ll9(c) 
l6(e) 
14 364 
s 696 
6 
60 
1 50S 
47 
1613 
610 
5 
615 
7715 
381 
130 
1141 
963 
darunter 0 ber 
Vercellernetz 
Dont au r&eau 
Dl cui alia rete 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan aan het 
voorzlenlnpnec 
1817 
857 
c Mlllonl dl m• a 0" • 760 mm/He 
Mlllonl dl m• a 4150 calorie 
lnseewnc 
Total 
Tocale 
Totaal 
7 
41 231 
4131 
4360 
167 
49 919 
6461 
141 
6604 
16 641 
4104 
6800 
~7 546 
1984 
In ~~amt 
otal 
otale 
otaal 
(e) 
619 
113 
159 
1966 
darunter • done 
dl cui • wurvan 
Hochllfen(f) ler:!~:'.;P-
Hauts anlaaen 
fourneaux(f) Centrales 
61eccrlques 
Altlfornl (f) Centrall 
elettrlche 
Hooe· Elekcrlsche 
ovens (f) centrales 
8 
40917 
3164 
1030 
114 
45 925 
1555 
6 
1560 
11343 
US(cJ 
145(e) 
11843 
5184 
9 
0 
50 
1989 
53 
1092 
617 
33 
650 
5 803 
453 
1St 
7840 
1075 
darunter Ober 
Verceilemetz 
Done au r&eau 
Di cui alia rete 
di dlstrlbuzlone 
wurvan un het 
voorzlenlnasnet 
1647 
1034 
la~ Y comprls poussler d'anthraclce b Y comprls coke de llanlte e Dlrettemenc l d'aucres atelien localement lnc6er& (except6 lea fonderies 
d'ader) au r&eau, l d'aucres uslnea et aux cokerles sld6ruralques I~ lvl comprese le polverl di antradte b lvl compreso 11 coke dl llenlte e Dlrettamence ad altre officlnelocalmentelntear te (eccetcuatele fonderle dl acdalo), alia rete, ad alcrlsublllmentl e alle eo erle slderurclche 
(f) Y comprls Installations de pr6paraclon et d'aaclom6raclon de la charae 
(e) En parcle lltlm6 
151 
(f) lvl compreal ell Implant! dl preparulone • d' ~clomeruione della carlca 
(a) In parte valutate 
I 
i 
I 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUt-
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energle biJ de 1/zer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepenJ 
1967 1968 I daruntar • done daruncar • done dl cui • wurvan dl cui • wurvan 
lnscesamc . I Strom- lnscesamt I Strom-Hoch&fen(r)· erzaucuncs- Hoch&ren(f) erzeucuncs-
Total Haucs I anlacen Total Haucs (f) anlacen 
Totale roumeaux(f) Centrales Totale rourneaux Centrales 61ectrlques 61ectrlques 
Totaal Altlfornl (f) Cencrall Tocaal Altlfornl (f) Central! elettrlche elettrlcha 
Hooc· Elektrlsche Hooc· Elaktrlsche 
ovens (f) centrales ovens(f) cantrales 
10 11 12 13 1-4 15 
41 765 41 482 0 .... 470 44223 
-
4340 4074 29 4427 4236 24 
4 073 1128 1799 3 867 1371 1 583 
n1 108 <47 142 70 18 
so 399 46 792 1875 51906 49 900 1615 
6945 1 871 760 7 396 2194 73-4 
160 8 ... 113 2 3.f 
7105 t 879 808 7 519 1196 768 
16 605 12 663 7161 17 851 13232 7-425 
4158 598(c) 380 4318 655(c) 478 
7475 llS(c) 193 9 095 510(c) 718 
38138 11487 7 835 41 174 14 397 8 611 
I 
34661 I 5 980 1061 I 37166 6457 1 089 
I 
darun .er Ober darunter Ober 
ln'.f,ewnt Varteilernecz •n•tenmt Vertellernecz 
ocal Dont au r6seau ota. Dont au r6seau To• ala Tocala 
Totul 01 cui alia rete Totaal DJ cui alia rata di dlstrlbuzlona dl dlstrlbuzlona 
(e) wurvan aan het (a) wurvan un het 
voorzlenlnpnet voorzlenlapnet 
I 5 500 6301 
I 
7 094 I 966 7151 1 011 
b~ Eln~ehlleBIIch Braunkohlenschwelkoks und Brlkettstaub 
c In Million en k~Nm• 0' und 761) mm QS 
d In Milllonen Nm von .flSO kcal Nm' 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
47 483 
4554 
.f030 
127 
56171 
8071 
127 
8 198 
33174 
4 8-49 
11354 
49 477 
40 .ftS 
In'-/=' 
Totala 
Totaal 
(•) 
7158 
7767 
la) ElnschlleBIIch Anchrazlcstaub a) Unmlttelbar an sonsdJe 6rtllch verbundene Betrlebe (ohne &rtllch ver-
bundene StahlformcleBerel). an du Vertellernecz, an andere Werke und 
die HOttenkokerelen 
(r) ElnschlleBiich Anlacen fOr die Vorbereltunc der Charcen und die Slnter-
anlqen ( •J T allwelse IHchltzt 
1969 
daruncer • done 
dl cui • wurvan 
. I Strom- Elnhalt Grupplerunc Hoch&ren (f) erzeucuncs-
Unlc6s Llbell6 Haucs (f) anlacan 
rourneaux I C.ntrales Unltl Descrlzlone 61ectrlques 
Altlrornl (f) Cantrall Eenhald Groeperlnc 
electrlcha 
Hooc· Elektrlsche 
ovens(() centrales 
17 18 
I) FESTE BII.ENNSTOFFE : 
VASTE BII.ANDSTOFFEN : . ! , ..... ,, ................ 47165 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en ataenkolenhalfcokes 
.fl88 15 » 2• Kokscrus Cokescruls 
1 775 1 581 lt 3• Stelnkohlen und -brlketcs (a) Steenkool en ·brlketten (a) 
2 93 » .f• Braunkohlen und ·brlketcs (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
53 303 t596 lt lnscesamt • Totaal 
11) FLOSSIGE BII.ENNSTOFFE : 
VLOEIBAII.E BII.ANDSTOFFEN : 
2795 692 1 000' i 1• Helzlll und Gu&l Stookolla en dlesalolla 
2 58 » 2• Teer und Pech Tear en pek 
1797 750 » lnscesamt • Totaal 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 
1 
.. ar-
13 897 8041 mlo Nm• G chtcu (c) Elcen 
Hoocovencu (c 
2• Aus elcener Ko~aral (d) 
1 19-4 (c) 531 lt Ult:1f.en 
cok brlek (d) 
754 t 341 lt 3• Sonstlces Gu Anderacauen 
158-45 9906 lt lnscesamt . Totaal 
IV) STII.OM: 
STROOM: 
mlokWh i 1• Aus elcener En.eucunc In elcen fabrlaken ceproduceerd 
lt 
2• Sonstlcer Strom 
Andera ttroom 
7081 t lOt lt lnscesamt · Totaal 
daruncer Ober Elnhelt Anhanc Vertellernecz 
Done au r6seau Unit& Annexa 
Of cui alia rete 
dl dlstrlbuzlone Unltl Allepto 
waarvan un het Eanheid Blllac• voorzlenlnpnet 
V) ABGABifN : • LEVEII.INGEN 
mlo Nm• i t• Glchtcu Hoocovencu lt l•Sterkf:' Distil t1eC 
1 351 mlokWh 3• Strom · E ektrlcltelc I 
b) Brulnkoolcokes en brlkecstof lnbearepen 
c) Mllloenen Nm' bll 0" en 761) mm kwlkdruk la) Antracletcruls lnbecrepen d) In mllloen· eenheclen van 4 250 cal. per Nm' e) ll.echcscreeks celeverd un plucselllk verbonden bedrllven (met uiczon-derlnc van de plucselljk verbonden staalcleterli), un de voorzlenincs-
netten. un andere fabrleken en un da hoocovencokesfabrleken 
(f) Met lnbecrlp van slnter- en artsvoorbereldlnpmstallatles 
(c) GedaelceiQk 1eschat 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
18'• Partle: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industria 
Unabhanglge StahlgleBerelen 
fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelijke staalgleterljen 
1000t-% 
Zelt 
"riode 
Perlodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Production d'acler llqulde pour moulage, par 
r.rocedes, dans Pensemble des fonderles d'acler ndependantes de la Communaute (a) ( Quantltes 
et Importance relative) 
Produzlone dl occlolo spllloco per getcl secondo 11 pro-
cesso dl fobbrlcozlone delle fonderle dl occlolo lndl· 
pendencl dello Comunlto (o) (Quontito e lmportonzo 
relotlvo) 
Erz:eugung von Flilsslgstahl fiir StahlguB nach 
Verfahren In den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produlccle von vloelboor stool voor glecwerlc per pro• 
cede In de onofhonlcelljke stoolgleterljen van de 
Gemeenschop (ci) (Hoeveelheden en oondeef In de 
totole produktle) 
n Nach Verfahren • Par proddu 
S.condo 11 processo dl fabbrlcazlone • Per procU6 
I n~ d. Gesamterz. a 
Osslpt. f. Scahlc. 
lnscesamt En ~de la production 
Elektrostahl Sonstlcer Total tot. d ac.llq. p. moulac e 
S.H.-5cahl In ~ delta prod. tot. d Electrlque Aut res Totale 
Martin Beuemer ace alo splllato per cetl 
Electrlco Altrl Tocaal In % van de tot. prod, Hanlnscaal 
Elektroscaal Andere 1--5- van vloelbur scaal voor cletwerk 1 I l 3 4 ---, 
5 606 91 16 718 59,5 
5 668 69 15 757 62,3 
1-t 783 61 17 87-t 63,7 
15 926 55 15 t Ott 65,6 
1 66 3 1 70 60,9 
1 62 3 1 67 66,3 
1 79 6 1 86 65,2 
1 88 6 1 96 66,7 
1 83 .. 1 90 70,3 
1 78 5 2 85 65,9 
1 80 .. 1 87 65,-t 
l 81 3 1 88 65,1 
1 83 .. 1 90 67,2 
1 90 .. 1 97 66,0 
1 80 .. 1 86 67,1 
1 M .. 1 91 67,9 
1 70 2 1 75 61,5 
1 63 3 1 68 70,8 
1 86 .. 1 93 66,9 
In % der Rohstahlen:eugung INgesamt • En % de la production totale d'acler brut 
In % della produz/one di acc/alo 1rezzo • In % Yan de cotole produktie Ytin ruwstool 
0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,7 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,6 100,0 o.o 1,0 
0,0 5,3 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,6 100,0 0,0 0,9 
0,0 7,5 100,0 0,0 1,0 
0,0 7,6 100,0 0,0 1,0 
0,0 7,1 100,0 0,0 1,0 
0,0 6,3 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,9 100,0 o.o 0,9 
0,0 6,5 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,8 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,-t 100,0 0,0 0,9 
0,0 6,5 100,0 0,0 0,9 
0,0 5,5 100,0 0.0 0,8 
0,0 6,8 100,0 0,0 0,8 
0,0 6,6 100,0 0,0 1,0 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
Industries que la sld6rurcle 
(a) FOr Frankreich, selbstlndice StahlcieBereien und ScahlcleBereien die mit 
anderen lndustrlen als der Elsen•und Scahlindustrle verbunden slnd 
Per la Franda. fonderle autonome e fonderle intecrate a lndustrle diverse 
dalla slderurcla 
1S6 
Voor Franltrljlt, zelfstandicestaalcleterlien en scaalcieterllen, die met andere 
industrieln dan de llzer• en stulindustrle verbonden zlin 
Consommation de matieres premieres de Pen· 
semble des fonderles d'acler lndependantes de la 
Communaute 
Consumo dl moterle flrlme dell'lnsleme delle fonderle 
dl occlolo lndlflendentl delta Comunltcl 
' Spleceleisen u. Hoch-
ofen-Ferroman can 
Rohstoffverbrauch In den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemeinschaft 
Grondstoffenverbrulk van de ono(honkell}ke stool-
gleterljen van de Gemeenschafl 
Schrott • Fernllle • Rottame • Schroot Stelnkohlen und 
-brlketu Sonstlc• Rohelsen Splecel et ferro- Ferrolecleruncen Oavon Elcenentfall Houllle et briquettes Font• Zeit mancanbe cerbur6 Autres ferro-allieces lnscesamt 
P4rlocle Ghlsa Ghisa speculare • Altre ferro-leche Total 
Done de chutes propres 
Ruwl~er ferro-mn cerburato Dl cui: Rlcuperllnternl Perlodo And ere Totale (a Splecelljzer en hooc- ferrolecerlncen Totaal Waarvan: otbrenrc Tijdvak oven-ferromanpan (a) ult elcen edrll (a) (b) 
1000 t 
1 2 I 3 I .. I 5 
1966 15 16 2.f 720 328 
1967 15 11 21 716 3-43 
1968 18 l3 19 856 4117 
1969 2.f 18 l7 968 .f52 
1967 1 3 3 5 183 85 
2 .. 3 6 185 89 
3 5 2 5 tS9 77 
.. .. 3 5 
'" 
93 
1968 1 ' .. 6 .. 2tl 101 
2 .. 5 .. 19.f 96 
3 5 6 .. 2t7 103 
.. 5 6 .. l3l 106 
1969 1 5 5 6 lG tt.f 
2 6 5 7 lSt 118 
3 5 .. 6 2tt 101 
.. 8 .. 8 260 119 
1970 1 8 .. 7 268 116 
2 8 .. 7 274 1.f5 
3 6 3 6 237 108 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenachwelkob Spezlalkob Braunkohlenbrlketu 
Coke et aemkoke Coke de fonderle et Llf.nite, pousslers et FIDsslc• Brennstofre 
Gu 
Zeit de chau«ec• coke sp6dal br queues de llcnlte Combustibles llquldes Gaz Lllnlte polvere e Gu 
P6rlocle Coke eaemkoke Coke da fonderia • mattonelre dlllcnlte Combuatibillllquldi 
Perlodo dl rlscaldo coke apedale Vloelbare brandatofren Gu 
Cokes en Gleterl,cokes en Ruwe brulnkool, (d) Tljdvak halfcokes apeda e cokes brulnkoolatof en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 
7 I 
1966 .. 
1967 .. 
1968 .. 
1969 .. 
1967 1 l 
2 0 
3 1 
.. 1 
1968 1 2 
2 0 
3 0 
.. 1 
1969 1 0 
2 0 
3 0 
.. 1 
1970 1 2 
2 0 
3 0 
(a) Donn6es par pays: voir tableaux pr6c6denu 
Dad per paese: vedere cavole precedent! 
8 
.fO 
31 
3-4 
29 
9 
9 
5 
8 
9 
7 
8 
10 
8 
8 
5 
8 
7 
6 
5 
(b) Non comprla la r6cup6ratlon dans les ualnes 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello atablllmento 
(c) Y comprla poussllre d'anthndte 
Compresa la polvere dl antradte 
(d) m• l .f 250 calories 
m• a .f l50 calorie 
I 9 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
I 10 11 
31 85 5.fl 
32 92.f38 
32 103 680 
3.f 1ll77l 
t1 26 331 
6 ll163 
6 19152 
9 2.f792 
t1 27000 
6 21159 
5 25191 
9 30.f38 
t1 35 25.f 
7 293.f7 
6 26006 
9 32165 
12 39265 
9 29 73.f 
9 29 .f59 
(a) Llnderanpben alehe vorherphende Tabellen 
Voor de cljfers per land zle de voorafcaande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke nlcht elnbecrlffen 
Oud achroot ult elcen bedrljf nlet lnbecrepen 
(c) ElnschlleBIIch Anthrazltataub 
lndualef anthradetatof 
(d) Berechnet auf .f 250 kcal Nm• 
Berekend op bub van .f 250 kcai/Nm• 
de houHie 
Carbon fonlle e 
mattonelle 
Sceenkool en 
-briketten 
(c) 
6 
ll 
19 
lO 
16 
5 
5 
.. 
5 
5 
.. 
5 
6 
5 
.. 
3 
.. 
.. 
.. 
3 
Strom 
Electrlcit6 
Electrlcitl 
Elektrlcltelt 
1000 kWh 
12 
""371 
661 011 
760815 
920677 
167 3.f8 
1662.f5 
1-45 891 
179 65.f 
192 .f19 
17.f 969 
188 911 
20.f 251 
lll985 
no 3B.f 
18.f 821 
232649 
230906 
217 671 
200589 
157 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1r• Partle: Siderurgie propre!llent dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
N~goce des produiU sid~rur&lquea 
Staalhandel 
EJ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl ,rodottl slderurglcl del commerclantl (o), ,er ,rodotto 
1000 t EGKS • CECA 
Hwenstlhle • Aden ordlnalres 
Flacherzeucnbse • Produlu plau 
Zeit Stabstahl Darunter: Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht 
"rlode Aden marchands lnscuamt Bleche:> 3 mm Deml-produlta Proflla lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercandll Total Done: T&la > 3 mm Semiprodottl Profllad pesand Vercellaln matane 
Tijdvak Staafltul en Totale 01 cui: Halfabrlkaat Zw:•ar proflebtul Walsdnad, cehupeld llchc proflelstul Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 I .. 5 6 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanfstell 
1965 50 1 584 30 4885 3861 1 941 
1966 31 1690 30 5 037 4272 2143 
1967 46 1 719 45 5 661 5267 2375 
1968 92 1999 51 6162 5565 2694 
1969 108 2500 37 6976 7621 3 703 
1969 IV 11 191 3 564 606 298 
V 12 182 3 567 583 292 
VI 7 181 3 586 629 321 
VII 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 194 3 523 541 286 
IX 13 212 3 588 608 312 
X 
XI 
XII 
1970 I 9 282 3 630 601 318 
11 11 230 3 632 600 316 
Ill 11 252 3 630 618 336 
B) lleferungen • llvnlsons • Consefne · l.everlnten 
1965 49 1 577 30 5004 3847 1 927 
1966 32 1 668 31 5032 4163 2 082 
1967 43 1 681 46 5 488 5 097 2 293 
1968 89 1 968 49 6123 5408 2629 
1969 101 2485 34 6976 7040 3 334 
1969 IV 9 216 3 630 589 289 
V 10 221 3 630 m 280 
VI 11 240 3 669 593 291 
VII 7 234 2 638 566 287 
VIII 6 192 3 535 438 223 
IX 10 214 3 617 569 279 
X 
XI 
XII 
1970 I 9 204 2 474 514 276 
11 8 207 2 488 518 275 
Ill, 11 213 2 528 533 283 
(a) Non comprls la r6cepdons en provenance d'un autre n"odan&. nl pour la 
llvnbons, celles l desdnadon d'un autre n61odant du pays 
(a) Eaduslcll arrlvl In provenlenu da un eltro commerdanu del paae e, per le 
conse1ne, quelle dadnau ad un altro commerdanu del p .... 
160 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acclalo comune • Gewone ltlaboorun 
Prodotd platd • Platte produkten '"'\esame nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle ... Total• per provenlenza rhp. destlnazlone 
Daruneer: Daruneer: Totaal naar herkomsc resp. naar bestemmlnc Aden flnt et 1pklaux Bleche< 3 mm Oberzo,ene Bleche 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es revltues lntcuamt I Darunter: Aus jDarunter: Ancl. Under Acetal flnle spedall bzw. In du Inland der Gamelnschalt 
Dl cui: DJ cui: Total · Oont: du/ven le pa}'1 Dont:autrupa}'ICECA Spedaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Di cui: DJ cui: Altrl ~aesl 
Totale Dal rlsp. net paese delta Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: ult/ean Waarvan : and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van cle Gemeentchap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
H65 289 t04t0 7896 H32 
1625 336 tt060 8 391 2 564 
2165 533 t2738 9266 3 239 
21<17 519 13869 10 250 33<18 
3 012 652 17242 12 303 4457 
2-41 47 1375 1 011 325 
22-4 -47 1 347 996 323 
237 -47 1406 1035 330 
230 ss 1368 989 3-4-4 
190 -46 1267 929 303 
22-4 50 1424 1056 3-49 
L: 
212 51 1525 1 076 381 
215 47 1476 1 019. 383 
5-45 51 1514 1 03-4 400 
8) Ueferungen • Uvralsons • Comerne · leverlnren 
1 -46-4 291 10507 10432 47 
1595 326 10926 10830 71 
2112 528 12355 12247 90 
2100 520 U6J7 13 476 139 
2891 588 16636 16 388 217 
235 -47 1447 H24 21 
228 45 1436 1-410 21 . 
233 <18 1516 1-489 23 
210 51 1447 1-427 18 
158 42 1174 1152 19 
216 S-4 14t3 1 391 19 
186 -43 t213 1196 H 
183 41 1223 1206 H 
187 43 1287 1269 16 
EJ 
1000 t 
Zele 
"rlod• 
Perlodo 
Tildvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
I 11 Ill 
I 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 1969 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes slnd nlcht elnbe&rlffen 
(a) De oncvanpten van andere hanclelaren, resp. cl• leverlnaen ean andere 
hanclelaren In het blnnenlancl cllenen nlet te worden lnbearepen 
161 
1000 t 
R4Sceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des n4Sgoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettl e·consegne nette dl ,rodottl slderurglcl del commerclantl (a), ,er ,rodotto 
OEUTSCHLANO (BR) 
Husenstlhle • Aden ordlnalres 
flacherzeuanlsae • Proclulu plata 
Zelt Stebatlhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrzht Darunter: 
"rlode Aden marchands lnscenmt Bleche: > 3 mm 
\ Oeml-proclulta Proflla Jourds fll machine Perlodo Lamlnatl mercantill Total Oont: Tetes > 3 mm Semlprodottl Profllatl pesantl Veraella In mauue 
TIIdvak Staafstul en Total a Olcul: Halfrabrlkut Z wur DI"O~oaqt.oal Walsdrzad, aehupeld llcht proflelsteal Lamlere > 3 mm 
Toteal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
-·-1 2 3 ' ... 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
1965 22 679 15 1961 1#4 819 
1966 18 67] 9 2075 1-461 81-4 
1967 ]1 633 8 1 950 1-460 8-4] 
1968 70 790 9 1195 1 891 1105 
1969 88 1085 8 280-4 1539 155-4 
1969 VII 9 78 1 2]] 137 1-46 
VIII 6 97 1 135 114 1-40 
IX 12 98 1 162 135 1-49 
X 9 109 1 282 138 1-45 
XI 6 107 0 276 195 119 
XII 6 120 1 l6.f 119 137 
1970 I 8 1-45 1 269 116 137 
11 9 10-4 1 2-49 130 139 
Ill 9 112 1 2-41 131 1-46 
IV 9 112 0 268 119 128 
V 11 95 0 ·206 t79 111 
VI 8 88 1 116 18-4 108 
VII 7 83 0 231 171 105 
VIII 8 74 0 197 131 84 
B) lleferungen • llvralsons • Conserne • l.everlnren 
1965 21 688 1-4 2052 1-456 819 
1966 19 679 10 2088 1467 811 
1967 29 642 7 1939 1469 837 
1968 66 765 8 1212 1785 1 0]8 
1969 81 
' 0-41 8 2.712 1378 1 -441 
1969 VII 6 108 0 161 21-4 134 
VIII 5 92 1 .ll6 193 118 
IX 9 92 
.. 
0 . 151 208 : 124 
X 8 101 1 277 225 135 
XI 7 84 0 233 187 116 
XII 7 69 0 176 166 96 
1970 I 9 79 0 165 198 118 
11 7 81 0 176 193 115 
Ill 10 80 1 190 188 113 
IV 9 97 1 2]8 199 121 
V 9 81 1 202 161 99 
VI 8 90 1 . 232 180 111 
VII 6 92 0 240 179 114 
VIII 4 79 0 215 158 99 
(a) Non comprlsla r6ceptions en provenance d'un autre n6aodant, nl pour la 
livralsons, cella l destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esdusl 111 arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
conseane, queUe destlnate ad un altrO commerdante del paese 
162 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR.) 
Acdalo comune • Gewone aculaoorten 
Prodottl plattl Platte produkten lna~samt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelatlhle Totale per provenienza rlsp. destlnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlna Aden fins et sp6daux Bleche <3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnaaesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal flnl e spedall bzw. In du Inland der Gemelnachaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/ven le pa)'l Dont:autrespa)'ICECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesdte Dl cui: Dl cui: Altrl f.aesl 
Total• Dal rlsp. nel paese della Comund 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uh:/aan Waarvan : and. landen Plaat <3 mm Beklede plaat Towl het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R.~ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
439 90 4122 ] 286 m 
466 97 4:136 H11 752 
431 102 408l 3 lOO 684 
555 123 5 055 ] 829 1093 
675 164 6514 5 091 1 255 
61 17 558 437 107 
58 15 563 445 104 
59 15 608 474 121 
63 15 638 491 128 
51 14 584 449 125 
62 17 620 478 123 
64 16 649 497 134 
64 15 593 456 116 
58 16 595 449 119 
65 15 608 475 113 
47 11 491 391 90 
54 12 507 407 88 
47 9 493 410 75 
31 7 410 349 51 
B) Lleferungen Llvralsons • Consetne • lever/ngen 
459 90 4231 4187 31 . 
4n 93 4263 4194 52 . 
443 103 4086 4010 61 . 
527 116 4836 4 761 55 . 
659 147 6220 6101 92 . 
54 13 589 580 7 
51 12 517 516 8 
58 14 560 550 8 . 
62 15 612 604 6 
49 13 511 SOS s 
49 11 418 413 4 
56 14 451 442 7 
54 13 457 448 7 
53 11 469 459 10 . 
53 14 544 533 8 
42 11 454 447 6 
--
46 14 511 501 8 . 
42 12 517 509 7 
39 11 456 449 s 
I 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandn slnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren reap. de levertncen aan andert 
handelaren In het blnnenland dienen niet te worden ipbecrepeq 
163 
11091 
Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants ~), par prodults 
I 
Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodottl 
1000 t FRANCE 
Husenulhle • Aden ordlnalres 
---
~~ 
flacherzeu,nbse • Proclults plats 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
P6rlocle Aclen marchands lit' eumc Bleche: >3 mm Deml-proclults Proflla lourds fll machine 
Perlodo Lamlud mercandll otal Oont: T6Jes > 3 mm Semlproclotd Profllatl pesantl V ercella In matuse 
Tlldvak Olcul: Stufstaal en otale Halffabrlbat Z wur proflelstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflebtaal Lamlere > 3 mm 
I 1 ! 2 
A) Zuglnge • 
1965 
- I .f11 1966 
-
...... 
1967 
-
52 .of 
1968 
-
511 
1969 
-
661 
1969 VII 
-
43 
VIII 
-
.oiO 
IX 
-
55 
X 
-
69 
XI 
-
69 
XII 
-
59 
1970 I 
-
69 
11 
-
60 
Ill 
-
71 
IV 
-
81 
V 
-
62 
VI 
-
79 
B) lleferungen 
1965 
-
.oi01 
1966 
-
423 
1967 
-
488 
1968 
-
528 
1969 
-
680 
1969 VII 
-
61 
VIII 
-
39 
IX 
-
58 
X 
-
65 
XI 
-
55 
XII 
-
ss 
1970 I 
-
58 
11 
-
61 
Ill 
-
65 
IV 
-
60 I V 
-
51 
VI 
-
60 
(a) Non comprls les rfcepdoM en provenance d'un autre nfcoclant, n' pour les 
llvralsoM, celles l destination cl'un autre nfcodant du payt 
otaal Wurvan: 
Plut >3 mm 
3 4 5 6 
Uceptlons • ArrlvJ • Ontvanrsten 
-
1558 
'"' 
659 
-
1 565 645 749 
-
1 759 823 890 
-
1723 1836 896 
-
2 047 U04 1287 
I 
-
165 217 109 
-
121 151 ~ 
-
166 205 104 
-
19.f ~~ 126 
-
176 
= 
106 
-
187 110 
-
189 97 103 
-
185 9t 98 
-
194 ~ 110 
-
216 u 105 
-
196 85 91 
-
1~ 03 98 
I 
livralsons • Consttne l.eYerlnttn 
-
1558 ~ ;~ 648 
-
1 543 707 
-
1649 1 ~ t 797 
-
1739 t7~ ~0 
-
2078 21'10 1060 
-
1~ 1. 91 
-
122 1~ .... 
-
186 92 
-
202 2t 105 
-
163 ~~ 85 
-
167 90 
-
159 1~ 89 
-
159 ~~ 91 
-
179 100 
-
171 m 92 
-
1.f9 ~;; 77 
-
170 8.f 
(a) Esduslcli arnvi In provenlenza da un altro comma ante d•l paese e, per le 
co~t~ecnt qutlle denlnace ad un Jltro commerdan e clel poese 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -1ever1ngen van l}zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
-·· 
Acdalo comune • Gewone ataalaoorcen 
-· 
Prodotd platd • Plaue proclukten lns~samt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelatlhle Totale per provenlenza rlsp dutlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst rap. rur bestemmlnc Adera flna et ap'daux 
'aleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
Done: T61u < 3 mm Done: T61es revkues lnacuamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal flnl • apedall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
01 cui: 01 cui: Total Dont: dufvera le pays Dont:autres pays CECA Speclulscaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutlte 01 cui: 01 cui: Altrl ~aesl 
Totale Dal rlsp. nel paese della Comund 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan: and.landen J Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 
' 
10 11 I 12 
A) Zuglnge • RtSceptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
621 143 3438 25S4 885 100 
686 161 3 654 2652 1 001 102 
703 174 4106 2849 1 258 104 
710 177 4070 2958 1113 105 
920 228 5112 3 716 1652 156 
81 20 4lS 287 138 13 
.... 14 311 213 99 6 
78 16 426 298 128 15 
77 20 494 347 147 15 
74 19 448 318 130 13 
75 23 461 335 126 17 
70 17 455 327 128 16 
73 15 436 307 129 15 
n 18 4n 332 140 18 
81 17 508 349 159 16 
n 15 443 299 144 16 
82 16 469 307 163 19 
8) Lleferungen Llvralsons · Conserne • LeYerlnfen 
601 142 3395 3395 98 
637 158 3511 3511 103 
6-46 170 3798 3 798 102 
700 178 4065 4065 106 
847 206 4928 4928 149 
73 17 434 434 13 
24 10 141 241 5 
75 20 436 436 14 
81 20 478 478 15 
70 17 395 395 12 
n 19 409 409 15 
69 14 394 394 14 
68 13 397 397 14 
73 17 440 440 17 
68 14 410 410 16 
59 15 356 356 13 
70 17 407 407 16 
EJ 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andert 
Hlndler des lnlanciN slncl nlc"t elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlncen aan anclort 
htncl•llrtn In h" blnnenland dlenen nlet u worden lnbefreptll 
165 
EJ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodult Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000 t 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
IV 
V 
VI 
1969 VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
Halbzeuc 
Oeml-prodults 
Semlprodottl 
Halffabrlkaat 
Schwere Profile 
Proflla lourds 
Profllatl pesantl 
Zwur proflelsteal 
IT ALIA 
\ 
Walzdrahl 
fll machine 
V ercella In matuse 
Walsdraad, cehupeld 
Stabstahl 
Aclera ..;archands 
Lamlnatl mercantlll 
Staafsteal en 
llcht proflelsteal 
Musennlhle • Aclera ordlnalra 
flacherzeucftlsu • Prodidu plats 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Toteal 
P.arunter: 
Ble he:> 3 mm 
Oont T61es > 3 mm 
, __ 01 cui: 
..,, ere> 3mm 
P~ at>3 mm I 
tyaarvan: 
,------~1~-----l-------~l-------I-----~,.------J-----~ • .------J------,5,----------+~6~-----I 
ll 
5 
4 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ll 
6 
4 
6 
3 
0 
0 
0 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrl'rl • OntYanpten 
244 1 435 
298 1 383 
286 15 860 
363 8 1 064 
356 5 913 
24 0 67 
24 0 67 
24 0 67 
29 
29 
29 
35 
35 
35 
8) lleferungen 
241 
291 
280 
367 
356 
26 
26 
26 
. 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
llvralsons • 
1 
1 
16 
7 
4 
0 
0 
0 
. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Conserne 
63 
63 
63 
66 
66 
66 
• leverfnren 
446 
180 
834 
1121 
90S 
68 
68 
68 
. 
. 
63 
63 
63 
62 
62 
62 
651 
795 
1584 
1414 
1996 
110 
110 
110 
t30 
t30 
130 
t2t 
12t 
12t 
636 
778 
t 574 
1413 
1920 
us 
us 
us 
. 
104 
104 
t04 
too 
too 
too 
30t 
397 
445 
492 
583 
33 
33 
33 
58 
58 
58 
52 
52 
52 
294 
379 
465 
520 
563 
38 
38 
38 
. 
. 
49 
49 
49 
44 
~ 
a) N >~ comprls les r6ceptlons ell provenance d'un autre n6coclant, ni pour les 
llvralsons, celles l destination d'un autre nl!coclant du pays (b) Par suite de chancement et d''larciuement du recensement les donnl!es 
l partlr de 1967 ne sont plus comparables lcelles des annl!es pr6ddentes 
(a) Escluslcll arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, p r le 
consecne, queUe destlnate ad un altro commerclante del paese 
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{b) A causa della manlore ampiezza della rllevulone a partlre dal 1 67 I 
datl no11 sono pill R~mparallll «'11 quelll decli annl precedentl 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van l}zer- en staalf>rodukten van de ha,delaren (a) f>er f'rodukt 
ITAUA 
Acdalo comune • Gewone stulsoorten 
Procloul plaul • Platte proclukten lns\esamt naeh Herkunft bzw. Besdmmun1 
otal par provenance ou dudnadon Edelstlhle Total• per provenlenza rlsp. dest1nulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar lierkomst reap. nur bestemmln1 Aden fins et sp6claux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T6Jes < 3 mm Done: T61es revetues IMJII&mt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl • apedall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dlcul: Total Dont: du/ven le pays Dont:aucru pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cui: Dl cui: Alert ~aese 
Total• Dal rlsp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/un Wurvan: and.landen Plut< 3mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R'ceptlons • AtriYI Ontvangsten 
301 32 1353 1 332 13 
335 so t 48'1 1-413 39 
879 119 2749 l 097 507 
711 189 2853 2 378 347 
1174 220 3273 2116 718 
61 15 201 152 28 
61 15 201 152 28 
61 15 201 152 28 
56 14 m 131 42 
56 14 m 131 42 
56 14 m 131 42 
52 14 m 146 40 
52 14 m 146 40 
52 14 m 146 40 
8) Lleferungen Llvralsons • Conserne leverlnren 
295 34 1346 1 346 
340 47 1456 1456 
863 117 2708 2708 
713 196 2915 2915 
1144 195 3188 3188 
60 17 209 209 
60 17 209 209 
60 17 209 209 
··~ 
41 12 200 200 
41 11 200 200 
41 12 200 -200 
41 14 195 195 
41 14 195 195 
41 14 195 195 
B 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
11 
~970 
IH 
•\; 
IV 
V 
VI 
(a) Die Zu1ln11 von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes alnd niche elnbecrlffen 
\a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. de leverlncen un andere 
handelaren In het binnenland dlenat nlet te wordeo lnbe,repen -" 
(b) lnfol1e Anderun1 und Erwelcerun1 der Er he bun& slnd die An&aben ab 1967 
mic denen der vorheraehenden Jahre niche mehr veralelchbar 
(b) Als aevol1 nn veranderlncen-en uitbreidinc van de' ellqu ce zijn de djfers 
vanaf 1967 nlet meer veraelijkbaar met die van vooraf1unde Jaren 
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1000 t 
R'ceptlons nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nett# e conserne netted# prodott# slderurglcl del commerc#ontl (a), per prodotto 
NEOERLANO (b) 
Haaenstlhle • Aden ordlnalns 
Aacherzevanluo • Produlu plau 
Zelt Stabstahl Halbzeuc Schwen Profile Walzdraht Daruntor: 
P6rlodo Aclel't marthand• lnscesamt Blecho: > 3 mm DemJ.produlu Proflla lourd• fll machine 
Porlodo Lamlnatl mertantill Total Dont: T&la > 3 mm Semlprodottl Profllad I*Uid Ver,.lla In mataae 
TIIdvak Staafstaal en Total• Dlcul: Haltrabrlkut Z waar proflelltaal Wal•draad cehupeld licht proflelstaal Lamlen > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Pleat> 3 mm 
1 2 , ... 5 6 
A) Zuglnge • R~ptlons • Arrl'll • Ontvonpten 
1965 135 ..., 98 52 
1966 150 528 122 66 
1967 139 553 116 6-4 
1968 17a 564 us 66 
1969 185 564 155 91 
1969 VII 13 36 13 a 
VIII 13 45 11 7 
IX 16 3a 13 a 
X 12 56 15 9 
XI 20 6-4 16 11 
XII 1a 72 15 a 
1970 I 24 ss 16 9 
11 22 a1 16 9 
Ill 15 7a 17 10 
IV 24 69 11 7 
V 22 60 8 5 
VI 20 47 10 4 
8) Lleferungen '• Llvralsons • Consern• • Leverlnren 
1965 134 507 111 66 
1966 149 534 113 68 
1967 137 53-4 113 63 
1968 172 550 111 71 
1969 206 634 145 a3 
1969 VII 20 66 12 7 
VIII 17 53 11 6 
IX 20 57 14 a 
X 19 60 14 7 
XI 17 59 11 6 
XII 14 .of8 11 6 
1970 I 16 40 11 6 
11 15 42 10 6 
Ill 17 49 11 6 
IV 1a 53 12 6 
V 15 47 8 5 
VI 19 57 11 6 
. 
(a) Non comprllles r6ce ptlons en provenance d'un autre n6coclant, nl pour la 
llvralsons, celles i d .. tlnadon d'un autre n6coclant du pays (b) Partiellement adm6 
(a) Elclual ell arrlvlln provenlenza da un altro commerclance del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paes• (b) Sdma parzlale 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hilndler an Elsen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Neteo-ontvangrten en ·leverlngen van ljzer- en rtaalprodukten van de handelaren (a). per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acdalo comune • Gewone atulsoorten 
Prodotd plattl • Pla«e produkten lns~amt nach Herkunft bzw. Batlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Total• per provenlenza rlsp. desdnazlone 
Darunter: Darunter: Totul nur lierkomn reap. nur bestemmlnc Adera flu et ap'daux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T61u revttuu lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl • apedall. bzw.ln du Inland der Gemelnschlh 
Dl cui: Dlcul: Total Dont: du/vera le pa)'l Dont:autrea pa)'ICECA Speclulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvatlte Dl cui: Dl cui: Altrl ~aesl 
Total• Dal rlsp. nel paese della Comun u 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Wurvan: and.landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
28 11 722 65 645 
33 13 800 150 6-tO 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
35 17 904 216 681 
3 1 62 9 53 
3 1 70 16 53 
3 2 67 29 ss 
3 2 83 19 61 
3 2 100 28 66 
4 1 105 31 63 
4 2 95 24 69 
4 1 119 29 87 
4 2 110 lS 91 
3 1 105 30 74 
2 1 90 24 65 
3 1 77 19 57 
8) lleferungen llvralsons • Conserne • Lererlnren 
31 1l 759 759 
l3 12 806 806 
- 32 12 784 784 
·28 12 843 843 
36 15 985 985 
3 1 98 98 
3 1 81 81 
3 2 91 91 
4 1 93 93 
3 1 87 87 
4 1 73 73 
4 1 67 67 
3 1 67 67 
3 1 77 77 
3 1 83 83 
2 1 70 70 
3 1 87 87 
B 
1000t 
Zelt 
"rlod• 
Perloclo 
TIJdvak 
I 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die lleferuncen an and ere 
· Hlndler des lnlandes slnd nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un •ndere 
handelaren ·In het blnnenland dlenen nlet te word en lnbecrepen 
(b) Teilwelse ceschl~ (b) Gedeeltellik cerumd 
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EJ Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults sl,derurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerciGntl (o), f'er f'rodottl-
1000 t BELGIQi.JE / BELGI~ 
Husennlhle • Aden ordlnalrea 
Flacherzeucnlaae • Proclulu platl 
Zelt Subatahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdreht Darunter: 
P'rlode Aclera marchanda lnaceaamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profl"• lourda fll machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm S.iillprodottl Profllatl peaantl Vercella In matuse 
TIJdvak Stufstaal en Totale Dlcul: Halffabrlkeat Z waar proflelataal Walsdrud. cehupeld licht proflelataal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l ] 4 5 6 
A) Zuglnge • R«epdons • AtriYI • Ontvonrrten 
1965 7 11-4 1-4 +11 199 100 
1966 7 126 20 -487 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1968 17 157 34 517 309 135 
1969 17 214 23 6-48 417 188 
1969 VII 1 20 2 54 44 18 
VIII 1 20 2 54 44 18 
IX 1 20 2 54 44 18 
X 1 19 2 55 37 16 
XI 1 19 2 55 37 16 
XII 1 19 2 55 37 16 
1970 I 1 14 2 54 33 12 
11 1 14 2 54 33 12 
Ill 1 14 2 54 33 12 
B) lleferungen llvralsons • Conserne · Leverlnren 
1965 7 113 15 +12 lOO 
" 1966 7 127 20 487 149 116 1967 10 134 23 531 l80 131 
1968 16 137 34 501 291 131 
1969 18 202 22 647 425 187 
1969 VII 1 19 2 55 40 17 
VIII 1 19 2 55 40 17 
IX 1 19 2 55 40 17 
X 1 18 2 54 38 16 
XI 1 18 2 54 38 16 
XII 1 18 2 54 38 16 
1970 I 1 18 1 47 34 15 
11 1 18 1 47 34 15 
Ill 1 18 1 47 34 15 
(a1 Non comprls les r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclant, nl pour lea 
llvralsons, celles l destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) Eaclusl ell orrlvlln provenlenza da un alcro commerd4nte del paese e, per le 
consecne quell• desclnate ad un altro commerdante del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvanrsten en ·leverlngen van IJzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acdalo comune • Gewone atulaoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lnacesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
Total par provenance ou deatlnadon Edelstlhle Totale per provenlenza rhp. dudnazlone 
Oarunter: Oarunter: Totul naar herkomat resp. naar bestemmlnc Aclera flna et ap,daux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T&lea revatuea lnaceaamt Oarunter: Aua Darunter: And. Under Acdal flnl • apeclall bzw. In du Inland der Gemelnschafc 
Dlcul: Dl cui: Total Done: du/vera le pays Dont: autrea pays CECA Speclaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlveatite Di cui: DJ cui: Altrl ~aesl 
Totale Dal rlsp. nel paese della Comun cl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: uit/aan Waarvan: and.landen Plaat< 3mm Beldede plaat Totul het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 I 11 11 
A) Zuglnge Rkeptlons • Arrlvl • Ont¥onpten 
76 13 775 660 113 H 
105 16 888 755 132 H 
121 16 991 81-4 176 15 
H3 18 1033 869 16-4 16 
207 23 1329 116-4 152 27 
2-4 2 121 103 18 2 
2-4 2 121 103 18 2 
2-4 2 121 103 18 2 
18 2 114 103 11 2 
18 2 114 103 11 2 
18 2 114 103 11 2 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
r 
B) Lleferungen Llvralsons • Conserne Leverlnren 
78 13 m 7-46 16 H 
107 16 890 863 19 H 
129 16 979 9-46 28 15 
132 18 979 891 85 15 
204 25 1314 1185 125 19 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
19 3 113 105 7 0 
17 2 101 93 7 1 
17 2 101 93 7 1 
17 2 101 93 7 1 
1000t 
Zeic 
P'rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
If 
Ill 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VII 1969 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
If 
Ill 
(a) Die Zucln&• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes slnd niche elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Tellll: Schrott 
11• Part le: Ferrallles 
IJ• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
EJ Llvralsons totales des negoclants en ferrallle de Gesamtlleferungen der Se 1\rotthindler der Ge-!'ensemble de la Communaute (ferrallle de fonte melnschaft (a) (GuBbruc und Stahlschrott) et d'acler) (a) Consegne totalf del commerclantl In rottame dell'ln- Totale leverlngen door de se roothandelaren van de 
sleme della Comunlta (a) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenschap (a} (gegoten s hroot en staalschroot) 
1000 t acclalo) 
An Inland .. In andere Under der Gemelntchaft Davon 
verbraucher A d'autres pa}'l de la Communaut' 
ln~ces 
Abwracbchrott 
Aux COIIIOm- Ad altrl paesl della Comunltl 
In drlue Under mt 
Zek Aan anderelanden van de Gemeentchap Dont ferrallles 
mateura Aux pa)'l tiers Tot~ naval as 
P'rlode du pa}'l 
AI consumatorl Andere Hlndler An Verbraucher A paesl terzl Totae Dlcul Perlodo delpaese A d'autres Aux co1110m- lns~esamt 
.. 
rottaml naval! 
n•coclantt mateura otal Nur Tota 
Tlllvall Aan blnnenlandse Ad altrl AI COMUmatorl Totale derde landen Wurvan 
verbrulkera commen:lantl Aan Totul scheepssloop-
Andere handelaren verbrulkera schroot 
1 2 , .f 5 
' 
7 
1964 12626 833 2198 3 031 121 15 Tl 7 582 
1965 12 45-f 1009 3629 4638 11 17 01 2 358 
1966 12 579 793 3 805 4599 20 171 8 205 
1967 12719 1 347 3 921 5268 31 18 018 272 
1968 13 457 1-423 3 761 5184 16 ~8~~ 283 1969 14995 1184 3 833 5017 78 
1967 I 1 038 112 316 .as 3 :~ 11 970 121 309 429 6 
Ill 1132 123 339 462 4 :~ IV 1 079 112 301 414 1 
V 1 080 109 321 430 1 ~~ VI 1152 132 350 483 6 
VII 998 98 323 421 8 ~· VIII 913 91 317 408 2 IX 1 104 116 3 ...... 460 1 56 
X 1130 109 359 468 0 59 
XI 1037 108 321 429 0 ~ XII 1 08.of 115 321 436 -
1968 I 1 059 114 278 392 - 145 
11 1.116 133 364 497 1 1 t~ Ill 1157 138 383 520 0 16 
IV 1161 128 339 467 1 162~ 
V 1106 124 273 397 2 1~ 
VI 1 08.of 119 266 384 2 U70 
VII 1 091 122 341 463 1 1558 
VIII 973 96 261 357 0 1330 
IX 1112 120 317 437 0 1549 
X 1197 126 338 464 1 1 662 
XI 1139 107 302 .of09 2 1551 
XII 1262 95 300 315 4 1 661 
1969 I 1 215 112 286 397 6 1619 
11 1159 114 274 388 9 1$55 
Ill 1 368 113 324 436 10 1814 
IV 1 293 ss 402 457 6 t756 
V 1283 111 359 469 6 t759 
VI 1 ls.t 109 382 490 12 1756 
VII 1205 103 ...... 507 3 t715 
VIII 1 088 94 325 419 6 1513 
IX 1 293 100 296 396 4 1694 
X 1387 103 309 413 5 180$ 
XI 1266 90 253 343 5 1614 
XII 1184 80 219 299 6 1489 
1970 I 1 181 77 286 363 8 1 552 
11 1 332 138 491 637 7 1 976 
Ill 1 502 146 426 m 5 2 079 
IV 1 528 149 419 568 5 2101 
(a) Pour la France y comprls ferrallle de font• l partir de 1962 
Per la Franda compreso rottame di chlsa del196l 
(a) FOr Frankrelch elnschl. GuBbruch ab 1962 
Voor Frankrljk cecoten schroot lnbecrepen vana 1961 
74 
Llvralsons nettes (al de ferrallles d'acler (~ des 
negoclants en ferral le de chaque pays de la om· 
Netto-Lieferungen <t der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach indern der Gemelnschaft B munaute Consegne nette {a) dl rottame dl acclalo {b) del corn-
merclantlln rottame, per paese della Comunltd 
Nettoleverlngen {a) van staalschroot {b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschop 1000 t 
Zelt 
P6rlode Oeuucbland (811.) Fnnce I tal la Nederland Bel~l~ue EGKS Perlodo (c) (d) a.,. CECA TIJdvak 
A) lleferuncen lnscesamt • Llvralsons totales 
A) Consegne totoll • Totale leverlngen 
1966 8314 4295 1 0..2 730 569 14 950 
1967 8 987 3945 1173 745 599 15<f<t9 
1968 9508 3 811 1205 647 693 15 86<f 
1969 10055 4 300 1237 912 945 17<f<t9 
1969 IV 865 409 120 89 80 1563 
V &49 378 114 &4 88 1 513 
VI 828 412 97 91 87 1515 
VII 866 367 112 70 75 t490 
VIII 822 243 &4 87 78 1 314 
IX 888 296 109 93 81 1 467 
X 858 429 92 100 99 t578 
XI &46 324 &4 73 83 1 410 
XII 750 319 90 61 86 1 306 
1970 I 768 341 10.. 78 77 1368 
11 978 428 120 99 94 1 719 
Ill 1072 517 120 94 117 1920 
IV 1013 494 105 106 121 
V 937 422 113 93 
VI 907 129 
VII 992 133 
VIII 897 93 
IX &43 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateurs du mime pays 
8) 01 cui: al cansumatorl del paese • Waarvan: Aan hlnnenlandse verhru/Jcers 
1966 6 332 2899 
1967 6 993 2293 
1968 7727 2132 
1969 8 365 2 559 
1969 IV 718 242 
V 687 214 
VI 647 244 
VII 676 186 
VIII 652 114 
XI 759 169 
X 735 272 
XI 732 207 
XII 656 209 
1970 I 659 191 
11 730 220 
Ill 761 323 
IV 828 300 
V 808 277 
VI 746 
VII 790 
VIII 143 
IX 663 
(a) Llvralsons aux consommateun du payt et des autres pa)'l de la Commu-
naut6 alnsl qu'aux pa)'l tlen 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne ll.f les llvralsons totales comJiren-
nent aussl les livralsons aux n6coclanu des autres pl)'l de la Com· 
mun:aut6 
Consecne al consum:atorl del paese e decll altrl paesl della Comunltl come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per la Germanla Rf le consecne totall comprendono anche le 
consecne al commerclantl de111 altrl p:aesl della Comunitl 
(b) Y comprbles ferrailles de fonte alll6es (Pour I' Allemacne (R.F.) non comprls 
les ferrailles de ronte alll6es) 
lncluso rottame di chin lepta (per la Germanla ll.f non compreso 
rottame dl chlsa le&ata) (c) A partlr du 1 .. lulllet 1959 y comprls la Sarre 
O:al 1"1ucllo 1959 lnclus:a la S:arre 
(d) Jusqu'au 30 iuln 1959/ comprb la Sarre 
l'lno al 30 &fucno 195 lnclusala S:arre 
1 0..2 
1173 
1 275 
1 237 
120 
114 
97 
112 
&4 
109 
92 
&4 
90 
104 
120 
120 
105 
113 
129 
133 
93 
611 561 t14G 
534 5&4 um 
438 692 12 259 
637 944 13 742 
70 80 1 230 
62 88 1165 
63 87 1138 
47 75 1 096 
63 78 991 
58 81 1176 
74 99 1272 
53 83 1159 
46 86 1 087 
53 74 1 081 
58 93 1221 
70 116 1390 
67 120 
56 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der G .. 
melnschaft sow!e In dritten Undem 
N.B.: FOr Deuuchland (811.) umfusen die Gesamtlieferuncen auch die Ller .. 
runcen an Hlndler In den tbrlcen Gemelnschaftallndern 
Leverlncen un blnnenlandse verbrulken, evenals leverlncen aan ver-
brulken In de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulken In 
derde landen 
N.B.: Voor Dululand (811.) omvatten de totale leverlncen ook deleverlncen 
un handelaren In cfe overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Oeuuchland (811.) 1st der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecriffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Dultaland (811.) celeceerd 
cecoten schroot niet lnbecre11en) (c) Ab 1. )ull1959 elnschlleBIIch Surland 
Vanaf 1 iull1959 lncluslefSurl:and (d) Bls 30. )unl1959 elnschlieBfich Surland 
Tot en met 30 lunl19591nduslef Surland 
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Commerce exterleur et echanges lnterleurs de 
ferrallle (a) pour l'ensemble de la Communaute, 
par categories 
Commerdo estero, e scambl all'lnterno, dl rottcr-
me (a}, per l'lnsleme della Comunltcl e f>er categorle 
Niche Sonlen oder kluslen 
tonien oder Trla ou dusa 
kluslen Cernlte o dusitlcate 
~uBenhandel und Blnnena ~stausch an Schrott (a) 
nach Sorten fOr die Geme nschaft lnsgesamt 
Sultenlandse handel van - n rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap In schroot a} per soort 
Nicht 
tordenoder 
kluslen 
Zelt 
1'6rlode 
Perlodo 
Tl)dvak 
Gesoneerd of ••kluseerd 
NI trla nl ------,----,-----
dus&. An 
A us 
Non cernite GuBelsen verzlnntem Sonad1•r 
"' Suhl dusiflcate De fonte De fer 6um6 Autre~ 
. Dl ferro 
lntles&mt 
Total 
Total• 
Total 
Sonlen oder lduslen 
Trl6s ou .4 us6s 
Cemlte o d ~lflcate 
Gesoneerd ol ~kluseerd 
Ni trla nl ----.---t-.,...-----1 
clusa Aut Aut 
Non cernlte GuBelsen verzlnnt m d Suhl 
dualflcate De fonte De fer 6t1 "'' 
Dlter,.. 
Sonsclaer 
Au~res 
Ale re 
Overl1• 
lnacuamc 
Total 
Total• 
Total 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Ill 
IV 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
N1et 1esor· Dl 1hlsa ttqnato Altre 
.:~~e:'rd Van cled)zer v:r.:,~r:!~d Overl11 
183 
93 
1-40 
173 
282 
20 
18 
25 
17 
24 
30 
32 
11 
34 
11 
12 
45 
30 
21 
24 
32 
222 
200 
356 
299 
322 
31 
19 
21 
23 
26 
23 
30 
29 
24 
30 
29 
37 
29 
36 
61 
61 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations des pays tlen 
ltnportazlonl dol poesl terzf 
lnroer ulc derde londen 
29 55 1205 
29 70 611 
81 74 ~6 
228 72 1 636 
239 76 1 597 
24 
20 
24 
22 
35 
58 
10 
8 
2 
6 
25 
7 
9 
11 
18 
19 
6 
4 
1 
6 
8 
6 
8 
6 
1 
7 
5 
7 
5 
3 
6 
1 
168 
79 
62 
55 
119 
101 
107 
215 
170 
255 
170 
98 
161 
108 
116 
113 
Be:r:Uge aus Undern der EGKS 
R6c:epdons des pays de la CECA 
ArriYI dol poesl dello C£CA 
AonYoer ult londen YOn de £GICS 
266 
237 
358 
329 
417 
23 
26 
37 
34 
31 
35 
38 
26 
39 
47 
39 
41 
28 
26 
34 
37 
8 
12 
14 
17 
18 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4448 
4367 
4999 
4783 
4748 
434 
365 
378 
451 
434 
3~ 
491 
381 
407 
355 
330 
334 
330 
388 
449 
471 
t473 
804 
1 no 
1109 
1195 
117 
121 
117 
100 
185 
195 
156 
140 
113 
179 
111 
156 
205 
143 
164 
171 
-4945 
4815 
5 7'28 
5GB 
5505 
490 
412 
437 
509 
493 
447 
560 
438 
472 
.CM 
400 
412 
388 
451 
546 
571 
Nlet 1110r- Dl 1hba ttqnat 
t .. rd of V rd d 
aekluaeerd Van 1letl)zerl :~d)ze 
Ausfuhr nach drit en Undern 
Exportatlons ven I ps pays tlen 
&portazlonl Yerso poesf terzf 
UICYoer noor de de londen 
2 3 0 13 
2 1 0 16 
1 2 0 22 
8 1 1 27 
4 3 0 80 
1 -- 0 5 
0 -- - 3 
1 0 - 8 
0 0 .:... 8 
0 0 - 15 
0 1 - 13 
0 0 - 6 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 - 4 
0 0 - 6 
0 0 0 7 
0 0 - 9 
0 0 - 8 
0 0 - 6 
0 0 0 4 
131 
177 
200 
210 
146 
14 
16 
12 
19 
14 
14 
9 
10 
9 
12 
8 
1 
9 
13 
15 
14 
Lleferungen nach Underr der EGKS 
Llvralsons aux pays de a CECA 
Consegne ol poesl delle C£CA 
Leverlngen oon londen vo~ de £GKS 
281 
240 
377 
316 
388 
20 
26 
39 
31 
31 
30 
42 
23 
37 
44 
34 
31 
29 
29 
39 
40 
24 
29 
38 
38 
40 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
4507 
4474 
5064 
4 898 
4792 
378 
365 
417 
397 
439 
432 
544 
378 
415 
420 
309 
297 
341 
482 
587 
541 
18 
19 
1S 
37 
87 
6 
3 
8 
9 
15 
1-4 
7 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
8 
6 
5 
4945 
4920 
5 678 
5 462 
5 366 
4t6 
409 
471 
450 
487 
479 
599 
414 
465 
480 
354 
338 
381 
m 
646 
600 
(a) fernllle de fonte ec d'acler, non comprls les vleux rails 
ll.ocume di 1hisa e acdaio non comprese le roule usate 
(a) Elsen· und Suhbchrotc, ohne alce Schlenen 
Stulschroot en 1•1oten tchroot, 1ebrulkce rails nlet ~be1repen 
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Importations et exportatlons de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou zones geographlques oder Lindergruppen 11161 lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl In- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geogra(fche - groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR)) 1000 t 
Elnfuhr Auafuhr 
Importations Exportation• 
Under lmportazlonl urnrtulonl 
PayJ lnvoer 1tvoer 
Paul (b) (c) 
Land en 
1968 I 1969 I 1969 I 1970 1968 I 1969 I 1969 I 1970 I-III I 1-111 I 1-111 I-III 
EGKS/CECA ! ............... 1 811 1 836 -431 ....a 1110 811 1-42 179 France 11-43 1179 539 5-43 171 1n 85 -41 
EGKS ltalla 6 16 ... 6 3676 3 ......... 8-4-4 9n 
CECA Nederland 716 691 1n 103 1-43 197 53 83 
UEBL • BLEU 7-41 673 191 18-4 151 535 n 181 
EGKS • CECA S-418 S SOS 1339 1 385 s 461 s 366 1196 1 555 
lnsaesamt ·Total 1185 9-48 131 308 30 7l 18 14 
GroBbrltannien • Royaume-Unl 660 360 105 119 1 5 0 0 
Schweden • Suide 8 5 1 ... ... 11 3 4 
West- Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Oan. 75 ss 9 11 0 4 0 3 
Europa europa l)hwel% • Sulue 38 17 6 6 6 5 1 1 sterrelch • Autrlche ... 7 1 1 1 9 0 1 
Europe Europe Spanlen • Espa~ne 1 0 0 0 13 37 11 13 de t,aoslawlen • ouaoslavle 50 1-4 4 5 0 0 
I"Ouut nstia• • Autru 19 13 5 ... ... 1 1 0 
ZuSGIIUIIell • T ot.al 865 501 132 152 28 72 17 24 
dar. EFTA • dont AELE 783 -456 111 141 11 3-4 ... 11 
Osteuropa • Europe Oriental• 310 447 99 156 1 1 1 0 {'_ ..... , .... n1 1 069 187 168 0 0 0 0 Amerika Nardamerlb • AmUI'lJe du Nord 746 1053 184 164 0 0 
darunter SA • dont USA 650 916 141 116 0 0 
Am,rlque MluellllllerilcG • Am~r/que Centrole 25 16 3 3 0 
SUdlllllerllco • Am6rlque du Sud 0 0 0 1 0 0 
Afrlka { lnsauamt ·Total 60 83 18 11 0 0 0 0 
Afrlque darunter Nordafrlka • dont Afrlque du Nord 33 -43 13 7 0 0 0 0 
Atlen • Atle n 19 4 11 7 13 0 0 
Ozeanlen • OR&nle 0 0 0 
Obrl11 • Dlnn 60 65 15 13 0 0 0 
Orltte Under :zusammen • Total pay• den 1109 1195 -454 511 37 87 18 14 
lntl••amt • Total 16n6ral 7 537 7700 1 793 1897 5499 5 453 t314 1 579 
. Oeuuchland (BR) 
r~ EGKS ltalla Nederland CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln1111&mt · Total 
GroBbrltannlen · Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 
West- Finn.· Norw. • Oln./ Flnl. • Norv. • Oan. 
Europa europa ~wel% • Sulue errelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Esp1,n• de l';,IOII&wien • ouaoslavle 
I'Ouest nstlae • Autru 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa • Europe Oriental• 
Amerlka Nordlllllerllco · AmUIUe du Nord 
daruncer SA • dont USA 
{ .......... , .... 
Am6rlque Miuel11111erlb • Amu/que Centrole 
Slldomerlb • Am6rlque du Sud 
Afrlka { Jnsauamt • Total · 
Afrlque darunter Nordafrika • dont A'rlque du Nord 
Alien • Alle 
Oznnlen · Oc6anle 
Obrl11 • Dlnn 
Drltte Under zusammen • Total payt tlen 
lnsaesamt • Total 16n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d"acler, non comprls lu vleux rails 
Rottame dl 1hlsa e acclalo non comprue le rotale usate 
(b) lmporcedons des lilY' tiers et r'ceptlons des paya de la Communaut6 
lmportulonl dal paesl terzl e arrlvl dal paul della Comunltl 
86 
3 
599 
-414 
1113 
410 
149 
7 
70 
8 
1 
0 
1 
3 
339 
335 
n 
59 
50 
49 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
60 
SJO 
1 644 
(c) Exportatlons vera lu pay• tiers at livraisons aux autru p:ayJ de l:a Commu-
naut6 
Esportulonl verso I paul terzl a consecn• acll altrl paul della Comunltl 
73 15 19 30 36 5 6 
11 3 1 1 741 1596 387 406 
500 141 167 18 30 8 1 
113 79 80 30 110 8 59 
798 139 178 1830 1781 408 473 
135 40 110 11 35 5 3 
114 10 56 0 5 
-
0 
3 1 0 1 10 1 
-39 8 10 0 4 0 0 
7 1 1 4 4 1 0 
5 0 1 0 8 0 1 
0 0 0 
-
3 
- -1 0 0 
-
0 0 
-1 1 70 ... 0 1 0 
170 32 69 10 34 4 3 
168 30 40 1 31 4 3 
65 8 8 0 1 1 
-
108 1 8 0 0 
- -107 1 7 0 0 
- -88 1 7 
-
0 
- -1 0 0 
- - - -0 
-
0 
- - - --
0 0 t 
- - - -0 0 1 
- - - -
2 0 1 6 13 
- -
1 0 0 
- - - -
64 t4 11 
- - -
-
410 55 133 17 49 5 l 
1108 194 41t 1 847 1830 413 476 
(a) Elsen- und Stahlschrott, ohne elte Schlenen 
Staalschroot en aecoten schroot, aebrulkte rails nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDae aus andaren Undern der Gemel,.,_ 
schaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer 11lt andera landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr n:ach dritten Undern und Lieferunaen In andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer nur derdalanden en laverlnaen un and ere land ender Gameenschap 
Importations et exportatlons de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nac ~ L indern 
117 pays ou zones geographlques oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) fJer fJaesl In- en ultvoer van schroot (o) per land re p. landen• 
o zone geograflche groep 
000 t (FRANCE • ITALIA) 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importation• Exportatlona 
llnder lmportazlonl E•rnrtazlonl 
Pays lnvoer ltvoer 
Paeal (b) (c) 
Land en 
1968 1969 I~ 1970 1968 I 1969 I 1969 1970 . 1·111 1·111 1-111 1-111 
FRANCE { ................ , 35 -40 10 7 98 86 '19 33 
EGKS I tal la l 13 1 l 1 916 1 831 .. 51 559 Nederland 38 31 7 5 13 7 . 3 1 CECA UEBL • BLEU 10.. 10.. 71 36 151 171 45 91 
EGKS • CECA 179 186 89 so 1179 1197 519 
"" lnt1esamt • Total 79 118 16 19 13 31 9 13 
Gro8brltannlen • lloyaume-Unl 7l 101 l5 l8 0 0 0 
-Schweden • SuWe 0 0 
- - -
0 
- -West· Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 0 1 0 
- - - -
-
europa ~hwelz • Sulsse 3 3 1 1 0 0 0 0 uropa terrelch • Autrlche 
-
1 
-
0 
- - - -
Europe Europ~ Spanlen • Esp~ne 0 0 0 0 11. 31 9 13 de Lu1oslawlen • ou1oslavle 0 0 
- - - - - -I'Ouese onatl1• • Autres 1 0 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • TotDI 76 107 26 29 13 32 9 13 
dar. EFTA • dont AELE 75 107 16 19 0 0 0 0 
Osteuropa • Europe Orlentale 3 11 
- - - - -
0 {IMIB .... •T-' 13 51 1 3 0 0 - -Amerlka Nordamerllctl • AmlriTie du Nord 13 51 1 3 0 0 ... 
-
darunter SA • dont USA 13 50 1 3 0 0 
- -Am6rlque Mittelamerflctl • Amlrlque Centrafe 0 0 
- - - - - -Slldamerllctl • Amlrlque du Sud 
- - - - - - - -
Afrlka { lnt1esamt • Total 0 7 
-
l 0 0 0 0 
Afrlque daruneer Nordafrlka • done Afrlque du Nord 0 6 
-
l 0 0 0 0 
Alien • Aale 0 2 0 0 0 0 0 
-
Ozeanlen • Ocbnle 0 0 0 
- - - - -
Obrl1• • Dlnn 0 
- -
0 
- - - -
Drltte Under zusammen • T~tal paya tlen 93 178 27 3<1 13 32 9 13 
lnt1esamt • Total16n6ral 371 
""" 
117 
"' 
2191 1219 518 698 
ITAUA {Ow....,...,(BR] 1 713 1 635 -405 370 3 9 l, l 
EGKS Fnnce 1 895 1910 471 .. 18 l 8 1 1 Nederland 18 17 3 1 0 1 0 l CECA UEBL • BLEU 11 l 0 0 0 0 0 0 
EGKS • CECA 3637 3574 879 789 5 19 3 5 
IDIIU&mt • Total 667 557 159 ts6 0 0 
-· 
0 
GroBbrltannlen • lloyaum•Unl 316 113 56 u 
-
0 
-
0 
Sc:hweden • Sutde 0 0 0 .. 
- - - -Weae· Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 3 13 0 1 
-
0 
- -
Europa europa ~welz • Sulzse 17 16 3 .. 0 - - 0 
errelch • Auerlche l 1 0 1 
- - -
0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 1 0 0 - 0 - - -de t,•oslawlen • oucoslavle 49 ll 4 5 
-
0 
- -I'Ouest nat11e • Autru 14 19 5 .. 0 0 
- -Zusammen • TotDI 423 194 68 41 0 0 
-
0 
dar. EFTA • done AELE 347 1S4 60 30 0 0 
-
0 
Osteuropa • Europe Oriental• 143 363 91 115 0 0 
- -{ ............... 689 901 183 157 0 0 0 -
Amerlka Notdamerllctl • AmUfTie du Nonl 676 887 181 153 0 0 
- -daruneer SA • done USA 581 770 138 115 0 0 
- -Am6rlque Mlttelamerllctl • AmUfque Centrale 13 14 2 3 
- - -Slldamerllctl • Am6rlque du Sud 0 
- -
1 
-
0 0 
-
Afrlka { IMIU&mt • Total 59 76 18 10 
- - - -Afrlque darunter Nordafrlka • dont Afrlque du Nord 33 37 13 5 
- - - -
Aalen: Aale 31 14 4 
' 
1 0 
-
0 
Onanlen • Odanle 
- - - - - - - -
Obrlt• • Dlven 0 1 1 
-
0 0 
-
0 
Drltte Under zusammen • Total paya den 1447 1559 365 332 1 0 3 0 
lntlll&mt • Total 16n6ral 5 085 5133 1144 2120 7 19 0 5 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprls les vleux rails (a) Elsen. und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Rottame dl 1hlsa e acclalo non comprese le roule unta Staalschroot en 1e1oten achrooc, 1ebrulkte nlls nlet lnbe1repe n (b) Importations des pays tlera et r6ceptlons du pa)'l de la Communaut6 (b) Elnfuhr aua drltten Undern und BezD1• aus anderen Llndern d erG meln-
Jmportazlon1 dal paesl terzl e arrlvl dal paesl della Comunlcl schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Ge mee schap 
(c) Exportations vera les pays tlera et llvnlaons aux autru pa)'l deJa Commu- (c) Ausfuhr nach drlcten Llndern und Ueferun1en In andere Und er d r G• 
naut6 melnschaft 
Eaportazlonl verao I paesl terzl e Q)IIStlne 1111 altrl paesl della Comunlcl Ul.tvoer naarderdelanden en.leverln1en aan anderelanden der Ge meel'chap 
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Importations et exportatlons de ferrallle (a) par 
pays ou zones geographlques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
ozone geogrof'che 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Llndergruppen 
In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen• 
groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Under 
Importation• Exporcatlon• 
lmporuzlonl E•rnruzJonJ 
Pay• lnvoer ltvoer 
Paetl (b) (c) 
Land en 
1968 I 1969 I 1969 I 1970 1968 I 1969 I 1969 I 1970 I 1-111 I 1-111 I 1-111 I 1-111 
NEDERLAND 
{ ........... (BRJ 31 33 8 2 586 ..f92 137 169 
EGKS France 11 11 6 1 36 29 7 5 
CECA ltalla 0 1 0 1 15 16 5 7 UEBL • BLEU 101 l5..f ..f2 68 69 1..f..f 19 30 
EGKS • CECA 1..f..f 300 57 71 706 681 168 210 
lntauamt • Total 6 u l 7 5 3 l l 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 6 7 1 6 0 0 0 0 
Schweden • Sulde 0 1 1 0 ... 1 0 1 
Wett- Finn.· Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 0 1 0 0 
Europa europa Schwelz • Suble 0 0 0 1 0 0 Onerrelch • Autrlche 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Elp~ne 0 0 0 2 2 de luaotlawlen • oua01lavle 0 
I'Ouett onnlce · Autret 0 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • Total 6 10 2 7 5 3 2 2 
dar. EFTA • dont AELE 6 9 2 7 5 2 0 2 
01teuropa • Europe Oriental• 0 3 0 
{'• ... -•·To..O l l 1 0 Amerlka Nordamer//ca • Am6ri'Lue du Nord 1 1 0 0 
darunter SA • dont USA 1 1 0 
Am6rlque Mittelamerllca • ~rlque Centra/e 1 1 1 0 
SUdamerllca • Am~rlque du Sud 0 0 0 
Afrlka { lntauamt • Total 0 0 0 
Alrlque darunter Nordalrlka • dont Afrlque du Nord 0 
Alien· A1le 0 0 0 0 
Ozeanlen • Orianle 0 0 0 0 
Obrlae • Dlven 0 0 0 
Drltte Under zu.ammen • Total pay. tlen 10 17 l 7 s 3 l l 
lnsauamt • Total a6n6ral 153 316 59 79 711 68..f 170 l1l 
UEBL ,BLEU { ,._,, "" EGKS Fnnce I tal la CECA Nederland 
EGKS • CECA 
ln•aeaamt • Total 
GroBbritannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Sulde 
W•t· Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa ~hwelz · Sulue terrelch • Autrlche 
&urope Europe Spanlen · Elp~ne de lu&otlawlen • ouao•lavle 
I'Ou .. t on1t11e • Autret 
Zusammen • Total 
dar EFTA • dont AELE 
Oueuropa • Europe Oriental• 
Amerlka Nordan--erlka • ~rl~e du Nord 
darunter SA • dont USA 
{'u..,om•·T...O 
Am6rlque Mlttelamerilca • Am6r/que Centra/e 
SUdamerllca • AmMque du Sud 
Alrlka { lnsauamt • Total 
Alrlque darunter Nordalrlka • dont Afrlque du Nord 
Aelen • Aale 
Ozeanlen Oc6anle 
Obrla• Dlven 
Drltte Under zu1ammen • Total pay. tlen 
lntaesamt · Total a6n6ral 
{a) Fernille da fonte et d'acler, non comprls I• vleux nils 
Rottame dl chlsa e acclalo non compr•e le rotale usate 
(b) lmporcatlons d• payt tiers et r6ceptlont d• pays de la Communaut6 
lmportazlonl dal pa .. J terzl e arrlvl dal pa .. l della Comunltl 
32 
151 
0 
71 
255 
21 
17 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
21 
19 
2 
' 5
5 
1 
-
0 
0 
0 
0 
s 
29 
m 
(c) Exportation~ vera 1 .. pays tiers et llvnison• aux autre• pays de la Commu-
naut6 
Elportulonl verso I pa .. l cerzl e consecne a~l altrl pa .. l della Comunltl 
127 9 70 43..f 
I 
225 85 75 
275 ..f7 95 203 20-4 72 29 
0 0 0 ... 0 0 0 
1..f..f 20 31 102 259 43 79 
5-47 75 196 7..f1 688 199 183 
24 ... 7 1 l 1 6 
15 ... 6 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
-
3 
1 0 0 
-
1 
-
3 
0 0 0 0 0 
- -0 0 0 
- - - -0 
-
0 0 I 1 1 -0 - - - - - -1 0 0 0 0 0 0 
20 4 7 1 2 1 6 
19 ... 7 0 1 0 6 
... 
- - - - - -
7 1 0 
- - -
0 
7 1 0 
- - - -7 1 0 
- - - -1 
-
0 
- -
-
0 
- - - - - - -
0 0 0 
-
0 
- -0 0 
- -
0 
- -
0 0 0 
-
0 0 
0 0 
- - - - -
- -
0 
- - -
-
31 I 5 7 t l t ' 578 80 203 743 690 lOO 188 
(a) Eben- und Stahbchrott, ohne alte Schlenen 
Staabchroot en cecoten schroot, aebrulkte rails nlet lnbearepen 
{b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit derde landen en unvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lieferuncen In andere Under der Ge-
melntchaft 
Uitvoer nasr cltrdtlanden en leverlncen aan anderelanclen der Gemttnl~h•p 
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Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Jll• Partle: Mines de fer et de manganese 
m• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
m• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
En:eugung, Lleferungen, 
Beschi.ftlgte, Lohne, Lelstungen 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produ:z:lone, consegne, Produktle, Leverlngen, 
lmplego, salarlo, rendlmento W erknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans la Communaute F8rderung und Bestinde an Elsener:r; In der Ge· meinschaft Produzlone e glocenze dl mlnerale dl ferro della Comunltd Winning en voorraden van l}zererts In de Gemeen-schop 
1000 t 
Roherzf6rderunc 
Extraction brute Zeit de mineral Handebflhices 
P'rloda Roherz Estrulona crezza Mineral brut Periodo dl mineral• Mineral• 
Bruto- crezzo TIJdvak ljzereruwlnnlnc In de handal 
pncbur 
ruweru 
(a) (b) (a) (b) 
1966 73 028 21779 63 429 18827 
1967 66 011 19 872 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19076 
1969 71 031 21 383 62873 18 901 
1968 I 6459 1 969 5760 1 745 
11 6148 1868 5477 1653 
Ill 6 375 1 935 5690 1 719 
.. 
IV 6 310 1 910 5 596 1687 
V H56 1339 3 818 1 140 
VI 5 800 1764 51n 1 563 
VII 5654 1691 4987 148-4 
VIII 4346 1302 3834 1146 
IX 6 317 1 921 5615 1705 
X 6955 2155 6165 1 916 
XI 6 315 1904 5604 1688 
XII 6034 1 826 5 442 1642 
1969 I 6 745 2030 6 021 1809 
11 6162 1 850 5 497 1 647 
Ill 6191 1860 5 507 1654 
IV 6 373 1 923 Hn 1 710 
V 6 231 1 891 5 572 1690 
VI 6119 1852 5425 1 642 
VII 4959 1477 4363 1 297 
VIII 4136 1 226 3 540 1044 
IX 6 316 1 907 5 545 1 671 
X 6004 1 805 5 235 1 574 
XI 5818 1752 5159 1552 
XII 5974 1 809 5 333 1 611 
1970 I 6 579 1989 5882 1 774 
11 6087 1847 5407 1 635 
Ill 6 222 1880 5 561 1 673 
IV 6209 1 874 5 571 1675 
V 5872 1 783 5286 1 602 
VI 6 391 1934 5 757 1 742 
VII 5046 1 516 4520 1 360 
VIII 3 810 1116 3 258 947 
I 
(e) Quantlta • Quantld 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerals tralta, enrichls, callbra,crllla, frltta, acclom,ra, ate. 
Mineral! trat tatl, arrlcchld, callbrad, crlcllatl, arrostltl, acclomarad 
(d) A la fln de la p'rloda 
Alia flne del perlodo 
182 
.. 
Eruucunc 
Production marchanda 
Produzlona utillz:zabila 
Produktia 
Aufbaraltates Zusamman Erz 
Mineral trait' Total 
Mineral a 
trattato Total a 
Berald aru Totasl (c) 
(a) I (b) (a) 
6 398 2580 69 827 
6 069 2465 63245 
5 593 2282 68nJ 
5 464 2212 68 336 
460 191 6220 
479 200 5 955 
492 205 6183 
488 202 6083 
440 178 4151 
434 177 5605 
486 197 5472 
399 164 4233 
463 186 6078 
515 209 6680 
508 202 6112 
431 174 5873 
495 198 6 517 
447 180 5944 
463 188 5 971 
454 185 6126 
463 188 6 036 
435 178 5 859 
402 161 4765 
431 1n 3 971 
492 200 6 037 
495 199 5729 
439 177 5598 
447 184 5780 
419 196 6361 
464 187 5 871 
468 190 6030 
450 182 6011 
413 166 5699 
461 184 6218 
373 144 4894 
357 140 3616 
(a) Stofk • Hoaveelheld 
(b) Fe-lnhelt • ..._,ehalta 
(b) 
21407 
19 624 
11358 
21113 
t936 
1853 
1924 
1889 
1318 
1740 
1 681 
1309 
U91 
2124 
U90 
U16 
2007 
1 827 
1 842 
t895 
1878 
t 821 
1459 
1217 
1 871 
t 773 
1729 
1794 
1 969 
1 822 
1 863 
1 857 
1768 
1 925 
1 504 
1 087 
Bestlnde bel den Gruban 
Stocb des mina 
Glacanze delle mlniara 
Voorraden blj de mljnen (d) 
daruntar• 
dont• 
Zusammen di cui· 
wurvan· 
Total Roh.arz 
Mineral Total• brut 
Totul Mineral a 
crazzo 
Ruweru 
12 167 . 10143 
10458 8460 
9 390 7 560 
7548 5 866 
10 300 8 318 
10 300 8 327 
10 1f6 8164 
10281 
I 
8259 
10295 8 236 
10624 8 558 
10287 8260 
9 501 7 536 
9 659 7 721 
9752 7 814 
9 559 7679 
9 390 7 560 
9358 
u~ 
7 549 
9506 7707 
9424 7 651 
9 521 7 766 
9 514 7n8 
9 555 7850 
8 915 7209 
7 950 6276 
8173 6484 
7904 6185 
7713 6015 
7548 5 866 
7425 5 732 
7491 5 796 
7 313 5 665 
7138 5536 
7152 5627 
7311 5 800 
6m 5410 
5 759 4 392 
(c) Elnschlla81lch R6starz aowla Ebanarzslnter dar Gruban 
Mat lnbecrlp van carooste en ceslnterde eruen van de mllnan 
(d) Am Enda du Zaltrauma 
Op hat alnda van hat tljdvak 
Llvralsons des mines de fer de la Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro delta Comunlta 
In die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunltl 
Zelt Blnnen de Gemeenschap 
"rlode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der IJzerertsmiJnen In de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dens lea pays den 
NeiJ:aesl terzl 
Nur erde landen 
1120 1 
1000t 
lnsaesamt 
Aufbereltetes En: Aufbereltetes En: Total a6n6ral Rohen: Zusammen Rohen: Zusammen Mineral tralt6 Mineral tralt6 Perlodo Totale aenerale 
Mineral brut et arlll6 Total Mineral brut et arlll6 Total 
TIJdvak Hlnerale tratteto Hlnerale tratteto Toteaf aenerul 
Mineral• creuo •arlallaco Total a Mineral• arezzo •arlallato Totele 
Ruweru Bereld eru Toteaf Ruweru Bereld eru Totaal (a) (a) 
1966 63124 5 637 68761 69 258 327 69088 
1967 59,000 5 762 64 762 90 265 355 65117 
1968 :~·;: 5979 68930 81 5 86 69016 1969 6 055 69835 31 5 36 69 871 
1968 I 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
11 H16 ..f85 5 901 9 0 10 5911 
Ill 5 752 ..f86 6238 10 0 10 6l..f8 
I Ill • IV 5 ..f80 ..f68 5 949 1 0 t 5950 
V 3 821 ..fO..f 4115 10 0 10 4236 
VI 4 817 419 5236 10 0 to 5246 
VII 5198 524 57ll 11 1 11 5 733 
VIII 4445 455 4900 1 0 t 4 901 
IX 5 355 506 5 861 1 1 1 5862 
X 6006 559 6565 10 1 11 6576. 
XI 5619 598 6217 1 1 1 6219 
XII 5423 512 5935 1 1 t 5 936 
1969 I 5877 5Sl 6429 10 1 10 6440 
11 5 314 496 5 810 7 1 8 5 818 
Ill 5496 535 6031 1 1 1 6033 
IV 5 507 513 6020 10 1 11 6031 
V 5418 515 5 933 2 0 2 5 935 
VI 5 312 502 5814 1 0 1 5 816 
VII 4928 442 5370 1 1 1 537t 
VIII 4394 ..f82 4816 1 1 2 <1818 
IX 5292 521 581l 1 1 2 5 815 
X s-562 SOS 6067 1 0 t 6068 
XI 5.274 492 5 766 0 0 0 5766 
XII 5 402 498 5900 0 0 1 5900 
1970 I 5 820 478 6297 0 0 0 6298 
11 5 329 -462 5792 
-
0 0 5792 
Ill 5 640 507 6148 0 0 0 6148 
IV 5 649 499 61<16 0 0 1 61<17 
V 5189 ..f83 5 671 1 0 1 5671 
VI 5 540 410 6011 0 0 1 6011 
VII 4886 413 5298 0 0 1 5299 
VIII 4282 443 <1725 1 1 1 <1716 
(a) Minerals tralta, enrlchls, callbra, f.rlllal frlcca, a11Jom6ra, etc. 
Hlnerall tratted, arrlcchltl, callbrat , aria lad, arrosdtl, a11lomerat1 
(a) Elnschlle811ch R6sten: sowle Elsenen:slnter der Gruben 
Het lnbearlp van aerooste en aeslnterde eraen van de mlfnen 
183 
Productlon,llvralsons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerale dl ferro 
Elsenenl6rderung, Versand und Bestinde 
IJzerertJWinnlng, leverlngen en voorraden bl} de 
ml}nen 
1000t DEUTSCHLAND (BP.) • FRANCE 
Verund 
Uvnlsons 
Roherzfarderun1 
Consean• Besdnde Erze!'fhn' Leverlnaen 
von handel hl1em Erz Stodca lla Extraction brute In andere Zelt de mineral de fer Production marchande Under der fin de la lndu Gemelnschaft In drlttt p6rlodt P'rlode Estrazlone ~- Produzlone utlllzzablle Inland Under Zusammen dl mlneralt I ferro Autres pays Scorte Perloclo Produkde van In de handel Danllt P~YI deJa Ptys tlen Total alia fine dal 
Bruto-llzerertswlnnlnl aanPw' JJzerertl Communaut6 perlodo 
nJdvak (c) Nel paese AltriJ,aal Ptesl terzl Totale d a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandst Aan andere dtrdt (d) 
I I verbruiken landen van de land en (a) (b) (a) (b) Gemeenschap 
-
Oeutschland (BP.) 
1966 9-467 1588 7199 1301 
1967 8 553 1380 6786 1184 
1968 7714 2166 6-+47 2064 
1969 7 451 2088 6060 1 959 
1969 X 659 182 SlS 171 
XI 607 170 484 157 
XII 563 161 .of SS 149 
1970 I 638 177 S30 169 
11 619 177 509 164 
Ill 588 167 492 158 
IV 584 165 490 157 
V S16 1-46 431 138 
VI 557 157 463 150 
VII 548 154 454 145 
VIII 524 1-46 414 132 
France 
1966 55 657 17167 ss 162 17149 
1967 49 845 15 515 49216 15476 
1968 ss 787 17-+41 55029 17 367 
1969 56019 17 352 S5137 17 270 
1969 X 4687 1452 4 591 1 439 
XI 4658 1438 4588 1 431 
XII 4852 1 SOS 4787 1 501 
1970 I s 370 1 665 5 285 1656 
11 4970 1 541 4900 1458 
Ill 5001 1 552 4938 1 549 
IV 5 000 1 549 4941 1 5-46 
V 4856 1 509 4799 1 SOS 
VI 52-46 1 62S 5 203 1 626 
VII 3 846 1196 3 827 1199 
VIII 2662 813 2619 805 
(a) Quantita - Quantitl (b) fer contenu - ferro contenuto 
(c) Hlnenls traite., enrlchil, callbr6s, 1rllla, frltta, aulom6ra, etc. 
Hlnerall tratcatl, arrlcchitl, callbntl, lrllli&tl, arrostld, aulomerad 
(d) A la fin de la p'rlocle 
Alia fin• del perlodo 
184 
6677 0 
6-493 
643S 
6134 6 
521 0 
487 1 
467 1 
512 0 
502 0 
517 0 
S20 1 
489 0 
489 1 
477 0 
493 0 
36 324 18 375 
33 910 17187 
36 816 18 35S 
37 580 18 931 
3 365 1 573 
3167 1 603 
3 261 1643 
3490 1747 
3 179 1 640 
3422 1 606 
3 405 1611 
3147 1 543 
3 347 1613 
1716 1491 
2 259 1376 
(a) Stofk - Hoeveelheld 
(b) fe.lnhalt - Fe-1ehalte 
164 
171 
13 
11 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
63 
83 
73 
25 
-
-
-
-
-
-
-
-0 
-
-
6941 2 387 
6765 2 931 
6448 2523 
6151 2151 
m 2 238 
488 2202 
468 2151 
su 2127 
503 2113 
518 2045 
521 1 976 
490 1 917 
491 1873 
478 1 839 
495 1 745 
54761 8 333 
51180 6067 
55244 5 715 
56 537 4375 
4938 4 661 
4770 4496 
4904 4375 
5138 4277 
4819 4354 
5028 4241 
5 016 4148 
4 691 4246 
4 959 4457 
4107 4054 
3635 3 042 
. 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhl1em Roherz und Erzeu1un1 von aufbereltetem 
Erz elnsch • Rl!lterz und Eilenerzslnter der Gruben 
WJnnln1 van In de handel l&ftlbaar ruwertl en produkdt van bereld trtl 
met lnbe1rlp van 1erooste en 1eslnterde trtlen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zelcraumes 
Op het elnde van het tiJdvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer 
Pro4u)Jone. consegne e scorte dl mlnerale dl (erro 
Elsenerz:ftirderung, Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlng. leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
Venand 
Uvnlsons 
Roherzflrderuna Erze!'&l:n' 
Conaean• lestlnde Leverlnaen 
Extraction brute 
von handel laem Erz Stocb lla 
Zelt In andere de mlnenl de fer Production marchande Underder fin de la 
P4rlode 
lndu Gemelnachah In drltte p6rlode 
Eatrazlone 5rezza Produzlone utlllzzablle Inland Under 
dl mlnerale I ferro Autrea pays Zusammen Scorte Perlodo Produktie van In de handel Dansle pays de la Pays tiers Total alia fine del Bruto-ljxerertawlnnlna aanabaar ljxererta Communaut6 perlodo Tijdvak (c) Net paese Altrl~aesl Paul terzl Totale · 
de a Voorraden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenland•• Aan andere derde (d) I I verbrulkera land en (a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
I tal la 
1966 1 253 404 81-4 336 717 717 557 
1967 1121 390 841 376 199 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 ass -45-4 
1969 1157 367 135 308 746 7.f6 360 
1969 X 115 37 71 29 62 61 337 
XI 88 28 61 25 -41 4t 351 
XII 80 25 59 25 -45 45 360 
1970 I 85 28 60 25 52 52 368 
11 96 30 61 lS 61 61 368 
Ill 84 27 51 21 52 51 372 
IV 87 28 52 22 59 59 369 
V 89 28 59 2-4 78 78 3-48 
VI 101 31 66 28 70 70 3-45 
VII 116 37 77 32 79 79 3-40 
VIII 9-4 30 54 21 62 62 339 
Luxemboura 
1966 I 6 528 1 578 6528 1 578 1967 6 304 1557 6304 1 557 1968 6 398 1 580 6 398 1 580 
1969 6 311 1 544 6 311 f544 
1969 X 533 131 533 131 
XI 457 113 457 113 
XII 413 117 413 117 
1970 I 478 117 -478 117 
11 394 96 394 96 
Ill 540 132 540 132 
IV 529 129 529 129 
V 402 98 402 98 
VI 478 118 478 118 
VII 531 127 531 127 
VIII 521 125 521 125 
I 
(a) Quantlt& - Quantitl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerals trait&, enrichls, callbr&, arlll&, frltt&, aulom6rU, etc. 
Mlnerali trattatl, arrlcchltl, calibratl, arla!iad, arrosdtl, aaalomeratl 
(d) A la fin de la p6rlode 
Alia fine del" perlodo 
60-48 493 
5 972 309 
6270 116 
6 253 93 
524 11 
-451 8 
467 8 
478 8 
394 7 
533 8 
531 8 
398 8 
475 8 
521 8 
522 5 
(a) Stork - Hoeveelheld 
(b) f.,jnhalt- Fa-aehalte 
-
6 541 883 
-
6281 906 
-
6 387 697 
-
6 346 659 
-
536 663 
-
459 662 
-
475 659 
-
-486 651 
-
401 655 
-
540 655 
-
539 644 
-
406 641 
-
-483 636 
-
519 638 
-
526 632 
(c) Gewlnnunf. von handebflhlaem Roherz und Erzeuauna von aufbereitetem 
Erz elnach , Rllsterz und Elsenerzalnur der Gruben 
Wlnnlna van In de handel aanabaar ruwerts en produktie van bereld arts 
met lnbearlp van aeroo.te en aeslnterde ertsen van de miJnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tljdvak 
185 
EJ Extraction brute et production marchande de mineral de fer par regions r E.strozlone grezzo e produzlone commercloblle dl mlnerole dl ferro per reglonl 
1000t 
Deuuchland (BR) 
Zelt Nord Hltte 
P'rlode 
Perlodo Salzcltter O.nabrOck SOd (b) 
TIJdvak Jlsede Wuer· Slecerland Hitte SOd (a) 
Wlehenceblrc• 
1 2 3 .. 5 
Rohen: • Mineral brut 
1966 6928 641 1898 
1967 6 349 512 1691 
1968 6 076 425 1 212 
1969 6109 376 966 
1969 VII 498 31 78 
VIII 488 30 71 
IX 511 32 76 
X 547 34 78 
XI 509 31 67 
XII 468 29 66 
1970 I 535 30 73 
11 520 31 68 
Ill 492 31 66 
IV 480 33 71 
V 430 28 58 
VI 458 29 71 
VII 448 25 75 
VIII 431 25 69 
En:eugung von handelsflhlgem En: (c) Production marchande (c) 
1966 5128 475 1 597 
1967 4881 434 1 471 
1968 4840 401 1205 
1969 4 702 371 987 
1969 VII 387 31 83 
VIII 375 30 77 
IX 383 31 82 
X 408 33 83 
XI 382 31 71 
XII 357 29 69 
1970 I 428 29 73 
11 408 30 70 
Ill 395 31 66 
IV 382 32 75 
V 345 28 se 
VI 363 29 71 
VII 355 25 75 
VIII 320 25 69 
(a) lahn-0111, Taunu .. HunsrOck, Oberheuen 
(b) Donererzceblet, Kretd .. rzceblet 
France 
Jnscesamt Est 
6 7 
9<C67 51684 
8553 .f6 043 
7 714 52274 
7 451 52868 
607 3 442 
589 2714 
619 4763 
659 4359 
607 4405 
563 4 575 
638 5 081 
619 4708 
588 4700 
584 4717 
516 4601 
557 4986 
548 3 673 
524 2468 
7199 51 787 
6787 46048 
6447 52065 
6060 52 578 
500 3439 
481 2 726 
496 4 714 
525 4356 
484 4 386 
455 4561 
530 5 050 
509 4689 
492 4695 
490 4709 
431 4595 
463 4997 
454 3690 
414 2461 
(c) 11Jnerals trait&, enrlchb, callbru, crll"•· acclom,ru, etc. f
a) lahn-Oill, Taunu1-HunsrOck, Oberh-•n 
b) Donererzceblet, Kreldeerzcebiet 
c) Hlnerall trattatl arrlcchld, calibratl, crlcllad, arrostltl, antomerad 
186 
Forderung von Roherz und handelsfihlgem Erz nach Bezlrken 
Winning von ruwerts en In de hondel gongboor erts #)er bekken 
France UEBL • BLEU 
I tal la 
Ouest Centre-Midi Total c'n'ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
Mlnerale rrezzo • Ruwerts 
3899 74 55657 1 253 124 6 528 
3747 ss 49 845 1222 88 6 303 
3 .of86 27 55 787 1192 82 6 398 
3130 21 56019 1157 93 6 311 
200 2 3 644 117 6 586 
221 1936 88 9 515 
282 3 5 048 118 9 522 
290 3 4 687 115 9 533 
251 3 4658 88 8 457 
276 1 4851 80 1 473 
289 5 370 85 8 478 
251 5 4970 96 1 394 
298 4 5 001 84 8 540 
277 6 5000 87 9 529 
248 6 4 856 89 8 402 
252 1 5146 101 8 478 
165 1 3 846 116 5 531 
192 2 1661 94 8 521 
Produzlone commerdablle (c) • Produktle van In de handel ranrbaar l}zererts (c) 
3 316 I 59 ss 161 814 124 I 6 528 3136 42 49116 841 88 6 303 
1945 19 55 019 766 82 6 398 
2546 12 55137 735 93 6 311 
160 1 3 600 74 6 586 
182 
-
1908 58 9 515 
227 2 4943 67 9 522 
233 2 4 591 71 9 533 
201 1 4588 61 8 457 
l2S 1 4787 59 1 473 
235 
-
5185 60 8 478 
207 3 4900 61 7 394 
241 2 4938 51 8 540 
227 4 4 941 52 9 529 
199 5 4799 59 8 402 
199 1 5103 66 8 478 
130 6 3817 71 5 531 
157 1 1619 54 8 521 
1000 c 
EGKS Zelt 
P6rlode 
CECA Perlodo 
TIJdvalc 
1-4 
73 028 1966 
660U 1967 
71174 1968 
71 031 1969 
4959 VII 1969 
4136 VIII 
6 316 IX 
5 995 X 
5 818 XI 
5974 XII 
6 579 I 1970 
6087 11 
6121 Ill 
6109 IV 
5872 .v 
6 391 VI 
5 O.of6 VII 
3 810 VIII 
69817 1966 
63145 1967 
68 723 1968 
68 336 1969 
4 765 Vll1969 
3 971 VIII 
6 037 IX 
5 719 X 
5598 XI 
5980 XII 
6 361 I 1970 
5 871 11 
6030 Ill 
6 011 IV 
5699 V 
6118 VI 
4894 VII 
3 616 VIII 
la} Lahn-Oill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Doe ererqebiet, Kreideerqeblet c Gew,nnun1 von handelsflhlcem Rohen: und Erzeucunc von aufbereitetem En: elnschlleBiich RISsten: und Elsenen:slnter der Gruben l
a} Lahn-0111, Taunus-HunsrDck, Oberhessen 
b Doccererqeblet, Kretdeerqebiet 
c Wlnntnc van In de handel cancbaar ruwera en produktle van bereld eru 
met lnbecrtp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
187 
~volution de la maln-cl•aeuvre lnscrlte dans les mines de fer 
Evoluzlone della mono d'opero nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
Fin du mols 
Fine del me .. Arbelter lnsaewnt • Ensemble des ouvrlen Complts10 deall openl • Alle arbelden te zamen 
Elnde van de mund 
Deutschland (BR) I France I ltalla I Luxemboura 1 l 3 .. 
1967 VII H11 1326<f 1156 1353 
VIII .of$77 13 043 11-49 1 ].42 
IX .of550 12816 11-43 1 ].45 
X H73 12600 1138 1l.f2 
XI H.f1 12ll.f 113.f 1331 
XII H18 12059 1133 1323 
1968 I HH 11891 1130 1285 
11 H18 11817 1 127 1 281 
Ill H15 11 .f98 1126 1282 
IV 398-t 11370 1103 1285 
V 3932 11 316 1099 1281 
VI 3889 11252 1 08-t 1 271 
VII 387.f 11216 1 070 127.f 
VIII 3 802 11159 1065 12.f6 
IX 3 785 1106.f 1063 1232 
X 37-t.f 10940 1 065 1231 
XI 3682 10859 1 062 1127 
XII 3 6-iO 10 701 1 051 1219 
1969 I 3634 10""' 1 041 1215 
11 3607 10.fl6 1 040 1218 
Ill 3565 10 .f06 1 032 1 217 
IV 3 503 10 363 1028 1215 
V H17 10 325 1 020 1213 
VI 3 37.f 10 275 1 015 1209 
VII 3350 10261 1 012 1202 
VIII 3 330 10 ll.f 1 001 1 201 
IX 3299 10193 997 1 201 
X 3276 10 085 993 1 205 
XI 3260 10 058 985 1 203 
XII 3258 9973 978 1198 
1970 I 3 2.f7 9918 973 1188 
11 3238 . 9 907 971 1182 
Ill 3 261 9900 961 11n 
IV 3 256 9.821 959 1168 
V 3238 9813 958 1161 
VI 3.258 9i805 952 1157 
VII 3 18-t 9 821 939 11-t.f 
VIII 3148 938 1136 
IX 3HO 1131 
--- . -- --
Arbeiter • Ouvrlen 
Untertqe 
au fond 
all'lntemo 
onderaronds 
I EGKS 5 6 (1+2+3+4) 
10 3a.t 13 055 
10tU 12858 
19854 12685 
19553 12517 
19 240 12317 
18 933 12139 
18680 11 986 
18543 11898 
17 911 11 55.f 
17741 11....0 
17 628 11 l.f5 
17496 11287 
17 4l.f 112.f5 
17271 11163 
17144 11 087 
16 980 10 966 
16 830 10858 
16 611 10 710 
163W 10 57.f 
16291 10 519 
16ll0 10 .f8l 
16109 10407 
15 975 10 330 
15 873 10 276 
15825 10 lll 
15 756 10185 
15 690 10160 
15 559 10054 
15 506 10 019 
15 407 9968 
15 326 9 898 
15298 9 897 
15194 9 897 
15104 9 862 
15170 9823 
15171 9 826 
15 088 9755 
(a) ElnschlieBiich der Arbelukrlftebeweauna zwlschen Gruben denelben 
Gesellschaft 
(a) Y compril la mouvemenu de maln-cl'ceuvre entre mina de la mime 
socl6t6 
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Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenen:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers In de l}zerertsmljnen 
Beschlftlct• 
Arbeittkrlftebewe~una (Arbelter) (a) 
Houvemenc de a malft.d'ceuvre 
aral • Arbelden lnsaesamt tuvrlenJ (a) 
Lehrlinc• Ancestellte Hovlmento de mano 'opera (operal) (a) 
Hutades (arbelden) (a) Haln-d'ceuvre 
Apprentia Employu total• 
-
lm Tacebau 
Obemc• Apprendisti lmpleptl Hano d'opera Zu&lnc• Abclnc• Mines total• Arrlv6es D6pam ldel ouven au Jour Leerflncen Beambten 
Hlnlere all' esterno Totaal Arrfvl Panenze 
adelo apeno bovencronds werknemen Aanaenomen Afcevloeld 
In dacbouw penoneel penoneel 
:eCA EGKS • CECA 
7 I 8 I 9 10 11 12 13 (5+9+10) 
609 6720 203 3 724 ~Jtt 110 301 
605 6 6-48 1a7 3701 23999 69 3.of9 
680 6 .f89 167 3697 23 718 109 375 
577 6-459 167 3 6-42 23362 62 .fOO 
5n 6 351 172 3591 23003 60 301 
56.of 6 230 153 3550 22636 73 3a5 
556 613a 166 3 522 22368 61 31-f 
536 6109 162 3513 22218 88 2l5 
515 . 5852 155 3 .f07 2Ha3 126 497 
519 5 7a3 173 3 379 21294 86 l63 
520 5 763 173 3 363 21 164 96 210 
572 5637 188 3 329 21 Ot3 51 183 
584 5 605 159 3 300 20893 122 182 
5-49 5 560 153 3281 20706 70 232 
531 5 526 143 3262 20550 125 253 
515 5-499 1.f0 3 218 20 3.f8 101 l6S 
526 5~ 139 3215 20184 55 205 
515 5 386 125 3 189 19 915 59 27a 
509 5 271 125 3177 19 656 137 39.of 
508 5 25-4 13a 3157 19586 ... , 112 
51 .of 5 224 12a 3155 19503 90 161 
512 5190 151 31-43 19 403 60 171 
491 5 15-4 1.of9 3 121 19 245 25 159 
484 5 113 1-46 3 090 19109 .of6 1.f8 
495 5107 1-46 3100 19~071 at 129 
501 5 070 1.f0 3 08.of ta980 86 155 
486 5 0-4-4 12a 3 063 1a881 110 176 
489 s 016 121 3 0-4-4 tarn sa 1a9 
.f87 5 000 120 3 03a 18 664 56 115 
485 4954 12a 3 015 18542 so H9 
486 4942 121 3 031 1a 47a so 14-4 
484 4917 120 3 032 1a450 62 90 
47a 4919 113 3 021 1a 428 109 113 
480 4862 119 2984 ' 1a 307 a2 172 
.of7a 4869 117 2970 1a257 50 90 
.of74 4a72 117 2963 18252 91 89 
472 4861 117 2 953 18 tsa 135 219 
I 
I 
Honattende 
Fin du mola 
Fine del mesa 
Elnde van de maand 
VII 1947 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1968 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1969 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1970 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
(a) lvl compresll movlmentl della mano d'opera fra mlnlere della steua aodetl (a) Het lnbecrlp van de mutacles tuuen mljnen van een zelfde maattchappiJ 
1a9 
EJ Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstunf: Je Mann un , Schlcht In den Elsenerz· gruben a) Rendlmento f'er turno nelle mlnlere dl ferro (a) Prestatle f'er man en er dlenst In de l]zerertsmiJ· 
nen (a) 
P6rlode Oeutschland France Zelt I tal la Lu embourc Perlodo (BR) Eat Ouest France total Tijdvak 
Ourb du poace Schlchtdauer Ounta del tumo Ouur van de dlenst 
Fond • All'lnterno 8,- 7,45 7,-45 7,-45 8,- 8,- UnterTac• • Ondercronds 
Jour • All'esterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTacebau • In dacbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterralnes • AJI'Interno: mlnlere In sotterroneo • Ond rrronds 
1966 i0,65 2-4, .... 1-4,59 23,44 6,70 -~.90 1966 
1967 U,il 25,26 16,23 24,0i 7,67 i~J,3l 1967 
1968 13,5<1 32,10 16,27 30,39 7,23 2p,4i 1968 
1969 15,34 35,81 17,25 33,71 7,28 2 ,92 1969 
1969 IV i4,75 35,84 16,80 33,8i 7,89 ~ ,57 IV 1969 V i4,69 36,20 17,76 34,U 8,35 ,u V 
VI tS,35 35,67 17,50 33,76 6,05 .2.: ,09 VI 
VII t5,6-4 3-4,54 17,29 32,86 6,1-4 ~ ,78 VII VIII U,88 35,05 22,20 33,45 6,95 ,92 VIII 
IX U,45 36,59 12,45 33,09 7,75 1< ,63 IX 
X U,90 36,47 17,68 34,li 7,93 ~ ,40 X XI i6,01 36,62 17,31 34,54 8,57 ,01 XI XII 16,40 37,52 18,94 35,56 8,i8 2' 16 XII 
1970 I 16,73 37,60 17,86 35,6i 8,50 ~ 84 I 1970 11 15,73 36,00 17,66 34,i4 8,15 08 11 Ill i6,44 36,50 17,74 34,6i 8,69 2 6~ Ill 
IV i4,7i 37,16 i7,59 35,09 7,54 2841 IV 
V U,59 38,08 18,08 36,06 8,73 29!45 V 
VI U,48 38,34 17,73 36,33 8,23 28176 VI 
VII 15,41 37,90 18,18 36,00 8,27 2804 VII 
VIII 15,09 35,70 18,13 33,51 9,84 27 50 VIII 
B) lm Tagebau • Chantlen de production des mines l clel ouvert • 8) ContlerJ dl produzlone delle mJniere G clelo operto • In dofbouw 
1966 44,13 106,50 10,39 39,79 U,86 85 ~l 1966 
1967 46,85 119,47 9,50 44,44 13,i4 90 
= 
1967 
1968 68,88 225,38 10,34 78,60 14,93 96, 1968 
1969 
-
219,05 i0,90. 8l,S7 15,18 91, w 1969 
1969 IV 79,92 210,69 10,04 70,47 U,54 85, l IV 1969 
V 
-
203,00 11,39 71,43 i6,i7 ::: ~ V - 186,50 12,28 61,25 17,56 VI VI 
VII 
-
223,14 
-
223,14 16,84 108, 7 VII 
VIII 
-
278,71 15,58 95,7i 12,81 119, 3 VIII 
IX 
-
188,48 13, .... 56,90 18,3i 9i,. ~ IX 
X 
-
20G,93 13,39 62,25 14,92 86,~ ~ X XI - 245,61 13,64 67,61 12,33 8l,~ XI XII 
-
209,84 12,79 52,93 13,55 76~ 6 XII 
1970 I 
-
21-4,37 13,14 55,81 13,6-4 74,Cj4 I 1970 
11 
-
207,82 14,16 54,65 17,06 "~ 11 Ill - 243,98 13,54 6i,8l 14,85 88, Ill IV 
-
257,14 14,78 63,76 i6,96 79 IV 
V 
-
253,81 14,39 62,86 i6,29 69, V 
VI 
-
205,48 13,25 53,29 17,41 83,6 VI 
VII 
-
263,85 14,31 54,14 i9,90 97,0 VII 
VIII 
-
367,88 14,73 86,96 i5,7l i%2,9 VIII 
(a) Extnctlon brute par poste (ouvrlers et apprentl~ 
Eatnzlone crezza per turno {lavontori • appren lstl) (a) Rohfarderunc I• Schlcht \Arbelter und L Brutowlnnlnc per diensc arbeiders en le hrllnce) rllncen) 
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Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Solorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro ( solorlo 
dlretto) (a) 
Deutschland (BR) 
Zeit Einachl. Bercmannaprlmle 
"•lode 
Perloclo Y comprl1 la prime de mineur 
Tijdvak Compruo 11 premlo dl mlnatore 
lnclualef mljnwerkerapremle 
OH 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne im Eisen-
erzbergbau (DJrektlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}zerertsml}nen 
(dlrecte lonen) (a) 
France (Est) ltalia Luxembourc 
Ffr Lit Fib& 
Ouvrlen du fond • Untertagearbeiter • Operal all'lnterno • Onderrrondse arbelders (b) 
1966 X -4,89 6,-45 557 88,87 
1967 I ... ,.. 6,-46 568 87,09 
IV 5,01 6,S4(c) 603 89,5-4 
VII 5,00 6,65 617 89,05 
X 5,02 6,73 62-4 87,00 
1968 I 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,02 628 91,07 
VII 5,32 7,-41 617 101,04 
X 5,34 7,56 646 98,20 
1969 I 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VII 5,78 7,83 748 101.91 
X 6,39 7,89 671 103,09 
1970 I 6,60 8,23 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111,45 
VII 6,66 8,70 916 117,89 
Ouvrlen du Jour e Obertagearbeiter • Operal all'esterno e 8ovenrrondse arbelders (b) 
1966 X 4,02 -4,94 424 70.54 
1967 I -4,01 -4,98 431 68,08 
IV 4,01 S.02(c) 441 69,89 
VII 4.13 5,20 451 69,55 
X -4,04 5,24 -454 70,56 
1968 I 4.09 5,30 463 7.f,.f1 
IV -4,07 5,42 464 73,77 
VII -4,38 5,70 474 82,18 
X 4,37 5,83 479 80,73 
1969 I 4,46 5,90 483 79,56 
IV 4,61 6,04 498 80,18 
VII 4,90 6,07 552 82,47 
X 5,-40 6,10 553 84,01 
1970 I 5,62 6,38 594 91,63 
IV 5,57 6,41 566 94,09 
VII 5,73 6,87 672 98,42 
Ouvriera du fond et du jour • Untertage- und Obertagearbeiter • Operol all'lnterno e al/'esterno • Onder· en bovenrrondse arbeiders (b) 
1966 X 4.5-4 
1967 I -4,57 
IV -4,60 
VII -4,64 
X 4,62 
1968 I 4,70 
IV -4,72 
VII 4,93 
X 4,94 
1969 I 5,09 
IV 5,22 
VII 5,41 
X 5,97 
1970 I 6,19 
IV 6,15 
VII 6,26 
(a) Salalre horalre brut dlreccement lillau travail effectif des ouvrlera 
Salarlo orarlo lordo direttamente dipendente dal lavoro effettuato da&li 
operal (b) Y compria les apprencll 
lvl compreal all apprendistl 
(c) Hoia de mart 
l'lese dl marzo 
6,08 
-478 79,64 
6.10 -488 77,78 
6,16(c) 505 79,42 
6,28 518 78,89 
6,38 520 78,60 
6,48 534 82,98 
6,63 532 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 546 89,90 
7,25 5-49 88,74 
7,42 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 604 94,02 
7,80 685 101,19 
7,85 613 103,04 
8,24 776 108,59 
(a) Direkter Lohn. der In unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbe!ts· 
elnsaa ateht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband ataan met de aeleverde arbeld (b) ElnachlieBIIch Lehrlinae 
lncluslef leerllnaen (c) Honat Hlrz 
Hund mun 
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EJ Production, stocks et maln-d'c:euvre des mines de Erzeugung, Bestlnde u1 d Beschiftlgte In den manganise ~anganerzgruben Produzlone, scone e mano d'opera delle mlnlere dl Produlctle, voorraden en ant al werknemers In de 
manganese mangaanertsml}nen 
1000 kg 
-
IT ALIA (a) 
Eruu~unc von handelsflhiJem En Besclnd bel Eln~eschrlebene 
roducdon marchan • den Gru~en Be epchaken 
Zeit Rohenfarderunc Produzlone utllluablle 
Produktle van de In handel cancbur manpaneru Stocb .des mines Effectlfs lnscrlu 
Pirlode Extraction brute 
Scorte della nlnl ere Effetdvl lnscrlttl 
Perlodo Emulone creua Rohen Aufbereltetu Zusammen 
Brut Tralt6 Tljdvak Bruto-eruwlnnlnc Grezzo Treccato 
Ruwerts Bare Id (b) 
1966 43 939 280 43 659 
1967 58042 
-
47 710 
1968 101 607 
-
50796 
1969 106 599 52993 
1968 I 6 241 
-
Ha.t 
11 7 714 
-
4318 
Ill 8 270 
-
3 975 
IV 9118 
-
3 9a.t 
V 907.f 
-
4200 
VI 8695 
-
3 990 
VII 10073 
-
4 573 
VIII 9030 
-
H02 
IX 7922 
-
4382 
X 10256 
-
4 6.f9 
XI 7282 
-
3930 
XII 7872 
-
4009 
1969 I 9 780 
-
H12 
11 8 534 
-
4128 
Ill 9160 
-
4350 
IV 8135 
-
4478 
V 9 366 
-
4 618 
VI 7 969 
-
4186 
VII 9 619 
-
5166 
VIII 8 583 
-
4350 
IX 8 619 
-
4375 
X 9630 
-
5 057 
XI 8 585 
-
4000 
XII 8619 
-
3 973 
1970 I 9918 
-
4714 
11 8 811 
-
4400 
Ill 8574 
-
4116 
IV 8043 
-
3 900 
V 8297 
-
3 950 
VI 8760 
-
3713 
VII 9 373 
-
3213 
VIII 8540 
-
4105 
(a) L'lulie est le aeul pt)'l de la Communaut6 producteur de mlnenl de man-
fanbe (Minenl contenant plus de 20 'Y. Mn) 'lulia, nella Comunltl, 6 la sola produtcrlce dl mlnenle di mancanes• (Mineral• contenente piO del 20 % dl Mn) (b) Mlnenla tnlt&, enrlchla, callbr&, crlll&, frltt6s, aulom6r6s, etc. 
Mineral! tnccad, arrlcchld, calibnd, crlcliad, arroadd, aulomentl, etc. (c) En fin de p6rlode 
Alia fine del perlodo (d) Ouvrlen, apprentla et employ& lnscrlu en tin de pfrlode 
Open!, apprendlad e lmprepd lacritd alia fine del perlodo 
192 
Total Voornd~n Werk· 
Totale bll de mlj en nemen 
Totaal (c) (d) 
<43939 248 125 
Q710 
-
130 
50796 
-
130 
52993 727 132 
<438-4 
-
130 
<4318 0 130 
3 975 258 128 
398-4 360 12.f 
<4200 .. 127 
3990 14 126 
<4573 
-
128 
<4402 
-
128 
U82 
-
128 
H.f9 24 129 
3930 65 130 
<4009 
-
130 
U12 31 130 
4128 76 131 
4350 11 133 
4478 
-
133 
4618 
-
134 
"186 27 134 
5166 
-
13.f 
<4350 35 134 
4 375 ... 132 
5 057 
-
129 
4000 120 129 
3973 727 132 
4 714 2592 135 
4400 4 920 133 
4U6 6 396 132 
3 900 6161 131 
3 950 6 289 126 
3713 6 839 123 
3213 7926 121 
4105 8 216 117 
(a) ltallen 1st du elnzlce Eneucerland der Gemelnsc aft von Mancanerzen mlt 
elnem Mn-Gehalt von mehr als 20% 
ltalllls het enlce land In de Gemeenschap dat ma caaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 % voortbrenct 
(b) ElnachlleBiich Ri!atera aowle Mancanenalnter 
Met lnbecrlp van cerooste en culnterde eruen 
(c) Am Ende des Zeltnuma 
Op het elnde van het tl)dvak 
(d) Arbelter, Lehrllnce uncf Ancestellte lnscuamt am Ende du Zeltnums 
Arbelden, leerlincen en beambten In toual op h~t elnde van het tlldvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partle: Mines de fer et de manganese 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce exterleur de mineral de fer, 
de mineral de mangan~e et de cendres de 
pyrltes,etechangesll'lnterleurdelaCommunaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plritl 
e scambl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganali) 
11 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In ljzererts, man&aanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatlstleken) 
Commerce exterleur et echanges lnterleurs 
de mineral de fer, de mineral de mangan6se et 
de cendres de pyrites pour !'ensemble de la 
Communaute 
1000 t 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu• 
nltcl dl mlnerale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 
e dl cenerl dl f>lritl 
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Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
Tijdnk 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
1970 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
11 
Ill 
IV 
1969 I 
11 
Ill 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1970 I 
11 
Ill 
IV 
' 
Elsenen 
Mineral de fer· 
Mineral• dl ferro 
ljzereru 
Mancanen 
Mineral de manpnbe 
Minerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plrltl 
Pyriet·resldu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tlen 
lmportazlonl provenlenti dal paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 1972 1296 
so -461 2077 1 013 
55 477 1 833 1 040 
67163 2349 1058 
75194 22-46 979 
6 591 2~ 17 
5 923 199 99 
6131 155 109 
5 712 1-46 67 
6130 236 71 
6135 102 106 
6068 150 79 
6790 163 81 
6 752 333 79 
6422 72 92 
6913 175 53 
5 592 230 67 
6106 243 120 
5209 216 56 
6 516 1~ 97 
7058 195 88 
BezUge aus Llndern der Gemelnschaft 
R6ceptlons des pays de la Communaut6 
Arrlvl dol paesl della Comunitd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
20 923 17 898 
18 020 8 984 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18 605 21 820 
1 585 
1 326 
1 511 
1 509 
1 799 
H73 
1 667 
1229 
1 573 
1 641 
1693 
1 596 
1 615 
1 580 
1722 
1 574 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
91 
48 
63 
61 
67 
74 
73 
108 
65 
61 
53 
57 
60 
56 
101 
86 
AuBenhandel und Blnnenaustaus h der Gemeln· 
schaft an Elsenerx, Manganerx u1 d Schwefelkles· 
abbrinden 
Suitenfandse handel van - en rullv~rkeer blnnen -
de Gemeenschaf> In ljzererts, manr~lanerts en f>yrlet• 
resldu 
Elsenen 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
Mancanen 
Mineral de mancanke 
Minerale di manpnese 
Mancuneru 
Ausfuhr nach drltten Und 
Exportatlons ven les pays t 
Esportazlonl verso I paesl te 
Uitvoer naar derde lander 
359 9 
353 10 
379 10 
83 12 
37 21 
10 6 
8 1 
1 1 
11 1 
1 2 
1 2 . 
1 2 
1 1 
1 1 
1 2 
0 1 
1 2 
1 1 
0 2 
1 2 
1 0 
eh we .. klesabbrlnd • 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plritl 
Pyrletresldu 
rn 
en 
l"zl 
SH 
515 
502 
309 
233 
19 
20 
12 
36 
17 
15 
18 
19 
15 
19 
28 
16 
27 
17 
16 
21 
Lleferungen nach Lindern der Gem lnschaft 
Llvralsons aux pays de la Comm~ ~aut6 
Consegne al paesl della Comun ~ 
l.everlngen aan landen van de Gem~ nschap 
20 778 19 866 
18188 9 1 002 
17 555 14 815 
18227 19 897 
18 570 21 632 
1 616 
1558 
1 ~1 
1 391 
1677 
1 603 
1483 
1412 
1 518 
1 505 
1 816 
1 555 
1 647 
1698 
1 617 
1 482 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
43 
52 
41 
64 
50 
so 
35 
17 
53 
17 
49 
40 
54 
73 
78 
58 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esporta:z:ionl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJ:z:ererts, mangaanerts en PY· 
rletresldu 
EGKS / CECA 1000 t 
Elsenerz Schwefelklesabbrlnde 
Under Mineral de fer 
Man,anerz 
Mineral de man&anke Cendres de pr.rltes 
Pa)'l Minerale dl ferro Mineral• dl man1anese Cenerl dl p rltl 
Paesl 
Land en 
1969 
{ ........... ~ 31 France 18 561 
EGKS ltalla 0 
CECA Nederland 11 
UEBL • BLEU 2 
EGKS • CECA 18 605 
lns1esamt • Total 18845 
r~·--·~· 24574 Wuto Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 2171 Schwelz • Sulae 0 Europa europa anlen • EsSa,ne 1 039 Europe rlechenlan • Gr6ce 0 
Europe de TOrkel • Turqule 0 I'Ouest Sonst11e • Autres 7 
Zusommen • Total 27 792 
dar. EFTA • dont AELE 26653 
Osteuroga { llll&esomt • Total 1054 
Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 1 053 
lns1esamt • Total 19 013 
Nordamerlka • Am6ri1C:,. du Nord 4293 
daruneer ada • done Canada 4292 
Amerlka Mluelamerlka • Am6rlque Centrale 0 
Sadamerlka • Am6rlque du Sud 14 731 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 2994 
darunter Peru • P6rou 621 
done Brasllien · Br6sll 10 962 
Chile· Chili 153 
ln11e1amt • Total 14103 ! .......... "''·'""'"' 1 982 AIYpten • EIYpte -
Afrlka Maureeanlen · Mauritania 5 504 daruneer Sierra Leone 1155 
Afrlque Liberia • Llb6rla 12 605 dont Gabun • Gabon 
-Kon&o ( Kinshua) • Con1o (Kinshua) 
-Anf.lla • An&ola 2 515 
Sa afr. Union • Union Sud·Afr. 108 
{ ln11esamt • Total 482 
Aslen Mlulerer Oaten • Moren-Orlent 8 
Asle Obrlres Aslen • lleste de I' Asie 474 
darunter lndlen • dont lndes 474 
Ozeanlen • Orianle 1740 
Drltte Under zusammen · Total pays tiers 75194 
lns1esamt • Total 16n6ral 93 799 
r- (BR) 5106 France 20 EGKS ltalla 0 CECA Nederland 6 UEBL • BLEU 13 438 
EGKS • CECA 18 570 
GroBbrltannlen · Royaume-Unl 30 
O.te"elch • Autrlche 3 
Sonstlce drltte Under · Autres pays tlen 4 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 37 
lnsresamt • Tota116n6ral 18 607 I 
(a) Importations du pa)'l den et r6ceptlons des autres pa)'l de la Communaue6 
lmportulonl dal paesl terzl e arrlvl dacll .terl paesl della Comunltl 
(b) Exportation• ven les pa)'l tlen et llvralsons aux autres pa)'l de la Com-
munaue6 
Eaportulonl veno I paesl terzl e consecne a11l lltrl paal della Comunlel 
IJzereru Man&aaneru Pyrletresldu 
I I 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 ~~ I-III 1-111 I-III 1·111 1·111 I-III 
Elnfuhr • Importations • lmllOrtftlonl • lmoer (a) 
6 6 10 0 1 26 7 10 
4 416 4906 2 0 0 183 41 61 
8 0 - - - 262 65 43 4 9 2 t~ 79 19 21 0 0 0 0 270 67 82 4411 4917 21 1 820 201 117 
6 413 4 616 159 17 33 906 167 161 
5 559 3 547 0 
- -
36 10 13 
411 416 
- - -
121 35 37 
- - -
- -
13 2 2 
192 385 2 
- -
687 lot 192 
0 
-
4 1 1 42 17 15 
0 
- - - - - - -1 1 0 
- -
7 2 2 
6163 4349 7 1 1 906 267 261 
5 971 3 947 1 
- -
170 42 54 
2SO 267 152 26 32 0 
-
0 
250 267 134 26 32 
- - -
4811 5547 192 51 78 68 18 t1 
1093 1413 0 
- -
68 18 11 
1 093 1 334 
- - -
68 18 11 
- -
8 8 
-
- - -3 719 4134 184 44 78 
- - -698 1 095 
- - - - - ·-161 161 0 0 
- - - -2808 2 812 182 43 78 
- - -52 66 2 0 0 
- - -
'~I 6818 1687 497 1 436 5 - -286 49 19 9 0 - -
- - - - - - -1 540 1 526 
- - - - - -411 281 
- - - - - -3 679 3 869 
- - - - - -
- -
490 140 156 
- - -
- -
107 7 62 
- - -343 739 24 25 1 
- - -0 118 959 265 177 
- - -
121 260 131 37 17 0 
- -2 2 2 
-
1 0 
- -120 258 130 37 I 16 0 - -120 258 125 33 16 0 
- -
572 590 13 4 17 
- - -
18 627 17 831 1146 616 603 979 285 172 
23050 21747 2267 618 606 1799 486 489 
Ausfuhr • Exportatlons fsiJOrtazlortl • Ulwoer (b) 
1171 1 333 9 2 0 436 98 142 
1 16 2 0 0 2l 6 7 
0 0 4 1 0 
- - -0 0 0 0 0 73 9 29 
3 443 3612 6 0 0 100 23 26 
4 615 4961 11 3 1 631 136 205 
17 1 11 4 3 19 19 
-1 0 1 0 0 205 31 58 
1 1 9 3 0 9 1 2 
19 1 11 7 3 133 51 60 
4 633 4964 41 10 4 865 I 187 265 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezD&e aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Aulfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschafe 
Ultvoer nur derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap . 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manj anerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlon# dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerf dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van #Jzererts, mangaanerts en py-
r#etres#du 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Afrlke 
Afrlque 
Alien 
Asle 
Under 
Pays 
Paesl 
land en 
I France ltalla Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
ln•aesamt • Total 
West-~ ~f:~~d~~;:u!~~n./ Flnl. - Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Sulue 
SJ1anlen • &pqne 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TOrkel • Turqule 
I"Ouut Sonatlae • Autres 
ZUSDmmen • Totlll 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa { tmresamt • Totlll 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lntauamt • Total 
Nonlamerlb • AmUlque du Nonl 
darunter Kanada • dont Canada 
Mluelamerlb • Amulque Central• 
SOdamerilca • Am6rlque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P•rou 
dont BruDien • Br"ll 
Chile· Chill 
ln•auamt • Total 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
AIYpten • Eeypte 
HaiR"etanlen • Haurltanle 
darunter Sierra Leone 
Uberla • Ub'rla 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Kinahua)• Conao (Kinahua) 
Anaola • Anaola 
SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 
{ 
lucuamt · Total 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orlent 
Ubrlres Aslen • lleste de I' hie 
darunter lndlen • dont lndes 
Ozoanlen • O~le 
Drltte Under zu~&mmen · Total payt tiers 
lneae~&mt • Totala•n•ral 
EGKS 
CECA l ~~~d UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Roysume-Unl 
O.terrelch • Autrlche 
Sonadce drltte Under · Autres pays tiers 
Drltte Under zueammen • Total payt tlen 
ln•aesamt • Totala•n6ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Elsenen 
Hlnenl de fer 
Hlnenle dl ferro 
l,lzerem 
1969 1969 I~ 
1-111 1-111 
Hanpnen 
Hlnenl de manaanue 
Hlnenle di manpnue 
Hanpanem 
1969 I 1969 
I-III I 1970 1-111 
Schwefelkluabbrl~de 
Cendru de pr.rl In 
Cenerl dl p rlt 
Pyrletresld u 
1969 1969 I 197o 
1-111 I 1-111 
Elnfuhr • Importations • lm/)Ottllzlonl • frwoer (a) 
5276 
1 
0 
5277 
15969 
13 58l 
1 546 
796 
0 
0 
4 
15928 
15 034 
41 
41 
10 381 
2057 
1057 
0 
8325 
1734 
55 
6 382 
153 
10 886 
149 
1237 
543 
6666 
1182 
8 
84 
1166 
1266 
3 683 
3237 3n 
114 
0 
0 
0 
3683 
3 559 
0 
1644 
617 
617 
2027 
443 
1 531 
51 
2900 
83 
347 
237 
1 916 
317 
0 
0 
0 
0 
1 380 
t 380 
1751 
2051 
-402 
257 
1 
271f 
1438 
42 
41 
1893 
660 
660 
2233 
623 
1 544 
66 
3569 
97 
480 
186 
1038 
651 
117 
115 
115 
115 
BM ne 163 
38 t44 9 456 9 491 
43 41t to m to 873 
0 
1 
0 
1 
46 
0 
3 
0 
3 
1 
42 
19 
30 
30 
l8 
l 
614 
tl 
104 
13 
1 
464 
9 
9 
9 
0 
709 
711 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l57 
3 
55 
7 
1 
173 
0 
0 
157 
158 
0 
0 
0 
1 
1 
t6 
16 
15 
0 
t17 
2 
54 
8 
1 
63 
t7 
t6t 
t6t 
89 
2<41 
79 
270 
679 
881 
36 
111 
13 
664 
42 
6 
882 
170 
68 
68 
68 
5 
0 
0 
0 
0 
956 
1635 
Ausfuhr • Exportation• • Ulltlrttlzlonl • l,llt'loer (b) 
l 
0 
6 
1 
9 
4 
3 
2 
9 
17 
0 
0 
0 
0 
t 
1 
1 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
t 
1 
0 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
9 
1 
to 
t1 
11 
59 
19 
67 
166 
259 
10 
35 
l 
194 
17 
1 
259 
42 
t8 
18 
18 
177 
443 
1 
1 
2 
l 
3 
34 
36 
n 
82 
173 
254 
13 
37 
2 
185 
15 
2 
254 
54 
0 
11 
11 
11 
165 
438 
2 
1 
1 
(a) Importations du pays tiers et r•cepdona des autres rars de la Communaut6 
lmportulonl dal paes! terzl e arrlvl dqll altrl paes della Comunld 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BuOae aus anderen Undem der Gt mell'• 
•eh aft 
lnvoer ult derde land en en unvoer uit and ere land en van de Gemee ~chap (b) Exportation• vera la pays tiers et llvnlsons aux autru pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso I paesl terzl e conseane qll altrl paesl delta Comunld 
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(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunaen nach anderen Llnde ~ der 
Gemelnachaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van d Ge· 
meenachap 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganise et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lml'ort.dzlonl ed es~>ort.azlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl l'lrltl 
lnvoer en ultvoer van 1Jzerert.s, mangaanert.s en PY· 
rletresldu 
FRANCE 1000t 
Elsenerz Schwefelklaabbrlnde Manpnerz 
Under Mineral de fer Mineral de manpnue Candru de p(.rltu 
Pays Mlnerale dl ferro Mlnenle dl man&anue Cenerl dl p rltl 
Paul 
Land en 
1969 
{ o ....... , •• , 1 
EGKS ltalla 0 
Nederland 0 
CECA UEBL • BLEU 2 
EGKS • CECA 3 
lnstesamt • Total 1 345 
,~oo·S•W• 1 083 Wut.o Finn.· Norw. • Din./ Flnl. • Norv •• Dan. 19 europa Schwelz • Sulsse 
Europa ~anlen • EaSa,ne 243 Europe rlechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkal • Turqule -I"Ouut Sonsti&e • Autru 0 
ZuJGmmen • Total 1 :us 
dar. EFTA • dont AELE 1 102 
OateuroC,a { lnareaamt • Total 
-Europe rlent. darunter UdSSR • done URSS 
-
r~···- 1 852 Nordamerlka • Am6rl ue du Nord 32 daruneer f<anada • done Canada 32 Amerlka Mlttelamerlka • Am6rlque Centrale 0 Sadamerlka • Am6rlque du Sud 1819 
Amllrlque { Venezuela • Venezuela 
-darunter Peru • Pllrou 3$4 
dont Brulllen • Brull 1 465 
Chile· Chill 
-
lnstesamt • Total 3289 
Nordafrlka • Afr. du Nord 39 
Jl.&ypcen · ElY!::• 
-
Afrlka Maurltanlen • aurltanle 1 757 darunter Sierra Leone 10 
Afrlque Liberia • Llbllrla 1 lll dont Gabun • Gabon 
-Kon&o (Klnshua) • Con&o (Kinshua) 
-An&ola. An&ola. 261 
' 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
-
{ lnstesamt • Total 9 As fen Mitt/erer Oaten • Moyen-Orlent 8 
Asia Obrlres Alien • 11este de I' Asle 1 
darunter lndlen • done lndu 1 
Ozeanlen • Oc6anle 443 
Drltte Under z.usammen • Total pays tlen 6938 
lnstesamt • Totalt6nllral 6941 
\ !"' ......... , .., 5059 EGKS I tal la -
CECA Nederland 0 UEBL · BLEU 13 431 
EGKS · CECA 18 489 
Gro8brltannien • Royaume-Unl 26 
Osterrelch • Autrkhe 
-Sonstl&e drltte Under • Autru pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 16 
lnstesamt • Total16nllral 18 515 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons du aucru rays de la Communauti 
lmportazlonl dal paul terzl e arrlvl da,ll altrl pau della Comunld 
(b) Exportadons vera lu pays tiers et llvralsons aux autru pays de la Com-
munaut6 
Eaportazlonl verso I paesl terzl • consecne •&11 altrl paesl della Comunld 
l)zereru Man&uneru Pyrletruldu 
1969 I I 1970 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1-111 I 1-111 1-111 I I-III 1-111 1-111 
Elnluhr • Importations • lmportDzlonl • lnvoer (a) 
0 0 ~I 0 0 - - -0 0 - - 20 6 7 0 - 0 1 - - -
- - - - - - -0 0 "i' 0 1 20 6 7 
177 248 94 18 30 tl 2 7 
99 120 
- - - - - -11 13 
- - - - - -
- - - - - - - -68 115 2 
- -
12 2 7 
- -
1 0 
- - - -
- - - - - - - -
-
0 0 
- -
0 
- -177 248 3 0 
-
12 2 7 
109 131 
- - - - - -
- -
90 18 30 
- - -
- -
90 18 30 
- - -
447 566 77 43 46 
- - -
-
0 
- - - - - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -447 566 77 43 46 
- -
-
- - - - - - - -106 53 
- - - - - -341 513 77 43 46 
- -
-
- - - - - - - -
906 1150 754 17) 196 0 
- -39 0 36 11 7 0 
- -
- - - - - - - -542 590 
- - - - -
-
- - - - - - - -299 473 
- - - - - -
- -
358 85 97 
- -
-
- - - - - - - -26 87 
- - - - -
-
-
0 330 62 79 
- - -
1 38 46 11 7 
- - -2 2 
- -
1 
- - -0 36 46 12 6 
- - -0 36 .... 10 6 
- - -
84 168 3 
- - - - -
t617 1169 974 146 179 11 1 7 
t617 1169 976 146 180 31 8, 14 
Autfuhr • Exportation• • &portDzlonl • Ui-r (b) 
1156 1 331 0 
- -
89 25 40 
-
0 0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -3 443 3612 0 0 0 94 22 26 
4599 4943 0 0 0 183 47 67 
16 0 0 
- - - - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 
- - -
16 0 0 0 0 
- - -
4615 4 943 1 0 0 183 47 67 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und Bez.O&• aus anderen Undem der Gemeln. 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverln&en aan andere landen van de G .. 
meenschap 
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1000 t 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan4\se et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
rrALIA 
Elsenen: 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerx 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer' en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
rletresldu 
Hanpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Under Hlnenl de fer Mineral de mancanue Cendres de pr.rltes 
Pays Hlnenle dl ferro Hlnenle dl manpnese Cenerl dl p rltl 
Paesl 
Land en 
I 1969 
l ,.~, .. , , .., 18 
EGKS France 0 
Nederland 0 
CECA UEBL · BLEU 0 
EGKS CECA 19 
ln•c••amt · Total Uti 
Schweden · Su.de 304 
West- Finn.· Norw. • Din./ Flnl. ·Non.· Dan. 0 Schwelz · Sulue 
-europa ~anien · EsSqne 
-Europa 
rlechenlan · Gr6ce 
-Europe TUrkel • Turqule 
-Europe de Sonstlce · Autres 0 I'Ouest Zusammen · Total 305 
dar. EFT A · dont AELE 304 
Osteuro&a } lnsresamt • Total 1012 
Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 1011 
ln•c••amt • Total 3864 
Nordamerlka • Am6rl'f<': du Nord 1185 
darunter nada · dont Canada 1185 
A me rib MlttelamerlltCI • Am6rlque Centra/e 
-Sadamerllr.a • AmU/que du Sud 2 678 
Am6rique { Venezuela · Venezuela 1 211 
darunter Peru • "rou 212 
done Bnslllen · Br6sil 1 255 
Chile· Chill 
-
ln•ceaamt • Total 5 014 
[ .......... Ak. ,, Nonl 1 311 A&Ypten • E&Ypte 
-Afrlka Hauretanlen • Hauritanle 1157 
darunter Sierra Leone 20 
Afrique Liberia • Lib6rla 2197 
dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Ancola • Ancola 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. · 100 
Aslen { lnace•amt · Total 1 
As le Mittlerer Oaten · Moyen-Orlent -Obrl&es At/en · lleste 4e I' At/e 1 
darunter lndlen • dont lndes 1 
Ozeanlen • Oc6anie 734 
Drltte Under zu•ammen · Total payt tlen 10 940 
lnsce11mt • Total c6n6ral 10 958 
lD"""""'"'IOR) -EGKS Fnnce 0 
CECA Nederland -UEBL · BLEU 
-EGKS · CECA 0 
groBbritannlen • Royaume·Unl 
-
sterrelch · Autrlche 0 
Sonstlce dritte Under · Autres pays tiers 0 
Drltte Under zu•ammen • Total payt tlen 0 
lnsce•amt • Total c6n6ral 0 
(a) Importations des pays tiert et r6ceptlont des autres pays de la Communaut6 
lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dqll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportatlons vera les pays tiers et llvralsont aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verao I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
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IJzereru Hancaaneru Pyrletresldu 
1969 I 1970 I 1969 I 1970 1969 I 1970 1969 1969 1-111 I-III I-III 1·111 I 1-111 1-111 
Elnfuhr· Importations • lmiHJrtazlonl • lrwoer (a) 
0 0 0 0 0 
- - -
-
0 0 0 0 
- - -0 0 5 1 1 0 
- -0 0 0 0 0 0 
- -0 0 6 1 1 0 
- -
194 116 16 IS 1 6 
- -
.... 
- - - - - - -
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
6 
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
0 0 
- - - - -
.... 0 0 
- -
6 
- -
.... 0 0 
- - - - -250 226 16 5 2 0 
- -150 116 15 5 1 
- - -
1 041 991 16 
-
0 
- -
-
265 333 0 
- - -
- -
265 254 
- - - - - -
- - - - - - - -776 659 65 
-
0 
- -
-
255 349 
- - - -
- -55 109 0 
- - - - -466 201 65 
-
0 
- - -
- - - -
-
- -
-
1588 t 191 6) 1 35 
- -
-486 89 2 0 0 
-
- -
- - - - - - - -268 275 
- - - - - -
- - - - - - - -782 827 20 
- - - - -
- - - - - - - -
- -
2 
- - - - -
- - - - - - - -
- -
32 0 16 
- - -
0 15 7 3 0 
- - -
- -
2 
- - - - -0 15 5 3 0 
- - -0 15 2 1 
- - - -
109 58 4 4 11 
- - -
3 033 1481 155 13 48 6 
- -
3033 1481 161 14 so 6 
- -
Ausfuhr • Exportation• • Es#Hlrtaz/onl • U/fYoer (b) 
- - - - -
.... 0 
-
- - - - -
23 6 7 
- -
0 
- -
73 9 29 
- - - - -
4 
- -
- -
0 
- -
1-44 16 36 
- - - - -
19 19 
-0 
- - - -
197 28 55 
0 
-
0 
-
0 7 2 3 
0 
-
0 
-
0 113 49 58 
0 
-
0 
-
0 367 65 94 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen nach anderen- Llndern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge· 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et de cendres de py-
rites 
lmiJortazlonl ed esflortazlonl dl mlnerale dl (erro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dlfllrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van 1/zererts, mangaanerts en flY· 
rletresldu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisenerz Schwefelklesabbrlnde Mancanerz 
Under Mineral de fer Mineral de mancanue Cendres de pr.rites 
Pays Mineral• dl ferro Mlnerale di mancanes• Cenerl di p rltl 
Paul 
Land en 
1969 
{.,._.,,,,., 0 
EGKS France 0 
ltalla 
-CECA UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA :..o 
lnaaeaamt • Total 1 086 
r---~w. 561 West-- Finn.- Norw. - Din./ Finl. • No". • Dan. 514 Schweiz • Sulue 
-
Europa europa Spanien • Eagaane -Europe Griechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turqule -I'Ouest Sonstice • Autres 
-Zusammen • Total f 086 
dar. EFT A • dont AELE 1 086 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r~•·To~ 1515 Nordamerika • Amirl'f(e du Nord 1010 darunter anada • dont Canada 1 010 
Amerlka Mittelamerlka • Amulque Centrale 
-SOdamerika • Amirlque du Sud 515 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 
-darunter Peru • P6rou 
-dont Bruilien • Br6sll 515 
Chile· Chill 
-
lnsaeaamt • Total 2182 
Nordafrika • Afr. du Nord 
-
,ll.rypten • Eo pte 
-
.t.frika l'lauretanlen • Mauritanle 160 darunter Sierra Leone 581 
Afrique Uberia • Llb,rir 1 341 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Ancola • Ancola 
-SOdafr. Union • Union Sud·Afr. 
-
{ lnsaeaamt • Total 8 
Atlen Miulerer Ostett • Moyen-Or/enr 
-Alie Obrlres Alien • Reste de I' Asle 8 
darunter lndien • dont lndet 8 
Ozear I en • OcUli le 160 
Drltte Under zuaammen • Total pay• tier• 4 962 
lnsaesamt • Totala6n6ral 4962 
I .............. (BRJ 1 
EGKS France 0 ltalla 0 CECA UEBL • BLEU 6 
EGKS • CECA 7 
~oBbrltannlen • Royaume-Unl 0 
terrelch • Autrlche 
-Sonstlce drltte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 1 
lnsaeaamt • Totala6n6ral 8 
(a) Importations des pays tiers et r6cepdons des autres pays de la Communaut6 
lmportazlonl dal paesl terzl • arrlvl da,ll altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportation• ven leslpays den et livralsona aux autres pays de la Com-
munaut6 
Eaportulonl veno I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
l,lzereru Manpaneru Pyrletresidu 
1969 I I I I 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1970 1-111 I-III I-III 1-111 1-111 I I-III 
Einfuhr • Importation• • lmfJOrtDzlonl • lrwoer (a) 
-
0 .. 0 0 
- - -
- -
1 
-
0 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
0 4 0 0 
- - -
15 4 
-
4 
- - - -0 4 
- - - - - -75 0 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
0 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -75 4 
-
0 
- - - -75 .. 
- - - - - -
- - -
3 
- - - -
- - -
3 
·- - - -
359 463 
-
0 
- - - -211 389 
- - - - - -111 389 
- - - - - -
- - - - - - - -148 74 
-
0 
- - - -
- - - - - - - -
- - -
0 
- - - -148 74 
-
0 
- - - -
- - - - - - - -
598 296 
-
13 
- - - -
- - -
5 
- - - -
- - - - - - - -30 
- - - - - - -174 95 
- - - - - -394 101 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
1 
- - - -
5 
-
1 0 0 
- - -
- - - - - -
- -5 
-
1 0 0 
- - -5 
-
1 0 0 
- - -
-
146 
- - - - - -
1037 91t 54 17 1t 
- - -
1037 91t 58 17 1t 
- - -
Ausfuhr • Exportatlons • EsfJOrtDzlonl • Uirvoer (b) 
0 0 7 1 
-
79 17 l3 
0 
-
1 0 
- -
0 
-0 0 3 0 
- - - -
-
0 2 0 
- - - -0 0 14 1 
-
79 17 13 
0 0 1 
- - - - -
- -
0 
- - - - -0 0 8 3 
- - - -
0 0 10 l 
- - - -
0 1 25 5 
-
79 17 l3 
(a)]Einfuhr aut drltten Undern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ulc derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinscllaft 
Uicvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
199 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganise et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonf dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l]zererts, mangaanerts en PY· 
rletresldu 
1000 t UEBL / BLEU 
Manpnerz Schwefelkluabbrlnde 
Under Mlnenl de fer -~~ Mlnanl de manpnae Cendra de pr,rlea Pays Mlnenla dl ferro Mlnenla dl manpnae Cenarl dl p rlcl Paul IJzereru Manpanaru Pyrlacraldu 
Land en 
1969 I 1969 I 1970 I 1969 I 1970 1969 1970 1969 1969 J-111 J-111 1-111 J-111 J-111 J-111 
{0_, ...... ., 12 
EGKS France 13284 
ltalla 
-CECA Nederland 10 
EGK$ • CECA tl306 
lnscaamt • Total 9 tl8 
,~-··~· 9044 West- Finn.· Norw. • Din. I Finl. • Norv. • Dan. 83 europa Schwelz • Sulae 0 Europa ~anlen • Esr.cn• -Europe rlechenlan • Gr.,ce 
-
Europe de TOrkel • Turqule -I'Ouest Sonstlce • Autres 1 
ZusCIIIIIIIell • Total 9128 
dar. E"A • done AELE 9128 
Osceuroga { lnsJesamc • TotJJI 
-Europe rienc. daruncer UdSSR • done URSS 
-
r~-T- HOt Nordomerllca · Am'rl ue du Nord B daruncer ~anada • done Canada 7 Amerlka lr1iuelomerllca • An!Uique Centra/a 
-SOdamerllca • Amulque du Sud 1394 
Am,rlque { Venezuela • Vennuela 49 
daruneer Peru • P6rou 
-dont Brulllen • Br6sll 1344 
Chile· Chill 
-
lnscesamt • Total 2722 I No.....,b • AI•. do NMd 372 A,ypcen • EJYpte 
-Maurltanlen • Mauritania t 093 
Afrlka darunter Sierra Leone 
-Liberia • Lib6rla 1.178 
Afrlque dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshasa) • Con&o (Kinshua) 
-An&ola • An&ola 73 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 0 
{ lnscesamt • Total 380 
Alien Mlctlerer Oaten • Moyen-Orlent 
-Asle Obrl1es Aslen • Item de I' Asia 380 
darunter Indian • dont lndes 380 
Ozeanlen · Oc6anle 579 
Drftte Under zusammen • Total pa.,. tiers t4 210 
lnacesamt • Totalc6n6ral 27 517 
I D............ 47 
EGKS France 18 
CECA ltalia 0 Naderland 
-EGKS • CECA 65 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 
-Oscerrelch • Autrlche 
-Sonstl1e drltte Under • Autres pays tier• 1 
Drltte Under zusammen • Total pa.,. tlen 1 
lnscesamt • Total c6n6ral 66 
(a) Importations des pays tlen et r6cepclons da autra r•Yll de la Communaue6 
lmportazlonl dal paesl tarzl • arrlvl dasll altrl paes della Comunltl 
(b) Exporutlon• ven les pays tlen et llvralsons aux autra pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl veno I paesl terzl • consa&n• a1ll alerl paesl della Comunltl 
200 
Elnfuhr • lmporuclons • lmf)OrtiJ:rlonl • lnroer (a) 
6 5 6 0 0 26 7 10 
3150 3 526 1 0 
-
,. ll 27 
- - - - - - - -
-
4 1 0 0 
- - -3156 3 536 8 0 I tlO 29 37 
2 183 I 386 4 0 
-
6 6 
-2180 13n 0 
- - - - -3 0 
- - - - - -
- - - - - - - -
-
13 
- - -
6 6 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
0 0 
- -
0 
- -2 183 1 386 0 
- -
6 6 
-2183 1 373 0 
- - - - -
- -
4 0 
- - - -
- - - - - - - -
32t 634 19 8 t6 
- - -
-
31 
- - - - - -
-
31 
- - - - - -
- -
B B 
- - - -321 602 11 
-
16 
- - -
-
123 
- - - - - -
- - - - - - - -321 480 11 
-
16 
- - -
- - - - - - - -
7t6 6t0 246 53 78 
- - -75 100 0 0 
- - - -
- - - -
- - - -352 180 
- - - - - -287 
- - - -
- -
-
329 
- - - - - -
- -
8 
-
5 
- - -
- -
81 
-
54 
-
- -
- -
23 24 
- - - -
-
1 133 29 19 
- - -
114 92 69 ll 10 
- - -
- - - - - - - -114 92 69 22 10 
- - -114 92 69 ll 10 
- - -
Ut 55 16 
- - - - -
3485 2m 354 81 103 6 6 
-
6 64t 6 3tl 363 8) t04 116 35 37 
Ausfuhr • Exportstlons Esf)OrtiJzlonl • UllYoer (b) 
15 2 2 1 0 224 56 79 
0 15 0 
-
0 
- - -
-
0 0 0 0 
- - -
- - - - - - - -15 17 2 1 1 214 56 79 
- -
9 4 3 
- - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 
- -
0 
0 !0 9 .. 3 
- -
0 
15 17 1t 5 3 224 56 79 
la) Elnfuhr aus drlttan Undern und BuDce aus andaren Llndem der Gameln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ule andera landan van de Gemaenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Undem und Llefaruncan nach anderen Llndern der 
Gemelnschafe 
Ulcvoer naar derde landen en leverlncen aan andera landan van de Ge-
meenschap 
Umlage 
Prellevo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partle: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prelbement 
Heffing 
~volution du taux du prel6vement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unites de 
compte AME par t.m. de prodults (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden Er· 
zeugnlsse In ~ und EWA-Rechnungseinhelten Je 
t Erzeugnlsse \a) 
£voluzlone del tcrsso dl #)rellevo sui vcrlore delle #)ro-
duzlonl C£CA In % e In unlta dl conto A.M.£. #)er 
tonnellcrtcr dl #)rodottl (a) 
Verloo#) vcrn de heffJng of' de wcrcrrde vcrn de onder 
het £GK$-Verdrcrg vcrllende #)rodukten. In % en In 
£MO-rekeneenheden f'er ton (a) 
%-REJUC 
i Netcoumlaa• Je t • Pr61bement net lla tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefftnc per ton 
Zelt Satz% Braunkohlenbrlketu und Braunkohlen· 
achwelkokl Stelnkohle P6rlode Taux en% 
Brl:\:'ettea et 
Perlodo Tuso In% aemlco • de llcnlte Houllle 
Hattonelle • Carbon foulle TIJdvak Percenuce aemlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokea van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 I 0,3 0.01'11 I 0,03n Ill 0,5 0,0235 0,0620 
V 0,7 0,0329 0,0868 
VII 0,9 0,0'123 0,1116 
1955 VII 0,7 0,0329 0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 0,35 0,0220 0,0'1'18 
IX 0,35 0,0220 0,0'1'18 
1959 I 0,35 0,0220 0,0'1'18 
VII 0,35 0.0277 0,0'1'18 
1960 I 0,35 0,0277 0,0'1'18 
Ill 0,35 0,0277 0,0'1'18 
1961 VII 0,30 0,0237 0,038'1 
1962 VII 0,20 0.0158 0,0256 
196'1 VII 0,20 0,0180 0,0256 
196~ VII 0,25 0.0225 0,0360 
1966 VII 0,25 0,02'17 0,0360 
1967 VII 0,30 0,0297 0,0'132 
(a) Le taux en 'y, de la valeur moyenne de la production eat commun l toua lea 
produlu de la CECA - Son 6qulvalence en unita de compte A.H.E. eat 
fide d'apr6s la valeur moyenne l la t pour chacun des crands croupea de 
produlu CECA - elle 9eut varler lora des rajustemenu effectua sur lea 
valeura moyennea, mala elle est commune pour chaque prodult pour tous 
lea pays (le pr-'!hement lla t aubit en outre des d6ductlona tenant compte 
des consommatlons de produiu d61l tax&). L'6quivalence en monnaie na-
tional• (voir ubleau aulnnt) d6pend en outre des fluctuations du uux de 
chanae offtclel qui, 16&alement, d6flnlt la valeur des dlff6rentes monnales en 
unit& A.H.E. (1 unlt6 A.H.E. nut actuellement: 3,66 OH, 50 fra b. ou 
lux., S,SS.f Ffr., 625 Lit, 3,62 fl) 
11 uno In % del valore medlo della produzlone ~ comune a tuttll prodotd 
CECA. La aua equlvalenza In unltl di conto A.H.E. • fiuau aulla bue del 
valore medio per tonnellau per clucuno del crandl 1ruppl dl prodotcl 
CECA. Eua puo varlare a aeculto del nnlusumentl effettuatl sui valorl 
medl, ma eua ., comune per ocnl prodotto per tuttl I paeal (11 prellevo 
pert. sublscelnoltre deduzlonl che ten,ono conto del consumo dl prodottl 
&ll tusatl). L'equlvalenza In valuu nazlonale (cfr. ubella secuente) dlpend• 
lnoltre dalle fluttuazlonl del uno dl camblo ufftclale che flua leplmente 11 
valore delle varle valute In unltl AHE (1 unltl AHE equlnle attualmente 
a 3,66 OH, 50 fr. b. o luss., S,SS.f Ffr., 625 Lit, 3,62 fl.) 
(b) Date des chan&emenu de taux ou des valeura moyennea 
Dau In cui sono sutl modlflcatl I unl o I nlorl medl 
(c) Non duclnb lla fabrlcadon de l'acler 
Non deaclnau alia fabbrlcazlone dell'eccfalo 
202 
I 
Waluuhlfertlc· 
Rohelaen Thomas- Sonst11e u nd weiterverarb. 
Suhlrohbl6cke Stahlbl6cke Waluuhl· 
Font• fertlcerzeucnlue 
UncouThomu Autreallncou Produlu flnla et finals Ghlaa Prodottl flnld • flnall Llncottl Thomu Altrl llncottl 
Ruwi~zer Walaerljprodukten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1'122 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31'10 0,1225 
0,3318 0,3262 M396 0,1715 
M266 M19'1 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,'1396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0.1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0.2925 0,1003 
0,1603 0,1'190 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0.0717 
0,1286 0,160'1 0,25'10 0,0860 
(a) Der Satz des mltderen Werces der Produktlon In % lat bel slmdlchen 
EGKS.Erzeu&nlasen &lelch. Der enuprechende Wert In EWA-Rechnunca-
elnhelten wlrd nach dem mlttleren Wert I• t fOr lede der 1roBen EGKS. 
Erzeu&nla&ruppen festcesetzt - er kann slch bel Berlchtlcuncen der 
mlttleren Werte lndern, 1st ledoch bel ledem Erzeu&nls fOr alle Under 
&lelch (die Umlqe le t unterllect auBerdem 1ewlasen AbzOcen, wenn Er-
zeucnlase verbraucht werden, fOr die berelts Umlaae &ezahlt wurde). 
Der Wart In Landeswlhrunc (slehe fol1ende Tabelle) hlnlt auBerdem von 
den Schwankuncen des amtllc:hen Wechselkuraes ab, der den Were der 
\l'erschledenen Wlhrun&en In EWA-Rechnunpelnheiten bestlmmt (1 EWA-
Elnhelt lat t&enwlrtll &lelch 3,66 OH, 50 bfra oder Jrra, 5,55-4 Ffr. 625 
Lit, 3,62 fl.) 
Het percencaa• van de cemlddelde wurde van de produktle la voor alle 
produkten van de EGKS celllk. - Het equivalent In EHO-rekeneenhe· 
den wordt voor elke croep EGKS-produkten vol&ens de &emlddelde 
wurde per ton vut&esteld - deze lean enlcszlnr afwljken wanneer er 
herzlenln&en worden aan&ebracht In de &emlddeld• wurden, doch blijft 
celljk voor elk produkt voor alle landen (op de hefftng per t worden bonn· 
dlen bepaalde kortln&en toeceput lndlen produkun worden verbrulkt 
welke reeds zlln belut). Het equivalent In national• valuu (zle volcende 
ubel) hanJt bovendlen af van de achommelln&en van de ortidl!le wlasel· 
koera welke wettelllk de wurde van de verachlllende valuu In EHO. 
rekeneenheden bepaalt (1 EHO-rekeneenheld la momenteel celljk 
aan: OH 3,66, -, Bfr./Lfr. $0, Ffr. 5,55-4, Lit 625, fl. 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mlttleren Werte 
Datum van de wllzl&lncen In het hefftnppo~rcenuce of de cemlddelde 
waarden 
(c) Nlcht fOr die Suhlheraullunc beadmmt 
Nle(butemd voor de sualfabl'lca&e 
~volution en monnale natlonale des taux du pre· 
livement a la tonne sur la production des pro-
dults slderurglques 
(Chlffres arrondis a la 3• declmale) 
Evoluzlone In valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur· 
glcl (cl(re arrotondate alia terza decimate) 
Zelt Deutsch· 
P6rlode land (BR) Fnnce ltalia Nederland 
Perlodo 
nJdvak (d) (OM) (a) (Ffr) (a) (Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso rrezzo (b) • Ruwljzer (b) 
1953 I 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
V 1,394 116,130 207,375 1,261 
VII 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 I 0,896 . 74,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VII 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VII 0,428 0,529 66,938 0,388 
1967 VII 0,514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,466 
1969 X 0,471 0,714 80,375 0,466 
B) Thomasbllkke • Llngots Thomas 
8) Uncottl Thomos • Thomosbloklcen 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
V 1,370 114,170 203,875 1,240 
VII 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VII 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108,625 0,660 
VII 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 11 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VII 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VII 0,642 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 X 0,587 0,891 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la Fnnce Jusqu'en Juln 1959, ensulte avec I'AIIemacne 
Le dfre relative alia Sarre sono comprese In quelle della Franda flno al 
clucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese In quelle della 
Germanla 
(b) Non destln6e l la fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabbrlcazlone dell'acclalo 
(c) Ou 6ventuellemenc produlu finals 
0 eventualmente prodoccl flnall 
(d) Date des chancemenu de uux 
l)au In culsono statl modlflcatl I wsl 
Entwicklung der Umlagesltze Jet auf die Erzeu· 
gung der Elsen· und Stahlerzeugnlsse In Landes· 
wahrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de heff'ng per ton op de produlctle van 
l}zer- en staalprodulcten.ln natlonale valuta (ciJfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deuucho 
UEBL land (BR) France lull a Nederland 
(Fb ou 
Flbc) 
(OM) 
(a) 
(Rr) 
(a) 
(Lit) (FI) 
q Andere Bllkke • Autres llngots 
C) Altrl llnrottl • Andere blokken 
1,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196.250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132,313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Prodults finis (c) 
0) Prodottl finltl (c) • Wolserl]produlcten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,~ o.-419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 44,813 0,260 
8.020 0,344 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,344 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,478 . 53,750 0,311 
UEBL 
(Fb ou 
Fib c) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14.625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
12,700 
12,700 
3.675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
3,585 
4,300 
4,300 
4,300 
(a) Saarland bls Junl 1959 unter Fnnkrelch, anschlleBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Surland blj Fnnkrljk lnbecrepen tot en met Junl 1959, vervolcens bij 
Dulcsland 
(b) Niche fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bescemd voor de scaalfabrlcace 
(c) Oder cecebenenlalls Enderzeucnlne 
Of eventueel elndprodukten 
(d) Zeltpunkc der .l.nderunc des Umlacesatzes 
Datum van wiJzl&ln& van het hefflncspercencace 
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EJ ~volution des declarations relatives au r.rel4\ve· Entwlcklung der U mlagemeld ngen In Werten ment, en valeur (V) par prodults et contr butlons (V) nach Erz:eugnlssen sowle ntell der elnz:el· relatives en % de chaque prodult nen Erz:eugnlsse In % 
£voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, Verloop van de aanglften met betr kldng tot de he(• 
In valore {V) per prodott# e In % per prodotto flng, ~er produkt, In waarde {V) en aandeel In % 
van e I< produkt , 
Mlo REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Elsen- und Stahllnduatrie • lnduatrie sid6rur1ique • Industria siderur,tca • Qzer- en staalindustrie 
Kohlenber1bau ll.echnun~ 
Jahr 
ll.oheben Thomas- Sonstif• Walzatahllerti~und 
lns1esamt 
lndustrle weite"erarb. alz- Zuummen Exerclce charbonnl•r• Stahlrohblllcke Stahlrohb llcke lfertll•rz•ulnlsse Total 16n6ral financier Font• Produiu flnb et finals Total Industria minenria Lln1ou Thomas Autralln1ou Totale 1enerale 
Eserclzl di carbon• Ghlsa Prodottl flnltle flnall Total• 
rlnanzlarl Lln1ottl Thomas Altrl lln1ottl Walserijprodukten Totaa111nenal 
Kolenmljnen ll.ur.r•r en verder bewerkte Totaal 
-Boek,Jur (a Thomasblokken Andere blokken produkten 
V % V % V % V % V % V % V % 
Deutschland (BR) 
1963/1964 3,-49 35,7 0,20 2,0 1,2-4 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
1964/1965 3,-42 32,2 0,22 2,1 1,16 11,1 -4,28 -40,9 1, .... 13,8 7,10 67,8 10,52 100,0 
196571966 -4,3-4 33,3 0,20 1,6 1,39 10,7 5,35 -41,1 1,7-4 13,4 8,70 66,7 13,03 100,0 
1966/1967 3,88 31,-4 0,21 1,7 1,22 9,9 5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 11,36 100,0 
1967/1968 4,63 28,8 0,28 1,7 1,24 7,8 7.68 47,8 2,24 13,9 t1,44 71,2 16.07 100,0 
1968VII·XII 2,39 27,3 0,15 1,7 0,62 7,2 4,30 49,3 1,27 14,6 6,34 7'1.,7 8,7'1. 100,0 
1969 4,81 25,9 0,32 1,8 1,09 5,9 9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 74,1 18,55 100,0 
1967 3 1,11 28,5 0,08 2,0 0,33 8,3 1,8-4 47,3 0,54 13,9 2,79 71,5 3,90 100,0 
4 1,20 30,7 0,07 1,8 0,32 8,1 1,80 46,0 0,53 13,5 2,71 69,3 3,91 100,0 
19681 1,21 28,8 0,06 1,5 0,30 7,2 2,0-4 48,6 0,58 13.8 2,99 71,2 4,20 100,0 
2 1,10 27,3 0,07 1,7 0,30 7,4 1,99 49,1 0,58 14,5 2,94 7'1.,7 4,04 100,0 
3 1,17 26.9 0,07 1,6 0,33 7,7 2,14 49,2 0,64 14,6 3,17 73,2 4,34 100,0 
4 1,22 27,8 0,08 1,8 0,29 6,7 2,16 49,3 0,63 1M 3,17 TJ.,l 4,38 100,0 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 0,29 6,6 2,21 49,5 0,65 14,5 3,22 7'1.,3 4,46 100,0 
2 1,15 26,4 0,08 1,8 0,28 6,3 2,23 50,9 0,64 14,7 3,22 73,6 4,38 100,0 
3 1,21 25,5 0,08 1,8 0,28 5,9 2,44 51,8 0,70 14,8 3,51 74,4 4,7'1. 100,0 
4 1,20 25,3 0,09 1,8 0,2-4 5,1 2,53 53,3 0,69 14,5 3,55 74,7 4,75 100,0 
19701 1,18 24,6 0,09 1,8 0,16 3,3 2,65 55,3 0,72 15,0 3,61 75,4 4,79 100,0 
2 1,50 24,0 0,09 1,9 0,15 3,2 2,68 56,0 0,71 14,8 3,63 76,0 4,77 100,0 
3 
France 
1963/1964 1,19 26,7 0,11 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 73,4 4,45 I 100,0 1964/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 1,05 23,1 1.51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 4,66 100,0 1965/1966 1,51 25,5 0,11 1,8 1,39 23,6 1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 74,5 ~.90 100,0 
1966/1967 1,45 2-4.9 0,11 1,8 1,34 22,9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 75,1 5,83 100,0 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 1,63 23,7 2,28 33,1 1.26 18,3 5,28 76,7 ~;89 100,0 
1968VU-XII 0,73 2M 0,06 1,6 0,85 23,7 1,27 35,4 0,68 18,8 2,86 79,6 ~.60 100,0 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 1,71 22,0 2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 80,4 17,75 100,0 
1967 3 0,35 22,7 0,02 1,3 0,37 24,5 0,51 33,4' 0,28 18,1 1,18 77,3 ,53 100,0 
4 0,46 2·4.3 0,03 1,7 o ..... 23,2 0,63 33,0 0,34 17,9 1,45 75,7 ,91 100,0 
19681 o ..... 22,8 0,03 1,6 0,46 23,5 0,66 33,7 0,36 18,4 1,51 77,2 ,95 100,0 
2 o,35 23,7 0,02 1,6 '0,36 23,9 0,47 31,8 0,28 19,0 1,14 76,3 ,49 100,0 
3 0,33 20,6 0,02 1,6 0,37 23,5 0,57 35,8 0,30 18.7 1,26 79,5 ,59 100,0 
4 0,41 20,3 0,03 1,7 0,48 23,9 0,71 35,1 0,38 19,0 1,61 79,8 ,01 100,0 
19691 0,42 20,7 0,03 1,8 0,46 22,6 0,73 36,1 0,38 18,9 1,60 79,3 ~ ,02 100,0 
2 M1 20,5 0,0-4 1,8 0,44 21,8 0,74 37,0 0,38 18,9 1,59 79,5 ~ 01 100,0 
3 0,30 18,2 0,03 1,7 0,37 22,4 0,63 38,5 0,32 19,3 1,34 81,8 1~63 100,0 
4 0,39 19,1 0,0-4 2,1 0,44 21,5 0,78 38,0 0,-40 19,3 1,67 81,0 2'06 100,0 
19701 0,39 17,8 0,05 2,1 0,44 20,5 0,87 40,2 o,-42 19,4 1,77 82,2 }16 100,0 
2 0,38 17,8 0,0-4 2,0 0,43 20,3 0,86 40,4 0,42 19,5 1,76 82,2 2113 100,0 
3 
(a) Non destlnh l la fabrication de l'acier 
Non destlnata alia fabbrlcazlone dell'acdalo 
(a) Nlcht zur Suhlhernellun1 bestlmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlca1• 
20-4 
~volution des declarations relatives au prele· 
vement, en valeur (V) par prodults et contrlbu· 
tlons relatives en % de chaque prodult 
£voluzlone delle dlchlorozlonl relative ol prellevo, 
In volore (V} per prodottl e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeufnlssen sowle Antell der elnzelnen 
!er:z:eugnlsse In Yo 
Verloop von de oonglften met betrekldng tot de he(· 
ffng, per produkt, In woorde (V} en oondeel In % 
von elk produkt 
IT ALIA • NEDERLAND Mlo REJUC -% 
Elaen- und Stahllndustrle • Industria sld6ruralque • Industria tlderur1lca • Qzer- en ttulindustrle 
Rechnunp- Kohlenber1bau 
Jahr 
Industria Rohelsen 
l!xerciu charbonnl~r• 
financier Fonte 
Industria mlnenrla 
&erclzl dl carbon• Ghlsa 
finanzlarl 
KolenmiJnen Ruwlr•r 
Boekjur (a 
V I % V I % 
1963/196-4 0,01 0,6 0.03 
1964/1965 0.01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 
1968VIJ.XII 0,01 0,2 0,03 
1969 0,01 0,2 0,07 
1967 3 0,00 0,3 0,02 
4 0,00 0,3 0,02 
19681 0,00 0,3 0,02 
2 0,00 0,3 0,02 
3 0,00 0,2 0,01 
4 0,00 0,2 0,02 
19691 0,00 0,2 0,02 
2 0,00 0,1 0,01 
3 0,00 0,2 0,02 
4 0,00 0,3 0,02 
19701 0,00 0,1 0,03 
2 0,00 0,2 0,02 
3 
1963/196-4 0,26 32,5 0,02 
1964/1965 0,26 29,4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 24,3 0,04 
1967/1968 0,28 19,1 0,04 
1968VII·XII 0,13 17,2 0,01 
1969 o,n 12,9 0,02 
1967 3 0,07 19,3 0,01 
4 0,07 20,4 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
3 0,06 17,9 0,01 
4 0,06 16,6 0,00 
19691 0,06 13,8 0,00 
2 0,06 14,1 0,00 
3 0,05 12,8 0,00 
4 0,05 11,3 0,00 
19701 0,05 10,8 0,00 
2 0,04 9,4 0,00 
3 
(a) Non dudnh lla fabrlcadon de l'acler 
Non dudnata alia fabbrlcazlone dell'acdalo 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,4 
1,1 
1,3 
1,4 
1,5 
1,4 
1,4 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
1,3 
2,2 
2,1 
1,5 
2,8 
2,3 
1,3 
3,4 
3,0 
1,1 
1,0 
3,6 
3,0 
2,8 
2,7 
1,6 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
0,9 
0,5 
Thomas-
Stahlrohbl6cke 
Un1ots Thomu 
Lln1ottl Thomu 
ThomubiQkken 
V I % 
0,06 3,1 
0,01 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sonstlf• 
Stahlrohb 6cke 
Walzstahlfertl~und 
weiterverarb. alz- Zusammen 
stahlfertlaeneuaniale 
Autru llncots Prodults flnl1 et final• Total 
Prodottl flnltle flnall Total• Altrl llncottl WalseriJprodukten . 
en verder bewerkte Totul Andere blokken produkten 
V I % V I % V I 
ltalla 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2.80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
1,01 79,8 0,23 18.5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1,01 79,4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,19 20,6 1,38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,43 
1,12 78,1 0,30 20,8 1,43 
1,01 78,0 0,27 20,6 1,19 
0,82 76,3 0,23 21,2 1,07 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,42 
1,16 78,2 0,30 20,1 1,48 
Nederland 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0.68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
o,n 61,2 0,06 16,0 0,29 
o.n 60,5 0,06 16,1 0,29 
o.n 61,9 0,06 16,1 0,30 
o,n 62,8 0,06 17,1 0,29 
o,n 63,9 0,06 16,7 0,29 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 
0,32 71,1 0,08 16,6 0,40 
0,32 72,5 0,07 15,8 0,40 
0,33 73.0 0,07 17,0 0,40 
(a) Niche zur Stahlherstellun1 butlmmt 
Nlet bestemd voor de ttulfabrlcac• 
% 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,8 
99,9 
99,8 
99,7 
99,9 
99,8 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
87,1 
80,7 
79,6 
80,8 
82,5 
82,2 
83,4 
86,2 
85,9 
87,2 
88,7 
89,2 
90,6 
lns1esamt 
Total1'n6ral 
Totale cenerale 
Totu11enenal 
V I % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
1,26 100,0 
1,28 100,0 
1,33 100,0 
1,36 100,0 
1,31 100,0 
1,39 100,0 
1,43 100,0 
1,43 100,0 
1,29 100,0 
1,07 100,0 
1,42 100,0 
1,48 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,10 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
0,35 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100,0 
0,36 100,0 
0,35 100,0 
0,39 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
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~ volution des declarations relatives au prel6ve- Entwlcklung der Umlagemeldun~en In We i"en ment, en valeur (V) par prodults et contribution (V) nach Er:z:eu!nlssen sow le Ante I der elnzel 1en J relatives en % de chaque produit Erzeugnlsse In Yo £voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, Verloop van de aongl(ten met betrekklng tot de 
(fng, per produkt, In waarde (V) en aandeel 111 ef· In valore (V) per prodottl e In % per prodotto 
van elk produkt 
Mlo RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG . 
Kohlenberabau 
Elsen- und Stahllndustrie • lndustrle sld6ruralque • Industria slderuralca • IJ:ur- en scullndustrle 
Rechnunas-
lahr 
lndustrle Rohelsen 
Exerclce charbonnl•r• 
financier font• 
Industria mln•rarla 
Eserclzl · dl carbon• Ghisa 
flnanzlarl 
Kolenmllnen · 
BoekJur 
Ruwlrr (a 
V I % V I % 
1963/196-4 0,<18 
196-4/1965 0,46 
196571966 0,56 
1966/1967 0,53 
19671968 I 0,58 
1968vu-xu 0,15 
1969 0,51 
19673 0,13 
.. 0,16 
19681 0,15 
l 0,1-4 
3 0,11 
.. O,H 
19691 0,1-4 
l 0,13 
3 0,11 
4 0,13 
19701 0,09 
l 0,11 
3 
1963/196-4 
-
196-4/1965 
-
1965f1966 
-196671967 
-
1967/1968 
-1968vn.xu 
-1969 
-
1967 3 
-
.. 
-
19681 
-2 
-3 
-4 
-
19691 
-l 
-3 
-4 
-
19701 
-l 
-3 
28,0 
23,6 
22,9 
11,3 
17,4 
14,4 
12,8 
18,8 
18,7 
16,7 
15,9 
1-4,5 
t-4,3 
13,9 
1-4,6 
11,9 
11,3 
9,5 
11,1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Non desdnh l la fabrication de l'ader 
Non destlnata alia fabbrlcazlone dell'acdalo 
106 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
o.s 
0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,5 
0,6 
-0,5 
0,-4 
0,1 
0,3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thomas- SonstiJ• Stshlrohblllcke Stshlrohb lick• 
Uncots Thomu Autres llncou 
Llncotd Thomu Altrl llncotcl 
Thomublokken Andere blokken 
V I % V I % 
Belglque • 8elgle 
0,68 
0,71 
0,81 
0,85 
1,05 
0,51 
1,01 
0,1-4 
0,17 
0,28 
0,16 
0,2-4 
0,16 
0,26 
0,23 
0,25 
0,1-4 
0,11 
0,13 
0,40 
0,-41 
0,52 
O,.of9 
0,51 
0,16 
0,56 
0,1-4 
0,14 
0,12 
0,13 
0,13 
0,13 
0,1.of 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
0,14 
39,9 
36,9 
35,5 
33,8 
31,3 
17,9 
15,3 
33,5 
31,6 
31,0 
28,7 
28,8 
17,0 
16,4 
15,7 
16,7 
22,8 
11,7 
22,0 
6-4,3 
60,1 
58,6 
5-4,9 
.of5,5 
40,3 
39,6 
49,4 
49,1 
.ofl,l 
-41,9 
40,1 
40,4 
39,8 
40,4 
39,0 
39,4 
38,8 
38,7 
0,19 
0.28 
0,53 
0,59 
1,01 
0,67 
1,63 
0,19 
0,23 
0,28 
0,31 
0,31 
0,36 
0,37 
0,35 
0,38 
0,47 
0,44 
0,50 
Luxembour1 
0,0-4 
0,07 
0,13 
0,16 
0,33 
0,23 
0,51 
0,07 
0,07 
0,10 
0,10 
0,11 
0,11 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
0,14 
0,14 
11,3 
19,1 
11,6 
23,7 
30,4 
37,0 
40,5 
16,9 
28,1 
31,1 
3-4,4 
36,4 
37,6 
37,6 
38,8 
40,6 
43,8 
46,4 
46,5 
6,3 
11,1 
1-4,6 
18,3 
19,1 
35,-4 
36,3 
l-4,3 
15,1 
33,1 
33,4 
35,-4 
35,.of 
35,7 
35,5 
37,1 
36,6 
36,7 
37,0 
Walzatshlfertl~und 
welterverarb. alz. 
mhlfertl1•rz•u1nlsse 
Prodults finis et finals 
Prodotcl flnltl • flnall 
Walserljprodukten 
en verder bewerkte 
produkten 
V 
0,35 
0,38 
0,<18 
O.Sl 
0,69 
0,37 
O,M 
0,14 
0,17 
0,19 
0,19 
0,17 
0,20 
0,11 
0,19 
0,19 
0,22 
0,11 
0,22 
0,18 
0,20 
0,14 
0,24 
0,19 
0,16 
0,34 
0,07 
0,07 
0,07 
0,01 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
j_ % 
lo,.f 
19,8 
19,5 
10,6 
10,6 
lo,.f 
11,0 
10,3 
10,5 
10,8 
10,6 
10,1 
20,6 
11,5 
10,8 
20,4 
20,7 
22,5 
20,1 
19,-4 
28,7 
26,9 
16,8 
15,3 
14,3 
l.of,1 
16,3 
15,7 
14,6 
l.of,8 
lM 
2.of,l 
14,5 
l-4,1 
23,8 
24,0 
24,5 
24,3 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
V 
1,23 
1,38 
1,90 
1,97 
276 . 
1,55 
3,50 
0,57 
0,68 
0,75 
0,76 
0,72 
0,83 
0,85 
0,71 
0,83 
0,94 
0,86 
0,95 
0,63 
0,68 
0,88 
0,89 
t,t4 
0,64 
t ,41 
0,28 
0,27 
0,29 
0,30 
0,31 
0,33 
0,3-t 
0,3-t 
0,36 
0,37 
0,37 
0,37 
I % 
72,0 
76,4 
71,1 
78,7 
8l, 6 
85,6 
81,2 
81,2 
81,3 
83,3 
8<t,1 
85,5 
85,7 . 
86,1 
85,4 
88,1 
87,7 
90,5 
88,9 
100,0 
tOO,O 
100,0 
100,0 
too,o 
too,o 
100,0 
tOO,O 
tOO,O 
100,0 
tOO,O 
tOO,O 
100,0 
tOO,O 
100,0 
100,0 
tOO,O 
tOO,O 
100,0 
(a) Nlcht zur Stahlhentelluns, besclmmt 
Nlet bestemd voor sculfa rlcqe 
% 
lns1esamt 
Total c6n6ra 
Totsle cenera e 
T otaal cenera I 
V I % 
1,71 10010 1,a.. too o 
2,46 100 0 
2,50 100~ 
33-t . 100~ 
1,81 too~ 
4,01 100 ~ 
0,70 too D 
0,83 tOO,D 
0,90 tOO,D 
G,91 tOO,D 
0,8-t 100,~ 
0,97 too.~ 
0,99 100,~ 
0,91 100,~ 
0,94 100, 
1,07 100, 
0,95 100, 
1,07 100, 
0,63 too, 
0,68 too, 
0,88 100, 
0,89 100, 
t,t4 100, 
0,64 100,C 
t,41 100,( 
0,28 100,( 
0,28 tOO,C 
0,29 tOO,C 
0,30 tOO,C 
0,32 100,( 
0,33 too.~ 
0,3-t too.~ 
0,3-t too:~ 
0,36 100,~ 
0,37 100.~ 
0,37 100,0 
0,37 100,0 
I 
~volution des declarations relatives au prelive· 
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en % de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarozlonl relative al prellevo, 
In valore (V} per prodotto e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeuf.nlssen sowle Antefl der elnzelnen 
&rzeugnlsse In Yo 
Verloop van de oanglften met betrekklng tot de he(· 
flng, per produkt, In waarde (V} en aandeel In % · 
van elk produkt 
E 
EGKS • CECA Mlo REJUC-% 
Rechnunc .. Kohlenbercbau 
Elsen- und Stahllndustrle • lndustrle •ld,rurclque • lndultrla •lderurclca • Q%er- en 1taallndustrle 
lahr 
lndu1trle Rohefsen 
Exerclca charbonnllre 
financier Font• 
Industria mlnerarla 
Eserclzl dl carbone Ghisa 
flnanzlarl 
BoekJaar 
KolenmiJnen Ruwlr•r (a 
V I % V I 
1963-196-4 5,43 28,0 0,37 
196-4-1965 5,50 15,0 0,-40 
1965-1966 6,78 15,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 G.-41 
1967/1968 7,11 10,8 0,51 
1968vn-xu 3,51 19,3 0,25 
1969 7,07 18,1 0,57 
1968 1 1,88 10,8 0,13 
2 1,67 19,7 0,12 
3 1,68 19,1 0,11 
4 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,1 0,13 
1 1,76 18,5 0,13 
3 1,67 17,9 0,14 
4 1,78 18,1 0,16 
1970 1 1,70 16,8 0,17 
1 1,69 16,4 ~.16 
3 
(a) Non dutln•ella fabrication de l"acier 
Non destlnata alia fabbriCI:done dell'acclaio 
% 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 
1,5 
1,4 
1,5 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,5 
1,7 
1,7 
1,6 
Thomu• Sonstl~e Walatahlfertl~ und 
Stahlrohblllcke Stahlrohb llcke welcerverarb. llz· 
stahlferclcen:e'f.n. 
Llnaou Thomu Autres llnaou Produlu flnla et nab 
Prodotd flnld • flnall 
Llnaoctl Thomu Altrlllncotd WaJ.eriJprodukcen 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkcen 
V I % V I % V I % 
EGKS • C£CA 
3,38 17,4 
3,35 15,6 
4,17 15,5 
3,89 14.6 
4 ....... 13,0 
1.14 11,3 
4,38 11,3 
1,17 11,9 
1,04 11,3 
1,07 11,3 
1,17 12,3 
1,15 11,9 
1,09 11,5 
1,04 11,1 
1,07 11.0 
0,95 9,3 
0,96 9,4 
7,09 36,5 3,15 16,1 
MS 41,7 3, ...... 16,1 
11,36 41,1 4,31 16,0 
11,87 44,4 4,40 16,5 
16,33 47.9 5,71 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
19,95 51,5 6,76 17,5 
4,36 48,2 1,51 16,7 
4,16 49,1 1,46 17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
4,69 49,6 1,64 17,3 
4,85 50,1 1,68 17,4 
4,85 51,1 1,65 17,4 
4,89 51,3 1,61 17,3 
5,06 51,7 1,70 17,4 
5,50 54,3 1,81 17,9 
5,65 55,1 1,ao I 17,5 
(a) Nlcht fOr die Stahlen:eucunc bptimmt 
Niet butemd voor de staalfabricaa• 
Zusammen 
Total 
Total• 
Totaal 
V I % 
14,05 71,1 
15,64 75,0 
10.11 74,9 
10,59 76,9 
17,01 79,1 
14,71 80,7 
31,65 81,8 
7,16 79,1 
6,79 80,3 
7,06 80,8 
7,64 80,7 
7,80 80,8 
7,71 81,5 
7,69 82,1 
7,99 81,8 
8,43 83,1 
8,58 83,6 
lnscesamt 
Total ,,n.ral 
Totale aenerale 
Totaal aeneraal 
V I % 
19,48 100,0 
10,94 100,0 
17,00 100,0 
16,76 100,0 
34,12 100,0 
18,12 100,0 
38,71 100,0 
9,05 100,0 
8,45 100,0 
8,74 100,0 
9,47 too,o 
9,66 100,0 
9,48 100,0 
9,36 100,0 
9,78 100,0 
10,13 100,0 
10,17 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prtUivement CECA 
Antefl des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, In % 
Quota percentuale dl ognl paese sui prellevo CECA Het aandeel In% van de bl}drage van elk land In de 
EGKS.hetflng 
Rechnu~slahr 
Exer ce UEBL • BLEU 
financier Deuuchland France I tal la Nederland Eserclzl (BR) 
B•lalqu• • Belclll flnanzlarl Luxembourc Boeklaar I 
A) Gesamtumlaa• • Pr4!ilivement total • Prellevo complesslvo • Totole hefflnt 
1961-1963 50,6 11,2 11,4 4,1 8,6 3,1 
1963-196-4 50,3 11,9 10,6 4,1 8,8 3,2 
196-4-1965 50,2 11,3 11,3 4,1 8,8 3,2 
1965-1966 48,2 11,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 21,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
1967-1968 47,1 20,1 15,4 4,2 9,8 3,3 
1968 VII-XII 47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 10,4 3,6 
8) Umlaae auf die Erzeugung der Elsen- und Stahllndustrle • Pr4!ilivement sur la Sld4rurgie 
Prellevo Industria slderurflca • Heflinf op de ljzer- en stoolinduscr/e 
1962-1963 44,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
196.1-196-4 44,8 23.1 14,8 3,9 8,8 4,5 
196-4-1965 45,4 11,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
1965-1966 43,0 21,7 17,3 4,3 9,4 4,3 
1966-1967 41,3 21,3 19,1 4,4 9,6 4,3 
1967-1968 42,4 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 
1968 VII-XII 43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,4 
1969 43.4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 
EGKS 
.JCECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partle: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks r~els et variations des stocks par groupe de 
prodults chez les producteurs et les n~goclants dans 
les pays de la Communaut4 
Scorte reall e varlulonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso I produttorl e I commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
11 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug· 
nlsgruppen bel den Erzeugem und bel den Hlndlern 
In den Llndern der Gemelnschaft 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep biJ de producenten en biJ de handelaren 
In de landen van de Gemeenschap 
EJ Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les negoclants dans les pays de la Communaute Scorte e varlazlonl delle scorte f'er gruf'po dl f'rodottl presso I produttorl e I commerclantl nel f'Gesl della 
Comunlta · 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocks r'els (1) Bestandsverlnderuncan (l) • Variations des stocks (l) 
In Rohstahl-
Taulchllche I In Rohstah~ewlcht Hencen an t!qulvalent acler brut TaUlchllche Hencen • Tonnaces rhls cewlcht ~3) Tonnaces rhls en t!qulva ent 
d'acler brut (3) lnscesamt • Total 
Zeit 
Pt!rlode 
Halbzeuc Fertlc· In% der 
816cke und Colla erz.:J:nlue Rohltlhlerz. 
Llncou Oeml·produlu P ulu Jnscesamt • Total Hencen • Quantita ~de la 
et colla finis p • d'acler 
brut 
1 1 3 4 I 5 6 I 7 8 
Oauuchland (BR) 
1967 1 417 1 607 1611 4636 5789 + 110 + H + 1,6 1 431 1 570 1619 4631 5783 
-
5 - 6 - 0,1 3 398 1659 1.f.f5 HOl 5 61-4 
-
119 
-
169 
-
1,8 
.. 401 1 719 1517 4648 5 795 + H6 + 181 + 1,0 
1968 1 416 1881 1915 5U3 6 534 + 575 + 739 + 7,3 1 ....0 1910 1979 5 339 6675 + 116 + H1 + 1,4 3 .f.f7 1 969 1910 5 316 6650 
-
13 
- 15 - 0,1 4 490 1914 3 016 5 430 6 775 + 104 + 115 + 1,1 
1969 1 -480 2053 3165 5 698 7117 + 268 + 341 + 3,1 2 563 1 911 1885 5369 6680 
-
329 
-
437 - 4,0 
3 SOl 1 835 1891 5218 6 521 
-
141 
-
159 
-
1,4 
.. 521 2017 3313 5 861 7 326 + 633 + 805 + 6,9 
1970 1 514 1891 3 ""' 6350 7986 + 
"" 
+ 660 + 4,7 2 553 1 998 4107 6 658 8 368 + 308 + 381 + 3,3 3 
4 
Franc a 
1967 1 288 1103 1413 3 804 4805 + 160 + 104 + 3,9 2 279 1 Oll 1408 3709 4689 
-
95 
-
116 
-
2,4 
3 347 1104 2510 3971 5009 + 161 + 310 + 7,3 
.. 319 1139 1559 4 017 5 075 + 46 + 66 + 1,2 
1968 1 333 1 005 2710 4058 5141 + 41 + 66 + 1,2 2 304 872 1566 3 741 4745 
-
316 
-
396 
-
9,5 
3 198 973 2414 3695 H7l 
-
47 
-
73 
-
1,5 
4 198 1 006 1530 38H 4 854 + 139 + 181 + 3,1 
1969 1 166 1 013 2699 3 978 5051 + 1.f.f + 198 + 3,4 2 313 1101 1571 3987 5044 + 9 - 8 - 0,1 3 285 1184 2 519 3 988 5 041 + 1 - l - 0,0 4 140 1153 2623 4016 5 095 + 28 + 53 + 0,9 
1970 1 143 1105 2681 4019 s1n + 13 + 17 + 0,4 l 254 1 119 2911 4285 5 453 + 156 + 331 + 5,3 3 
4 
I tal la 
1967 1 566 97) 1 816 3355 4140 + 81 + 156 + 4,1 l 570 989 1 836 3395 4189 + 40 + 49 + 1,1 3 675 1150 1 936 3761 4623 + 366 + 434 + 10,8 4 599 1170 1999 3 868 4770 + 107 + 147 +3.6 
1968 1 617 1417 1047 4091 5 043 + ll3 + 273 + 6,4 l 678 1191 lOll 3891 4789 
-
199 
-
154 
-
6,0 
3 
"" 
12H 1953 3 835 4718 
-
57 
-
71 
-
1,7 
4 630 1 051 1 909 3590 Hn 
-
145 
-
196 
-
6,8 
1969 1 581 1 002 1884 3468 ~~ - 1n - 141 - 3,1 l 569 839 1691 3100 . 
-
368 
-
460 - 10,1 
3 -428 904 1 649 1981 3701 
-
119 
-
119 - 3,0 
.. 397 898 1 785 3 080 3 843 + 99 + 141 + .of,l 
1970 357 831 1 910 3 098 i 1 3 889 + 18 + 
"' 
+ 1,1 l 370 1019 2133 3 531 4439 + 434 + 550 + 11,0 3 
4 
(1 ~ Fin da trlmestre . 8J Alia flna del trlmestra l Au cours du trlmestre Net corso del trlmestre h Pour la conversion en aclar brut les coeffldenu sulvanu ont t!tt! utlllsa: Per la conversion• In acdalo crezzo sono statl utlllzzatl I secuentl coeffl· 
Llncou: 1,00; deml-flrodulu: 1,18; colla: 1,14; produlu finis: coeffldent dend: llncottl: 1,00; semllavoratl: 1,18; colla: 1,24; prodotd flnld: 
m1-,an da 1,30 l 1, 8 sulvant la structure des produlu dans les ann6es coefflclance medlo da 1,30 a 1,38 aecondo la strutevra del prodotd necJI 
at es pays annl a nel paesl 
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Bestinde und Bestandsverinderungen nach En:eugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
In den Lindern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatler f'er produktengroep bl/ de f'roducenten en biJ de handelaren In de landen vcrn de 
GemeenschGf' 
Scorte reall • Voorraden 
Tonnellqcl reall • Werkelljke connacu 
In equivalent• (3) 
dl acdalo crezzo 
In ruwsual• 
equivalent (3) 
Semllavo- Prodottl 
Lln{ottl ratle colla flnltl 
Blo ken Halffabrlkaten WalleriJ· Totale • Toual 
en coils produkten 
1 2 3 .. I 5 
Nederland 
32 285 .f78 795 1 001 
.f1 262 .fS.f 757 950 
65 1.f6 •n 783 981 
86 276 SH 876 1 093 
38 251 S.fS 835 1 057 
12 203 SOS no 923 
10 195 s11 n1 936 
58 185 567 810 1 018 
ss 252 590 897 1135 
92 lS.f 523 869 1088 
53 335 .f61 8.f9 1066 
81 283 .f83 8.f7 1 058 
110 329 619 1 058 1 318 
.f8 .f11 637 1 096 1 375 
UEBL · BLEU 
80 .f99 881 1 .f61 1 831 
97 521 90.f 1 s11 1 901 
91 551 93.f 1 576 1 970 
100 S.fl 961 1 603 2006 
110 575 989 1 67.f 2091 
12.f 552 1037 1713 2H3 
171 566 1 06.f 1801 22.f.f 
150 627 1 061 1 839 2293 
90 569 11.f9 1 808 1178 ,.. 589 1 077 1760 1106 
159 638 1 081 1 878 1335 
136 59.f 1138 1 868 2310 
98 ..,.. 1135 1 717 1161 
153 566 1198 1 917 H01 
EGKS • CECA 
1 383 .. .f67 8101 1.f 051 17 566 
H19 .f36.f 8231 H01.f 17 511 
1 576 .f710 8307 1.f 593 18198 
1 506 .. 9.f6 8560 15 011 18 739 
1 514 5131 9126 15881 19 867 
1 558 .f739 9109 15 .f06 19175 
1 57.f H37 8873 15 38.f 19110 
1 626 H83 909.f 15 503 19 3n 
1 .f73 4889 9.f87 15 8.f9 19 863 
1 631 HOS 87.f9 15085 18839 
1 .f27 4896 8601 1492.f 18 666 
1 375 HSS 9 3.fl 156n 19 6.fl 
1311 .. 6.f1 10289 16152 lO.f77 
1 378 5123 10 987 1H88 11036 
81 
Am Ende du Vlerteljahru 
lm Laufe du Vlertellahru 
FOr die Umrechnunc In Rohstahlcewlcht wurden folcende Koefftzlenten 
benum: Bllk:ke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; Colla: 1,l.f; Fertlcerzeucnlue: 
Ourchlchnlttl. KoefRzlent 1,30-1,38 I• nach der Struktur der Erzeucnlue 
In den elnzelnen Jahren unci Undtrn 
1000t-% 
Varlazione delle scorte • Voorraadmuutlu 
Werkeljke Tonnellqfil reall I 
hoeveelheden 
In e,ulvalente dl acdalo crezzo 
n ruwstul- equivalent 
Totale • Toual 
Perlodo 
In ~ della pro-
Tijdvak 
uzlone dl 
Quantltl • Hoeveelheld acclalo crezzo 
In % van de ruw-
sualproduktle 
6 I 7 8 
+ 17 + 11. + 2,6 1 1f67 
38 51 6.1 l 
+ 26 + 31 + 3.7 3 
+ 93 + 111 + 11,7 .. 
.f1 36 .f,O 1 1968 
115 13.f 15,2 2 
+ 7 + u + 1,5 3 
+ 83 + 91 + 8,9 .. 
+ 87 + 107 + 9,5 1 1969 
18 .f7 .f,1 1 
20 11 1,9 3 
1 8 0,6 .. 
+ 211 + 160 + 20,.f 1 1970 
+ 38 + 57 + ..... 2 
3 
.. 
+ 105 + 132 + 3,8 1 1967 
+ 61 + 70 + 1,9 1 
+ S.f + 69 + 1,1 3 
+ 27 + 36 + 1,0 .. 
+ 71 + 86 + 2,1 1 1968 
+ 39 + 51 + 1,3 1 
+ 88 + 101 + 1.5 3 
+ 38 + .f9 + 1.1 .. 
31 15 0,3 1 1969 
.f8 7l 1,6 l 
+ 118 + 129 + 1,8 3 
10 15 0,3 .. 
151 158 3,5 1 1970 
+ lOO + 139 + .f,9 l 
3 
.. 
+ .f73 + 656 + 3,0 1 1967 
-
37 
-
5.f 
-
0,1 1 
+ 579 + 686 + 3,1 3 
+ .f19 + S.f1 + 1,3 
" 
+ 869 +1128 + .f,S 1 1968 
-
.f75 
-
592 
-
1,5 2 
-
n 
-
55 
-
0,2 3 
+ 119 + 152 + 0,6 .. 
+ 3.f6 + .f91 + 1,8 1 1969 
-
76.f -1 Ol.f 
-
3,8 1 
-
161 
-
173 
-
0,7 3 
+ 7.f8 + 976 + 3,6 4 
+ 580 + 835 + 3,0 1 1970 
+ 1236 + 1 559 + S,.f 2 
3 
.. 
gl Aan het elnde van het kwartaal In de loop van het kwarual Voor de omrekenlnc In ruwaual-equlvalenc werden de volcende colfR· 
cllnten coeceruc: blokken 1,00; halffabrikaat: 1,18; warmcewallt breed· 
band (coils): ,l.f; elndprodukcen cemlddeld 1,30-1.38 aJ '"v ce .. nc van 
de .cructuur van de produkcen In de verschlllende jaren en landen 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partle: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
I ndustrles de la preml~re transformation 
de la fonte et de l'acler 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Prlmalre ljzer· en staalverwerkende lndustrlein 
B 
1000 t 
2eic 
P6riocle 
Perloclo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
3 
1969 3 
4 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
3 
1969 3 
4 
r.-
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
3 
1969 3 
4 
1970 1 
2 
3 
Production, par pays, des dlverses Industries de la premlilre transformation de la lonte et de 1•ader (a) 
Produzlone, per paese, delle diverse lndustrle della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
Deuuch· 
land (BR) 
(I) 
3 617 
3 307 
3 832 
4 281 
1 013 
1155 
1147 
1172 
France 
l 
2107 
213-4 
2178 
2417 
UEBL • BLEU 
I tal la 
3 
Neder-
land Belclque 
Bel ell 
5 
I. Elsengu8erzeugung • Moulages de fonte 
Gettl dl ghiso • ljzerrletwerk 
1100 251 326 
1 300 220 3-42 
1 390 249 343 
1 363 255 384 
270 
300 
420 
54 
68 I 
63 
87 
106 
97 
98 
Luxern-
bourc 
6 
61 
66 
76 
80 
Darunter: Rohre und Formstilcke Dont: Tubes et raccords en fonte 
01 cui: Tubl e raccordl dl ghlsa 
434 534 46 
• Waarvan: Bulzen en verblndlnrsstukken 
23 
376 577 50 2.f 
405 517 61 29 
418 569 54 23 
104 
111 
105 
104 
1 265 
1138 
1 387 
1660 
403 
439 
445 
445 
107 
167 
165 
157 
10 
12 
14 
5 
7 
5 
5 
11. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fucl11a e stamparrlo {b) Smederl}en en stamperljen (b) 
(515] 180 • 6 
[535] 199 • 5 
[532] 183 • • 8 
224 11 
54 
44 
61 
63 
58 
3 
3 
3 
3 
3 
EGKS 
CECA 
7 
7462 
7369 
8068 
8780 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug · Dont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues 
Oi cui: Cerchlonl, assail, centrl dl ruota Waarvan: ftollend materlaal voor spoorwegen 
107 [115] 45 - 16 - • 
87 [119] 30 - 29 -
97 [112] 31 - 24 -
1ll M - 22 -
34 
37 
34 
32 
8 
5 
8 
9 
10 
6 
6 
6 
5 
Deuuch-
land (BR) 
(I) 
France (h) I tal la (lr) 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh- und Stanztelle 
lmbutitura e cesolaturo 
217 [289] 
195 [307] 
235 [327) 
294 • 
74 
78 
74 
83 
2823 
3076 
3 391 
3 9.f3 
1025 
1022 
1 094 
1 051 
IV. Stahlrohre (c) 
Tub/ dl acclalo (c) 
1305 
1-410 
Hn 
1768 
367 
487 
497 
471 
1 309 
1 6.f2 
1 838 
1 816 
454 
371 
502 
509 
458 
Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
01 cui: 1. Tubl1enzo 1aldatura 
1 500 .of76 798 
1 619 471 852 
1 618 498 863 
1 79-f 601 83.f 
454 
459 
462 
450 
120 
163 
176 I 157 
205 
153 
226 
240 
22.f 
Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 
01 cui: 2. Tub/ raldatl 
1 363 829 511 
1 .f57 939 790 
1 773 974 975 
2 149 1 167 982 
571 
563 
632 
601 
247 
324 
321 
314 
249 
218 
276 
269 
234 
(a) Pour plus de dllwls se repo"er au Bulletin de « Scat11clques lndustrielles » 
de I'Offlce (voir llste des publications de I'Offlce en fin de Bullecin) oil on 
trouvera aussl l'l!voludon de l'actlvltll des autres Industries consomma-
trlces d'acler 
(a) Per macclorl dettacll consultarell Bollettlno dl « Statlstlche dell'lndustrla » 
dell'btltuto (vedl elenco delle pubbliculonl dell'lstltuto In fondo al Bolleto 
tlno) ove si troverl anche l'evoluzione dell'atdvltl delle altre lndustrle 
consumatrld dl acclalo (b) Comprend: les barres forcl!es, les pl~ces de force de plus et de molns de 
11$ k!• les pl~ces estampl!es, les bandaces, frettes et centres de roues. 
Pour lltalie seulement les uslnea lntl!crl!es l la sldl!rurcle, 
le~ Y comprls tubes de prl!clslon. tubes l!lectrlques et cros tubes soudl!s d Production tocale de fil trllfllll simple e Production de barres d'acler, compriml!es, tournl!es, proflibs, etc. 0 Production de feulllards l frold hors traitll c) Producclon des proflll!s obtenus par pllace l froid de feulllards (l froid ou 
chaud) ou de t61es 
ih) Llvralsons i) A partir de 196-4 y comprls Berlin (Ouest) k) Seulement la production des uslnes qui font pa"ie du recensement de 
I' ASSIDER (19 uslnes pour les tubes soudl!s et 6 uslnes pour les tubes sans 
aoudure) 
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(b) Comprende: le barre forclate, I pezzl dl fuclna macclorl e mlnori dl1lS b, 
I pezzi stampatl, I cerchlonl e ruote laminate. Per l'ltalia roltanto le ulencfe 
lntecnte alia rlderurcla 
le~ Compresll tubl dl predslone, I tubl elettrld ed lcrossl tublsaldati d Procluzlone tocale dl fllo tnfilato sempllce e Produzlone dl barre d'acclalo stlrate, tornlte, profllate ecc. f) Produzlone dl nutrllamlnati a freddo non contemplatl dal Tnttato c) Produzlone dl profllacl ottenutl medlante piepmento a freddo di nutrl (a 
caldo o a freddo) e dl lamlere 
J
h) Consecne 
I) Dal 196-4 lnclusa Berlino (Ovest) 
k) Soltanto la Jlroduzlone delle ulende p~ecipantl alle rilevulonl statlstlche 
deii'ASSIDER (19 ulende per I tubl raldatl e 6 ulende per I tubl senu 
raldatun) 
. 
Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produi<Cle van de verschlllende prlmalre ljzP.r- en staalverwerl<ende lndustrleen per land (a) 1143 i 
1000 t 
UEBL • BLEU Deuuch- UEBL • BLEU Zeic Neder- EGKS land France ltalla Neder- EGKS P'riode land Bel~~ue Luxem• CECA (BR) (h) land Bel5i~ue Luxem· CECA Periodo Berl bourr (I) Ber • bour1 
.Tijdvak 
11 12 13 14 15 -16 17 18 19 20 21 
Emboutlssage et d6coupage V. Drahuleherelen (d) Tr6flla,e (d) 
Dlepuekl<erljen en stanserijen Trafllatura (d) . Draaduekl<erljen (d) 
. 15 1 704 844 . 138 730 . 1966 
. 15 1728 841 1-45 716 . 1967 
. 11 1 878 870 163 737 1968 
. 62 2115 1 005 174 876 1969 
17 542 210 40 200 . 3 1969 
. 21 560 276 47 226 
"' 01\1~ 19 551 269 4-4 229 1 1970 
22 532 275 38 220 2 
I 3 
Tubes d'acler (c) VI. Kaltzleherelen (e) Etlrage (e) 
Stolen bulzen (c) Stlratura (e) Pletterljen (e) 
158 275 104 5974 623 252 . 26 . 1966 
1-% l50 108 6631 555 239 2-4 1967 
176 258 99 7234 762 241 27 1968 
197 32-4 119 8167 930 313 37 1969 
45 79 32 2002 236 65 . 9 3 1969 
53 82 31 2046 24-4 87 10 
"' 52 70 31 2 2-46 257 89 . 9 1 1970 
-48 78 29 2186 258 85 I 9 2 24 I 3 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) • lamlnage l frold (f) 
Waarvan: 1• Naadlaze bulzen Lamlnati a (reddo (f) • KoudwalseriJen (f) 
- I 96 I - 2870 1 09-4 207 I 262 22 1966 - 70 - 3012 1 042 185 282 2-4 . 1967 
-
75 
-
3 05-4 1 322 178 317 35 . 1968 
-
87 
-
3316 1 610 201 -%1 40 1969 
-
18 
-
797 390 40 111 10 3 1969 
-
24 
-
799 421 ss 115 11 4 
-
25 
-
889 458 57 . 138 11 1 1970 
-
23 
-
870 -428 57 134 10 2 
- -
I 9 3 
Dont: 2• Tubes soud6s VIII. Herst. kaltgewalzter Profile (g) · Profllage l frold (g) 
Waarvan: 2• Gelaste bulzen Profilati a (reddo (I) 
158 179 104 3104 220 211 
146 180 108 3620 191 209 
176 183 99 4180 215 210 
197 237 119 4 851 305 255 
45 61 32 1205 77 ss 
53 58 31 1247 89 73 
52 45 31 1357 76 69 
-48 ss 29 1 316 67 67 
24 
(a) Weltere Elnzelheiten slehe ,11nduscriestatistlk" des Statlstlschen Amces (vrl. Ver6ffentllchunrsverzelcnnis am Ende des Bulletins). Die renannte 
Ver6ffentlichunr cibt auch AufschluB llber die Entwlcklunr der Tlti1kelt 
der Dbrlren stahlverbnuchenden lndustrien (b) UmfaBt: ceschmledete Stlbe, SchmledescOcke unter und Ober 125 k&, 
GesenkschmiedestOcke sowle rollendes Eisenbahnzeu1. FOr ltalien nur mlt 
der Elsen• und Stahlinduscrle verbundene Werke 
ic~ Elnschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und 1eschwei8te GroBrohre d Gesamterzeu1unr von kaltcezorenem Dnhc e Erzeucun1 von Blankstahl (rezo1en, 1epreBt, 1edreht, profllierc usw.) 
(f) Erzeurunr von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrqes) (&) Erzeu1une_ von kaltrewalzcen Profilen aus warm· oder kaltcewalztem Band· 
stahl und Blechen 
(h) Llelerunren (i) Ab 1964 elnschl. Berlin (West) (k) Nur die Erzeu1un1 der Werke. die an der Erhebun1 der ASSIDER teilneh· 
men (29 Werke fUr reschweiBte Rohre und 6 Werke fOr nahdose Rohre) 
. Vervaardlglng van koudgevouwen profielen (f) 
I 
1966 
1967 
1968 
1969 
I 3 1969 
4 
1 1970 
2 
3 
(a) Voor verdere bljzonderheden zle men ,lndustrlestatistlek" (blauwe serle-
zle .,Uitpven van het Bureau voor de Statistlek'" achcer in dlt handboek). 
De renoemde publikatle bevat ook llltvens over de ontwlkkelin1 van 
de activlcelc In de overice staalverwerkende lndustrieln (b) Omvat: resmede staven, smeedstukken onder 125 k&, stampwerk en rol· 
lend materieel voor spoorwe1en. Voor ltalil alechu de in de ljzer- en staal· 
industria relntecreerde fabrleken 
(c) Met lnbecrlp van preclsiebulzen, elektrlclceiubulzen en reluce rroce bulzen (d) Totale produktle van cecrokken draad (e) Produktle van blankstaal (retrokken, reperst, recordeerd, cepro· 
flleerd. enz.) 
(f) Produkcle van koudcewalsc bandstaal (nlec onder het Verdrar vallend) 
(&) Vervaardi1in1 van koud1ewalste proflelen ulc warm· of koudcewalst band· 
staal of plaat 
ih) Leverin&en i) Vanaf 1964 lnclusiel Berlijn (West) k) Slechu de produktle der fabrleken die aan de tellin1 van ASSIDER hebben 
deelrenomen (29 fabrleken voor celaste bulzen en 6 fabrieken voor naad· 
loze bulzen) 21 5 

lndlrekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partle: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
IV 
~changes lndlrects d'acler . 
Consommatlon flnale d'acler brut 
Commerclo estero lndlretto d'acclalo 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
lndlrecte buitenlandse handel In staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
1000 t 
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Zelt 
Pirlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959' 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
Exportatlons et Importations lndlrectes d'acler (y comprls les echanges des pr dults slderurgl· 
ques hors traite) calculees en equivalent d'acler brut 
£sf>ortazlonl ed lm~Jortazlonllndlrette d'acclalo (lnclusl gll scambl del f>rodottl slderurg cl fuorl trcrttato) 
calcolate In equlvalente dl acclalo grezzo 
lndirekte Stahlausfuhren 
Exporcations lndirectes d'acler 
Lleferun&en in 
Under der EGKS 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
1 592 
1 722 
2093 
2 409 
2750 
272-4 
312-4 
3 576 
3 980 
-480 
559 
605 
8-41 
801 
1 023 
1162 
1230 
1 378 
215 
260 
363 
379 
535 
717 
860 
930 
1217 
Ausfuhr nach 
drltten Undern 
Exportations 
vers les pays tiers 
l 
5853 
5 550 
5263 
5 06-4 
5 3-42 
5 823 
6003 
6-408 
7599 
2205 
2621 
2226 
25-49 
2526 
2571 
2333 
2552 
2898 
1 08-4 
1 38-4 
1-435 
1 532 
1 616 
1965 
2211 
2-482 
2873 
lndirekte Stahleln uhren 
Importations indirect ~ d'acler 
lnsfesamt ( +l) 
Bez01e aus I 
Undern der EGKS Elnfuhr aus I drltten Under ~ 
Total 
(col.1+l) 
3 
Ucepdon en 
provenance des 
pays de la CECA 
Deutschland (BR) (1) 
6210 
6025 
6 53-4 
7 ..... 5 
7272 
7 356 
7-473 
8092 
8 5-47 
9127 
9 98-4 
11 576 
2-416 
2355 
3160 
2685 
3180 
2831 
3 390 
3 327 
3 59-4 
3495 
3783 
-4276 
978 
1113 
1315 
1199 
1644 
1 798 
1 911 
2151 
2682 
3 071 
3-412 
-4090 
France (1) 
I tal la 
.... 3 
5-48 
7-49 
789 
971 
1 357 
1 576 
HOO 
1789 
609 
726 
863 
979 
1196 
1261 
1 579 
1 823 
2188 
277 
368 
516 
766 
52-4 
-49-4 
567 
67-4 
808 
Importations e 
provenance de 
pays tiers 
5 
-400 
-476 
519 
55-4 
667 
816 
752 
630 
961 
225 
316 
360 
-400 
519 
-451 
-466 
-460 
705 
281 
321 
35-4 
5-41 
325 
-451 
378 
392 
-456 
lns&esamt 
(HS) 
Total 
(col • .f+5) 
6 
678 
739 
819 
8-43 
1 02-4 
1268 
13-43 
1 638 
2173 
2328 
2 029 
2751 
509 
556 
575 
83-4 
1042 
1223 
1 379 
1 715 
1 712 
2045 
2282 
2893 
.... 3 
322 
360 
558 
689 
870 
1 307 
8-49 
9-45 
9-45 
1 066 
126-4 
(1) V or dem 6. Jull1959 wurde die Sur unter Frankrelch, nach dlesem Datum 
uncer der Bundesrepublik Deutschland erfaBt 
(1) Avant le 6 lulllet 1959 la Sarre 6cait comprise dan la France; l parclr c 
cetce date la Sarre est comprise dans I'AIIemqne Fid~rale 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemelnschaft und mic drltten Llndern) 
(*) Die Anpben Ober die Lleferuncen und Bez01e der Gemeinschaft als 
Ganzes mOBten sich theoretlsch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen beruhen im wesentlichen auf der unvermeidlichen Unvollkorn-
menheit der Baslsstaclstlken des AuBenhandels 
(l) Schan&es totaux (lntracommunaucalre et avec les pay tiers) 
(*) Les donnies des llvraisons et r6cepclons de la C C?!"munaut6 dans se 
ensemble devralent thioriquement coTncider. Les ~iff6rences qu'on pe1 
observer ressorcent, dans una lar1e mesure, des In vltables lmperfeccio1 
des staclstiques de base du commerce ext6rleur 
Die lndlrekte Aus· und Elnfuhr von Stahl (elnschlleBIIch des Austausches von Elsen· und Stahler· 
zeugnlssen ausserhalb des Vertrages), umgerechnet In Rohstahlgewlcht 
lndlre(;te In· en ultvoer von stool (met lnbegrlp von de ljzer- en stoolprodukten die nlet onder het Verdrog 
vollen) ultgedrukt In ruwstool-equlvolent 
Esporculonllndlrette d'acclalo 
lndlrecte ultvoer van awl 
Cona~ne aJ Esportulonl veno Arrlvl dal 
paesl del a CECA I paesl tenl Totale paesl della CECA (col.1 +l) 
Leverlncen un Ultvoer naar Totaal Aanvoer uit (kol.1+l) Janden der EGKS derde landen landen der EGKS 
1 l 3 .. 
Nederland 
. 616 
. 716 
. 831 . 
2-41 600 8-41 96-4 
306 570 876 1112 
321 6-43 96-4 118-4 
3-42 551 893 1260 
-426 551 977 1 7-40 
-481 586 1 067 1 881 
55-4 780 1 33-4 2051 
627 7-43 1 370 2 366 
681 735 1-416 1509 
BLEU • UEBL 
1149 
1 352 
. 1608 
521 1161 1 683 534 
655 1165 1 820 579 
752 1215 1 967 650 
878 1 092 1970 756 
1 057 1 235 1291 903 
1 324 1 345 1669 1071 
1 4-48 1177 1725 1 313 
1428 1191 2 618 1 339 
1 717 1139 1956 1 336 
EGKS • CECA 
(11 469) (2) 
(11 561) 
. (13 4-48) 
3 049 (*) 10904 (13 953) 2 827 (*) 
3 SOl(*) 11 290 (14 792) 3 333 (•) 
-4134 (*) 10782 (14 916) 3 962 (*) 
4 8-49 (*) 10788 (15 637) 4 550 (*) 
5 569 (*) 11270 (16 839) 5 334 (*) 
6 269 (*) 12290 (18 559) 6 065 (*) 
71-48 (*) 12 604 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21167) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 343 (24 316) 8 630 (*) 
(1) Flno aJ 6 luclio 1959 la Sarre en compresa nella Fnncla; dopo tale data 
la Sarre • compresa nella Germanla federate 
(l) Scambl cloball (Scambl lntracomunitarl e acambl con I paesl tenl) 
(., I datl delle conseJn• • decli arrlvl relatlvl alia Comunld net suo lnsleme 
dovrebbero teor•camente colncldere. Le discordanze che si pouono 
osservare derlvano In larca mlsun dalle lnevltabili lmperfezlonl delle 
statiatiche di bue del commerclo estero 
1000 t 
tmportazlonllndlrette d'accialo 
lndlrecte lnvoer van ataal 
lmportazlonl Totale provenlentl dal (col • .f+S) Zelt paesl tenl "rlode 
Totul Perlodo lnvoer uit TiJdvak 
derde landen (kol • .f-5) 
5 
' 
1161 1957 
1 037 1958 
1193 1959 
315 1279 1960 
357 1 -469 1961 
326 1 510 1962 
3-46 1 606 1963 
-431 2171 1964 
398 2279 1965 
-418 2-469 1966 
396 1761 1967 
412 1921 1968 
n6 1957 
762 1958 
. 892 1959 
167 701 1960 
162 741 1961 
198 8-48 1962 
216 972 1963 
267 1170 196-4 
313 1 385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
322 1 658 1968 
(3 S17) (2) 195? 
(3 416) 1958 
(3 839) 1959 
1388 (4 215) 1960 
1632 (4 965) 1961 
1 757 (5 719) 1962 
1057 (6 607) 1963 
1209 (7 5-43) 196-4 
2429 (8 494) 1965 
1317 (9 -403) 1966 
1168 (9 770) 1967 
1856 (11 486) 1968 
(1) V66r 6 Jull 1959 wu Saarland becrepen onder FrankriJk; na cenoemde 
datum wordt Saarland becrepen onder de Dulue Bondsrepubliek 
(l) Totaal handelsverkeer (lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
land en) 
(*) De cecevens omtrent de leverlncen en de unvoer blnnen de Getueen-
schap In zlln ceheel dlenen theoretisch overeen te komen. De verschillen 
die men waarneemt vloelen In sterke mate voort ult de onvermijdelijke 
onvolkomenheden In de bulsstatlstieken over de bultenlandse handel 
119 
. 
G Excftortatlons, Importations et exportatlons nettes d'acler, dlrectes (prodults du Tr ~_ltel et In lrectes (prodults hors Tralte et autres prodults finis des Industries de transformation de l'ac er), calcuh~es en equivalent d'acler brut pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble de aCorn• munaute (1) 
E.sportar.lonl, lmportaz.lonl e esportaz.lonl nette d'acclalo, dlrette (prodottl del trattatoJ ed lndlrette 
(prodottl fuorl trattato e altrl prodottl (Jnltl delle fndustrle dl traS(ormaz.lone dell'acclalo}, FGfcolate 
In equlvafente dl acclalo grez.z.o per clascuno del paesl membrl (1) e per f'lnsfeme della Comum c) (1) 
1000 t 
Ausfuhren von Stahl Elnfuhren von Stahl Nettoauafuhren vo Stahl 
Exportatlons d'ader Importations d'ader Exportation• netttl d'acler 
Zelt 
P4rlode Dire let lndlrekt 
lnqnr 
Direkt lndlrekt ln~:Jr Direkt lndlrekt I lnscenmt (1-4) (l-5) (~ Periodo Directes lndirectes Dlrectes lndirectes Dlrectes lndlrectes To 
Tlfdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Oeutschland (BI\) (3) 
1957 4 822 6210 u on 2926 678 3 604 + 1 896 + 5 532 + 7418 
1958 4774 6 025 10799 3 321 739 4060 + 1453 + 5286 + 6739 
1959 6294 6 534 11818 -4328 819 5147 + 1966 + 5 715 + 7 681 
1960 7944 7 445 15 389 4958 843 5801 + 2986 + 6602 + 9588 
1961 8418 12n 15 690 4300 1 02-4 5 31-4 + -4118 + 6248 + 10 366 
1962 8129 7 356 15-485 5 261 1268 6519 + 2868 + 6088 + 8 956 
1963 8 322 7-473 15 795 5 375 1 3-43 6718 + .29-47 + 6130 + 9077 
196-4 8826 8092 16 918 6 675 1 638 8313 + 2151 + 6-454 + 8605 
1965 10 286 8547 18 833 6869 2173 9041 + 3417 + 6 374 + 9791 
1966 10 313 9127 19440 7059 2328 9387 + 3254 + 6 799 + 10053 
1967 12619 9 984 11603 6596 2029 8625 + 6025 + 7955 + 13978 
1968 13 491 11 579 15070 9 80-4 2751 11555 + 3 687 + 8 828 + 11515 
France (3) • 
1957 4817 I 2416 I 7133 1447 509 ts56 + 3 370 + 1 907 + 5177 1958 5091 2355 7446 1527 556 1083 + 3 56-4 + 1744 + 5 363 1959 6 37-4 3160 953-4 1 868 575 1443 + 4506 + 2585 + 7091 
1960 6105 2685 8 791 3702 834 4536 + 2403 + 1 852 + 4155 
1961 6471 3180 9 651 3798 1 0-42 4840 + 2673 + 2138 + 4811 
1962 5820 2831 8 651 3 898 1 223 5111 + 1 922 + 1 608 + 3 530 
1963 5 852 3 390 9141 4361 1379 5740 + 1 491 + 2 011 + 3 501 
196-4 7 014 3 327 103-41 5039 1 715 6 75-4 + 1 975 + 1612 + 3 587 
1965 7566 3 594 11160 4658 1 712 6370 + 2908 + 1882 .+ 4 790 
1966 7 306 3495 10 801 5180 2 0-45 7215 + 2126 + 1 li 3 576 1967 7 346 3 783 11119 6016 2282 8198 + 1 330 + 1 501 1831 1968 7868 ... 276 12144 596-4 2893 8857 + 1 904 + 1 383 3187 
- I tal la 
1957 697 978 1675 875 443 1318 
-
178 + 535 + 357 1958 747 1113 1860 966 322 1188 
-
219 + 791 + m 1959 815 1 315 1130 1278 360 1638 
-
463 + 955 + 491 1960 1135 1299 1434 2229 558 1787 
-
1 094 + 741 - 353 1961 812 1 644 1456 2 927 689 3616 
-
2115 + 955 - H60 1962 n9 1798 1517 3652 870 .cm 
-
2923 + 928 - 1 995 1963 637 1 911 1548 4838 1307 61.CS 
-
4201 + 60-4 - 3597 196-4 1367 2151 3 518 3 408 849 .C157 
-
2 0-41 + 1302 - 739 1965 2357 2682 5039 2448 945 3393 
-
91 + 1737 + 1646 1966 2 071 3 071 51G 3203 945 .C148 
-
1132 + 2126 + 99.C 1967 1 895 3412 5307 3 689 1066 4 755 
-
1794 + 2346 + 551 1968 2220 4090 6 310 3292 126-4 4556 
-
1 072 + 2826 + 17S4 
(1) Blnnenauscausch und Auauuach mit drltten Undern (1) ~chances lntracommunautalres + Khances avec les pa)'l tiers 
(2) Ausuusch nur mit drltten Undern (2) ~chances avec les pays tiers seulement 
(3) S. Erlluteruncen (1) der Tabelle 1.f.f (3) Voir note expllutlve (1) du ubleau 1.f.f 
(.f) Alcebnlsche Summe der Nenoausfuhren der Hitclledstuten (.f) Somme aldbrlque des exportation• nettes des pays men bres 
220 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt' (Vertragser:zeugnlsse) und lnCIIrekt 
(Nichtvertragser:zeugnlsse und sonstlge Fertlger:zeugnlsse der weiterverarbeitenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet In Rohstahlgewlcht fur Jeden Mltglledstaat (1) und fur die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct (produkten welke vallen onder het Verdrag} en 
Indirect (produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en andere elndprodukten van de verwerkende 
staallndustrle} omgerekend In ruwstaal voor ledere Ud-Stacrt (1) en voor het totaal van de Gemeen• 
schap (2) 
Eatrtulonl dl acclalo lmportulonl dl acclalo Esportulonl nette dl acclalo 
itvoer van awl lnvoer van ataal Netto-ultvoer van awl 
Dire ne lndirette Totale Dirette lndlrette Totale Dlrette lndlrette Totale 
Direct Indirect ¥+2) otaal Direct Indirect r+s> owl g-4> irect (2-5) Indirect ~~~ 
1 l 3 • 5 6 7 8 9 
Nederland 
676 616 f29l 2153 1161 3314 
-
14n 
-
54S 
-
2012 
872 716 1588 1S92 1 037 2629 
-
no 
-
321 
-
to41 
1 092 831 1923 1922 1193 3115 
-
830 
-
362 
-
ttn 
1 338 841 2179 2 350 1 279 3629 
-
1 012 
-
438 
-
1450 
1 261 876 2137 2254 1469 3723 
-
993 
-
S93 
-
f$86 
1 243 964 2207 2090 1 510 3600 
-
847 
-
S46 
-
f393 
1828 893 2711 2 39S 1 606 4001 
-
567 
-
713 
-
1280 
1934 9n 291t 2742 2171 4913 
-
808 
-
1194 
-
2002 
2213 1 067 3290 24S7 2 279 4736 
-
234 
-
1 212 
-
1446 
2453 1 334 3787 2 632 2469 5101 
-
179 
-
113S 
-
1314 
2780 1 370 4UO 2823 2762 5585 
-
43 
-
1392 
-
1435 
2 999 1 416 4415 2999 2 921 5 no :!: 0 
-
1 SOS 
-
nos 
BLEU • UEBL 
7145 1 249 8 394 399 726 1115 + 6746 + S23 '+ 7269 
7270 1 3S2 8622 354 762 1 t16 + 6 916 + 590 + 7 506 
7 683 1 608 9 291 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8999 1 683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1820 10088 805 741 1 546 + 7 463 + 1 079 + 8542 
8869 1967 10836 919 848 1767 + 7 950 + 1119 + 9069 
8965 1970 10935 111S 972 2087 + 7 8SO + m + 8848 
10405 2292 12697 1 4S1 1170 2621 + 8954 + 1122 + 10076 
11 427• 1 . 2 669 14096 131S 1385 2700 + 10112 + 1284 + 11396 
10 921 .
1 
oat- 212s 13646 1 762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
11 764 2618 14382 1937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
13 647 2 9S6 16 603 1920 1 6S8 3 578 + 11127 + 1 298 + 13025 
EGKS • CECA (l) (4) (4) (4) 
11 712 . . 1 3SS + 10 3S7 + 7 9S2 + 18 309 
12 354 . 1 360 + 10 994 + 8145 + 19139 
13 716 . 1407 . + 12 309 + 9 609 + 21918 
13 996 10 904 24900 2394 1 388 3 781 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 549 11290 24839 2403 1 632 4015 + 11146 + 9 827 + 20 973 
12136 10781 22 918 3166 17S7 4923 + 8970 + 9197 + 18167 
11 n8 10788 22566 4240 2 OS7 6297 + 7 538 + 9 030 + 16 550 
13 639 11 270 24909 3408 2209 s 617 + 10 231 + 9 296 + 19 527 
18 577 12290 30867 246S 2429 4894 + 16112 + 1006S + 26177 
16151 12604 28755 2 923 2317 5240 + 13228 + 10 349 +23577 
18647 13 376 32023 3 304 2168 5 m + 1S 343 + 11 397 + 26 551 
20069 15 343 35 412 3 823 2 8S6 6679 + 16 246 + 12 487 + 28 733 
145 
1000 c. 
Zelt 
Pllrlode 
Perlodo 
Tljdvak 
19S7 
1958 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 
1967 
1968 
19S7 
1958 
19S9 
1960 
1961 
1962' 
. 1963 
1964 
196S 
1966 
1967 
1968 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 
1967 
1968 
) Scambllncracomunltarl + acambl con I paesl terzi 
) Solamente acambl con I paeal terzl 
(1) Handelaverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
land en 
) Vedere nota (1) della tabella 1-4-4 
) Somma al,ebrlca delle eaporcuionl netce del paeal membrl 
(2) Uitslultend handelaverkeer met derde landen 
(3) Zie toellchdn, blj tabel14-4 
(-4) Al,ebraTsche aom van de netto-uitvoer van de Lld·Staten 
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Consommatlon finale d'acler brut (1) par pays-
total et kg par habltant - dans la Communaute 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Lin ~-ern 
- insgesamt und in kg pro Kopf der Bevi lke· 
rung - in der Gemelnschaft 
Consumo fJnale dl acclalo grezzo (f) per paese 
- totale e in kg fJer abltante - nella Comunltd 
Elndverbrulk van ruwstaal (1) per land - t toed 
en In leg per hoofd der bevollclng- In de lande11 van 
de Gemeenschap 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Oeutschland (BR) (l) 
16 569 
16 441 
19 297 
23582 
23 206 
23 510 
22450 
27740 
27294 
25 478 
22629 
27673 
309 
303 
352 
425 
413 
413 
390 
476 
462 
427 
378 
460 
France (l) 
2 
12164 
12 036 
10442 
12434 
12 863 
13 573 
13 824 
15 809 
15 052 
16 084 
16463 
17444 
275 
269 
231 
272 
279 
289 
289 
327 
308 
325 
330 
349 
(1) EI'Zeu&un& und Schrotrverbrauch In denWalzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und lndlrekt)- Ausluhren (dlrekt und lndlrekc) :1:: Bestanclsverlnderun&en 
(Bestlnde bel denWerken und bel den Hlndlern) 
(2) Berlchd&te Anpben, um annlherunpwelse die Auswlrkun&en der Nlcht-
einbe:dehun& der Saar In die Bundesrepublik Oeutachland vor dem 6. Juli 
1959 auuuschlleBen 
(1) Production + consommatlon de ferrallle dansles laminolrs + Importations 
(directes et lndirectes)- exportation• (directes ec indirectes) :1:: variations 
des stocks (stocks en uaine et chez les n6&ociants) 
(l) Oonn6ea reccifl6ea pour 61iminer approxlmativement l'lnfluence de la 
non-Inclusion de la Sarre dans la R.F. allemande avant le 6 Julllet 1959 
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ltalia 
3 
6 203 
5 955 
6710 
8871 
10456 
11791 
13 476 
10806 
10 751 
12476 
14646 
15 647 
127 
121 
136 
179 
210 
235 
266 
211 
208 
241 
274 
291 
1000 t 
kg 
Nederland 
2 963 
2 563 
2845 
3362 
3 464 
3 392 
3 599 
4517 
4484 
4585 
4100 
5 276 
269 
229 
251 
293 
298 
287 
301 
3n 
365 
368 
373 
415 
UEBL/BLEU 
5 
1479 
1 941 
1143 
1854 
2 590 
2195 
2 610 
2 969 
2 368 
3 004 
3 073 
3 091 
267 
207 
228 
196 
273 
241 
271 
306 
242 
305 
310 
310 
EGKS/CECI" 
' 
40 378 
38936 
41437 
so 103 
52519 
54 562 
ss 959 
61 901 
59945 
61627 
61 511 
69 t31 
242 
231 
243 
192 
303 
311 
315 
345 
330 
336 
331 
371 
(1) Produzlone + consumo dl rottame nei lamlnacol + lmporculonl (dlr tee 
e lndiretce) - esportazlonl (dlretce e indiretce) :1:: varlulonl delle ac rce 
(scorce presso &llatabilimentl e presso I commercianti) 
(l) Dad retclflcad per elimlnare almeno appronlmacivamente l'influ nu 
della non lnduslone della Sarre nella R.F, cedeaca prima del 6 lu&lio 959 
(1) Produktie en verbrulk van schrooc In de walseri)en + invoer (dlrec en 
Indirect) - uicvoer (direct en Indirect) :1:: veranderln&en In de voor iud (In de bedrl)ven en bl) de handelaren) 
(l) Gecorrl&eerde clj(ers ten elnde blj benaderlnc de lnvloed van het • r lec-
lnslulcen van Saarland In de Bondsrepubllek Y66r 6 Jull 1959 ulc te schak I en 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) I EGKS Frankrelch 
!tall en 
Nlederlande 
Belglen } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
GroBbrltannlen 
Norwegen 
Schweden 
Dine mark EFT A 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Finn land 
Spanlen 
TUrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: Ud.SSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Chile 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunter: 
Algerlen } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Guinea } · 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
,l.gypten 
Assozllerte Uberseelsche Linder 
der EGKS (EAMA, OOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, Israel, Jrak 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
lndlen 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge linder 
Drltte linder 
Fran~ls 
Allemagne (RF) } France 
ltalle CECA 
Pays-Bas 
Belglque } UEBL 
Luxembourg 
Union ~conomlque 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Unl 
Norv'&e 
Sdde 
Danemark AELE 
Autrlche 
Sulsse 
Portugal 
Flnlande 
Espagne 
Turqule 
Yougoslavle 
Gr~ce 
Europe orlentale, dont: URSS 
AM~RIQUE du NORD, dont: 
~tats·Unls (USA) 
Canada 
AM~RIQUE CENTRALE 
AM~RIQUE DU SUO, dont: 
Venezuela 
Br6sll 
P6rou 
Chill 
Argentine 
Colomble 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Alc6rte } 
Maroc Afrlque du Nord 
Tunlsle 
Llb6rla 
Sierra Leone 
Guln6e Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
~gypte 
Pays d'Outre-Mer assocl6s l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Afrlcalne 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israel, lrak 
Reste de I'Asle dont: 
Pakistan 
In de 
Chine 
Japon 
OC~ANIE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN t..l.NDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LAND EN 
ltallano 
Germanla (RF) 
Francla 
Ita! la 
Paesl Bassi 
Belglo U 
Lussemburgo } EBL l CECA 
Unlone ~conomlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cui: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svezla 
Danlmarca EFT A 
Austria 
Svl:zzera 
Portogallo 
Finland la 
Spagna 
Turchla 
lugoslavla 
Grecla 
Europa orient., dl cut: URSS 
AMERICA SETTENTR., dl cut: 
Statl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUO, dl cui: 
Venezuela 
Braslle 
Peril 
Clle 
Argentina 
Colombia 
Uruguay 
AFRICA, dl cui: 
Algeria } 
Marocco Africa settentrlonale 
Tunisia 
Liberia 
Sierra Leone 
Guinea portoghese } Africa 
Angola porto-
Mozamblco ghese 
Egltto 
Paesl d'oltremare assoclatl alia 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cui: 
Asia occldentale, dl cui: 
Iran, lsraele, lrak 
Resto dell' Asia, dl cut: 
Pakistan 
India 
Clna 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl terzl 
OCEAN lA 
Nederlands 
ltalli 
Dultsland (BR) I Frankrl)k 
Nederland EGKS 
~:~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unle 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brlttannli 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EV A 
Oostenrl)k 
Zwltserland 
Portugal 
Finland 
Span)e 
Turkl)e 
Joegoslavli 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD·AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan: 
Venezuela 
Brazllli 
Peru 
Chill 
Argentlnli 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Al&erli } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tunesli 
Liberia 
Sierra Leone 
Angola o ugees· Portugees Guinea } p rt 
Mozambique Afrlka 
Egypte 
Land en overzee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld-Afrlkaanse Unle 
AZI E. waarvan: 
W est-Azle, waarvan: 
Iran, Israel, lrak 
Overlg deel van Azle, waarvan: 
Pakistan 
India 
China 
Japan 
OCEANIE 
Overlge landen 
Derde landen 
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VEROFFENTLICHUNGEN· 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATIS't_ISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHA"EN 
mEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Allcemelne Statlstlk (vlolett) 
deuuch I (ranzllslsch 1/tDI/en/sch I nleder-
/iJndisch I enrflsch 
11 Hefte jlhrlich 
Reclonalatatlatlken • zahrbuch (vlolett) 
deuuch I franzlls/sc lltDiienisch I nleder· 
tandlsch I enrllsch 
Volktwlrtschaftllche Geaamtrechnuncen 
• Jahrbuch ~vlolett) 
deuuch (ranzllsisch I itol/enlsch I nleder· 
liJndlsch I enrl/sch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deuuch I (ranzllslsch lltal/enlsch I nleder-
liJndisch I enrllsch 
Die Steuerelnnahmen In der Gemeln· 
achaft • Jahrbuch (vlolett) 
deuuch I (ranz/Jslsch 
Studlen und Erhebuncen 
4 Hefte jlhrlich 
Statl•tl1che Grundzahlen 
deuuch, (ranzllslsch, itollen/sch, 
liJndisch, enrllsch 
Auspbe 1968-1969 
nleder-
Auscabe 1970 (erscheint Anfana 1971) 
AuBenhandelt Honats1tatlstlk (rot) 
deuuch I (!anzllslsclt 
11 Hefte Jlhrlich 
AuBenhandelt Analytlsche Oberslchten (rot) (Nimexe)l vlerteljlhrlich 
deuUch I (ranzllslsch 
Band A - Landwlrtschafdlche Erzeua-
nisse 
Band B - Minenlische Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeuanlsse 
Band 0 - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G- Stelne, Glf,'• Keramlk, Glu 
Band H - Elsen und tahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Muchlnen, Apparate 
Band K - Bef&rderunpmlttel 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Optik 
11 Blnde zu I• 4 Heften 
AuBenhandelt Elnheltllches Underver-
zelchnls (rot) 1 
deuuclt I (ranzllslsclt I ital/enlsch I nleder-
liJndlsch 1 enrllsch jlhrlich 
AuBenhandelt Erzeucnlsse EGKS J'ot) 
deuuch I (ranz/Jslsch I italienlsch nieder-
liJndlsch jlhrllch 
blsher erschienen: 1955-1968 
Obeneelsche Assozllertel ROckbllcken-
det Jahrbuch des AuBenhandela der 
AASH (1959·1966) (oliv4rOn) - Per Land 
deuuch I (ranz/Sslsch l•talienlsclt I nleder• 
liJndisch I enrllsch 
~Mauretanlen, Mall, Obervolta, Nicer, 
eneaal, ElfenbelnkOste, T:fro, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentnl rlka, Gabun, 
Konco-Brazzavllle, Madacukar) 
Obeneel1che A11ozllerte1 ROckbllcken-
des /..ahrbuch des Au8enhandela der 
AAS (t967·1969) (ollvron) 
deutsch I (ranzllslsch /tDIIenlsch I nieder-
liJndl•tJ enrllsch 
In l B en -I• Band 
Oberteelsche Anozllertel Statlatlaches 
Jahrbuch der AASH (1969 
~ollvcrOn) 
ranzllslsdt 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COHHUNAUTt:S EUROPIEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statlstlques f6n6rales (violet) 
allemand fra~ls lltDI/en I nierlanda/1 I 
anrla/1 
11 num6ros par an 
Annualre de atatlatlques r6clonalea 
(violet], 
a/ emand I (ra~als lltollen I n~erlandals I 
anrlals 
Compte• Natlonaux (violet) - Annualre 
al/emand I (ra~als l•tollen I n~erlandals I 
anrlals 
Balances des 
Annual re 
paiement• (violet) 
-
al/emand I (ra~ls lltallen I Merlandals I 
anrla/s 
Recettes flscales (violet) - Annualre 
(ra~a/s I allemand 
~tude1 et enqulte1 1tatlatlque• 
4 num6ro1 par an 
Statlstlques de bue 
al/emand, (ra~/s, itollen, n6erlandals. 
anrla/s 
6d1tion 1968-1969 
6ditlon 1970 (l paraltre d6but 1971) 
Commerce ext6rleur1 Statl•tlque men• 
auelle (rouce) 
al/emand I (ra~ls 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur1 Tableaux analytl· 
ques (rouae) (Nimexe); publication trl· 
mestrlelle 
allemand I (ra~ls 
Volume A - Prodults aarlcoles 
Volume B - Prodults mln6raux 
Volume C - Produits chlmlques 
Volume D- Matl6res r.lutl2ues, culr 
Volume E - Bols, pap er, li a• 
Volume F - Matlilres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acler 
Volume I - Autres m6taux communs 
Volume~ - Machines, apparells 
Volume - Mat6rlel de transport 
Volume L - Instruments de pr6clslon, 
o~tlque 
les 11 volumes 4 fudcules chacun 
Commerce ext6rleur1 Code c6ocraphl-
que commun (rouae) 
allemand I (ra~/1 I itDiien I M~rlandals I 
an~a/1 
pu lication annuelle 
Commerce ext6rleur1 Prodults CECA 
(rouaeJ. 
a/ emand I (~Is I /tot/en I nlerlandals 
publication annuelle 
d6jl parus: 1955 l1968 
A11oclu d'outre-merl Annualre r;tro-
apectlf du Commerce ext6rleur det tats 
afrlcalns et malpche ( 1959-66) (vert-olive) 
par pale; 
a/ emand I (ra~a/1 I itDI/en I M~rlanda/1 I 
anrlo/1 
iMaurltanle, Mall, Haute-Volta, Nlaer, 
4\nl!pl, C6te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rl!p. entrafrlcalnej 
Gabon, Conao-Brazzavllle, Madapscar 
A11ocl61 d'outre-merl Annualre r;tro-
tpectlf du commerce ext6rleur des tats 
afrlcalns et malpche (1967-69),.tert-ollve) 
allemand I (ra~a/1 lltallen I rlandals I 
anrla/1 
en l volumes - par num6ro 
AISodu d'outre-merl Annualre Stad .. 
tl1u• des ~tatl alrlcaln• et malcache 
(1 'P, (vert-olive) 
~11 
1970 
Prels Prlx Prels )ahres- Prlx abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Price per Issue Price annual subscription 
Prezzo dl oanl Prljs Prezzo abbona- Prlls jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OM Rr I Lit. I Fl I Fb DM Rr Lit. I Fl Fb 
4,- 5,60 610 3,60 50 -40,50 61,50 6875 39,80 550 
7,50 11,50 1150 7,15 100 
- - - - -
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7.15 100 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7.15 100 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7,15 100 16,- 39,- 4370 15,50 350 
4,- 5,60 610 3,60 50 
- - - - -5,50 8,50 930 5,-40 75 
- -
- - -
4,- 5,60 610 3,60 50 37,- 56,- 6150 36,50 500 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6150 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,-40 75 18,35 18,- 3110 18,- 150 
11.- 16,70 1870 11,- 150 37,- 56,- 6150 36,50 500 
9,50 14.- 1 560 9,- 115 19.15 44,50 5 000 19,- 400 
7,50 11,50 1150 7,15 100 n,- 33,50 3750 n,- 300 
11,- 16,70 1870 11,- 150 37,- 56,- 6150 36,50 500 
7,50 300 11,50 1150 7.15 100 n,- 33,50 3750 n.-
9,50 14,- 1 560 9,- 115 19.15 44,50 5000 19,- 400 
9,50 14,- 1 560 9,- 115 19.15 44,50 5 000 19,- 400 
11,- 16,70 1870 11,- 150 37.- 56,- 6150 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,-40 75 18,35 18,- 3110 18,- 150 
400 9,50 14,- 1 560 9,- 115 19.15 44,50 5 000 19,-
- - - - -
330,- 500,- 56150 315,- 4500 
4,- 5,60 610 3,60 50 
- - - - -
14,65 n,50 1500 14,50 lOO 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7.15 100 
- - - - -
7,50 11,50 1150 7.15 100 
- - - - -
7,50 11,58 1150 7.15 100 
- - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITA. EUROPEE 
TITOLO 
PU88LICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche eenerall Jviola) 
tedesco I francese ital/ano I olandese llnrlese 
11 numeriall'anno 
Annuarlo statlstlche reelonall (viola) 
tedesco I francese /ltal/ano I olandese /lnrlese 
Contl nazlonall - annuarlo (viola) 
tedesco I francese /ltal/ano I oldndese /lnrlese 
Bllance del paeamentl - annuarlo (viola) 
tedesco I francese /ltal/ano I olandese llnrlese 
Le entrate flscall delta CEE - annuarlo (viola) 
tedesco I francese 
Studl ed lndarlnl statlstiche 
4 numerl all'anno 
Statlstlche f,enerall delta Comunlta 
tedesco, rancese, /tallano, olandese, lnrlese 
edlzlone 1968-1969 
edizlone 1970 (da pubbllcarsi all'inlzlo del 1971) 
Commerclo estero: Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero: Tavole analitlche (rosso) 
(Nimexe); pubbllcazlone trimestral• 
tedesco I francese 
Volume A - Prodottl aarlcoll 
Volume 8 - Prodottl mlnerali 
Volume C - Prodottl chlmlcl 
Volume D - Materle plutlche, cuolo 
Volume E - Leano, carca, suahero 
Volume F - Materie tessill, calzature 
Volume G - Pietre, JUIO, ceramica, vetro 
Volume H - Ghlsa, ferro e acclalo 
Volume I - Altrl metalll comunl 
Volume I ...:.. Macchlne ed apparecchl 
Volume K - Material• da truporto 
Volume L - Strumentl dl predslone, ottica 
11 voluml dl 4 fudcoll clucuno 
Commercio estero: Codlce eeoeraflco comune 
(rouo) 
tedesco I francese I itallano I olandese/lnrlese 
pubbllcazlone annuale 
Commerdo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I ital/ano I olandese 
pubblicazlone annuale 
all pubbllcatl all annl 1?55-1968 
Assodatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAMA (t959-1966) -
per paese (verde ollva) 
tedesco I francese I italiano I olandese /lnrlese (Mauritania, Mali, Alto Volta, Nlaer, Seneral, 
Costa d'Avorlo, loco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrica, Gabon, Conao (8ruzavllle), 
Mad11ucar) 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerdo estero del SAMA (1967·1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I lnrlese 
1 numeri - prezzo unitarlo 
Alloclatl d'oltremare: Annuarlo statlstlco del 
SAMA (1969) (verde ollva) 
francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Aleemene Statlstlek (paars) 
Duits I Frans I hal/aans I Nederlands I Enrels 
11 nummers per jaar 
Jaarboek rerlonale statlstleken (paars) 
Dults I Frans I hal/aans I Nederlands I £nrels 
Natlonale rekenlncen - Jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltal/aans I Nederlands I E.nrels 
Betallnpbalansen -jaarboek (paars) 
Du/CJ I Frans I ltal/aans I Nederlands I £nrels 
De belastineopbrenpten In de EEG - Jaarboek 
(paars) 
Dults I Frans 
Statlstlsche etudles en enqultes 
4 nummers per jaar 
Bulsstatlstleken 
Du/CJ, Frans, ltal/aans, Nederlands, £nrels 
Uitpve 1968-1969 
Uiepve1970 (verschllnt bealn 1971) 
Bultenlandse handeh Maandstatlstlek (rood) 
Du/CJ I Frans 
11 nummers per Jaar 
Bultenlandse handeh Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelljks 
Du/CJ I Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel 8 - Mlnerale produkten 
Deel C - Chemlsche produkten 
Deel D- Plastische stoffen,leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textlelstoffen,schoelsel 
Deel G - Steen, clps, keramlek, alas 
Deel H - Gletllzer, ljzer en staal 
Deell - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deell<- Vervoermaterleel 
Deel L - Predsle-lnscrumencen, optische toe-
atellen 
11 delen van 4 afleverlnaen elk 
Bultenlandse handeh eemeenschappelljke lan-
deniiJst (rood) 
Duits I Frans I ltal/aans I Nederlands I £nfe/s jaarliJks 
Buitenlandse handeh Produkten EGKS (rood) 
Dults I Frans I hal/aans I Nederlands jaariiJks 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese aeusocleerden: Retrospectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) (olijf,roen) per land 
Dults I Frans 1 hal/aans I Nederlands I £nrels 
IMauretanil, Mall, Boven-Volta, Niaer, Senecal, voorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal·Afrika, Gaboen, Konco (8ruzavllle), 
Mad.,ukar) 
Overzeese aeassocleerden: Retrospectlef Jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-t969) (olljf,roen) 
Dults I Frans 1 ltal/aans I Nederlands I £nrels 
In 1 cfelen, per deel 
Overzeese reassocieerden: Statistisch jaarboek 
v-r de GASM (1969) (olljfrroen) 
Frans 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PU8LICAnONS 
General Statistics (purple) 
German I French 1 Italian /Dutch I Enrlish 
11 luues per year 
Rerional Statistics Yearbook (purple) 
German I French I Italian /Dutch I Enrllsh 
National Accounts- Yearbook (purple) 
German I French I Italian /Dutcli I Enrflsh 
Balances of Payment&- Yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I Enrllsh 
Revenue from Taxation In the EEC - Yearbook (purple) 
German I French 
Statistical Studies and Surveys 
4 luues per year 
Basle Statlstlca 
German, French, Italian, Dutch, Enrllsh 
1968-70 issue 
1970 iuue (to be published at the beclnnlnc of 
1971) 
Forelrn Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Foreian Trade: Analytical Tables (red) (Nimexe) 
quarterly 
German I French 
Volume A - Acrlcultural produces 
Volume 8 - Mineral products 
Volume C - Chemical producu 
Volume D- Plutlc materials, leather 
Volume E -Wood, paper. cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Artides of scone, of pluter, ceramic 
produces, &lass and alauware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - 8uemetals 
Volume I - Machinery and mechanical apo 
Jlllances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instrumenu, optics 
11 volumes of .f bookleu eac;h 
Foreian Trade: Standard Country Classification (red) 
German I French I Italian I Dutch I Enrflsh 
yearly 
Forelrn Trade: ECSC Product& (red) 
German I French /Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Overseas A11ociates1 Retrospective Yearb-k 
of Forelrn Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (oliv•areen) 
German I French (Italian /Dutch I Enrllsh (Mauritania, Mall, Upper Volta, Nlaer, Senecal, 
Ivory Coast, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Conro (8raz. 
zavllle), Mad.,ucar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Forelan Trade of the AASM (1967·1969) (ollve-creen) 
German I French I Italian /Dutch I Enrllsh 
In 1 volumes - each volume 
Overseas A11oclates: Statistical Yearbook from 
AASM (1969) (olive-areen) 
French 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
TIT EL 
PEP.IOOISCHE VEP.()ffENTUCHUNGEN 
Eneralestatlstlk (rublnfarben) 
deuuch I (ronzllslsch lltollenlsch I nleder· 
1/Jndlsch ' enrllsch 
vierteljl rllch 
lahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deuuch I (ronzllslsch /tollenlsch I nleder· 
lllndlsch 
vlerteljlhrllch 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Elaen und Stahl (blau) 
deuuch I (ronz/151sch I ltollenlscll I nleder· 
1/Jndlsch 
zwelmonatllch 
J•hrbuch 196<4, 1966, 1968, 1970 (nicht 
m Abonnement elnceschlossen) 
Sonderverllffentllchunc: 
Erlluteruncen 
cleutsch I (ronz/15/sch, ltolienlsch I nleder-
1/Jndisch jlhrllch (Auscabe 1970 im Abonnement 
einceschlossen: ab 1971 nlcht lm Abon· 
nement elnceschlossen) 
Sozlalstatlstlk (&elb) 
deuuch I (ronz/15/sch lltollenlsch 'nleder· 
1/Jndisch oder deuuch I fronz/15/sc 
6 Hefce jlhrllch 
lahrbuch (nlcht lm Abonnement eln· 
ceschlouen) 
Aarantatlstlk (&rUn) 
deuuch J/ronz/15/sch 
8-10 H ejlhrllch 
V erkehnstatlstlk (karmeslnro:J. 
deuuch I (ronzWsch lltolle eh I nieder· 
1/Jndlsch 
lahrbuch 
EINZEL VEP.()ffENTUCHUNGEN 
Sozlalstatlstlk1 Sonderrelhe Wlrttchafu-
rechnunaen (&elb) (Au~be 1966-1967) 
deuuch I (ranz/15/s und ltollenlsch I 
nleder/llndlsch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils 
Text• und elnem Tabellenteil 
elnem 
Elnzelheft 
Gesamtauspbe 
So:dalstatl1tlk I Sonderrelhe nErhebuna 
Dber die Struktur und Vertelluna der 
L6hne" (celb) 
8 Blnde 
Gesamcauscabe 
Aarantatlltlk 1 Sonderreihe ,.Grunder-
hebunft Ober die Struktur der landwlrt-
1chaft chen Betrlebe. Zusammenfassen-
de Eraebnlase nach Erhebuna•bezlrken." 
Ence Auspbe von 13 Blnden (Benelux· 
Under, Oeuuchland, ltalien) 
Je Heft 
Allaemelne Statl•tlkl Sonderrelhe. .,Die 
lnput-Ou:J:ut-Tabellen 1965" (w~ (ronzlSs sch und Spracho des be enden 
Londes 
Abonnement fUr die enten 6 Blnde 
Allaemelne Systematlk der 
Wlrttchaftszwelae In den Europilschen 
Gemelnschaften (NACE) 
deuuch I (ronzlSslsch und itolienlsch I nie-
der//Jndlsch 
Auspbe1970 
International ea Warenverzelchnls fOr 
den Au8enhandel (CST) 
deuuch ·I (ronzllsisch I itolien/sch I nleder-
lllndlsch 
Elnheltllches GOterverzelchnl1 fOr die 
Verkehnstatlstlk (NST) Aus1abe 1968 
deutscll I (ranz/151sch I ito/lenlsch I nleder-
1/Jndlsch 
Harmonl1lerte Nomenklatur fUr die 
Au8enhandelutatl1tlken der EWG-lin-
der J.NIHEXE) 
euuch I franz/15/sch I itollenlsch I nleder· 
/andlsch 
Vollstlndlcer Text - Auscabe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE DJ!S 
COHHUNAUT'S EUROP,ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~P.IOOIQUES 
Statlstlques de l'clnerale (rubls) 
ollemond I fr~ol•lltollen I IIHrlondoi• I 
on~ols 
pu llcation trlmestrlelle 
annuaire (comprls dans l'abonnement) 
Statlstiques lndustrlelles ~ble1 
ollemond I (ronp~ls I /to /en n~erlondols 
publication trlmestrlelle 
annualre (comprls dans l'abonnement) 
Sldclrurai~bleu) 
ollemo 1 f~o':rlltollen 1 nnrtondols 
publication blmes elle 
annualre 196<4~ 1966, 1968, 1970 (non 
comprls dans abonnement) 
Publication apcldale: 
Notes exfllcatlves 
ollemond (ro"'ols, ltolien I n~rlandals 
publication annuelle (6dltlon 1970 com-
prise dans l'abonnement, l partlr de 
1971, non comprise) 
Statlatlques •odales (jaune) 
otlemand jJ~Is /ltollen I nwlandals 
ou allem I f~/1 
6 numclros par an 
annualre (non comprls dans l'abonne-
ment) 
Statlstlque aarlcole (vert) 
ollemand I (ronp~ls 
8-10 num6ros par an 
Statlstlques des Transfrtrtt (cnmolsl) 
ollemond I (ronp~ls itollen I IIHrlondols 
Annualre 
PUBLICATIONS NON P~P.IOOIQUES 
Statl1tlques 1odales1 S6rle 'ftcldale 
cc Budf.ets famlllaux » (jaune) cldltlon 
1966-19 7) 
ollemond I (ronp~ls et ltollen I IIW/ondols 
7 numclros, comprenant chacun un ex• 
pose\ et des tableaux 
par num6ro 
s6rle compllte 
Statl•tlque• •oclales1 S6rle 1pcldale 
cc Enlulte 1ur la 1tructure et la r6partl• 
tlon es salalres » (jaune) 
&volumes 
s6rle compl6te 
Stati1tlque aarlcolea S6rle ap6dale « En-
quite de base sur la 1tructure de• exr.lol-
tatlon• aarlcoles. Ruultats r6capltu atlfs 
par drcon•crlptlon d'enJ:Ite ». Premllre 
tranche de 13 volumes ( p du Benelux, 
Allemqne, ltalle) 
par num6ro 
Statl•t!:Lues a6n6rale11 S6rle ap6clale. 
Lea T leaux Ent:r6e..Sortles 1965 -(blanc) 
(ro"'ois + /onrue du fHJrJ concern6 
abonnement pour la 6 premlen volumes 
Nomenclature a6n6rale des actlvltu 
6conomlques dan1 le• Communautu 
europ6ennes (NACE) 
o//emond '-f[GIIPII• ec ltolien I n~r/ondols 
cldition 1 0 
Classification 1tatl1tlque et tarlfalre poa • 
le commerce International ~csn 
ol/emand I (ronp~ls I lto/len ~rlandols 
Nomenclature unlforme de marchan-
dlse• pour lea 1tatl1tlques de transport 
( N S!J ~ditlon 1968 
ol emond I (ronp~ls I ltollen I nnrtondois 
Nomenclature harmonl16e pour lea 1tao 
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays de la CEE (NIHEXE) 
ollemond I (ronp~r, fltolien I n~erlondols 
Texte intc\Jnl- dation 1969 + suppl6-
ment 1970 
1970 
Prels Prlx Prels)ahres- Prlx abonne-
Elnzelnummer par numclro abonnement ment annuel 
Price per iuue Price annual subscription 
Prezzo di ocni Prlis Prezzo abbona· Prlis jaar· 
numero per nummer mento annuo abonnement 
OH I Ffr I Lit. I Fl I Fb OH I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
7.50 11.50 1250 7,.lS 100 37,- 56,- 6250 36,50 500 
13,- 20,- 2180 12,60 175 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,-40 75 22,- 33,50 3750 22,- 300 
9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,-40 75 27.50 <41,70 <4680 27,30 375 
9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
7.50 11.50 1250 7,.lS 100 29,.lS <4-4,50 5000 29,- <400 
9,50 1-4,- 1560 9,- 125 
- - - - -
5,50 8,50 930 5,-40 75 33,- 50,- 5620 32,50 <450 
<4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
16,- 20,- 2500 1<4.50 lOO 
- - - - -96,- 120,- 15000 87,- 1200 
- - - - -
15,- 22,- 1500 1-4,50 200 
- - - - -88,- 133,- 15000 87,- 1200 
- - - - -
! 
i 
9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
9,50 1-4,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
<4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
' 
<4,- 5,- 620 3:60 50 
- - - - -
60,- 75,- <t 17B 5<4,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT.\ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Statlstlche dell'enerlla (rublno) 
tedesco I (rancesellmllano I olanden llnrlese 
pubblicuione trlmestrsle 
annuario (compreso nelrabbonamento) 
Statlstiche dell'lndustrla (blu) 
tedesco I francese lltollano I olandese 
pubblicuione trimestral• 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
SlderuralaJblu) 
tedesco froncese I ifllllono I olondese 
pubblicuione blmestrsle 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
neli'abbonamento) 
Pubblicuione speclale: 
Note esplicatlve 
tedesco 1 (rancese, imflono I olondese 
pubbliculone annuale (eilizione 1970 compren 
nell'abbonamento; a partire dal 1971, non com· 
pren nell'abbonamento) 
Statlstlche sodall (llallo) 
tedesco I (rancese I lfllllano I o/andese o tedesco I 
froncese 
6 numerl all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca aJrarla (verde) 
tedesco 1 froncese 
8-10 numerl all'anno 
Statlstlca del truportl (cremisi) 
tedesco I froncese llfllllano I olondese 
annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Statlstlche sodalh Serle spedale « Blland faml• 
llarl » (rlallo) (edizlone 1966-1967) 
tedesco I froncese e lfllllano I olaridese 
7 numeri, comprendentl dascuno un testa e 
cabelle 
prUzo unitarlo 
serle completa 
Statlitlche sodalh Serle spedale «lndaalne sulla 
struttura e sulla rlpartlzlone del salarl » (rlallo) 
8 voluml 
serle completa 
Statlstlca aararla1 Serie apeclale « lndaalne dl 
bue sulla struttura delle azlende aarlcole -
Rlsultatl rlusuntlvl per' drcoscrlzlone d'lnda· 
alne » (Pusl del Benelux, Germanla, ltalla) 
prezzo unitarlo 
Statlstlche aeneralh Serle speclale « Tavole 
Input-Output 1965 » (blanco) 
francese + llnruo del fHieSe In Olfetto 
abbonamento per I prlml 6 volumi 
Nomendatura aenerale delle attlvltl 
economlche nelle Comunltl europee (NACE) 
tedesco I (rancese e ifllllano I olandese 
edizlone 1970 
Cluslflcazlone statistica e tarlffarla per 11 com-
merdo lnternazlonale (CST) 
tedesco I froncese llmlfano I olondese 
Nomendatura unlforme delle mercl per la 
statlstica del truportl (NST) - Edizione 1968 
tedesco I francese llmliano I olandese 
Nomenclatura armonluata per le statistlche 
del commerclo e1tero del pae•l della CE& (NIMEXE) 
tedesco I (rancese I imllano I olandese 
Testa lnterrsle - Edlzlone 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Enerale•tatlltiek (robijn) 
Du/ts I Frans I lfllllaans I Nederlands I Enrels 
driemaandelijkl jaarboek (be,repen In het abonnement) 
lndultrle•tatistiek (blauw) 
Dults I Frons llmllaans I Nederlands 
driemaandelijkl 
Jaarboek (becrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duitl I Frons I lmllaans I Nederlands 
tweemaandefijkl 
laarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet becrepen n het abonnement) 
Spedale ultpve: 
Toelichtin1 
Duits I Frons, lmliaans I Nederlandl jaarlijb (de 1970 ultpve Is becrepen in het 
abonnement; vanaf 1971 nlet beJrepen in het 
abonnement) 
Sodale statlstlek (&eel) 
Du/tl I Frons 1-hallaans I Nederlands of Du/ts I 
Frons 
6 nummen per Jaar 
jaarboek (nlet becrepen in het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (croen) 
Dults I Frans 
8-10 nummen per Jaar 
Vervoerotatl1tleken (karmozlln) 
Duitl I Frons I ltollaans I NeJertand• jaarboek 
NI ET .PERIOOIEKE UITGAVEN 
Soclale statlstlek 1 BIJzondere reeks ,Budaeo. 
onderzoek" (ceel) (ultpve1966-1967) 
Duitl I Frons en hallaans I Nederland1 
7 nummen met elk een cekltcedeelte en een 
ubellen1edeelce 
per nummer 
1ehele reeks 
Soclale statlstlekl Bllzondere reeks ,Enqulte 
naar de •tructuur en de verdellna der Ion en" 
(ceel) 
venchllnt In 8 delen 
volledl1e serle 
Landbouwstatistlek 1 BIJzondere reeks ~Bul,. 
enqulte lnzake de 1tructuur van de landDouw-
bedriJven - Samenaevatte re1ultaten per en-
qulte-aebled". Eerste aerle van 13 delen (Benelux· 
landen, Duiuland, ltalll) 
per nummer 
Alaemene statlstlek1 biJzondere reeks "Input-
Output tabellen 1965" (wit) 
Frons + de tlldl ran het betrokken land 
abonnement voor de eente 6 delen 
Alaemene syatematltche bedrllftlndellna In de 
Europue Gemeenschappen (NACE) 
Dults I Frons en ltolloons I Nederland• 
uitcave 1970 
Claulflcatle voor statl1tiek en tarlef van de In-
ternational• handel (CST) 
Dults I Frons lltollaans I Nederlands 
Eenvorml1e aoederennomenclatuur voor de 
vervoentatlatleken (NST) - Uitpve 1968 
Duits I Frons I lmllaans I Nederlands 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de stao 
tlstleken van de bultenlandae handel van de 
Lld-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits I Frons I lflll/aans I Hederlands 
vollediJe teklt - ultcave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
EneriY Statistics (ruby) 
German I French I ltlll/an I Dutch I Enrllsh 
quarterly 
Yearbook (Included In the subscription) 
lnduttrlal Statistics (blue) 
German I French llmllan I Dutch 
quarterly 
Yearbook (Included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I lfllllan 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not Included 
In the subacrlption) 
Special Issue: 
EXplanatory Notes 
German I French, Italian I Dutch 
yearly publication (1970 edldon Included In the 
su bscrlption: 1971 and followln1 editions not 
Included In the subscription) 
Social Statlttlcs (yellow) 
German I French I ltol/an I Dutch or German I 
French 
6 Issues yearly 
Yearbook (not Included In the subscription) 
Aarlcultural Statl1tlca (creen) 
German I French 
8-10 lnues yearly 
Tran1port Statl1tlca (crlm.on) 
German I French I lmllan I Ovtch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statl1tlca1 Spedal Serle• of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German I French and ltollan I Dutch 
7 lnues, each contalnln1 text and cables 
per lnue 
whole aerles 
Sodal Statistical Spedal Serle1 "Survey on 
the atructure and distribution of waae•" (yellow) 
8 volumes - per Issue 
complete series 
Aarlcultural Statistical Special Serle• "Bul• 
survey on the structure of aarlcultural holdlnp 
- Summary results accordlna to aurvey areu " 
Flnt lnue of 13 volumes (Benelux countries, Germany, 
Italy) 
per lnue 
General Statistical Spedal Serlet "The Input-
Output Tablet 1965" (white) 
French + the lanruaJe of the country concerned 
The series of the flnt 6 lnues 
General Nomendature of Economic Actlvltlu 
In the European Communltlu (NACE) 
German I French and lfllllan I Dutch 
1970 lnue 
Statistical and Tariff Clutlflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German I French I ftal/an I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statlttlcs (NST) - 1968 lnue 
German I French I lfllllan I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Forelan 
Trade Statittlca of the EEc-Countrlu (Nimexe) 
German I FrenchJ lflllian I Dutch 
Full Text - 196 luue + aupplement 1970 
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